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 ملخصال
 
رحمرسدديرإا ذحمرة لىدد ذ فياهددنذنذحإعددن وااذحإهوحلإددمذرحإتعدد ذح  دد  م ذ    يدد ذذيدد واح  ذحمرور ذحلدديهدد هذاددبحذحإلى ددسذ  ذ  ح دد ذ
نذكوا   د ناذذر كمددمذ لدكفي ذحإلى دسذنذح د ت ن ذحلدواح  ذحمرور يد ذضدواوذرواواي د   تهوا هدنذرأ هن ادن ذرلأإد ذلمواد ذحمرواذ
رجددوا ذلفيددوذرلإ ددوا ذنذلإددن وااذحمرددور ذحإهوحلإددمذحي يدد  ذ لأذ  ودد ذ ذيسدد   ذأاذ دد  ذأرذيعفيددوذ ددمذذحإهددوحوذر ددمذأ ددلىن ذلأإدد 
كوا   د ناذحإهدوحوذ دمذوادسذ كد ذحإلى دسذ فيدشذ لدكفي ذودواح  ذحمردور ذنذذذرلإد و دنيان ذحإوياد  ذ ظهدو ذححلواح   ذكمدنذ  ذ
حلم ددلىن ذرحارددن  ذر ددنذية ددمذ فياهددنذ ددمذحمرسدديرإا ذحيفينيادد ذرحمر  ادد ذنذكددوذ ددمذحإعددن وااذرحإتعدد  ذرلإدد ذح  مدد ذحإلىنوددسذ فيددشذ
 فيهجين:ذ فيهجذجم ذحمرهفيوا ن :ذرلأإ ذ مذلد  ذ يدن اذحكدنكاذرحل دوا ذ فيدشذحإعدوح ح ذحمر هفيعد ذ نإهعوا دن ذرحإ هواي دن  ذ
ور ذمرعن في ذحمرسيرإينذفاهن ذر دفيهجذلفيادوذحمرهفيوا دن ذرلأإد ذ دمذلد  :ذحمردفيهجذحإوالدتم ذرلأإد ذ   ح د ذرحلإد ذر ين اذ رحيوذحمر
وددواح  ذحمرددور ذ ددمذواددسذحلم ددلىن ذرحارددن  ذكمك ددنذركاتكددن ذركددبإ ذح  مدد ذ فيددشذحمرددفيهجذحإ  فيافيددم ذرلأإدد ذ   ح دد ذحإفي ددوا ذ
مذواسذحمرسيرإا  ذثمذحمرفيهجذحلا  عوحيمذرحمرفيهجذحمرعدن ا ذوادسذحإواح  اذنذحإعن وااذحإهوحلإمذرحإك مذحإتعها  ذ  ح  ذلفيافيا ذ 
ي اذ مذل إ ذجم ذحإفي وا ذحمر هفيع ذ نمرواضواو ذرحمرعن  ذ افيهمنذمرهوف ذ عنطذحلا تنوذأرذحلال  ه ذنذحيوحياذحمرور ي  ذر نذ
كدبإ ذ ددنذية دمذ فياهددنذ ددمذحمرسدديرإا ذية دمذ فياهدنذ ددمذحمرسديرإا ذحيفينيادد ذحمر مبفيد ذ نإهعوا ددن ذنذكددوذ ددمذحإعددن وااذرحإتعدد   رذ
يه ددكذكددوذ ددمذحإعددن وااذرحإتعدد ذحمر نإتددن ذذ:حمر  اد ذحمر مبفيدد ذ ددنإ هوايمذرحإ ددمنا ذرلإدد ذ والددفي ذحإ  ح دد ذ  ذ  ددنيجذ ددمذأوهددن
 ذرحإ لىها ذر نإفيسلى ذإفيمسيرإا ذحيفينيا ذية مذ فياهنذحإهعوا ن ذحلملفياذ حمرور ي ذجوحيا ذر ة مذ فياهنذحمرسيرإا ذحيفينيا ذرحمر  ا 
م ذ افيهمن ذأ نذنذحإتع ذفنإهعوا  ذ نإكتن اذي ذنإهعوا ن ذحلملفيا ذنذحإعن واا ذ  عو ذ  نذ نإسجمذر  نذ نإغوح   ذرلإ ذفرحإلى يفي  ذ
رجد  نذأ د ذ ذر نإفيسلى ذإفيهعوا ن ذحمرة لىد ذ فيدشذحإع دوذرحيدوحذنذحإعدن واا ذرحلملأىذحرذرحإ مناذ هكنذنذحإع و ذرحإ مناذنذحيوذ
 ذف   وذ مذحلاإ جنءذ  ذحإهعوا  ذ ن حمذافينكذ أف ذنذ  لىاعهنذرلأإ ذ والإفذ فيتابر ذ  ذ مذ عفياوذحلواح  ذإغوضذ ذيِفذ ن
   
 
فتددمذحإ دد ح اذذ  ددمذ وا ددا ذ حيو مددنذحإ دد ح اذحإوالإنيادد ذإفي افيواإدد ذ راذرلإددواوذحلددواح   ذرحإ دد ح اذحلاوةح يدد ذإفي دد ذ فيهددن ذرلا دد وذ
  ن ذنذلسدينذحإ ولإدن ذر فيدنءذحيسدوا ذرماادنذيدنذيدي قذ  ذحإوالإنيد ذ دمذرلإدواوذحلدواح   ذحإوالإنيا ذلا  وذ مذحإةكا ذ فيشذحلخ
نذحإ  ح اذحلاوةح ي ذ بوذ  مذح جنياذيمذي وذمخنإتن  ذ  ذو ذ هفيوام ذر  ن اذحإد أااوذنذحإ ر ح ذلاك سن ذحإ وا ا ذرذ
وذحمراح ذنذحلواح   ذركبإ ذ ذيلىينذ واوذحإع وذحإبقذ ومذ مذ ذأ نذحإهعوا ن ذحإ لىها ذفنإعن وااذ ذيلىينذاوذ ّومذحإع حمرور ي 
حإوالا  ذبخ هذحإتع ذواسذ ينو ذأاوذحإع وذحلخ أذلا و همنذنذحإوأقذحإوحجح ذر نإفيسلى ذإفيمسيرإا ذحمر  ا ذفع ذح    مذحإتع ذ
هدد ذحإ ددمناذ عوا دد ذإفيجددن ذ  دد فيحذحإ ددمناذ دد لاذ فيهددن ذرلاذيددوىذحإعددن وااذ ددأاوذحإ هددوايمذ عوا دد  ذبخدد هذحإتعدد  ذواددسذي ذ
رضمن نذإفيمجنيذ فيا  ذر ذ   ذحإعن وااذ عن يوذحإ هوايمذفةكهنذإفيعنضم ذبخ هذحإتع ذفع ذف ووذ اناذحإ مناذنذكوذ مذ
ذحإع وذرحيوح 
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Abstrak 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji insiden kemalangan jalanraya yang berlaku di 
Kurdistan, Iraq dan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengannya di dalam undang-
undang Iraq dan undang-undang Islam. Berdasarkan statistik rasmi yang dikeluarkan 
oleh pihak berkuasa, kemalangan jalanraya adalah meningkat. Ini menunjukkan bahawa 
undang-undang sedia ada tidak berjaya mencegah atau mengurangkan kemalangan 
daripada berlaku. Kajian ini akan menfokuskan kepada sebab-sebab kemalangan dan 
kesan-kesannya pada tanggungjawab jenayah dan tanggungjawab sosisal daripada sudut 
perundangan dan fiqh. Dalam menjalankan kajian ini, dua metode telah digunakan iaitu 
metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam metode pengumpulan data, 
kajian lapangan seperti wawancara bersama hakim, pengguna jalanraya dan syarikat 
insurans telah dijalankan bagi memperolehi maklumat yang berkaitan. Dalam metode 
analisis data pula, metode deskriptif, metode deduktif, metode induktif dan metode 
komparatif telah digunakan. Metode komparatif digunakan dengan meneliti teks-teks 
yang berkaitan dengan kajian dalam peruntukan undang-undang dan kitab-kitab fiqh 
bagi mengetahui titik persamaan dan perbezaan dalam kesalahan berkaitan jenayah 
jalanraya dan kesan yang timbul daripadanya sama ada berbentuk tanggungjawab 
jenayah seperti hukuman atau tanggungjawab sosial sepeti ganti rugi dan jaminan. 
Dapatan kajian mendapati bahawa dari sudut perundangan dan fiqh, terdapat perbezaan 
berkenaan dengan jenayah jalanraya dan kesan-kesan tanggungjawab jenayah dan 
tanggungjawab sosial yang timbul. Dalam tanggungjawab jenayah, hukuman yang 
digunakan adalah berbentuk asliyyah, tab‘iyyah dan badaliyyah. Hukuman berbentuk 
asliyyah adalah hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang seperti hukuman 
penjara, hukuman gantirugi, dan kadang kala hukuman tersebut berlaku kedua-duanya 
sekali. Namun, dari sudut fiqh, hukuman adalah berbentuk kafarah dan jaminan bagi 
   
 
kesalahan yang melibatkan pembunuhan, kecederaan dan kesakitan. Berpandukan 
kepada hukuman dalam perundangan, didapati bahawa ia tidak menepati tujuan dan 
tidak mengurangkan kadar kemalangan jalanraya selagimana terdapat elemen belas 
kasihan pada pelaksanaannya yang menyebabkan hukum tersebut tidak dapat 
dilaksanakan. Ini memerlukan kepada langkah pencegahan dan langkah perlindungan. 
Antara langkah pencegahan ialah memfokuskan kepada perkhidmatan penambahbaikan 
jalan raya, pembinaan jambatan dan sebagainya. Antara langkah perlindungan adalah 
seperti menarik balik lesen dan mengulangi pengambilan kursus-kursus berkaitan 
dengan kesedaran lalulintas. Hukuman tab’iyyah dalam perundangan tidak 
menerangkan berkaitan dengan pengharaman pembunuh dalam mewarisi harta 
pewarisan dan wasiat. Ini berbeza dengan hukum fiqh yang menerangkan pembunuhan 
yang dilakukan secara tidak sengaja tidak diharamkan mewarisi harta dan wasiat pada 
pandangan yang rajih dalam kalangan fuqaha.  
 
Dalam tanggungjawab sosial, fiqh menggunakan istillah jaminan gantirugi sebagai 
hukuman. Namun, dalam perundangan, gantirugi tidak dilihat sebagai hukuman. Ini 
berbeza dengan hukum fiqh dimana jaminan hukuman  kenakan ke atas penjenayah dan 
jaminan gantirugi diberikan kepada mangsa. Dalam perundangan tiada peletakan kadar 
gantirugi yang ditetapkan tetapi menyerahkannya kepada ketetapan hakim. Ini berbeza 
dengan fiqh yang menerangkan berkaitan dengan jaminan bagi setiap jenayah 
pembunuhan dan jenayah yang melibatkan kecederaan. 
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Abstract 
 
This research studies traffic accidents in Iraqi Kurdistan and the provisions in Iraqi laws 
and in Islamic jurisprudence for preventing them. It focuses on various, relevant legal 
concepts and their implications for the occurrences of traffic accidents. This research 
project is highly relevant and of paramount importance, as there are so many traffic 
accidents in the region. One of the reasons for that is the defective and inadequate Iraqi 
traffic laws. As official statistics suggest, these laws have apparently failed to prevent or 
lessen the incidents of traffic accidents which come under the purview of criminal and 
civil laws. 
The research methodology used for this study involves collecting data from 
courts and analyzing verdicts, punishment and penalty. The researcher also visited 
traffic departments and interviewed various relevant officials there. The researcher 
visited many scenes of accidents and thus conducted field work. He applies quantitative 
and qualitative research methods and sifts through the texts of Iraqi laws and Islamic 
jurisprudence books in a comparative way. The research has found similarities and 
differences between Iraqi laws and Islamic jurisprudence. In both Iraqi laws and Islamic 
jurisprudence, there is a provision for punishment and financial penalty for traffic 
related offences. The researcher has also looked into the issues of traffic insurance, 
blood money and compensation. The findings of this research are as follows. 
Iraqi laws and Islamic jurisprudence consider violations of traffic rules as grave 
offences under both criminal and civil laws. In criminal cases, there are three types of 
punishment: al-asliyyah (normative), al-tabayiyyah (consequential) and al-badeelah 
(compensation). Al-asliyyah can be imprisonment or financial penalty or both. As 
regards Islamic jurisprudence, there is a provision for kaffarah (atonement) and blood 
money in the case of homicide, fine in the case of injury. 
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It is found that the punishment for homicide and injury is not appropriate, as it 
cannot prevent or lessen the incidents of accidents. This is because Iraqi laws in this 
regard are a bit lenient and do not, in most cases, execute the punishment. There should 
be preventive and cautionary measures to stop the recurrence of accidents. Authorities 
should put emphasis on the beautification of the streets and building flyovers at the 
absence of which the chances of accidents are greater. People who commit a certain 
amount of traffic violation should be stripped of their driving licenses and they should 
repeat their driving training. In the case of al-tabayiyyah Islamic jurisprudence has a 
clear verdict that says that convicted people will lose inheritance and osiyyah (will). 
However, Iraqi laws are not clear about this matter. Islamic jurisprudence uses 
insurance instead of civil responsibility. In Iraqi laws, financial penalty is not 
considered punishment, whereas in Islamic jurisprudence it is. Insurance protects both 
the offender and the victim. In the law, there is no mention of amount and is it 
dependent on the discretion of the judge; whereas, Islamic jurisprudence provides 
detailed discussion on the amount of penalty or compensation. 
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 شكر وتقدير
 
ذأ ع مذ نإلكوذرحإهوفناذرحإ ع يوذإكوذ م:
 فيشذذح شوحهذاكذ ين او  ذرلإ  ذلإلىفي  ذ لكوا ذ في  ذحلم  نلأا ذحإتنضفي  ذحإ ك وا ا ذفني ا ذ 
أ  نلأاذجفيافي ذحإع   ذلهنذلإفيمذوفيوااذ فيشذط بهن ذرللىوا اذ فياهاذرج  نذذرلإ حإو نإ  ذ
ر واحلفي  ذحإك ن    ذففيهن ذحإلكو ذ فيشذ ن ذ بإ ذ مذذر حيم  ذحإ لجا ذلهاذ فيشذحإلى س
 ر  وظن ذلإام  ذ  واجا ذوسم
ذركناذ وا كن ذليذفامن ذأشكوذحلم  نلأ ذحإ ك وا  ذ ش قذ  فيمذحمرلوهذحإبن ذ فيشذحإو نإ  
  فيمذ مذحلم وا ذحإتفيا ذرح  ح ي  
لإوأ ذحإو نإ ذووفكنذووفكنذرأروىذحلم  نلأذحإ ك وا ذحإتنضوذ فيج ذ   تشذبهج  ذحإبقذذ 
  حإعام ينذحإو نإ ذبم وظن  ذحإفيغواي ذرحإهفيما 
ر س ذحلخ نمذنذحإعانمذ واحجمذحإلكوذحمرواّج  ذأ ع مذ نإلكوذإكوذ مذأ  ىذ ليوذأّقذ 
 ذ فيشذ     ذأرذ إ ن ا ذك ن  ذأرذ  ين اذ ك لى  ذأرذ كفيم ذ وااذنذأرفينءذحإلى سذ  لاإ
بالىهاذبمن ذاوا ذأافي  ذ فيشذ ن ذلإ  واح ذ مذجه ذررلإ   ذرلاذأاذي ذذطالى   ذ ني ك ذحمروا ذ
ركو ذحإعنيمين ذ فياهن ذ نإلكوذذب  ذحين ه  ذحإلنمخ  ذجن ه  ذ  ينأ سش ذأا ذألص ذا
يما  ذح    ا   ذلإساذحإتع ذكن رحإهوفنا  ذرأرفو ذحإبفينء ذرحإ ع يو  ذإ ت فيهاذ علىواليذنذحلم
ذين ه ذحلا   ا مرك لى ذحج يوذحإلكوذذرألاكح ذألإ ِّمذ ذ كمن ذ  ح  ذحإ ك وا ح   ألواإرذ
 حإتيذكن  ذحإفيِلىفي ذحلم نسذنذ نجنيذحإو نإ  ذحإهنمرا ذبمنإا ين 
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 الإهداء
 
ذا ر فيرآإ ذ  وا ذحإوحم ذحمره حا  ذ(ذمحم ذ مذ لى حللهذ)ذلفيشذحللهذ فيا ذذ  
ذ
ذوواح  ذحمرور  ذ سلىمكباكحذذذ ذ نلملصذأ مذحإتيذ ألأ ض نينذوواح  ذحمرور  ذ 
ذ
مذر لعن  ذ ّم ذ مذأجوذ  نيتيذر و اتيذ  نرحإ ّق ذحإّفيبيمذ ان ذلغاحك  ذرلذ  
ذففيمذأ سنون 
ذ
ذأ ن بتيذحإكوحم ذحإبيمذ هفيم ذ فيشذأي يهاذحإهفياذنذجما ذ وحووذحإ  ح   ذ  
ذ
ذمرلىن ك  ذر  ذح نيذ( ن حا)لى ذ(ا  ن )ذر فاع ذ  بيذنذاب ذحمرسااذحيرجتيذحللىاذ  
ذ
ذرجما ذأل لإنيمذرأولىنبيذأا قذلهاذبحبمذابح حلمولى ذنذلإفيبيذ لواتيذرألواحتيذذ  
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 12ذ                                            ذحإتع ذنذحيويم ذ تهوام:ذرنإبكن
 22ذ                                            ذحيويم ذألإسنم:ذحإبن ذحمر فيم
 22ذ                                    ذحإعن وااذنذ حيويمذألإسنم:ذحلمر ذحإتوو
 04ذ                                       ذحإتع ذنذحيويم ذألإسنم:ذحإبن ذحإتوو
 24ذ                            ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ي ذحيويم ذأ كناذحإبن ذحمرلى س
 24ذ                              ذحمرور ي ذإفيجويم ذحإهن  ذحلم كنا:ذحلمر ذحمر فيم
 24ذ                      ذحإعن وااذنذحمرور ي ذإفيجويم ذحإهن  ذحلم كنا:ذحلمر ذحإتوو
 24ذ                        ذحإتع ذنذحمرور ي ذإفيجويم ذحإهن  ذحلم كنا:ذحإبن ذحإتوو
 24ذ             ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ي ذإفيجويم ذحلخنل ذحلم كنا:ذحإبن ذحمر فيم
 24ذ                     ذحإعن وااذنذحمرور ي ذإفيجويم ذحلخنل ذحلم كنا:ذحلمر ذحإتوو
 44ذ                                                   ذإفيجويم ذحمرن قذحإوكم
 29ذ                                                 ذح جوح مذحإسفيواك:ذأرلاكذ
 59ذ                                             ذحإ ن اذحيو ا ذحإفي اج :ذرن اكن
 09ذ                                                   ذحإسلىلىا ذحإوح   :ذرنإبكن
 29ذ                                  ذ)حلخ أ(ذإفيجويم ذحلم بيذأرذحمرهفيواقذحإوكم
 29ذ                                             ذر فينلو ذحلخ أذ هويف:ذأرلاكذ
 99ذ                                            ذحإعن وااذنذحلخ أذلوا :ذرنإبكن
 025ذ                     ذحإتع ذنذحمرور ي ذإفيجويم ذنل حلخذحلم كنا:ذحإبن ذإتووح
 025ذ             ذ فيا ذحلمجنيذ لن  ذأرذرفناذ  ذحمري قذحين ذفهو:ذحلمر ذحإوكم
 925ذ                               ذحين ذ مذل أكذذحإتهوذرلإواو:ذحإبن ذحإوكم
 255ذ               ذحإتهوذر  اج ذحلخ أذ ينذحإسلىلىا ذحإوح   ذرجوا :ذحإبنإسذحإوكم
  ا
 
 255ذ            ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذحيفينيا ذحمرسيرإا ذحإبنإسذحمرلى س
 255ذ                 ذرحإتع ذحإعن وااذنذحيفينيا ذحمرسيرإا ذ تهوام:ذحلمر ذحمر فيم
 255ذ                         ذحإعن وااذنذحيفينيا ذحمرسيرإا ذ تهوام:ذحلمر ذحإتوو
 455ذ                           ذحإتع ذنذحيفينيا ذحمرسيرإا ذ تهوام:ذحإبن ذحإتوو
 455ذ                                                    ذ:إغ كذذحيفيني :ذأرلاكذ
 455ذ                                              ذ:حل  وكنذحيفيني :ذرن اكن
 505ذ                  ذرحإتع ذحإعن وااذنذحيفينيا ذحمرسيرإا ذشورط:حإبن ذحمر فيم
 505ذ                         ذحإعن وااذنذحيفينيا ذحمرسيرإا ذشورط:ذحلمر ذحإتوو
 005ذ                           ذحإتع ذنذحيفينيا ذحمرسيرإا ذشورط:ذحإبن ذحإتوو
ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذحيفينيا ذإفيمسيرإا ذحإتعهمذحإ كااف:ذحإبنإسذحمر فيم
 205ذ                                                          ذح    م
 905ذ                                             ذرحإ  فياوذحمرعن  ذحإوح  ذحمرلى س
 231 والفقه القانون في للحوادث والاحترازية الوقائية والتدابير العقوبات الثالث الفصل
 025ذ               ذرحإتع ذحإعن وااذنذرأا حفهنذأ واح هنذحإهعوا  ذ تهوامذحلمر ذحمرلى س
 025ذ                 ذرحإتع ذحإعن وااذنذرأ واح هنذحإهعوا  ذ تهوام:ذحلمر ذحمر فيم
 025ذ                            ذرحإتع ذحإعن وااذنذحإهعوا  ذ تهوامذحلمر ذحإتوو
 025ذ                                                    ذ:إغ ذحإهعوا  :ذأرلاكذ
 225ذ                                             ذ:حل  وكنذحإهعوا  :ذرن اكن
 225ذ                                                ذحإعن وااذنذحإهعوا  ذ-أ
 225ذ                             ذرحإتع ذحإعن وااذنذحإهعوا  ذأ واحو:ذحإبن ذحإتوو
 225ذ                                         ذحإعن وااذنذحإهعوا  ذأ واحو:ذأرلاكذ
 125ذ                                           ذحإتع ذنذحإهعوا  ذأ واحو:ذرن اكن
 225ذ                        ذرحإتع ذحإعن وااذنذهعوا  حإذأا حه:ذحإبن ذحمر فيم
 225ذ                                ذحإعن وااذنذحإهعوا  ذأا حه:ذحلمر ذحإتوو
 225ذ                                  ذحإتع ذنذحإهعوا  ذا حهأ:ذحإبن ذحإتوو
  س
 
 925ذ                         ذحإعن وااذنذحلواح  ذنذحلملفيا ذحإهعوا  ذحإبن ذحمرلى س
 925ذ                      ذحإعن وااذنذحلواح  ذنذحإع وذ عوا  :ذحلمر ذحمر فيم
 225ذ                ذحإعن وااذنذحلواح  ذنذرحلملأىذحيوحذ عوا  :حإبن ذحمر فيم
 225ذ                    ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذذحلملفيا ذحإهعوا  ذحإبنإسذحمرلى س
 425ذ                 ذ فيهنذرحلكم ذر لور ا هنذحإكتن اذ تهوام:ذحلمر ذحمر فيم
 425ذ                                         ذ:حإكتن اذ هويف:ذحلمر ذحإتوو
 215ذ        ذح    مذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذتن احإكذ لور ا :ذحإبن ذحإتوو
 515ذ                   ذحلخ أذحإع وذنذحإكتن اذ لور ا ذوكم :ذحإبنإسذحإتوو
حإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذرحيفيينذ تس ذرلإن وذحإ سلىمذنذحإكتن ا:ذحإبن ذ فيمحمر
 215ذ                                                                   ذ
 215ذ                       ذحمرور ذوواح  ذنذحإ سلىمذنذحإكتن ا:ذحلمر ذحإتوو
 115ذ               ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذ تس ذحإعن وذكتن ا:ذإبن حذحإتوو
 215ذ                    ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذحيفيينذكتن ا:ذحإبنإسذحإتوو
ذحإوالإ ذنذحإولإلى ذلويوذر سأإ ذحمرور ذوواح  ذنذحإكتن ح ذ ه  :ذحإبنإسذحمر فيم
 225ذ                                                             ذحلنضو
 225ذ               ذحمرور ذوواح  ذنذرحو  ذذرحمرع وا ذحإعن فيينذ ه  :ذحلمر ذحإتوو
 125ذ                            ذحمرور ذوواح  ذنذحمرع واإينذ ه  :ذحإبن ذحإتوو
 025ذ                             ذحلنضوذحإوالإ ذنذحإولإلى ذلويو:ذحإبنإسذحإتوو
 225ذ        ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذرحإ لىها ذحإلى يفي ذحإهعوا  ذ  حإوحذحمرلى س
 225ذ         ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذحإلى يفي ذحإهعوا  :ذحلمر ذحمر فيم
 225ذ                 ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذحإلى يفي ذحإهعوا  :ذحلمر ذحإتوو
 225ذ                                          ذحإع وذنذحإلى يفي ذحإهعوا  :ذأرلاكذ
 225ذ                                  ذرحلملأىذحيوحذنذفي حإلى يذحإهعوا  :ذرن اكن
 225ذ                    ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذحإلى يفي ذحإهعوا  :ذحإبن ذحإتوو
 545ذ               ذرحإتع ذحإعن وااذنذحلواح  ذنذحإ لىها ذحإهعوا  :ذحإبن ذحمر فيم
 545ذ                                       ذحمراح ذ مذحلو نا:ذحلمر ذحإتوو
  و
 
 145ذ                                       ذحإوالا ذ مذحلو نا:ذحإبن ذحإتوو
رحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذ مذإفي  ذرحلاوةح ي ذحإوالإنيا ذحإ  ح اذحلخن سذحمرلى س
 945ذ                                                                       ذ
حإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذ مذإفي  ذرحلاوةح ي ذحإوالإنيا ذحإ  ح ا:ذحلمر ذحمر فيم
 945ذ                                                                   ذ
 945ذ                          ذرحلاوةح ي ذحإوالإنيا ذحإ  ح اذ هويف:ذحلمر ذحإتوو
 295ذ           ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذ مذإفي  ذحإوالإنيا ذحإ  ح ا:ذحإبن ذحإتوو
 095ذ         ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذ مذإفي  ذحلاوةح ي ذحإ  ح اذحإبنإسذحإتوو
 295ذ ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذ مذإفي  ذرحلاوةح ي ذحإوالإنيا ذحإ  ح ا:ذحإبن ذحمر فيم
 295ذ                                          ذرحإ  فياوذحمرعن  ذحإسن سذحمرلى س
 222 ....... والفقه القانون في المرورية الحوادث في المدنية المسؤولية الرابع الفصل
حمر  ذرحإعن وااذحإسان ح ذوواح  ذ مذح إ ح مذحإ أ ينذلإن وااذ مذ لىبا:ذحإ مها 
 020ذ                                                                   ذ
 020ذ                       ذحإسان ح ذوواح  ذ مذح إ ح مذحإ أ ينذلإن واا:ذأرلاكذ
 220ذ                                                  ذحمر  ذحإعن واا:ذنرن اكذ
 120ذ                       ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمر  ا ذحمرسيرإا ذ تهوامذحلمر ذحمرلى س
 120ذ                       ذحإعن وااذنذحمر  ا ذحمرسيرإا ذ تهوام:ذذحلمر ذحمر فيم
 220ذ                          ذحإتع ذنذحمر  ا ذحمرسيرإا ذ تهوام:ذحإبن ذحمر فيم
 420ذ        ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذحمر  ا ذحمرسيرإا ذأ كناذحإبن ذحمرلى س
 920ذ         ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذحمر  ا ذحمرسيرإا ذأ كنا:ذحلمر ذحمر فيم
 920ذ                                       ذحمرلوروذماذحإهمو:ذحلمر ذحإوكم
 550ذ                                                  ذحإ و :ذحإبن ذحإوكم
 250ذ              ذرحإ و ذحإ ن ذحإتهوذ ينذحإسلىلىا ذحإه لإ ذرجوا :ذحإبنإسذحإوكم
 250ذ           ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذحمر  ا ذحمرسيرإا ذأ كنا:ذحإبن ذحمر فيم
 150ذ                                                ذ:حإ ه ق:ذحلمر ذحإوكم
  ه
 
 150ذ                                                 ذ:حإ و :ذحإبن ذحإوكم
 250ذ                  ذرحإ و ذحإ ه قذ ينذ حإسلىلىاذحإوح   ذرجوا :ذحإبنإسذحإوكم
 500ذ              ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذحإع وذ هوايمذحإبنإسذحمرلى س
 500ذ                ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذحإع وذ هوايم:ذحلمر ذحمر فيم
 200ذ                   ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذحإع وذضمنا:ذحإبن ذحمر فيم
 200ذ        ذ هواي كنذأمذ عوا  ذكوانهنذواسذ مذطلىاه هنذر اناذحإ ّي :ذحلمر ذحإتوو
 200ذ                                            ذرحل  وكنذإغ كذذحإ ّي :ذأرلاكذ
 200ذ                                                    ذحإ ّي ذطلىاه :ذرن اكن
 400ذ                        ذحإ ّي ذ فيهنذيخوجذحإبقذحمرن ذألفينه:ذحإبن ذحإتوو
ذنذحمرور ذوواح  ذنذما ذرلإن وذ تس ذرلإن وذرحيفيينذحمروأاذ ي :ذحإبنإسذحمر فيم
 020ذ                                                               ذحإتع 
 020ذ                                                ذحمروأاذ ي :ذحلمر ذحإتوو
 220ذ                                               ذحيفيينذ ي :ذحإبن ذحإتوو
 520ذ                                         ذ تس ذلإن وذ ي :ذحإبنإسذحإتوو
 220ذ                     ذ)حإ وفينذ وا (ذرما ذ تس ذحإعن وذ ي :ذحإوح  ذحإتوو
 220ذ        ذرحإتع ذحإعن وااذنذحمرور ذوواح  ذنذرحلملأىذحيوحذ هوايمذحإوح  ذحمرلى س
 220ذ              ذحإعن وااذنذحلواح  ذنذرحلملأىذحيوحذ هوايم:ذحلمر ذحمر فيم
 220ذ            ذحإتع ذنذحمرور ذوواح  ذنذرحلملأىذحيوحذضمنا:ذحإبن ذحمر فيم
 420ذ                               ذر فينفههنذحلم  نءذ  ن  ذ ي :ذحلمر ذحإتوو
 410ذ                                             ذحإلجنجذ ي :ذحإبن ذحإتوو
 520ذ                                              حيوححذ ي :ذحإبنإسذحإتوو
 220ذ    ذرحإتع ذحإعن وااذنذحلواح  ذنذرحإ ّي ذحإ هوايمذ ف ذ سيرإا ذحلخن سذحمرلى س
 220ذ              ذ فه ذر  اذحإعن وااذنذحإ هوايمذ ف ذ سيرإا :ذحلمر ذحمر فيم
 420ذ                  ذ فههنذر  اذحإتع ذنذحإ ّي ذ ف ذ سيرإا :ذحإبن ذحمر فيم
 220ذ      ذحلمجاذإفيسنيقذ نإفيسلى ذرحإ ّي ذحإ هوايمذ ف ذ سيرإا :ذحإبنإسذحمر فيم
 220ذ            ذحإعن وااذنذإفيسنيقذ نإفيسلى ذحإ هوايمذ ف ذ سيرإا :ذحلمر ذحإتوو
   
 
 120ذ                 ذحإتع ذنذإفيسنيقذ نإفيسلى ذحإ ّي ذ ف ذ سيرإا :ذحإبن ذحإتوو
 920ذ          ذحلنضوذحإه وذنذحإ ّي ذر ع يوذحإهنلإفي ذرجوا ذ  م:ذحإوح  ذحمر فيم
 920ذ                                  ذحلنضوذحإوالإ ذنذحإهنلإفي :ذحلمر ذحإتوو
 040ذ                             ذحلنضوذحإوالإ ذنذحإ ّي ذ ع يو:ذحإبن ذحإتوو
 240ذ                                          ذرحإ  فياوذحمرعن  ذحإسن سذحمرلى س
 290ذ                                                             ذ:حلخنتم 
 290ذ                                                       ذ:حإفي نيج:ذأرلا
 290ذ                                                    ذ:حإ والان :ذرن اكن
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 290ذ                                                 ذحلمرإا ذحمر ن  :ذأرلاكذ
 290ذ                                                        ذحإكويمذحإعوآا
 290ذ                                                       ذحإ تساذك م
 490ذ                                                         ذحإسفي ذك م
 022ذ                                                         ذحإفيغ ذك م
 222ذ                                                  ذرألواإ ذحإتع ذك م
 952ذ                                                  ذحإبن واي ذحمروحج ذرن اكن
 902ذ                                                ذحين ها ذحإو نيوذرنإبكن
 222ذ                                                 حإعن وا ا ذحإك مذ ح هكن
 522ذ                                                     ذحلمج  ذلن سكن
 222ذ                                            ذرحمريتموح ذحإفي رح ذ ن  كن
 222ذ                                              ذح إكةر ا ذواحلإ حمرذ ن هكن
 212ذ                                                      ذحمرعن   ذرن فيكن
 012ذ                          ذح إ ح مذحإ أ ينذرشوك ذحككم ذلإوح ح :ذحمرفي ق
ذ
ذ
ذ
  5
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 :مقدمة البحث
ذ و نرأذ حلاناذ ك ذيس وا مذووذجما ذ لذرشن  كذن ذكن  كذحلم ذللهذحإبقذأ   ذحإلويه ذ فيهجكذ
ذأ نذ ه :ذ ر  مذمخنإت  ذمرنذفا ذ  في  ذإفيلىلوي ذجمهنءذ  نإساذ فيا 
واسذ  مفي ذذ حإلويه  ذح    ا  ذلإ  ذأرإ ذ ع  ذوتظذحإفيتسذ  ني  ذلنل ذفإاوذ
أر ذ لنوذحلملأىذبهن  ذأر ذ هوي هنذذ  ن ذر هنين ذلمني هن ذ م ذحإ وذن ذ وي   ذرأوكن كذل واطكذ
 نلم تسذرحلم واح ذرحإكوح  ذح  سن ا ذرنذلأإ ذاذكلىا منم ذذحإفيه ك ذر مذافين ذكناذإلإ  م ذ
ذ ر تسهاذ يعوا  ذحإغ حلي: ذ"ر ع وا  ذحإلوو ذ م ذحلخفيق ذخمس : ذراوا ذأا ذ تظ ذ فياها ذ يفيها
أتي ذن ذحمرو لى  ذحإبن ا  ذ م ذواس ذحإهفيني ذي  ذروتظ ذحإفيتس ذ5" ر نلها   ذ ر سفيهاذ ر عفيها
 يمذ مذحإ ور ين ذ فيشذ نذ  ح ذواسذيعوا ذح مذأ اذحلنج:ذ"   ذريع مذوتظذحإذ رحلاا منم
ثمذيع مذوتظذحإفيتسذ فيشذوتظذحإفيسمذرحإهعوذرحمرن ذ ذ   لم  ذحمرع وا ذحلم ظاذ؛في ذحمرهن ض  
ذ0" رو والهنذ والإواهذ فيشذ عنءذحإفيتس   ذ لمنهنذ نمنذل وذ نإهلىن ح ذ؛إ  مفي ذحمر نلحذحإ يفيا 
إلى سذرحإ  س ذركناذإع ذحتجه ذأ ظن ذحإتعهنءذ ي ءذ في ذحإفيتسذ في إ ذلنل ذنذحرذ
ذأاوذ ذ ن  لىن ذ2لهاذحج هن ح اذحمر فيوا  ذنذحمر ي ح ذحإ لويها  ذبمنذييلأاذبمكن  هنذر ر انذنذحلانا
حإهعوا ن ذنذحلا  م ذش وِّ  ذإو وذحإفينسذ مذحإظفياذرحإه رحاذرحإتسن  ذنذحلم ضذر مذأجوذ
ذحمني ها 
وا  ذرحإلن في ذإ أ ينذح سان ا ذووك ذإع ذحتخب ذحإ ر ذ  ي ك حذ مذح جوحءح ذرحيهوا ذحمر فيرذ
نذ فيهنذ فيشذرلإني ذحلمش ن ذرحمرم فيكن ذوولكذذ- حلوذحمر اذرلن جهن–حمرور ذنذحإ ووذحإهن  ذ
 يخذحمرهنلوذمحوذحا منم ذ رليذنأللى  ذوواح  ذحمرور ذنذحإ ذ لأ  ذ مذمخنطو ذحلواح  ذحمرور ي 
رح لىنطذ راقذ كح جذحإ فيما ذذ  هامرن ذلهبح ذحمرواضواوذ مذلفي  ذ راع  ذبحانا ذحإفينسذر   ذ؛رمحفيم
                                                 
م) ذ2995اد/2525حإو نإ  ذذ ذلعاق:ذمحم ذ مذ فيامناذحلمشعوذ( ار :ذ ي س المستصفى في علم الاصولمحم ذ مذ فيمذحإغ حلي ذذ5
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ذ 290-290 ذ 2م) ذج9995اد/9525
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ذ ذحلم هنء 0520/05/20 ن يخذ ين اذحمروالإ :ذ، 2
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ر واح   ذحإ رإ  ذرحلإ  ن ان ذحإواطني  ذر م ذضمم ذ في ذحيهوا  ذ ل ح  ذلإواح ين ذرأ ظم  ذر هفيامن ذ
ذ قنيحإسل   ذلإواح   ذرألوا  ذلإان ا ذحمروكلىن  ذرحإلورط ذحإعن وا ا  ذحإواحجم ذ واحفوان ذن ذذ؛ ور ي 
 طذ سجاوذرح  همن ذمخ فيفذرل ي ذ نذيفي مذ مذ ع  ان ذحإس   ذرحلم ناذنذحمروكلىن  ذرضواح
ذ5 ر نيطذحإفيعوذحإكق ذ ضنف ذ  ذل ي ذحيوحياذرحإهعوا ن ذحمرور ي 
ر نذيفيجاذ فيهنذ مذأضوح ذذ  هن ذ م ذكبواذحلواح  ذحمرور ي ذنركوا    ناذحإهوحو ذكغاا
 م ذيحري  ذ انا ذأ لىن ذحلواح  ذذ  لوي  ذر ن ي  ذرحلإ  ن ي   ذاب  ذحإظناوا ذبحنج  ذ   ذحإ  ح  
نذحإعن وااذحإهوحلإمذرحإتع ذ فياهنذ مذ سيرإا ذجفينيا ذر سيرإا ذ   ا ذذية مذ نثمذ اناذذ ي حمرور ذ
ذح    مذ  ح  ذلفيافيا  
 مشكلة البحث:
ذرجوا ذلفيوذرلإ وا ر مذأ لىن ذلأإ ذ لكفي ذحإلى سذ كممذنذح  ت ن ذحلواح  ذحمرور ي ذذ اوذ
  ذكمنذ  ذحل ّذ مذحلواح  ذر عفيافيهنذ ِذشتىذبحاسذ ذييذذنذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذحي ي ذنذ واحح ذ
بن  ذإغان  ذ في و ذحإو و ذرحإ جوذرإاس ذفا  ذ ن ذيلىهسذ فيش ذحلا  ذو نيان  ذحإويا    ظهو  ذح
ذ فا حإكننذ
ر فيا  ذفإاو ذحإلىنوس ذيأ و ذن ذبحب  ذابح ذ ع يم ذ سنو   ذن ذحإوالوا  ذ   ذ ين  ذوفيوا ذ
حإكلىا ذ م ذحإفينس  ذرلا ذي را ذ مذر هنين ذإ في ذحلواح  ذحإتي ذي ع و ذري  ن ذفاهن ذحإه   ذ
حلم ظم  ذرحإعواح ين ذ ن ذ وذ لكفي هاذ وذيفيجيراذ  ذ ن ذيسمشذ نإ فيحذحإهلنيوق  ذرحإلى سذ
رجوا  ذحإ لن   ذرحلا تنو  ذ ينذحإعن وااذحإهوحلإمذرحإتع  ذح    مذنذ ي وكِّ ذنذ  ح    ذ فيشذ ظهن 
 ظهن  ذحلخفيو ذر ل  ذحإع وا  ذنذذ هني همن ذإفيمسيرإا  ذحمرة لى  ذ فيش ذحلواح  ذحمرور ي   ذركبإ 
لإن وااذحمرور ذحي ي   ذر عن    ذ نإتع  ذح    مذحمرهنلوذ  ذحإةجاحذنذحمرسنيوذحلخ فا  ذ فيشذ
ذأ نس ذ ن ذ عق ذحمر نلح ذحإلو ا   ذن ذجفيمذحمر نلح ذر ف  ذحمر ن  ذرحمرتن    ذوتظكن ذإفيفيتس 
ذرضمن كنذإفي و ذحمرن قذرحمرهفيواق 
                                                 
أساليب ووسائل الحد من حوادث ن" ذحإفي راذحإهفيما ذحلم هوااذ هفيواحاذحلواح  ذحمرور ي ذرحإهفينلوذحلنكم ذله، "جمن ذ لى حكسمذ لى حإهن ذ5
م ذ(حإوينض: ذأكن يما  ذ نيف ذحإهو ا  ذإفيهفيوام ذحلم فيا  ذ2995/ ذ نيوا90-20اد ذحمرواحفق ذ2025/ ذمحوم ذ05-25  ذ م ذالمرور
ذ 045 ذ لإاذحإك ن ذ20-20 م) ذ2995اد/4525
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 أسئلة البحث:
ذل  ذبحب ذح جن  ذ مذحلم ئفي ذحا ا :ذاجامذحإلىنوسذ م 
ذ؟أ لىنبهنذر نذآرن ان نذحلواح  ذحمرور ي ذرذ نذذ-5
 ن ذحيوحياذحمرور ي  ذر ن ذحمرسيرإا  ذحيفينيا  ذحمرة لى ذ فياهن ذنذلإن وااذحإهعوا ن ذحإعساذحلخن  ذذ-0
ذ؟ر عن  هنذ نإتع ذح    مذإهوحلإمحذرلإن وااذحمرور 
ر عن  هن ذ نإتع ذذإهوحلإمحذحمرور ذلإن وااواح   ذحمرور ي  ذن ذحمرة لى  ذ فيش ذحلذحإهعوا ن  ن ذذ-2
ذ؟ح    م
 ذرلإن وااذحإ أ ينذإهوحلإمحذحمر  ذحإعن واانذ نذحمرسيرإا ذحمر  ا ذحمرة لى ذ فيشذحلواح  ذحمرور ي ذذ-2
ذ؟ نإتع ذح    مذر عن  هنذوواح  ذحإسان ح  ح إ ح مذ مذ
 أهداف البحث:
ذ نذيأتي:ذلعاق نإ ذ  ذيه هذحإلى سذ مذل  ذاب ذحإوذ
ذ أ لىنبهنذرآرن ان اناذ تهوامذحلواح  ذحمرور ي ذ  ذلأكوذذ-5
 مذلإن وااذحإهعوا ن ذلفياوذحيوحياذحمرور ي ذر ن ذية مذ فياهن ذ مذحمرسيرإا  ذحيفينيا ذن ذكوذذ-0
ذ ر عن  هنذ نإتع ذح    مذإهوحلإمحذحإعساذحلخن  ذرلإن وااذحمرور 
ر عن  هن ذ نإتع ذذإهوحلإمحذحمرور ذ فيش ذحلواح   ذحمرور ي  ذن ذلإن وااحمرة لى  ذذحإهعوا ن لفياو ذذ-2
ذ ح    م
مر   ذن ذحإعن واا ذحذرحلموكنم ذحمرة لى  ذ فياهنذ حمرسيرإا  ذحمر  ا  ذن ذحلواح  ذحمرور ي ذفياولذ-2
  نإتع ذح    م ر عن  هنذذوواح  ذحإسان ح  رلإن وااذحإ أ ينذح إ ح مذ مذ
 أهمية البحث:
 ذ  ح  ذنذحإعن وااذحإهوحلإم اب ذحإ  ح  ذنذحلواح  ذحمرور ي ذرحمرسيرإا ذحمرة لى ذ فياهنذ أتيذأوا 
ذ:فامنذيأتيأوا  ذذر ظهو ذكوذلأإ ذينذيكيذأوا ذحمرواضواو ذرضور اذحإك ن  ذفا  ذلفيافيا فعها ذ
  جس  ذ لكوذذ   فيوا  ذحإهوحو لإفياا ذكوا    نا ذ واحجه  ذذحإتيور ي  ذحمرو ذلنكحمر: ذأرلاكذذ
ر نذيفيجاذ فيهنذ مذ  نيجذ يمر ذ  مبوذنذحإه  ذحإكلىاذ مذحإع فيشذذ؛نذحي ين ذجوحياذحمرور ذسأ ن
رحيووشذرحمرهنلإين  ذر ن ذيوحفقذ في ذحلواح  ذ مذ هن نا ذجسما  ذر تسا  ذإفيم  و يمذرلأريها ذ
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ر فيهنذذ  سلىمذحالام ذحإفينجم  ذ مذ في ذحلواح    ذابح ذ  ذجن مذحلخسنيو ذحلالإ  ن ي  ذحمر فيوا  
ذر  جذحمر ن ين ذ  هنهح ر تعن ذذ رحإ ووذحمر  و اذ  ذحمروكلىن لإام
ر  مذلإ   ذ فيشذحل ذ مذحلواح  ذحمرور ي  ذر  مذرفني ذذ ن:ذلإ وا ذحإعن وااذحإهوحلإمرن اكذ
بمن ذيفي مذنذووذحمرلك  ذحمرور ي  ذرحلواح  ذحإفينجم ذ فيهن ذرلاذأ  ذ فيشذلأإ ذينذجنءذ فيشذ
رح  عن   ذحإل ي ذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذحإبقذذ؛كوا    ناذحإهوحوا ذذ لإفيالوط  ذإذحإهنمذ يوحمرإسناذ
  ذحإواض ذ"  ذ واحلإص ذكلىااذرلاذيفيسجاذذأاوذحذ ذ يك كذم2220رحإ ن  ذنذ نمذذ24 موذحإولإاذ
ذ5" ي ين ذ   ذحإسان ح ححإسني ذنذح لإفيااذر  ذ
ن ذكباذ مذذرنإبكن:ذونج ذحإفينسذ ن  ك ذرلإني قذحمروكلىن ذلنل  ذ  ذ هوف ذوكاذحإلوو
ذ سنيوذوواح  ذحمرور  
وواح  ذحمرور ذنذ ذأفو ذ س عو ذوسمذ فياذحإلىنوسذرحط   ذ  مذرجوا ذبحس ح هكن:ذ
  فيشذحإواج ذحمر فيوا  
 حدود البحث:
وواح  ذحمرور  ذرحمرسيرإا  ذحمرة لى  ذ فياهن ذن ذحإعن واا ذحإهوحلإمذو ر  ذحإلى سذ اكواا ذن ذ  ح   ذ
 نذ ينذأي قذحإلىنوسذ مذرلأإ ذ   ح  ذذلأىذحلخ أ   ح  ذفعها ذلفيافيا ذ مذواسذحإع وذرحلم
م ذحإ ن  ذ مذريح اذ2220)ذإسفي ذ24 لإاذ(ذ حي ي ذحإهوحلإمذلإن وااذحمرور أ ه  ذحلمر :ذذلإواح ين
)ذ01لإن وااذحإ أ ينذح إ ح مذ مذوواح  ذحإسان ح ذ لإاذ(رحإبن :ذحإ حلفيا ذ  يوي ذحمرور ذحإهن   ذ
حإعن وااذحإوح  :ذ ذرذم9295إسفي ذذ555 ذحإهوحلإمذ لإاذلإن وااذحإهعوا نذرحإبنإس:ذ م2495إسفي ذ
 نذ فينرإ ذحإتعهنءذ ذركبإ ذمذنذ سأإ ذحإ هوايمذ مذحإ و 5195إسفي ذذ22حمر  ذحإهوحلإمذ لإاذ
ذنذحإك مذحإتعها ذنذ ن ذحيفينين ذرحيورحذرحإ  نء 
تي ذرلإ ذ  ووذحإلىنوسذ  ذ همذحإعواح ينذحمرور ي ذ بو:ذلإن وااذحمرور ذحإسهوا ق ذرحإكواي
رحلم    ذرحإفيلىفين  ذرحي حيوق ذنذحإ هن يفذرل ي ذحمرتنااا ذأ نذ نإفيسلى ذإفيمسيرإا ذحمرة لى ذ فيشذ
حلواح  ذحمرور ي ذفع ذحك تشذحإلىنوسذ نإعن وااذحإهوحلإم ذر نإفيسلى ذإه  ذحإ  نينذفع ذ فينر ذ لإفيااذ
ذم4220 مذ في ذ او)كوا    ناذحإهوحوذحمر مبوذنذحكنفظن ذحإب  ذ(حإسفيامن ا  ذ اواك ذأ 
ذ م2520  ذ
                                                 
ذ ذحلم هنء 0520/55/25 عن في ذش  ا ذ  ن يخ ذذإقليم كوردستان العراقالمدير العام لمديرية المرور في حإفيواحءذ يكن ذ فيم ذذ5
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 منهج البحث:
نذ   ح ذابحذحإلى سذيعوامذ فيشذ فيهجين ذ فيهجذجم ذحمرهفيوا ن ذذيسفيك ذحإلىنوسحمرفيهجذحإبقذ
ذكمنذيأتي:ذذهن ذر فيهجذلفيافي
لأإ ذ مذل  ذحإلى سذحمرا ح  ذ واهذيه م ذحإلىنوسذرذأرلا:ذ فيهجذجم ذحمرهفيوا ن :ذ
رشوك ذذ ر ين ا ذ رحيو ذحمرور ذ حإفيعنءح  ذحإل  ا رذذ حإويا ذن ذابح ذحين م ذ فيش ذحمرعن   
رلإسا ذحلمو ح   ذ مذأجوذحل وا ذذ لإسا ذحيفينين ذ:نعسماه رحكنكا ذذ رحمرك لىن ذ حإ أ ين
ذ فيشذحمرهفيوا ن ذرحإعو ح  
رحمريتموح ذذ رحإو نيوذحإهفيما ذ رحإلى وا ذ رحمريإتن ذ ر واهذيس هينذحإلىنوسذ نإك م
ركوذ نذيهينذحإلىنوسذنذ نجنيذذ لأح ذحإ في ذ نإلى سذ إكةر ا رحمرواحلإ ذح ذ رحلمج  ذ رحإفي رح 
ذحإلى س 
ذ فيهجذلفياوذحمرهفيوا ن  ذرلأإ ذيكوااذ مذل  :ذ:نرن اكذ
رحإ هلىاذذ  مذواسذحلم لىن ذرحارن ذ حمرفيهجذحإوالتم:ذرلأإ ذ   ح  ذرحلإ ذوواح  ذحمرور ذ-5
ذ فيهمنذكمكنذركاتكن 
رآ حء ذحإهفيمنءذذ حإفي وا ذحمر هفيع  ذ نمرواضواوذ:ذواسذي اذ مذل إ ذجم حلا  عوحيمحمرفيهجذذ-0
ذ ذر  لىههنذنذك لىهاذر  ن  ااذحلمرإا ذرفقذحإ سفيسوذحإ ن يخم رحمرهنلويمذ حمر ع  ين
حإعن وااذحإهوحلإمذ ضنف ذ  ذأ من ذنذحمرفيهجذحإ  فيافيم:ذلأإ ذيكوااذ   ح  ذحإفي وا ذحإواح  اذذ-2
  ح  ذ ذح    ا ذرلنل ذحإك مذحإتعها  ذرذنذحإلويهرذذحمريتموح ذحإ رإا ذرحكفيا ذووا ذحمرواضواو 
ر نذيفي جذ فيهنذذ ر اناذ هن اهنذرأ هن ان ذ غا ذحإ والوذ  ذحلوذحلم بوذإلأل نءذحمرور ي ذ لفيافيا 
ذر نذية مذ فياهنذ مذ سيرإا  ذ  مذلإ وذر لن  
ذح    مذحإعن وااذحإهوحلإمذرحإتع ذحمرعن  ذ ينفيهجذحمرعن ا:ذرابحذحمرفيهجذيه م ذ فيشذ ع ذحمرذ-2
ذ ر سهاوذ فينلإل هنذ  وا اذ لإاع ذ  هن ذحمرواضواوذ إ جفيارذذ مرهوف ذ عنطذحلا تنوذرحلال  ه
 لىاناذحمرسنيوذحلخ فا  ذحمر هفيع ذبج يان ذحإلى س ذ واحءذأكن  ذ مذحمرسنيوذذح  نىذحإلىنوسذ-1
ج   ذذكن  ذ مذحمرسنيوذحإتيذذ  ذأمحإع يم  ذحإتيذحش هو ذفاهن ذحلخ هذ ينذحإهفيمنء ذ حمهاذحلله
 بكوذحلم إ ذ  ذ اناذرج ذ لاإ هن ذثمذحإعوا ذحإوحجحذر لىمذذ  نىحرذذرطوأ ذنذحإه وذحلنضو 
ذ ج ن   
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 فيش ذحمربحام ذحلم ه  ذحمرلهوا اذذحإلىنوسذإفيسلى  ذإفيمبحام ذحإتعها  ذفع  ذحل  ور ن
ذ ن ضنف ذ  ذحمربامذحإظناوق 
 ان ذ م ذحمر ن  ذح  م  ذحإلىنوس ذ فيش ذحإ واراق ذحإهفيمم ذن ذجما  ذحمرواحطم ذحإتي ذح  تن
ن ذ راذرلإ  ذييلب ذ تهوا كذذ  إا  ذن ذحلهن شذن اشح رذذ      ذحإ في اصرحلمج    ذ ن    حم ذ
 ح    حمذ    ذحإ في اص 
 الدراسات السابقة:
 واضواوذحلواح  ذحمرور ي ذذأاوذذ أرفينءذبحبمذر  ح تيذلإلىوذأاذأ  أذ    اذاب ذحلخ  ذرج   ذذإع 
ذ24لإن وااذحمرور ذحي ي ذ لإاذذبمنذفا ذ ذح    مذرحإعن وااذحإهوحلإمحإتعرحمرسيرإا ذحمرة لى ذ فياهنذنذ
 همذحإو نيوذذرج ذأاو ذحإلىنوس لاذذ ك مذفا ذبهبح ذحإهفيواحا ذماذ  وروذر ذي ذم2220إسفي ذ
رإكفيهنذ ذ س واهذحمرواضواوذوع ذ مذذ رحإك مذنذوواح  ذحإسان ح ذرحإعواح ينذحإواضها ذحلملوى
 امن ذحيهوا ذلارذحإهفيما   ذذنر ا ذكن  ذ ظام  ذحإتني ا ذنذ ن  حإ حري  ذحإتيذحل ن ان ذحإلىنوس  ذ
 ذرحإو نيوذك م)ذذر ر (ذنذر ر ذأ واحو:ذحإك مذ ذ اهوضذحإلىنوسذاب ذحإ  ح ن حإهفيما ذحا ا 
(ر  ذمج   ذربحسذ فيلوا ذنذذ ذرحلمج  ذرحمريتموح   نإ ذ نجس ا)ذا لوذذ  (ذحين ها 
 فيشذحإفي واذحاتي:  ذ و لى ذ و الىكنذ  ن  يكنذ يتمو)
ذ
 الكتب:
لوا ذأ واح ذ ذواسذلإسا ذحإلىنوسذ  نإ   ذ  ذ 5وأحكامها في الشريعة والقانون الّديةذ-5
  أذحإلىن ذحإ مها قذ هوضذ واج ذإفي ي ذرحإ هوايمذ في ذحإور ناذرحإاوا ناذ فيهنذحإلىن ذحإ مها ق ذ
ذحإ ّي  فيشذ هويفذيل موذذ:  م ذرنذحإهوحوذ ه ذظهوا ذح   م ذحإلىن ذحلمر  رحإهو ذلإلىوذح
ر انا ذأ إ ذذ رحإتعهنءذ رحك رينذ ن ذ في  ذحمرتسويمرحل  وكذذرحلم ش ذ  وا ا ذ ت في  ذإغ كذ
اذ مذأ لىن ذرجوا ذ كفيوذذ:رح جمنو ذرنذحإلىن ذحإبن ذ رحإسفي ذ  لور ا همنذنذحإعوآاذحإكويم
رأجفينسذذحإ ّي يوذاذ مذ عن  كفيوذذ:رألإسنم ذحإع وذنذحإلويه  ذرحإعن واا ذرنذحإلىن ذحإبنإسذحإ ّي 
اذ كفيوذذ:اذ مذ ي ذحيفيين ذرنذحإلىن ذحلخن س كفيوذذ: ذرنذحإلىن ذحإوح  حإ ّي حمرن ذحإبقذ يلبذ في ذ
ذ ذحإ ّي ذ فيا راواذيلموذ مذتجمذذحإ ّي ذاذ مذطون كفيوذذ: ذرنذحإلىن ذحإسن سحإ ّي  مذشورطذ
                                                 
ذم) 5295اد/5925( غ ح :ذ  لىه ذ ح ذحإس م ذ  ط ذذالّدية وأحكامها في الشريعة والقانونلنإ ذ شا ذحيمافيم ذذ5
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 نإع نء ذذحإ ّي مذرجوا ذاذ مذطووذ رلىن ذ لى كفيوذذ: ذرنذحإلىن ذحإسن  ذحإ ّي ذإ ر مذتجمذ
اذ مذحيفيني ذ فيشذ نذ راذحإفيتسذرأ واح هنذرونلا ن ذرنذحإلىن ذحإ ن  ذ كفيوذذ:رنذحإلىن ذحإبن م
 ينذحإ هوايمذرحإغوح  ذرحإهوهذحإهلنيوقذنذحإهوحو ذركبإ ذ  ووذ  ذ واضواوذذحإ ّي اذ مذ كفيوذ
مذإ  ذتجر مذذ حل يسذروكا ذحإهنلإفي  ذنذحإه وذ ر مذيمذ فيا ذ حإ هوايمذركاتا  ذ ع يو 
ذرحإغوح  ذرحإتووذ افيهمن ذحإ ّي  ذركبإ ذ  ووذ  ذ واضواوذحإ ّي رحإتووذ افي ذر ينذ
 مذابحذحإلى سذ لكوذمخ وا  ذحمرلى سذحإبنإسذ مذحإت وذذ ذحإلىنوسس تا يرحإبقذ
 هفيواحا ذجفيني ذحإ ح  ذروواح  ذحإسان ح  ذركبإ ذ س تا ذ مذحمرلى سذذ:حإسن سذنذحإلىن ذحإبن 
ضنف  ذ   ذحمرواحضا  ذحلملوىذذ  سلىمذحإ  ن م  ذ نذحإ ّي ن ذرجوا ذذ  تس   ذ م ذحإت و ذحإسن
ذ شذرحلخ أذرحإ هوايمذرماان رحلمذحإ ّي ك هويفذ
لإن وااذذ اواذ عن  ذ في ذحمرسنيوذ نإعن وااذحإهوحلإمذبمنذفاذشذجه   فيذي ي  ذحإلىنوسرحإبقذ
ذ حمرور ذحإهوحلإمذحي ي 
ن حوادث الطرق فى الفقه الإسلامى والقوانين ولية عؤ ضمان عثرات الطريق المسذ-0
 ذواسذ فينر ذحإلىنوسذضمناذ بوح ذحإ ويقذنذو ر ذخمس ذف وا  ذ5الوضعية دراسة مقارنة
نذفىذلأإ ذ  اذ  في   ذحمرور ذ ن  لىن ذ نلجذحلموكنم ذحإهن   ذإفي ويقذ وح اكذذ:فتشذحإت وذحلمر 
 ذرحإ تواي ذ مذجن م  ذر فيشذح   نذضلىطذحإ ه ين ذحإتىذ هينذ فيشذ  نجن مذحإواجوا   ذرذ
ذحإ منا ذرنذ كفيواذفىذ واجلىن ذ:حإت وذحإبننىذجكذ نذيع ذ مذأضوح ذ مذجن مذآلو ذرن
 مذل  ذ  ولإ ذ  ذأوكنمذذ ذرلأإ بحسذ مذحلمضوح ذحإتىذ فيلأذ مذحمروكلىن ذ:حإت وذحإبنإس
ح ذنذضمناذحإ رذثمذحلا  تن اذ مذضمناذجفيني ذذ ح    محإ رح ذرأوكنمذحإستمذنذحإتع ذ
ك مذ مذوكاذحلمضوح  ذحمر واإ ا ذ مذحلا  تنوذ نإ ويقذفىذذذ:حإت وذحإوح  ذوواح  ذحمرور  ذرن
ذ ذحإكلفذ مذضمناذ في ذحلمضوح ذحإتيحمر نلحذحإهن  ذ  ذ نذ   ذ فيهنذ مذأضوح  ذركبإ
ك مذ مذحلاإ  حمذ  مناذذذ:حإت وذحلخن سذ ذرن  مذل وا هنأرذذ  وج ذ  ذ ون ذحإ وو
نإلىنوس ذ ك  ذ فيش ذ واضواو ذحإ منا ذرأوكنم ذحإ ويق ذحإتي ذ سمش ذن ذحإعن وااذفحمرن ا  ذذ    
أر ذ كااف ذفعهم ذإفي منا ذ ينذذ   ذفنإلى س ذبحس ذ ألافيمإا  ذحمر  ا رذحإواضهم ذأوكنم ذحمرسيذ
ذ فيشذحإةح ذحإتعهمذحإع يم ذحمرسنيوذحمرس ج اذ فينءكذ
                                                 
ذنين الوضعية، دراسة مقارنةضمان عثرات الطريق المسئولية عن حوادث الطرق فى الفقه الإسلامى والقواأحم  ذبخا ذحإغ حلي  ذذ5
ذم) 0220اد/0025 ذ0(حإعناوا:ذ ك لى ذحإفيه  ذحمر وي  ذط
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ذ  ا سيرإا  ذحمر نذ واضواوذحمرذحإبقذيك مذ      ذحإلىنوسذلى سحإتا ذ اب  ذحإو نإ  ذ
ر ن ذية مذ فياهن ذ مذذ ا  ذحيفينيا   ووذ  ذحمرسيرإ   ذذحإو نإ ذ لا ذأاوذذ واسذف في  ذ ت ا كذ
ذ ذرامذ واض ذ فيني ذحإلىنوس أوكنم
بحوار ذ هفيواحاذ(لإواح  ذر سنيوذنذجهوذأو ذ ذواسذ5بحوث في قضايا فقهية معاصرةذ-2
مرور  ذرحإ منا ذ لكو ذ نم ذر م ذ في ذ  وو ذ   ذأاا ذحإعواح   ذحإتي ذ  هفيق ذ نرذوواح  ذحمرور ) ذ
ذ:نحإعواح  ذحإتيذ فينرله
ذحمرور ذنذطويقذحإهن  ذ لىنحذ لوطذحإس    ذ-5
ذن حمرلىنشوذضن مذر اذ ذيكمذ  ه يكذذ-0
ذ نحمرسلىمذضن مذر اذكناذ  ه يكذذ-2
ذج م ذحمرلىنشوذرحمر سلىمذأضافذحلكاذ  ذحمرلىنشو ح لأحذذ-2
 سيرإا  ذحإسنيقذبمن ذو وذذ ينو ذرذذ سان ح طلىوقذحإلىنوسذاب  ذحإعواح  ذ فيشذوواح  ذحإ
ر نذية مذذ  سان  ذ مذضو ذر   ه ذ لاذأ  ذ ذي فينر ذ واضواوذحيفيني ذ فيشذحإفيتسذر نذ رنهن
 فيشذبحب ذاب ذحمرسنيوذحإتيذحإلىنوسذ افذي لكوذ ت و ذإبحذذ  عوا ن ذرضمن ن ذ فياهنذ م
ذ نوذفاهت وذ ذي ذ
 
 الرسائل الجامعية:
 ن ين ذذاذحإلىنوسذبحب  ذ  واسذلإسوذ  ذ0رور في الشريعة الإسلاميةأحكام حوادث المذ-5
حإلىن ذحلمر ذي  ممذآ ح ذحإ ويقذنذحإلويه ذرأ لىن ذحلواح  ذحمرور ي ذرأ واحوذحيفيني  ذرلأإ ذ
اذ مذحلا تنوذنذأ ه ذف وا  ذحلمر ذ فينر :ذآ ح ذحإ ويقذنذحإلويه ذح    ا  ذرحإبن :ذ كفيوذ
لإواح  ذصذإ  ذر ن ذيفيلأ ذ مذلأإ ذ مذأضوح   ذرحإت وذحإبنإسذ فينر : ذ نإ ويقذنذماذ نذل 
حإساذنذ ظنمذحمرور ذرأ لىن ذحلواح  ذحمرور ي  ذرنذحإت وذحلملاذ ينو ذأ واحوذحيفيني ذنذحإلويه ذ
ح    ا  ذريل موذحإلىن ذحإبن ذ فيشذأ واحوذحلواح  ذحمرور ي ذرأوكن هنذنذحإلويه ذح    ا  ذ
وا  ذحإت وذحلمر :ذ كفيواذ مذأوكنمذحإ  ن مذرأ واح هن ذرنذحإبن :ذ فينر ذرلأإ ذنذخمس ذف 
أوكنمذوواح  ذحإ  سذرحإ  م ذحإتيذي هوضذلهن ذحمرلنا ذ مذلإلىوذحإ رح ذرحإسان ح ذرحمروكلىن ذ
                                                 
ذم) 2220اد/2025 ذ0(  لق:ذ ح ذحإعفيا ذطذبحوث في قضايا فقهية معاصرةمحم ذ عمذحإهبمن  ذذ5
 ) م4495/اد4225إعوى ذجن ه ذأمذحذ:  نإ ذ نجس ا(ذ"أوكنمذوواح  ذحمرور ذنذحإلويه ذح    ا "مذحإع  ن  ذلىمحم ذ فيمذ لذ0
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اذ مذأوكنمذوواح  ذحلا ع  ذرحإسعواطذر نذحلملوىذحإتيذ ساذ فيشذحإ ويق ذرنذحإبنإسذ كفيوذ
ألوىذ مذملىن ذروجن اذأرفينءذ اانذ فيشذحإ ويق ذرنذحإت وذحإوح  ذ ينو ذ با ذحإسان ح ذمروكلىن ذ
أوكنمذحلواح  ذحإتيذ  هوضذلهنذحإسان ح ذ سلىمذحإ رح ذرحمرواحشم ذرنذحإت وذحلملاذ فينر ذ
ذحإهعوا ن ذحمرة لى ذ فيشذوواح  ذحمرور ذرمخنإتن   
  ذ فيظنمذحمرور ذنذواسذ فينر ذحإلىنوسذأوكنمذوواح  ذحمرور ذنذحإلويه ذح    ا ذرلإن
ذحمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي  
ا ذحإلىنوسذبحب  ذ   ذف و ذتمها ق ذر ن ين ذواسذلإسوذذ 5جريمة الدعس دراسة مقارنةذ-0
 فينر ذوواح  ذحمرور ذذ:يل مو ذكوذ ن ذ فيشذف وا ذر لىنوسذر  نإم ذنذحإت وذحإ مها ق
رأ كننهن  ذرن ذحإلىن ذذ  هنرحإهواح و ذحمرت ا  ذ   ذرلإواذذ رأوا هنذ رل وا  نذ  م ذواسذطلىاه هن
 فينر ذحإوكمذذ: مذل  ذف فيين ذحإت وذحلمر ذ ذرلأإ اذ مذأ كناذجويم ذحإ  س كفيوذذ:حلمر 
ذ:ي فينر ذحإوكمذحمرهفيواقذ(حلخ أ) ذرنذحإلىن ذحإبن ذ:حمرن قذإتهوذحلخ أذرح لن   ذرحإت وذحإبن 
 فينر ذحإهعوا  ذذ:إت وذحلمر حإلىن ذ فيشذف فيين ذفتمذحرحش موذ فينر ذحإهعوا  ذنذجويم ذحإ  س ذ
هعوا  ذحإ  سذنذحإلويه ذح    ا  ذرنذحإت وذإذر وضنذجويم ذحإ  سذ  وا  نذحإلىسا   ذ
ذ فينر ذحإظورهذرحلم بح ذإفيهعوا  ذنذجويم ذحإ  س ذ:حإبن 
ف ووذنذحين مذحإعن وا ذرأرج ذنذذ رإكفيذ حإعن وا ذرحإلو مذينابحذحإلى سذ فينر ذحين لى
ر  ذي  وو ذ   ذ تنلافيهن ذذ واسذحلإ  و ذ فيش ذ انا ذحإهعوا ن ذرحإ من ن ذ  محين مذحإلوذ
حين م ذحإلو مذذن اف ذ فياهيحين م ذحإعن وا  ذرذاوا ذ م ذحإ  ح   ذذ  ذحإلىنوسس تا يرحإبق ذ
 لكوذيس وا م ذكوذحإهعوا ن ذرحإ من ن ذحمرة لى ذ فيشذ(حلواح  ذحمرور ي )ذابحذ مذجه  ذر مذ
ذ م5295إسفي ذذش ذحإهوحلإمذحمرفيغفينر ذلإن وااذحمرورذجه ذألوىذأ  ذ 
  ذإع  ذريوو ذحإلىنوس ذحإلى س ذ فيش ذتمها ذ0الحوادث المرورية وأحكامها دراسة مقارنةذ-2
ذنذبحسذ: كفيواذ مذ تهوامذحلواح  ذحمرور ي  ذرنذحمرلى سذحإبن ذ:ر لىنوس ذفتمذحمرلى سذحلمر 
ور ي  ذثمذ  أذ نإت وذأ لىن ذحلواح  ذحمرذ وضذ:أطوحهذحلواح  ذحمرور ي  ذرنذحمرلى سذحإبنإس
                                                 
ذ م)4495اد/9225  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذ غ ح  ذ( جريمة الدعس دراسة مقارنة"ونتمذمحم ذلنلح ذ"ذ5
" ذ(  نإ  ذ نجس ا: ذجن ه  ذح  نم ذمحم  ذ مذ هوا ذالحوادث المرورية وأحكامها دراسة مقارنةخماسذ مذ ه  ذ مذ حيسذحإغن  ق  ذ"ذ0
ذم) 2220اد/2025ح    ا  ذ
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إا  ذنذرذ مذحمرسيذك مذذذ:حلواح  ذحمرور ي  ذنذحإتع  ذرحإفيظنم  ذرنذحإت و ذحإبن ذ: هفيواحاذحلمر 
ذلإن اذ ينذحإلويه ذرحإفيظنمذنذحمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي  واسذذ حلواح  ذحمرور ي 
اذ ذواسذلإسوذ5فعل المباشرة والتسبب في المسؤولية المدنية عن حوادث السياراتذ-2
ا ذ مذ سيرإا  ذلإني  ذحإسان ا ذ  ت  ذ كفيوذذ:حإلىنوسذبحب  ذ  ذر ر  ذف وا   ذفتم ذحإت و ذحلمر 
ن ذإفي ن   ذاذ مذ سيرإا ذلإني ذحإسان اذ  ت  ذ سلىلىكذ كفيوذذ:ح ذإفي ن   ذرنذحإت وذحإبن  لىنشوكذ
 مذحلموكنم ذحلخنل  ذ نج منوذحمرلىنشو ذرحمر سلىمذنذمجن ذوواح  ذذ كفيواذ:رنذحإت وذحإبنإس
ذان ح  حإس
  ووذ  ذ  ذذن لاذأنهذ  نإعن وااذحلم   ذنرلإن نهذ  ا حمرسيرإا  ذحمر  فينرإ ذاب  ذحإو نإ  ذ
ذ نذبحب حإلىنوسذذ ا فينرإ رحإبقذر نذية مذ فياهنذ مذأوكنم ذا ذحيفينيا ذحمرسيرإ
 ذواسذ فينر ذحإلىنوسذنذ0حوادث المرور أسبابها وعلاجها من منظور تربوي إسلاميذ-1
ذ   جهنذ مذ فيظوا ذ و واقذ    مذ ينو ذ قذ  ذرلإواوذحلواح  ذحمرور ي ذرذلىن ذحإتيذ يذ  ح   ذحلم 
 فينر ذحا منمذح   مذ كوذ مذواناذذ:اذبحب ذ  ذأ ه ذف وا  ذفتمذحإت وذحلمر واسذلإسوذ
 فياهن ذح   م ذإ غااذ فيواكذذر نإوا نيوذحإتيذوسوذذ ح  سناذرلعاق ذكوح    ذرحإ ووذر    هن
   حءذ فيشذحلمش ن ذ مذرجه  ذ ظوذلا عوا   ذحذأي كنبحواح  ذحمرور   ذر فينر ذذفيقسناذحمر هح  
ن ذووا  ذوواح  ذحمرور  ذرأ لىنبهن ذن ذحلم  ا  ذرنذن ذ ا ح اكذبحبكذذلإ ومذ:ح   م  ذرن ذحإت و ذحإبن 
ذ  ممفذ:حإت و ذحإوح  أ ن ذفي نيج ذحإتيذأ تو ذ فيهن ذحإ  ح    ذن ذإفي فينر  ذ وضكذذ:حإت و ذحإبنإس
ذر  جهنذ مذ فيظوا ذ و واقذ    م ذ  إاهنذحإ  ح  ذ حإتيذ والفيذ فينلإل ذحإفي نيج
ذ وذ ور ن ذ رنهن ذ لكو ذ ت وذذ اب  ذحإ  ح   ذ  ذ  فينر  ذ واضواو ذحيفيني  ذ فيش ذحإفيتس
وذ   حء ذ فيشذحلمش ن ذ م ذرج  ذ ظلا عوا   ذحذ: فينرإ ذنذحمر فيمذحإوح   ذ م ذحإت و ذحلمر 
ر ذ   ووذذ  سلىمذنذوواح  ذحمرور رحإذ رحإلوطذ ركبإ ذ فينرإ ذ واضواوذحإ مناذح   م 
 مذاب ذحإ  ح  ذحمرهنين ذحإتيذلإ   هنذذ ذحإلىنوسس تا يحيفيني ذفامنذ راذحإفيتس ذرحإبقذذ  
ذ فيشذجه  ذ واضواوذحيفيني ذفامنذ راذحإفيتس ذري ي ذحإلىنوسإفي  ذ مذوواح  ذحمرور  ذ
                                                 
(  نإ ذ نجس ا ذجن ه ذآ ذذفعل المباشرة والتسبب في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات"اذ وا شذأ واذ وايسذ وا ش ذ" ورحذ5
ذم) 5220اد/0025 ا  ذ
(  نإ  ذ نجس ا: ذجن ه  ذحإا واك ذذ"حوادث المرور أسبابها وعلاجها من منظور تربوي إسلامي"ذ وا ا ذ   تش ذ فيم ذ ني ذأحم  ذ0
ذم) 2220اد/2025
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في سلطنة عمان أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها ذ-2
لإن اذحإلىنوسذأوكنمذحمرسيرإا ذرلإ ذ ذ5دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
اذبحب ذ  ذحمر  ا ذحإفينشئ ذ مذوواح  ذحإسان ح ذ ينذحإلويه ذرلإن وااذ في في ذ منا ذواسذلإسوذ
 نذيعن فيهنذ مذرذذ لأكوذ هويفذحمرسيرإا ذحمر  ا ذأ كننهنذرألإسن هنذ:أ ه ذف وا  ذفتمذحإت وذحلمر 
ركبإ ذ فينر ذوواح  ذحإسان ح ذأ لىنبهن ذرأ واح هنذرأضوح ان ذرنذذ حمرتهوامذح    مذ نإ منا
 مذل  ذحإ كاافذذ ذرلأإ  فينر ذأوكنمذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذوواح  ذحإسان ح ذ:حإت وذحإبن 
ح ه ح هن ذنذرلإانم ذحإوح    ذحإسلىلىا  ذرذذ ر سيرإا  ذحإسنيقذ حإلو م ذرحإعن وا  ذلواح   ذحإسان ح 
حإهعوا ن  ذحمر  ا  ذحمرة لى  ذ فيش ذوواح  ذذ والإف ذ في ذ:وواح   ذحإسان ح   ذرن ذحإت و ذحإبنإس
رشورطهن ذرألإسن هن ذ   ذ انا ذ ي  ذحإفيتس ذرحلمطوحه ذر عن يوان ذرضمناذذحإ ّي حإسان ح  ذ م ذ
ذذوواح  ذحإسان ح ذنذ في في  فينر ذ  لىاعن ذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذ:حمر فيتن  ذرنذحإت وذحإوح  
ذ منا 
  ذحإلىنوس ذن ذ  ح    ذ فيش ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذرحإتي ذ سمش ذن ذحإلويه  ذح    ا ذ كوذ
ذر  لىاعن نذنذ في في ذ منا ذ  نإ منا
المترتبة على حوادث السير دراسة فقهية مقارنة بنظام الحوادث  الشرعيةالآثار ذ-2
 ووهذذ: ذفتمذحإ مها ر ر ذف وا ذح ذواسذشموذحإلى سذتمها كذ0بالمملكة العربية السعودية
 مذوواح  ذحإساذنذ كفيواذذحلكاذحإلو مذنذح    حمذحمروكلى ذنذحإ ويقذرذوواح  ذحإساذر ينو ذ
لأكو ذأ لىن ذذ:حمرمفيك  ذحإهو ا  ذحإسهوا ي  ذر م ذ عسامن  ذوواح   ذحإسا  ذرن ذحإت و ذحلمر 
لأكوذذ: وذحإبنإسلأكوذأ واحوذحمرسيرإا ذر مذي  مفيهن ذرنذحإتذ:وواح  ذحإسا ذرنذحإت وذحإبن 
ذفينيا ذحمرة لى ذ فيشذوواح  ذحإسا حارن ذحمر  ا ذرحي
اذحإلىنوسذ ذواسذلإسوذ2حوادث السيارات وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلاميذ-4
 مذأ لىن ذوواح  ذحإسان ح   ذرلأإ ذ مذذ كفيواذ:بحب  ذ  ذر ر  ذف وا   ذفتمذحإت وذحلمر 
                                                 
أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة عمان دراسة مقارنة    ذ مذخماسذ مذ ها ذحإا ي ق ذ"ذ5
ذم) 2220اد/2025"ذ(  نإ ذ نجس ا:ذحين ه ذح    ا ذحإهنمرا ذ نإا ين ذبين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الآثار الشرعية المترتبة على حوادث السير دراسة فقهية مقارنة بنظام الحوادث بالمملكة تاق ذ" نيفذ مذ نشمذ مذ ماذحإب ح مذحإظ0 
ذم) 1220اد/2025"ذ(  نإ ذ نجس ا:ذحين ه ذحلم   ا  ذالعربية السعودية
 فيعنءذذ نجس ا:ذجن ه   نإ ذ( "حوادث السيارات وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي" ، واضذلإن اذمحم ذ  نذحللهذحإتواح اذ2
ذ م)2220اد/2025حإ  لىاعا  ذ
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حإهواح وذرذح  سنا  ذرذحإسان ح   ذرذ م ذ(حإ ويق  ذذا كفيوذل   ذثمن ا  ذ  نإم  ذفتم ذكوذ  فيمذ
    حمذح  مذرذح    حمذحلهن فذحإفيعن ذأرفينءذحإعان ا ذرذحلكوا ن  ذرذحإ لىاها ذرحإظورهذحيواي  ذ
ر هنطمذحإك وا ذرحمر   ح ذرحإ  لين)  ذنذحإت وذذ ينوذحلممن ذرحمروا اعشرذو حم ذحلم نا  ذ
 ذ  نإمذركوذان ح ذرابحذحإت وذيل موذ فيشذر رحارن ذحمرة لى ذ فيشذوواح  ذحإسذ  سذ:حإبن 
 مذطووذ هني ذذ كفيواذ:نذحإت وذحإبنإسرذحلمضوح ذحإلىلوي ذرحمرهفيواي ذرحمرن ي ) ذ  فيمذ فينر ذ(
 مذذ كفيوافتم ذكو ذ  فيم ذذ وواح   ذحإسان ح  ذريل مو ذابح ذحإت و ذ فيش ذأ ه  ذ  نإم
ذن ح  ذرحإ أ ين) حإهعوا ن ذحمرة لى ذ فيشذوواح  ذحإسارذ(حمرهنين ذحإوالإنيا  ذ
لم لىن  ذوواح   ذحإسان ح  ذرحلموكنمذذن م ذاب  ذحإو نإ  ذن ذ  ولإهحإلىنوس ذس تا  ذي
ذعن وااذحلم    حإنذ  ح   ذ ينذحإلويه ذرذحإلىنوسذواسذلإن اذذ حمرة لى ذ فياهن
اذحإلىنوسذبحب ذواسذلإسوذذ 5المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على حوادث المرورذ-9
 فيشذأ  ان ذحإ  ح   ذر طن ان ذحإفيظوقذن ذكوذ مذذحش موذ:إت وذحلمر   ذخمس  ذف وا   ذح
حإ  ح ن ذحإسن ع ذرااكفيا ذرذ فيهجذحإلى س ذرذ ذأ ئفي ذحإ  ح   ذنحمرع    ذ لكفي ذحإ  ح  ذرأوا ه
رحلموكنمذحإهن  ذذ رحإ مناذ رحلمافيا ذ روواح  ذحمرور ذ  فينر ذحمرسيرإا ذ:حإلى س ذحإت وذحإبن 
ذذ حمرسيرإا ذحمر  ا ذنذوواح  ذحمرور ذرأ كننهنذ  ممذ:حإت وذحإبنإسرذ م ذح   ذإفي ووذنذحإتع 
ر سيرإا  ذكوذ مذلإني ذحإسان اذذ ر سيرإا ذلإني ذحإسان اذ رحإ سلىمذ رحمرلىنشواذ رحإ و ذ كنلخ و
يلمو ذحل يسذ م ذحمرسيرإا  ذحيفينيا  ذحمرة لى  ذ فيشذوواح  ذحمرور  ذ مذذ:ر كنبهن  ذحإت و ذحإوح  
رحلملاذإاعفذذحإت وذحلخن سرجنء ذ  ذحمرور  ذرحإهعوا ن ذحمرة لى  ذ فياهن  ذل  ذ كاافذوواح
حإتيذ في قذذ ر سيرإا ذشوك ذحإ أ ينذ مذحلمضوح ذحيس ي ذ حإ أ ينذ فيشذوواح  ذحإسان ح ذ فيش
ذ نيس  
نيا ذحمرة لى ذ فيشذوواح  ذحمرور ذنذحإلويه ذرحإعن وااذفيحمرسيرإا ذحمر  ا ذرحيحإلىنوسذ فينر ذ
ذشذجه  ذاوا فيحإلىنوسذذ  ي يحإبقذرذذ  ذي  ووذ  ذحيفيني ذفامنذ راذحإفيتسلاذأ  ذ ذ حلم   
ذحيفيني ذ فيشذ نذ راذحإفيتس 
                                                 
ذم) 2220اد/4025"ذ(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذ ي   ذالمسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على حوادث المرور لإا ذ ها ذحإعوحإ  ذ"ذ5
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 ذرلإ ذلإسواذحإلىنوسذبحب ذ5دفع المسؤولية المدنية في حوادث المرور دراسة مقارنةذ-25
نذ لى بين:ذذ  ذف فيين:ذنذحإت وذحلمر :ذ فينر ذمحوذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذوواح  ذحمرور  ذرلأإ 
حمرلى سذحلمر : ذ  سذمحوذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذنذوواح  ذحمرور  ذنذحإفيظنم  ذرنذحمرلى سذحإبن :ذ
 فينر  ذمحو ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذنذوواح  ذحمرور  ذن ذحإتع   ذرن ذحإت و ذحإبن : ذرلإفذ في  ذ ف ذ
مرسيرإا ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذنذوواح  ذحمرور   ذرلأإ ذن ذ لى بين: ذحمرلى سذحلمر : ذ  سذ ف  ذح
حمر  ا ذنذوواح  ذحمرور ذنذحإفيظنم ذرنذحمرلى سذحإبن :ذ نلإشذ ف ذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذحإتع  ذ
رحإبق ذيس تا   ذحإلىنوس ذ م ذاب  ذحإ  ح   ذ سأإ  ذمحو ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذر فههن ذن ذحإتع ذ
ذح    م ذرحإبقذي ي  ذ فياهنذاواذ عن  ذاب ذحمرسنيوذ نإعن وااذحإهوحلإم 
 ذواسذلإسواذحإلىنوسذبحب ذ  ذف فيين:ذ0الفات والجزاءات المرورية دراسة مقارنةالمخذ-55
 فينر  ذن ذحإت و ذحلمر : ذحمر نإتن  ذحمرور ي  ذن ذكو ذ م ذحإتع  ذرحإفيظنم  ذرلأإ ذن ذ لى بين:ذ
حمرلى سذحلمر :ذلإ ومذأ واحوذحمر نإتن ذحمرور ي ذنذحإتع ذرحإفيظنم ذرنذحمرلى سذحإبن :ذ  سذأ كناذ
حمرور ي  ذن ذحإتع  ذرحإفيظنم  ذرن ذحإت و ذحإبن : ذ فينر  ذحي حءح  ذحمرور ي   ذرلأإ ذنذحمر نإتن  ذ
نذر ظن كن ذحمرلى سذحإبن :ذ وضذ لى بين:ذحمرلى سذحلمر :ذ فينر ذفا ذأوكنمذحي حءح ذحمرور ي ذفعهكذ
ذفا ذلم واحوذحي حءح ذحمرور ي ذفعهكنذر ظن كن ذرحإبقذيس تا  ذحإلىنوسذ مذاب ذحإو نإ ذاواذرلإواف 
 في ذ سأإ ذحمر نإتن ذحمرور ي ذرحي حءح ذحمرة لى ذ فياهنذنذحإتع ذح    م ذرحإبقذي ي  ذ فيا ذاواذ
ذ عن   ذ نإعن وااذحإهوحلإم 
بالقانون المعمول به في قطاع  ضمان السير في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنةذ-05
 فينر ذوعاع ذذ:فتمذحإ مها اذحإلىنوسذبحب ذ  ذف وذتمها قذ ر ر ذف وا  ذواسذلإسوذ ذ2غزة
رحإعواح  ذحإتعها ذحمر هفيع ذ وف ذحإ و ذذ حإساذر ظنمذحمرور ذنذلإ نوذم ا ذروعاع ذحإ و ذرحإ منا
ك مذ مذضمناذحإساذنذحإتع ذح    م ذرنذحإت وذذذ:ر ين ذحإ منا ذرنذحإت وذحلمر 
                                                 
إ ذ نجس ا:ذجن ه ذح  نمذمحم ذ"ذ(  ندفع المسؤولية المدنية في حوادث المرور دراسة مقارنة ه ذ مذمحم ذ مذ ه ذآ ذ فيامنا ذ"ذ5
 م) 2220ه/4025 مذ هوا ذح    ا  ذحمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي  ذ
"ذ(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذح  نمذمحم ذ مذ هوا ذالمخالفات والجزاءات المرورية دراسة مقارنةمحم ذ مذ فيمذآ ذ واان قذحإع  ن  ذ"ذ0
 م) 4220ه/9025ح    ا  ذحمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي  ذ
  نإ ذضمان السير في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة بالقانون المعمول به في قطاع غزة" (أحم  ذ  ن  ذمحموا  ذأ وا ذروين  ذ"ذ2
ذم) 9220اد/2225حين ه ذح    ا  ذم ا ذ  نجس ا:
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 فينر ذحمرسيرإا ذذ:وذحإبنإس كفيواذ مذ  ىذ سيرإا ذحإسنيقذنذوواح  ذحإسا ذرنذحإت ذ:حإبن 
ذ مذحإ هوايمذنذحإلويه ذرحإعن واا 
اذ ذواسذلإسوذ5حوادث السيارات في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنةذ-52
 عنل ذحإ لوي ذحيفينيمذح    مذنذذ ينو ذذ:حإلىنوسذحإلى سذ  ذ   ذف وا  ذفتمذحإت وذحلمر 
رأ كننهن ذرنذذحذ تهوامذحيويم ذحمرور ي ذر لور ا هنضوذرذذ:وتظذ  نلحذحإفينس ذرنذحإت وذحإبن 
حلمضوح  ذحمرة لى  ذ فيشذذلإ ومذ:ذأ لىن ذوواح  ذحإسان ح   ذرنذحإت وذحإوح  ينو ذ ذ:حإت وذحإبنإس
وواح  ذحإسان ح ذ أنهنذ ن ي ذر هفيواي  ذرحمر سلىمذي  موذحإ مناذرحإهعوا ن  ذر  لإ ذحإ أ ينذ
مذحإهعوا ن ذحمرة لى ذ فيشذوواح  ذحمرور ذرمخنإت   ذ مذك مذ ذذ: نإ منا ذرنذحإت وذحلخن س
أر ذضمنا  ذرن ذحإت وذذ أر ذكتن اذ أر ذ ي ذ  سيرإا  ذ ثم ذر عوا ن  ذلإ نيا   ذ م ذلإ ن 
واسذلإن اذحإلىنوسذ ينذذ ن ذفعها ذ فيشذلوا ذوواح  ذحإسان ح ك مذ مذ  لىاعذذ:حإسن س
ذم ر ذيخ صذأقذ واوذ مذحإفيظنذ حإ لوي ذحيفينيمذرحإعن وااذ لكوذ نم
 ذواسذ فينر ذ0سلاميةلإأحكام حوادث المرور والآثار المترتبة عليها في الشريعة اذ-52
  ذذاذحإلى س ذحإلىنوسذحمرواضواوذ مذحين مذحإلو مذر عن    ذ نإعن وااذحإواضهمذحي حيوق ذرلإسوذ
   م ذ وعواوذحإ ويقذر لور ا ذضمننهنذنذحإتع ذحذ ينذ:ر ر ذف وا  ذفتمذحإت وذحلمر 
 فينر  ذحمرسيرإا  ذ م ذوواح   ذحمرور  ذرأوكنم ذحإ أ ين ذ فياهن  ذرن ذحإت وذذ:حإبن ذرن ذحإت و
ذحلموكنمذحإلو ا ذإفيمسيرإا ذحيفينيا ذنذوواح  ذحمرور  ذ  سذ:حإبنإس
اذحإلىنوسذبحب ذ  ذ ذواسذلإسوذ2العقوبات المرورية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانونذ-51
ذ ذرلأإ ح رلىن ذنذوواح  ذحمرور ذ ك حيفيني ذر ل فينر ذذ:أ ه ذف وا  ذفتمذحإت وذحلمر 
حيفيني ذنذوواح  ذحمرور ذنذر نيوذذرلإفذ في ذ: مذل  ذ لىنوسذر  نإم ذرنذحمرلى سذحلمر 
 فينر ذحلم نسذحإعن وا ذر لنكوذح رلىن ذروجاذوواح  ذذ:حإفيعوذحمرهنلو ذرنذحمرلى سذحإبن 
نذ لى بين ذحمرلى سذذ ذرلأإ إفيهعوا ن ذحمرور ي  فينر ذحإ ألاوذحإتعهمذذ:نذحإت وذحإبن رذحمرور  ذ
 مذذ كفيواذ: فينر  ذأوكنم ذحإ و  ذرحإ مناذنذحإلويه  ذح    ا   ذرنذحمرلى سذحإبن ذ:حلمر 
                                                 
(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذحإفيجنحذ"ذحوادث السيارات في التشريع الجنائي الاسلامي دراسة فقهية مقارنة نوجذمحم ذوسمذ  ا ا ذ"ذ5
ذم) 2520اد/9025حإواطفيا  ذ
" ذ(  نإ  ذ نجس ا: ذجن ه  ذحلنج ذلخ و ذأحكام حوادث المرور والآثار المترتبة عليها في الشريعة الإسلامية  ذ" من  ذشوايم ذ0
ذم) 5520اد/2225
ذ) م5520اد/2225 نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذجوش ذ( ذذالعقوبات المرورية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"   تشذ فيمذيرح   ذ"ذ2
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 ذممذأوكنمذحإ ويق  وذفع ذذ:حإت وذحإبنإسأ نذيعنوذحإهعوا  ذحإ ه يوي  ذ ل وان ذحلنكاذنذ
حإ ويقذنذحإلويه ذح    ا  ذرحمرلى سذ فينر ذوقذذ: مذل  ذ لى بين ذحمرلى سذحلمر ذرلأإ 
 مذذ كفيواذ:ن  ذرن ذحإت و ذحإوح   فينر  ذوق ذحإ ويق ذرحلم ظم  ذحمرور ي  ذروكمهن ذشو كذذ:حإبن 
 ذفتمذحمرلى سذكبإ ذذ مذل  ذ لى بينذ ذرلأإ حمرسيرإا  ذحمر  ا ذرحإلو ا ذنذوواح  ذحمرور 
ف ذحلخ أ ذر هان   ذرأ واح    ذرنذ م ذل   ذ هويذ  ذرلأإ  م ذحمرسيرإا  ذحيفينيا ذ كفيواذ:حلمر 
ذحيفينيا ذ ينذحإ لوي ذرحإعن واا ذ مذحمرسيرإا ذذ كفيواذ:حمرلى سذحإبن 
ر فينرإ ذذ اب  ذحإ  ح   ذ فينرإ  ذحإعن واا ذحلم    ذن ذ عن    ذ   ذحإلويه  ذح    ا 
ذر ذ   ووذ  ذ تنلافيهن ذ حإهعوا ن ذنذحإلويه ذ لكوذمجمو
 ذواسذ  هذحإلىنوب ذنذ5سلامي دراسة تصصيلية مقارنةالقتل بالتسبب في الفقه الإذ-52
بحبهنذج ءذحإ  لىاعن ذحمرهنلواذإفيع وذ نإ سلىمذإكبواذرلإوا هنذنذرلإ فينذحلنضو ذ مذأجوذ اناذ
 مذ في ذحإ  لىاعن ذحإع وذحإفين جذ مذوواح  ذحإسا  ذركبإ ذرذ والإفذحإتع  ذح    مذ فيهن  ذ
رحإكتن ا ذذحإ ّي حإتيذامذذ لفيا  ذإفيع و ذ نإ سلىمن ذ  ذ ظهن  ذحإهعوا ن ذحلم  هذحإلىنوب  ذأي كذ
رحإهعوا ن ذحإلى يفي  ذحإتيذامذحإ انم ذرح طهنم  ذرحإهعوا ن ذحإ لىها  ذحإتيذامذحلو ناذ مذحمراح ذ
ذرحإوالا  
ل ذ فيواحاذحإ  لىاعن ذحمرهنلواذرجنءذذ: ذ مذاب ذحإ  ح   ذحإت وذحإبن نس تي ذرحإبقذ
 مذل  ذخمس ذذ  ذرلأإ حإبقذ فينر ذوواح  ذحإساذ: فيهن ذحمرلى سذحإوح  رذذ إفيع و ذ نإ سلىم
  فيافذرذ سيرإا ذحإسنيقذرحمرنشمذنذوواح  ذحإسا ذرذ  نإم ذ فينر ذأ لىن ذوواح  ذحإسا ذ
 عوا  ذ و كمذحلن  ذركبإ ذحإع وذحإفين جذ مذوواح  ذحإساذرضمناذحمرلىنشوذرحمر سلىمذفا  ذ
نذ مذمذلواح  ذحإسا ذر س تا ذأي كذن ذر  فيافذحإهفيمنءذحمرهنلويأمذ  سلىلىكذذ ح واحءذأكناذ لىنشوكذ
رحإبق ذي ي  ذن ذ فينرإ  ذإفيهعوا ن ذحلملفيا  ذرحإلى إا  ذرحإ لىها  ذإفيع و ذ نإ سلىم  ذذ:حإت و ذحإبنإس
ذحإلىنوسذ فيشذجه انذ سأإ ذحيوحذرأوكن هنذنذحإتع ذر عن  هنذ نإعن وااذحإهوحلإم 
 
 
 
                                                 
(  نإ  ذ نجس ا: ذجن ه  ذحإا واك ذذ"القتل بالتسبب في الفقه الإسلامي دراسة تصصيلية مقارنة"ذ رلا ذأحم  ذشن خ ذحإعو نا ذ5
ذم) 5520ه/2225
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 :المجلات والمؤتمرات
واسذ فينر ذذ 5بالنسبة لحق الله وحق عبادهحوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها ذ-5
 مذذ  ن م ذ ان ينذر ن ذية مذ فيا ذ مذ كفيواذ:بحسذحإفيجفي  ذأ ه  ذمحنر   ذفتمذحكوا  ذحلمر 
أرذذ أرذ عواطذشمءذ فيهنذ فيشذأو ذ سذحإسان اذرح ع بهن  ذ:أوكنم ذرنذحكوا ذحإبن ذ فينر 
ذ نذ ينو ذذ  ذ مذأوكنم ذرنذحكوا ذحإبنإسر نذية مذ فيشذلأإذ أرذ هفيقذأو ذبهنذ لإت ذأو ذ كنبهن
ين ذيسلىم ذرلإواوذذ ية م ذ فيش ذوواح   ذحإسان ح  ذ م ذحإهعوا ن  ذمر نإت  ذ ظنم ذحمرور  ذرنحوا 
ذم ذحشةكواح ذن ذرلإواو ذحلن   ذ فيسلى  فينر  ذ وا ي  ذحي حء ذ فيش ذ ذ:حلواح    ذرن ذحكوا  ذحلملا
ذأرذل أاا ذ    حيها  فين مذ  ذح
  ذراواذ فيواحاذ0قل الجماعية في قتل الخطص وتعدد الكفارةمسؤولية سائق وسائل النذ-0
حل ح  ذ لى سذ س عو ذذ لى حإه ي ذ رالى  ذحإ وافيمذ محم  ذحمر  ن  ذحإس  مذ:إلى وا  ذكو ذ م
مواحذ مذ سيرإا ذحإسنيقذنذونإ ذحيفيني ذ فيشذحإفيتسذ نلخ أذر سيرإا ذحإسنيقذر نإ ذواسذ كفيوذ
ذ نر ذي  ولإواحذ  ذحيفيني ذفامنذ راذحإفيتسذ  ذأوا هأمذشوك  ذذ ححإسان اذ واحءذأكناذحمرنإ ذفو كذ
  لإ ذرلفي ذ ينذحإفيتسذر نذ رنهنذ مذذنجهوا ااذاب ذحمرسأإ ذمرنذلهذ  حإلىنوسذ افذاإبحذ 
ذر نذية مذ فياهنذ مذأوكنم ذ  مذواسذحلموا 
  ذواس ذ فينر ذ2عقوبة جريمتي القتل والإيذاء الخطص الناشئة عن حوادث مروريةذ-2
ان  ذحإ لويهن ذحمرعن  ذنذ واضواوذ عوا  ذجويمتيذحإع وذرح يبحءذحلخ أ ذحإفينشئ ذ مذحإلىنوسذ 
لإن وااذحإهعوا ن ذرذلإن وااذحمرور ذحإسهوا ق ذذ:وواح  ذ ور ي  ذرنذ عن   ذ فينر ذ  اذلإواح ينذ فيهن
ن ذلإن وااذحإهعوا رذلإن وااذحي حءذحإهمن  ذرذلإن وااذ عوا ن ذحي حيو ذرذلإن وااذحمرور ذحإفيلىفين  ذرذحمر وق ذ
لإسوا ذحإلىنوس ذبحب  ذ  ذرلإ  ذلإن واا ذحإهعوا ن  ذحإان ن   ذرلإن واا ذحمرور  ذحإكي ن   ذرذح ي نلي  ذ
 فينر  ذحمرفيهج ذحإ عفيا ق ذن ذ هني  ذلإ نين ذحمرور   ذرن ذحمرلى سذذ: لى بين  ذفتم ذحمرلى سذحلمر 
 ذحإع وذر نلإش ذكوذحمرواح ذحإتيذ  هفيقذبجويمذ؛ تجن ذحل يسذنذ هني ذلإ نينذحمرور إذ وضذ:حإبن 
                                                 
ذمجلة البحوث الإسلامية ذ"حللهذروقذ لىن  ذوواح  ذحإسان ح ذر اناذ نذية مذ فياهنذ نإفيسلى ذلق، "حإفيجفي ذحإ حيم ذإفيلى وا ذحإهفيما ذرح ف نءذ5
ذ 20حإه  ذ مذ)9495اد/2525اد ذ  ط ذ2925(حإوينض:ذحإ ر اذحإ ن ه ذحمرفيهع اذبم يفي ذحإ نيفذنذشهوذشهلىناذ نمذ
مجلة ذن ا" محم  ذحمر  ن  ذحإس  م  ذرالى  ذحإ وافيم  ذ لى حإه ي  ذحل ح   ذ" سيرإا  ذ نيقذر نيوذحإفيعوذحيمن ا  ذنذلإ وذحلخ أ ذر ه   ذحإكتذ0
ذ 2 ذج25 ذحإه  ذ25م) ذحإ ر اذ2220اد/1025(ج ا:ذذمجمع الفقه الإسلامي
ذمجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية وحءذ فيب  ذكمن ذ لى حإفي اف ذ" عوا  ذجويمتيذحإع وذرح يبحءذحلخ أ ذحإفينشئ ذ مذوواح  ذ ور ي " ذذ2
ذ 25 ذحإه  25مجفي ذم) ذ2220ذ( كوي :ذجن ه ذ كوي  ذكفيا ذحإعن واا ذ لويمذحإبن 
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ذ محإلىنوسذذ س تا يحإبقذرذوااذحمرور ذحإهوحلإمذحي ي  ذرحلايبحءذحلخ أذنذوواح  ذحمرور ذنذلإن 
ذ  ذحإلىنوس ي يرحإبقذذ حي ي ذاوا ذحلا  لىن  ذ  ذحلمل نء ذحمرواجوا ا ذنذلإن وااذحمرور  ذحإهوحلإمذبحب 
ر نذ رنهنذذ فيتسنذحيفيني ذ فيشذحإذقانون المرور الجديد فيشذجه  ذاواذحمرعن  ذ ينذ نذجنءذنذ
ذن  هنذ نإتع ذح    م ر ع
اذحإلىنوسذ ذواسذلإسوذ5أسباب حوادث المرور على الطرق العامة ووسائل الوقاية منهاذ-2
 كفيواذ مذأااذأ لىن ذوواح  ذحمرور ذ فيشذحإ ووذحإهن   ذذ:بحب ذ  ذ لى بين ذفتمذحمرلى سذحلمر 
حإ وو ذ ك ذحإلىنوسذ فيشذحلواح  ذل  ذ مذر نيوذحإوالإني ذ مذوواح  ذذ:رنذحمرلى سذحإبن 
ذ لم لىن  ذوواح   ذحمرور ذلأكو   ذ م ذنس تيواس ذذيمنااي  ذحإهو ا  ذحإفيالىا  حإتي ذرلإه  ذن ذح
ذنذحإوالإني ذ مذوواح  ذحمرور  ذ ركبإ ذنذطوو ذإوا نيوذرأ نإامذ هم 
حذ مذوكاذحل  حمذواسذ كفيومواذذإفيع  نء ذحإك مذحإتعها  مذحإلىنوسذس تا ذركبإ ذيذ
ذ رحإلىغن ذ  م ذحلخاوذ أر ذ ح  كذذ كن  ذ تفيكنر نيو ذحإفيعو ذن ذي فيها ذذذلماوذذين؛رحإتن  ِذتم ذحإس ذ
ذرماان ذ  نرحيمذ رحلما
ذحإلىنوسذرج ذ ع ذنذ واضواوذ"حلواح  ذحمرور ي " مذل  ذح  هوحضذحإ  ح ن ذحإسنرذ
ذحإ  ح ن ذحإتي ذ فينرإ ذابح ذحمرواضواو ذكن  ذ فيشذجن لىين: ذجن مذشو مذرجن مذلإن وا ذأاوذ
رضهم ذر فيهنذ نذاواذ عن اذ ينذحإلو مذرحإعن وا ذ  ذ غفيامذحين مذحإبقذأ ح  ذحإلىنوسذنذ
  ح    ذروسمذتخ     ذإبإ ذيمكم ذ عساا ذحمروحج  ذحإتي ذ فينرإ ذابح ذحمرواضواو ذ   ذر ر ذ
ر نذذ ألإسنم:ذحمروحج ذحإع يم  ذرام ذك مذحإتع ذحإتيذ ن اكذ نذ  فينر ذ واضواوذحيفيني ذ فيشذحإفيتس
ثمذذ ين ذرأوكنمذجفيني ذحلاواحاذ فيشذح  سناتمذرحل  حمذحإتن  ِذوواح  ذحل  حمذحإس ذذ رنهنذن
ذانها ذحإتيذرضه  ذكوذ رإ ذوسمذ ه ع حمر ن  ذحإتعها ذحل يب  ذثمذحمر ن  ذحإعن وا ا ذحإواض
ذحمرور ي ذر هنين نذ مذرجه ذ ظوااذحلمي يواإواجم ذ ك إ فيظااذحمرلذنر  وا ا
لألاا ذيس  ا ذحإلىنوسذ مذذه ذ  ذرماان ذذحإلىنوس ذ فياهنذاب  ذحإ  ح ن ذحإتيذو ورذذ
ذهني هاذمرلكفي ذحمرور ذروواح رهن نذ ذ سواان نجنيذبحب ذرحإلىفينءذ فيشذ نذأذل لهن
ذ
ذ
                                                 
  ذ يتمو ذوواح   ذحإ وو  ذ فيغنيق  ذإالىان ذأسباب حوادث المرور على الطرق العامة ووسائل الوقاية منهامحم  ذوسم ذحينيرق  ذذ5
ذم 4220ه/9025
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 ما تتميز به هذه الدراسة عن السابقة
 وااذحإعنذنذ لىقذ   ح  ذأوكنمذحلواح  ذحمرور ي ذرحمرسيرإا ذحمرة لى ذ فياهنذن  ما ذاب ذحإ  ح  ذ موذ
بحنج  ذ  ذذمراذ؛حإلىنوبوااذوسمذ فياذحإلىنوسذنذ ذي فينرلهتيحإلفيافيا  ذ  ح   ذفعها  ذذ حإهوحلإم
ذ لفيافيا فعها ذ  ح  ذذ حإ  ح  
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 الفصل الأول
 الحوادث المرورية أنواعها وأسبابها وآثارها 
 
 المبحث الأول: مفهوم الحوادث المرورية وأنواعها
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 المبحث الثاني: آثار الحوادث المرورية
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 لأولا فصلال
 هاآثار دث المرورية أنواعها وأسبابها و الحوا
ذ رحإفيتسا ذ ابحذحإت وذحإك مذ مذحلواح  ذحمرور ي ذرأ واح هنذرأ لىنبهنذرآرن انذحإ  ا ذي  مم
حلمر :ذ تهوامذحلواح  ذحمرور ي ذذ: لىنوسر ر ذي  ممذذت وابحذحإرذذ رحلاج من ا ذ  ن ي رحلالإ 
ذ آرن ذحلواح  ذحمرور ي ذحإبنإس: ذحإبن :ذأ لىن ذحلواح  ذحمرور ي  ذرأ واح هن
 المبحث الأول
 وأنواعها لحوادث المروريةامفهوم 
تو  ذإكو ذرحو  ذ فيهمن ذ  فيلىكنذابح ذحمرلى س ذ هويفذحلواح   ذحمرور ي   ذر انا ذأ واح هن ذريذي فينر 
حإبن :ذأ واحوذ ذحلمر :ذ تهوامذحلواح  ذحمرور ي ذ  فيلىين:ذي  مم س ع ك ذإبإ ذفإاو ذابحذحمرلى سذ
ذ حمرور ي ذحلواح  
 مفهوم الحوادث المرورية :المطلب الأول
كمذأاذيهوهذ لاذ ه ذمذلاذيمر والواه ذرحمركوذذمذ مذلت  او ذإتظذحلواح  ذحمرور ي ذإتظذ كوذ
 ه ذ) ذثمذ هويفذوواح  ذحمرور ذففيبإ ذيفيلىغمذ هويفذكفيمتيذ(حلواح  )ذرذ(حمرور ي ذ  هوف ذأفوح  
ذ5 لأإ 
راواذرلإواوذذ0رحلنءذرحإبنءذرحإ ح ذألوذرحو ذ ) ألوالأذ مذ ن اذ(و الحوادث لغة: و 
ن ذرحل ر  ذكوااذحإلمءذ ذيكمذحإلمءذ ه ذأاذ ذيكم ذيعن :ذو  ذحإلمء ذأرذحلم وذو  ركذ
ذ2 و ح ذحإلمءذ ين  ف    ذر 
                                                 
ذ 250" ذ أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلاميةحإع  ن  ذ"ذ5
لعاددددق:ذ لى حإسددد مذمحمدددد ذادددن راذ( ددددار :ذ ح ذحإتكددددو ذ ذم مق   اييس اللغ   ةمعج    ددددمذفددددن س ذذأحمددد ذ ددددمذفدددن سذ ددددمذيكويدددنءذحإعدددد رينيذحإدددوحيقذ0
ذ 22 ذ 0م) ذج9295اد/9925
؛ذ ين ادوذ دمذحمدن ذ525 ذ 0م) ذج2995ادد/2525 ذ2( دار :ذ ح ذلدن   ذطذلس ان الع ربجمن ذحإ يمذمحمد ذ دمذ كدومذ دمذ فيظدوا  ذذ2
 ذ2م) ذج2495ادد/2225 ذ2توا ذ  دنذ( دار :ذ ح ذحإهفيداذإفيم يدم ذط ذلعادق:ذأحمد ذ لىد حإغالصحاح تاج اللغة وصحاح العربي ةحيدوااوق ذ
 ذلعاددق:ذلددتواحاذ دد  ناذحإدد حر قذ(  لددق:ذ ح ذالمف  ردات ف  ي غري  ب الق  رآن؛ذأ ددواذحإعن دداذحلسددينذ ددمذمحمدد ذحإوحمددمذحلملددتهن  ذ420 
ذ 000م) ذ 0995اد/0525حإلن ا  ذ
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ألد اذلد ا ناذيد  ذ فيدشذ  دمذحإلدمء ذيعدن ذ دوو ذذ دمذ دوو ذحمردااذرحإدوحءذ:والمرور لغ ة
 ر دوذحإسد ن ذح ِسد ن   ذر  ِدا ذذ حإلدمءذيمدو ذ لأحذ  دش
بمهدنىذ  داذحإدوحء ذذ دوو ذيمدوذ دوكحذر دور كحرذ ذ5
جدنءذرلأاددم ذريعددن :ذ دوو ذ فيددمذر دد ذيمددوذ دوكحذأقذحج ددني
ر فيدد ذذ 2يذ نإلددمء ذراددواذحمر دمذرحلاج اددن0
ريعدددوا ذذ )02ذ:حإتولإدددنا( ﭼﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭽ:ذلإواإددد ذ
إفيمكددناذحإددبقذتمددوذ دد ذذريعددن ذ )22ذ:حمر تتددين( ﭼﯼ ﯻ ﯺ ﯹﭽ:ذىنذآيدد ذألددوذذ
ذ2 حمرمو
لهنذذواح يخ ذر  ذ ح  ذحمرور يواذإ هويفذحل ذي هوضواحذحإتعهنءذ حمهاذحللهذلإ يمكنذابحذرأاو ذذ
ذىو وجذ مذوعاع ذحلم وذأاذ كوااذ نذلاذتخ  ذكوانهرإهوذحإسلىمذنذلأإ ذ  ن ذك لىهاذحإتعهاذن ن كذ
في اج ذ ذرلأإ ذ ظوكحذإرر نيوذو  رهنذ رحل فيت ذأشكنلهنذواح هن أ واحوذحيفينين ذ همنذ ه   ذأ 
  هذحلم واح ذ ي قذ  ذحإع و ذأرذحيوح ذأرذلإ  ذحلم  نء ذأرذحلن  ذحإتيذل  ذفإ نذأاذ 
حإفينسذلإلىوذذآلوذراواذأاوذذرإهوذافينكذ لىم ذذ 1ل ذأوكنمذحيفينين ذرحمرم فيكن  ذفكفيهنذيفي  ج
لةحوذحمروكلى  ذي هوضواح ذإفي واح  ذحمرور ي  ذبهبح ذحإلكوذحإبقذ   ذحإاوام ذركوذ ن ذح     وا ذح
ذ    حمذحلاواح ن حوجذ مذلاذيخذ إفيعوذ نذي هفيقذبحان اذحإاوا اذ واحءذإفيعوذحإوكن  ذأمذ إفي فيعو
ر نذرحإهو ن  ذذ كنإستمذذر نيوذحإفيعو:و ذرحإلىغن  ذرحلما ذأرذح    حمذمن  ذرحلخاكنيِذذذحلمإات 
 هوضواحذذ ه  ذحلةحو ذحمروكلىن رذذحإلىنوبينذأاوذذ لاوذذ  ذلأإ ذ م ذحإوا نيو ذحمر نو  ذلها ذنذي فيها 
  هن يفذذنذحإك مذرحإ  ح ن ذحمر      ذنذمجن ذحمرور  ذروواح رهنذإ هويفذحلواح  ذحمرور ي 
  ذرلإ ذرلإتفين ذ فيشذ همذلإواح ينذحمرور ذ ن ذحل فيحذ فيا ذنذابح ذحلخ وا شهو ذأذر هوض  ذ  ا
ذإلىهمذحإ ر ذحإهو ا :
 ن ذ  جذ مذجوحءذ" أ  : ذذحلن   ذحمرور قذحمرور  ذن ذحمرمفيك  ذحإهو ا  ذحإسهوا ي ذهذ ظنم ذ ووذذ-5
ذ رحلإت رامذأرذ فيهنذذ  نذ   ذ فيشذحمروكلى ذ ذأررامذنذونإ ذووك ذح    حمذحمروكلى ذ راذلإ  
                                                 
  220 ذ 1 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ5
ذ 125 ذ 1 ذجسان العربلح مذ فيظوا  ذذ0
ذ 222 ذالمفردات، حإوحممذحلملتهن  ذ2
ذ 154 ذ 0 ذجالصحاححيوااوق ذذ2
  250 ذ أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلاميةحإع  ن  ذذ1
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وواح  ذحإهم ذفا  صذ نإ  عاقذنذلأإ ذألإسنمذحإلوط  ذر لأحذو  ذوويقذمروكلى ذرامذذبإ رك
ذ5" فا  صذ نإ  عاقذحإ فنوذحمر  ذ رحلإت 
  وكلى  لإولمح  فيش فاهن  سلىلى  رحلإه  كو"ذ: ووهذلإن وااذحإساذحلم   ذحلن  ذحمرور قذ أ  ذ-0
ذ0" نكفياهمذرأ   ن ي  رأ   لوي  ضوح أ لنو  ن    وك  رحو ا
 لأ ذ م ذ اذذ؛أر ذحمرن ذ أر ذحإ وهذ "كو ذفهو ذ  فيف ذإفيفيتسذ:ر ووف  ذحإع  ن  ذ أ  ذ-2
ذ2" أرذ وكوا  ذنذحإ ويقذ أرذ و حر ذ فيتس ذ أرذرلإواف ذ ح  سنا
كوذ نذ   ذإفيموكلى ذأرذفاهنذأرفينءذ اانذ سلىمذ واحفوذظورهذ هافي  ذ"ذ: أ و ذحمر اقريوىذذ-2
ريفي جذ في ذ يانوذذ أقذطوهذ مذحلمطوحهذحمرلةك ذنذحلن  أرذ   اذ ن قذ مذذ ر راذ والإ 
ذ2" أرذ لن  ذنذحلمجسنمذ أرذلسن اذنذحمرم فيكن ذ إلأ رحح
أرذماان ذ ع ذ مذ و ىذذ   لاوحأرذذ أرذ اسذ أرذ  اوا ذ   ن م"ذوااذ:ر في ذحإواواحاذ-1
أر ذحلخسنيو ذنذذ أر ذح لن  ذ حمروكلىن  ذأرفينء ذووك هن ذن ذحإ ويق ذحإهنم  ذريفي ج ذ فيهن ذحإوافنا
ذ1" حمرم فيكن 
"كو ذ ن ذ   ذإفيموكلى  ذأر ذ   ذ فيهن ذأرفينءذذ:أاو ذحلن  ذحمرور قذاواذ لى حإوحممذريوىذ-2
أر ذلسنيو ذن ذحمرم فيكن  ذذ أر ذ لن ن ذن ذحلمجسنمذ  اان  ذين ذيفي ج ذ في  ذ يانو ذإلأ رحح
أرذ فيهنذأرفينءذذ سان ارلأإ ذ نذ   ذإفيذ ريس بنىذ مذلأإ ذحلواح  ذحمر هم اذ لأذ ه ذ مذحيوحيا
ذ2" رلإوافهنذنذحلم نكمذحمر    ذإوالإوافهن
                                                 
فيمدور  ذحإلىدن ذ ذحمرمفيك ذحإهو اد ذحإسدهوا ي  ذحلا ح اذحإهن د ذإه 6241/21/62تاريخ ب/ و 6نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 
ذ ذحلمو  2520/5/20 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذ24 ذ 91حإسن س ذحمرن اذ
 fdp.ycilop_tr/selif/as.vog.tr.www//:ptth
ذ ذحلمو  2520/5/20اذحمروالإ :ذحإ لويهن ذحلم   ا  ذ ن يخذ ين ذذم ذحإ هويتن  4220إهنمذذ92 ذ لإاذقانون السير الأردنيذ0
 fdp.948002_ROJ_waL/stnemucod/ift/seirots/segami/tni.ohw.orme.www//:ptth
ذ 500" ذ أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلاميةحإع  ن  "ذ2
(  نإ ذ نجس ا:ذحمروك ذحإهوبيذإفي  ح ن ذحلم فيا ذرحإ   يمذحمرهه ذحإهنليذإفيهفيوامذذالتحقيق في حوادث المرور"عوذ واحضذحمر اق ذ" عن ذلذ2
ذ 25م) ذ 9495اد/9225حلم فيا ذ و ن جذ كنف  ذحيويم  ذحإوينض ذ
(أ وا ذضبي: ذ  ن   ذحإلىانا ذحإ جن ي  ذذقواعد وآداب حركة السير والمرور بين النظرية والتطبيقمحم  ذونفظ ذ لى   ذحإواواحا  ذذ1
أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة   ذ ع ك ذ مذحإ ي ق  ذ24م) ذ 0995اد/2525
ذ 21 ذ عمان
؛ذ11) ذ م1995ه/2225 ذ(  م:ذ  ن  ذ هه ذح  ح ا ذ  ط ذحوادث المرور وأسبابها وطرق الوقاية منهاكومذحللهذ فيمذ لى حإوحمم ذذذ2
"ذ(  نإ ذ نجس ا:ذأكن يما ذ نيفذحإهو ا ذحوادث دهس المشاة في مدينة الرياض دراسة تحليليةوسمذ مذ لى حللهذحإتوحج ذ" ع ك ذ مذ
ذ 10م) ذ 9995اد/9525إفيهفيوامذحلم فيا  ذ
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ريوىذحإع  ن ذ أ  :ذ"أقذون  ذطن ىء ذأرذرحلإه ذل  ذ راذ والإ  ذأرذلإ   ذر  راذذ-2
   اذ ن قذ ينذأطوحهذحلن   ذريفي جذ فيهنذ  نيجذ فيلىا ذماذ وموا ذفاهنذ بوذ يانوذحلم رحح ذ
ذ5لم واح ذرحمرم فيكن  ذرلأإ ذ مذجوحءذح    حمذحمروكلى  "أرذ لن ن ذنذحلمجسنم ذأرذ ا ح ذنذح
أرذذ أرذ عواط ذ أرذ نإ ذ روذيإع ذ ون ر ذ ع ذإفيمن ذ نإ ويقذنذ تس "أ نذ بواذحإ ويقذفهمذ-4
نذنذحإ ويق ذأرذ وضذإ ذر ذيكمذ  سلى  ذأرذحو سلى ذحل  ح   ذأرذ  لى ذ لمءذرض ذ ه يكذ
ذ0" رإاسذنذر ه ذلنشا 
أرذ   اذبمنذي واحفوذلهنذ مذفول ذإفي  ر  ذذ "أو ح ذ ع ذ راذ والإ ذ:والإمذ أ  ر ووف ذحإ  ذ-9
ذ2" ر ة مذ فياهنذ  نيجذ ائ ذماذ وموا  
 مذ فيشذلأإ ذ"حلم وا ذحإتيذ في جذ مذحإساذنذحإ ويقذحإهنم ذر نذيةذذوااذ:ر في ذحإ مممذ-25
 ه مذحإ و ذحإبقذيفي قذذرإكفي ذ عا ذ حإساذ نإ ويقذحإهنمذ لوروذلماوذذ؛ مذأضوح ذ في قذ نإغا
ذ-حإهو  -ذأرذماذ فيعواإ  ذر ن ذي مفي ذ نيقذحمروكلى ذ أرذحلم واح ذ فيعواإ ذ  نإغاذأفوح كح ذرجمن ن 
" أمذكناذ  سلىلىكنذنذرلإوا  ذ  واحءذأكناذ لىنشوكحذإفي ن  
ذ2
أرذذ "كوذ نذ   ذ مذجوحءذح    حمذحمروكلى ذأرفينءذ اانذ راذ والإ ذوار في ذحإتوحج:ذاذ-55
ذ1" أرذكفي نونذ أرذ ن ي ذ  ذر ة مذ فيا ذلسن اذ لوي    اذ ن ق
ذور قذ مذحلن  ذحمرور قذحيفينيم افينكذلنلا  ذتما  ذحلن  ذحمرذأاوذ"…ذحإتوحجيوىذرذ
حلن  ذحمرور قذحيفينيمذذ كسجأا ذر  مذ هم ذرلإواوذحلن  ذحمرور ق ذناب ذحلخنلا ذامذحمرت
ذ2" …حإبقذيسلىع ذحإ   اذرحإ   اط
ذ
 
                                                 
يفي  ذحإوينضذرج ا ذرحإ  نم ذ(  نإ ذ  ذ  ح   ذلفيافيا  ذمر تحليل حوادث المرور طبًقا لنوع المركبةلنإ  ذ مذ واهذ مذ  اسذحإع  ن   ذذ5
ذ 00م) ذ 2220اد/2025 نجس ا:ذأكن يما ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا ذ
ذ 22 ذ ضمان عثرات الطريقحإغ حلي ذذ0
حوادث   ذ ع ك ذ مذحإتوحج 225(ريح اذحإ حلفيا   ذكفيا ذحإلوط  ذ  ط ذ   ) ذ ذالمرور دراسة تطبيقية بدولة الكويت  وحاااذحإ  والإم ذذ2
ذ 20 ذهس المشاة في مدينة الرياض دراسة تحليلية،د
ذ 2-2 ذ الجرائم المترتبة على حوادث المرور وعقوباتها في الشريعة الإسلاميةمحم ذ حكناذحإ ممم ذذ2
 moc.ofniwalbara.www
ذ 20 ذحوادث دهس المشاة في مدينة الرياض دراسة تحليلية، حإتوحج ذ1
ذحمر   ذ تس  ذ2
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 :للباحثوالذي يبدو 
رلإواوذن ذاوا ذمإتنظهن  ذرحين   ذ افيهأ ذ  لنبه  ذن ذ هفينان ذر ا ذحل فيت ذأاو ذاب  ذحإ هويتناوا ذ
ذ لاذلإفيا كذذرحإلىنوبوااذمنإلىا هاذ نذرلإوا هنذ ذأرذحإ هم ر  مذحإع  ي ذ حلواح  ذ مذطويقذحلخ أ
 مذماذذأ  ذ مذطويقذحلخ ل ذرفجنيا ذ ذون ر ذماذ  والإهلأكورحذأاو ذحلواح  ذحمرور يذ 5 فيها
حمرسيرإا ذذلماوذذ؛ ها ذج ك حع  ذ م ذطويق ذحلخ أ ذ ذنفوالفذحلواح  ذحمرور ي  ذ أنهذإبحذ وسلىنا
ف  هن وذ ههن ذ هن وذحلخ أذبخ هذ لأحذذذ مذواسذحإهعوا  ذحإوالفحيفينيا  ذ  ة مذ فيشذابح ذ
فا  فيفذحإ هن وذ ههن ذرية مذ فياهنذذ كن  ذحلواح  ذحمرور ي  ذ ع ذ مذلإ   ذإ ىذ و كلىاهن
لإ ذيفي جذ فيهنذذلواح  ذحمرور ي حذأاوذذأي كنذحذينذ لىقذ مذحإ هويتن ري  ذمذحيفيني ذحإهم ي  أوكن
ذلسنيوذنذحمرم فيكن  ذرأامذ يانوذحلم رحح ذأرذح لن  ذنذحلمجسنم ذرذ ذآرن 
 أنواع الحوادث المرورية :نيالثا المطلب
 فيشذذ فيعساذ  ذ  اذألإسنمذ فينءكذذإ ىذمحععاهنر ن  عوحيهنذذحلواح  ذحمرور ي ذ في ذحمر    ينذ اوذ
ذح  لىن ح ذ  اذ مذأوهن:
ذ ع  ) لال  حم ذرحلاحرذبو:ذ(حلخورجذ مذحإ ويقذحإهنم ذكاتا ذرلإواوذحلن  ذحمرور قذ ذذ-5
ذ) وواح  ذح لن   ذرحإ فيفرذ(وواح  ذحإوافنا ذذ:جسن  ذحلن  ذحمرور قذر لموذ-0
ذرلإ ذرلإواوذحلن   ذ-2
ذوذحمر اذأرذلن جهن ذنذ عنط ذأرذطويقذ س عاا)  كناذرلإواوذحلن  ذ لمو:ذ( حلذ-2
طووذرذطووذ ويه   ذرذي ح ا   ذرذ وا ا  ذحإ ويق ذحإبقذرلإه ذفا  ذحلن  : ذطووذل وحري   ذذ-1
طووذيه اذأرذماذيه اذوسمذ واوذ  حذحإ ويقذر  ىذ واحفوذر نيوذرذطووذمحفيا  ذرذتجما  ذ
ذ ذ    فيظااذرضلىطذووك ذحمرور ذأرذ  ىذ واحفوذر نيوذح  ن اذحإهن 
مرهوف ذأقذشوحيحذحلمج م ذأكبوذ وض ذلواح  ذذ أ من ذرجفيسا ذحلمش ن ذحمرلةكينذفاهنذ-2
ذ0 حمرور 
                                                 
ذرلإن وااذحإساذحلم     مذحإلىنوبين ذرحإواواحاذذكنإع  ن ذرحإ مممذذ5
م) ذ2220اد/2025(حإوينض:ذأكن يما ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذذ، التحقيق المقدم في حوادث المرور موذل حذحإ يمذجمجوامذ0
ذ 15-25 
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ابحذ مذواسذأ واحوذحلواح  ذرونلا نذ لكوذ نم ذر واهذيوك ذحإلىنوسذ فيشذحإفيع  ذ
حلواح  ذذآرن حإبنإسذ هفيواحاذذحمرلى سا ذ فيهن ذنذحلمر ذ لكوذ ت و  ذرحإفيع   ذحإبن ا  ذ في كفيوذ
ذور ي  حمر
ذ:  فيفذحلواح  ذحمرور ي ذرفعكنذإكاتا ذرلإوا هنذ فيشذحإفي واذحاتيرذ
أر ذأكبوذذ رامذحلن ر  ذحإفينتج  ذ م ذح  نم ذ وكلى ينذnoisisilloc tnediccAذ:5حلال  حمذ-5
 ذر كوااذ  ن ذ  هنكس ذنذحإسا  ذأرذ ساذنذ0أرذ  ذ ن ضذ فيشذحإ ويقذ  ه هن ذ  ذ هم
هويتكنذشن  ك ذواسذيعوا :ذ"حل  حمذحمروكلى ذ أو ذأفوح ذحمرلنا ذأرذ ذر ووف ذحيمجوامذ 2حتجن ذرحو 
 نم مذحلمذ عني ذ  حج  ذأرذبحاواحا ذأرذحل  حمذبموكلى ذألوىذأيكن ذكناذشكوذحلال  حم
 ذأرذ2
ذ1" حلخفيف ذأرذحيفيم ذأرذ  حري ذلإنيم  ذأرذحلال  حمذبجساذرن  ذ فيشذحإ ويق
ط ذحمروكلى ذريفيجاذ فيهنذرفناذن فيشذحمرلناذ واذحلن ر ذحإتيذ ع ذ ذرامذrevO nuRذ:حإ  سذ-0
"حلن  ذحإبقذيع ذ ينذأقذ وكلى ذنذونإ ذ ا ذر ينذذ:ر ووف ذحإتوحجذ أ  ذ 2أرذ لن  ذأرذ  نلإ 
ح  سناذحإواحلإف ذأرذحإبقذيساذ فيشذلإ  ا  ذأرذي ف ذ و  ذطتو ذأرذ ويمذيس   مذر نيوذ
حلن   ذرية مذ فيا ذذ  اذ مذأقذطون سن  اذنذ لىوا ذحإ ويق ذرلأإ ذ راذ والإ ذ ن ق ذأرذ 
ذ4"  ذأرذ لن   2لسن اذ لوي ذ وافناذحإل صذحإبقذ هوضذإفي  س
رام ذحلن ر  ذحإفينتج  ذ م ذلورج ذحمروكلى  ذ م ذمجن  ذ اانذذrevO nruTذ:9 ع  ذحمروكلى حذ-2
ذ25 رحل   ذ واحينهنذأرذ  ووجهنذ مذرضههنذحإ لىاهمذ فيشذحإ ويق
                                                 
ذ 15 ذ، التحقيق المقدم في حوادث المرور،جمجوامذ5
ذ 4 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ0
ذ 22 ذ حكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة عمانأحإا ي ق ذذذ2
ذنذحلملوذ(ح  نم) ذ2
ذ 25 ذ ، التحقيق المقدم في حوادث المرورجمجوامذ1
 ذس"جريمة الدع؛ذلنلح ذ"22  ذأحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة عمانحإا ي ق ذذ2
ذ 4 
 ) حإ اسنذحلملوذ(ذ2
ذ 55 ذ حوادث دهس المشاة في مدينة الرياض دراسة تحليليةحإتوحج ذذ4
ذ 25 ذالتحقيق المقدم في حوادث المرور،جمجوام ذذ9
"جريمة   ع ك ذ مذلنلح ذ 4 ذم) 4495اد/9225( غ ح :ذحمرك لى ذحإواطفيا  ذذمبادئ التحقيق في حوادث الطريق   ناذ لى حلمجا  ذذ25
ذ 4 ذ س"الدع
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أرذحإهن ضذحإ ن ئذنذحإ ويقذ لىلىهن ذ  نذذ فيوذحإتنيذ نمروكلى حلخذnoitaroireteDحإ  اوا :ذذ-2
حإسنيق ذكأاذيهموذنذحإعان ا ذأرذ حج ذ  ذحإسان ا  ذكأاذ  ن ذ ه و ذأرذ حج ذ  ذحإ ويقذ
ذ5 إسواءذحإ ان   ذأرذلم لىن ذألوىذلن ج ذ مذ  ح اذحإسنيق
ج ح ذح ضنءاذكذذ ذرحلال  حمذبجساذرن  0وواح  ذألوى ذكنلويقذرحلخورجذ مذحإ ويقذ-1
 ذ  اذو بمنذ  حلفي ذاب ذحلم واحو ذفاكوااذنذحلن  ذحإواحرذ ذ)klaw edis(ذرحإولافذ نرأ م 
 ذف واح  ذحلويقذلإ ذل  ذأوان كنذنذحإ افذ في ذح تنوذ  جن ذحلوح اذ2أ واحوذ مذحلواح  
  ذحإبن ذ ذرحلال  حمذ نلمجسنمانذحمرفينطقذحلن ا ذأرذلإ ذ   ذ سلىمذلفيو ذكهو نيمذنذحإسان ذ
ض ذ     ذأرذ شن اذإ فيلىا ذلإني ذحمروكلى ذ واجوا ذحيساذحإبن  ذنذحإ ويقذلإ ذ   ذ في  نذ ذ  واذ
تيذ ذي وذ إاهنذبجن مذحإ ويقذأرذ فيا  ذرابحذلإ ذ   ذمنإلىكنذنذحإفياوذرل والكنذنذحمرفينطقذحإ
ذ افيا فيل  ن ذح  ن اذحإ
 نيالثا المبحث
 أسباب الحوادث المرورية
اب ذحلم لىن ذ فيهنذ نذرذلىن ذ ي قذبمتو ان ذأرذنذمجمفيهنذ  ذوواح  ذ ور ي  ذافينكذ  اذأ 
 نمرلنا ذرحإوكن   ذراب ذ فيهن ذ ن ذي هفيق ذي هفيق ذ نإسنيق ذرحمروكلى   ذر فيهن ذ ن ذي هفيق ذ نإ ويق  ذرذ
لاذ سلىمذحمر نإتن ذحمرور ي ذإعواح  ذحمرور ذرضواح طذحإساذحإفيظن ا ذحلواح  ذلاذ ع ذنذحإغنإمذ 
   ذلم لىن ذلإ  ذحإ ويق  ذأر ذ س    م ذ  ذأر ذحمرلنا  ذأر ذحإوكن   ذ م ذكلىن حمروذذوواح  م ذ
حإتيذذإبح ذفممذحإ ور قذ  وحيذأااذ في ذحلم لىن ذوكلى  ألوى ذكسواءذحإ ويقذر  مذل وا ذحمر
 ذحلمر :ذأ لىن ذ لىنشواذإفي واح  ذحمرور ي ذ: فيلىيننذ ذ ذرلأإ  ي قذ  ذرلإواوذحلواح  ذحمرور ي 
ذ إفي واح  ذحمرور ي ذحإبن :ذأ لىن ذماذ لىنشوا
ذ
ذ
                                                 
ذ 22  ذأحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة عمانحإا ي ق ذذ5
(  نإ ذ نجس ا:ذأكن يما ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذذالاستعانة بالخبرة في حوادث المرور"النمذ مذ لى حإه ي ذ مذ لى حللهذحمروش  ذ"ذ0
ذ 205-205م) ذ 5220ه/0025
ذ 22 ذ أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة عمان"إا ي ق ذ"حذ2
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 للحوادث المرورية أسباب مباشرة: الأول المطلب
حمر نإتن ذن ذفةح ذرذذ إه   ذكلىا ذ م ذ عن يو ذحلواح  ذرحلمبحن ذحمرس مواذ   اج  ذحإ  ح ن 
ذ ن ذنذرلإواوذحلواح  ن ذفهفياكذ هن كذ افينكذ واح و ذ سها ذذأاوذذ رمج مهن ذ  ه  ا ذرج ذ مخ فيت 
ر  مذرجوا ذلفيتا ذذذ حمرلىنشوا ذكه مذ ع يوذحإسنيقذإفيموالإفذحمرور قيا ذاب ذحإهواح وذ نلم لىن ذ
رلإفي  ذحمرهن اذذ ر عصذنذحمرهفيوا ن ذحمرور ي ذ ر م ذحمروكلى  ذحإتيذيسوالإهنذ كنفا  ذإ ي  ذ م ذحإ ويق
موكلى  ذر ين اذر واءذحلنإ ذحإهن  ذإفيذ ركبإ ذ واءذحلنإ ذحإ  ا ذإفيسنيقذ رحلخكاذحإتيذ  نجهن
ذفو ين:ي  ممذذ فيمهبحذحمرفإ ذر فينءذ فيشذلأذ5 حإسو  
 الأول: أسباب تتعلق بالسائق الفرع
 ان ا ذذ:ذ و   ذأموكلى حمر واحءذأكن  ذذكوذ وكلى ذل نجذ  ذ نيقذي وا ذلإان  ن ذأاوذ مذحمرهفيوامذ
 مذذه ذرحإسنيقذإ ذ ر   ذكلىاذنذرلإواوذحلواح  ذحمرور ي ذحإتيذ ت مذ  ذحإوافان  ذرح لن ن  ذري ذ
 مذطوهذحإسنيق ذإبحذحا اذحإلىنوبوااذكناذذاواذ نرذذواح وذحمرسلىلى ذإفي ن  ذحمرور قأااذرأكبوذحإه
حإسانلإ ذ   فيمذ س واىذذلماوذ ذ0   ح  ذأرضنوذ نيعمذحمروكلىن ذإكوانهاذحلم حاذحإتيذ  وهذحمروكلى 
  ذرلإ  ذي هوضوااذمرس واين ذمخ فيت  ذ مذ هفيواا ذحإسانلإ  نإاكن ذ م ذحلا  لىن  ذرحإةكا  ذلنل  ذإفيبيم ذيم
 جهن  ذ سلىمذ وا ا  ذحمروكلى   ذرطلىاه  ذحإهمو  ذرحإسن ن ذحإ وايفي  ذحإتيذيع وانهن ذنذحإ غواطذرح
حإسانلإ  ذكسنيعم ذحإلىنلن  ذرر نيو ذحإفيعو ذحإهن    ذرحإ هن و ذحمرس مو ذ   ذحإ نيم  ذرحإ والإتن ذ
 هويفذحإسنيقذر مذاب ذذ في ذ عف هظاذحإعواح ينذحمرور ي ذذفإاوذذ إإبذ ذر نذ  ذلأإ  2حإ وايفي 
ذحإ هن يف:
                                                 
مشروع دراسة تصثير الضباب على السلامة المرورية في منطقة الباحة رآلورا ذذر  وحاااذ مذ ها ذأ واذ حسذ فيمذ مذ ها ذحإغن  قذ5
حإهو ا ذحإسهوا ي  ذ  يفي ذحمرفي ذ لى حإه ي ذإفيهفيوامذرحإ عفيا  ذح  ح اذحإهن  ذإكح جذذ(حمرمفيك ذ2-9- ذ لوروذبحبمذ لإاذرموالحلول المقترحة
ذ 50اد) ذ 2025حمرفيح ذلأرذحإعه اذ
ذ 52 ذ أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة عمانحإا ي ق ذذ0
 ذ نإ هنراذ  ذريح اذالتجارب العربية والدولية في تنظيم المرورراذحإهفيما ذ هفيواحاذلنلحذحإهلىوا ق ذ"حإهواح وذحإفيتسا ذلواح  ذحمرور " ذحإفي ذ2
م  ذ(حإوينض: ذجن ه  ذ نيف ذحإهو ا  ذإفيهفيوام ذحلم فيا  ذ9220/2/2-5اد ذحمرواحفق ذ2225/2/25-4حإفيعو ذحي حيوي  ذل   ذفةا ذ
ذ 125-225م) ذ 2520اد/5225
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 أر  حمروكلىن  و ى   انلإ  ي وا  ش ص كو"ذ:حإسنيقذ أ  ذحإكواي  رإ ذلإن وااذ ور ذ ووهذذ-5
ذ5 "حإوكوا  أرذ حلمو أر  حيو واواح ن  أر  حلممفينم أر  حمرنشا  لإ هنا
 أ  :ذ"أقذش صذيعوا ذذم4295ح تنلإا ذحإساذ فيشذحإ ووذإهنمذرجنءذ هويفذحإسنيقذنذذ-0
ذ0" …حإ  حج ذ ان ا ذأرذ وكلى ذألوىذبمنذنذلأإ 
ذ2" جنياسنيقذ أ  :ذ"كوذش صذيعوا ذ وكلى ذ إحإذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمهذ ووذذ-2
ذ2" أرذ  حج ذ ن ي ذيعوا ذ وكلى  ذ"كوذ مذ:حإسنيقذ أ  ذلإن وااذحمرور ذحإسهوا قذ ووهرذذ-2
ذ1" "حإل صذحإبقذي وا ذلإان اذحمروكلى ذ: ووف ذلإن وااذحإساذحلم   ذ أ  رذذ-1
 واواحا أر ذ وكلى  لإان ا ش صذي وا  "كوذ: في في ذ مناذ ور لإن وااذنذذني حإعأرذذ رحإسنيقذ-2
 2" حإوكوا  أر  حلمو أر  حيو واواح ن   م
 بمن ذفاهن ذحإ  حجن  ذ وكلى  لإان ا ي وا  ش ص كو"ذحإسنيقذاوا:ذحي حيوقذلإن وااذحمرور رنذذ-2
 أر  ذحإ ويق  ك ارحإع هن  رحإوكوا   رحلموذ حيو واواح ن  يسواو رأ  حإفين ي  رحإ  حجن 
ذ2" لأإ  ذنفه كذ ي  كا
 :راجًحا والذي يبدو للباحث
يع  وذحإ هويفذ فيشذحإل صذحإبقذيسواوذذ ه هن ذ في ذحإعواح ينذأاوذ ذاب ذحإ هن يفذ مذل 
لمو ذ انلإ  ذواواح ن  ذحإوكوا   ذأر ذيوذ    ذرلا ذ حإهوحلإم ذرحلم ذذحمرور ذكمن ذن ذلإن وااذذحمروكلى 
     ذيوذحإ هويفذفالمو ذواواح ن ذحإوكوا ذرحلاواح ن ذحمرس وذن ذحإهو ن   ذر فيها ذ م ذف وذ
 ه ذحإوجواوذ  ذذ  في في ذ منا ذ لاذأ وذذ ور ذرلإن وااذ حإهو ن  ذكمنذنذلإن وااذ ور ذ رإ ذحإكواي 
                                                 
 ذ2520/0/25 ددن يخذ يددن اذحمروالإدد :ذذ 1 ذ 05/0  ذحإ هددن يفذ ددن اذديلات  هم وتع6291لس  نة  62ق  انون م  رور دول  ة الكوي  ت ، رق  م ذ5
ذحلمو  
 fdp.waLciffarT/tdg/wk.vog.iom.www//:ptth
/  ذحإ هن يف ذ5 ذحمرن ام)6222م ، والاتفاق الأوروبي المكمِّل للاتفاقية (صيغ مجمعة عا6691اتفاقية السير على الطرق لعام ذ0
 م 2220حلم اذحمر   ا ذ اوايوا كذرجفياف ذ
ذ 1 ذحإ هن يف ذ 5م) ذحإعساذ9220ه/2225(  م ذذم4222لسنة  66قانون المرور رقم للىنحذحمرتتي ذذ2
ذ 25 ذ 22/0 ذحمرن اذقانون مرور المملكة العربية السعوديةذ2
ذ حإ هويتن ذ 0حمرن اذذ قانون السير الأردنيذ1
ذ ذحلمو  2520/0/25 ن يخذ ين اذحمروالإ :ذ  1 ذ 10/5حمرن اذ  في في ذ مناذ،مرورالقانون ذ2
 lmth2353/knilamrep/php.xedni/mo.vog.ciffart.www//:ptth
ذ ذحلمو  2520/5/20:ذين اذحمروالإ  ن يخذيذ  1 ذ 0حمرن اذ  قانون المرور الجزائريذ2
 fdp.5409002A/9002/ebara-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth
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لي ذأرذحمروكلى ذ  نذ" ساذبم وكذآذأاوذ  ذأشن رحذذاذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذرج ذأنه هويفذحمروكلى ذن
ذ  ذفهبحذيلموذواواح ن ذحيوذأي كن5"  أقذر افي ذألوىذ عوااذجس ي  ذأرذ س م
حإ هويفذحإوحجحذ مذل  ذاب ذحإ هويتن ذاواذ هويفذلإن وااذحمرور ذحي حيوقذإفيسنيق ذذاوذ ذذ
 وكلى ذذ كن وذ مذيعوا ذر نيوذحإفيعوذ واحء ذذواسذ وهذحإسنيقذ هويتكنذجن هكنذبحاسذيلمو ذك
واواح ن ذ ه اذلهبحذحإغوض ذرحإبقذي ي ذذ ي  ذأمذكنإسان اذرحإ  حجن ذحإفينآإا ذ ساذ  حف ذلأحتي
ا ذإغوضذحإ فيعو ذأرذلمقذموضذل والكنذنذحمرفينطقذحإويتذمذحلاواح ن ح    حاواذابحذحإةواجذ
ذ كوذ مذيعوا ذحمروكلى  ذأرذحلاواحا هويفذذحإذمو  مذأاذيلذ  وذف إبحذأ وذضور ق ذذآلو ذرلأإ 
ذ نذيأتي:ذحلواح  ذحمرور ي رلإواوذذنحإتيذ  هفيقذ نإسنيق ذذحلم لىن ر مذأااذ
 ر ذ ن ذي هفيق ذبح امن ذلارذ   ذرحإ هفيامن ذحلخنل  ذ نإسا  ذ  ذ نإعواح ين  ذرحلم ظمعا ذحإ وذ  م ذذ-5
حمرور ي ذحإتيذ سنااذ لكوذ لىنشوذذحيوحياحإسو   ذرلإواح  ذحلاج اني ذرأ ظم ذحإسا ذرماانذ مذ
 حلوذنذحلخطذحإسوي ذرذي ذحإسو   ذكعان ا ذحمروكلى  ذ هكسذحلاتجن   ذأرذتجنرذذذ 0نذرلإواوذحلواح  
ذذم0520سفي ذإحلواح  ذحمرور ي ذنذمحنفظ ذحإسفيامن ا ذذاوذفهفيشذ لىاوذحمربن ذفإذ2 حلموانءذحإسكفيا 
سو  ذ ذ نإعا ذر  مذحإ وذ مذ في ذحلواح  ذرلإه ذ سلىمذحإسو  ذحإ حي اذذ502ذون ر ذ242كناذ
 فيهنذ  اج ذحإساذ كسذذ ون رذ05رشن اذحلموحء ذح  جنريذإ فيهنذ  اج ذذ ون رذ20حك  ا ذر
ذ2  وا ذحين لىا لمرحلا لغن ذ نذ أرفينءذحإعان اذ فيهنذ  اج ذ  مذحإوا مذ ون رذ240حلاتجن  ذر
مذ ر كح ذكلىاكح ذنذلفي  ذحلواح   ذحإفيتسذفيجن مإذنج واسذذ   م ذ واحياذحين مذحإفيتسمذ-0
تجه ذلنل ذنذحي ونمذف  وايوذحإفيظوذلمجو ذطوف ذ ينذ مذووك ذحإساذلإ ذيي قذ  ذوواح  ذ 
حلم و ذحإبق ذيي ق ذ  ذذ ركبإ  ذحإ هم  ذرح  انو ذحإلى    ذرحإفيهنس  ذرماانذ 1ووك  ذحمرور 
ذ2  ضهنهذحإسا واذرحإ  كاذ نمروكلى 
                                                 
ذ 2 ذحإ هن يف ذ 5 ذحإعساذقانون المرورحمرتتي ذذ5
ذ 25 ذجريمة الدعس"،لنلح ذ"ذ0
  راذذأنماط التخطيط العمراني وعلاقتها بالمخالفات المرورية، ذ"حلم حضمذرأروانذنذحمر نإتن ذحمرور ي أحم  ذكمن ذ تاتم ذ"ح  همنلا ذذ2
م ذ(حإوينض: ذجن ه  ذ نيف ذ2220/9-25-55اد  ذحمرواحفق2025/4-20-45حإ   اطذحإهموح ذر  لإ هن ذ نمر نإتن ذحمرور ي  ذل   ذ
ذ 21م) ذ 4220اد/9025
 يخذن  ذ لإفياا ذكوا    نا ذحإهوحو  ذ عن في  ذش  ا  ذ  ول الإعلامي في مديرية مرور محافظة السليمانيةالمسؤ حإوحي  ذأ ينذلنلحذمحم   ذذ2
ذم ذح رفيين 0520/55/2
ذ 41(حإعناوا:ذ ح ذحإ  ي  ذ  ط ذ   ) ذ ذمشكلة الخطر الثالث نحن وحوادث السياراتأحم ذجمن ذحإ يمذحإكنشف ذذ1
ذ 25 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ2
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 ذواسذ حإعان اذل ذ أراذحمرسكوح   ذرحمر   ح   ذرحإهعنلإا  ذرحلم ري  ذحمره ي   ذأرذحمرفيلىهذ-2
قذحإواحجمذأرفينءذحإعان ا ذركبإ ذي اإ نليذلوا ذ راذحإةكا ذ يروذ لىنشواكذذنذحيهنيذحإه بي ذر ن
 جنريذح شن ح ذي مذتماا  ذحلمإواحاذحإتيذيهوذحإسنيقذذحإوؤي  ذأ نم ذأ ينذحإسنيق  ذريهج ذ  ى
    مذ هموا ذح  ن ا ذأرذشجوا ذأرذ لىنى ذرلإ ذلإ ذفتجأاذ ع  اذحإولاف ذرذذ 5حإ وايا ذحلموحء
ذ  ذكواح   ذ 0حاافي ذ نإسكنايستوذحلإ  نمذحإولافذنذحمرفينطقذ
سنءذح  همنلهنذ وض ذ واءذح  همن ذحإسان اذإ ذ  لإ ذ راع ذبحواح  ذحمرور  ذرحإسان اذحإتيذي ذذ-2
لأح ذح  همفي ذنذما ذ ن ذامذحإتي ذيةفق ذبهن ذ نيعهن  ذفإذ ماانذإفية قذنذوواح  ذأكبو ذ م
ا  ذر عو ذلإ   ن ذ فيشذحإسان ذذطنلإ هن  ذرلإ   ن ذيخ و ذ ظنم ذ واحياذحمفي  ذفواوذرأمخ    ذإ   ذ
ذ2 حمرعنر   ذر فيهن ذفجأا ذريفي همذحلم وذ كن ر 
ر نإ نليذفنإسنيقذحمر لمذذ  سلى  ذ مذحلواح  ين ا ذي سلىمذنذلإ ذحإ  لينذأرفينء ذحإعان ا ذذ-1
ذ نجح ذكباذ مذحإ ر ذ بوذ وي ن انذرلإ ذ ذرواناذحالويم يلكوذل وكحذ فيشذحإ ويقذيه  ذوان  
أرفينء ذحإعان ا ذ ه  ذأاذلإ   ذجمهان ذي  ذلإن وااذ في  ذ  لينذحإسنيقذاكن ذنذ لوذر فيجذ رأ اكن
ر و نءح ذ يا ذ يك ذل وا اذذ رجمهان ذ كنف  ذوواح  ذحإسان ح ذ رنيقذ  كنف  ذحإ  لين
ذ2 رح  في رحذ  ذآ حءذمجموا  ذ مذ فيمنءذحإفيتسذ حإ  لينذأرفينءذحإعان ا
  ذرلإواوذذنار نإ نليذلإ ذيي يذ حإسنيقذ  ذح لغن ذناحلمكوذرحإلو ذأرفينءذلإان اذحإسان اذيي يذ-2
حإ  ح ن ذنذحإوالاين ذحمر   ا ذأا ذحإسواحوذنذحإهن ذ و ىذذ حلن  ذحمرور ق  ذواسذأشن ذ
ذ1  مذحإوالإ ذأرفينءذحإسانلإ ذ نلمكوذرحإلو ذ%22يس غولإوااذ
 را ذحإةكا  ذنذرحإبقذلإ  ذ وا  ذحلا  منو ذ   ذحإغفينء  ذرحمروا اعش ذحإ نللى  ذأرفينء ذحإعان ا ذذ-2
ذ2 عان احإ
                                                 
-22م) ذ 4220اد/9025(حإوينض:ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذذالآثار الاقتصادية لحوادث المرور مذحإسا  ذ حضمذ لى حمرهذ5
ذ 42
ذ 22 ذ مشكلة الخطر الثالث نحن وحوادث السياراتحإكنشف ذذ0
ذ 12  ذ تسذحمر   ذ2
ذ 22 ذ، تسذحمر   ذ2
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ءذلإان اذيي قذ  ذرلإواوذحلواح  ذحمرور ي ذأرفينذلإ رذenohP eliboM ذ    حمذحلهن فذحإفيعن حذ-4
إع ذونر ذحإه ي ذ مذحإ  ح ن ذل ي ذ   ذ س    مذحلهن فذرذحمروكلى ذلنل ذ في ذحإللىن  ذ
 اكا  ذوالاين ذحمر   اذحلمنإكذذحإفيعن ذأرفينءذلإان اذحمروكلى ذفنإفي اج ذنذحإلىفي حاذلأح ذحإ لوذحإهنلي
 مذحإسواحوذيس    وااذحلهن فذذ%22-22ذأاوذر ا  ذرأ ةحإان ذر همذحإ ر ذحلم اوايذلا   ذرذ
أ حءذحإسنيقذفالغوذذ ضهنه  ذذ ذرح    حمذحلهن فذأرفينءذحإعان اذلإ ذيي قحإفيعن ذأرفينءذحإعان ا
يس غنيذ مذحإسنيقذذهوتجأاذذ إواجانذحل يب ذح   ن واذحإ كفيذأاوذ ذر عفي ذريه  ذ لاذا افيي ي ذرذ
 elibom eerf-sdnahي ي ذنذ  ذحمركنمرن ذ مذطويقذحإلىفيوا وا ذراواذ ن ذيسمشذح  همن ذ
حلهن فذحإفيعن ذذ محذل وكذذلاذ ِعو ذاب ذحإ عفيا ذحي ي اذذأاوذكحءذ ذرإكمذوسمذ أقذحلخsenohp
ذ5.dnah-senohp elibom dleh
ذ رحإواج ذ نذحل يسذ نإا ن ك  ذذنذحمروكلى   ذرحمرلينعنذحل يسذ   ذحمروحفحنهمنكذحإسنيقذذ-4
ذ0 رأرضنوذحإساذ ر سان  ذلمجوين ذحإ ويقذ رحلا تهن ذرحإفيسنا 
ذ  ومج  ذ ن ن  ذحإسانلإ  ذن ذأرلإن  ذما ذ فين لى   ذين ذيي ق ذ   ذ ب ب  ذ ن ن  ذحإفيوامذ-9
رح هكنسذلأإ ذ فيش ذحلنإ  ذحإ  ا  ذإفيسنيق ذ ي قذ  ذ وري ذ  ر ذذ  همرحإلهوا  ذحمرس مو ذ نإ
هوهذ  لإ ذ  ذ شن ح ذ ذر اجذ توط ذرلإفيقذ س مو ذر نإ نليذيي قذ  ذضهفذحإ أفهن ذ فيلىا 
ذ2 يمه ذإوالإواوذحلواح  ذحمرور ي ذر واحلإمذرلام ذ ذرلأإ  نذ لكوذ فيااحمرور  ذرلإوحء
لإفي ذذ:رلأإ ذيهوا ذإه اذأ لىن ذ فيهنذ   مذحوةحمذحإعواح ينذحمرور ي ذ مذلإلىوذ همذحإسواحوذ-25
ذ  لىلىكن ذآلوذحإغوح ن ذحمرة لى  ذ فيش ذحمر نإتن ذرلإ  ذيكواا ذلإفي واق  ذحإوا م ذحإبعنن ذرحإوا م ذحإة 
ذ2 واسذلاذيلىنليذ  ف ذحمرلىفيغذ عن وذ  مذ عاا  ذ عن وااذحمرور ذرأ ظم ذحإسا
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أساليب ووسائل مرور " ذبحسذ ع مذ  ذحإفي راذحإهفيما ذحلم هوااذل ذ فيواحاذمحم ذ مذ فيامناذحإوااا  ذ"حإعااذحلاج من ا ذرأروانذنذ لكفي ذحذ0
م)  ذ لإاذ2995اد/4525م ذ(حإوينض: ذأكن يما  ذ نيفذإفيهفيوام ذحلم فيا   ذ2995و يوحاذذ90-20  ذإفيتةا ذ مذالحد من حوادث المرور
ذ 92 ذ 045حإك ن ذ
  125 ذ الدولية في تنظيم المرورالتجارب العربية و حإهلىوا ق ذ"حإهواح وذحإفيتسا ذلواح  ذحمرور " ذذ2
م ذ0520/55/1 يخذن ذ عن في ذش  ا ذ  المسؤول الإعلامي في مديرية مرور محافظة السليمانيةأشن ذ إا ذحإوحي ذأ ينذلنلحذمحم  ذذ2
ذح رفيين 
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ذن  ذاب ذحإظناواذ ظهوذ في ذحإللىن ذ موا كذومذحإظهوا  ذرإت ذأ ظن ذحمرن يمذنذحإ ويقذ-55
رابح ذينذيللى ذ نإ سن قذلنل ذذلإ ذيكم لإو ذرذ أفيوالوا ذ  ذحمركناذحمرع وا ذرحلا  هجن ذإ
ذ في ذ مذيه م ذ فيشذحإسانلإ ذنذكسمذ هال   
 الثاني: أسباب تتعلق بالمركبة الفرع
 و ذذ    ذحلةحو ذحإوا نيو ذحل يب ذح  سناذلإلىو ذأا ذيه  قرذن ذر نيو ذحإفيعو ذرحإ فيعو ذلإ يمكذذ اوذ
ر ووفي ذحلةحوذحإهو   ذذ  ر  وذح    حمذحإ رحذ ووفي ذحإساذ فيشذحلملإ حم ذ:امذ  اذوحووبم
  ذفتم ذ  و ذحلا  من  ذ فيش ذحلملإ حم ذح  م  ذح  سنا ذ فيشذ5    حم ذحإسان ا ذحإلى ن ي ر ووفي  ذح
ذ حإعن اذ ذر عولإ  ا ذنذحلا  عن ذرحإستوذرحإةون  ذر فيشذلأ ح ا ذرظهو ذرك ت ذنذ عوذحلمشانء
حم ك ذرجوكحذرحإكهفي ذ رحلم نطواذ رحلمروينءذ رحمرفيواك
نلاواحاذ لاوع ذح  أ سذح  سناذذرنذ ووفي ذ 0
  حي كذ      ذرحك نلإ  ذ  يفي  ذإفيجه  ذحإلىلوقذنذأ وا  ذشتى  ذثمذظهو ذحإهو   ذذذرح     هن
لسافيهن ذ لكو ذيفيسجاذلمموحضذوو ا  ذرح  عفي  ذ ه  ذلأإ  ذ   ذأي ق ذحإفينس ذ ه  ذ  وايوان ذرذ
 ذ2نذنذحإهن ح    ح هذ  لوأرذحمرنشا  ذرحذ وحضذماذ سكوي  ذتجوان ذحإ رح ح    ح هنذلمم
رنذ ووفي ذلاوع ذبحبكنذ مذر افي ذ واحل  ذأف وذر ه ذحك لنهذحإلى ن  ذكعوااذمحوك ذر حفه  ذ
مذ ب  ذ ج   ذكن  ذ4225ظهو ذحإسان اذحإلى ن ي ذنذ  اذأطواح ذأرلهنذ ان ا ذكوا اواذ نمذ
 نمذن ذذأاوذذ لاوذذ م2095لوان ذ ان ا ذ ر و ذ نم ذ هن ذأ ه  ذكفياوا ةح  ذن ذحإسن   ذرآ و 
 م ذح  هشذ ر ذحإسان ح ذحإلى ن ي ذتمن كنذرح  سفيم ذإسان ح ذحإلىفي يم0295
ذ2
 تعريف المركبة:
ذ:ر مذأااذ في ذحإ هن يفحإعواح ينذحمرور ي ذإ هويفذحمروكلى ذذ  هوضرنذحإه وذحل يسذ
  سا  وكلى  أق ذ"ذريوح  ذبهن: فيقذجنء ذ هويفذحمروكلى  ذنذح تنلإا  ذحإساذ فيش ذحإ ووذحإهنم ذي ذذ-5
 حإتي حمروكلىن  إس م أر طويق ذحإك   م حإلى ني  أر حلمش ن   إفيعو  ن ا ر س   م   نإ نلإ
  ان ح  ذحإوكن  حمر  فيح ابح حإ وو  ذري  مم  فيش حإلى ني  أر  حلمش ن  إفيعو  س   م
 لإ لىنا  ذرلا  فيش محمواإ  رإاس  كهو نيم  فينلإو حمروالفي  حمروكلىن  رام  (فيمحإةرإ )حإكهو نيا 
                                                 
ذ 225ذ-525 ذ مشكلة الخطر الثالث نحن وحوادث السياراتحإكنشف ذذ5
ذ 525 ذ، تسذحمر   ذ0
ذ 025 ذ، تسذحمر   ذ2
ذ 125-225 ذ  تسذحمر   ذ2
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 إفيعو  ن ض    وا ا  لا  س   م لا حإتي حإ  ح ا  حيوح ح  لإلىاو  م مروكلىن ح ابح ذحمر  فيح يلمو
 أر  ذحلمش ن  إفيعو  س   م حإتي حمروكلىن  إس م أر  فيش ذحإ وو  حإلى ني  أر  حلمش ن 
ذ5" حإ وو  فيش حإلى ني 
 ذأرذحيوذكوذر افي ذ مذر نيوذحإفيعو"…حمروكلى ذ أنهن:ذذحإكواي  رإ ذ ور ذر ووهذلإن وااذذ-0
ذ0ج   ذأرذجفي يوذ ساذ واح   ذلإوااذآإا  ذأرذجس ي ذ(  سناذأرذواواحا) "لأح ذ 
كوذر افي ذ مذر نيوذحإفيعوذأ   ذإفيساذ"…ر ووفهنذلإن وااذحمرور ذمرمفيك ذحإلى ويمذ أنهن:ذذ-2
أرذ س مذذ أرذجس ي ذ(  سناذأرذواواحا)ذ  فيشذحإ ويقذحإهنمذلأح ذ ج  ذر ساذ عوااذآإا 
ذ رحإ  حجن ذحإفين ي ذ ر  فذحمرع وا ح ذ رحمرع وا ح ذ حيوح ح رذذ رامذحإسان ح ذ  أي  ذر افي 
ذ2ا "أرذحلاواحذ إتيذ ساذ عوااذح  سنارحإهو ن ذحذ رحلهواحيا ذ رحاإا 
ذ أرذ  حج ذ ن ي ذ "آإ ذ اكن اكا ذ:نر ووهذلإن وااذحإساذرحمرور ذإ رإ ذح  ن ح ذحمروكلى ذ أنهذ-2
ذ أرذ أي ذر افي ذألوىذ فيشذحإ ويقذ عوااذ اكن اكا أرذأقذجهنيذآلوذيساذ ذ أرذ و  ذ أرذ ن ي 
ذ2" ريلموذلأإ ذحيوح 
 ووهذلإن وااذحمرور ذحإسهوا قذحمروكلى ذ أنهن:ذ"كوذر افي ذ مذر نيوذحإفيعوذأ   ذإفيساذ فيشذذ-1
ذ1"  ج   ذأرذجفي يو ذر سا ذأرذتجوذ عوااذآإا  ذأرذواواح ا  ذرلاذ لموذحإع ن ح 
 آإا   عواا  سا حإتي حإكق حإفيعو ر نيط  م رح    "كوذ:ن أنهذلإن وااذحإساذحلم   ذنر ووفهذ-2
  لمو رلا  إفيل م حمره ا حمرع وا ح  رح  نه  حإ ف  ذرحمرع وا ح  رأ  حإوف  رأ  حيو لأإ  ن بمن
ذ2" حل ي ي  حإسك   فيشذل واط إفيسا حمره ا حإفيعو ر نيط
                                                 
ذ/و ذحإ هن يف 5م ذحمرن اذ6691اتفاقية السير على الطرق لعام ذ5
ذ 2 ذ 5 هن يف/ ذحإ0ن اذحمر ذم وتعديلاته6291لسنة  62قانون مرور دولة الكويت رقم ذ0
ذ ذحلمو  2520/02/25ذ ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :2 ذحإت وذحإبن  ذحمرن اذم9291لسنة  9قانون مرور مملكة البحرين، رقم ذ2
ذذ549=ditnirp?lmth.336cp_tnirP/hb.vog.jom.www//:ptth
  ذجمها ذح  ن ح ذإفيس   5 ذأوكنمذتمها ي ذحمرن اذم5991، سنة 12قانون السير والمرور لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم ذ2
ذم ذحلم هنء 2520/0/2حمرور ي  ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذ
 22=dim&2=dip&ra=gnal?php.egap/ea.sste.www//:ptth
ذ 9 ذ 45/0 ذحمرن اذقانون مرور المملكة العربية السعوديةذ1
ذحإ هويتن  ذ 0حمرن اذ ذقانون السير الأردنيذ2
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أرذذ لأح ذ ج  ذ ساذبم وكذآلي"كوذرح   ذذ:نحإهوحلإمذحمروكلى ذ أنهذ هذلإن وااذحمرورذ ووذرذذ-2
ر لموذ نذذ أرذ س مذ أقذر افي  ذ  حذحإتيذ ساذ فيهنذ فيشذحإسك ذحل ي ي ذ  عوااذجس ي 
ذ5" يفيم
ذحإسان ا:ذ وكلى ذ ه اذإفيفيعوذلأح ذمحوكذآليذإ   فنو ذ-أ
ذ حإسان اذحلخنل :ذامذحمره اذإفيعوذحلمش ن ذ  راذأجوذ- 
ذ.أجو إعنء ش ن حلم إفيعو حمره ا ام حإهن  : حإسان اذ-ج
 .آ ) حإلىا  ) ان ا ر  مفيهن أ واح هن حل  ه  فيش حمرواح  إفيعو حمره ا ام حمو:  ان اذ- 
 حالي محوكهن  عواا ر سا  حإ  ح ا  إلأموحض  س همو آإا   وكلى  ام حإ  ح ا : حمروكلى  -ه
ذ.رماان كنإسنولى ذرحلنل ا
  كنلن إ  حالي محوكهن  عواا ر سا ا ح  لني إلأموحض  س همو  وكلى ذ:ح  لنيا  حمروكلى ذ-ر
ذ.رماانذ رحإوحفه 
آليذ بم وك مجه ا ر   أر   جفي ين لأح  إفيفيعو  ه ا  وكلى  و)كني  واذ وا  )حإفين ي  حإ  حج - س
  م 105  م حكوك لإواا ووذ عِذ لا أا  فيش  ان ا شكو  فيش   مامهن يكواا رلا  إ   فنو
ذ. م
 مجه ا رما   حكلىهن بجه   سا ر   أر   جفي ين لأح  كلى  وذ (حإلىنيسكو) حلهواحيا  حإ  حج ذ-ح
 بحجا آلي بم وك  سا  وكلى  أق رأا  حلمطتن  إوكوا  حمره ا حإ  حج   لمو رلا  بم وكذآلي
ذ.اواحيا    حج  يه ك حإ  حج  ر  ماا ذروجا  ر لكو   م  م 105 م ألإو محوك
ذ.واواحا أر    سنا بجه   سا حمرواح  أر  حلمش ن  إفيعو  ه ا  وكلى  حإهو  : -ط
 ر كواا  آإا     ح واذ  س م ما  أر ذإفي مو  ه ا محوك   را  وكلى : حمرع وا ا حمروكلى ذ-ق
ذ.رينهن  م نلإسمكذ حإعنطوا حإسان ا حمفي   لأح  ع وا ا   ف ر   ش   فيت في ذ فيهن
   ر ا ما أر   وكذإفي ف بمذ  ر ا  وق  عو ر افي  "كو:ذحمروكلى ر ووهذلإن وااذحمرور ذحي حيوقذذ-4
ذ0" تجو أر    ف  أر ذحلخنل  حإ ويقذ وا نيفيهن  فيش  سا  بإ  
ذ2 ريمكمذ عسااذر  فيافذحمروكلىن ذ  ذمجموا  ينذ ياس ينذون
                                                 
ذ 2 ذحإ هن يف ذ 5 ذحإعساذقانون المرورحمرتتي ذذ5
ذ 1 ذ 0 ذحمرن اقانون المرور الجزائريذ0
ذ 2-2 ذ ، التحقيق المقدم في حوادث المرورجمجوامذ2
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حلمجموا   ذحلمر : ذ وكلىن ذحإفيعو ذحإسوي  ذر لمو: ذ(حإسان ح ذحلخنل  ذرحلمجوا  ذ ان ح ذ
و ذحمرلةك ذحلخنل  ذرحإهن   ذ ان ح  ذحإفيعرذ ان ح  ذحإسانو   ذرذ عو ذحإوكن  ذحإهن   ذرحلخنل   ذ
 لنيا ذ حمروكلىن ذحإ فين ا ذرحرذحإسان ح ذلأح ذحلا  همن ذحلخن  ذرذحمرع وا ح ذرشلى ذحمرع وا ح  ذ
ذ )حإ  حجن ذحإلى ن ي رذحيوح ح  ذرذرحإ  ح ا  ذ
أرذذ  سنا حلمجموا  ذحإبن ا :ذ وكلىن ذحإفيعوذحإلى مءذرامذ في ذحمروكلىن ذحإتيذ ساذ عوااذح
ذ  حجن  ذ و ن ذحإا  ذ و ن ذحإوكوا  ذ و ن ذحإفيعو) حلاواحاذر لمو:ذ(حإ
افينكذرذحإتني ذإفيموكلى  ذ م ذحإهواح و ذحإوياس  ذن ذرلإواو ذحلواح    ذذ  ذأر ذحلخفيوحإه وذه ذر  ذذ
ذر مذأااذاب ذحلم لىن :ذ أ لىن ذكبااذ  هفيقذ نمروكلى ذ ي قذ  ذرلإواوذحلواح  
 ذان تجن ذحذ  ذحي ا ذينذيي ق  مذل وا ذح طن ح ذ سلىمذ آكفيهن ذأرذ  اج ذحلمواإ ذحإ ذذ-5
ذ5 ية مذ فيشذلأإ ذح ع  ذحإسان اذرلإ 
ذ   مذل وا ذحمروكلى ذ سلىمذرجوا ذ ام ذأرذلفيوذفنيذنذحمروكلى ذيهفيهنذماذلنل ذإفيساذ-0
ذ0 رح ون ذفاهنذيهوضذ نيعهنذرحالويمذإفي واح  
ر نمن ذبحكا ذحإ  وا ذذ فعطذ عوأ حا ذذ  ذ ه ذنهنلمذ حلاي ين  ذحمر  و ذن ذأ  ح  ذحمروكلىن ذ-2
  ع إا ذلاج من ا  ذإفي هلىا ذ م ذحإبح ذرحح  ذحلالإ  ن قذن ذحإسفيواح ذحلملاا  ذأللى  ذر افي
ج من ملاحإفي فينفس ذرحإ تواو ذذحر   كذ
 ذ نلملإسنط ذ م ذلإلىو ذحإلوكن ذحل وا  ذ فياهنذر هواإ ذ 2
   ذ ين اذذفأ و ذاب  ذحلن ذكو ذش صذأا ذيلةق ذحإسان اإذواسذ هفي ذ في ذحإلوكن 
ذرلإواوذحلواح   حو منإا ذ ذر نإ نليذيي قذ  ذحي ونمذحإلواح و ذرذانذنذحإلواح و   
ركبإ ذ  مذرجوا ذ ذ مذواسذحيوا اذ  مذرجوا ذحإسا واذحإفيوا ا ذ فيشذحإسان ح ذحمرس وا  اذ-2
نذحإهوحوذبمن ذفاهن ذ لإفيااذذذ حلخفيوذفاهن مذكلفذ  ذإفيأجه ا ذإت صذحإسان ح ذففياكن ذر اكن اكاكن
ذ2 كوا    ناذحإهوحو
                                                 
إفيهفيوامذ(حإوينض: ذجن ه  ذ نيفذحإهو ا  ذذالمجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب  نم ذمحم  ذ  وحااا  ذ"وواح  ذحإ ووذنذ  و"  ذذ5
ذ 122 ذ 22 ذحإه  ذ00) ذحلمجفي م4220/اد9025حلم فيا  ذ ا ذحالوذ
ذ 92 ذالآثار الاقتصادية لحوادث المرور، حإسا  ذ0
ذ 52  ذأحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة عمانحإا ي ق ذذ2
م ذ0520/55/1 يخذن ذ عن في ذش  ا ذ  مي في مديرية مرور محافظة السليمانيةالمسؤول الإعلاأشن ذ إا ذحإوحي ذأ ينذلنلحذمحم  ذذ2
ذح رفيين 
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نذذ ذأرذحلخفيولاذ  هفيقذ نإه وذي قذ  ذرلإواوذحلواح  ذحمرور ي  لإ ذذرافينكذأ لىن ذألوى
ذ)smetsys tnemniatretne(ذ نإةفاهان  ن ذ سمش ذرذ  ذكن    حم ذحإ عفيان  ذحل يب  ذحمروكلى 
ذ لغو ذ ق ذن ذ ق  ذر م ذ ق ذ ن ذ سمش ذ نلانجفيا ي  رذذ  ذرحإوح يوا   ذكنإ فيتني حلو ذحإسان ا
 ظهوذواسذذ ر نذ  ذلأإ ذ مذحإ عفيان ذحل يب ذنذحإسان ح ذحي ي اذ reyalp sDC ,DVD
حذضن كحذ فيشذأ حءذحإسنيقذنذحإسان ح ذلإ ذييروذ أراكذذحمرواجوا ذحإفيظنمذحإةفاهمذ أاوذحإ  ح ن ذذ هم
رلإواوذس  ذن ذاي  ذأو  ذحلم لىن  ذحإوذDCذحلا لغن  ذ نإوح يوا ذرحمرسجو ذرأرفينء ذحإعان ا  ذفمب كذ
ح ذحلخ وا ذ لاذأ   ذ مذحإوالاين ذحمر   ا ذحلم اكا   ذر  ذلإفي  ذحإلىان ن ذبهبحلواح  ذحمرور ي  ذنذ
 فيشذذحمرواجوا  ذن ذحإسان ح ذ أرا ذحإفيظنم ذحإةفاهمن ذحمرس علىو ذ   ح   ذ  ى ذه ا ذحمر والإ  ذأا ذي ذ
ذ5 حمرور ي ذحلواح  
 للحوادث المرورية اشرةأسباب غير مب: الثاني المطلب
 واح وذألوىذذافينكذحءذنذمجن ذحلواح  ذحمرور ي ذ  ذأاوذ والوذحلخكذذ   اج ذحإ  ح ن ذرحلمبحن 
ااذنذن سن  ذر سذنذحمرلى سذحلمر ذ مذابحذحإت و ذنحمرلىنشواذحإتيذأشو نذ إاهذحإهواح و في ذماذ
  ذ ام ذنذأر ذرجواذذ ريا  ذ نلم لىن  ذما ذحمرلىنشوا ذك نإ  ذحإ ويق ذحإو يئ ذ رلإواو ذحلواح  
حإبيمذيساراذنذحلم نكمذماذذرحإوكن ذحمرلنارذحإسائ  ذونإ ذحيواذرذ ذحإ  مااذحلهفي  مذإفي ويق
ر عصذأ لىن ذحلواح   ذذ هوف   مذحلاا منمذنذرذ  مذحإ  كاذنذووك ذحمرور  ذرذ ذحمرسمواحذبهن
لإفي ذرذ  مذ  لىاقذحلم ظم ذحمرور ي  ذرذ  مذرجوا ذحإ  اذنذحيهن ذلأح ذحإه لإ  ذرذ ذحإوا مذحمرور ق
ذ0 إفيسان اذرجوا ذ امذنذحإ  مااذحلهفي  مرذحءذ فيحذحإولص ذحإع وا ذنذ جوذرذحلمبحن ذحمرور ي  ذ
ذ:فو ينذ فيمحمري  ممذابحذرذ
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 الأول: أسباب تتعلق بالمشاة والركاب الفرع
ذ: ع  ينذتووحإذري  ممذابح
  : أسباب تتعلق بالمشاةأوًلا 
ذ:هن هويفذحمرلناذر فيذ  رحمر   ينذنذابحذحلمجن ذ هوضذكباذ مذحإعواح ينذحمرور ي ذرلإ ذ
  فيش يسارا حإبيم حلمش ن  "اا أنها: ذذحمرلنا ووهذرلإ  ذذحإكواي لإن واا ذ ور  ذ رإ  ذذ-5
 أر  أطتن   و   أر    حج  أرذيورا  ي فهواا حإبيم حلمش ن  حمرلنا وكا ن ريه ك  ذألإ ح ها
ذ5" رحو ا  جفي  لأح  ي   و   أر   نا  لأق أر   ويم  و  
"حلمش ن ذحإبيم ذيسارا ذ فيشذ أنها: ذذ إسهوا قلإن واا ذحمرور  ذحرجنء ذ هويفذحمرلنا ذنذذ-0
ألإ ح ها ذر مذنذوكمها  ذ بوذحلمش ن ذحإبيمذي فهواا  ذأرذيوراذ و   ذأطتن   ذأرذ و  ذ
ذ0"  ويم ذأرذلأرقذحلاو انجن ذحلخنل 
"حلمش ن  ذحإسنيورا  ذأر ذحإواحلإتواا  ذأر ذحإبيم ذيس همفيواا ذر نيوذذ:ار ووف  ذحإتوحج ذ أنهذ-2
 2" ن  راذماااذنذ لىوا ذحإ ويقيس سن  اذنذ ااا ذأرذ
 وكا ن ريه ك ألإ ح ها   فيش يسارا حإبيم "حلمش ن ذ:ار ووف ذلإن وااذحمرور ذحمر وقذ أنهذ-1
 أر ذ و    رحو ا  جفي  لأح  ي   و   أر    حج  يورا أر  ي فهواا حإبيم حلمش ن  حمرلنا
ذ2"   نا لأح أر   ويم  و   أر  أطتن 
 مذل  ذ عسام ذمرس    مذذ ذرلأإ  راذ هويت ذهوحلإمذ  ذحمرلنارأشن ذلإن وااذحمرور ذحإذ-2
ي س   م ذحإ ويق ذ م ذلإلىو ذحمرلنا ذنذ"  ذر1  ذر ر  ذألإسنم: ذحمرلنا  ذرحإوكن   ذرحإسواحوذحإ ويق
ذ2" ونإ ذحإساذ فيشذطوا ذحإ ويق
ذ  ذأررحلإتينذذأا ذحمرلنا ذاا ذحإبيم ذيس    واا ذحإ ويق م ذل   ذاب  ذحإ هن يفذي لىينو ذذ
حلاو انجن ذلأرقذذ محإهو ن ذحمر     ذلهاذ ا ذكن واح ذ    حمذشذألإ ح ها  ذأرذ نشينذ فين 
هذحمرلناذذهوِّذ مذل  ذابحذ عةحذإعن وااذحمرور ذحإهوحلإمذأاذي ذذ طتن  س    مذ و  ذحلمرذ ذحلخنل 
                                                 
ذ 1 ذ 25 ذحإ هن يف/0 ذحمرن اذم وتعديلاته6291لسنة  62قانون مرور دولة الكويت رقم ذ5
ذ 05 ذ 42/0 ذحمرن اذقانون مرور المملكة العربية السعوديةذ0
ذ 55 ذ حوادث دهس المشاة في مدينة الرياض دراسة تحليليةحإتوحج ذذ2
ذ ذحلمو  2520/5/20 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ ذ ذ هويتن ذ ن  م6222لسنة  121قانون المرور المصري، رقم ذ2
 1ciffartoriac/moc.koobecaf.www//:sptth
ذ 25 ذ 25 ذحإعساذقانون المرورحمرتتي ذذ1
ذ 40حمرفي قذأ ذ ذ، تسذحمر   ذ2
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ذلماوذذ؛لإن وااذ ور ذ رإ ذحإكواي ور ذنذحمرمفيك ذحإهو ا ذرحإسهوا ي  ذرذكوذ مذلإن وااذحمرذذ ووفهنكمنذ
  ذذي  ممذح شن ا ذذس   مذحإ ويقذ مذلإلىوذحمرلناذ فيشذطوا ذحإ ويق"ي ذرذ"ذ:تنءذ نإعوا حلاك 
 س    مذوذ  ذركبإ ذ ذيلذ  وذو  ذحمرلناذ نإسنيويمذ فيشذطوا ذحإ ويقذحإواحلإتينذ مذحمرلنا
ذطتن  أمذإلأذ حلاو انجن ذحلخنل ذحإهو  ذ واحءذأكن  ذحإهو  ذإبرق
 
 :يرى الباحثو 
ر مذل  ذحإفيظوذنذذ ج ذ  ذ ضنف ذ هويفذ   فيحذحمرلنابحنحإهوحلإمذحي ي ذذلإن وااذحمرور ذأاوذ
حإبيمذايلاءذ بكوذذ ذيك فِذ نإلمواإا ذواسذذحإتوحجذي ما ذ ووف  نذذأاوذن ع ذ وىذحإ هن يفذحإس
  ذحلواح  ذحمرور ي ذأرفينءذفكباكح ذ نذلذ مذحمرلناذأي كن ذ ذ وذلأكوذحإواحلإتينحإلواح وذنيملوااذ
ذ أرذلمموحضذألوىذ مروكلى ذإفيلواح و ذر  س ذإفيواحلإتينذنذحك ن ذلا  ظن ذحمروكلىن تجنريذح
ذ
 ياسكنذإساواإ ذووك ذذنذح    حمذحإ ووذ نيعكنذ حإ  احذر  مبوذمخنإت ذحمرلناذإلأ فيوا ذ
ر فيتابذلإواح افي ذ  فيشذ مفيا ذ فيظااذووك ذحمرور ذنض مكذذأحمرور  ذر لى
 مذأ بفي ذ نذيو كلىوا  ذ مذ ذرذ5
ذر نلملصذوواح  ذحإ  سذ نذيفيم:ذ اس ذنذحإ سلىمذنذرلإواوذحلواح  ذحمرور ي  يأل نءذ
 ذأرذأاذيعت ذ  وا اذ تنجئ ذأ نمذ0حلا  همن ذحلخنطئذإفيهلىوا   ذكنإهلىوا ذحمرتنجئذ راذح  لىن ذ-5
 ذأرذتخ شذحمرنشمذحإ ويقذنذنال نمر ذ  ن ن ىذحمر  ذلاذ سمحذحمرسنف ذإفيسنيقذأاذي ت ان اذلإن 
ذ2  مذحمرن امحوذيمفي ذفا ذتخ
ر وا ن  ذذ   ذحمرلنا ذبم إوا  ذح شن ح   ذرحإه  ن  ذحمرور ي  ذحإتي ذل   ذحتجن  ذحإسا  م ذ عاذ-0
 ل والكنذنذ عنطهن ذحإ وو
ذ2
ذ1 أرذحلم نكمذحمره اذإهلىوا ااذ   مذحإ  حمذحمرلناذ نإساذنذحلم نكمذحمر    ذلهاذ-2
                                                 
ذ 225  م:ذ ح ذمحموا ذإفيفيلوذرحإ وا ي  ذ  ط ذ   ) ذ (ذموسوعة المرور   ذحإ  والإم ذذ5
ذ 15 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ0
  22  ذأحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتطبيقاتها في سلطنة"حإا ي ق ذ"ذ2
ذ 100" ذ أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلاميةحإع  ن  ذ"ذ2
ذ 200 ذ، تسذحمر   ذ1
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وا ذن ذ همذحلموانا ذ وج  ذ  ذ  ذاب  ذحإظنا5  م ذحلاإ  حم ذ نإسا ذ فيش ذأ لت  ذحإ ويقذ-2
ابح ذيوما ذحمرن ا ذ   ذح    حمذذأاوذرلا ذش ذذل ن  ذحك    م ذلإلىو ذأذ0ح  غ   ذحإولاف
ذ2 ر نإ نليذيو  ذحمرور ذريلى مءذحلوك  ذأرذلإ ذ   ذحلن ر ذ حإلن و
رح  شن ح ذذ رحإه  ن ذ رحلخ واطذحلم ضا ذ   مذ هوف ذحمرلناذبم إوا ذح شن ح ذحإ وايا ذ-1
ذ2 ور ي حمر
  مذ ع يوااذلمل ن ذمخنإت  ذلإواح  ذحمرور ذرأ ظم  ذحإسا ذر  م ذحلا  لىن  ذأرفينء ذحإهلىوا   ذأرذذ-2
حيهوذ كاتا ذحإهلىوا ذحا مذل والكنذ في ذحلمطتن 
ذرحمرسفيين ذ1
   هذحلمجه اذرحمره ح ذحإتيذتجه ذبهنذحإ ويقذإ فيظااذووك ذحمرور  ذأرذتج ي ذحمرسن ح  ذأرذذ-2
ذ2  نءعفيوذ مذفن فيا هن ذأرذكتننذبمنذيحإهلىسذبه
 :والذي يبدو للباحث
حإتيذل  ذ سلىمذذأر ذحلواح  ذ حلم لىن ذأاوذق ذ نمرلنا ذ مذل  ذ وضذحلم لىن ذحإتيذ  هفيوذ
 ذ لىلىهنذحإوياسذ  مذرجوا ذحإوا مذحمرور قذإ ىذحمرلنا ذر  مذحوةح هاذإعواح ينذحمرلناذمخنإتن 
رلإ  ذيهوا ذذنا ذر  م ذح    ح هن ذ م ذلإلىفيها إفيملذحإسا  ذابح ذنذونإ  ذرجوا  ذأ نكمذمخ   
حإسلىمذ  ذ  مذتخ اطذحإ ويقذر فيوايفيهن ذ نلمإواحاذحإتيذ لىينذإفيملناذ سوحااذرمجوحاا ذأرذ  مذ
ذ    حم ذحمرلنا ذحإلواح و ذإفيهلىوا حفهبح ذيي ق ذ   ذذ إفيهلىوا ذ أر ذحإسفيتاذ  حإ وو ذحإهفيوايذ  لنء
رلاذيس   مذ مذلإلىوذذ أرذحإهفيواقذ ستفيمقذحإير نإ نليذيي قذ  ذرلإواوذحلواح   ذرلإ ذيواج ذحإ وذ
ذكهو نياكن ذذم لأحذكناذحإس فيواذ ذيكذ حمرلناذلنل ذ في ذحإكلىن ذنذحإهمو
ذ
 
                                                 
  225 ذ موسوعة المرورذحإ  والإم ذ5
قانون مرور حإولاف"ذ وكا ن ر طذحإ ويق ن حإكنيفي  حي   ر ه ك حمرلنا إسا رحمره  حين لىين  م إ  حكنلأق حإ ويق ج ء حإولاف:ذ"اواذ0
  ذر ذيهوهذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذحإولاف 1 ذ 95/0 ذحمرن اذن يف ذحإ هالكويتدولة 
حإتيذ ع  ذنذ عوذ وك ذجن ه ذ نيف ذذأبحاث الندوة العلمية العشرينلوذحلنكم ذنذ لكفي ذحمرور " ذ ه ذحإ يمذحإهلمنرق ذ"حإهفينذ2
مذ(حإوينض:ذ ح ذحإفيلوذ نمروك ذحإهوبيذإفي  ح ن ذحلم فيا ذرحإ   يم ذ2495فكحيوذذ10-20ادذحمرواحفقذ2225جمن قذحالواذذ20-10ل  ذ
ذ 225م) ذ 9495اد/9225
ذ 215 ذ،موسوعة المرورحإ  والإم ذذ2
(  نإ ذذإسهامات التلفزيون السعودي في التعريف بصخطار الحوادث المرورية للطلاب وسبل الوقاية منها"فه ذ مذ ه ذرفياناذحإبفيانا ذ"1 
ذ 22-12م) ذ 2995اد/4525 نجس ا:ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذ
  225 ذموسوعة المرور، حإ  والإم ذ2
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 أسباب تتعلق بالركاب :اثاني ً
ذ  ذ هويفذحإوحكمذر مذ ينذاب ذحإعواح ين:ذ هوضذكباذ مذحإعواح ينذحمرور ي 
 يكواا  أر  نإسان ا يواج  ش ص ذ حإوحكمذ أ  :ذ"كوذحإكواي ذ رإ ذ ور ذر ووهذلإن وااذ-5
ذ5حإسنيق " ل ه  إاهن لن  ك ح أر  فيهن   نيلاكذ
ذ"كوذ مذيواج ذنذحمروكلى  ذأرذيكوااذواسذ ووهذحإوحكمذ أ و :ذلإن وااذحمرور ذحإسهوا قذ-0
ذ0" لن  ك حذ إاهن ذأرذ نيلاك ذ فيهنذبخ هذحإسنيق
ذ2" أرذ فياهنذ  ذ نمروكلى "كوذش صذبخ هذحإعني ذيواجذ: ووف ذلإن وااذحمرور ذحمر وقذ أ  رذذ-2
 رأذ   رإ  رفينءأ رأذ حمروكلى   حلو  واجوا  ش ص ذ "كوذ:ر ووف  ذلإن وااذحإساذحلم   ذ أ  ذ-2
ذ2" حإسنيق  ن  بفينء إاهن  لهوا  
ر مذحلنلا ذحإتيذلإ ذ  وذفاهنذرلإواوذحلواح  ذ سلىمذمخنإت ذحإوكن ذإعواح ينذحإساذ نذ
ذ1:يأتي
ذحمروكلىن  ذ كوا ذ  مذألبذحلب ذرحلا  ذأرفينءذ-5
ذ  مذحلاإ  حمذ ن  همن ذأ رح ذحإس   ذأرفينءذحإوكوا  ذ-0
أرذ فيشذطووذذ   واجا ذحإسيح  ذأرذحإ    ذ ه ذنذأ نكمذ   حم أشغن ذحإوحكمذحإسنيقذذ-2
ذ ويه  
واحذإ ذينذي سلىمذنذرلإواوذلفيوذنذحمروكلى ذلإ ذيي قذ  ذون  ذم كوا ذ   ذأكبوذ مذحمرسذ-2
ذ ور ق 
ذ2 نذأ نكمذيفيوا  ذكلى  ذأرذ غن   ن كوا ذحمروذذ-1
وكن ذلاذرحإذ حلم لىن ذحإتيذ  هفيقذ نمرلناذأاوذذ  س  ا ذأاذ عوا ذتوورنذل نم ذابح ذحإذ
عفيوذ مذ سيرإا ذحإسنيق ذفاجمذ فيشذحإسنيقذأاذيكوااذرح اكنذ فيشذ نذي ر ذوواإ ذنذحإ ووذ 
ىذطت ك ذيفيهمذنذونف ذوذيذ في  ن ذفمب كذذ رأا ذي والإ  ذحلمل نء ذ م ذحمرلنا ذرحإوكن ذ رحإولاف
                                                 
ذ 1 ذ 25 هن يف/حإ ذ0 ذحمرن اذم وتعديلاته6291لسنة  62قم قانون مرور دولة الكويت ر ذ5
ذ 55 ذ 22/0 ذحمرن اذقانون مرور المملكة العربية السعوديةذ0
ذ  ذ هويتن ذ ن  قانون المرور المصريذ2
ذحإ هويتن   ذ0حمرن اذ ذقانون السير الأردنيذ2
ذ 92 ذ التحقيق في حوادث المرورحمر اق ذذ1
  22 ذالثالث نحن وحوادث السيارات،مشكلة الخطر  حإكنشف ذ2
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ر  ج ذ  ذحإلن وذر نإ نليذذ  ذحإكواذ مذي ذحإ توفيتأرذ فيشذحإولافذفممذحمر والإ ذأاذ ذ حإ ويق
حلن ذذركبإ  ذ5إفي  وذور ذحمروكلىن ذ فيشذحإلن وذر هوض يفي فيقذحإ توذلفيتهنذ راذحإ تكاذبم
حإبقذذأرذحمرس هجوذ أرذحمرويمذ كنلم مشذذو انجن ذحلخنل  مذلأرقذحلاذ نإفيسلى ذإلىعا ذحمرلنا
 ذيفهفيشذحإسنيقذ فيلىاه ذبخ وا اذأل نذأ نذ لأح ذكناذ حكلىكنذ  لناكذذواحابحذ لأح ذكن ذيوي ذحإهلىوا ذ سو   
حإسمنحذإ ذذ  مذأرذ   مذحإ    ذ  ذحإسنيقحلواح  ذحمرور ي  ذكأاذي فيمذ في ذذتجفيلىكنذإفيوالإواوذن
 مذذذأي كن سيرلاكذحإسنيقذاذيكواذذ لأار نذ  ذلأإ  ذذ حمرفين مذماذنذحمركناذوكوا  نإفي ر ذرحإ
ذ ر ذيتهوذ اذكناذ ن   ن   ذتجفيمذرلإواوذحلن  ذ  اج ذفهفي 
 والعوامل الجوية الثاني: أسباب تتعلق بالطريق الفرع
ذ: ع  ينذابحذحمر فيمذي  ممرذ
 : أسباب تتعلق بالطريقأوًلا 
ذ ذحكنفظن ين عو  ذنذحإ واحلو  ذرحإ فيحمرور ي  ذحإ ويقذمرن ذإ  ذ مذأوا  ذذكباذ مذحإعواح ينذذ ووه
ذ ذفممذ في ذحإعواح ين:رحإ ر ذ رحمر ا
  واحء حإهنم  إفيسا  ت واح  لىاو كو"ذ:حإ ويقذ أ  واسذ وهذلإن وااذ ور ذ في في ذ مناذذ-5
  رحإسنون   رحإلواح ون   ذحإ ولإ ريلمو حيو  مأ  ذحإفيعو إوا نيوذأر  حلاواح ن  مأذ إفيملنا
ذ0"  لىوا ان إفيفينس حإتيذيواي رحيسوا   رحمرموح 
 أ واحو رمخ فيف  رحلاواح ن   حمرلنا إسا  ت واح  لىاو كو"ذ:ر ووف  ذلإن وااذحمرور  ذحإفيلىفين ذ أ  ذ-0
ذ2" حمروكلىن 
ذ2" حإهنم إفيمور  حمره  حإكفيم "حمرس حذ:حإ ويقذ أ  ذحإكواي ذ رإ ذ ور ذر وهذلإن وااذ-2
  م إفيكنف  حإهنم ر إفيموذ حمره  حإكفيم حإس ح"ذ:بمهنىحإ ويقذذيأتيرنذلإن واا ذحمرور  ذحمر وقذذ-2
 حإ حلفي ذحإ وو جما  حمرور  لإن واا أوكنم   لىاق ن نطويعكذ كبإ  ري ه ذ ر وكلىن    رواواحاذ  لنا
                                                 
م) ذ2220اد/2025(شوط ذحإلن لإ  ذ وك ذبحوا ذحإلوط  ذذحوادث السير والمرور أسبابها وآثارها وسبل الوقاية منهالإن اذأحم ذ ن و ذذ5
  20 
ذ 2-0 ذ 20/5 ذ في في ذ منا ذشوط ذ مناذحإسفي ن ا  ذحمرن اذقانون المرورذ0
ذ 1 ذ 5/0 ذحمرن اذتهقانون السير اللبناني وتعديلاذ2
ذ 1 ذ 15/0 ذحمرن اذن يف ذحإ هالكويتدولة قانون مرور ذ2
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 أر  لإنيم  ألوى تجمهن  أق أر  ذ انوا  أر  لفين ا  أرذ  كفيا  تجمهن ذأر   عسامن  ن
ذ5"  س على كذ  عنم
  ور  لأإ  ن بمن حإهنم إفيمور  صحمر   حإسلىاو"ذ:رن ذلإن واا ذحإسا ذحلم    ذحإ ويق ذاواذ-1
ذ0" إفيوالإواه حمره ا رحإسنون ذ  تنولمرح  حيسوا  ريلمو  رحمرلنا  حمروكلىن 
ذ2" "كوذ لىاوذ ت واحذإفيساذحإهنم:ذر ووهذلإن وااذحمرور ذحإسهوا قذحإ ويقذ أ  ذ-2
 أر    ما   لىه  ما أر  ذ هلى  وا  "كوذه ذلإن واا ذحمرور  ذحإهوحلإم ذحإ ويق ذ أ  : ووذرذذ-2
ذ1  ذريمفي ذحإهوحوذحلم واحوذحإ نإا ذ مذحإ ويق2" حمرلنا أر  إفيموكلىن  طلىاهم  لكو    مسي
ذإ عفياو  عنط    را ر  ما  أكبو أر  ذ نتجناين يكواا مح    نم طويقذحإسوي  حإفيعو طويقذ -أ
ذ.حمرور  وواح  
 آلو  شمء أق أر  رحو  سانج  ت واإ   نتجناين  هلى ا طوو ام حمرعسم : حإسويه  حإ ووذ - 
ذ.حإ واح ئ  وكلىن    ح  ن    ح اإ  رحمر حلو ذ   ماذحمر ن ج ر 
  سا  وكلى  أق أر  ذحلهواحيا  إفي  حجن   و إفيملنا    مم  رام ذإاس : ذحإبن واي  حإ وو ذ-ذ 
ذ.حإسو   ر  حلم نىذل حل   م ألإو
ذرألوى   محنفظ   ين  و ط حإتي حإ وو امحلخن جا :ذ حإ وو ذ-ذ 
 حإ وو ر  ما  رفو ا     ياس     ر فيعسا  ذحمر يفي   حلو ن حإ وو رامفيا : ذحإ حل حإ ووذ -ج
 .أكبو  ا  كبنف  سمح إ ن وضكذ أكبو كوانهن  مذحإتو ا  حإوياس 
 حإ وو  م ر ت واإ  (مح ر ا مح  ا ر كواا  ذحلمجنر ا حمرفينطق تخ م حإتي حلخ  ا  حإ ووذ -ح
ذحإوياسا ) 
  ور  لوك   ت واح  موا م  سفي  "كوذ: أ  ذقحإ ويق ذر ووه ذلإن واا ذحمرور  ذحي حيوذذ-4
ذ2" حمروكلىن 
                                                 
ذ  ذ هويتن ذ ن  قانون المرور المصريذ5
  حإ هويتن  ذ0 ذحمرن اذقانون السير الأردنيذ0
ذ 4 ذ 5/0 ذحمرن اذقانون مرور المملكة العربية السعوديةذ2
ذ 2 ذحإ هويتن  ذ 5 ذحإعساذقانون المرورحمرتتي ذذ2
ذ 15 ذ 25حإعساذذ، تسذحمر   ذ1
ذ 2 ذ 0 ذحمرن اذقانون المرور الجزائريذ2
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 او ذحإ وو  ذرحإلواح و  ذرحمرموح   ذرحإ عنطهن ذحإ ولإا   ذر عنطذحإهلىوا   ذريوح ذحإوحجفيينذ
 سووكنذلواح  ذحمرور ذ ه 
اذأكبوذ    ذ مذحإ ووذحإواح ه ذرحمرمه اذلإ ذ كواذذأاوذنذذف ذش وذذ 5
 مذأااذ فينلوذحلن  ذذي ه ذذ  ذحإ ووذرحإلواح وفه مذل واذبحمه ا ذإحمرماذحإ ووذحإ اع ذرذ
ذحمرور قذر مذلوا ان:
ذابحذر اذ ذيي ِذرذذ ذر  مذ فيوايفيهنذإكمذيوح ذحإسنيق 0ن ذحلال فين ا ذ فيشذحإ ويقكبواذحمر لىّذذذ-5
بحاسذر   ذحلملاا ذ  ذرلإ ذح  لو ذاب  ذحإظناواذنذحا  ذرلإواوذحلن    ذفإ   ذلإ ذي و ذ نمروكلى 
 ذرحإتو ا ذ مذلإلىوذ كناذحمرفي ع ذمرفي ذحمر هوا يمذ مذحإلواح وذحإوياسذ هظامر ّلىن ذنذحذ رضه
سلىمذ في ذحمر ّلىن ذنذرلإواوذحلواح  ذأرذمرفي ذرلإواوذحلواح   ذرإكمذلإ ذ ذحإ سووذنذحإسانلإ  
      ذحمروكلى  ذحإتيذلفيت ذ؛ ذففيمن ذيعة ذ في  ذي والإفذفجأا ذف حإسنيقذ م ذ ها ذن في  ن ذلا ذيوحا
ذ قذ  ذحلن  ذحمرور ق إ نليذييذر ن
ر  م ذلإ   ن ذ فيشذحلا  اهن ذ سلىمذذ حي ونم ذحإ ووذرحإلواح وذ نإسان ح ذ حلو ذحمر يفي ذ-0
ذ لإ  ن ي ان ح  ذ نإعو  ذ م ذ عنط ذحإ فيما  ذحلاحإ اق  ذر نإ نلي ذ  م ذ وافو ذ فينطق ذح  ظن  ذحإس
ذ2   ذر نيطذحإفيعوذحلملوىذ ر  نلحذحلخ  ن ذر كن فيهنذ حلاج من ا رذ
ذ مرفي فيان  ذ أ واح هن ذحلخ وا  ذرحلمفعا   ذرحلن ا ذحإتي ذ كواا ذ ن ا ذن ذحإ وو ذحيلىفيا  ه   ذحذ-2
ذ2 ر   ح ذحلخ وا اذ لأحذكن  ذووك ذحإساذفاهنذنذحتجناينذ  ذضاقذنذحإ ويق
ذ إوالإواوذحلواح  ذحمرور ي ذنذنذ همذحلنلا حإ   اطذحإسفيااذإفي ووذيكوااذ لىلىكنذأ ن كذ  مذذ-2
ذر سمشذاب ذ نإفيع  ذحإسوا حءذ  تس ذواح  ذ  لنبه ذنذحمروالإ ريظهوذلأإ ذنذشكوذ كوح ذو
واسذيكواا ذ ظنم ذحإت و ذ ينذحإسان ح   ذأر ذ ينذذ   ذكلىهمذحإ عنطهن ) stopS kcalB(
ذ اذ فيما  فيشذأ سذمفيلأذشواح وذرأ تنوذ حلمواناذذ همفتمذذ 1حإسان ح ذرحمرلناذما ذكنه
                                                 
 ذ نإ هنراذ  ذالتجارب العربية والدولية في تنظيم المرور حإفي راذحإهفيما ذ هفيواحا أوسمذ لىن كذطنإم ذ" لىوذحإوالإني ذ مذوواح  ذحمرور " ذ5
جن ه  ذ نيف ذحإهو ا  ذإفيهفيوام ذحلم فيا  ذ: ذم ذ(حإوينض9220/2/2-5اد ذحمرواحفق ذ2225/2/25-4ريح ا ذحإفيعو ذحي حيوي  ذل   ذفةا ذ
ذ 42م) ذ 2520اد/5225
  900 ذ "أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلامية" حإع  ن  ذ0
-4(حي حيو  ذذالندوة العلمية التجارب العربية والدولية في تنظيم المرورحلمل وذ مو ذ اامم  ذ" لك  ذحمرور ذر لىوذ هني هن" ذذ2
ذ 2م) ذ 9220/2/2-5ادذحمرواحفقذ2225/2/25
ذ 225موسوعة المرور، ص حإ  والإم ذ2
(حإوينض: ذ ح  ذحإفيلو ذ نمروك  ذحإهوبي ذإفي  ح ن ذحلم فيا  ذرحإ   يم ذذالمواصفات القياسية للسلامة في السيارة والطريق مو ذ لى حإفيبي  ذذ1
ذ 29م) ذ 4495اد/4225
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حإلى ء ذ نمرلورو  ذر  م ذحإ أك ذ مذ  ذرلأإ ذ ه م ذ  ح   ذأوواح ذحلم ضذلإلىوذرمخ طذماذ فياا
ل وا  ذحمرفي ع  ذ  لنء ذشواح وذج ي ا  ذأر ذوتو ذحإفيتق ذفاهن  ذركبإ ذ  م ذ وح نا ذحمر في  ذ
ذهن ذ هافي  لقذحإلىهمذ فيهنذلخ   ذأش ن ذ هافيين ذأرذجوذي ذ حإهن  ذنذشقذ همذحإ وو
واح  ذ سلىمذ في ذ  ذحلل ذ    كحذإفيم نيعن  ذركباكحذ نذحإتيذ هذرجوا ذحلتوذرحإهواحيقذ-1
حلتوذ في  نذي  وذحإسنيقذ  ذ غااذ سن  ذ  ويع ذفجنيا ذ تن يكنذلتوا ذأرذ نيقذنذحإ ويق
 ذ5
يهوا ذ  ذذأرذ ل وهنذرلان  هنأرذحلكوا  ذ إذ ر لىمذلأإ ذلإ ذيهوا ذ  ذ  مذحا منمذحإ رإ 
ذ ذرلأإ حإع يم رلان  ذحإ ووذذ  ون ذر  نءاذ في ذحإلوكن ذحإتيذ  هه ذ ن لنءذحإ ووذحي ي ا
ذ حإ رإ  كوااذحلنلا ذذأكبوذاب نذ  لنءذحإ ووذرلان  هن ذفتمذذلنل  ن    حمذ واح ذماذ
ذأرذحلكوا  ذحمرسير ذحلمر ذ مذلان  ذحإ ووذر ل وهن 
 سلىمذنذح س ح ذذ)noitcesretni(أرذذ)stnioP tcilfnoC(ذكبوا ذحإ عنطهن ذنذحإ ووذذ-2
ذ0 ووك ذحمرور ذررلإواوذوواح  ذحإسا
ا ذ  حم ذأ ض وحهذرحضحذن ذح    واء ذح    حم ذأ ضا  ذحإلواح و ذرأ لت هن  ذلإ  ذيكواا ذذ-2
لإ  ذتج  ذشن  كن ذ  ذرذ  ذ2 سواء ذحإ وا ي ذ    حم  ذأم سواء ذحلاذحإلواح و ذ واحء ذ سواء ذح   ح   ذأم
ر طذج  قذذرجوا ذأرذ أر  ذ مذحإلن وذأ لت   ذأرذلإ ذتج ذشواح وذضاع ذ  ذرجوا ذأ لت 
ذأر  ذ مذحإلن و 
ونم ذحإلواح وذرحإ وو  ذرحمرع وا  ذ   ذ ين ا ذكبنف ذر نيوذحإفيعوذر كنبهن ذ مذ ه  ذحإ ويقذحي ذ-4
ر م ذأ لىن  ذ في ذرأ لت  ذحمرلنا  ذين ذيي ق ذ   ذلهوا   ذحلوك  ذر نإ نلي ذرلإواو ذحلواح    ذ
حي ين  ذ ه   ذ و   ذحإهموذرذ  ذ ين ا ذ    ذ كنا ذحمر ا  ذر ين ا ذ    ذحمرسنفويم  ذحلاي ونم
ذ2 أ ىذ  ذ فينلإصذحمرسنو ذحمر    ذإفيتو ذ مذحإ وورحلمموحضذحلملوى ذينذ
                                                 
  19 ذوالطريق،المواصفات القياسية للسلامة في السيارة  لى حإفيبي ذذ5
 مذلإلىوذذالتجارب العربية والدولية في تنظيم المرور، حلهنشممذ واذ ي ذ واذطنإبي ذ" ر ذ فيظااذحمرور ذنذحإس   ذحإ ولإا " ذ  راذ فيما ذ هفيواحاذ0
حإهو ا ذمذ(حإوينض ذجن ه ذ نيفذ9220/2/2-5اد ذحمرواحفقذ2225/2/25-4جن ه ذ نيفذ نإ هنراذ  ذريح اذحإفيعوذحي حيوي ذل  ذفةاذ
ذ 205م) ذ 2520اد/5225إفيهفيوامذحلم فيا  ذ
ذ 025 ذ العناصر الحاكمة في مشكلة المرورحإهلمنرق ذذ2
ذ 02-52 ذ أنماط التخطيط العمراني وعلاقتها بالمخالفات المروريةذ، تاتم ذ"ح  همنلا ذحلم حضمذرأروانذنذحمر نإتن ذحمرور ي "ذ2
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هن ذ وا ا ذحمرواح ذحمرس     ذنذ  لنيذ نمرواحلتن ذحل يب ذ مذواس  مذرجوا ذحلخطذحإسوي ذذ-9
 ذر  مذ شن ذ س    مذحإ ويق   مذرجوا ذ   ن  ذكنفا ذكبإ ذر مذواسذ  مامهن  رذ
ذ5  رجوا ذأ نكمذمخ   ذإوالإواهذحإسان ح ذنذحإ ووذحلخن جا
لىطذ نإ ويق  ذر  ي ذ مذحو منإا  ذرلإواوذوواح  ذحإ ووذ ل اا ذ وذذألوىرافينكذ فينلو ذ
ذ: فيهن
ذكنفا   لأحذكن  ذ سنف ذحإوؤي ذماذذذ-5
ذ  في إع  ذأرذان    لأحذكن  ذحإ ويقذذ-0
ذ امذنذ  مااذحمرفي نى ذ-2
ذ  مذرجوا ذأك نهذإفي ويقذلنل ذ فيشذحإ ووذحإسويه  ذ-2
ذ0ضاقذ وضذحمرسن  ذ-1
 ررض  حإ ويق  ووم    حإ سفيوذ م حلاواح ن  مرفي  حلخن جا  حإ وو  فيش كنلىحإلِذ وا ذ  مذرجذ-2
 حإسان ح  حل  حم وواح   تمبوذ رجوا ان أ نكم ن لبيوي  إواون  ر أ ين  ذلهن لنل   هن و
 حلال  حم وواح   ل وا ا ر   ح ذ حإ وو  فيش حلواح   أ واحو أل وحإتيذامذذحإسنيلى   نلاواح ن 
 إفيسان ا محععكن ل وكح يمبو    سان احإ حل  حم فإاوذ نض مكذ حلاواحا كنا  لأح سنيلى حإ  نلاواح ن 
ذ2 ر حكلىاهن
 :والذي يبدو للباحث
اب ذحلم لىن ذحإتيذ  هفيقذ نإ ويقذإواذذأاوذذ مذل  ذح  هوحضذحلم لىن ذحإتيذ  هفيقذ نإ وو ذنج 
ن ا  ذرلأإ ذشذ نإ ر ذحإفيلإ ذ   ذنذحإهن ذحإبنإس ذأرذ ن ذ سمذهن هظمذأاوذنج ذذن لإعفين ذفاه
 لنءذطووذج ي ا ذ رح سنوذحإ ووذحإ اع   ذأرذذ ل حذحإ ووذحإع يم إإه م ذحا منم ذحإ رإ  ذ 
ر    ذحمرواحطفيينذنذحإ ولإن ذرحإلواح و ذذ بخ هذحإ ر ذحإ فين ا ذحمر ع   ذحإتيذ  اذ نلخ  ن 
    ذحمرواحطمذر    ذلخذ ر  ن ا ذحإلواح وذ ح حإع ن ذرذذرحلم تنورلأإ ذ مذل   ذ  لنء ذحإ ووذ
                                                 
 ذ0520/55/1 يخذن ذ عن في ذش  ا ذ  ول الإعلامي في مديرية مرور محافظة السليمانيةالمسؤ أشن ذ إا ذحإوحي ذأ ينذلنلحذمحم  ذذ5
ذح رفيين 
التحقيق المتقدم في حوادث  فيمذ مذ ها ذحإغن  ق ذ"حإ  عاقذحإتنيذنذوواح  ذحمرور ذرأوا  ذنذ هني ذحمرواحلإ ذحلخ وا ذحإ ر اذحإ   يلىا " ذذ0
م) ذ2220اد/2025م ذ(حإوينض: ذأكن يما  ذ نيف ذحإهو ا  ذإفيهفيوام ذحلم فيا   ذ2220/2/95-4اد ذحمرواحفق ذ2025/5/25-1 م ذذالمرور
ذ 91-41 
  22 ذ مشروع دراسة تصثير الضباب على السلامة المرورية في منطقة الباحة والحلول المقترحةحإغن  ق ذرآلورا ذذ2
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 وذل  واحذنذحإلواح وذذ ر ذيك تواح ذبهبحذ لواح  ذحمرور ي إ عفياوذحلاي ونمذرحركبإ ذ ذاوان 
حجن ذحإفين ي ذرحإ  حجن ذحلهواحيا   ذكوذابحذل   ذإفيمواحطفيينذر سها ك ذلهاذحلم نكمذحلخنل ذإفي  ذ
ذ فيشذأ رحوهاذري فيكن ا ذنذحإ فيع  ذروتنظكن
 بالعوامل الجوية: أسباب تتعلق اثاني ً
  حإهواحلف  بو حإلىلو   ح ا  م لن ج  لم لىن   ع  حإتيذ"حإهواح وذع  ذ نإهواح وذحيواي ذ في ي ذ
  حمرور ي  حلواح   رلإواو أ لىن   م  لىلىكن حإ لىاها  حإهواح و رتمبو ذرماانذ رحإ لىن   رحلم  ن 
 5" …رجوا ان    حي ين ذحلواح   ي وظ واس
ذ: لىن ذحلواح  ذحمرور ي ذر مذأوهن ذأحإهواح وذحيواي ذ مذأوذه ذ  ذرذ
ذحإو فيا  ذحإ لىن ذرحإ رح  ذ-5
ذ عواطذحإبفيواجذأرذ وحكمهن ذ-0
ذحلم  ن ذرحإساوا  ذ-2
  نإو ن     وا   حإهن ا حإل ي ا ذن رحإهواحلف حإوينح  كواالإ  ذ  ذ0أر ذحإهواحلفذ حإوينحذ-2
  في  حإوينح ل وا ا ر   ح  ينح حإوذ    رحا  حيان حإسان ا  واحيا لفي في ذ    ي ق أا ريمكم رحلم و   
 حإكبلىنا مي كواذ    حإوينح  ي ق رلإ  حإكلىاا  حإلنوفين  بجن م أرذ حإهنإا  حيسوا  فواو حمرور 
   ذر نإ نلي ذ سلىمحإ وو  فيش رحإفيواون   ذحلمشجن   عواطذ   أر  ذحإ وو ر ط ن حإو فيا 
ذ2 حلواح  
 فنلوح اذ رحإ وو  ذرحإسان ح   حإسنيعين  فيشذ افنذحإ حلوح ا   ج  يرو حلوح ا ذحمرو ته  ذذ-1
  هم رجوا     ل والكن حإسان ا ن حإ  كا  فيش لإ    يعفيو ين حإسنيق  وا و  سلىمذحإهنإا 
 ريكواا ح هكتنء ف عو حإسان ا  فيش أي كن حإهنإا  حلوح ا  يرو  ذركبإ  ذحإسم ككذأر  ذحلم وحض
 رلإ   إ ل  حم ر هوضهن  إفيسان ا نيمحإتج حإ والإف ن  لىلىكن  كذ ب حكوك ووح ا   ج  ح تنو
  ين رحإ  ن م  حلواح    سلىلىكن حإع يم  ل والكن ح طن ح  ح تجن  حلوح ا   ج  ح تنو ي سلىم
 ن حمرور ي  حلواح   ين ان ذحمرمفيك  ذحإهو ا  ذحإسهوا ي  ذذح و نيان  أرض   ع إذ حإسان ح 
ذ2 حمره  إ  حلمينم  م حلوح ا ش ي ا حلمينم
                                                 
ذ 40 ذ لباحة والحلول المقترحةمشروع دراسة تصثير الضباب على السلامة المرورية في منطقة احإغن  ق ذرآلورا ذذ5
ذ 02 ذ التحقيق في حوادث المرورحمر اق ذذ0
ذ 22-90 ذ مشروع دراسة تصثير الضباب على السلامة المرورية في منطقة الباحة والحلول المقترحةحإغن  ق ذرآلورا ذذ2
  90 ذ، تسذحمر   ذ2
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 :دو للباحثوالذي يب
حإهفي وذذأاوذفإ فينذنج ذذ حإتيذ ي قذ  ذرلإواوذحلواح  ذحمرور ي ذإواذ لإعفينذنذحلم لىن ذحإسن ع ذ  فين
ذمأذ رحإوكن ذ حمرلناذمأذ حءذ مذحإسنيعينسنو ذحإواح ه ذ مذاب ذحلم لىن  ذ واذحإلىلوقذيغ مذحمر
حإوالاين ذذ"رإع  ذأرلى   ذحإ عن يو ذن ذ    ذ م ذحإ ر  ذرلنل ذحمرسيرإين ذ م ذ ل ح ذحإ وو 
حمرسير ذحلمر ذ مذفهواذذ 5حمر   اذحلم اكا ذأاوذ ر ذحإهفي وذحإلىلوقذر  لإ  ذ نلن   ذكلىاذج ك ح
ابحذذأاوذذ لاوذذ 0"  مذمجمواوذأ لىن ذوواح  ذحإساذ%14حلواح  ذحمرور ي  ذررج رحذأ  ذيلكوذ
افينكذ مذذأاوذذ فيهنذحإ وو ذرإواذحلملوىذحلم لىن ذرأذ لاذيعفيوذ مذ ر  ذأرذ أراذ عا ذحإهواح و
ن ذ مذ لكفي ذوواح  ذحإ ر ذحمر ع   ذ نذيحإ ذ هذأاوذ"ذسذنذحإهفي وذحإلىلوقاي  وذحإ ر ذحإوذ
ذينذلإ ذلإ  واح ذكوذ نذيمكمذ ع يم ذ مذوفيوا ذففيا ذإفيملكفي   حمر  ذأاوذحإوماذ مذ فيشذ ذحمرور 
كاذ في ذحإ ووذ وا نيوذحإ  ذممواح ذشلىكن ذطووذو يب ذرأاذيه رحفنمر   وااذيمكمذأاذي 
رإكم ذيلىعشذ ه  ذلأإ ذرلإلىفي  ذ فيواكذ س همفيمذحإ ووذمح  كحذذ رحإسا وا ذرحلم ناذض  ذحلواح  
كوذ رإ ذركوذذذلماوذذ؛هماذ فيش ذكوذ رإ ذركوذ في ع يابحذلاذذ لاذأاوذذ 2" لم فيوا ذووك ذحمروكلىن 
ح و نيا ذذوسمذفمب كذذ لأح ذكن  ذحمرفي ع ذجلىفيا  ذنل حلخذنرلهنذأ لىنبهذ  في ع ذلهنذل والا هن
ذ:  ذ  ذر ر ذأ لىنيهواذذنذكوا    ناذحإهوحوذأ لىن ذحلواح  ذحمرور ي ذأاوذ ي ا ذحي
ذ 2حي ين ذ   ذحإسان ح  ذر  حءاذحإ وو ذأرذ  مذل وا هن ذر  مذرجوا ذ ظنمذ ور قذ   وا 
ذ وناذحإهوحوذ لىلىهنذ  مذل وا ذحإ وذأو ذأ لىن ذحلواح  ذنذكوا    ذأاوذذواسذ  وظ
ا ذنذ واحجه ذوواح  ذحمرور ذ فيبذنهني ذحإس افيان ذحمرا  ي ذنذرإع ذنج  ذحإ ر ذحإ فين ذ
فكناذحإةكا ذ فيشذجواح مذ  اذ فيهنذحإلىه ذحلهفي  مذذ؛حإهموذ فيشذأ هن ذ  ه  اذمرواحجه ذحمرلكفي 
يو ذحلهفي  م ذإفي ويق ذر لو ذ ن و ذحإس    ذحمرور ي  ذإ  تاف ذآرن ذو  ذواس ذ  وا  ذحإ  واذإفي وذ
ذ1 إعان اذ فيشذ تن قذحلن  ذحمرور قحإ  مذر سن  اذحإسنيقذأرفينءذ وفي ذح
                                                 
ذ حلملوذ(ج )نذذ5
ذ 20كم ذلهن" ذ حلواح  ذحمرور ي ذرحإهفينلوذحلنذ، " لى حإهن 0 
ذ 95" ذ جريمة الدعسلنلح ذ"ذ2
ذم ذحلم هنء 0520/05/15  يوي ذ ور ذأ اوذنذ لإفيااذكوا    ناذحإهوحو ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذذ2
 /idruk/moc.ptrelwah.www
-20ادذحمرواحفقذ2025/محومذ05-25" ذحإفي راذحإهفيما ذحلم هواا ذ مذأساليب ووسائل الحد من حوادث المرور فيمذ ها ذحإغن  ق ذ"ذ1
ذ 2م) ذ 2995اد/4525مذ(حإوينض:ذأكن يما ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذ2995/ نيوا90
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 المبحث الثالث
 آثار الحوادث المرورية
نذنهنذ لكوذل يكذ  لكفي ذوواح  ذحمرور ذ مذأككذحمرلك  ذحإتيذ هن ذ فيهنذحلمج مهن  ذ لأذذه ذ  ذ
ن ذرل وكحذ مذواسذح ضوح ذ نإفيتس ذرحإلى ا ذر نمرم فيكن ذحلخنل  ذأرذحإهن   ذر نإوماذ مذ فيلىاكذ
حإعواذحمرنضمذ لاذأنهنذ وي ذ ه ذنهني ذحلو ذذ  حي حمرلكفي ذ  أ ذ  ذحلةحوذحإسان اذنذذاب ذأاوذ
حلواح  ذحمرور ي ذذأاوذ ذواسذأشن  ذ فيظم ذحإ   ذحإهنمرا ذنذ عويوانذحإسفيواقذ  ذ5حإهنمرا ذحإبن ا 
ش ص ذ فياواا ذذ21ذ  ذ20   ذوواحلي ذ فياواا ذش ص  ذر لنذ2.5 سلىمذ فيوايكن ذن ذ ع و ذ 
ذ22أكبوذ مذذ10ظاذح لن ن ذ  ذحإهج  ذواسذيمبوذحلمطتن ذرحإللىن ذ راذ مذستوذ ه رذ
لإ  ن ي  ذانيفي  ذ نإ  نين ذح  ذرأا ذ سلى  ذحإبكوا  ذر ر  ذأضهنه  ذ ضنف  ذ  ذ لنوذلسنيو ذ%
ذأاوذذ  ذ م2220هنمذإاذحإ ع يوح ذحلخنل ذواسذ لذ اا ذر نإ رإ ذ مذ كنإافذحإه ج وِذرأ ذ
ي ين ذ   ذض نينذوواح  ذحري والإ ذحلخكحءذذ 0 فيان ذ رلا ذأ اكمذ451 كنإافذحإه جذ نا  ذ
 ذ جوحءح ذإفي افيواإ ذ راذ لأحذ ذ    بذأيوذذم2020 فياوااذ سم ذ فيوايكنذبحفيوا ذ نمذذ9.5حمرور ذ  ذ
لإواح ينذشن في  ذ  هفيقذ نإس   ذذ واذ تنوذ ه  ذحإ  نين ذيهوا ذ  ذ  مذرجحرإهوذ لىمذذ لأإ 
 مذحإلىفي حاذذ%15واسذيبكوذأ و ذ"لاذيمفي ذ ّلاذذ حمربكوا ذآ تكنذيوحمرور ي ذوسمذ نذجنءذنذحإ عوذ
  ذام: ذحإسو    ذرحإعان ا ذل ذ أراذحإك وا  ذ ياسذالإواح ينذشن في  ذ  هّفيقذبخمس  ذ واح وذل وذ
أو    ذحلم نا  ذرأو    ذر عن  ذلإا  ذحلخنل  ذ نإ  حجن ذحإفين ي   ذرذح    حم ذحلخوالأح ذحإواح  م ذرذ
ذ2" حلمطتن 
ذ ع  وذ فيشذحإل صذحمر ن ذ نلن ر  آرن ذحلواح  ذحمرور ي ذلاذذأاوذذ  لاذ ذأا ذذريمكم
حلخسنيوذذحلمر :ذ  نإم:خمس  ذذحمرلى سإبح ذي  ممذابح ذذ رن ذ  ه  اآ وذتم  ذ  ذلسنيو ذرذ
ذحلخن س: ذحلالإ  ن ي حارن ذذحإوح  :رذ ذحارن ذحإفيتسا ذحإبنإس:رذ ذحارن ذحإ  ا حإبن :ذرذ ذحإلىلوي 
   حلاج من احارن ذرذ
                                                 
ذ 2 ذ الآثار الاقتصادية لحوادث المرورحإسا  ذذ5
ذم ذحلم هنء 2520/5/20مروالإ :ذ ذ ن يخذ ين اذحالإصابات الناجمة عن حوادث المرور فيظم ذحإ   ذحإهنمرا  ذذ0
 lmth.xedni/ra/853sf/steehstcaf/ertnecaidem/tni.ohw.www//:ptth
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 الخسائر البشرية: الأول المطلب
ع  ذري ذ  ذtnediccA lataF((ذ او ذحلخسنيو ذحإلىلوي  ذنذحلواح  ذحمرور ي  ذ  مبوذنذون ر  ذحإوافنا
"حلن  ذحمرور قذحإبقذيفيجاذ في ذرفناذش ص ذأرذأكبوذذلأإ ذ بحن ر ذحإوافناذنذحلواح  ذحمرور ي 
 مذذ%29إهنمرا ذ"   ذأكبوذ مذ ذروسمذ عويوذ فيظم ذحإ   ذح5"  مذجوحءذرلإواوذحلن  
رحإلىفي حا ذحمر وا   ذذ حإوافان ذحإهنمرا  ذحإفينجم  ذ م ذوواح  ذحإ وو ذن ذحإلىفي حا ذحمرفي ت   ذحإ لو
 مذ  فذحمروكلىن ذحمرواجوا ا ذنذذألإووذذ في ذحإلىفي حا ذلا ذتم في ذ لاوذذأاوذحإ لو  ذ فيش ذحإوما ذ م ذ
ذ0" حإهن 
اا ذرأل وذحلواح  ذحمرور ي   ذرأ ظمهنذونلا ذحإوافناذنذحلواح  ذحمرور ي ذ مذأذه ذر  ذذ
ن ي  كذ
 عويوذإع ذجمه ذ فيظم  ذحإ    ذحإهنمرا  ذأر ذرذأنهن ذ لكفي  ذ نمرا  ذ هن ذ فيهن ذحإ ر   ذذ 2
 رإ ذبمنذفاهنذحإهوحوذذ425 مذوواح  ذحإ ووذ مذل  ذ  ح  ذح  ع نيا ذشمفي ذذ نمذ مذ وا  
ذن ذوواح  ذحإ ووذووا ذحإهن  رفاذووا أر ذ  ح  ذ رإا ذ مذ وا هنذذ  ه  ذ لأذم4220هنمذإ
أإفذ ني  ذذ222.225ركن  ذ  اج  ذحإ  ح   ذمره لا ذرفان ذوواح  ذحإ ووذإكو ذذذ
ذ:2 سم ذكناتي
إ ذنذ ذريه كذأ واأذ رذش  كنذ2.25ذيلىفيغذوواحليذنذحإهن ذلواح  ذحإ ووذحلسنبيذحمر وا طذ-5
حمر وا ط ذحلسنبيذذواسذيلىفيغذ  سلىمذوواح  ذحإ وو ذأ يةينذحإهن  ذ م ذواس ذكبوا ذحإوافان 
  ذرحإهوحوذيأتيذنذش  كنذ2.42 سم  ذ ني  ذأإفذذ222.225إوافان ذوواح  ذحإ ووذإكوذ
 ني ذذ222.225واسذيلىفيغذحمر وا طذحلسنبيذإوافان ذوواح  ذحإ ووذإكوذذ حمرو لى  ذحإسن   
ذش  كن ذ5.42ذوواحليذ سم أإفذ
 ذرأ واأذ رإ ذش  كنذ0.25ذيلىفيغذوواحليذوواح  ذحمرور ذنذأر ر نذحمر وا طذحلسنبيذإوافان ذ-0
ذ ش  كنذ2.00واسذيلىفيغذحمر وا طذحلسنبيذإوافاناذوواح  ذحمرور ذذ نذأر ر نذإ واح ان
                                                 
ذ 25 ذ ، التحقيق المقدم في حوادث المرورجمجوامذ5
ذم ذحلم هنء 2520/5/20 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذابات الناجمة عن حوادث المرورالإص فيظم ذحإ   ذحإهنمرا  ذذ0
ذ 25 ذ الآثار الشرعية المترتبة على حوادث السير، دراسة فقهية مقارنة بنظام الحوادث بالمملكة العربية السعودية"حإظتاق ذ"ذ2
لخدصذحإلىان ددن ذ فيددشذشددكوذ ددن ذجددن   ذ ددن يخذ يددن اذحمروالإدد :ذذ ذوادسلب ي ب  ي س  يح  مد  ذنذح دد  وحجذاددب ذحمرهدد لا ذ فيددشذحمروالإدد ذحإويددمذ2 
ذم ذحلمو  2520/2/20
 lmths.elbakcilc_rtod_915011/50/1102/aidemitlum/cibara/ku.oc.cbb.www//:ptth
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ذ ذرأ واأش  كنذ2.25ذيلىفيغذوواحليذنذأرلإان وا انوواح  ذحمرور ذذحمر وا طذحلسنبيذإوافان ذ-2
ذ ش  كنذ2.12ذوا طذحلسنبي واسذيلىفيغذفاهنذحمرذ  رإ ذفاهنذج  ذكواك
أذ ذرأ واذش  كنذ2.25ذوواحليذلىفيغوواح  ذحمرور ذنذحلم ويك ينذيذان نبيذإوافحمر وا طذحلسذ-2
ذ ش  كنذ4.50ذوا طذحلسنبي واسذيلىفيغذحمرذ ري ففي ذفاهنذ رإ ذ
ذ0.25وواح  ذحمرور  ذن ذ  وا طذشوو ذرجفيوا ذشولإم ذآ ان ذذحمر وا ط ذحلسنبي ذإوافان ذ-1
ذ ش  كنذ2.20ذ  ذوا طذحلسنبي واسذيلىفيغذحمرذ  نإا ينذفاهنذأذ رإ رأ واذذ ش  كن
ذيلىفيغذوواحليذوواح  ذحمرور ذنذجمهوا ين ذحلالن ذحإسوافاتيذحإسن قذحمر وا طذحلسنبيذإوافان ذ-2
ذ ش  كنذ2.22ذوا طذحلسنبي واسذيلىفيغذحمرذ كنيحلس نافاهنذذأذ رإ ذرأ واذذ ش  كنذ2.25
ذ1.25ذيلىفيغ ذوواحليذوواح   ذحمرور  ذن ذ  وا ط ذجفيوا  ذآ انذحمر وا ط ذحلسنبي ذإوافان ذ-2
ذ نش  كذذ2.92ذوا طذحلسنبي واسذيلىفيغذحمرذ أفغن س ناذفاهنذأذ رإ رأ واذذ ذش  كن
ذيلىفيغذوواحليذ وواح  ذحمرور  ذنذحإلووذحلمر طذرحمرغو ذحإهوبيذحمر وا طذحلسنبيذإوافان ذ-4
 ذريأتيذش صذ2.42ذوا طذحلسنبي واسذيلىفيغذحمرذ   يةينذفاهنذأ ذ رإ رأ واذذ ش صذ5.52
رلإ ذأشو نذ ن عكنذنذذش ص ذ5.42ذفاهنذوا طذحلسنبي فيغذحمرواسذيلىذ حإهوحوذنذحمرو لى ذحإوح ه 
  ذحإهوحو ذكناذنذحمرو لى ذحإسن   ذ مذواسذ   ذحإع فيشذ سلىمذوواحذأاوذذحإسن ع ذ   ت  ذحإ
حإهوحوذ أتيذنذحمرو لى ذحإوح ه ذ فيشذ س واىذذأاوذوسمذح و نيا ذنج ذحمرور ذ فيشذ س واىذحإهن  ذرذ
ذحإلووذحلمر طذرحمرغو ذحإهوبي 
أذ رإ ذرأ واذذ ش  كنذ2.52ذيلىفيغذوواحليذحمر وا طذحلسنبيذإوافاناذوواح  ذحمرور ذنذ فويعانذ-9
ذ ش  كنذ2.22ذ  ذوا طذحلسنبي واسذيلىفيغذحمرذ حإفياجوفاهنذ
ذ045 ذوسمذ  ح  هنذ فيشذم2520إهنمذذروسمذآلوذ عويوذمرفيظم ذحإ   ذحإهنمرا 
 ذحي ح ذنذم2520-م2220ي ذ ن ينذحإسفيواح ذ مذحلواح  ذحمرور ذذ أاو ذحإوافناذحإفينجمذ ينو ذذ  رإ 
ذفهفيشذ لىاوذحمربن :ذ 5 رإ ذ24
ش  كنذ45.2ذدددددددم ذ 2520إسفي  ذذحلسنبي ذن ذحإهن ذحي ح  ذحمر وا طذ-5
  ذ عن   ذ سفي ذ0
ذش  كن ذ2.25واسذكناذحمره  ذحلسنبيذذ م4220
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ش  كنذ25 2ذدددددم ذ 2520حلسنبي ذإسفي  ذذحمر وا طحي ح  ذن ذأر ر ن ذذ-0
مذ4220عن   ذ سفي  ذ  ذ 5
ذش  كن ذ0.25واسذكناذحمره  ذحلسنبيذ
ش  كنذ25.2ذدددددم ذ 2520حمره   ذحلسنبي ذإسفي  ذذ ويك ينحلمحي ح  ذن ذذ-2
  ذ عن   ذ سفي ذ0
ذش  كن ذ2.25مذواسذكناذحمره  ذحلسنبيذ4220
ش  كنذ45.1مذ ذ2520حي ح ذنذشووذرجفيوا ذشووذآ ان ذحمره  ذحلسنبيذإسفي ذذ-2
 ذ2
ذش  كن ذ0.25واسذكناذحمره  ذحلسنبيذذ م4220 ذ عن  ذ سفي
 فياواا ذش صذ ن ذ  اج  ذوواح  ذذ20.5روسمذ ن ذجنء ذن ذحإ  ح   ذأاو ذوواحلي ذ
  ذرابح ذحإه   ذ لن   ذإه   ذحإبيم ذ ن واح ذ  اج  ذوواح   ذحإ وو ذ نمذ2م2520حإ وو ذ نم ذ
مذ  ذرمنإلىا هاذ 2واسذأللى  ذوواح  ذحإ ووذحإسلىمذحلخن سذإفيوافنا ذنذحإهن ذ 1م2220
ذ2  في ذ22-25أ من ااذيةحرحذ ينذرذذ%22 ذر%22يلكفيوااذحإوجن ذواسذ
 رإ ذ نمذذ045رذم4220ذ نمذ رإ ذ425ذحإهنمرا ذشمفي ذ فيظم ذحإ   ركن  ذ  ح  ذ
 لإفياا ذكوا    ناذحإهوحوذحمركوااذ مذر  ذذحإ  ح  ذرإكمذ ذ لموذ حإهوحوذهن مذضمفيذم2520
نذذش  كنذ5.42أإفذش صذذ225سنبيذإكوذحمر وا طذحلذأاوذرحإ  ح  ذ لاذ  ذذمحنفظن  
 وحج ذحإوا طذذم2520ذ ذرنذحإسفي 4وسمذ نذجنءذنذحإ  ح  ذم4220 ذابحذنذ في ذحإهوحو
نذوكوا  ذذحإويا ذواسذ لاذح و نءح     ناذحإهوحو ذواذأ نذن ذكذ 952.1حلسنبيذ  ذ
ذ فيواح  ذأقذ مذ ذخمسرنذل   ذحي ين ذ   ذحإوافان ذنذح لإفياا ذذ 25 لإفياا ذكو   ناذحإهوحو
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ذ   ذ تس حمر ذ0
ذحمر   ذ تس  ذ2
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ذ
  01
 
ش  كن ذواسذذ2512 فيغذ   ذحإوافان ذ سلىمذوواح  ذحمرور ذذ م2520ذ  ذم4220 في ذ
ش  كن ذذ222مذوواح  ذحإسان ح ذلىحإوافناذ سذ  فيغذم4220حإه  ذ  ن  يكنذفتمذ في ذذحي ح 
ذ في ذ  ذرن224 فيغ ذحإه   ذ  ذذم2520ذ في ذ  ذرن552 فيغ ذحإه   ذ  ذذم9220رنذ في  ذ
 فيغذذم2520 في ذذرنذ 518حإه  ذ  ذذ فيغذم0520 ذرنذ في ذ224  ذ  ذ فيغذحإهذم5520
فعطذذيمبو  ذأر ذيلموواس ذ  ذأاو ذابح ذحإه   ذلا ذيمبو ذحإه   ذحلعاعم  ذ   ذ242حإه   ذح  ذ
ذ  مذلإلىوذ رحيوذحمرور ذرحمرس لتان ذر وحك ذحإلوط ذحمرسجفيين
ذ
ذ نذيأتي:لوىذحمر  نإا ذ سجوذ نإسفيواح ذحلمذم4220 في ذبمعن  ذرذ
  ذذم4220 م ذ في  ذذ%9.05ذ فيسلى ذ:أقذش  كنذ)54(ذدددددح تنوذن ذ    ذحإع فيش ذ ذ-5
ذ م9220
  ذذم4220 مذ في  ذذ%2.22 فيسلى  ذذ:أقذش  كنذ)220(ذدددددنذ    ذحإع فيشذ ذح تنوذ-0
ذ م2520
  ذذم4220ذ مذ في ذ%2.22 فيسلى  ذذ:أقذش  كنذ)250(ذدددددنذ    ذحإع فيشذ ذح تنوذ-2
ذ م5520
  ذذم4220 مذ في  ذذ%2.90 فيسلى  ذذ:أقذش  كنذ)145(ذدددددنذ    ذحإع فيشذ ذنوح تذ-2
ذ م0520
ذ  ذم4220 مذ في  ذذ%4.20 فيسلى  ذذ:أقذش  كنذ)215(ذدددددنذ    ذحإع فيشذ ذح تنوذ-1
ذ م2520
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ذ
يواج ذل هذنذلإواح ينذذ ر نإفيسلى ذإوافناذحلمجنيذ فيا ذنذحلواح  ذحمروري ذ ه ذفةاذ مذحإ  م
ذذيوا كن ه ذر رينذيه و حمر اذ ه ذرلإواوذحلن  ذ سفي  ذر فيهاذ مذذي ه ذفمفيهاذ مذذ  همذحإ ر 
مذ ن   ذر فيهاذ مذيه و ذ ه ذأ  ذر لوي لىه ذأينم ذر فيهاذ مذيه و ذ ه ذ ذر فيهاذ مذ ه  
ذ5 رلإ ذرلإواوذحلن  يه و ذ
 م ذ ن يخذحإوافنا ذل  ذ في  ذذ رفنا ذ لأح ذو رذون  ذذحلن  ذذه ذي ذذفهفيشذ لىاو ذحمربن 
ه ذحلن  ذون  ذرفناذ لأحذتم ذواسذي ذ ذحمر اذشهوكحذي ه ذ ذرنذ نجفيةحذنذلإن وااذأ اكنذحلن  
ذ0 حإوافناذل  ذشهوذ مذ ن يخذحلن  ذ لوطذرجوا ذحإه لإ ذحإسلىلىا ذ ينذحلن  ذرحإوافنا
فياهمنذكذذوافنا ذرون ر  ذح لن    ذ وذأشن  ذ    ذلإن واا ذحمرور  ذحإفيلىفين ذ ينذون ر  ذحإر ذيماّذ
"حإوافنا  ذركو ذ لن   ذجس ي  ذ نتج  ذ م ذحلواح    ذأرذذ:ع   ذبهن هلىن ا ذحلمضوح  ذحيس ي   ذري ذ
                                                 
ذ 90م ذحلمو  ذ 2520/2/20 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذمنظمة الصحة العالميةذ5
   YTEFAS DAOR NO TROPER SUTATS LABOLG
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حلوحيق  ذأر ذحلا تجن ح ذحإتي ذ سلىلىهن ذحمروكلى   ذأر ذأج حؤان  ذأر ذلإ ههن  ذأر ذحلم رح   ذأر ذحمرواح ذ
ذ5" حمرس همفي ذنذ اساان ذأرذلويكهن ذأرذحلمشانء ذأرذحمرواح ذحمرفيعواإ ذفاهن
حلن ر ذون ر ذرفناذ لأحذأ  ذ  ذرفناذذلإن وااذحمرور ذنذحمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي ذأاوذريه كذ
ذ0 وذحلن   ذر نذيح ذ مذحإلهوذيه كذون  ذ لن  واذحمر ن ذل  ذشهوذ مذ ن يخذرلإ
ذ:حمرن اذ فيشذأ  ذ  و رلإ ذذ حمر اذ في ذ ه ذرلإواوذحلن  ذي ه ذرنذلإن وااذحي حءذحإكوايتيذ
اذأ   ذلإ ذلإ وذ  سن كن ذآلو ذ لأح ذ ذيم ذحلمجنيذ فيا ذل  ذ في ذ مذرلإواوذ لىمذ"لايه كذح  سن
حمروا ذرلاذسمذاب ذحمر اذ مذحإاوامذحإبقذرلإ ذفا ذآلوذفهوذماذ لوروذأف شذ  ذلحإوافنا ذرذ
ذ2"  ل موذابحذحإاوام
 هظاذأاو ذذ لاوذذ ر   ذ ن ذأشو ن ذ إا  ذ م ذح  لىن  ذحمر ا ذن ذ هم ذحإ لويهن  ذرحإعواح ين
ا ذحإ  فيا  ذ ين ذحإسفيواك ذرحإفي اج   ذر م ذاب ذ نمر وذذ ن ذحيفينيا  ذلأالى ذ   ذ  م ذحلا   ححإ لويه
لإه ذأوا ذ واحءذرذذ حإ لويهن  ذحإعن وااذحإهوحلإم ذرحإسلىمذنذلأإ ذأاو ذحإتةاذحإ  فيا ذإاس ذلأح
حإوح    ذحإسلىلىا  ذ ين ذحإسفيواك ذرحإفي اج ذذأاوذ وحل ذي فيكن  ذطنمرن ذذحإوافنا ذ عمذرلإواو ذحلن    ذأم
ذف  كذذ او ذطلىاه ذحلواح  ذرش اذح لن  ذتخ فيفذنذ أراانذوسمذ وا ا ذحلواح   وافوا ذ لأذ  
ذ2 نهنذتخ فيفذ مذش صذالو واسذذ حلنإ ذحإ  ا ذ م
ذالباحثرى يو 
يمذحإفيظوذ  ذ  ىذ واحفوذحإه لإ ذحإسلىلىا ذ ينذحإتهوذرحإفي اج ذحمرة لى ذ فيا ذ راذ عا ذحإسلىلىا ذأ  ذ
أاو ذحإوا نيوذرلا امنذذ1 بينذأي كنحإلىنورأو ذذلأامذ إا ذحإعن وااذحإهوحلإم ذنكمذذ تةاذي فيا ذ هافي 
ذذحإهفيما ذنذحلمجن ذحإ بيذنذحإه وذحل يسذلإن  اذ فيشذ رلىن ذلأإ  
ذ
                                                 
مروالإدد :ذ ذ ددن يخذ يددن اذح5/212 ذحيمهوا يدد ذحإفيلىفين ادد  ذمجفيددسذحإفيددواح  ذحمرددن اذ2295/05-20 ذ ددن يخذ22/22 ذ لإدداق  انون الس  ير وتعديلات  هذ5
ذم ذحإب رنء 2520/5/22
 2=di&295=2di?xpsa.tednoitceS/ra/gro.asay.www//:ptth
ذ 24 ذ 2/91 ذحمرن اذقانون مرور المملكة العربية السعوديةذ0
  ذحي ءذ215م)  ذحمرن اذ5520ه/0225موا   ذحإ لويهن ذحإكواي ا   ذ  ن  ذحلم   ذ  ذ(ريح ا ذحإه  :ذمجقانون الجزاء والقوانين المكملةذ2
ذ 42حإسن   ذحلمجفي ذحلمر  ذ 
ذ 12 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ2
ذ 25 ذ ، التحقيق المقدم في حوادث المرورجمجوامذ1
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 الآثار الصحية: الثاني المطلب
ذح لن  ذ  ذن  حلاذحلمواناذيي قذرإكمذنذ هظذ   ذحإوافناذ  اج ذحلن  ذحمرور قللإ ذلاذ
ذ "حلن  ذحمرور قذحإبقذنجاذ في ذ لن  ذش صذ:ع  ذبحن  ذح لن  ري ذذ ))tnediccA yrujnI
ذ5" أرذأكبوذرلإ ذرلإواوذحلن  
 ذرماانذ0ح لن ن ذحمرور ي ذ مذأااذحلم لىن ذحمري ي ذ  ذحإهج ذحإباني ذأرذحإلى  ذه ذر  ذذ
 ناذحإهوحوذوسمذ   واذ مذحارن ذحإسفيلىا ذ فيشذل  ذحإتو  ذروان   ذروواح  ذحمرور ذنذ لإفياا ذك
واح ذتج ذأاوذ لن  ذ ذر نإفيظوذ  ذ في ذحإسفيذ51.522  ذذ  فيواح ذأ ذمسلخذ 2ح و نيان 
ش  كن ذبحواح  ذذ202.2ألامذذم4220 لكوذ في واظ  ذفتمذ في  ذذ   ذح لن ن ذحي ح 
يح  ذحإه   ذ  ذذم2520 لن    ذرنذ في  ذذ224.2حي ح  ذحإه   ذ  ذذم9220حمرور   ذرنذ في ذ
 فيغذذم0520 لن   ذرنذ في ذذ502.9حإه  ذ  ذذ فيغذم5520رنذ في  ذذ لن   ذ222.05
ابح ذحإه  ذ لن    ذرذذ222.25ذ فيغ ذحإه   ذ  ذ2520رنذ في  ذذ لن   ذ204.2حإه   ذ  ذ
ذك ذحإلوط ذرحمرس لتان  يلموذفعطذحمرسجفيينذ مذلإلىوذحمرور  ذر وحذ
ذ نذيأتي:لوىذحمر  نإا ذ سجوذلم نإسفيواح ذحذم4220 في ذبمعن  ذرذ
  ذذم4220 مذ في ذذ%ذ0.5 فيسلى ذذ:أقذش  كنذ)24(ذددددد ذن ح لن نذ   ذذح تنوذ-5
ذ 9220
ذم4220 مذ في ذذ%ذ2.42 فيسلى ذذ:أقذش  كنذ)2401(ذددددد ذن ح لن نذ   ذذح تنوذ-0
ذ 2520  ذ
ذم4220 مذ في ذذ%ذ2.42 فيسلى ذذ:أقذش  كنذ)5220(ذددددد ذن ح لن نذ   ذذح تنوذ-2
ذ 5520  ذ
  ذذم4220 مذ في ذذ%ذ1.5 فيسلى ذذذ:أقذش  كنذ)225(ذددددد ذن نذ   ذح لن ذح تنوذ-2
ذ 0520
ذم4220 مذ في ذذ%ذ4.42 فيسلى ذذ:أقذش  كنذ)2402(ذددددد ذن ح لن نذ   ذذح تنوذ-1
ذ م2520  ذ
                                                 
ذ 25 ذ ، التحقيق المقدم في حوادث المرورجمجوامذ5
ذوالس  لامة المروري  ةذالتعل  يمنغذرحإهمددوا ذحإتعددوقذنذحإ دد  ذحإفينتجددد ذ ددمذحلددواح  ذحمرور يدد " ذ لددن ن ذحإدد  ، "وسددمذ لى حإسدد مذ لىدد حإت نحذ0
ذ 252 ذ 0م) ذج9220اد/2225(حإوينض:ذأكن يما ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذ
ذم ذحلم هنء 0520/05/15 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذمديرية مرور أربيل في إقليم كوردستان العراق 2
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ذ
 
رلإ ذتخ فيفذح لن ن ذحإفينتج ذ مذحلواح  ذحمرور ي ذبحسمذرجوا ذحإل صذنذحمروكلى ذ مذ
عه  ذحلم ن م  ذأر ذحلخفيتم ذ نإفيسلى  ذإفيوحكم  ذأر ذحمرلنا  ذروسم ذح لىن   ذ جوحءح ذواس ذحمر
ذ0:رفعكنذإل  نذ  ذ  ذ  جن ذحيورح ذر  فيفذ5حإس   
حإ  ج ذحإ غوى:ذ لموذحيورحذحإع ها ذحإ غوىذ بوذحإك  ن  ذأرذحلخ رش ذأر ذكسوا ذذ-5
ذحلملن  ذحإلىسا   
بمفينطقذذ2 وال ذ0حمر وا    ذحإتيذي ي ذطوالهن ذ مذحإ  ج  ذحمر وا   :ذ لموذحيورحذحإع ها ذذ-0
تجنج ذحإلىساط  ذرحمر مبوذ ذ وال  ذبمفينطق ذحإواج   ذركبإ  ذحلاذ5حيسا ذحمر  فيت   ذأر ذأكبو ذ م ذ
ذرحلملأ و ذ نإكسوا ذحإلىسا  ذ نإهظنمذحإ وايفي 
                                                 
-25  ذل   ذحإتةا ذحوادث المرورها  ذ  وحااا ذحي ي   ذ"حارن  ذحإ  ا  ذحإفينتج  ذ م ذحلواح   ذحمرور ي "  ذ  را ذ هفيواحا ذ ناو ذ م ذ ذ5
  ذ لإاذ210م)  ذ 1220اد/2025م ذ(حإوينض: ذجن ه  ذ نيفذحإهو ا  ذإفيهفيوام ذحلم فيا   ذ2220/05/25-4اد ذحمرواحفق ذ2025/25/25
ذ 222حإك ن ذ
 ذ ع ك ذ مذ01-51 ذ 4220/5-15 يخذن ذمحنضواذ مذوواح  ذحإ ووذنذح  ن ح ذ  ة والحلحوادث الطرق المشكلياذحإغوايلى  ذذ0
م) ذ5520ه/0225(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذجوش ذذالعقوبات المرورية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"   تشذ فيمذيرح   ذ"
ذ 00-50 
م) ذ2295ه/9925( دددن يس:ذ ك لىددد ذلا رس ذ  ط ذذالح   ديثلاروس المعج   م العرب   ي  دددا ذلفيادددوذحيدددو ذذ21.0روددد اذلإادددنسذ سدددنرقذذ2
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ذنواسذ لموذجوروكذذ حإ  ج  ذحإل ي ا:ذنذاب  ذحلنإ ذيكوااذوانا ذحمر ن ذماذ ه  اذ-2
 والن ذنذحإواج   ذأر ذ  غفيغوذنذحلم سج  ذحإهماع   ذكسوا ذذ2 ذنذحإ وا ذلإ ها ذش ي ا ذ  ي
ذحلملأ و ذركسوا ذ نإهظنمذحإ وايفي ذ نإوجو 
لمو ذح تجن ذين ذل اا  ذرإكمذيمكم ذ  عنلأ  ذواسذحإ  ج  ذحلخ اا: ذيكوااذوانا ذحمر ذ-2
ذ  ه  اذ نلمض وذ فيشذ نوا ذرحو اذ مذحإ    ذححإ  ن  ذركسوا كذ
  ه  اذ نلمض وذ فيشذذحوااذ  عنلأذحمر ن ذماذ يك  ذر لمو ذكسوا كذحإ  ج ذحلوج :ذيكذ-1
ذ نواتيذحإ    ذر   ذش ي ذ نإكلى  
لموذح ت ن ذيواسذذ قذلاذيمكمذ  ج بع واى:ذيكوااذح لن ن ذ مذحإفيواوذحإحإ  ج ذحإذ-2
ذ لإاع  ذأرذلإ   ذأرذح تجن ذحإلوينا ذ22حإوأس ذأرذ  يفذش ي ذ نمرخذيي قذ  ذحإوافناذل  ذ
ر ذي  ووذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذحإع يمذرلاذحي ي ذ  ذ  فيافذحلن  ذحمرور قذ مذذبحا
بخ هذلإواح ينذ همذحإ ر  ذذ كذأرذجسامذيسااآرن  ذذ  لأح ذكن  نذلىينذواسذحارن  ذر نإ نليذ ذي ذ
 ذحلن ذأاوذحمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي ذ  ووذ  ذاب ذحمرسأإ  ذر ينذفهفيشذ لىاوذحمربن ذلإن وااذ ور ذ
ذحمرور قذ وا نا:
أرذ ن  كذذ " نذيفي جذ في ذأضوح  ذر فيتان ذ نمرم فيكن ذلنل كذذ:اوارذذ:حلن  ذحمرور قذحإلىساطذ-5
ن ذ مذلإلىوذجه  ذحإ  عاقذحمر    ذبمنذلاذي ي ذ مذخمس ذآلاهذ لأح ذلإ   ذاب  ذحإ فيتان ذ لى ياكذ
ذ5" س لتشقذ  ذأ ذ نمر ن ذ راذحلنج ذ  ذ عفي ذ  ذحمر ريال ذر  جذ في ذ لن  ذلإ ذ يذ
ذ0:حلن  ذحمرور قذحيساا:ذراواذ نذيفي جذ في ذ-0
ذونإ ذرفنا ذأرذأكبو ذ-أ
كسوا ذ س واجمذ عوذحمر ن ذ نذ  جذ مذحلن  ذ مذ لن ن  ذأر ذذامذ لن ن ذ فياغ :ذذ- 
ذ ر لإن   ذفاهنذإفيمس لتش
 ن ذ  جذ مذحلن  ذ مذلسنيوذنذحلم واح ذحلخنل  ذأرذحإهن  ذبمنذامذ فيتان ذجسام :ذذ-ج
ذ ذ مذخمس ذآلاهذريال ي ي
 بكوذ لنوذألأى ذأرذ وضذجسامين ذأرذ نا ذذفعطك تشذحلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذذأاوذذ لاوذ
شوحذحإوجواوذ  ذذيم ذرإلىاناذ هنىذحلملأى ذأرذحمروضذحيسامين ذرحإهنا ذحمرس  يم ذ2 س  يم 
                                                 
ذ 24 ذ 0/91 ذحمرن اذقانون مرور المملكة العربية السعوديةذ5
ذ حمر   ذ تس ذ0
  00 ذ 0/20 ذحإعساذقانون المرورحمرتتي ذذ2
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وذ سنسذ"كذ:ع  ذ نلملأىوحذ همذاب  ذحمر  في ن   ذ لأ  ذي ذقذ فينر ذشبلإن وااذحإهعوا ن ذحإ
بجساذحلمجنيذ فيا ذ مذشأ  ذ  نلإ ذأ  نءذجسم ذ مذحإساذحإ لىاهم ذأرذيفي قذ همذحإ غاح ذ
"كوذحل   ذنذحإساذحإ لىاهمذإفيواظنيفذحلاواي ذحإتيذذ:ع  ذ نمروض ذري ذ5"  أو ذأ  نءذحيسا
أرذ ذريكوااذحمروض ذ0"  عفيا ذم تسا  ذأذم ذ   ا  ذأكن أ ي يهنذأ  نءذحيساذحمر  فيت  ذ واحءذ
أ ج  ذحلمجني ذ فيا  ذ م ذحإعانم ذ أشغنإ  ذحمره ن ا ذ  ا ذ  ي  ذ فيش ذ لويمذ"ذ:حلملأى ذجسامكن ذ لأح
  وافوذحإهنا ذحمرس  يم ذ لأحذ"ذذلإن وااذحإهعوا ن ذحإهوحلإمذ هنىذحإهنا ذحمرس  يم ذ عواإ : ذر ينو ذ2" يوا ن
   ذأرذ لأذ مذحإتهوذلإ   ذأرذح ت ن ذ  واذ مذأ  نءذحيسا ذأرذ ةذج ءذ في  ذأرذفع ذ فيته
ذ  وا انذن ذأرذج ياكذ ع هن ذأرذجفيواا ذأرذ نا ذنذحإهعو ذأرذ ه اوذ و ىذحلواحسذ ه ا  ذكفياكذ
  ذفهب  ذحإ وا  ذإاس ذ2"  حيم   ذأرذ لواي ذجسااذلاذيوجشذيرحإ   ذأرذل وذون ذ فيشذحلانا
 فيشذ لىاوذحل وذحإتيذلعقذحإهنا ذحمرس  يم  ذفامكمذأاذ كوااذشن في ذيما ذحإ وا ذحإتيذلعقذ
ذ1 اهنذحإهنا ذحمرس  يم ف
  ذحيوحذذأ ى لأح ذكناذحلن  ذحمرور قذذ  ذونإ  ذ نذحلإموذر ذي  ووذلإن واا ذحمرور  ذحإه
حيوحذ لأذ في  ذكسوذ ظا ذرلوذاب ذح شكنإا ذيمذحإوجواوذ  ذلإن وااذ لأح ذكناذذرأحإلىساط ذ
بحءذ نمرواح ذي رحذ رحإ و ذ حمرلووذأوكنمذجوحياذحيوحذواسذلصوذذ 2حإهعوا ن ذحإعساذحلخن 
كأاذيكوااذ) ذراب ذحيوحياذتخ فيفذ ه هنذ مذ همذ نإفيظوذ  ذجسن  ذحيويم   ذذ252-052(
أرذيي قذ  ذ نا ذ س  يم  ذفهب ذحمرسنيوذ ه هنذ لمفيهنذذ أرذ فياغكنذ  سا كنذحيوح ذأرذحلملأى
نذر ه هنذحالوذ لمفيهنذأوكنمذحلخ أ ذر فيهنذ نذاواذ مذ واوذحيفيح ذر فيهنذ ذ أوكنمذحإهم 
ذ2 اواذ مذ واوذحيفيني 
رحيوحذيكوااذ سا كنذ في  نذلاذية مذ فيشذحإتهوذ وا  ذأرذ نا ذ س  يم  ذأرذ وض ذ
أرذ ج ذ مذلإانمذحلمجنيذ فيا ذ أشغنإ ذحمره ن اذ  اذ  ي ذ فيشذ لويمذيوا كن ذفإلأحذ و مذ فيشذحإتهوذ
                                                 
ذ 595   ) ذ ذ(حإعناوا:ذحإهن  ذإ فين  ذحإك ن  ذ  ط ذشرح قانون العقوبات القسم الخاص ناوذ لى ذشوايشذحإ  ا ذذ5
ذ حمر   ذ تس ذ0
م ذ يشوذفا ذجما ذحإ ه ي  ذحإفينفباذنذ لإفياا ذكوا    نا/ذحإهوحوذ9295إسفي ذذ555 ذ لإاذقانون العقوبات العراقي و ح ذ  ي ذلواشفينر ذذ2
ذ 410/  ذ 0/252م) ذحمرن اذ0520ه/2225 ذ2كوا  قذ(أ او ذ  لىه ذ فين ا ذطذذ-إغني ذ ن يخذحإ لى  ذ وبي
ذ 410 ذ 5/052حمرن اذذ  تسذحمر   ذ2
ذ 495 ذ قانون العقوبات، القسم الخاصحإ  ا ذذ1
ذ 245" عوا  ذجويمتيذحإع وذرح يبحءذحلخ أذحإفينشئ ذ مذوواح  ذ ور ق" ذ  حإفي اف  لى ذ2
ذ 295م) ذ 2520ه/5225 ذ0(حإعناوا:ذشوك ذحإهن   ذطذشرح قانون العقوبات القسم الخاصف وقذ لى حإويحوذلفيبيذحل يس ذذ2
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يه كذحيوحذذأرذ ج ذيلغوذحلمجنيذ فيا ذ  اذ  ي ذ فيشذ لويمذيوا كنذ أرذ وضذ  نا ذ س  يم 
ذ صذ مذ 5رابحذحإ هويفذأقذحيوحذحإلىساطذ س تن  ذأرذ ألوالأذ مذ تهوامذحمر نإت ذ ماذ ساط
رذأذ لأىألأحذ لأذ مذحلا   حءذ ":ذواسذر  ذفا ذ نذ   ذ لإن وااذحإهعوا ن ذحإهوحلإمذحإعساذحلخن 
" ن فيا ذ مذحإعانمذ أشغنإ ذحمره ن اذ  اذ  ي ذ فيشذ لويمذيوا كذذ ج ذحلمجنيأ وضذ
ذ0
  اكن ذكع  ذنذساذ واحء ذكناذ امذأ سج ذحيأرذتم يقذي ذ لإ  "ذ:رحيوحذي مبوذن
حيساذحإ حلفيا  ذكنمره ا  ذرحإكلى   ذرحإ  ن  ذذأر ذ نطفياكن ذكنإ م وذحإبقذي امذأجه اذ حيفي 
رحإكفيش ذركسوذحإهظنمذر ت ا هن ذري لوذنذ هنىذحيوحذحإوضواض ذرحإ سفيخ ذرحلورو ذريس واقذ
أرذذ أرذ آإ ذون اذ أرذحإس حذحإفين قذ   وذحيوحذ أ حاذ هافي  ذكنإسكينذنذ ظوذحإعن وااذأا
ذ2" رلإ ذ  وذ  س اذواواحاذإفيغوضذحمربكوا ذ أرذ حض ذكنلجن اذرحإه نذ اذ(كنإ  تاس) ذرحل
واسذ ذي فينرإ ذلإن وااذحمرور  ذذ ركبإ ذحلن ذ نإفيسلى ذإفيجوحذحإبقذ لأذ في  ذكسوذ ظا
حإهعوا ن ذحإهوحلإمذحإعساذحلخن ذإلىاناذوكم ذأي كن ذواسذر  ذذرابحذيس   مذحإوجواوذ  ذلإن واا
واسذر  ذإتظذحإهظاذ  فيعكنذنذحإفيصذذ 2"ظا" لأحذ لأذ مذحلا   حء ذكسوذ ذ:نذ صذحإعن واا
لمفي ذحإفيص ذر عنمذيذ فيا ذأرذ انا ذإبإ  ذكسوذأقذ ظاذ مذ ظنمذجساذحلمجنيذ  راذأقذلإا 
ا   ذأم ذحإسن    ذأم ذحإك ف  ذأم ذحإةلإواا  ذأمذ فيشذأ ن هن ذ واحء ذكسو ذ ظا ذحإ سيرإا  ذحين ذ
م  ذركبإ ذ ذيلةطذحمرلووذأاذيي ق ذكسوذكسوذحيمجذذلن   ذأملمحإت  ذأمذأو ذ ظنمذح
فمجو  ذكسوذحإهظاذ عقذ ذأرذحلا  ان ي  ذلإهن ذحلمجنيذ فيا ذ مذأ حءذأ منإ ذحإ لىاها حإهظاذ  ذ 
ذ1 اب ذحلنإ ذريس  قذفن فيهنذحإهعوا  
حإعساذحلخن ذنذذغِمذ مذلإن وااذحإهعوا ن يس قذنج ذأاو ذلإن وااذحمرور ذ ذر فينءذ فيشذ نذ لى
لمر ذمرلو مذلإن وااذحمرور ذحلا  غفينءذ مذلإن وااذحإهعوا ن ذرلانم ذلإن وااذحمرور ذنفذشوحذ تو ح   
 اناذ  فيافذذ ن ضنف ذ  ذ وي  ذحإتيذيفيع هنا مذج ي ذإكمذيل موذ فيشذاب  ذحمرسنيوذحيواذ
لا  و ذ مذرجوا انذحإتيذرذذر اناذ واوذحلن  ذ مذواسذحإلىسنط ذرحيسن   حيورحذرفعنذإل  ن ذ
ذرإ  عاقذحإه حإ ذنذحلكاذرحإع نء ذإ سهاوذحإوجواوذ إا  نذلاغذلإن وا ا ذ و لى ذر لىوا  ذ
                                                 
ذ 295 ذ قانون العقوبات، القسم الخاص  ا ذحإذ5
ذ 410/  ذ 5/252 ذحمرن اذقانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ0
ذ 295 ذ شرح قانون العقوبات القسم الخاصحل يس ذذ2
ذ 295/أ ذ 0/252 ذحمرن اذقانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ2
ذ 595 ذ شرح قانون العقوبات، القسم الخاصحإ  ا ذذ1
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 الآثار النفسية: الثالث المطلب
حذحيهوا ذإ  لى ذ مذحلمو ح ذحإ نم  ذنذحلانا ذرلإ ذ بإواذذحلواح  ذحمرور ي ذأاوذ فيمنءذحإفيتسذذي ه ذ
ن ذن  ذر عفياكذ فيشذل   ذحمر ن ذنذحلواح  ذحمرور ي  ذ تساكذذ حارن  ذحمرة لى  ذ فيشذحلواح  ذحمرور ي 
 حمرور ي   ج ذحإ و ذحإفينجم ذ مذحلواح  ذذنذفواج رحذأاذحإ أراذي لىنيمذ  لىنيمر  وايكذ
ذ5
ا  ذكلىةذلن  ذ  اج ذحلن  ذحمرور قذ  نلإن ذلإ ذ  ي هاذ  ىذحلانح رلإ ذية مذ فيشذ
حذأو ذحلم  نء ذأرذفع ذحإلى و ذأرذحإ ووذ  اج ذ لن ن ذحإوأس ذأرذفع حاذحإبحكواذينذيةكذآرن كذ
ر  مذحإ تن وذ  ذذ فيشذ تسا ذحمر ن ذ لكوذيتع ذ ر  ذ حلوذحلمج م  ذرلأإ ذ ن  واحي  ذ كذ فيلىا
جوا ذ مذ  ذرلإ  ذي  وا  ذحلم و ذ  ذلفيقذ0ض وح ن ذحإفيتسا لاالىها ذحلاك ئن   ذرح حالويمذين ذي
وينذ تع ذحلم واذأو ذأفوح انذ  اج ذذنددكذ وق ذفاكوااذحلم وذأش ذ واءكحذرأمرحإ وا وذ حلوذحكاطذحلم
ذ2 حلن  ذحمرور ق
نذو ر ذذ حإ غواطذحلن اذحمر نولى ذإفي   ن ذحإفيتسا ذ  اج ذحلواح  ذحمرور ي ذه ذر  ذ
فساواإواجا ذ هوهذفامنذذلفيوذنذحإةكامذحإكامانرقذنذحمرخ ذر نذيفي جذ فيهنذ مذأ وحضذجسما 
ع  وذأروانذ فيشذ مذرلإ ذ في ذأرذ فيا ذيحإتيذلاذذيسمشذ نلاض وح ن ذحإفينتج  ذرحإ غواطذحإ   ا 
ذ2 حلن  ذ وذتم  ذ  ذ وحفعا  ذرأ واا ذركبإ ذ فيشذ مذشه ذحلن  
 ذ1)DSTPض وح ذ نذ ه ذحإ    ذ(حر مذحارن ذحإفيتسا ذحإفينجم ذ مذحلواح  ذحمرور ي  ذ
)ذحمر هوضذإفي ن  ذحمرور قذ افين يواذحلن   ذريها ذحإ تكاذفا  ذkcabhsalF(ذواسذيسةج 
)ذحإتيذ يروذ فيشذseramthgiNريهال ذ واذألوى ذ ن ضنف ذ  ذحإكواح اس ذرحلمو مذحمر  ج ذ(
 و لىط ذحلمو ح ذرذذ2 حلاج من ا  فيش ذوان   ذحإواظاتا  ذرذذأي كنلإ  ا ذحمر ن ذ فيش ذحإفيوام  ذر يرو ذ
                                                 
-55ادذحمرواحفق2025/55/00-20(حإوينض:ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذالآثار النفسية للحوادث المرورية حوذحإلويف ذحموا ذاذ5
ذ 22م) ذ 2220/05/25
ذ 425 ذالآثار الاقتصادية لحوادث المرور، حإسا  ذ0
نذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذذحوادث المرورسذ لن كذنذ  راذفه ذ مذ لى حإوحممذحإفينلو ذ"حلم هن ذحإفيتسا ذرحلاج من ا ذإفي واح  ذحمرور ي " ذبحذ2
م ذ(حإوينض: ذجن ه  ذ نيف ذحإهو ا  ذإفيهفيوام ذحلم فيا  ذ2220/05/25-4اد ذحمرواحفق ذ2025/25/25-25إفيهفيوام ذحلم فيا   ذ م ذ
ذ 455 ذ 222ذم) ذ لإاذحإك ن 1220اد/2025
(حإوينض: ذجن ه  ذ نيف ذحإهو ا  ذإفيهفيوامذذوالسلامة المرورية التعليم ني  ذ فيم ذحلما حا  ذ"حارن  ذحلاج من ا  ذإفي واح   ذحمرور ي "  ذذ2
ذ 101 ذ 0جذم) 9220ه/2225حلم فيا  
ذحمر   ذ تس  ذ ذبمهنىذحض وح ذحإ غواطذحإ نإا ذإفي    ذحإفيتسا  redrosiD ssertS citamuarT tsoPدذكفيم ذحل  ن ذإدذ1
ذ 0 ذ الآثار النفسية للحوادث المروريةحإلويف ذذ2
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 ذأرذحلواح  ذحإتيذيفي جذ فيهنذحلخسن اذإ لىاها  ذأرذحلور ذحإتجنيا ذر  نيجهنحإ   ا ذ نإكواح  ذح
ذ5 حمرن ي ذرحمرهفيواي  ذأرذأقذ  ي ذلاناذح  سناذرأ في ذر     
طتن ذحإبيمذ هوضواح ذلواح  ذ فيشذحلمن ذنذ  ح   ذأجو ذحإلىنوبن ذ ذ و ىإع ذ والفيذذ
حذلواح  ذحإساذتن ذحإبيمذ هوضواذطم ذركناذ   ذحلم4220-2220 لقذ نمذحإساذنذ  يفي ذ 
ذ225ر أإت ذ افي ذحإلى سذ مذذ نءح ذحمرواجوا اذنذفووذ ور ذ  لقو طت ك ذوسمذح ذ942
 ش ي ا نضغواطكذ ح  سنا  فيش حإسا وواح   " توض:ذ  اج ذ أ  ذ  ر والفي ذرطتفي  ذطتوذ
 إفيتو   سمحإفيت حإ كوايم ر      ه  ا  أ هن  لأح   تسا  مجمفيهنذل    ن ر لكو  ن ي  ما
 يمكم حإسا بحواح   حمرو لى   حإفيتسا  رحإ     حإ كاف  آإان   فيش  مءذش ي  أنهن  م ف  كذ
 في ذ حمرسلىلى  لأح ن ام حإوحش يم إ ى حإ     اب  ر سلىلىن   موي    ووفي  أق ل  ذن أا
ذ حإكلىن   م ن سلىاكذ يخ فيف حإفيتسا  إفي     شكو  م يكلتواا لإ  حلمطتن  رإكم حلمطتن  
 حلا  لىن  ذرن  وكا  ن لهوا ن ذ:حلمطتن   هم  في   ظهو لإ  حإتي حإفيتسا  حلم وحض ر م
 إ   بن ا  ر و  ذحإعن فيا  حلا   نج     حمراو حلا  فنو  حلا ةلنء   فيش حإع  ا   م حإبحكوا 
ذ0" حإ حي ا رحإاعظ  رحإعفيق حإفيوام حض وح ن 
:ر ذأشهوذ مذرلإواوذحلن  ر مذأااذحلم وحضذحإ   ا ذحإتيذ ظهوذمنإلىكنذ ه ذر ذذ
ذ2
ذ.حإه لإ  لأح  حإكواح اس أر  حإاعظ  أو م أرفينء حلمإام  حإبكوين  ح  هن اذ-5
ذ.حمرس مو رحإ وا و حإعفيق  فيش  ل مو حإتي حلن ا حلا تهنإا  حلاض وح ن ذ-0
ذ.حلن ا    حإلىسا    م حمر   ج  حلاك ئن  ونلا ذ-2
ذ.حإعوح  حتخنلأ  فيش حإع  ا ر  م  رحإهج   نإفيعص حإلهوا ذ-2
ذ.رحإ ر ا  حإب م  هع ا حإلهوا ذ-1
ذ.حلم و رفع حا رحإواو ا  رحلامةح   نلخجو حإلهوا ذ-2
ذ. فياهن حكنفظ  أرذ حإغا    حج من ا    لإن   لإن    فيش حإع  ا   مذ-2
                                                 
ذ 101 ذ 0جذ ثار الاجتماعية للحوادث المرورية"الآحلما حا ذ"ذ5
ذ فين ذحإلاخ ذ"أ نإامذحإ هن وذ  ذحض وح ذحإ غواطذحإ نإا ذإفي    ذحإفيتسا ذر  لإ هنذ لىهمذحمر غاح  ذ  ح  ذ ا ح ا ذ عن  ذإ ىذحلاطتن ذ0
م ذحلمجفي ذ5520ه/0225إوح   ذ ذحإه  ذحإبنإسذرحمجلة جامعة دمشق)ذ في ذنذمحنفظ ذ  لق" ذ05-9حإبيمذ هوضواحذلواح  ذ اذ(
ذ 224 ذ 20
ذ 221 ذ 0جذ الآثار الاجتماعية للحوادث المروريةحلما حا ذذ2
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 حيهني أرذ حله مم حيهني ن آلام  محإفي ت أر حإكفيم حإ  حو  بو حيس ي  حإه واي  حالامذ-4
ذ.لأإ  شن    ن أر  حإ ر ق حيهني أر حإ فيتسم 
 قتصاديةالا الآثار: الرابع المطلب
 سلىمذون  ذماذ م قذ  اج ذذفي جحإتيذ  في ذحلخسنيو ذحمرن ي  ذذحلالإ  ن ي ع   ذ نلخسنيو ذي ذ
ح    حم ذحمروكلى  ذ فيش ذحإ ويق ذحإهنم  ذريفي ج ذ في  ذلسنيو ذن ذحلم رحح  ذرحمرم فيكن ذ يرو ذ  ويع ذ
حلخسنيو ذحمرن ي ذذفيلىفين   ذرلإ ذ ووهذلإن وااذحمرور  ذحإ5لإ  ن  ذحإواطني لىنشوا ذنذحلاذ لىنشوا  ذأرذما
"حلمضوح ذحإتيذ  امذي فيكن ذرأ واح ذحإغاذحلخنل ذرحإهن   ذ همن ذكناذ وا هن ذرحإفينتج ذذ: أ  
 م ذحلواح    ذأر ذحلوحيق  ذأر ذحلا تجن ح  ذحإتي ذ سلىلىهن ذحمروكلى   ذأر ذأج حؤان  ذأر ذلإ ههن  ذأرذ
ذ0" ااان ذأرذلويكهن ذأرذحلمشانء ذأرذحمرواح ذحمرفيعواإ ذفاهنسحمرس همفي ذنذ  رح ذحلم
رن ذ هظا ذحلمبحن ذلفيتواح ذحلواح  ذحمرور ي  ذ م ذواسذجسن  هن ذ  ذون  ذحإوافنا ذ
لاذ ن ذيفي جذ في  ذ فيتان ذ مذأضوح  ذ ن ي ذلمع   ذ ن  ذري ذرون  ذح لن    ذرون  ذحإ فيتان 
 فينرإفينذون  ذحإ فيتان ذ لكوذأ اذرأر  ذل ذ فيواحاذحارن ذذ راذحإوافنا ذأرذح لن  ذ لاذأ فين
حإتيذامذون  ذحإوافنا ذرون  ذح لن   ذرون  ذذ إكمذ لموذآرن  ذحيواح مذحإب رذحلالإ  ن ي 
حلن  ذحإبقذيفي جذذلأإ )ذtnedicca egamad ytreporpع  ذبحن  ذحإ فيفذ(حإ فيتان  ذري ذ
 إو ى ذحمرم فيكن ذحإهن    ذأرذذموكلى  ذألوى  ذأم ذحل  حم ذحمروكلى  ذبم في  ذ فيتان ذ واحء ذ  ج ذ 
ذ2 حلخنل 
ر فيلئ هاذ ضنف ذ  ذحإهفينءذذ إ  م ذحإتيذ فيتقذ فيشذ و ا ذر هفيااذحإللىن لىنإغذححمرذاوذرأ
  نج ذرحإهموذرل   ذحإلى   ذأ وذلاذيس هناذكلى  ذحلماوذإفيلىفيواغذبهاذ  ذ مذح حإبقذي رحيه ذ
ذ2 ي   ذ لأحذفع ذايلاءذ  اج ذحلواح  ذحمرور ذ
ذ
                                                 
ذ 20 ذ الآثار الاقتصادية لحوادث المرورحإسا  ذذ5
ذ 0/212 ذحيمهوا ي ذحإفيلىفين ا  ذمجفيسذحإفيواح  ذحمرن اذ2295/05-20 ذ ن يخذ22/22 ذ لإاقانون السير وتعديلاتهذ0
ذ 15 ذ قيق المقدم في حوادث المرور، التحجمجوامذ2
ذ 20 ذ حوادث السير والمرور أسبابها وآثارها وسبل الوقاية منها ن و ذذ2
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رلإ ذيفي جذ مذحلن  ذحمرور قذ لن  ذ   ا ذ سلىمذ سلى ذ مذحإهج ذحيسممذ يروذ فيشذذ
ر   مم ذحإ كنإافذجما  ذ ن ذي اذذ 5رحإهموذواسذلإ  ح   ذ فيش ذحلم حء  ذرح   نجلنولىهن ذ م ذ
ذ0:كوااذحإ كنإافذكناتي  ذ  وا اذ لىنشواذأرذماذ لىنشوا ذرذفع ح 
  لتنءذلإ  ن قذإفيوافنا  ذرحإه ج  ذرحلاحلاذإتنلإ  كنإافذ لىنشوا:ذ لموذاب  ذحإ كنإافذحذ-5
ر ن ذيفي قذذافذحإعن وا ا   ذرح جنيح  ذحإ لىا  إفيم ن ين  ذر كنإافذح  نلإ   ذرحإ أ ين  ذرحإ كنإ
ن ذر نذ ي ي ذ مذفنلإ ذنذ نمرم فيكن ذحلخنل  ذأرذحإهن  ذ مذ لىنا ذر ان ح  ذر ه ح  ذرماا
لإ  ن يوااذحلا ذواسذيتسوذ2لوذن ذكوذ نذ لىق ضنف ذ  ذفنلإ ذحإوالإ ذحلنذ رحمره ح ذح   نج
لم  ذذذ؛لإ  ن ي حن ذح ل ح  ذرحإه جذيكوااذلسن ا ذحيه   ذرحإوالإ ذحإبقذ س غولإ  ذ مفياذأاوذ
 ذ2 نإ رإ ذحلالإ  ن ي كنا ذيمكم ذأا ذيس تن  ذ في  ذنذلعاق ذ   نج ذ فه  ذ ضنفا  ذإهجفي  ذحلوك  ذ
رحو منلا ذحمرس علىوذذسلىناذ مذحمر وافىيكوااذبحذ لإ  ن يحلافإاذ ع يوذآرن انذذر نإفيسلى ذإفيوافان 
 نإفيسلى ذإتو ذ ع   ذنذحإهمو ذرفو ذحإكسمذحإبق ذكناذ مذحمرمكمذأاذ هوا ذ فيا  ذر فيشذ
ذ1 أ و   ذأرذي افذإفيبوراذحإواطفيا ذ  ت ذ ن  
 كنإافذماذ لىنشوا:ذ لموذاب ذحإ كنإافذأي كنذ كنإافذحإ  عاق ذر كفيافذ جن ذحمرور  ذذ-0
جن  ذحلم هنه  ذركبح ذحإو وام  ذرحمر نإتن  ذ فيش ذ و كبي ذحلواح    ذأرذرحإ فنو ذحمر    ذر ذ
 لأ ذيتع ذذحلالإ  ن ي   ذرابح ذييرو ذ نإ لى ذ مذحإفينوا  ذ2 سلىلىاهن  ذر والإفذحإهمو  ذر ألو ذح   نج
 ذواسذ2حلمج م ذرجوا ذايلاءذحلمفوح  ذريلكفيوااذ لىئكنذنذ  ني ها ذر  جها ذر  ن اذ أاافيها
إهن  ذيهوا  ذ  ذحلواح  ذ مذوجا ذ  نلإ  ذحإ فيما  ذنذ ر  ذحذ%22ذأاوذأشن  ذحإ  ح ن ذ  ذ
 ذ ه  ذحلواح  ذحمرور ي  ذن ذحمرو لى  ذحإبن ا  ذمرهوالإن ذحإ فيما  ذن ذحإ ر  ذحإفين ا   ذرن ذحمرو لى  ذرذحمرور ي 
ذ4  ذ نإفيسلى ذإفي ر ذحإ فين ا إبحإبن
                                                 
  455حإفينلو ذ"حلم هن ذحإفيتسا ذرحلاج من ا ذإفي واح  ذحمرور ي " ذ ذ5
-5-4اد ذحمرواحفق ذ2025/25/25-25 م ذذحوادث المرورلنإ  ذ م ذ فيامنا ذحلخفياواق  ذ"حارن  ذحلالإ  ن ي  ذلواح   ذحمرور "  ذ  را ذذ0
ذ 222 ذ لإاذحإك ن ذ445م) ذ 1220اد/2025مذ(حإوينض:ذجن ه ذ نيف ذ2220/05/
  445" ذ الآثار الاقتصادية لحوادث المرورحلخفياواق ذ"ذ2
ذ 255" ذ الأبعاد النفسية والاجتماعية للحوادث المروريةحإفينلو ذ"ذ2
(حإوينض:ذجن ه ذذالحد من المخالفات المملكة العربية السعودية نموذًجاالضبط الآلي المروري ودوره في  فيمذ مذضلىاناذحإوشا ق ذذ1
ذ 22م) ذ 4220اد/9025 نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذ
ذ 445" ذ الآثار الاقتصادية لحوادث المرورحلخفياواق ذ"ذ2
ذ 425 ذ الآثار الاقتصادية لحوادث المرور"حإسا  ذ"ذ2
ذ 255 ذ  تسذحمر   ذ4
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 الاجتماعيةالآثار : الخامس المطلب
ذ فيددنءذأ ددسذحإه لإددن ذحلاج من ادد ذ ددينذأفوح اددنذرحللهذلاذشدد و ذأاوذحلم ددواذاددمذحإفيلىفيدد ذحلمر ذنذ
رلفيددقذفادد ذحإغوحيدد  ذر ددمذاددب ذحإغوحيدد ذمويدد اذحإفيددواوذحإددتيذ ظهددوذ نلددم ذرحإه ددف ذذلفيددقذح  سددنا
:ذنذك ن دد ذحإه يدد ذرحلفيددنا ذرحإلددتع  ذرحإوحمدد ذ ددينذأفددوح ذحلم ددواذ لددكوذ  من دد  ذيعددوا ذحللهذ
 ﮙ ﮘ ﮗﮖ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮋﮌ ﮊ ﮉﭽ
راددب ذحإغويدد اذف ويدد ذطلىاهادد ذنذكددوذ  سددنا ذلإددن ذحللهذذ )50ذ:حإددورم( ﭼﮝ ﮜ ﮛ ﮚ
ذ)22ذ:ورمإددددح(ذﭼﯧ ﯦ ﯥ ﯤﯣ ﯢ ﯠﯡﯟ ﯞ ﯝ ﯜ ﯛ ﯚ ﯙﭽذ:
رح  سناذ  لىه ذكنيمذحج من مذي أروذرييروذبممذوواإ ذربمنذي لإا  ذفالهوذ نل اذمردنذي دالى ذ دمذذ 
رحلدواح  ذحمرور يد ذ ود ىذادب ذذوواح  ذ يمر  ذريلهوذ نإتوحذرحلا  هنجذمرنذي الى ذ مذلاذرفدوح 
حلددنلا ذحمريمردد ذحإددتيذي ددأروذفاهددنذح  سددناذ فيدد  نذيسددم ذأاوذش  كددنذ ددمذألدد لإني  ذأرذألإو نيدد  ذأرذ
 ذفا دأروذفاهدنذري دالىهنذحلم ذرحلد ا ذر ذأ دو  ذ دن  ذأرذجدوحذ  اجد ذحلدواح  أو ذأفوح ذ نيفي د ذرذ
رن اددنذحإسددفيلىا ذحإسددائ ذ فيددشذ كوا ددن ذي والإددفذآرن اددنذ فيددشذحلم ذرحلدد اذحإفيتسددم ذ ددوذلإدد ذيددي قذأ
ذحلم واذرحلمج م  
إفي واح   ذحمرور ي  ذ أرا ذ في  ذحلواح   ذ فيش ذكانا ذحإتو  ذذحلاج من ا ع   ذ نارن  ذي ذرذ
ه ذحلواح  ذحمرور ي ذ مذأككذحإهواح وذحإتيذلإ ذ ي قذ  ذ تك ذ  ذواسذرحلم وا ذركاناذحلمج م  ذ
حلن  ذ واحءذأكناذذأاوذر  مبوذ في ذحارن ذنذ ذ5حلم و ذرضهفذ و ا ذحلم فينءذرحنحوحهذ ه ها
 ل حذ ن ذ  و ذ مذحمرم فيكن   ذأرذذبذ مذ لفي   ذأرذ مذ  لوح  أمذجس يكن ذ األذ  ن يكن
ابح ذييروذ فيشذطويع ذ  تنلإ  ذر وا يه ذإ لفي  ذأرذ  لوح   ذر نإ نليذ ايروذذ  جذحمر ن ذفإاوذ
وا ذففي ذ أراذ  ن فذ فيشذحلم واذينذفإلأح ذكناذحمر ن ذ  ذحلم ذواىذ هال ذحلم وا  فيشذ س 
ينذيسلىمذحنختنظكن ذأرذ والإتكنذإ لوذحلم وا ذريفي جذ في ذأي كنذحإ أراذحمرن قذ فيشذ عا ذأفوح ذحلم واذ
ذ0 ج من ملاحيسلىمذحل  لاك ذنذحإةكامذ
ذ
                                                 
ذ 401 ذ 0جذ الاجتماعية للحوادث المرورية" الآثارحلما حا ذ"ذ5
ذ 255-255" ذ الأبعاد النفسية والاجتماعية للحوادث المروريةحإفينلو ذ"ذ0
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 فاهن "أشن  :لواح  ذحمرور ذحلاج من ا رن ذاح  ذأجوي ذنذ رإ ذحإكواي ذووا ذح  ذ رن
  نيفيهن فع   حإتي لنل  وواح  ذحإسان ح   م حمر  و يم أ و  واحجه   ن لمل و سحإلى  فويق
  :حإ نإا  حيواح م ن  في  هن    وذن أر أفوح ان    لإن  ن إفي   و  هوضهن راوا حإواوا 
  كن ا ذ  م  م ف  كذ   حلن   م حإفينتج  حإلى  ا  ح  نلإ    اج  حإ رجا  حإه لإ  حض وح  -5
ذ.حإسم لغن  إفي رجن   نإفيسلى  رلنل  حمرفي   حإلو ا  حلعواو  فيلىا 
   ور ق لن     اج  ح هأ كن أو   تع  حإتي إلأ وا حإكفيم حإلىفينء  تك ذ-0
 أكبوااذ نر  حإتي حلنلا  ن لنل  حإلىهم      ه ها حلم فينء  ين حإه لإ  حض وح ذ-2
 أر   م   م لهن ح  همنإ ذ  نءا ثم ر م حمرهواو  أر حمر وافى حلم   م   ي كذ حإعان ا  في    والي
ذ حلم وا أفوح ذ ين حإت وا  أر  حلس  أر ذحإغاا    ن  يبا ين لإ وا   م
ذحلم وا لإان ا  م  حلم هن   هم إهج    اج  حلم وا ن ج من ملاح حإ لىط  في   ضهفذ-2
 يفي ج ين حلن    جوحء  م و   حإبق رحإهعفيم حإلى   إ هت  أر حلن    ن حلم  إوافنا
ذ5"  فيها حإللىن   ين لنل  حإ مو  ونلا 
ذ
  ذ  نيجذ لن  ذإفي نيجذ في ذحإ  ح  ذذ)niboR uroL( والفي ذحإلىنوب ذإوا قذ ر مذرإع ذ
إفي واح   ذحمرور ي  ذ فيش ذ تك ذذ  ذل   ذبحبهن ذووا  ذحإ أرا ذحإسفيبيحإتي ذأ جوي  ذن ذحإكواي 
"حلمطتن ذذ:   ذ هفيواحارضهف ذحإه لإن  ذفامن ذ افيها ذن ذحإوالاين  ذحمر   ا ذحلم ويكاذ حلم وا
ذ ذر مذ  نيجذ في ذحإ  ح  :0" واح  ذحمرور ذر أراح ذلأإ ذ فيشذحلم روواذ
  ذحإ  وذ  اج ذرفناذأو ذذ مذحلم وذ هوض ذ%21أاو ذ  ذ إ ذحمريشوح ذح و نيا ذذ-5
ذحإواحإ يمذ ذيس  اهنذأاذي  م ذرلإ ذحلمرو ذأاوذهنذنذون  ذ ور ق ذرحإسلىمذنذلأإ ذأ فيني
                                                 
  ذ ع ك ذ مذ9  م) 4495ه/9225حإكواي : ذ  ا  ذ  ط (ذعلاجها وسبل الكويت في المرور مشكلات ، فيامنا ذحل ح  محم ذ5
ذ 22-22 ذ ى السلامة المرورية في منطقة الباحة والحلول المقترحةمشروع دراسة تصثير الضباب علحإغن  ق ذرآلورا ذ
ذمجلة التربية ين اوذ  و ذحلله  ذرآلورا  ذ"حإ كفيت  ذحلاج من ا  ذلواح  ذحمرور  ذر ر  ذحمر     ذرحمرفيناجذحإ  ح ا  ذإفي   ذأر ذحإ عفياوذ فيهن"  ذذ0
إسهامات التلفزيون السعودي نا ذفه ذ مذ ه ذرفيانا ذ" ذ ع ك ذ مذحإبفيا25م ذحإه  ذحلن قذ لو ذ 2995 ن س ذذ-(حإكواي  ذيفينيو
(  نإ  ذ نجس ا: ذجن ه  ذ نيف ذحإهو ا  ذإفيهفيوام ذحلم فيا  ذذفي التعريف بصخطار الحوادث المرورية للطلاب وسبل الوقاية منها"
ذ 22-12م) ذ 2995اد/4525
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بحاس ذرلفي  ذ   ذ ع   ذحلا ه حم ذ  اج ذذ    ج  ذكلى اذحلاج من ا ض ذحإه لإن  ذنختنحذ-0
 ذ  ذ  ج ذوتىذرلفيذ ر نإ نليذح تنوذ عنطذحإ  اذرحمرسن  اذ مذلإلىوذحالويمذ حلن  ذحمرور ق
ذحلا  من ذ فيشذحالويم 
 ن   ذأرذحتجن  ذ هظا ذحلم فينء ذحإبيمذفع رح ذأو  ذأفوح  ذأ و اذنذحلن  ذحمرور قذ  ذحلا  ذ-2
 ذيس  اهواح ذحإهاشذ  ذأ وااذينذبحاسذذ ءح   ذأرذ هوضواح ذ  ذحلهلىواطذحمرتنجش هنطمذحمر   ذ
ذ رحإهاشذإواو ااذأرذ  ذحالويمذحلا  هن ذ فيها  ذض وااذح
لوي  ذرحمرن ي ؛ ذرآرن ان ذحإ  ا  ذلى م ذحلخسنيو ذحإاب  ذحإفي نيج ذحمريمر  ذحإتي ذأشو ن ذ إا  ذذ
ل   ذ  اج  ذحمر نإتن  ذحمرور ي  ذرحإتي ذ سمش ذ نيوحياذمن ا  ذرحإفيتسا   ذرحلالإ  ن ي   ذرحلاج 
ة مذذل  ذلهنذحإهعوا  ذ فينءذ فيشذ نذ حمرور ي  ذرحيوحياذحمرور ي ذ ة مذ فياهنذحمرسيرإا ذحيفينيا ذثم
ر ن ذ ة مذ فياهن ذ مذثم ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذذرحإبقذ في نرإ  ذن ذحإت و ذحإبن  ذ فياهن ذ م ذآرن  
ذ هوايمذرضمنا 
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 نيالفصل الثا
الفقه العراقي و  القانون فيوالمسؤولية الجنائية المترتبة عليها الجرائم المرورية 
 الإسلامي
وحياذحمرور ي ذ مذواسذ تهوا هنذرألإسن هنذرأ كننهنذن ذكوذ مذي  ممذابحذحإت وذحإك مذ مذحي
ذأ ه تمها ك حذرذفهبحذحإت وذي فينر ذذسيرإا ذحيفينيا ذحمرة لى ذ فياهن  ذثمذحإك مذ مذحمررحإتع ذحإعن واا
:ذحلمر رحمرلى سذ  ذفنإ مها  ذي فينر ذ لىبا ذ مذلإن واا ذحمرور   ذرلإن واا ذحإهعوا ن ذحإهوحلإمذ لىنوس:
ن ذحإعن وااذذحمرور ي ذحيويم أ كنا ذ: ذرحإبن   ذ  ذرألإسن هن ذن ذحإعن واا ذرحإتع  تهوام ذحيويمذي فينر 
ذ ذرحإوح  :ذحمرعن  ذرحإ  فياو حإتع رذحإعن وااذنذحلواح  ذذن:ذحمرسيرإا ذحيفينيا ذرحإبنإس ذرحإتع 
 العراقي وقانون العقوبات قانون المرورنبذة عن : التمهيد
 .العراقيقانون المرور  :أوًلا 
ر فيب ذ أ اس ذحإ رإ  ذحإهوحلإا  ذكن   ذافينك ذأ ظم ذذم5295 ر  ذلإن واا ذحمرور  ذ في  ذلإلىو ذل
 ذر هفيامن ذ لأاذ فيظااذحمرور ذنذحإهوحو ذأ نذحلمفهن ذحمر نإت ذلهبحذحإعن واا ذفإاذلإن وااذحإهعوا ن
فإ  ذلإ ذذم5295)ذإسفي ذ42حإلىغ ح قذاواذحإبقذيفيهمذإفي  لىاقذ  ذأاذل  ذلإن وااذحمرور ذ لإاذ(
لم وا  ذحلخنل  ذ نمرور  ذ م ذأ ظم  ذحإ هفيامن ذ   ذحإع و ذرح يبحء ذن ذ واح   ذفأللىحذ ظوا ذكنف  ذح
 لويهكنذ ك م ك 
ذ5
ر لكاو ذ في  ذذم2220أ ويو ذذ9ذن ذحإهوحو ذ  ن يخذبح   ذحإلىهس ه  ذح طنو  ذرذ
ذي  هذحمريلإ  ذ ه و ذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذ مذلإلىوذحإسفي  ذحي ي ا لاح
لإن وااذذرأإغمذم2220 في ذن ذكن وااذحلمر ذذ)24(مرولإاذحمرور ذحي ي ذحذلإن وااذرلإ ذل  
ابحذحإعن وااذ واهذذاوذ "ذ:عن وااذحي ي ذ نذ   حإر ه ي   ذرنذابحذحإلأاذر  ذنذذحإع يمذحمرور 
ذم5295) ذإسفي  ذ42يعوام ذ س م ذر إغنء ذلإواح ين ذحمرور  ذحإسن ع  ذرام ذلإن واا ذحمرور  ذ لإا ذ(
ح ذمجفيسذلإان ا ذحإبوا ا ذرريح ا ذحإ حلفيا ذر رحيوذن ذكناذ    ان ذر مذضمفيهن ذلإوح ذر ه ي     ذأيكذ
ذ0"   يوي ذحمرور ذحإهن  
                                                 
 ذلإنضدمذرودنكاذنذ2520  ذذ1220نذ غد ح ذ فيدبذذزي ةرئ يس المحكم ة الجنائي ة العلي ا، ورئ يس الهيئ ة التمي ن هذ لى حإويحوذشناين ذذ5
  ذح رفيين 1520/5/05حكنكاذحإهوحلإا  ذ عن في ذش  ا ذ  ن يخذ
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نن ذو يبكذ  ذيه ك ذ فيهجكذم2220إسفي  ذ) ذ24(لإن واا ذحمرور  ذحإفينفب ذ لإا ذ او ذ فيهج ذذذ
اواذرذذ 5
  ممذابح ذحإعن وااذل ي ذجوحياذيواسذرذوواح  ذحمرور ذجفيني  ذذ ميه كذحإع وذحلخ أ ذحإفين جذ
لاذ  لإ ذلهب ذحيوحياذبمنذ صذرذفينجم ذ مذوواح  ذحمرور ذر اناذ عوا  هن ذح يبحءذحلخ أ)ذحإرذذ(حإع و
 ذ0جوحياذحإع وذرح يبحءذحلخ أذحلملوىذحإتيذلاذ  لإ ذلهنذبحواح  ذحمرور نذ فيا ذلإن وااذحإهعوا ن ذ
حإهعوا   ذحمرعو اذيويمتيذحإع وذرح لن  ذحلخ أذنذوواح  ذحمرور ذذ ه ذأاذأ  كذحمرلووذأاوذذرلأإ 
)ذلنل ذ ن يبحءذحلخ أذنذلإن وااذحإهعوا ن ذحإعساذحلخن ذ فيهنذ252)ذر(552من  ينذ(رفعكنذإفي
لنل  ذ  ل ي  ذحإهعوا   ذن ذلإن وااذ عن ا  ذإبح ذيأ ذ   ذ فوح  ذأوكنم ذذ حإو و ذحإكننذ  ذي  مم
 فيش ذلإن واا ذ لإاذذم5495) ذإسفي  ذ0) ذبمواجمذحإ ه يو ذ لإا ذ(10) ذر(20ن ذحمرن  ين ذ(ذ2حمرور 
إسفي ذذ24 لإا ذذحمرور  ذحي ي ذ) ذ م ذلإن واا20) ذر(20حإعسا ذ(ذ  ذرنم5295) ذإسفي  ذ42(
وولكن ذ في  ذ فيش ذحمرسنو  ذ نل  ذ م ذوواح  ذحمرور  ذحإتيذ لكو ذظناوا ذل اا ذ   ذذم4220
حلمفوح ذرحلمج م ذنذوان اذري فيكن اذ  والاكنذ مذلأإ ذ ل ي ذحإهعوا  ذحمرعو اذلهن 
ذ2
ذ نذيأتي:ذشحإعن وااذحي ي ذ مذحإعن وااذحمرفيغرحإبقذيماِّ ذ
)ذ52ي أإفذ مذ(ذ)ذلإسمكن ذرحإعن وااذحمرفيغش42إفذ مذ(تمذ سما ذحمرواح ذ نلملإسنمذراواذي أذ-5
ذ ن ا 
حللىسذرذحإسجمذذ نإ ل ي ذنذ لىفيغ ذحإغوح    ذأرذم2220) ذإسفي  ذ24ي ماو  ذحإعن وااذ لإاذ(ذ-0
ذ1 إغوضذحإو وذرحل ذ مذوواح  ذحمرور 
بمواجمذلإن وااذح جنيا ذإ ن طذحإ سجاو ذذ  مذأاو ذحإعن واا ذحإع يم ذلإ  ذأ   ذل وا  -2
 ذم2495لن  ذ  ن يخذذ19 ذ لإم ذم5295ذإسفي ذ42حإ ه يوذحإبن ذ لوذإعن وااذحمرور ذ لإاذ
جنياذحإسواوذ مذحإسنيقذمر اذلاذ إ ن طذحإ سجاوذ  مذذ-5 فيش:ذ"ذ ذواسذ صوذ52إفيمن اذ
 ذحإسان اذمر اذلاذحمر في  ذحإهن  ذ ع مذ بإ  ذكمنذرإ ذوجذأاوذلأحذرج ذ   جنريذ في ذرحو اذ
ذينم أ  ي ذ فيشذ لواذ
                                                 
ذ 2 لى حإفي اف ذ" عوا  ذجويمتيذحإع وذرح يبحءذحلخ أذحإفينشئ ذ مذوواح  ذ ور ي " ذ ذ5
ذ 2 ذ، تسذحمر   ذ0
ذ 925 ذ،جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ2
ذ 20 ذ  تسذحمر   ذ2
 ذ20) ذحإهدد  ذ4220 ذآيددن ذمجل  ة الاستش  ارة"ذ(2220)ذإسددفي ذ24ر  وظددن ذوددوا ذلإددن وااذحمرددور ذ لإدداذ(آراء فددن روذ وافاددقذ لىدد حإويحو ذ"ذ1
  2حإعساذحلمر  ذ 
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 مذذلاذ ِعو ذجنياذحإسواوذ  اذ  س مذحككم ذ مذحإسنيقذذ هعوا  ذحمرعو ا ذحإ ضنف ذ  نذ-0
 5"لأحذرلى ذ لىقذح كن  ذر  ذمخنإتن ذل  ذ في ذرحو ا  شهوذرلاذ  ي ذ فيشذ في ذأر ر ذ
إ سجاو ذ  مذاب  ذحإ  وا  ذف  ذيسمح ذإ ن ط ذحذ رن ذحإعن واا ذحي ي  ذأإغا
  جنيا   م(  هفياق)ذ فيشذ20( حإعسافع ذ صو ذ  0.ح جنيا ذ وذجهفي ذ مذل وا ذحككم 
حإتيذ فيصذ فيشذل وا ذحككم ذ نلكاذ فيشذحمر حاذ نيوحياذحمر في ذبم نإت ذحإعواح ينذذ)حإسواو
 حلكا  ل ح   في  إفيم كم  يوايحمرور ي  ذرحإ هفيامن ذ س مذ ل   ذحإعان ا ذواسذر  : ذ"
  في   م لاذ ِعو ذ مر اذحككوام  م حإسواو  جنيا   م  عو  أا حإعن واا ابح أوكنم رفق  ح   ن 
  جنيا  فيشذحل وا   م حمروكلى   عان ا حلمجني ما حككوام وو نا رلهن  فيواح  ر    فيش   ي  رلا
".   نإغوح حلكا  ن يخ  م أر ذحللىس   ا ح  هنء  ن يخ  م  كحح  لىن  فيواح  ر   مر ا حإسواو
ذ2
 العراقي العقوبات قانون: ثانًيا
شوححذحإعن وااذلإن وااذحإهعوا ن ذ أ  : ذ"مجموا   ذحإعواح   ذحإعن وا ا  ذحإتيذ هنىذ    ي ذلوا ذذه ووذ
؛ ذأرذاوا ذ"مجموا   ذحإعواح   ذحإتيذل  ذ2حإسفيواكذحإتيذ ه ذجوحياذر لىنىذحإهعوا ن ذحمرعو ا ذ فياهن "
حمرسيرإا  ذحيفينيا   ذرل ي  ذحإهعوا   ذحمرعو ا ذإكوذذحلمفهن  ذحكو   ذحإتي ذ ه كذجوحيا  ذركاتا  ذلعق
ذ1جويم  "
رلإن واا ذحإهعوا ن ذي  مم ذ وا ينذ م ذحإعواح  : ذحلمر : ذلإواح   ذ ن   ذ في لىق ذ فيش ذجما ذ
حيوحيا ذرحإهعوا ن ذر سمشذاب  ذحإعواح   ذ عن واا ذحإهعوا ن ذحإعسا ذحإهنم  ذرحإفيواو ذحإبن : ذلإواح  ذ
ذأ كننهنذرل  ذ عوا ن نذر سمشذاب ذحإعواح  ذّينذ لىلنل ذ  فينر  ذكوذجويم ذ هافيهنذبحاسذ  تهنذرذ
ذ2 عن وااذحإهعوا ن ذحإعساذحلخن  
لإ ذ وو ذلإن وااذحإهعوا ن ذحإهوحلإمذبموحووذ  ا ذفلىه ذ لوا ذح   مذ  ذحإهوحو ذأللى  ذرذ
 ا  ق ذواسذل  ذلإن وااذذم4145لإن وااذحإهعوا ن ذحمر لىقذفا  ذ  ذ نمذحإلويه ذح    ا ذ
                                                 
-52م) ذ 2995م/4525( غد ح :ذ ح ذحلويد ذإفي لىن د  ذ  ط ذذوتعديلاته م1291لسنة  64قانون المرور رقم للىنحذلن وذجهتو ذذ5
ذ 02
ذ 12    ذ(  لىه ذ ررا ذ  م)م4222سنة  66ترجمة وشرح قانون المرور رقم     يذطنإمذ ر  ا ذذ0
ذ 20 ذ 20 ذحإعساقانون المرورحمرتتي ذذ2
  2 ذ شرح قانون العقوبات القسم الخاصحإ  ا ذذ2
  295 وا ا  ذ  ط ذ   ) ذ ( غ ح :ذحمرك لى ذحإعنذالمدخل لدراسة القانونيااذحإلىلا ذرذ لى حإلىنلإمذحإلىكوقذذ1
  9( غ ح :ذ ح ذحإعن  ا ذإفي لىن   ذ   ) ذ ذالوجير في شرح قانون العقوبات القسم العامضن قذلفياوذمحموا  ذذ2
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نجفيا ذ  ذحإهوحو ذواسذأل  ذ ط لىقذوتىذنهني ذحلو ذحإهنمرا ذحلمر ذر لوا ذححي حءذحإهبمن  ذرذ
لإن وااذ عوا ن ذج ي ذيمذذم4595 لويمذحإبن ذ نم ذذ50حإعني ذحإهنم ذإعواح ذحلاو   ذنذ
ذ5 ا  ق ذم9595ن ذ نمذنذحإهوحوذنذأر ذكن وااذحإبذلىاع  عن وااذحإهعوا ن ذحإلىغ ح قذرأ وذ   
؛ذلم  ذل   ذإافيتبذنذ غ ح ذفعط ذكعن وااذرلإتيذ فيتبك ح ذنذحإلىغ ح قذمذ نإعن واارلإ ذي ذ
رووذذم9295حكنكاذحإتيذأ لأ نذحإسفي  ذحإهسكوي ذحإكي ن ا  ذر عمذ نفبك ح ذ  ذأاذأإغمذ في ذ
ذ0 م9295إسفي ذذ555محفي ذلإن وااذحإهعوا ن ذ لإاذ
أ ن ذحإتويقذ"ذ :رجنء ذن ذحإلىانا ذحإ ن   ذ م ذحإعني  ذحإهنم ذياواشذحلمفي  ذحإهوحلإا  ذ ن ذ  
حلمر ذرإااذ يمذ ن شن ذك ذس ذ  ذكذ م ذأس ذأق ذبمع  شذحإسفي  ذحمر واإ ذليذ  تتيذ
ذ-لإني ذ نمذياواشذج إ ذ في ذ وي ن انذحإهظمشذنذحإهوحوذألإو ذبهبحذرآ وذكناتي:
 تهواإ ذذمش ذلإن واا ذحإهعوا ن ذحإلىغ ح ق ذريسوقيفيلو ذبمع  ش ذابح ذحإعن واا ذحمرسذ-أرلاكذ
ر  هوضذ في ذ سخذإ ط وذرحإلىا ذبمكن مذحلكنمذحإسان ينذذم9595في  ذح   حءذ مذيفينيوذ 
ذر هنر اهاذ والاي ذ غ ح  
يسوق ذ تهوا  ذابح ذحإعن واا ذري لىق ذ   ذ وح نا ذ ع  ان  ذحلاو    ذحإهسكوقذذ-رنإبكن
ذإلألإنإااذحإتيذي لىقذ فياهنذر وح ناذلإواح ينذر ن ح ذحلو  
 2 "م4595كذ في ذ مذشهوذ وافمل  ذنذ غ ح ذنذحإاوامذحلن قذ لوذ
؛ذبخ هذ2ر نإفيسلى ذمر   ذلإن وااذحإهعوا ن ذفنإ لوي ذاواذحمر   ذحإواوا ذإفيعن وااذحإهعنبي
أرذ لى أذلاذجويم ذرلاذ عوا  ذذ حإعن وااذحمر  ؛ذلم  ذلنض ذرمحكوامذبملى أذلإن وا ا ذحيوحياذرحإهعوا ن 
ذ1هنلإمذ فياهن فنمرلووذرو  ذاواذحإبقذيمفي ذل وا ذل ي ذحيوحياذرل ي ذحإذ فيص ذ لاوذ
ذ
                                                 
( غددددددد ح :ذ  دددددددن  ذحإو دددددددنإ  ذ  ط ذذالمب       ادىء العام       ة ف       ي ق       انون العقوب       ات فيدددددددمذوسدددددددينذحلخفيدددددددفذر دددددددفي ناذ لىددددددد حإعن  ذحإلدددددددنرق ذذ5
  20 ذم) 0495ه/0225
  210-210( غ ح :ذريح اذحإ هفيااذحإهنليذرحإلى سذحإهفيمم ذط ذج ي ا ذ   ) ذ ذتصريخ القانونمذحإفي حرقذرانشاذحلنفظ ذآ مذرااذ0
وددتىذ في  ددفذ ددفي ذذم1095مجموا دد ذحإعددوح ح ذحيفينيادد ذحإددتيذألدد   نذمحكمدد ذتماادد ذحإهددوحو ذ ددفي ذذ القض  اء الجن  ائي العراق  ي ددفيمناذ اددن  ذذ2
فيا يد ذ( غد ح :ذ ح ذ جفيد ذإفي لىن د ذرحإفيلدو ذنج إلىغ ح قذرحإ ه ي  ذحإ ن يد ذ فياد ذ  د  نذ فيدشذحإفيسد  ذح ذر ه ذلإن وااذحإهعوا ن ذحم2295
  52 ذ 5  ط ذ   ) ذج
ذ 24 ذ المدخل لدراسة القانون ذحإلىلاحإلىكوقذرذذ2
  22-90  ذالمبادىء العامة في قانون العقوباتحلخفيفذرحإلنرق ذذ1
  02
 
ع  ذ نإ لوي :ذ"لإانمذ في  ذ ن  ذمخ   ذنذحإ رإ ذ واض ذحإعواح  ذحإعن وا ا ذنذلوا اذري ذ
ذ5 ك وا  ذر   نيهنذلإوااذح إ حم "
 همذطوأ ذ فيش ذحإعن واا ذذم0995/1/95ر ه  ذح   ن  ذ ومرنا ذكوا    نا ذحإهوحو ذن ذ
جوحءح  ذإغني ذ نا ذاب  ذح لإ  ذألإوو ذ ومرنا ذكوا   رذذ ضنف  ذأر ذح إغنء غاح  ذ نإ ه يو  ذأر ذح 
ذحإفينفبذ  ذحاا  0م2520 في  فذ
 المبحث الأول
 الفقهالقانون و في  اوأقسامهمفهوم الجريمة 
حلمر :ذذن ذ  فيلىين:ذ  ذرلأإ ن ذحإعن واا ذرحإتع  تهوام ذحيويم  ذرألإسن هن ذي  مم ذابح ذحمرلى سذ
ذ حإتع رذذحإعن واانذحيويم ذذألإسنمحإبن :ذ ذرذرحإتع ذحإعن وااذن تهوامذحيويم ذ
ذ
 في القانون والفقه مفهوم الجريمة: المطلب الأول
 الجريمة لغة ًأوًلا: 
رام ذ ل ع  ذ م ذج و م  ذي  وِم  ذذ2حياا ذرحمراا ذرحإوحء ذألو ذرحو  ذيوج  ذ إا  ذحإتورو  ذرجمه  ذجوحيا
رلإ ذر  ذإتظذحيويم ذنذحإفيغ ذ حلاك ذ فيشذ  اذ هناذذ2 يعن :ذف اذأجومذرحجةمذفهواذمجومذرجويم
جومذأق:ذ ع وا   ذر فيهنذحإب مذرح ثم ذر فيهنذحيفيني ذيعن :ذذن:ذحإع  ذفاعن :ذشجواذجويم  فيه
ر فيهنذذرحين مذحين  ذر فيهنذحإ ه قذيعن :ذأجومذف اذ لأحذ ه ى ذ فياهاذ لأحذجنىذجفيني  إاهاذر 
 1 حإكسم ذيعن :ذف اذجويم ذأافي ذأق:ذكن لى  ذريومذف اذأق:ذيك سم
 في القانون مفهوم الجريمةثانًيا: 
حإ هويتن ذإفيجويم  ذرح  همفي ذنذ واحض  ذ  ه  ا  ذرن ذكوذ واضواوذلهن ذ  إوا ذلن ذذكبو 
يخ فيفذ نل  هذرجهن ذحإفيظو ذ إا   ذرحإسلىمذنذلأإ ذاوا ذكواا ذحيويم  ذمح ك ذإ  ح   ذ فيوامذ
                                                 
  24 ذانون العقوبات،المبادىء العامة في قحلخفيفذرحإلنرق ذذ5
  2 ذ قانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ0
ذ 122 ذ 5 جمعجم مقاييس اللغة ح مذفن س ذ2
ذ 2425-2425 ذ القاموس المحيطحإتاريآ ن ق ذذ2
ذ 29-29 ذ 05 جلسان العرب ح مذ فيظوا  ذ1
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  ذفاهوِّفهن ذ فياذ5  ه  ا  ذرإكو ذ فيا ذ ع    ذحإبق ذ    ذ م ذل إ  ذ ن ذيوي   ذبهبح ذحإ هلىا
ذ0 مذيحري   ذركبإ ذحلن ذ نإفيسلى ذذإهفياذحإفيتس ذر جن ذحإعن واا حلاج منوذ
حإعن وا  ذرحين مذذى ذحإتع  ذحمرعن ا ذإ هويف ذحيويم  ذ م ذجن لىين: ذحين مرإع  ذ   وذ
حلاج من م ذفنين مذحلاج من مذ  هنىذ لىاناذجوااوذحيويم ذرح  لىن انذ فيواكنذماذ واق ذج يوذ
ذ2 فياهنذأمذ ذيهنلإم  نلإمذأاوذحإلن وذ نإهعن ذ غمذحإفيظوذ
ر أتي ذإتظ  ذحيويم  ذن ذحإعن واا ذبمهنا  ذ  ه  ا  ذرلأإ ذ  ه   ذأ واحو ذحإعن واا ذرفور   ذينذ
ي فينر ذحيويم  ذ نإ  ح   ذرحإلى س  ذر ظهن ذ  موانهن ذ مذل  ذحإفي وا ذحإعن وا ا  ذوسمذ نذ
 نذي لىن  ذ  ذحإبامذ في ذيوح ذحإتعا   ذكنيويم ذحيفينيا  ذرحمر  ا  ذرح  ح ي ذأرذحإ أ يلىا  ذرإكمذأر ذ
ذ2 ط لإهن ذأرذين هنذحمر إوا ذحيفينيمذ ن  لىن ذحلماا 
ر ن  كح ذ ن ذ  هنى ذلإواح ين ذحإهعوا ن  ذ  هويف ذ نم ذإفيجويم 
  ذرلإ  ذح  هج ذلإن واا ذحإهعوا ن ذ1
 فيشذذحإهوحلإمذنهجذمنإلىا ذحإعواح ين ذر ذيفيصذحمرلووذحإهوحلإمذنذحلموكنمذحإهن  ذإعن وااذحإهعوا ن 
جويم   ذرلأإ ذح سجن كن ذ  ذ ن ذ ن  ذ فيا  ذكباذ مذحإ لويهن ذحيفينيا   ذرإهوذ هويفذ نم ذإفي
حإسلىمذنذلأإ ذأاو ذطلىاه  ذحلانا ذحمر غاا ذرحمر ج  ا  ذلوا ذ راذرض  ذ هويفذيس وا مذ في ذ
لىهمذ موذحإابحذ مذجه  ذر مذجه ذألوىذأاو ذرض ذ هويفذ نمذإفيجويم ذنذ ظوذذ2حمر غاح  
حمرلووذي   ذإكو ذجويم  ذ  كن ذلنلكن ذن ذحإعن واا  ذ    ذأ كننهن ذريلىينذذلا ذفني ا ذفا   ذطنمرن ذأاوذ
حإهعوا ن ذحمرة لى  ذ فياهن  ذ  لىاعكن ذمرلى أ ذلإن وا ا  ذحيوحياذرحإهعوا ن  ذرلهبح ذفم نرإ ذرض ذحإ هويفذ
إفيجويم  ذ همن ذ ب ذ مذجه ذنذلانم   ذإمذيكوااذجن هكن ذإكوذحمرهن ذحمر فيوا    ذر نإ نليذفع ذ
 مذ راذي مذآلويكوااذجن هكنذنذيذ
 ذفغنإلىا ذ4 ذرلإ ذلاذيمفي ذ مذ لوا ذ فينلوذلن ج ذ فيهن2
حإ هن يفذحإتي ذرضه ذلا ذتخفيوا ذ م ذحإفيع  ذ واحء ذن ذ لىفينان  ذأم ذن ذ هفينان ذ نإهج  ذرحإع وا  ذ
                                                 
ذ 92م) ذ 9495ه/9225 ذ2  ذط(حإعناوا:ذ ح ذحإفيه  ذحإهو اذالعقوبات القسم العام شرح قانونمحموا ذنجامذوسني ذذ5
(حمرمفيك  ذحإهو ا  ذحإسهوا ي : ذ  م  ذ  ط ذذالجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي لى حإت نح ذل و  ذذ0
ذ 55م) ذ 1495اد/1225
( منا:ذ ح ذذالقسم العامشرح قانون العقوبات ؛ذ ظنمذ وافاقذحلمجنلي ذ92 ذ العقوبات القسم العام شرح قانونمحموا ذنجامذوسني ذذ2
ذ 90 ذ قانون العقوبات القسم العام؛ذلإهواجم ذ22م) ذ 0520اد/2225 ذ2حإبعنف  ذط
ذ حمر   ذ تس ؛ذحمر   ذ تس ؛ذ22 ذ  تسذحمر   ذ2
  225م) ذ 2995اد/2525( ار :ذحمري س ذحين ها  ذطذ فيع  ذر  نف  ذذأصول قانون العقوبات القسم العامياذ نإا  ذذ1
ذ 00 ذ جريمة الدعس" ذ"لنلحذ2
ذ 225  ذالمبادىء العامة في قانون العقوباتحإلنرق ذرذحلخفيفذذ2
  90 ذ قانون العقوبات القسم العاملإهواجم ذذ4
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فنإ ماا  ذ ينذحيوحيا ذرحلمفهن  ذحمرلىنو  ذلا ذيكواا ذ واض  ذحإ هويف  ذ و ذيكواا ذ نإوجواو ذ   ذ في ذ
ذ5حيوحياذ فيشذ لىاوذحل و حإفي وا ذحإعن وا ا ذحإتيذل  ذ
حذلهنذ منذ لن  ذ ههن ذأرذحيفينيمذوولواحذ فيشذ هويفذحيويم ذتماا كذذأاو ذ جن ذحإعن وااذ لاوذ
  ذر م ذاب  ذحإ هن يفذ0 هفينان ذبمهنا  ذألوى: ذكنيويم  ذحمر  ا  ذرحيويم  ذحإ أ يلىا  ذرماانحل فيط ذ
ذإفيجويم :
حإعن وااذ عوا   ذأرذ   اكحذحوةح يكن "ذ"فهوذماذ لوروذلن  ذ مذ  ح اذجفينيا  ذيعو ذإ ذ-5
ذ2
و ذحإعن وااذريعو ذإتن في ذج حءكذجفينياكن "" فيواكذ  ح قذ ظذ-0
ذ2
"كو ذفهو  ذأر ذح  فينوذلن   ذ مذش صذلإن   ذ فيش ذحإ ماا   ذ   ذلولإكن  ذأر ذحض وح كنذذ-2
حج من اكن ذريهنلإمذحإعن وااذ فيا ذ هعوا  ذج حيا  ذأرذي  بذ   اكحذحوةح يكن "
ذ1
فهوذجوو  ذحإعن واا ذلن  ذ مذ  ح اذ جوح ا  ذيعو ذإ ذج حءذجفينيم ذ واحءذأكناذحإتهوذذ"كوذ-2
 ين اكن ذأمذ فيلىاكن "
ذ2
رحإبقذيلى رذ مذاب ذحإ هن يف ذأاوذرحضهاهنذلإ ذلورحذ ظهن ذ فينلوذحيويم ذن ذكوذ فيهنذ
امذ لىمذنذفهمذفهوذماذ لورو ذر  ح اذجفينيا ذ في وف ذ  ذمخنإت  ذر  اناذأ وذحإعن وااذرذ
ففيكمذية مذ فيشذذ2رلإواوذحإهعوا  ذحيفينيا  ذأرذ لىمذنذ   ح ذحإ  ح اذحلاوةح ي ذمرواحجه ذحلخ وا ا 
وذحيويم  ذر نإ نليذ عو ذوااذافينكذلإن  اذلإن وا ا ذجفينيا ذلظحيويم ذآرن انذحيفينيا  ذلا  وذ مذأاذيك
   ذحإفيموالأج ذحإعن وا  ذحإبق ذ ي  ذلهن ذج حءكح ذجفينياكن  ذرأا ذ  واحفو ذأ كننهن ذأي كن ذ لكو ذي  ن ق ذ
ذ4حإعن  اذحإعن وا ا  
                                                 
دراسة مقارنة قانون العقوبات المصري والفرنسي والألماني ذالنظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتيياذحإلفينرق ذذ5
ذ 215 ذ 5م) ذج0995ه/0525 ذ0(  م ذطذيوالنرويج
ذ 525 ذ المبادىء العامة في قانون العقوباتحلخفيفذرحإلنرق ذذ0
ذ 22 ذ شرح قانون العقوبات القسم العاموسني ذذ2
ذ 22 ذ قانون العقوبات القسم العاملإهواجم ذذ2
 ذ   دوهذ9م) ذ 5995ه/0525 ذ0بعنفد  ذط( مدنا:ذ ك لىد ذ ح ذحإذش رح ق انون العقوب ات الأردن ي القس م الع اممحمد ذلدلى مذنجدا ذذ1
ذيسا 
ذم)2520اد/5225  ذ0( منا: ذ ح  ذحإبعنف   ذطذشرح قانون العقوبات القسم العامف وقذ لى حإويحوذحل يبمذرلنإ ذحما قذحإ  بي  ذذ2
ذ ذ   وهذيسا 10 
م) ذ2995ه/4525 ذ2ح    ا  ذط(يمم:ذأرحاذإفي   ن ذذشرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العام فيمذوسمذحإلون ذذ2
ذ 52-22 ذ 5ج
ذ 22 ذ قانون العقوبات القسم العاملإهواجم ذذ4
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 في الفقهالجريمة مفهوم ثالثًا: 
:ذ  إوا ذ نم ذر  إوا ذلن  ذفنمر إوا ذحإهنمذام:ذ"فهوذ نذنهشذحللهذ او ذإتظ ذحيويم ذلهنذ  إوالاا
أرذوا ح ذشو ا ذيجوذحللهذ فيهنذبح  ذ ذرحمر إوا ذحلخن ذام:ذ"محظ5 في  ذر  اناذ نذأ وذحللهذ   "
ذ0… " ه يو
وا ح ؛ذلمنهنذ ل موذ فيشذمخنإت ذنهم ذأرذحإ هويتينذي لىينذأاوذحيويم ذمحظر مذل  ذابيمذ
أ وذشو م ذرية مذ فيشذح كنبهن ذحإهعوا   ذ  نذو ك ح ذر  ن ذ ه يوكح ذرحإتنلوذ ينذ تهوا مذحإهنمذ
ذ2رحلخن ذإفيتظذحيويم  ذامذحإهعوا ن ذحمرع  اذإكوذجويم ذ هافيهن 
؛ذلمنهن ذفهوذ ن ذنهشذحإلن وذ(ح كن )ذشذ في  ذحإلووذيه كذجوحياذ ين ا ر  اناذ ن ذنه
؛ذلمنهنذح  فينوذ مذأ حءذ(ح  فينو)ذ في   ذكنإع وذ ب ك ذر  اناذ نذأ وذ  ذحإلن وذذي ه ذجوحياذ فيلىا 
ر نإفيسلى ذإفيجوحياذحمرور ي ذ فينءذ فيشذ نذ لىق ذفنإسانلإ ذ راذذ2 نذأرجلى ذحإلن و ذكةكذحإ  اذ ب ك 
ذ  ين ا ذ ذر  مذحإ عا ذ عواح  ذحإساذرأ ظم ذحمرور ذي ه ذجوحيا فيلىا ذ  ذي ه ذجويم ذحإول
جنء ذحإ لويهن ذلنإا ذ مذ يوح ذ هويفذلهن ذر   ذاب ذفع ذحمرور ي ذذ يمر نإفيسلى ذإفيجوذ
حلخنل ذبجوحياذحإع وذحلخ أذذها عتر نإ نليذلكمهن ذحإفي وا ذحإحيويم ذ مذحيوحياذماذحإهم ي  ذ
أاو ذأو ذحإلىنوبينذ ووهذحيويم ذحمروري ذ أنهن:ذ"مخنإت ذحإعواح  ذحمرفيظم ذإفيساذذ لاوذ ذ1 يبحءذحلخ أرح
حإتيذتمسذحمر في  ذنذحإ ويقذحإهنم ذين ذية مذ فياهن ذ لنوذحلمضوح ذ نلمش ن   ذأرذحلم واح ذ
ذ2" …حإهن  ذرحلخنل 
 
 
 
                                                 
ذ 20م) ذ 4995ه/45225(حإعناوا:ذ ح ذحإتكوذحإهوبي ذ  ط ذذ، الجريمةالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحم ذأ واذياوا ذذ5
 ذلعاق:ذأحم ذ لىن كذحإلىغ ح قذ(حإكواي :ذ ك لى ذ ح ذوالولايات الدينية الأحكام السلطانية أ واذحلسمذ فيمذ مذولىامذ مذمحم ذحمرنر  ق ذ0
ذ 140م) ذ 9495اد/9225ح مذلإ الى  ذ
ذ 20 ذ الجريمة في الفقه الإسلامي،ذالجريمة والعقوبةأ واذياوا ذذ2
 ذ0 ح ذحإك ن ذحين هم ذطذ(حإعناوا:ذالجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون وسمذ فيمذحإلنلألي ذ2
ذ 05 ذم) 2995ه/4525
ذ 00 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ1
(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذذالأحكام الموضوعية والإجرائية في نظام المرور السعودي" لى حإوحممذ مذ لى حللهذحإو اه  ذ"ذ2
ذ 11م) ذ 1220ه/2025حلم فيا  ذ
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 أقسام الجريمة: المطلب الثاني
 ريمة في القانونالفرع الأول: أقسام الج
حيفينيمذ فيشذ عسااذحيوحياذ عسامكنذ  لىنيفيكن ذواسذلإسومواانذ مذ  اذيرحينذ ن اذحإعن وااجو ذ
 ذ5
  ذجويم  ذجفينيا   ذرجويم  ذ   ا   ذرجويم ذحإفيواوذ م ذ نوا  ذإ ىذمنإلىا  ذشوححذحإعن واا ذ فيعسا ذرذ
لىا  ذشوحح ذلإن وااذ أ يلىا   ذر م ذ نوا  ذألوى ذ   ذجويم  ذ م ي   ذرجويم  ذما ذ م ي   ذإ ى ذمنإ
 ذفممذحإ ور قذأاذ   ووذ   ذكوذ مذاب ذحلم واحوذ لكوذمخ  وذر ةكذ0 عوا ن ذحإعساذحإهنم
ذحمرسنيوذحلملوىذحإتيذلاذ  هفيقذ  فيمذحمرواضواو:
: ذ  فيق ذحيويم  ذحيفينيا   ذأر ذحي حيا  ذريوح  ذبهن: ذ"كو ذفهو ذماذ لوروذأوًلا: الجريمة الجنائية
اذجفينيا ذوواذيعو ذحإعن وااذمرو كلى ذ عوا  ك ذأرذ   اكحذحوةح يكن " ينبي ذأرذ فيبيذلن  ذ مذ  ح 
ذ2
اب ذحيويم ذ ع ذ تهوذ والواهذ  لإ ذنذحإفيصذحإعن وا ذحمر هفيقذ نيويم  ذ فينءذ فيشذ لى أذشو ا ذ
حيوحياذرحإهعوا ن  ذر نإ نليذف ذ عن ذ فيشذفهوذ لاذ فينءذ فيشذ صذحإعن وااذحإبقذي فذحإتهوذ
ذ2  والإا ذحإهعوا ن  ذأرذحتخنلأذحإ  ح اذحلاوةح ي ذ مذماذ ص نيويم  ذف ذيوايذ
ع  ذ نيويم ذحمر  ا :ذ"كوذفهوذيفي واقذ فيشذل أذيسلىمذضو كحذإفيغاذي ذذثانًيا: الجريمة المدنية:
أيكن ذكناذابح ذحإتهو ذريفيلأذ فيهن ذحإ  حمذمح  ذحإ و ذ  هوايمذحمر ور  "
 ذر فيلأذاب ذحيويم ذ1
  ا ذأاذ   انذحمرلووذ في وا ذلنل  ذأرذ   ذحلمضوح ذحإتيذ م ذكوذفهوذضن  ذبحاسذلاذيس
فنمرلووذذ2 ه ذجوحياذ   ا لإ ذيمكمذرلإوا هن ذإكبو نذر فيوا هن ذرإبإ ذف ذ في  وذحلمفهن ذحإتيذ  ذ
يك تمذ إيوح ذحإعن  اذحإهن  ذحإتيذي  مفيهنذ صذرحو  ذريةكذإفيم كم ذل ي ذحإوالإني ذحإ ن اذ
ذ2ريفي مذفن فيهنذ نإ هوايم 
                                                 
  00 ذ ة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلاميالجريمة أحكامها العامل و ذذ5
( ار :ذ ح ذحإهفياذذالموسوعة الجنائية؛ذجفي قذ لى حمرفي  ذ22 ذ 5 ذجشرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العامحإلون ذذ0
ذ 55 ذ 2 ذ   ) ذج0إفيجما  ذط
ذ 9 ذ شرح قانون العقوبات الأردني القسم العامنجا ذذ2
ذ 20 ذ شرح قانون العقوبات القسم العام بي ذحل يبمذرحإ ذذ2
ذ 52 ذ قانون العقوبات القسم العاملإهواجم ذذ1
ذ 115 ذ 5 ذجالنظرية العامة للجريمة والعقوبةحإلفينرق ذذ2
ذ 20 ذ شرح قانون العقوبات القسم العامحل يبمذرحإ  بي ذذ2
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:ذر سمشذأي كنذ نيويم ذحمرهفيا ذأرذح  ح ي  ذفهم:ذ" ل  ذش صذيفي ممذثًا: الجريمة التصديبيةثال
ذ5  ذاائ ذ نإواحجلىن ذحإتيذيفيعاهنذ فيشذ ن ع ذح  منؤ ذ إاهن "
:ذرامذ في ذحيوحياذحإتيذ في وهذفاهنذ  ح اذحين ذإ  عاقذجما ذأ كناذرابًعا: الجريمة العمدية
وا اذفيا  ذر نإ نليذلعاقذ  اج  ذحكظ ذح كن ذحإفيلنطذحمرن قذحمرهنلإمذ حيويم  ذواسذيوي ذحين
ذ0  ذ فياذحين ذ أاوذحإعن وااذ اهنلإمذ فياهن ذلإن وا كن
:ذرامذ في ذحيوحياذحإتيذ في وهذفاهنذ  ح اذحين ذ  ذح كن ذعمديةالغير خامًسا: الجريمة 
  ذ  جنريذحل ذحمرسمواحذ   ذأرذماذ لنطذ ن ق ذ  نذ هنلإمذ فيا ذ بح    ذكعان اذحإسان اذ سوذ
 هنلإمذ فيا ذ بح   ذكإإعنءذ عمذ اجن اذ ل هوذ  راذحو انط ذركإط وذ ان ذ ن قذنذ      ذ
فتمذان ينذحلنإ ينذلاذ في وهذ  ح ا ذحإتن وذ  ذلعاقذحإفي اج ذحكظوا ا  ذفنإع  ذحيفينيمذافينذ
كفيكن ذكنفاكنذمرسنءإ ذحإتن وذ تىذ سلىمذبخ ئ ذ فيه مذر وذمحفيهنذفكواذحلخ أذأرذح ون  ذحإتيذ ه ا ذ
كإشهن ذحإفين ذنذ كناذ ن ذ إون  ذركع وذح  سنا  ذأرذذر ونإ ذ و ح ذأضوح ذ هافي  ذرلأإ 
ذ2 لن   ذل أ 
 لكوذ نم ذذفعهنءذحإعن وااذرشوحو ذنوسمذ نذلأكوااب ذامذأ واحوذحيوحياذرألإسن هنذذ
حيويم ذ  ذ وا ين ذفممذواسذطلىاه هنذ فيعساذ  ذاذلإسوذإعن وااذحإهعوا ن ذحإهوحلإم ذفع ذذر نإفيسلى 
ام ذحيفينين  ذذ  فيعسا ذ   ذر ر  ذأ واحوذجسن  هنذجوحيا ذ ان ا  ذرجوحيا ذ ن ي   ذر م ذواس
ذرحيفيحذرحمر نإتن  
 ينو ذأ واحوذحيوحياذ مذواسذ مذلإن وااذحإهعوا ن  ذرنذحإت وذحإبن ذ مذحإلىن ذحإبنإسذ
:ذأاو ذ"حيوحيا ذ م ذواس ذجسن  هن ذر ر  ذأ واحوذ فيشذ)20(حمرن ا ذذ  و جسن  هن  ذواس ذ
ذ2" رحيفيحذرحمر نإتن ذحيفينين 
فهب  ذحلم واحوذحإب ر  ذلا  و ذ مذح شن ا ذ إاهن؛ ذلماو ذ هظا ذحلواح  ذحمرور ي  ذيفي  جذل ذ
ذاب ذحلم واحوذحإب ر  
                                                 
  51 ذ شرح قانون العقوبات القسم العاموسني ذذ5
  200م) ذ 9295ه/9925 ذ2(حإعناوا:ذ ح ذحإتكوذحإهوبي ذطذء القسم العام من التشريع العقابيمبادى ؤهذ لىا  ذذ0
  200-200 ذ مبادىء القسم العام من التشريع العقابي لىا  ذذ2
ذ 02 ذ 20 ذحمرن اذقانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ2
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نهن:ذ"امذ مذحإعن وااذ أذ10ر ه ذ مذأش ذحيوحياذرأل وان ذواسذ  و ذحمرن اذذ:حيفيني :ذأوًلا 
حإسجم ذأكبو ذ مذذحإسجم ذحمري   ذح   حم حيويم  ذحمرهنلإمذ فياهن ذ إو ى ذحإهعوا ن  ذحإ نإا : ذ
ذ5"   فيذا لوذخمسذخمسذ فيواح ذ  ذ
:ذحيفي  :ذامذألإوذجسن  ذرحإتيذلاذ  وذ  ذو ذحيفيني  ذنذحلخ وا اذرحإهعن  ذرلإ ذ صذثانًيا
-5هنلإمذ فياهنذ إو ىذحإهعوا  ينذحإ نإا ين:ذ)ذ أنهن:ذ"حيويم ذحمر20ن اذ(حمرلإن وااذحإهعوا ن ذنذ
ذ0حإغوح   "ذ-0حللىسذحإل ي  ذأرذحإلىساطذأكبوذ مذر ر ذأشهوذ  ذخمسذ فيواح  ذ
:ذحمر نإت :ذامذألإوذجسن  ذرحإتيذلاذ  وذ  ذو ذحيفيني ذرحيفي  ذنذحلخ وا اذرحإهعن  ذثالثًا
  ذحمرهنلإم ذ فياهن ذ إو ىذ) ذ م ذلإن واا ذحإهعوا ن  ذ فيش ذأنهن: ذ"حيويم20واس ذ  و  ذحمرن ا ذ(
حإهعوا  ينذحإ نإا ين:ذحللىسذحإلىساطذمر اذأ  ذر لويمذ ن  ذ  ذر ر ذأشهو ذحإغوح  ذحإتيذلاذي ي ذ
 يفين كح "ذ12.222 ع ح انذ فيشذ
ذ2
ر مذاب ذذ ذأرذمخنإت  رح  كذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذ همذحيوحياذحمرور ي ذجفيني  ذأرذجفي  
ذ نذيأتي:ذجفيني مرور ذحإهوحلإمذحيوحياذحإتيذيه ّانذلإن وااذح
 لىم ذحإوافنا ذجووحء ذحمر نطوا ذ نإعان ا  ذرلأإ  ذإه م ذ وح نا ذحإعواح ين ذرحلم ظم  ذرحإلىان ن ذذ-5
ذ2حمر     
  ذأر ذ نا  ذ س  يم  ذ أكبو ذ مذمذش ص  ذر لنوذألأى  ذأر ذ وضذجساا وا ذأكبو ذ ذ-0
ذ1ش صذرحو  
  وا  ذركناذل ذ أراذ سكوذأرذذحإ سلىمذنذ وا ذش صذ  اج ذلإان اذحمروكلى ذ إون  ذأرذ-2
ذ2مخ   ذأرذاو ذ راذ للىن ذحإسفي ن ذحمر    ذ نلن   
 ذأرذ نا ذ وا ذش صذر لنوذألأىذأرذ وضذجساا وا ذأكبوذ مذش صذرحو  ذأرذذ-2
ذ2 س  يم ذ أكبوذ مذش صذرحو  
ذ
                                                 
ذ 02 ذ 10حمرن ا ذذ قانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ5
ذ 22 ذ 20حمرن ا ذذ تسذحمر    ذ0
ذ 22 ذ 20 تسذحمر    ذحمرن ا ذذ2
ذ 00 ذ 5/20 ذحإعسا ذقانون المرورحمرتتي ذذ2
ذ 00 ذ 0/20 تسذحمر    ذحإعسا ذذ1
ذ 00 ذ 2/20 ذحإعسا ذ تسذحمر   ذ2
ذ 00 ذ 2/20 تسذحمر    ذحإعسا ذذ2
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ذ نذيأتي:ذجفي  ر مذحيوحياذحإتيذيه ّانذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذ
 جنيا ذ واو  ذأر ذ جنيا ذ س وا    ذأر ذ فيغنا  ذأر ذما ذمخ    ذ فيواوذذلإان ا ذحمروكلى  ذ  راذ-5
ذ5حمروكلى  
ذ0حإسمنحذإل صذماذمجنيذ عان اذحمروكلى  ذ-0
ذ2حإعان اذل ذ أراذ سكو ذأرذمخ   ذ-2
 و ح ذألأى  ذأر ذ وضذجسامين  ذأر ذ نا  ذ س  يم  ذ نإغا  ذأر ذي فيكن ا ذإه م ذ وح ناذذ-2
ذ2حإعواح ينذرحلم ظم ذرحإلىان ن  
ح كن ذحيويم  ذحمرور ي  ذأرفينء ذلإان ا ذحمروكلى  ذ و وا   ذرح  ه ن   ذأر ذكنا ذحإسنيق ذل ذ أراذذ-1
 سكو ذأرذ ذيعاذبمسن  اذ مذرلإه ذ فيا ذحيويم  ذأرذ ذي فيمذحمرسن  ا ذإ ذ  ذتمكفي ذ مذ
ذ1لأإ  
ذ2 هن ض ذأرذ ان  ذ جوذحمرور ذأرفينءذ أ ي ذرحجلى  ذأرذ سلىمذلأإ  ذ-2
ذ2رحجلى  ذأرذ سلىمذلأإ  ذءذ أ ي  فيشذ جوذحمرور ذأرفينحإ ه ي ذرحلا   حءذذ-2
ذ4حلهجوامذ فيشذضن طذحمرور ذأرفينءذلإان  ذ نإواحجم ذأرذو وا ذحيوحذرحلملأىذ  اج ذحلهجوام ذ-4
ذ
 نذذر و لى ذوسمذ لىفيغذحإغوح  ذمخنإت ان ذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذه ذر مذاب ذحيوحياذحإتيذي ذ
ذيأتي:
ذ)ذر روااذأإفذ يفين ذ وحلإم222.22(ذ ع ح انذنإا يهنلإمذ نإغوح  ذحمرذالمستوى الأول:
ذ9:نذحلنلا ذحا ا 
ذ  مذح  بن ذحإسنيقذ شن ح ذحمرور ذحإ وايا  ذأرذ شن ح ذ جوذحمرور  ذ-أ
ذحمرور ذحمرعو اذ مذ في ن ذحمرور  ذ هلإان اذ وكلى ذ  وا اذ هنكس ذإواجذ- 
                                                 
ذ 20 ذ 5/50 ذحإعسا ذذقانون المرورحمرتتي ذذ5
ذ 20 ذ 0/50 تسذحمر    ذحإعسا ذذ0
ذ 50-20 ذ 00 تسذحمر    ذحإعسا ذذ2
ذ 50 ذ 5/20 تسذحمر    ذحإعسا ذذ2
ذ 50 ذ 0/20حإعسا ذذ تسذحمر    ذ1
ذ 20 ذ 5/20 تسذحمر    ذحإعسا ذذ2
ذ 20 ذ 0/20 تسذحمر    ذحإعسا ذذ2
ذ 20-20 ذ 2/20 تسذحمر    ذحإعسا ذذ4
ذ 12 ذ 20 ذحمرفي قذأ ذحإتعواذ تسذحمر   ذ9
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ذ أ ن ا ذرلفيتا ذإا كذذ5  ن الإان اذ وكلى ذ  راذذ- 
ذوكلى ذلنإا ذ مذإواو ذحإ سجاو لإان اذ ذ- 
ذون  ذأرذ  وا   إلإان اذحمروكلى ذ ذ-ج
ذلإان اذ وكلى ذ سو  ذ  ي ذ فيشذحإسو  ذحمرعو اذلإن وا كن ذ-ح
ر  مذ وحجه ذ حيواذحإ سجاوذحمر    ذإغوضذذ  ا ذحمروكلى ذ يوا كنذ فيش ذك ن ذر رينذ  مذ  اذ-خ
ذ سجافيهن ذأرذ بلىا ذ والإتهن 
ذر ذ فيشذحإ ويقذحإسوي  مخنإت ذلإواح  ذحإساذرحمروذذ- 
ذحإلىان ن ذرحإ هفيامن ذحإ ن  اذ مذ  يوي ذحمرور ذحإهن   مخنإت ذذ-لأ
نذذ) ذ لوراذأإفذ يفين ذ وحلإم222.20(ذ ع ح انذيهنلإمذ نإغوح   ذحمرنإا  المستوى الثاني:
ذ0:حلنلا ذحا ا 
و  ذأرذ لكوذيي مذ  م ذ  نيو  ذأر ذ فينرذ  وكلىن ذحلموذ  وا ا ذمحكم ذ  م ذ غ ا  ذحمواإ ذ-أ
ذ سنلإطذحلمواإ ذأرفينءذ اان ذأرذح تجنجهن 
ذ يعنهذ وكلى ذنذ كناذيمفي ذفا ذحإوالإواه ذ- 
نيوذحإفيساجا  ذأرذحمره  ا ذونجلى ذ سفيوذنذ واحفبذحمروكلىن  ذأرذرض ذحإح    حمذحإ جنجذحمر ذ- 
ذإفيوؤينذ فيشذحإ جنجذحلخفيتا ذرحين لىا  
ذاهن ماذ سمواحذ نلا   ح اذف نكمذلمحلا   ح اذنذحذ- 
ذ  مذحإ والإفذ مذحلخورجذ مذشن وذفو مذ  ذشن وذ ياسم ذ-ج
ذ   مذ   نءذحلم لىعا ذإفيملناذحإبيمذرطئواحذ في ع ذحإهلىوا ذ-ح
ذأإفذ يفين ذ وحلإمذ)ذخمس ذ لو222 15(ذ ع ح انذيهنلإمذ نإغوح  ذحمرنإا ذالمستوى الثالث:
ذ2نذحلنلا ذحا ا :
لنيا  ذرحإ  ح ا  ذرحلنف  ذنذحلميلإ  ذرحإلواح وذ ذرح  أرذ لىا ذ وكلىن ذحلموذحإكلىااذ وكذ-أ
ذإفي تويغ ذأرذحإ  ماو ذ2حك  احإ حلفيا  ذرحمرفينطقذحإسكفيا  ذرلاذيلموذلأإ ذ يعنفهنذضممذحمر اذ
ذرفقذ نذل   ذشوط ذحمرور  ذ تجنريذحلا تنوذحمرعو ذلموذحمرواح ذنذ ان اذحلموذ- 
                                                 
 واي ) نذحلملوذ(أضذ5
ذ 22 ذ 40 ذحمرفي قذأ ذحإتعواذقانون المرورحمرتتي ذذ0
ذ 22 ذ 90 ذحإتعواذ تسذحمر   ذ2
 نذحلملوذ(حمرفي ظم ) ذ2
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ذأرذ نإت  ذلإان اذ وكلى ذلأح ذإواو ذ سجاوذماذرحض   ذ- 
  مذح  همن ذو حمذحلم ناذنذحمروكلىن ذحإتيذ  وافوذفاهنذأو   ذحلم ناذأرفينءذ اانذنذحإ ووذذ- 
ذحإهن   
ح  همن ذجهنيذحإ فيلىا ذحلهواحيم ذأرذحمر ه  اذحإفيغمن  ذأرذرض ذين ن  ذكلىااذلن جا  ذأرذذ-ج
 كوااذنذحمروكلى ذح  همن ذحمرفيلىهن ذ  وا ذ ن   ذأرذ فيشذشكوذألواح ذحلاواح ن ذماذحإتيذ
ذأل كذ مذحمرفيلأ 
ذ أرذحلاج انيذحلخنطئذ حإسنيقذ ان اذألوىذ مذحيه ذحإامنىحج انيذذ-ح
نذذ يفين  ذ وحلإم) ذ لوا ذآلاهذ222 25 ع  حان ذ(ذيهنلإمذ نإغوح   ذحمرنإا  المستوى الرابع:
 5حلنلا ذحا ا :
ذحلملوى حإبقذييروذ فيشذ نيعمذحمروكلىن ذذح  همن ذحإ واءذحإهنليذ نإلكوذ-أ
ذ حلم نىذ مذشورطذحمر ن  ذرحلم ناذلإان اذ وكلى ذلاذ  وافوذفاهنذحل ذ- 
أرذحلخفيتمذذ رح   م ذرحإك ن   ذرحإو اذ فيشذيجنجذحإسان ا ذحلم ن مذ رض ذ في عن ذحإ يفيذ-ج
ذحمريروذ فيشذحإوؤين 
ذمخنإت ذلإواح  ذحإساذحا م ذ- 
ذجنياذحإ سجاو    مذتج ي ذ جنياذحإسواو ذأرذذ-ه
ذ ذحإه لإن ذحمرور ي ذحإلنل   ذأرذحلم ضا  مخنإتذ-ر
ذ عوذ كن ذ فيشذجواح مذحإسان ا ذأرذ فيشذج ءذلن جمذ فيهن ذ-ي
ذ ف حذ ن ذحإسان اذ مذجه ذحإاسن ذلإلىوذحإ أك ذ مذلفيواذجه ذحمرور ذ مذحمروكلىن ذ-ح
نذذ يفين ذ وحلإمآلاهذ)ذخمس ذ222 1( ع  حان ذذهنلإمذ نإغوح   ذحمرنإا ي ذالمستوى الخامس: 
 0 ذحا ا :حلنلا
ذكنفا ذ في ذحلا   ح ا ذأرذحإوالإواه ذذ  مذحإ فيلىا ذ ن شن اذلإلىوذ سنف ذ-أ
ذلوي ذحمروكلى ذلإلىوذحإ أك ذ مذلفيواذجه ذحمرور ذ مذحمروكلىن  ذ- 
ذ حلا  فينوذ مذ   نءذ جنياذحإسواو ذأرذ جنياذحإ سجاوذإوجن ذحمرور ذ في ذطفيلىهنذ- 
                                                 
ذ 22 ذ 22 ذحإعسا ذحمرفي قذأ ذحإتعواذقانون المرورحمرتتي ذذ5
ذ 22 ذ 52 ذحإتعواذ تسذحمر   ذ0
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أ  ذ واجوا ذنذ هفيامن ذذ لاوذأرفينءذحإعان اذذر ذي  ممذحإعن وااذ  كنذبمفي ذح    حمذحمروا نيو
    مذحكوذ مذفذ يفين ذ وحلإم ذذإأذر رواا)ذ222.22هنلإمذ نإغوح  ذحمرنإا ذ ع  حانذ(ي ذذ حمرور 
ذ5حمروا نيوذأرفينءذحإسانلإ  
رحإبقذي وظذنذ  فيافذحيوحياذحمرور ي ذ مذواسذحيفي  ذرحيفيني ذرحمر نإت ذأاو ذلإن وااذ
واسذرض ذلمجموا   ذ مذحمر نإتن ذذ مرور ي  ذوسمذحإغوح ن ذحمرنإا حمرور  ذلفيفذحمر نإتن ذح
 مذحإغوح   ذأ نذ نإفيسلى ذإفيجفيني ذأرذحيفيحذففياذيسفي ذ سفي ذ  فيافذحمر نإتن  ذذن هافيكذذح ع ح كذ
رية مذ فيا  ذكبحذركب ذركبإ ذذ فنلمر ذأاذي فيتهمنذ ب ك ذ كوااذجفيني  ذكوذ مذفهو ذكبحذركبح
ذ نإفيسلى ذإفيجفي   
 في الفقه ي: أقسام الجريمةالثان فرعال
  ذر ر ذأ واحو:ذجوحياذحل ر  ذرجوحياذحإع ن  ذرجوحياذذ فيعساذحيويم ذنذحإلويه ذح    ا 
 لكوذمخ  وذ فيشذذنرإكمذ لاذ إاهذ رإكوذرحو ذ فيهمنذ ت اوذنذحإك مذحإتعها ذ0 حإ ه يو
ذحإفي واذحاتي:
نذح كن ذ نذذ2ر عوا  هنذ نإفيصذحإلو مذجوحياذحل ر :ذامذ في ذحيوحياذحإتيذو  ذتجويمهنذ-5
 فيا  ذفاهن  ذ  ن ذوق ذ نم ذ(وق ذحلله)  ذر  ن ذوقذذ  ذرحلق ذحمره  ى2وظو  ذحإلن وذر وك ذ ن ذأ و
حإهلى  ذرإكمذحلقذحإهنمذفاهنذاواذحإغنإم ذراب ذحيوحياذتجويمهنذذروقذحللهذ لةكذ ينذوقذ
ذا مذحإهوا ذ عةفهنلمنهنذتمفي ذ؛ذر عوا  هنذيكوااذ نإفيصذحإلو م ذر لىمذ سما هنذبجوحياذحل ر 
حإسولإ  ذرذحإعبه  ذرذ: ذ(حإ ن  ذجويم ذ  ذراب  ذحيوحيا ذحمر تق ذ فياهن ذ ينذحإتعهنء ذ لىه  ذرام1 إاهن
ذ2  هنطمذحمرسكوح )رذحإلىغم ذرذحإو ا ذرذلإ  ذحإ ويق ذرذ
                                                 
 أذ مذلإن وااذحمرور  ذ20حإ هفيامن ذحإ ن  اذ مذ  يوي ذحمرور  ذح  فين كحذ  ذحإتعواذذ5
 ذ5م) ذج5220اددد/0025 ذ25( ددار :ذ ي سدد ذحإو ددنإ  ذطالتش  ريع الجن  ائي الإس  لامي مقارن  ا بالق  انون الوض  عي  لىدد حإعن  ذ ددوا ا ذذ0
ذ 42 
ح شرح فتح القدير على الهداية شر ه) ذ524كمن ذحإ يمذمحم ذ مذ لى حإواحو ذحإساواح مذثمذحإسكفي  قذحمرهورهذ ن مذحلهمنمذحلفيتم ذ( ذذ2
ذ 195 ذ 1م) ذج2220ه/2025لعاق:ذ لى حإويحوذمنإمذحمره قذ( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذبداية المبتدي، 
ذ 440 ذ الأحكام السلطانية والولايات الدينية حمرنر  ق ذ2
( ار :ذ ح ذحمرهوف  ذ ذلعاق:ذيوا فذحإغ واشذفتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير محم ذ فيمذمحم ذحإلواكن  ذ1
  505م) ذ 2220اد/4025 ذ2ط
( ار :ذ ح ذذالعصيان المسلح في الفقه الإسلامي المقارن والقانوني-الديات-السياسة الجزائية، جرائم القصاص أحم ذحل وق 2 
ذ 20 ذ 2م) ذج2995اد/2525 ذ2حياو ذط
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 ذر لموذ5:ذرامذ لىن اذ مذجوحياذحلا   حءذ فيشذحإفيتسذر نذ رنهنحإ ّي جوحياذحإع ن ذرذذ-0
حيفيني  ذ فيش ذ ن را ذحإفيتسذرذحإع و ذحلخ أ  ذرذحإع و ذشلى  ذحإهم   ذرذ: ذ(حإع و ذحإهم   ذخمسذجوحيا
حيفيني  ذ فيش ذ ن را ذحإفيتسذل أك)  ذرابح ذحإفيواو ذ م ذحيوحيا ذ فينرإ  ذحإتعهنء ذن ذك لىهاذرذ م ك ح  ذ
 ذرضهوا ذل ذ فيواحاذ ن ذ2 ذر همذحلفين في 2 ذرحلفيتا 0حإتعها ذل ذ فينريمذ  فيوا   ذفنإلنفها 
 ذرحلفين في ذرضهوا ذل ذ فيواحاذ ن ذ1مرنإكا ذرضهوا ذل ذ فيواحاذ ن ذأوكنمذحإ  نءحيفينين  ذرح
ذ2 ريهنلإمذ فيشذاب ذحيوحياذ ع ن  ذأرذ ي ذ2حيوحح
كلى ذي فيظوذ لأح ذح ذويم فنيذ4 رلا ذكتن اذ فاهنذلاذو ّذحإتيذذ في ذحيوحياذامحإ ه يو:ذجوحياذذ-2
كن  ذ حلفي ذل ذحل ر  ذفإ  ذيهنلإ مذذذ:أقلهنذ عوا  ذ هافي  ذذحإلووفاهن:ذفإا ذكن  ذينذلإ ّ ذ
 ذركبإ ذ اذجهوذلهن ذكتن اذ هافي ذفإ  ذي  ك  ذ و كلىهنذ فيشذحإلن و و كلىهن ذ نل ذحإبقذشو  ذ
حإكتن ا ذرأ ّن ذ اذ ذ كمذ حلفي ذل ذحل ر  ذر ذيهوذحإلن و ذكتن اذلهن ذفإنهنذ  لوذل ذ
ذواحو:راب ذحيويم ذ فيعساذ  ذر ر ذأ ذ9 و عوا  ذحإ ه ي
حإ جسس ذذجويم ذرحإسفي ذ راذ اناذ عوا ن نذ فيهن:ذر :ذجوحياذ في وا ذ فياهنذنذحإعوآاحإفيواوذحلم
جويم ذحلاو كن  ذرذجويم ذحإغ مذرحإفيهم ذرذجويم ذمشذحمركنياوذرحمرواح يم ذرذجويم ذشهن اذحإ ر  ذرذ
ذجويم ذحإوشواا رذ
فاهن ذحإللىه ذ   وا ذذحإفيواوذحإبن :ذجوحياذحل ر ذرحإع ن ذحإتيذ ذ ك موذشورطهن ذرو في 
 لإوح  ذأ نمذ  ذجويم  ذ ه يوي   ذرحمربن ذ فيشذلأإ : ذجويم  ذحإ ن ذ لأح ذ ذ بلى ذ أ ه  ذشهوا   ذأر ذ ن
                                                 
ذ 22م) ذ 2520ه/5225(أ او:ذ  لىه ذشهن  ذذيعة والقانونأسباب إباحة الأعمال الجرمية في الشر    تشذ  وحاااذحإ مرم ذذ5
 ذلعاق:ذمحم ذلفياوذ ا ن ذ( ار :ذ ح ذحمرهوف  ذمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شمسذحإ يمذمحم ذحلخ امذحإلو اني ذ0
  1 ذ 2م) ذج2995اد/4525
 ذ0اق: ذ فيمذمحم  ذ هواض  ذرآلورا ذ( ار : ذ ح  ذحإك مذحإهفيما   ذط  ذلعبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   ء ذحإ يم ذحإكن ن  ذ2
ذ 020 ذ 2م) ذج2220اد/2025
 ذلعاق:ذ لى حإفي افذمحم ذ وا شذالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل شوهذحإ يمذ وا شذ مذأحم ذ مذ وا شذأ واذحإفيجنذحلجنرق ذ2
  025 ذ 2حإسلىكمذ( ار :ذ ح ذحمرهوف  ذ  ط ذ   ) ذج
 ذلعاق:ذيكوينذ ماح ذ(  م:ذ ح ذ ن ذمواهب الجليل لشرح مختصر الخليل مذمحم ذ مذ لى حإوحممذحمرهورهذ نل ن ذحإو  اني شمسذحإ يذ1
  940 ذ 4حإك م ذ  ط ذ   ) ذج
 ذ2  ذلعاق: ذ لى حلله ذ لى حكسم ذحإةكم  ذرآلورا ذ(حإوينض: ذ ح  ذ ن  ذحإك م  ذطالمغني لى حلله ذ م ذأحم  ذ م ذلإ ح   ذحمرع  م  ذذ2
  222 ذ 55جم) ذ2995اد/2525
ذ 92 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ2
ذ 201 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ4
ذ 125م) ذ 1295ه/1425( ار :ذ  ن  ذحإغفي ر  ذ  ط ذنظام العقوبات   لى حإوحممذحمرنإكم ذ9
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فهعوا  ذحل ذ سعطذرلوذمحفيهنذ عوا  ذذ  وح  ذرإكمذ إ ذأ إ ذألوىذ فيشذرلإوا هنذحإع نءذأ  
ذ ه يوي  
ذيفيصذحإلن وذ فيشذتجويمهنذرلاذ فيشذس   ر :ذرامذ في ذحيوحياذحإتيذ حإفيواوذحإبنإس:ذحيوحياذحمر
 عوا  هن: ذكجوحياذحإ هويمذرجوحياذمخنإتن ذحمرور ذرماانذ مذحيوحياذحإتيذامذرإا اذ  وا ذحلاناذ
كوذ نذي وذ نمر في  ذحإهن  ذذذي ه ذر ذ كمذ واجوا اذنذحمرنضم ذفنإ رإ ذمخواإ ذ مذحإلن وذ أاذ
ذ5 جويم ذ   ذلهنذ عوا  ذ  فين مذ  ذوجمهنذرل وا  ن
ذ  م ذجه ذحإ ّي جوحيا ذحإع ن ذرذفنلواح  ذحمرور ي  ذ في  جذل ذر فينء ذ فيش ذ ن ذ لىق ذ
حلا  لىن  ذحلمر : ذمرن ذفاهن ذ مذذ لا  لىن يمذ  ذرلأإ ر في  جذل ذجوحيا ذحإ ه يو ذ م ذجه  ذألوى
 ذفكوذ مذحلملأىكنإوافناذرحيوحذرذذذ  نيجذ يمر مرن ذية مذ فياهن ذ مذذ مخنإتن  ذرحلا  لىن ذحإبن 
ذرحإهعوا ن ذحمرة لى ذ فياهنذ في  جذل ذحيوحياذنذحإتع ذح    م ذحمرور ي ذحمر نإتن 
 نيالثا مبحثال
 الفقهالقانون و في  أركان الجريمة المرورية
ي فينر ذابحذحمرلى سذأ كناذحيويم ذحمرور ي ذرلأإ ذ مذل  ذ  فيلىين ذحلمر :ذي فينر ذحلم كناذحإهن  ذ
يم  ذحمرور ي  ذن ذحإعن وااذبن : ذي فينر  ذحلم كنا ذحلخنل  ذإفيجوذإفيجويم  ذحمرور ي  ذن ذحإعن واا ذرحإتع   ذرحإ
ذرحإتع  
 لجريمة المروريةالعامة لركان الأ: لأولالمطلب ا
ذ:فو ينذري  ممذابحذحمر فيم
 الأول: الأركان العامة للجريمة المرورية في القانون فرعال
 ذحإتيذ كواِّاذحيويم  ذحلملفيا ذ فيذع  ذ نإهفينلو  أإفذحيويم ذ لكوذ نمذ مذ فينلوذألفيا  ذري ذ
فإلأح ذ ع  ذ و ىذ فينلوان ذفإنهن ذ ي قذ  ذح  تنء ذحيويم  ذر  م ذلععهن ذلإن وا كن  ذرلهبح ذيا ذ
ف   و ذإفيجوحياذ لكوذ نمذ مذرجوا ذأ كنا ذوتىذذ0 في ذحإهفينلوذحمركوا  ذإفيجويم ذ أ كناذحيويم  
أاو ذ واحفوانذنذذ لاوذحيوحيا ذذيمكمذرلفذحإتهوذ أ  ذجويم  ذراب ذحلم كناذلإن اذ لةكذ ينذجما 
                                                 
ذ 22-22 ذ أسباب إباحة الأعمال الجرمية في الشريعة والقانون حإ مرم ذ5
ذ 925 ذ أصول قانون العقوبات القسم العام  ذ نإاذ0
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حيويم ذلاذيغنيذ مذرجوا ذ واحفوانذنذحلم كناذحلخنل  ذإكوذجويم ذ مذحيوحياذ بح ن ذرلهبحذ وىذ
 ن  ذرأ كناذلنل  ذرلهبحذ في  ووذ  ذحلم كناذذ  ذأ كناذ يعسموااذأ كناذحيويمذفعهنءذحإعن واا
ذحلخنل ذإفيجويم ذحمرور ي ذ ه ان حإهن  ذإفيجويم ذ لكوذ نم ذثمذ   ووذ  ذحلم كناذ
حإهن   ذإفيجويم  ذأج حؤان ذحإتيذلا ذ واج  ذحيويم  ذ  رنهن  ذريك مو ذرجوا ذذع   ذ نلم كناي ذرذذذ
  ذريا ذاب  ذحلم كناذ5حيويم  ذ نك من  ذأ كننهن  ذرلا  و ذ م ذحج منوذحلم كناذوتىذ  واحفو ذحيويم 
واسذذ لىاه هن  ذكنإوكمذحمرن قذرحمرهفيواق نلم كناذحإهن  ذإواجوا انذن ذكوذجويم ذأيكن ذكناذ وا هنذرط
لإن وااذذرلإ ذ ن ذ2 ذريا ذ نلم كناذحإهن  ذلاشةحكهمنذنذجما ذحيوحيا 0لاذ عوامذحيويم ذ  رنهمن
ونذم ذ فيشذحإ عسااذحإبفينيمذإلأ كناذحإهن  ذإفيجويم  ذرذ9295إسفي ذذ555حإهوحلإمذ لإاذذحإهعوا ن 
رابحذذ 2لأإ ت وذحإبنإسذ مذحإلىن ذحإبنإسذ فيشذنذحإذ صوذذرلإ ذ حمرهفيواقحإوكمذحمرن قذرذحإوكمذ
راوا ذ نذذ1 حإعن وااذفعهنءحإواضواح ذراوا ذ ن ذيماو ذ إا  ذجمهوا  ذسا ذ نإلىسنط  ذرذي وذحإبفينيم ذذحإ عساا
 ذريوىذأل ن ذابح ذحلاتجن ذأاو ذإفيجويم ذ كفيينذ( ن قذر هفيواق)ذرلاذ2يسمشذ نلاتجن ذحإ عفيا ق
ي ه ذ صذحإ جويمذ كفيكنذنذحيويم  
ذ2
 نإوكم ذحمرن ق ذ ن ين  ذحيويم  ذأق: ذحمرظهو ذحإبق ذ كي ذ   ذحيويم  ذ   ذحإهن ذذع  ري ذ
حلخن جم ذريعوامذابحذحإوكمذ فيشذر ر ذ فينلوذحإتيذامذحإتهو ذرحإفي اج ذحيو ا  ذرحإ في ذحإسلىلىا ذ
ذ4 ينذحإتهوذرحإفي اج  
واحءذحتخب ذع  ذ نإوكمذحمرهفيواقذأرذحلم بيذ في ذح  ح اذحإتيذيعةاذبهنذحإتهوذحيو مذ ري ذ
  ذفتمذحلمر ذ والفذحيويم  ذ أنهن ذ م ي   ذرنذحإبن ا  ذ والفذ9لوا ا ذحإع    ذأمذلوا ا ذحلخ أ
ذ25 حيويم ذ أنهنذماذ م ي 
                                                 
ذ 02 ذ قانون العقوبات القسم العاملإهواجم ذذ5
ذ 425 ذ أصول قانون العقوبات القسم العام نإا  ذذ0
ذ 22 ذ قانون العقوبات القسم العاملإهواجم ذذ2
  42 ذ 22 ذ قانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ2
ذ 14 ذ القسم العامشرح قانون العقوبات حل يبمذرحإ  بي ذذ1
ذ 095 ذ العامذأصول قانون العقوبات القسم نإا  ذذ2
مب ادىء القس م الع ام م ن ؛ذ لىاد  ذ092م) ذ 5295ه/5925 ذ2(حلا دكفي  ي :ذ  ا ذطذالنظرية العامة للقانون الجنائي  اسذبهفيدنم ذذ2
ذ 225 ذ النظرية العامة للجريمة والعقوبة؛ذحإلفينرق ذ200 ذ التشريع العقابي
ذ 21-11 ذ العقوبات اللبناني شرح قانون ذنيوسذ4
  21 ذ  تسذحمر   ذ9
ذ 22 ذ العقوبات القسم العام شرح قانون ذوسنيذ25
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 : الأركان العامة للجريمة المرورية في الفقهثانيال فرعال
ذذ فيا   ذ لا ذأاو ذرجوا  ذحين  ذرحلمجني  ذيفي واح ذ فيش ذأ كنا ذحيويم  ذلوحو كذذ او ذحإتعهنء ذحإع ح ش
ذحمرهنلورا ذلأكو كمنذذذيبكورانذ ذنذحيوحياذ لكوذ نمذيواومذ واجوا ذاب ذحلم كناذر ا ذذ5رحيفيني 
ذحاهمنذلاذييروذا ذأ كناذحيويم  ذ فيمكنذ أاو ذكفيساذ فيشذحإفيهجذحل يسذنذ فينرذفممذحلمف وذأا  ذ 
ذ  فياو مفيا ذحمرعن  ذرحإ ذ وذحلملاذيسهوذ فيشذمجوىذحل يس 
وانذ ذراب ذحلم كناذيمذ واحفإفيجويم ذر ر ذأ كناذ لكوذ نمذ وا اذأاوذذ  لى حإعن يوىذرذ
س غنيذ مذرجوا ذ وافوذحلم كناذحلخنل ذإكوذجويم ذ فيشذو ا ذوتىذأنهو نذلاذ ذن ذكوذجويم  ذ لاوذ
ذ:نإهعن ذ فياهن ذراب ذحلم كناذحإب ر ذامحلكاذ يم ك مذ
واذ نذيسمشذ نإوكمذحإلو مذإفيجويم ذراذ أاذيكوااذافينكذ صذ ظوذحيويم ذريهنلإمذ فياهن"ذ-5
ذنذحإعن وااذحإواضهم 
  اناذحإهموذحمركوااذإفيجويم  ذ واحء ذأكناذفه ك  ذأم ذح  فين كن  ذراوا ذ ن ذيسمشذ نإوكمذحمرن قذذ-0
ذ ينإفيجويم ذنذحل  حذحإعن وا ا
أاذيكوااذحين ذ كفيتكنذأق:ذ سيرلاك ذ مذحيويم  ذراواذ نذيسمشذ نإوكمذحلم بيذنذحإعن وااذذ-2
ذ0ضهم "حإواذ
: ذحإوكمذحمرن ق  ذرلموذحإ لىه   ذر نإفيسلى  ذإفيوكمذم  ذأ وا ذي اوا ذ أاو ذإفيجويم  ذ كفيينريوىذمحذ
حإلو مذراواذيوىذ أ  ذإاسذ كفيكن ذإفيجويم ؛ذلماو ذ كمذحإلمءذ ناا  ذحإتيذلاذي  عقذ  رنهن ذأ نذ
ذ لاوذوا ذهمذرلفذحإتهوذحإبقذح كمذ  ذ اناذحإهعوا  ذ فياهنذ نإفيص ذرحإهعن ذلاذي  فحيويم ذ
 أاذيكوااذأروكحذإفيجويم ذرأروذحإلمءذلاذيكوااذج ءكحذ في 
ذ2
 والذي يبدو للباحث:
 كفيكن ذ مذأ كناذذي ه ذف ذذ رلفذإفيجويم ذ لاوذ ن ذيسمشذ نإوكمذحإلو مذنذحلعاع  ذ ن ذاوا ذذأاوذ
حذربهبذ2 اواكمن ذلأامذ إا  ذمحم  ذأ وا ذي ذذذ شوطذإ  عقذحمرسيرإا  ذحيفينيا ذفهواذر نإ نليذ حيويم 
                                                 
 ذ05م) ذج2995ه/1525لعادددق:ذمحمددد ذوجدددمذ( دددار :ذ ح ذحإغدددو ذح  ددد  م ذذال   ذخيرة، شدددهن ذحإددد يمذأحمددد ذ دددمذ   يدددسذحإعدددوحن ذ5
  ددو:ذ ح ذ واددنءذحإك ددمذالش  رح الكبي  ر (حاش  ية الدس  وقي عل  ى  لإم ؛ذشمددسذحإدد يمذمحمدد ذ وفدد ذحإ  ددواذ920 ذ 220 ذ 220 
  220 ذ 2حإهو ا  ذ  ط ذ   ) ذج
  555-255 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي  وا ا ذ0
  225 ذ الجريمةذ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي أ واذي اوا ذ2
  حمر   ذ تس ذ2
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رونذحإوكمذحمرن قذرحإوكمذذ حإعن وااذرحإتع ذنذل ي ذحلم كناذحإهن  ذإفيجويم ذحمرور ي  مذي تق ذكوذ
حمرظهو ذحإبقذ كي ذ   ذحيويم  ذ  ذحإهن ذحلخن جم  ذريعوام ذابح ذحإوكمذفنإوكمذحمرن قذاواذذحمرهفيواق 
رحإوكمذذ حإفي اج حإتهو  ذرحإفي اج  ذحيو ا   ذرحإ في  ذحإسلىلىا  ذ ينذحإتهوذرذذ: فيشذر ر  ذ فينلو ذام
ذ واحءذحتخب ذلوا اذحإع   ذأمذلوا اذحلخ أ ذ حمرهفيواقذاواذح  ح اذحإتيذيعةاذبهنذحإتهوذحيو م
ذ
 الفقهالقانون و الأركان الخاصة للجريمة المرورية في : الثاني مطلبال
ذري  ممذابحذحمر فيمذفو ين:
 في القانونالمرورية لجريمة الخاصة لركان الأ: لأولا فرعال
حإتيذ   ممذحإهفينلوذحإ حلفي ذنذ كوايمذذ حإفيمنلأجذحإعن وا اذنلم كناذحلخنل ذإفيجويم ذ في ي ع  ذ 
 لأح ذ واحفو ذفاهن ذ في ذحإهفينلو ذحإتيذو  ان ذحمرلووذنذذ لاوذحيويم   ذرلاذيمكمذرلفذرحلإه  ذ ن ذ
حإفيموالأجذحإعن وا ذحلخن ذبهن ذرامذ لىن اذ مذ فينلوذيحي اذ مذحلم كناذحإهن  ذإفيجويم  ذر  لوذ
  ذفتمذحلم كناذحلخنل ذ5حإفيموالأجذحإعن وا ذإفيجويم  ذرتخ فيفذفامن ذ افيهمن ذ نل  هذحيوحياذضمم
  ما  ذكوذجويم ذ مذحلملوى ذفجويم ذحإع وذ ب ك ذ  كوااذ مذ كفيين ذ ن قذر هفيواقذركبإ ذجويم ذ
مرن قذنذبوذفاهنذحإوكمذحأاو ذحإتن وذ افيهمنذنذحلم كناذحلخنل ذاواذأاوذجويم ذحإع وذي مذ لاوذحإسولإ  ذ
يانوذحإورح ذرنذحإوكمذحمرهفيواق ذي مبوذنذ فياذحين ذ أاو ذ مذشأاذفهفي ذأرذح  فين  ذأاذحإتهوذ إ
يانوذحإورحذفه ك ذركبإ ذحلن ذ نإفيسلى ذ يانوذ رحذش صذومذرحتجن ذ  ح   ذ  ذ يي قذ  ذ
ذواكذإفيغا ذ ن ذ ن قذ فيعوا ذيفيذيويم  ذحإسولإ   ذواسذي مبو ذحإوكم ذحمرن قذنذحإتهو ذ نل  س
ذ0 تمفيك ل  سذابحذحمرن ذ فيا ذح ح اذحين ذ  ذ حإوكمذحمرهفيواقذي مبوذنذرذ
ربمن ذأاو ذحيوحيا ذحمرور ي  ذ في واق ذضمم ذحلموكنم ذحلخنل  ذيوحيا ذحإع و ذحلخ أ ذرح لن  ذ
فإ   ذيع  مذحإوجواوذ  ذ في ذحلموكنم ذإفي مكمذ مذل ي ذ في ذحلم كناذحلخنل  ذبهب ذذ حلخ أ
ذحيويم  
نذ مذلإ وذش  كذ فيشذأ و :ذ"ذ)552ن اذ(حمرذحإ لوي ذحإهوحلإمذنذلإن وااذحإهعوا ن ذ صوذرلإ ذ
رذ  مذأذ رذ  وا  أذ ون  ن ذ مذرذ سلىمذنذلإ في ذ مذماذ م ذ أا ذكناذلأإ ذ نشئكذأذ ل أ
                                                 
ذ 525 ذ النظرية العامة للجريمة والعقوبةحإلفينرق ذذ5
ذ 22 ذ قانون العقوبات القسم العاملإهواجم ذذ0
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حمرن اذذ  و رذذ 5" …رح وذيهنلإملم ظم ذرحلم  مذ وح ناذحإعواح ينذرحرذأذ رذ  مذحو انطأذ ح  لىن 
نذ مذنذ آلوذ أا ذكناذلأإ ذ نشئكذرذ وضكذأذ لأىأو  ذبخ ئ ذأكوذ مذشذأ  :ذ" في ذ فيذ)252(
رح وذلمرح ظم ذلمرحرذ  مذ وح نا ذحإعواح ينذأذ رذ  مذحو انطأذ رذ  م ذح  لىن أذ رذ  وا  أذ ون  
ذ0"… يهنلإم
ذ:حتجنان ذ حلخ أذ  ذر ررحلملأىذنذل ي ذأ كناذجويم ذحإع وذذعن وا اواا ذحإتجوذرلإ ذح
 ذحمرهفيواقذراواذرلإواوذل أذ مذحين ذحإوكم(ذ:ر ر أ كناذحإع وذحلخ أذذيوىذ أاوذذول:الاتجاه الأ
ذ2 رحلملأىذ ح   ذحإسلىلىا ذ ينذحلخ أذرحإوافناررجوا ذذ حإوكمذحمرن قذراواذو وا ذحإوافنارذ
حلخ أذر  ذأي كن ذرإكمذيهكراذ فيهنذ أ فيوا ذحإع وذرحلملأىذأ كناذذيوىذ أاوذذالاتجاه الثاني:
 ذرلإواوذحلخ أذ مذمح  ذأرذحلملأىذفهوذ ن قذراواذحإع و في ذحلاتجن ذحلمر  ذرام:ذ(ذ غنيوذمرنذ ك
 2 ) ح   ذ لىلىا ذ ينذحإتهوذرحإفي اج ذابحذحإتهو ذرجوا 
ذيوىذ أاوذأ كناذحإع وذحلخ أذحرفينا:ذالاتجاه الثالث:
 ذ  فينولا لنطذ مذحإتن وذاواذحإهموذأرذح(ذحإوكمذحمرن ق:ذري كوااذ مذر ر ذ فينلوذام:ذ-5
 لنطذحإتن وذرحإفي اج ذذ  لإ  ذحإسلىلىا ذ ين  ذأرذحلملأىذ سلىلى ذ مذابح ذحإفيلنطذحإوافناحإفي اج  ذحمر
ذ )حإتيذل  
 5 حإوكمذحمرهفيواقذراواذحلخ أذ-0
ذ فينر ذاب ذحلم كناذ لكوذ ت وو:رضور اذحإلى سذيع  مذ
 الركن المادي للجريمة
فينيم ذرإعانمذحمرسيرإا ذحيفينيا  ذيلةطذجويم ذبمهفينانذحإعن وا ذحيحلواح  ذحمرور ي ذ مذأجوذح  لىن ذ
فا ذشورطذر فينلوذ هافي ذإ  عقذحيويم  ذراواذ نذيسمشذ أ كناذحيويم  ذريظهوذحإوكمذذ  واحفوأاذ
أرذذ  فيلىاكنذأق:ذح  فين كنذم كن كن ذأححإسفيواكذ ين اكنذأق:ذتهو)ذ واحءذأكناذابحذحإسفيواكذ(حإحمرن قذ
                                                 
ذ 210 ذ 5/552 ذحمرن اذقانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ5
ذ 220 ذ 5/252 ذحمرن اذ تسذحمر   ذ0
ذ 9م) ذ 2295ه/4925 غ ح :ذ ح ذحلوي ذإفي لىن   ذ(ذشرح قانون العقوبات القسم الخاص محم ذ وا قذكنظا ذ2
ذ 024 ذ 1 ذججنائيةالموسوعة ال لى حمرفي  ذذ2
م) ذ4295ه/9925 ذ(حإعدددناوا:ذحإددد ح ذحإهو اددد ذإفيموا دددوا ن ذحإعن وا اددد  ذ  ط ذموس   وعة القض   اء والفق   ه لل   دول العربي   ةوسدددمذحإتكهدددن  ذذ1
ذ 012 ذ 20ج
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ذكوااذحمرو كمذإفيسفيواكذريظهوذحإوكمذحمرهفيواقذنذ لخن جميمكمذمرسذأرو ذنذحإواحلإ ذحبحاسذذ  وك ن
 أا ذيكواا ذ   كن ذمخ ن كح ذ في  ذلإان  ذذ  ذرلأإ فا  ذ ن ذييافي  ذلما ذيكواا ذ سيرلاكذذش  كن ذلعق
ذ5  نإسفيواك
رحلملو ذن ذكو ذجويم  ذ م ذحيوحيا ذ ن ين ن ذحإتي ذ ظهو ذن ذ نمرهن ذحلخن جم  ذر نإ نليذ
و كلىهن ذأ وكح ذيكفينيكلفذ مم ذح كلىهن ذين ذيهو ذأ و ذحإ والو ذمر
  ذر لإن   ذحإ إاو ذ فياهن ذأ وكحذ0
وح ذركبإ ذ اسوا كح ذرإفيوكمذحمرن قذأوا ذرحض   ذفلىغاذ ن ين ذ فيموا  ذلاذيفين ذحلمج م ذحض 
ذ2 لاذي امذحلعواوذ  رحا
حإتي ذيخوج ذبهنذذ"مجمو ذحإهفينلو ذلأح  ذحإ ت  ذحمرن ي ذ:ع   ذ نإوكم ذحمرن ق ذإفيجويم ري ذ
  ذ واحء ذأكنا ذ نإتهو  ذأم ذ نلا  فينو ذحإبق ذ وا نط  ذ2و "حإل ص ذ م ذ ع  ش ذأ و ذحإلن ذ
 في ذذيوا تجسا ذإفي نإ ذحإفيتسا ذمرو كمذحيويم ؛ذلم  ذذ ذفهوا1 ك لفذحيويم ذر ك موذجسمهن
ر نإ نلي ذيك سمذحإتهو ذحإ ت ذذ س ان ذبمن ين ذحيويم   ذحإفيتسا  ذ   ذحإهن  ذحلخن جم ذريحلنإ
 ذ في ناذإفيعن وااذ فيشذ نذي ر ذنذلفيجن ذحلمفوح ذ مذ ذف2حيو ا ذحمرفي وا ذ فياهنذنذحإعن واا
 ذرلإ ذيمذ نإوكمذ2أفكن ذر ان ذطنمرنذ ذتخوجذ  ذحإهن ذحلخن جمذ أفهن ذر فيواكذ ةجاذ فيهن
حمرن قذ ظوكحذمرنذي  ب ذ مذ ظهوذمحسواسذلأقذطلىاه ذ ن ي ذ فيموا  
رلإ ذأر  ذحمرلووذحإهوحلإمذذ 4
رذحلا  فينوذ مذفهوذأذ مذ ن كن ذفهوذجو   ذحإعن واا فيواكذ جوح "ذ هويفذحإوكمذحمرن قذ أ  :
ذ9" أ وذ  ذحإعن واا
فنإوكم ذحمرن قذنذوواح  ذحمرور  ذاوا ذح كن ذحين ذفه ك ذ ن يكن ذ  اج  ذمخنإت   ذلم ظم ذ
حإسا ذراواذحلا   حءذ فيشذواناذحلمجنيذ فيا  ذأرذ     ذبحاسذيي قذلأإ ذ  ذ وا   ذأرذ لن   ذ
ذ25 حإبقذيلكوذحإوكمذحمرن قذإفيجويم   يم  ذابحذحلا   حءذاواذ ألأى ذأرذجوح ذأرذ نا ذ س
                                                 
ذ 425 ذ المبادىء العامة في قانون العقوباتحلخفيفذرحإلنرق ذذ5
ذ 200م) ذ 2520ه/5225( ار :ذ فيلوا ح ذحلفيبيذحلعوالإا  ذلجريمة قانون العقوبات القسم العام نظرية ا   تشذأ ينذمحم  ذذ0
ذ 520 ذ شرح قانون اللبناني القسم العاموسني ذذ2
ذ 520 ذ شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العامحإلون ذذ2
ذ 225 ذ شرح قانون العقوبات الأردني القسم العامنجا ذذ1
ذ 29م) ذ 2520ه/5225( ار :ذ فيلوا ح ذحلفيبيذحلعوالإا  ذذمادي للجريمةالركن ال همذأحم ذمحم ذحلان ق ذذ2
ذ 225 ذ شرح قانون العقوبات الأردني القسم العامنجا ذذ2
ذ 520 ذ شرح قانون اللبناني القسم العاموسني ذذ4
ذ 22 ذ 40 ذحمرن اذقانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ9
ذ 40 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ25
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ح جوح م ذذ5ري كواا ذحإوكم ذحمرن ق ذكعن  ا ذ ن   ذ م ذر ر  ذ فينلو ذرام: ذحإسفيواك
ذ0رحإفي اج  ذرحإه لإ ذحإسلىلىا ذ ينذحإسفيواكذرحإفي اج  
 : السلوك الإجراميأوًلا 
ءذأكن  ذحيويم ذ م ي  ذأمذماذإفيجويم  ذ واحذحإسفيواكذح جوح مذأو ذ فينلوذحإوكمذحمرن قذه ذي ذ
 ذ2 م ي   ذفهوا ذلأح ذ  إوا  ذرح   ذواسذيلمو ذحإسفيواك ذح ينبي ذكمن ذيلمو ذحإسفيواك ذحإسفيبي
فنإسفيواكذإ ذلإام ذلإن وا ا ذلأح ا  ذ كيذأوا هنذنذ  اذو ر ذ في  ذحمرلووذحيفينيمذإكمذي فذ
ح مذنذ ظنمذحمرور ذجوذ ذرحإسفيواكذح 2إ ذون ذح كن  ذحإسفيواكذ ه مذحمرلور ا  ذرل ي ذحإهعن 
اوا ذح كن ذأ و ذمحظوا  ذبمع  ش ذلأإ ذحإفيظنم  ذفن كن ذأقذفهو ذيو   ذلإن واا ذحمرور  ذرلإواح  ذ
  جوح اكنحإس   ذحإهن  ذي ه ذ فيواكنذ
ذ1
:ذ"كوذع  ذ نإتهوري ذ(حإتهو) ذذددددددذلإن وااذحإهعوا ن ذحإهوحلإمذ مذ هنىذحإسفيواكذ درلإ ذ كوذ
 ن ذيو ذ صذ فيشذل هذذ أمذ فيلىاكن ذكنإةكذرحلا  فينوذ ن اكنكناذ يأ  ذحإعن وااذ واحءذ  وهذجووذ
ذ2" لأإ 
 مذل  ذابح ذحإ هويفذي لىينذأاو ذحإسفيواكذ  ن ذأاذيكوااذ فيواكن ذ ين اكن  ذر  ن ذأاذيكوااذ
ذ فيواكنذ فيلىاكن:
فنإسفيواكذح ينبيذي مبوذن:ذ"حمرظهوذحلخن جمذرحإ غااذنذحإكاناذحمرن قذحكسواسذ  اج ذ
رحمربن ذ فيشذذ2 ذ مذووك  ذأرذأكبوذ واح   ذ  وا ذأرذأكبوذ مذأ  ني  " ن ذي   ذ مذحين
                                                 
حيفينيمذأكبوذ مذ   فيحذإفي لاإ ذ فيشذحإسفيواكذح جوح مذ فيهنذحإفيلنط ذرحإتهو ذرحإسفيواك ذ لاذأاو ذحلمرإينذي لااذ فيشذ هنىذذيس هموذحإتع ذ5
حإسهمذحلاينبي ذرلاذيس وا لىناذحإسفيواكذحإسفيبي ذإبإ ذح    حمذحإسفيواكذيس وا مذحإ وا اذحلاين ا ذرحإسفيلىا ذإفيسفيواك ذيوا فذ إانسذوسوا ذ
 ذجريمة الدعس" ذ ع ك ذ مذ"22م) ذ 5295ه/5925(  نإ ذ نجس ا:ذ غ ح  ذذالخطص غير العمدي" المسؤولية الجنائية عن"
ذ 90 
(حإعناوا:ذشوك ذحإهن  ذإ فين  ذذقانون العقوبات القسم الخاصرحرلى ذ حر ذحإسه ق ذذ؛225 ذ قانون العقوبات القسم العاملإهواجم ذذ0
ذ 005حإك ن  ذ   ) ذ 
ذ 020 ذ لقسم العامالعقوبات ا شرح قانون ذوسنيذ2
ذ 525 ذ شرح قانون العقوبات الأردني القسم العامنجا ذذ2
ذ 04 ذ الأحكام الموضوعية والإجرائية في نظام المرور السعودي"حإو اه  ذ"ذ1
ذ 40 ذ 2/95 ذحمرن اذقانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ2
  400-200 ذ قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمةمحم  ذذ2
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لأإ  ذكممذيعوا ذ وكلى  ذ سو  ذش ي اذنذحإ ويقذحمر  وا ذرلاذ وم ذحإهواحلإمذحإتيذ ة مذ فيشذ
حإسو  ذحإ حي ا ذفا   مذش  كنذفاع في  ذأرذي الى ذبجورح 
ذ5
 اناذفهوذ ينبيذ هينذكناذرحإسفيواكذحإسفيبيذأرذحلا  فينوذي مبوذن:ذ" وجنمذش صذ مذ 
حإلن وذيفي ظو ذ في ذنذظورهذ هافي  ذ لوطذأاذيواج ذرحجمذلإن وا ذيفي مذبهبحذحإتهو ذرأاذيكوااذ
ر مذحلم بفي ذحإهمفيا ذإفيسفيواكذحإسفيبيذنذوواح  ذحمرور  ذ نيقذذ0نذح   ن  ذحمرم في ذ في ذ  ح    "
حإه   ذحمرور ي ذحإتيذ لاذ  ذرجوا ذحمروكلى ذحإتيذ ه في ذ وكلى  ذنذحإ ويقذحإهنمذريةكهنذ راذرض ذ
حإه وذنذحمروكلى ذف أتيذ وكلى ذألوىذنذحإفياوذر    مذبهن ذفتمذابحذحمربن ذنج ذأاو ذحين ذل  ذ
 في ذ فيواكذ فيبيذ نكناذيمذأاذيع ذفا ذإواذكناذووي كنذمح نطكن 
ذ2
ذرلإ  ذيكواا ذحإسفيواك ذ  يكن ذ م ذ فيواك ذ ينبي ذر فيواك ذ فيبي ذ هكن  ذأق: ذحلإةحا ذحإتهو
ذ2  فينوذنذآاذرحو  ذرلأإ ذكسانلإ ذحمروكلى ذ  راذ جنياذحإسوواو لارح
 : النتيجة الجرمية الضارةثانًيا
ذ لاوذ فينلوذحإوكمذحمرن قذإفيجويم  ذفنإوكمذحمرن قذلاذ ك موذ فينلو ذذحإهفي وذحإبن ذ مذحإفي اج ذام
  نذأاذيكوااذ فيشذذ   عاقذحإفي اج ذرلا امنذنذحيوحياذماذحإهم ي  ذراب ذحإفي اج ذامذحإ و  
شكوذحإوافنا ذأرذ فيشذشكوذح لن    ذكنإسنيقذحإبقذيعوا ذحإسان اذ إون  ذأرذ  وا  ذ لأحذ سلىمذ
اب ذحإواحلإه ذتمبوذجويم ذ ور ي  ذرلهنذأوكن هنذحلخنل ذذنذرفناذأو ذحلمش ن  ذأرذ لن   ذفإاوذ
ذ1حمر هفيع ذبهن 
مرور ي ذيتةضذأاذ  وذحمروا ذفإلأح ذكناذحمروا ذاواذح  هنءذواناذح  سنا ذفتمذحلواح  ذح
ذلماو ذمحوذحلا   حءذاواذح  سناذحلم ذرإوا ذكناذرإا ك حذو يسذحإوالا اذرلإ ذ ينو ذذ؛ مذ  سناذوم
حإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذ هان ذرجوا ذح  سناذ أ  :ذ" لى أذش  ا ذح  سناذ  منمذرلا اذح  سناذ
واكنذر في همذبموا   "
ذ2
                                                 
ذ 205 ذ قانون العقوبات القسم الخاص ذحإسه قذ5
ذ 020 ذ العقوبات القسم العام شرح قانون ذوسنيذ0
ذ 205 ذ قانون العقوبات القسم الخاص ذحإسه قذ2
(حلم كفي  ي : ذ ح  ذحمر لىوا ن  ذحين ها   ذ  ط ذذجرائم الأموال والأشخاص واض ذمحم   ذ؛ ذ02-52  ذ جريمة الدعس"لنلح  ذ"ذ2
ذ 52م) ذ 1495ه/1225
ذ 22-22 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ1
ذ 5حإتعواذ22 ذحمرن اذقانون المدني العراقيذ2
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 1: الرابطة السببيةاثالث ً
 ذف ذحإوح   ذحإسلىلىا ذحإهفي وذحإبنإسذ مذ فينلوذحإوكمذحمرن قذإفيجويم ذبمنذفاهنذوواح  ذحمرور ذه ذ  ذ
رلإ ذذ0يك مو ذابح ذحإوكم ذ  را ذرجوا  ذحإه لإ  ذحإسلىلىا  ذ ينذحإسفيواك ذح جوح م ذرحإفي اج  ذحيو ا  
بقذأ ىذ  وِّف ذ أنهن:ذ"حإ في ذحإتيذ و طذ نذ ينذحإتهوذرحإفي اج  ذر بلى ذأاو ذح كن ذحإتهوذاواذحإ
كنف  ذواسذي  عقذ واجوا انذذ  ذراب  ذحإ في  ذلهن ذأوا  ذ نإغ ذنذحيوحيا2  ذو ر ذحإفي اج  "
 ذ2لعقذحمرسيرإا ذحيفينيا   ذكمنذنذجوحياذحلا   حءذ فيشذحلانا ذرجوحياذحمرسنسذ س   ذحيسا
ذ1فإلأحذح  ت ذاب ذحإوح   ذحإسلىلىا ذف ذ ع ذحمرسيرإا ذحيفينيا  
  ذأقذ  ذف ذتج    ذحإسلىلىا  ذ ينذ فيواك ذحين  ذرحإفي اج  ذحمرهنلإمذ فياهنابح ذ نإفيسلى  ذإفيوحذذ
لهوا  ذنذ طذحإفي اج ذ نإسفيواكذ لأح ذكناذ مذ موذحين ذإواو  ذ سلىلىكنذنذو وا ذحإفي اج ذوتىذ
رإواذ ألوذو  رهن ذأرذ تنلإم ذ  نيجهن ذففيواذجوحذش صذ  سن كنذآلوذ  اج ذحلن  ذحمرور قذ
 ذحمر ن   ذفإاو ذحين حذيظوذ سيرلاك ذ مذحإع وذحلخ أ ذطنمرن ذأاوذرطنإ ذحمرهني  ذكباكح  ذثمذ ن
 ذفإاذ ذل  ذل  ذ2حمروا ذو  ذ  اج ذحلن   ذرل  ذ همذحإعواح ينذ  اذل ر ذحإفي اج 
ذ2حمر اذحك  اذف ذيسأ ذحإتن وذ مذحإع وذحلخ أ ذ ن حمذحمروا ذ ذ  وذل  ذحمر اذحك  ا 
 واح و ذألوىذنذ و ح ذحإفي اج   ذرلا ذيكواا ذ فيواكذ   ذفهو ذحين ذذ نو أ ن ذ لأح ذ
حين ذ لىلىكنذ لىنشوكحذنذو ر ذحإفي اج ذركناذ فيواك ذما ذكنه  ذبمتو  ذ و حرهن ذ وذيي قذ إاهنذ
 سلىمذ  لوذ واح وذألوىذ س عفي ذ في ذر ظنفوذ ه ذ لكوذيمكمذحي مذ أ  ذإوالاذ  لوذ في ذ
 ذرحمربن ذ فيشذلأإ ذألن ذش صذحإهواح وذحلملوىذ نذو في ذ في ذحإفي اج ذفا  فيفذحلكا
شهفي ذحلويقذعوذحمر ن ذ  ذحمرس لتشذإفيه جذفأ  سن كنذآلوذبجوححذ  اج ذون  ذ ور ق ذر 
نذحمرس لتشذ سلىمذ نذفمن ذحمر ن ذمحةلإكن ذأرذأرفينءذ عوذحمر ن ذ  ذحمرس لتشذحل    ذ
ا ذلإو ذحإلن وذفسعطذ و  ذح  هنهذ سان اذألوىذفمن ذحلمجنيذ فيا  ذأرذ ف ذحين ذحلمجنيذ في
                                                 
كذ مذحإه لإ ذ ه   ذحلمإتنظذحمرهكاذ فيهن ذ فيهنذحإه لإ ذحإسلىلىا  ذرحإ في ذحإسلىلىا  ذرحإوح   ذحإسلىلىا  ذ لاذأاو ذحمرهنىذنذحلعاع ذرحو  ذفكفيهنذ هذ5
ذ ينذحإسفيواكذح جوح مذرحإفي اج ذحيو ا  
ذ 120 ذ قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمةمحم  ذذ0
ذ 140 ذ العقوبات القسم العام شرح قانون ذوسنيذ2
ذ 250 ذ شرح قانون العقوبات القسم العامحلمجنلي ذذ2
ذ 240 ذ شرح قانون اللبناني القسم العام وسني ذ1
ذ 21-21مرلى سذحإبنإسذنذحمر فيمذحلمر :ذحلخسنيوذحإلىلوي  ذ حذرلإ ذأشو نذ  ذاب ذحمر اذنذ همذحإعواح ينذنذحإت وذحلمر ذ مذ2
ذ 120 ذ أصول قانون العقوبات القسم العاميا ذذ2
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حلمجنيذ فيا  ذ فيش ذحإلن و  ذر  ذي مكم ذ م ذحإعانم  ذرجنء ذ وكلى  ذ سو   ذف  س   ذفع في   ذاب ذ
هن ذرلأإ ذنذبحبهاذ مذحمرهان ذحإ غفيمذ فياذ ذإبحذونر ذحإعن وا اواا5حمرسنيوذ ه ذ سأإ ذشنيك 
حإوماذ مذ  حلوذذإ   ي ذحإه لإ ذحإسلىلىا ذ ينذفهوذحين ذرحإفي اج ذح جوح ا  ذحإتيذرلإه ذ فيش
 واح وذألوىذرلإ ذ نو ذ عسط ذكلىا ذأرذيساذنذ و ح ذحإفي اج  ذر مذأ ويذحإفيظوين ذحإتيذ
ام: ذ ظوي  ذحإسلىمذحمرلىنشو ذ(حلملإواى)  ذر ظوي ذذ2 ظوين ذ0رضه ذلو ذ لكفي  ذحإسلىلىا  ذر  
مذ ذر ظوي ذ هن  ذحلم لىن  ذرضور اذحإلى سذيع  شذأاذأشاذ   ذكوذحإسلىمذحمر ياذ(حإكنن) 
ذاب ذحإفيظوين ذنذر  ذ عنط:
 
 ع  شذاب  ذحإفيظوي  ذاوا ذأ   ذلاذيسأ ذحين ذ مذرذنظرية السبب المباشر (الأقوى):  -1
أا ذيكواا ذفهو ذحين ذ لأح ذكن  ذ   في  ذح  نلاك ذ لىنشوكح ذ تهفي   ذرابح ذ هفين  ذيفيلىغم ذذحإفي اج  ذ لاوذ
ن ق ذ ين ذحإتهوذرحلملإواى ذن ذ و ح  ذحإفي اج   ذرابح ذي  فيم ذحلا  ن  ذحمرذحإسلىم ذحلم نس
ذ2  نلا  ن ذحمرلىنشوذرحكعقذ ينذحإسفيواكذرحإفي اج ذ لاوذ هوهذرحإفي اج ؛ذلمنهنذ ذ
حإتيذ عوامذ فياهن ذاب  ذحإفيظوي ذامذأاو ذحإتهوذحإبقذيأتيذ ه ذفهوذآلو ذرأ نسذحإتكواذ
ا ذفإاو ذحلملاذيه  ذحإتهوذحإسن قذ مذحإفي اج  ذر نإ نليذيوالإفذأرو ذريلى أذبخفيقذأرذح  ئفينهذ لىلى
ج ي اذراكبحذ  ذأاذيأتي ذأرذيع ذفهوذآلوذفاه  ذحإبن ذأي كنذ ممذ لىع ذرافياذجوكح 
ذ1
 ع  ش ذاب  ذحإفيظوي  ذاوا ذ يح  ذحين  ذ م ذحإفي نيجذنظرية السبب الملائم (الكافي):  -2
حك مفي  ذأر ذحمر والإه  ذإسفيواك  ذحإتيذ ع ذبحسمذحلمجوىذحإهن قذإفيوالإني ذرإواذ ذ والفذ أنهن ذ  نيجذ
 ذر فيكوذاب ذحإفيظوي ذفكواذ هن  ذحلم لىن  ذريعواإوااذ ه مذ هن  ذ2رذمحعع ذإبإ ذحإتهو لىنشواذأ
ذ2حلم لىن  
                                                 
  225 ذ شرح قانون العقوبات الأردني القسم العامنجا ذذ5
 تنر  ذحإسلىمذحإتهن ذأرذحلم لىن ذحمر تنر   ذ مذ ينذاب  ذحلم لىن ذحمرذ ر فيهاذ مذيوىذ فيظوي ينذحإتيذام: ذ ظوي  ذ هن  ذحلم لىن   ذر ظويذ0
أصول ؛ذ نإا  ذ545 ذ قانون العقوبات القسم العام؛ذلإهواجم ذ440 ذ شرح قانون العقوبات القسم العامحمر يا ذيفيظو:ذوسني ذ
 ذر عا ذحإتعهنءذيساراذ920-220 ذ قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمة؛ذمحم  ذ220 ذ قانون العقوبات القسم العام
 عسااذحإب رم  فيشذحإ 
  520-220 ذ شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العامحإلون ذذ2
ذ 220 ذ مبادىء القسم العام من التشريع العقابي لىا  ذذ2
ذ 020 ذ شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العامحإلون ذذ1
ذ 220 ذ مبادىء القسم العام من التشريع العقابي لىا  ذذ2
ذ 225-225 ذ المبادىء العامة في قانون العقوباتفيفذرحإلنرق ذحلخذ2
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راب  ذحإفيظوي  ذ عوام ذ فيشذأ نسذ عساا ذحإهواح وذحإتيذشن ك ذنذ فيسفي  ذحلم لىن ذ  ذ
لإسمين:ذأ لىن  ذكنفا ذرما ذكنفا  ذرحإ ن طذنذاب ذحإ تولإ  ذيكوااذ نإفيظوذ  ذفهنإا ذحإسلىم ذ
سلىمذيكتمذإواو   ذ و ح ذحإفي اج   ذفإ   ذي ه  ذكنفاكن ذ و ح ذحإفي اج   ذ واحء ذفإا ذكنا ذحإ
 سيرإ ذ مذحإفي اج ذحإتيذو ر  ذذه ذلإفي  ذأم ذكبو  ذر واحءذ ع    ذأمذ ألو  ذفهمذحإتيذ  ذ
أ نذ لأحذكناذحإسلىمذلاذيكتم ذفإ  ذلاذي ه ذكنفاكن ذر نإ نليذي س لىه ذ مذ  نوذحمرسيرإا  
ذ5
:ذ ع  مذاب ذحإفيظوي ذحمرسنرحاذ ينذجما ذحلم لىن ذحإتيذ نو ذنذالأسبابنظرية تعادل  -3
رلإواوذحإفي اج ذحيو ا  ذرابحذيهنيذلإانمذحإه لإ ذحإسلىلىا ذ ين ذكوذحلم لىن ذر ينذحإفي اج  ذرإوا ذكناذ
  ام ذكوذ فيهاذنذحمرلن ك ذمح ر كحذر  تنر كن ذرينذية مذ فيشذلأإ ذ لن ك ذ فيواكذحين ذ  ذ
هفذحلمجنيذ فيا  ذر وض  ذ ا ذكنا ذيهن ا  ذ ن عكن ذلإلىو ذرلإواو ذحلن ر   ذفه لإ ذ واح و ذألوى  ذك 
حإسلىلىا ذ ظوذلإنيم ذ ينذ فيواكذحين ذرحإفي اج  ذرك  أذحلمجنيذ فيا ذأرذ لنطذجو مذآلو ذحتج ذ
 تسهن ذ لأاذفنإهواح وذحإتيذ   لوذنذحإ سفيسوذحإسفيبيذلالوا ذ راذحلا  عن ذ  واحفوذذ  ذحإفي اج 
ذ0 حإسلىلىا حإه لإ ذ
 ذيس واجمذ وضذحمرن اذحإعن وا ا ذحإتيذ هان ذحإسلىلىا ذنذحإعن وااذحإهوحلإمإلىاناذأرذ هوف ذرذ
ذواسذر  ذفا ذ نذ   :ذ  مذلإن وااذحإهعوا ن ذ)90(جنءذنذحمرن اذذكمنذذذ   ذاب ذحمرسأإذ   ولإ
إكفي ذيسأ ذ مذحيويم ذرإواذذذ سأ ذش صذ مذجويم ذ ذ كمذ  اج ذإسفيواك ذح جوح مي ذذلا"ذ–ذ5
رذلاوقذرإواذذأذ رذ هنلوأذ و حرهنذ لىمذآلوذ ن ق لإ ذ نااذ  ذ فيواك ذح جوح مذنذاذكن
ذكناذيهفي  
سأ ذحإتن وذنذاب ذف ذي ذذ و ح ذ  اج ذجو ا  ذنأ نذ لأح ذكناذلأإ ذحإسلىمذرو   ذكنفاكذذ–ذ0
ذ2 مذحإتهوذحإبقذح كلى  "ذ لاوذحلنإ ذ
حإفي اج ذحيو ا ذ  ذ فيواكذذي  حذ مذحإتعواذحلمر ذأاو ذ سنو ذ واح وذألوىذنذ و ح 
لاذ فيتمذحإوح    ذحإسلىلىا  ذ افيهمن  ذ غمذحإفيظو ذ مذاب  ذحإهواح وذ لأح ذكن  ذ ن ع   ذأرذذ؛حين 
 هنلوا  ذأر ذلاوع  ذإفيسفيواك ذح جوح م  ذرابح ذيهني ذأ   ذإ واحفو ذحإه لإ  ذحإسلىلىا  ذ ين ذحإسفيواكذ
                                                 
 ذمبادىء القسم العام من التشريع العقابي؛ ذ لىا   ذ220-220 ذ شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العامحإلون  ذذ5
ذ 220 
ذ 025 ذ ة في قانون العقوباتالمبادىء العامحلخفيفذرحإلنرق ذ؛ذ940-440 ذ العقوبات القسم العام شرح قانون ذوسنيذ0
ذ 22 ذ قانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ2
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  ذحإهواح وذذ ح جوح ا يفيلىغمذأاذيكوااذحإسفيواكذلإ ذشن كذرإواذ في امذلإفياوذنذحإفي اج ذذ رحإفي اج 
ذ5 ر اذكن  ذ لن ك ذحإهواح وذحلملوىذ في امذأككذ حلملوى
) ذرلأإ ذبه هذ90أاو ذحمرلووذحإهوحلإمذلإ ذأ  شذحمرور  ذنذحإتعواذحإبن ا ذ مذحمرن اذ(ذ لاوذ
سأ  ذ م ذحإفي اج  ذحإتيذحإ  تافذ م ذو ا ذحمرهان  ذحإبقذن ذحإتعوا ذحلمر   ذ لأ ذ او ذحين  ذلا ذي ذ
ذغاِّذ    ذلاي ذذرأإواذ نو ذ واح وذألوىذ سلىلى ذنذ و حرهن ذرأاو ذرجوا ذفهفي ذو في ذفامنذ
 مذحإفي اج ذفع ذو  ذحمرلووذشوطذحإكتني  ذواسذألبذ فيظوي ذ هن  ذحلم لىن ذرو  ذحلنإ ذ
حإتي ذ فيع   ذبهن ذحإه لإ  ذحإسلىلىا   ذرحشة  ط ذن ذحإسلىم ذأا ذيكواا ذكنفاكن ذرأ  اح ذإفيع نء ذووي ذ
رحمربن ذ فيشذلأإ  ذكممذذ0 ع  ذحإوح   ذحإسلىلىا ذرفعكنذإظورهذحلن ر  ح     ذحلم لىن ذحإتيذ
ضذلن  ذ ور ق  ذرأ وىذحلن  ذ  ذ لن    ذبجورح  ذرن ذحإ ويق ذ في  ذ عو ذحمر ن ذ  ذ هووذ
حمرس لتش ذ هوض  ذحإسان ا ذحإفينلإفي  ذإفيل صذحمر ن  ذبحن   ذ ور ق  ذرأ وى ذلأإ  ذ   ذرفناذ
حمرور قذحلمر   ذفتمذاب  ذحلنإ  ذيكوااذحإل صذحإل صذحيويحذحإبقذجوحذ سلىمذحلن  ذ
حإبقذ لىمذحلن  ذحلمر ذ سيرلاك ذ مذجويم ذح لن  ذفعط ذرماذ سير ذ مذحإفي اج ذحإبن ا ذ
و ح ذ سلىمذون ر ذألوى ذرامذ لىم ذكنهذ ذحإوافناذنذحإفي اج ذحإبن ا ذحإتيذامذحإوافنا؛ذلماوذ
ىذ  ذح لن    ذ لأ ذإوالاذحإبقذأ وذذحإفي اج  ذ فيش ذحإوما ذ م ذأ   ذما ذ س عو ذ م ذحإسلىمذحلمر 
ذعوذ  ذحمرس لتش ح لن  ذحلمر ذمرنذ  ذ
أاوذحمرلووذحإهوحلإمذألبذ فيظوي ذ هن  ذحلم لىن  ذواسذ   ذ نرىذذ)90حمرن اذ(ي  حذ مذ
 ينذحإهواح وذ غمذحإفيظوذ مذأوا  ذكوذ ن و ذرحك تشذبمجو  ذكوا  ذأو ذحإهواح و ذر ذيس لىه ذ
نذونإ ذرحو ا ذرامذحلنإ ذحإتيذ كوااذفاهنذحإفي اج ذونلفي ذلاذمحن ذذ لاوذحمرسيرإا ذ مذحإفي اج ذ
نذجما ذحلنلا   ذر اذ ذيواج  ذفن و  ذر نرىذأي كن ذ ينذحإهواح وذ راذ تويقذ ن ذ لأح ذكن  ذ
ذ2 واح وذشنلأا ذأرذ أإواف  ذ وذ  وانذلأح ذلإام ذرحو ا 
ذ
ذ
                                                 
ذ 125 ذ المبادىء العامة في قانون العقوباتحلخفيفذرحإلنرق ذذ5
ذ 52-22 ذ "جريمة الدعس"لنلح ذذ0
ذ 22 ذ  تسذحمر   ذ2
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 (الخطص) الركن المعنوي أو الأدبي للجريمة
 ذف ذ عوامذحمرسيرإا ذحيفينيا ذ5حإوكمذحإبن ذإفيجويم ذف ذ  ه  ذحيويم ذلإنيم ذ  ر  حإوكمذحمرهفيواقذاواذ
أوا ذحإوكمذحمرهفيواقذرذذبمجو ذلعقذحإوكمذحمرن قذإفيجويم  ذ وذلا  ذ مذلعقذحإوكمذحمرهفيواقذأي كن 
ذ0 كممذنذل ي ذحمرسير ذ مذحيويم  ذإكمذ عقذحإه حإ ذريتمذحإهعوا  ذأموحضهنذحلاج من ا  
رابحذحإوكمذ  نذأاذي  بذلوا اذحإهم   ذكمنذاواذنذحيوحياذحإهم ي  ذر  نذأاذي  بذلوا اذ
رحإتنلوذ افيهمنذاواذحإع  ذحيو م ذذحمرور ذ ب ك   ذكمنذنذحيوحياذماذحإهم ي  ذك واح  ذ2حلخ أ
تهوذ واجا ذحإتن وذ  ح   ذ  ذح كن ذحإ أ  :ذ"حإع  ذحيو مذحإهوحلإمذهذلإن وااذحإهعوا ن ذ ووذذلإ رذ
ذنذر ينو ذ ذ2  اج ذحيويم ذحإتيذرلإه  ذأرذأي ذ  اج ذجو ا ذألوى "ذن ذ  ان فكذذ حمركوااذإفيجويم 
ذ1"أاوذحيويم ذ كوااذ م ي ذ لأحذ واحفوذحإع  ذحيو مذإ ىذفن فيهن "ذ:)22حمرن اذ(
 كواا ذحيويم  ذما ذ م ي  ذ لأحذ عواإ : ذ"ذذحإفيواو ذحالو ذإفيجويم  ذحإتي ذ عن و ذحإهم ثم ذيلىينِّ ذ
  مذذم  وا  ذأذ2مذأكناذابحذحلخ أذ ونلاكذأ واحءذذ إتن وحإفي اج ذح جوح ا ذ سلىمذل أذحرلإه ذ
ذ2"رح و لم مذ وح ناذحإعواح ينذرحلم ظم ذرح ذمأ  مذحو انطذذمح  لىن ذأ
 مذلإ وذ":ذ فيشذ صوذذ وابذ  مذحإتعوا ذحلمر ذ)552(فيمن ا ذإركبإ ذحلن ذ نإفيسلى  ذ
رذ  مذأرذ  وا  ذأون ذ نذ مذ أا ذكناذلأإ ذ نشئكذذرذ سلىمذنذلإ في ذ مذماذ م أذ نذل أش  كذ
ذ4" …رح ولم ظم ذرحلمرذ  مذ وح ناذحإعواح ينذرحأرذ  مذحو انطذأح  لىن ذ
نذ آلوذرذ وضكذأذ لأىأو  ذبخ ئ ذأكوذ مذ"ذ: مذحإتعواذحلمر ذ)252(حمرن اذذ  و رذ
مذ وح ناذحإعواح ينذرذ  أرذ  مذحو انطذأرذ  مذح  لىن ذأرذ  وا  ذأون ذ نذ مذ أا ذكناذلأإ ذ نشئكذ
ذ9" …رح ولم ظم ذرحرحلم
                                                 
ذ 225 ذ شرح قانون العقوبات القسم العامرحإ  بي ذحل يبمذذ5
ذ 521 ذ ت القسم العامالعقوبا شرح قانون ذوسنيذ0
ذ 400م) ذ 2220ه/9025(حلا كفي  ي :ذ ح ذحين ه ذحي ي ا ذ  ط ذذقانون العقوبات القسم العاممحم ذيكمذأ واذ ن و ذذ2
  42 ذ 22حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،لواشفينر ذذ2
  42 ذ 22حمرن اذذ، تسذحمر   ذ1
  واحءذكناذابحذحلخ أذ ونلاك ذأر) نذحلملوذ(ذ2
  22 ذ 12حمرن اذذ،سذحمر    تذ2
  210 ذ 552حمرن اذذ، تسذحمر   ذ4
  220 ذ 252حمرن اذ ، تسذحمر   ذ9
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حمرلووذح    مذإتظذحلخ أذمجو كحذإفي لاإ ذ فيشذذر  وظذ مذل  ذ وضذاب ذحمرواح ذأاوذ
رضور ا ذحإلى سذيع  م ذأا ذ   ووذ  ذ هويفذحلخ أذذ حإوكم ذحمرهفيواقذنذحيوحيا ذما ذحإهم ي 
ذرلوا  ذنذحإعن واا 
ذ
 وعناصره تعريف الخطصأوًلا: 
نذرض ذ هويفذلإن وا ذإفي  أ ذ ينذرحض ذإ هويفذذويهن ذحيفينيا  ذ مذواسذحمرلى أتخ فيفذحإ ل
رحإع نء ذرحإغنإلىا ذ بامذ  ذ  مذرض ذ هويفذإ ذرإع ذحتج ذحمرلووذذإفيعن وااحلخ أذر ينذ وك ذ
رإهوذحإسلىمذنذلأإ ذحإ هوا   ذنذحإلمواإا  ذرح ونط  ذبجما ذحلنلا ذذ 5حلاتجن ذحابحإهوحلإمذ
" ل  ذحين ذ في ذ  وف ذ واحجلىن ذذ:ع  ذ نلخ أري ذذ فذحإهنمذإفي  أحإ هويذحك مفي ذ في ذرض 
 راذأاذيت مذ  وف ذ  ذذ حلا  ذرحلب ذحإتيذيتوضهن ذحإعن واا ذر  مذوافيواإ   ذ لىهن ذإبإ 
"  و ح ذحإفي اج ذح جوح ا  ذنذوينذكناذلأإ ذنذح   ن   ذركناذرحجلىكنذ فيا 
ذ0
ذ
 عناصر الخطصثانًيا: 
نذحيويم ذحمرور ي ذيأتيذ فيواك ذراواذ وي ذإ ذأق:ذأاو ذ فيواك ذثمواذ  ح   ذففيا  ذ في وهذحإتن وذذ اوذ
  ذ  اناذحإسفيواكذ راذحإفي اج  ذرإكفي ذ   ذون ر ذ في  نذيخ  و  ذ واحجلىن ذحلا  ذرحلب  ذر ذ
يلىب  ذ ن ذنذر ه  ذإ جفيمذحإفي نيج ذحإ ن ا؛ ذراوا ذ ن ذيسمش ذ نإهفي و ذحلمر  ذإفي  أ  ذرحإهفي وذ
كممذيسواوذ وكلى  ذ سو  ذأكبوذذذ2ي مبوذ نإه لإ ذحإفيتسا ذ ينذحإتن وذرحإفي اج ذح جوح ا  ذحإبن  
 مذحمرعو  ذفنإسنيقذنذاب ذحلنإ ذأ ح ذفهوذحإعان اذحمرسو  ذأق:ذأ ح ذح ل  ذ واحجلىن ذحلا  ذ
 وذلا  و ذ مذأاو ذابحذلاذيكتمذذ لاوذحإفي اج ذح جوح ا  ذذتيذيتوضهنذحإعن واا ذرإكفي ذ ذيو رحلب ذحإ
ذ واحفوذحإوح   ذحإفيتسا  ذ ينذ  ح اذحإتن وذرحإفي اج ذح جوح ا  
:ذ اوذأ نسذرحجلىن ذحلا  ذرحلب ذنذحلواح  ذخلال بواجبات الحيطة والحذر: الإأ
حمرور ي  ذاوا ذحإعن واا ذحإبقذ    ذ سن  ذحإ ووذركاتا  ذح    ح هن ذر انا ذحإهعوا ن ذحمرة لى  ذ فيشذ
اذيلموذ في ذحلم ظم ذرحإ هفيامن ذرحإعوح ح ذحإتيذ    انذحيه ذحإويا ذمخنإت هن ذرإتظذحإعن واذ
                                                 
ذ 020 ذ شرح قانون العقوبات القسم الخاصحإ  ا ذذ5
ذ 222 ذ العقوبات القسم العام شرح قانونوسني ذذ0
ذ 220 ذ شرح قانون العقوبات القسم الخاصحإ  ا ذذ2
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نذحإ رإ  ذري هينذ فيشذحمر نطلىينذ  م ذمخنإت هن ذكعواح   ذحمرور  ذرماان ذ م ذحإعواح ينذحإتيذ فيظاذ
ذ5 حلانا
: ذفنلخ أ ذلاذيعوام ذبمجو  ذرجوا ذ: العلاقة النفسية بين الفاعل والنتيجة الإجراميةب
ا   ذرحلب  ذفعط  ذ وذ مذحإ ور قذأاذ عوام ذلفي  ذ ينذح  ح ا ذرحإفي اج ذح ل  ذ واحجلىن ذحل
ح جوح ا ذوتىذي مكمذحإعن وااذ مذمحن لى ذحإتن و ذراب ذحإه لإ ذحإفيتسا ذ ينذحإتن وذرحإفي اج ذ
ح جوح ا  ذامذحإهفي و ذحإوياسذ مذ فينلو ذحلخ أ  ذرلهب  ذحإه لإ  ذلوا نا: ذ والإ  ذحإفي اج  ذر  مذ
ذ0 والإههن 
حإفي اج   ذرإكمذلاذ  ج ذذ:ذلوا ا ذي والإ ذفاهن ذحإتن وذ  كناذو ر 2والإ رحلخ أ ذ  ذحإ 
  وذابحذحإفيواوذرذذ 2  ح   ذ  ذلأإ  ذ وذيوممذنذ  مذرلإوا هن ذري والإ ذحو انطكنذأنهنذإمذل  
 مذحلخ أذنذحلنلا ذحإتيذي   ذفاهنذ مذحإتن وذ فيواكذل وذ فيجاذ في ذحإفي اج ذحلخ واذ  ذ
إكمذيأ وذنذ  م ذرلإوا هن  ذريه ع ذ  م ذرلإوا هن ذ فينءكذ فيشذ فيم  ذ إ كناذو ر ذحإفي اج   ذرذ
 هن  ذنذحإسانلإ   ذكممذيعوا ذ وكلى  ذ سو  ذيحي ا ذنذ كناذ   واذرضاقذفا  سذش  كنذ
 كن ا ذو ر ذ في ذحإفي اج  ذرإكفي ذفنإسنيقذافين ذكناذ هفيوا كنذإ ي ذ إذفاع في ذأرذي الى ذبجورح 
ذ1 إ كن  ذ تن يهنذ س هافيكنذبمهن  ذنذحإسانلإ  ح  موذنذحإسو  ذظفيكنذ في ذ  مذرلإوا هن ذأرذ
أ ن ذحلخ أ ذ  را ذحإ والإ : ذفتم ذاب  ذحلنإ  ذلاي والإ  ذحإتن و ذو ر ذحإفي اج   ذف  ذيلىب ذ
ذ2 جه ك حذإفي افيواإ ذ راذرلإوا   ذر ا ذكناذ ن   ن    ذركبإ ذ مذرحجلى ذأاذيلىب ذجه ك حذإ تن ي 
نذ مذحإتن وذ فيواكذ  ح قذ فيجاذ في ذري وافوذابح ذحإفيواوذ مذحلخ أذنذحلنلا ذحإتيذي   ذفاه
حإفي اج ذحلخ واذ راذأاذي واحفوذإ ىذحإتن وذحإهفياذ نإفي نيجذلخموا ذنذ   حك  ذ فيه ذ مذ والإ ذآرن ذ
 فيواك ذرحإهموذ فيشذ تن ي  ذر ن ذكناذإا   ذإواذ ب ذ نذنذر ه ذ مذوا  ذرح  لىن ؛ذلم  ذنذ
ممذيس موذنذحإسانلإ ذفةاذطوايفي ذر ه ذ والإ ذحإفي اج  ذرإبإ ذ مذرحجلى ذأاذي والإ ذو  رهن  ذك
                                                 
  222-922 ذ القسم العام العقوبات شرح قانون ذوسنيذ5
  220 ذ شرح قانون العقوبات القسم الخاصحإ  ا ذذ0
ذ م ي  فيقذ فيشذحلخ أذ  ذحإ والإ :ذحلخ أذحإواح مذأرذحلخ أذ  ذحإ لى و ذري فيقذ فيشذحلخ أذ  راذحإ والإ :ذحلخ أذ  راذحإ لى و ذأرذحلخ أذماذحإواحذ2
العقوبات  شرح قانون  ذ أ  ذ أ   ذ   وا ذ نإ لى و ذأر ذحإوا م ذوسنيرح  همن ذحإوالفذحلمر ذأر ؛ ذلماو ذثم  ذ فينلإ كن ذنذرلفذحلخ
ذ 922 ذ مذحلهن ش ذ اللبناني
ذ حمر   ذ تس ذ2
ذ 415 ذ شرح قانون العقوبات الأردني القسم العامللى م ذذ1
ذ 922 ذ العقوبات اللبناني شرح قانونوسني ذذ2
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 را ذ والإف ذإ  ةحو   ذفأ ى ذ   ذ لن   ذحإسنيق ذ ن  انو ذحإل ي  ذر نإ نلي ذأ ى ذ   ذ  مذ
 ا و  ذ فيشذحمروكلى ذفأ ىذ  ذون  ذ ور ق ذفنإسنيقذ ذي والإ ذو ر ذحلن ر ذحمرور ي  ذرإكمذذ
إ كن  ذتجفيمذرلإواوذحلن  ذكناذ مذحإواحجمذ فيا ذ والإههن؛ذلم  ذنذح   ن   ذ والإههنذفلىمنذأ  ذ 
فكناذرحجلىكنذ فيا ذفهوذلأإ  
ذ5
 في القانون : صور الخطصثالثًا
  ذر  مذح ون ام: ذحإو وا   ذرحإ هوا  ذرذرذلإن واا ذحمرور  ذلوا كح ذإفي  أ ذذإع  ذأر   ذحمرلوو ذحإهوحلإمذن
 مذلإن وااذحمرور  ذذ)20(رذ)20(واح ذكوذ مذحمر وح ناذحإعواح ينذرحلم ظم ذرحإلىان ن ذحمر     ذن ذذ
رحإو وا  ذر  مذحلا  لىن ذر  مذحلاو انطذذح ون ام:ذرذركبإ ذأر  ذلإن وااذحإهعوا ن ذلوا كحذإفي  أذ
ذ )252رذ552رذ12(واح ذكوذ مذحمرر  مذ وح ناذحإعواح ينذرحلم ظم ذرحلمرح و ذرلأإ ذنذذ
حلاو انطذرحإ وا ذحإتيذلأكوانذحمرلووذحإهوحلإمذام:ذ(ح ون ذرحإو وا  ذر  مذحلا  لىن ذر  مذ
) ذرضور ا ذحإلى سذ ع  مذأا ذ   ووذ  ذاب  ذحإ وا ذ ظم  ذرحلمرح ولم نا ذحإعواح ينذرح  م ذ وحرذ
ذ لكوذ واج :
ع  ذ  ذ ع اذحين ذنذ   حكذ نذية مذ فيشذ فيواك ذر  وف ذنذرلإ ذي  فيمذ:ذي ذالإهمال -1
 ذريهكذ في ذأوان كنذ0فا ذحلو ذرحلا   ذفاواج ذ  ح   ذ لكوذيس لىه ذ ه ذرلإواوذحإفي نيجذحإ ن ا
نإ تويط ذفا مبوذابحذحإفيواوذ مذحلخ أذ نإسفيواكذحإسفيبيذ  اج ذإةكذرحجمذأرذلا  فينوذ مذ فيتابذ 
 ذفهواذ  وهذلنطشءذلاذي   ذ مذحإل صذحلويصذحمر  اذحمرع  ذإلأ وا ذرحك سمذ2أ وذ ن
لهنذرفقذ نذ س في   ذطلىاه ذحلم وا  ذر مذحلم بفي ذحإهمفيا ذلهب ذحإ وا اذ مذحلخ أ ذكنإسنيقذحإبقذ
 ان  ذنذحإ ويقذنذحإفياوذريةكهنذ راذأاذي  ذلهنذ شن اذإا  ذ فيشذرجوا ذحإه وذنذذ ه في 
حإسان ا  ذف    م ذبهن ذ ان ا ذألوى ذفأ ى ذ   ذون ر  ذ ور   ذر  ج ذ فيهن ذ وا  ذأر ذ لن   ذ
جوح ا ذإوا ذكناذووي كنذف نومذحإسان اذحإهنطفي ذل  ذ في ذ فيواكذ فيبيذففياذل وذحإفي اج ذح 
ذ2 سلىمذ ونإ  مح نطكنذفهواذلإ ذأل أذ
                                                 
ذ 215 ذ شرح قانون العقوبات الأردني القسم العامنجا ذذ5
ذ 220م) ذ 4295ه/9925(حلا كفي  ي :ذ فيلأاذحمرهن ه ذ  ط ذذفي قانون العقوبات الخاصلن وذحمرولتنرق ذذوسمذ0
ذ 125م) ذ 1495ه/1225 ذ4(حإعناوا:ذ ح ذحإتكوذحإهوبي ذطذجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ؤهذ لىا  ذذ2
ذ 205-105 ذ قانون العقوبات القسم الخاصحإسه ق ذذ2
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هوذ ن ذكناذيمذحإ   ذر واءذحإ ع يو ذفنإتن وذيذع  ذبهنذح ه حمذحمرهن اذر عصي ذذ:الرعونة -2
 ونإ  ذحك سن ذحمرهفيوا ن ذحإ ور ي  ذإ جفيمذذفنيهوذأر ذحإغفيطذ في مذ فيا   ذ  اج حإهفياذ    ذ
ظهوذنذرحلإه ذحإ و  ذرحإو وا  ذلإ ذ   بذأو ذشكفيين:ذفإ نذأاذ ظهوذنذرحلإه ذ ن ي  ذر  نذأاذ 
 ذ0 ذفنلمر ذ حج ذ  ذحلخت ذر واءذحإ  وه ذرحإبن ذ حج ذ  ذجهوذحإتن وذر  م ذكتنء  5أ  ا 
 ذاب ذحإ وا اذ مذماانذ مذلوا ذحلخ أ ذاواذح  نهذحإتن وذ في ذح كن ذحإتهوذرأااذ نذيماِّذ
وذون  ذ  ذكممذيعوا  ذ وكلى  ذراواذما ذكتواء ذإعان  ن  ذفأ وىذلأإ ذ  ذرلإواذ2 نإ هوا  ذرحلا  فنو
أر ذيعوا  ذحمروكلى  ذ سو   ذيحي ا ذن ذ كنا ذ   وا  ذأر ذ كنا ذ كبو ذفا  ذحمرفي   ح ذذ 2 ور ق
رإكمذرحمرفيه تن ذ ه م ك حذ فيشذ هن  ذنذحإسانلإ  ذرح  عن كحذ في ذ إ كن  ذ تن قذرلإواوذحلن ر  ذ
ذ1  نلملأىذنفا امذ مذفاهذ أرذي  اذ ان اذ حلم وذيخوجذ مذ ع يو ذفا امذأو ك ح
 نإفيظو ذ   ذطلىاه  ذحإعن  ا ذحإتي ذي  عق ذحلخ أ ذبم نإت هنذذح ون  فيفذ م ذفنإو وا   ذتخ
  عقذبم نإت ذلإواح  ذحلخكاذيون ذ واجلىهنذحلخكاذحإتفيا  ذرحفنإو وا  ذ   عقذبم نإت ذحإعواح  ذحإتيذ 
ذ2 حإهن  
 لاذأنهنذلاذ سنرقذحإهم ذذ رامذألإو ذ  ذحإهم ذ رحإو وا  ذتمبوذأش ذلوا ذحلخ أذل وا ا
ذ2 ر نإ نليذ ذيعلىفيهنذ ر ذيوممذفاهنذ ين ذ ذيو ذحإفي اج ذحإتيذو ر إكوااذح
حإ ع اذحإفين جذ مذحإ اش ذرحإغتفي ذماذحمرهبر ا ذراواذي لن  ذ  ذذع  ذ  :ذي ذعدم الانتباه -3
 ذإكوانهمنذي مب اذ فيواكنذ فيلىاكن ذيفيلأذ في ذحإ و 4ح ون 
 ذفاعفذفاهنذحين ذ والإتكنذ فيلىاكنذف ذ9
كممذذ25حلب  ذحإبقذ م ذشأ   ذأا ذ وا  ذ را ذو ر ذحإفي اج  ذح جوح ا ذرأو انط ذي  ب ذحلا
                                                 
ذ 420 ذ انون العقوبات القسم الخاصشرح قحإ  ا ذذ5
ذ 224 ذ 1 ذجالموسوعة الجنائية لى حمرفي  ذذ0
ذ 422 ذ 5 ذجالنظرية العامة للجريمة والعقوبةحإلفينرق ذذ2
ذ 050م) ذ 4295ه/2225(  و:ذ  لىه ذجن ه ذفيح ذحلمر  ذ  ط ذذفي المسؤولية الجنائيةمحم ذ   تشذحإعفيفيم ذذ2
ذ 222 ذ لعقوبات اليمني القسم العامشرح قانون الجرائم واحإلون ذذ1
ذ 220 ذ قانون العقوبات القسم العامأ وا ن و ذذ2
ذ 222 ذ شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم العامحإلون ذذ2
 شرح قانون ذوسنيكباذ مذشوححذحإعن وااذ في ذشووهاذإ وا ذحلخ أذلأكورحذح ون ذر  مذحلا  لىن ذ هكنذإكوانهمنذيمب اذ فيواكنذ فيلىاكن ذ فيها:ذذ4
 ذشرح قانون العقوبات القسم الخاص؛ ذحإ  ا  ذ050  ذ في المسؤولية الجنائية؛ ذحإعفيفيم  ذ512  ذ العقوبات القسم العام
ذرمااا ذ 220 
ذ 205 ذ قانون العقوبات القسم الخاص ذحإسه قذ9
ذ 012 ذ العقوبات القسم العام شرح قانون ذوسنيذ25
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يسواوذ وكلى  ذنذطويقذ   وا ذراواذيمنيحذ مذ ه  ذ مذحإوكن  ذف ذيفي لى  ذ  ذحإلن وذأرذ  ذ
ذ5حمرلناذأرفينءذ لىوا ااذفا سلىمذنذرلإواوذحلن   
في ذحلنلا ذحإتيذيعوامذع  ذ  ذ سمشذ ه مذحلاوةحيذأرذحإ تويط ذري ذ:ذري ذعدم الاحتياط -4
فاهن ذحين ذ همو ذ ينبي ذكنا ذ م ذحإواحجمذ  م ذحإعانم ذ  ؛ ذلم   ذيهفيا ذبم ىذل وا   ذربمع ح ذ
حين ذيهفياذطلىاه ذحإهموذحإبقذذ ذري هكو ذ مذ في ذحلنإ ذ نلخ أذ  لى و؛ذلماوذ0حلمضوح ذحمرة لى ذ فيا 
 ذر ذي  بذحين ذ نذ2فهفي ذيأ ا  ذريهفيا ذكبإ ذ نذية مذ فيا ذ مذل و ذر ماذلأإ ذيم مذن
 ذريفي لىقذابحذحإفيواوذمنإلىكنذ فيشذ2جوح ا يفيلىغمذحتخنلأ ذ مذحإوا نيوذحإتيذلوا ذ راذلعقذحإفي اج ذح 
  ذكممذيسواوذ سو   ذيحي ا ذنذشن وذآاوذ نإسكناذفاع وذأرذ1 نيعمذحإسان ح ذرحإ  حجن 
من ذإا جنريذحإسان اذحإتيذ ذركعني ذحإسان اذحإبقذيفي وهذ  ذحإاسن ذأرذحإل2ي امذأو ذحمرلنا
ذ2أ ن  ذرإا ع مذ فياهنذ راذألبذحلاو انط ذفاي قذ  ذحإفي اج ذح جوح ا  
:ذراواذأاذيسفي ذحين ذ فيواكنذ فيشذنحواذيخنإفذنظمة والأوامرمراعاة القوانين والأ عدم -5
 ذذ4جوح ا   ع  شذحإعواح  ذحإتيذ عو انذحإعواح ينذرحلم ظم ذرحلمرح وذبمنذيي قذ  ذو ر ذحإفي نيجذح
  ذر مذ9كنإفي وا ذحإتي ذ فيظا ذحمرور  ذروانيا ذر نيو ذحإفيعو ذرحإعواح ين ذحلخنل  ذ نمر في   ذحإهن  
حلم بفي ذ فيشذلأإ  ذكممذيسواوذ وكلى  ذ نتجن ذ هنكسذف  سذش  كن ذفع في ذأرذألن  ذبجورح ذ
فناذركممذيعوامذ   ماوذحمروكلى ذأكبوذ مذحإه  ذحمرسمواحذ  ذلإن وا كن ذف فيعفيمذحمروكلى ذريي قذ  ذرذ
ذ25   ذ مذحإوكن ذر لن  ذ ه ها 
اب ذحإ وا اذتخ فيفذ منذ لىقذ مذحإ وا ؛ذلمنهنذ كتمذرو انذإعانمذحمرسيرإا  ذرإواذ ذ
ية مذ فياهنذأقذضو  ذرلاذ  نجذ  ذ رلىن ذحلإةحف ذرحلإه ذلنل ذ مذحإ وا ذحلملوىذإفي  أ ذ وذ
ب  ذحإ وا ا ذ   ذماان ذ مذ يوح  ذاذ س عفي  ذ م ذحإ وا  ذحلملوى  ذرلهبح ذافينكذ م ذيوىذ أاوذذه ذ  ذ
                                                 
ذ 205 ذ جريمة الدعس" ذ"لنلحذ5
ذ 222 ذ 5 ذجالنظرية العامة للجريمة والعقوبةإلفينرق ذحذ0
ذ 050 ذ في المسؤولية الجنائيةحإعفيفيم ذذ2
ذ 045 ذ شرح قانون العقوبات القسم الخاصحل يس ذذ2
ذ 205 ذ قانون العقوبات القسم الخاصذحإسه ق ذ1
ذ 124 ذ 1 ذجالموسوعة الجنائية لى حمرفي  ذذ2
ذ 90-40 ذ ص والتعويض عنهاجرائم القتل والإصابة الخطلفياو ذذ2
ذ 245 ذ شرح قانون العقوبات القسم الخاصحل يس ذذ4
ذ 90 ذ جرائم القتل والإصابة الخطص والتعويض عنهالفياو ذذ9
ذ 405 ذ قانون العقوبات القسم الخاصذحإسه ق ذ25
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حإ وا ذإفي لاإ ذ فيشذحلخ أ ذماذ  ي ذإ ذ وا كن ذ مذحلا  ع إا  ذفإلأح ذ و مذ فيشذفهفي ذلإ وذأرذ
 لن    ذفنإتن و ذيسأ  ذ م ذجويم ين  ذجويم  ذحمر نإت  ذإفيعواح ين ذرحلم ظم   ذرجويم  ذحإع و ذأرذ
ذ5ح لن   
 الفقهالأركان الخاصة للجريمة المرورية في لفرع الثاني: ا
حإتعهنءذحإع ح شذ حمهاذحللهذ ذيفي واحذلوحو ذ فيشذأ كناذحيويم  ذكمنذاواذنذحإعن وااذحإواضهم ذذ اوذ
 واحء ذأكن  ذجويم  ذحإع و  ذأم ذحإ ن  ذأمذذ أاو ذحمرهنلويمذ  واح ذ فيشذأ كنا ذكوذجويم  ذ هافيهنذ لاوذ
أاذ عوا ذ أاوذذفي جذ فيهن ذحإع وذرح لن  ذ س  ا  ذيويم ذحلواح  ذحمرور ي ذحإتيذيحإسولإ  ذر نإفيسلى
   ذأ كنا ذكوذ فيهمنذلاذتخوجذ مذاب ذحلم كناذحإب ر ذحإتيذام:ذحإفيلنطذح جوح مذرحإفي اج ذرحإوح
ذ كوااذ م: ذراب ذحلم كناذ حإسلىلىا ذ ينذحإفيلنطذرحإسفيواك
 فهوذحين ذحمري قذإوافناذحلمجنيذ فيا  ذ-5
 رلإواوذحإتهوذل أذ مذحين  ذ-0
ذ0 أذر  اج ذحإتهورجوا ذحإوح   ذحإسلىلىا ذ ينذحلخ ذ-2
ذرضور اذحإلى سذيع  مذأاذ   ووذ  ذكوذ مذاب ذحلم كناذرإواذ لكوذمجمو:
 المجني عليهأو إصابة وفاة إلى الركن الأول: فعل الجاني المؤدي 
 ي ىذابحذحإوكمذأاذيأتيذرذذاواذحإوكمذحلمر ذنذحلواح  ذحمرور ي  ذأرذ لن   ذرفناذحلمجنيذ فيا  او ذ
  ذأم ذكنا ذحإتهوذنيذ فيا  ذ واحء ذأكنا ذحين ذ وي ك ح ذابح ذحإتهو ذرلإنل  حين ذفه ك ذي امذحلمج
رماان ذ مذأذرحإلىان ن  ذفيعواح ينذرحلم ظم إه م ذ وح ن   ذإأر ذذ أر ذ ع ا ذ    اج  ذ ونإذو  
 ذر مذلوا ذابحذحإتهو:ذحلال  حمذبموكلى  ذأرذ  سذش ص ذأرذ  إاقذحإ ويق ذأرذ2لوا ذحلخ أ
جوحءح ذحإتيذتمفي ذرلإواوذحلن   ذفإاو ذحإتن وذ   ذأرذ  مذحتخنلأذحإعنءذ نءذنذحإ ويق ذأرذوتوذ 
حإفي اج ذلإ  ك ذفاكوااذ سيرلاك ذ مذحإع وذحلخ أ ذر اذذذ سيرلاك ذ مذ  اج ذفهفي  ذفإا ذكن  يكوااذ
                                                 
ذ 920 ذ شرح قانون العقوبات القسم الخاصحإ  ا ذذ5
جرائم القتل ؛ذ   ذوسفيين ذ292 ذ الجنايات في الفقه الإسلامي؛ذحإلنلألي ذ425 ذ 0 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ0
 لى حإه ي  ذحلخانط ذذ؛245م)  ذ 2995(  و: ذحلهائ  ذحمر وي  ذحإهن   ذإفيك ن   ذ  ط  ذذالخطص بين الشريعة والقانون دراسة مقارنة
ذ 225م) ذ 2495ه/2225 ذ0(حإعناوا:ذ ح ذحإس م ذطذالمؤيدات التشريعية، نظرية العقوبات
ذ 245 ذ جرائم القتل الخطص بين الشريعة والقانون وسفيين ذ2
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 سيرلاك ذ مذفهوذح لن  ذرحلملأىذحلخ أ ذرلأإ ذإ ع ا  ذر  مذذي ه ذلن  ك ذأرذألأىذفإ  ذ كن  ذ
إ ه ي  ذ فيش ذحلق ذحإهنم؛ ذلماو ذحلا تنو ذ نإ ويق ذ لورط ذ س   ذذحو انط  ذرلوي   ذركبإ 
 5حإهنلإلى  
حلمجني ذ فيا  ذنذوواح  ذحمرور  ذيألب ذشكفيين:ذذأر ذ لن  ذرفهو ذحين  ذحمري قذ   ذرفنا
ذ: ع  يناذ فيهمنذنذر في كفيوذذشكوذحمرلىنشوا ذرشكوذحإ سلىم 
 : الفعل المباشر:أوًلا 
ي فيفذشائكن ذ راذ وا طذفهوذآلوذ افي ذر ينذذ مذجنا ذذي ع  ذ نإتهوذحمرلىنشو: ذكوذفهوذلن  
رلإن  ذحلمواق ذ مذذ0" فعهنء ذحإلنفها  ذ أ  : ذ" ن ذأرو ذن ذحإ فيفذرو في ذ فح   ه  ذرلإ  ذ ووذ
ذ2" أاذ  وذحإ فيفذ تهفي ذ مذماذأاذي  فيوذ ينذفهفي ذرحإ فيفذفهوذمخ ن ذ   حلفيتا :ذ"
و  ذأ: ذ" ن ذن أنهذ ووفهنواسذذ وا اذ لى حإعن  م ذ ووهذحمرلىنشوا  ذي م ذحمرهنلويم ذرذ
 شهن ذحإفين ذذاوذإكإشهن ذ ن ذنذحإلمءذحكةو ذف   بح  ذ راذرح   ذركناذ في ذإفيجويم حيويم ذ 
ذ2" حلويقذ ويقذ بح  ذراواذنذحإوالإ ذ تس ذ في   ذحل
إ ذ راذشد  ذلا لىدنطذءنهنذ سد واجمذحمرسدنأحإ وا اذحإتيذح تقذحإتعهنءذ فيشذذمافنمرلىنشواذ
 لىنشوكحذننطكذ نإتهوذح لىحإفي اج ذ
أرذإكداذنذمداذذأرذوجو ذن سواط ذأرذ  كذذنفممذضو ذش  كذ ذ1
                                                 
م) ذ2220اد/2025 ذلعاق:ذمحم ذمحم ذ ن وذ( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذأسنى المطالب في شرح روض الطالب يكوينذحلم  ن ق ذ5
ق:ذمحم ذأ ينذحإ فينرقذ( ار :ذ ن ذ ذلعاكشاف القناع عن متن الإقناع؛ذ في وا ذ مذيوا سذ مذ   يسذحإلىهواتي ذ22-52 ذ 2ج
ذ 2 ذ 1م) ذج2995اد/2525حإك م ذ
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين  أ واذ كوذحمرلهوا ذ نإسا ذحإلىكوقذح مذحإسا ذمحم ذش نذحإ  انطم ذ0
نهاية محم ذ مذأحم ذ مذحم اذحإو فيم ذذ؛ذشمسذحإ يم405 ذ 2م) ذج0220اد/0025( ار :ذ ح ذحإتكو ذ  ط ذذبمهمات الدين
ذ 210 ذ 2م) ذج2220اد/2025 ذ2( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذطذالمحتاج إلى شرح المنهاج
م) ذ  حذ1495اد/1225( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذذغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر أحم ذ مذمحم ذحلفيتمذحلمواق ذ2
ذ 222 ذ 5  ذجحإ هويفذ  ذحإواحإواحجا
ذ 512 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي  وا ا ذ2
 ذلعادق:ذيكويدنذالأش باه والنظ ائر عل ى م ذهب أب ي حنيف ة النعم اناد) ذ229يمذحإ يمذ مذ  وحاااذ مذمحم ذحمرهورهذ ن مذنجااذحمر وقذ( ذ1
؛ذأ دددواذحإتدددوجذ لىددد حإوحممذ دددمذ2255 ذ 2 ذجالف   روق؛ذحإعدددوحن ذ125م) ذ 9995ادددد/9525 مددداح ذ( دددار :ذ ح ذحإك دددمذحإهفيماددد  ذ
ذ 222م) ذ 5295اد/5925 ذلعاق:ذط ذ لى حإوؤرهذ ه ذ(حإعناوا:ذ ك لى ذحإكفيان ذحلمياوي  ذفقه الإسلاميالالقواعد في  جم ذ
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 ذ و لىدد ذ فيادد ذحمرسدديرإا ذحيفينيادد ذأرذح لددن  ذنذفهفيدد  ذفددإلأحذ دد جذ فيدد ذحمرددوا ذح ع ددوذيكددوااذ لىنشددوكذ
ذ5 حإكن في ذ ن تنوذحإتعهنء
ذحياذحمرور يدد حيدوذأرذنحددواذلأإد ذ ددمذذ فيددشذ دنذ ددلىقذذفنإد  س ذأرذحلالدد  حمذ نمروكلىد  ذر فيدنءكذ
بهدنذذ ذأرذ لدن   اذيكدوااذل داوذحمردوا أ دمذ راذذأرذ لدن   ذحمري يد ذ  ذ يادنوذ رحذحلمجدنيذ فياد  
رحإتهدوذحمرلىنشدوذذ ذ لىنشدوكحفه كذذ والت  واجمذحمرسنيفي ذ فيشذفن فيهنذذ نذ فيشذفهوذش صذآلو  والإتكذ
ذيكوااذ فيشذ وا ينذرفعكنذمرنذيأتي:
ذ
 النوع الأول: الفعل الإيجابي
فه ك ذيفيلأذ في ذحإ فيف"ذهوذح ينبي:ذ"أاذيتهوذح  سناع  ذ نإتي ذ
 ذ واحءذأكناذابحذحإ فيفذنذ0
ماذمح وا ا ذفكوذ نذيمكمذأاذيي قذرذرحلمفهن ذح ين ا  ذكبااذذ لإ  ك ذأمذ لن  ذحمرن  ذأمذحإفيتس
ذحإ  م ذمحإ  س ذأذم ذأحإو مذمأذ ح ذكنإ و ذ نإس ح واحءذأكناذ لىنشوكذأرذح لن  ذ  ذحإع وذ
ذ في وذحلخ أذنذحإتهو ذأرذنذحإع   ذأرذنذكفياهمن ذن وافوذفاه لأحذ
ذ
 النوع الثاني: الفعل بالترك أو الامتناع
حإ مرمذ أ  :ذذ ووف حإعانمذ   ذرلإ ذذأرجمذحإلووذحلا  فينو:ذح  فينوذحين ذ مذفهوذرأع  ذ نإةكذي ذ
نوذ مذحنذ أ  :ذ"حلا  فير ووف ذأحم ذ واذذ2" كوذ أ وا ذ  ذأ وذرجوا ذنذحإلويه ذح    ا ذذ وك"
ذ2 "حإتهو ذرحإ ع ا ذرح ون 
وكاذحإتهوذحإبقذنهشذذ حإعانمذ  ذوكم ذلن ورابحذيهنيذأاو ذحلا  فينوذ مذفهوذأرجمذحإ
رلى  ذكوااذذ لإ وذأرذ لن  ذش ص لأحذ و مذ فيا ذذ رأرجمذ فيشذفن في ذحمرسيرإا ذ؛حإلن وذ في 
ذ ح ع وكذذحمرم في 
                                                 
؛ذ في وا ذ مذيوا سذ مذ   يسذ222 ذ الأحكام السلطانية ؛ذحمرنر  ق 220 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائعذبدائع الصنائع حإكن ن  ذ5
لعاق: ذ لى حلله ذ لى حكسم ذحإةكم ذ( ار : ذ ي س ذشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، إلىهواتي  ذح
ذ 25 ذ 2م) ذج2220اد/5025حإو نإ  ذ
ذ 222 ذ 5م) ذج2995اد/4525(حمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي :ذ ح ذح مذ تنا ذذالضرر في الفقه الإسلامي أحم ذ واحن ذ0
) ذم2520ه/1225  ذ0  ذط   : ذأ او(ذالمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون حإ مرم   وحاااذ   تشذذ2
ذ 20 
ذ 222 ذ 5 ذجالضرر في الفقه الإسلامي واحن ذذ2
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  ذذسأإ  ذ وك ذحلنيط ذحايو  ذ سنيو: ذحلمر : ذرلإ  ذبحسذحإتعهنء ذبهبح ذحإ    ذر 
رحإبنإب :ذذ؛إ ذحإكفيمذحإهعوا ذ لأحذ وكذر عوذأو ك حأرحإبن ا :ذ سذ؛حإسعواطذ لأحذ عطذرأافي ذش  كن
 سأإ ذحلا  فينوذ مذ طهنمذ  سنا ذأرذ عا ذوتىذيموا ذجوا كنذأرذ  لكن 
ذ5
  ذحمرسنرحاذ ينذذ1ظناوي  ذرحإ2 ذرحلفين في 2 ذرحإلنفها 0رلأامذجمهوا ذحإتعهنءذ مذحمرنإكا 
  ذل وا ذذح لأح ذ واحفو ذشورط ذرجوابهن  ذح  فين كذذ ن ذحمرسيرإا ذين فهو ذحلا  فينو ذرفهو ذح 
 ذحنإ ذ راذ ل و ذوتىذ   ذضو كذفةكذحلنيطذحمرنيوذر وذ حلا  فينوذلماذيكوااذ لىلىكنذإفيجويم 
 فيه ذفا ذ يبحءذإفيفينسذذمذماسذحمرهفيوامذل و ذ فيشذحإفينسذ ر وكذحإكفيمذحإهعوا  ذأرذحلاواحاذحإلوذ
  نط ذحلملأىذ مذحإ ويقذذ لأذجهوذحإو وا ذرضو ذ فياها ذر ف ذ نذييلأقذ أ وا ذ  ذشو كن ذ
أرذ   ذر  وااذذ "ح يمناذ   ذر لىهوااذلإن :ذذواسذ رىذأاو ذحإو وا ذ  مذشهمذح يمنا
نء ذشهلى  ذ مذ نط  ذحلملأى ذ م ذحإ ويق  ذرحلا حلله  ذرأ  نان ذذلاوذ إ  ذ ف فيهن ذلإوا  ذلا ذأشهلى   ذف
ذ2" ح يمنا
ذ
 : الفعل بالتسبباثاني ً
رلىن ذحإه لإ ذ ينذحإسلىمذذ مذ هكِّذفكفيهنذ  ذذ هذحإتعهنءذلإ يمكنذرو يبكنذحإسلىمذ  هن يف ذكبااووذ  ذ
ذفممذحإع  نء:ذرحإفي اج  
رتخفيوذ ينذفهفي ذرحإ فيفذذ  ووف ذحلمواقذ مذحلفيتا ذ أ  :ذ"اواذحإبقذو وذحإ فيفذ تهفي 
رلأإ  ذكإ سنكذش صذذ 4"  أ  :ذ" نذأروذنذحإ فيفذر ذ  فيف ذحإلنفها ذ ر ووذذ 2فهوذمخ ن  "
                                                 
  22م) ذ 9495ه/9225(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذ غ ح  ذالقتل الخطص في الشريعة والقانون" أحم ذمحم ذط ذحإلىنإاسن  ذ"ذ5
ذ 220 ذ 2 ذجحاشية الدسوقي حإ  والإم ذ0
ذ 505 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجحإو فيم ذذ2
ذ 222 ذ 2 ذجكشاف القناع  حإلىهواتي ذ2
ذ 522 ذ 25م) ذج2295اد/0125 ذلعاق:ذأحم ذمحم ذشنكوذ(  و:ذ  لىه ذحإفيه   ذالمحلى فيمذ مذأحم ذ مذ ها ذ مذو م ذذ1
  ذلعاق: ذمحم  ذفيح  ذ لى حإلىنلإم ذ( ار : ذ ح  ذحإك مذصحيح مسلم ه) 520 م ذحلجنج ذحإعلاقذحإفياسن وا قذ( أ وا ذحلسينذ سفيا ذذ2
ذ 12 ذ لإاذحل يس:ذ22 ذ 5م) ذ ن ذشهمذح يمنا ذج5995ه/0525حإهفيما  ذ
ذ 222 ذ 5 ذجغمز عيون البصائر حلمواق ذ2
  222 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج حإو فيم ذ4
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ذ حلمجنيذ فيا ذلإ وفيقذ لىمذحمر سلىمذيخذاوذأرحمرع وا ذ مذحإ هويفذاواذ  5إكمذيع في ذش صذآلو
ذ حإع ونذنذو وا ذلأإ ذاذيكوااذ لىلىكذأ مذ راذ
ذ بح  ذ وذاواذ نذأو  ذحيويم ذلا أ  :ذ"فع ذ ووف ذ وا اذذ لى حإعن  ر مذحمرهنلويمذ
بحاسذ لأح ذ وذذ ك تو ذ ئوذنذطويقذحلمجنيذ فيا  ذر غ ا هن…ذ واح    ذركناذ في  ذإفيجويم  
 ذرإكمذحلتوذلاذ   ذ  ذفنلتوذاواذ في ذحمروا ذأرذحيوحرجوحذأرذ نذ  فياهنذ عطذفاهن
ذ0" حيوحذأرذحمروا ذ بح   ذر نمنذ  ر ذ واح   ذ عواطذحلمجنيذ فيا ذنذحإلىئو
لنولى ذذي ه ذوامذ  ذش صذفاي قذ  ذا كذش صذآلوذفكوذفهوذماذ لىنشوذيع
فهفي  ذاوا ذحإبقذذلماوذذ؛ذ  ذأم ذح لن  حإع وذ واحء ذ  جذ في ذن سلىلىكذفهفي  ذن ذ مذذجفينياكذ سيرلاكذ
ذ  سلىمذنذحله ك
بمنذ  ر ذحمروءذينذلاذذ ذأرذح لن  حإع وذنرلإ ذ بوذحإتعهنءذإفيتهوذحمر سلىمذل أذ
رمخوجذحيفينحذذ  ر نلمذحمرا حذ لجوذنذحإ ويقذحإهنمررحض ذحذ ك نفوذحإلىئوذذفهفي ذيوايذإ 
أرذلإني انذرماذذ فع في  ذراواذ نيعهنذن ذأر ذكممذرطئ ذ ح   ذ  سن كذ مذ ح  ذ  ذلن جهن
ذ رضه رذذ أر ذح   هذفاكواا ذ سيرلاك ؛ ذلم   ذ  ه  ذفامن ذوتو ذ لأإ ذين ذيسلىمذحله ك
 رلاذيأثمذفا ذإه مذحإع  ذ ننذ والإهكذر نللى ذفجهوذ حفهكذ
 2
و  ذحيويم ذلاذ بح   ذأر فيا ذفنإتعهنءذ  تعوااذ فيشذأاو ذحمرع وا ذ نإ سلىم:ذاواذ نذ
 لأح ذكناذ  ه يكن ذنذذ لاوذ وذ واح    ذأرج ان ذحمر سلىمذ تس   ذرلاذيكوااذحمر سلىمذ سيرلاك ذ
رلأامذحلموفينهذ  ذحإعوا ذ أاو ذ مذرض ذوجوكحذنذحإ ويق ذأرذذ2 إسلىمحأو حر ذإبإ ذ
                                                 
حاش  يتا قلي وبي وعمي  رة عل ى ش  رح العلام ة ج  لال ال دين المحل  ي عل ى منه  اج الط  البين إدد يمذحإعفياددوابيذرأحمدد ذحإكإسدمذ مداا ذشدهن ذحذ5
ذ 40 ذ 2م) ذج2195اد/1225 ذ2=ذونشا نذحإعفياوابيذر مااذ(  و:ذ  لىه ذ   تشذحإلىنبيذحلفيبيذرأرلا   ذطللنووي
ذ 512 ذ 5جذالإسلامي،ذالفقه الجنائي وا ا ذذ0
 ذلعاق:ذلفياوذ موحاذحمرفي وا ذ( ار :ذ ح ذحإك مذبحرلأمجمع الأنهر شرح ملتقى ا حإوحممذ مذمحم ذ مذ فيامناذحمر  واذشاخذيح ا  لى ذ2
البحر الرائق شرح كنز  يمذحإ يمذ مذ  وحاااذ مذنجاا ذحمرهورهذ ن مذنجااذحمر وق ؛ ذ252  ذ 2م) ذج4995اد/9525حإهفيما   ذ
 ذح مذ ن  يمذ( ار :ذمنحة الخالقمحم ذ مذوسينذ مذ فيمذحإ وا قذحلفيتمذحإعن  ق ذر ه ذونشا ذالدقائق وفي آخره منحة الخالق، 
 ذلعاق:ذالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛ذمحم ذ فيمذحإلواكن  ذ292 ذ 4 ذ   ) ذج0 ح  ذحإك ن ذح    م ذط
ذ 292 ذ 2م) ذج4495اد/4225محموا ذ  وحاااذيحي ذ(  و:ذريح اذحلمرلإنه ذ  ط ذ
(حإعناوا: ذحمر لىه  ذحإككى ذحلم اي  ذذتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبيِّ  ف و ذحإ يم ذ بمنا ذ م ذ فيم ذحإ يفيهم ذ2
 ذ، الفروق؛ذحإعوحن221 ذ 05 ذجالمغني ؛ذح مذلإ ح   25 ذ 2 ذجمغني المحتاج ؛ذحإلو اني 025 ذ 2م) ذج9595اد/2525
ذ 292 ذ 4 ذجر الرائقالبحح مذنجاا ذذ؛2255 ذ 2ج
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لاك ذ مذفهفي ؛ذرذفاكوااذ سيذذ  طذفاهن ذ ح  ك  ذف فيفذ سلىمذفهفي  ذ  سناوتوذفاهن ذ ئوكح  ذأرذ ذ
ذ5ذ منذيفي جذ مذ ه ي  رحمر هم ذيكوااذ سيرلاكذذ لم  ذ  هم 
رلأامذحمرنإكا ذ  ذأاوذ مذ موذ م ك ذينذلاذيوايذإ ذفهفي   ذك توذشمءذنذأ ضذما  ذ
ئ ذ ا يهنذأرذ جفياهن ذفواطذ أرذنذطويقذحإفينس ذأرذ يعنهذ ح  ذنذطويعها ذأر ذكممذلإن ذ ح  
ذ0ي  ف سلىمذنذا كذأو ذفاكوااذ سيرلاك ذ مذ ه ّذ
رلأامذحإلنفها ذ  ذأاوذ مذوتوذ ئوكحذنذطويقذحإفينس ذأرذرض ذفا ذوجوكح ذأرذطوحذ
ر م ذكناذ ه ذذإ ه ي ذ بإ  ذفا ذ نءك ذأرذلإلوذ  اخذفأ ىذ  ذا كذ  سناذيكوااذ سيرلاكذ
ذ أر ذ نإ ذنذحإ ويقذف إقذ لىوالهن ذ  سناذ أر ذ نبهنذ أرذ جفيهنذ ن ذ ا ان ح   ذفأ فيت ذ  سن كذ
ر مذ طذ ذ2لمنهنذنذي  ذر  وف ذفكن  ذجفيني هن ذكجفيني  ذ؛فوالإ ذر ن ذفاكوااذ سيرلاكذ
 ح    ذن ذحإ ويق ذ واحء ذ فيش ذ ن ذ ح    ذأم ذن ذ واض  ذآلو  ذفهفي ذبهن ذش ص  ذيكوااذ
او ذحلا تنوذ نإ ويقذ سيرلاك ذ من ذ   ذ سلىلى   ذ واحء ذأكنا ذحإ ويقذضاعكن  ذأم ذرح هكن؛ ذلم
كوااذ ه مذح ضوح ذ نالويمذنذحلنلا ذ  ذرحإس   ذنذحإ ولإن ذ2يوايذ لوطذحإس   
ذ1حإتيذيمكمذحإ  ويذ فيهنذ مذلإلىوذ س    اهن 
 مذوتوذذرلأامذحلفين في ذ  ذحإ تويقذ ينذحإ ويقذحإواح  ذرحإ ويقذحإ اق ذفبالىواحذ  ذأاوذ
  ذإاسذإ  ذأاذيخ صذ لمءذ مذلم وذذذ من ذ   ذ سلىلىهن؛فاكوااذ سيرلاكذذ س ح ذنذطويقذإفيت ئوكذ
ر اذوتوانذذ لم  ذ  ه ذبحتوانذ؛ركبإ ذ اذوتوانذنذ في ذما ذ غاذ لأ  ذحإهن  ذإفيتس   ووذحإ
ر اذذذ  ذإاسذإ ذلأإ لم وذذفا  موذحمرسيرإا ؛ركن  ذنذطويقذضاقذذحإهن   فيم في  ذإنذحإ ويقذ
كمنذإواذألأاذفاهنذذذ ففياذي ممذ نذ فيفذبهنذ  ه ذبهنلم  ذ ذيذ؛كن  ذنذطويقذرح  ذ ذي مم
                                                 
 ذلعاق:ذ هااذشوهذ وا ذالهداية شرح بداية المبتدى  واناذحإ يمذ فيمذ مذأبيذ كوذحمرومافين  ذ؛292 ذ 4 ذجالبحر الرائق ح مذنجاا ذ5
النتف في  ؛ذ فيمذ مذحلسينذ مذمحم ذحإسه ق 555 ذ 4م) ذج2995ه/2525أحم ذ( نكس نا:ذ  ح اذحإعوآاذرحإهفيوامذح    ا  ذ
ذ 922 ذ 0م) ذج2495ه/2225 ذ0 ذلعاق:ذحإ ك وا ذل حذحإ يمذحإفينامذ( ار :ذ ي س ذحإو نإ  ذطاوىالفت
  222 ذ 2جذ،حاشية الدسوقي حإ  والإم ذ0
ذ 24 ذ 1م) ذج2995اد/2525 ذلعاق:ذرالى ذحإ وافيمذ(  لق:ذ ح ذحإعفيا ذالمهذب في الفقه الشافعي  وحاااذ مذ فيمذحإلاحيق ذذ2
 ذلعاق:ذ ن  ذأحم ذ لى حمرواجوا  ذرآلوراذ(حمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي :ذروضة الطالبين وعمدة المفتين  مذشوهذحإفيوارق ذمحامذحإ يمذ يىذ2
  222 ذ 2م) ذج2220اد/2025 ح ذ ن ذحإك م ذطذلنل  ذ
م) ذ4995اددد/4525ذ 0(  لددق:ذ ح ذحإتكددو ذطذنظري  ة الض  مان أو المس  ؤولية المدني  ة والجنائي  ة ف  ي الفق  ه الإس  لامي رالىدد ذحإ وافيددم ذ1
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ر نإفيسلى  ذإو طذحإ ح   ذنذحإ ويقذحإهنمذ واحء ذأكناذحإ ويقذرح هكن  ذأمذضاعكن ذف نولىهنذ  ذ5ح  نم
ذ0 سير ذ مذجفيني   ذفإيعنفهنذنذحإ ويقذكواض ذحلجوذر  مذحإسكينذفا  
فنين ذذ ن ذ   ذ نإ سلىمر ينذ ذ  ينذحيفيني  ذ نإتهوذحمرلىنشوذنافينكذفولإكذذأاوذري وظذ
ذر  مذحإ  وي ذ رح ون ذ إا ذحإ ع ا  ذيفيسمذ سير ذ حيمكنذ مذجفيني  ؛ذلم وذ تهفي ذحمرلىنشوذ
  لأح ذكناذ  ه يكنذ لاوذاو ذحين ذلاذيكوااذ سيرلاك ذإفذ أ ن ذ نذ   ذ مذطويقذحإ سلىم
ذ2
 ثمذحمر هم ذإبإ  ذر نمنذذفنإفينياذحإبقذيفيعفيمذ فيشذ مذبجفيلى ذفاع في  ذأرذيفي قذ  ذألأى ذف ذيأثم
  ذفهوا ذ سير ذ مذجفيني  ؛ ذلم   ذ لىنشو ذففيوا ذحو نطذ2 وك ذحإ  وي  ذرحمرلىنإغ  ذنذحإ بلى يأثم ذ ثم ذ
ذرلويذمرنذرلإ ذلأإ ذ في  
ذ
 فيشذ ظنيوانذ مذوواح  ذحإوا نيوذحإع يم ذذ ر فينءكذ فيشذ نذ لىقذر   ويجذوواح  ذحمرور 
ذرلإواوذحلواح  ذ مذطويقذأقذ ل ذابحذحإفيواوأاو ذكباكحذ مذوواح  ذحمرور ذي لوذ حإعوا ذذيمكم
لأإ ذ"أاذ عوامذ و ىذحإلوكن  ذكلوك ذحإكهو نء ذأرذحمران ذ ب ك ذأرذ فيشذحإ سلىم ذر مذحلم بفي ذ
أو ذحلمش ن ذبحتوذوتواذنذحإ ويق ذأرذرض ذوجو ذكلىا ذأرذ  وذنذحإ ويق ذرلاذ واض ذ
 ان ا ذريموا ذلإني ان ذأرذ كنبهن ذأرذذح شن ح ذحإ ي  ذإفي  بيوذ فيهن ذف ع ذفاهن ذأرذ    مذبهن
ف    مذبهنذ ان اذألوىذريموا ذ مذفاهن ذر فيهنذأاذذ يوالإفذش صذ ان  ذنذ والإفذمخنإف
حإ ووذحإسويه  ذرامذماذ يافي ذإفيساذنذ بوذ في ذحإ وو ذينذذ و ىيعوا ذش صذ ان  ذنذ
 ق ذبحانا ذلإني ذيذيإك  ذإفي ويق  ذريفي ج ذ م ذلأإ  ذون   ذيسلىم ذ  نكنك ذإلىعا  ذحإسان ح  ذحإسن
ذ1" أرذ كنبهنذ حإسان ا
ر مذل  ذ نذلأكو  ذحإتعهنءذنذح كن ذحيوحياذ نمرلىنشواذرحإ سلىم ذ س  ا ذأاذ عوا ذ
 أاو ذحلواح   ذحمرور ي  ذ ع  ذأي كن ذ م ذطويق ذابيم ذحإفيوا ين ذ م ذحإتهو  ذ  ن ذ نمرلىنشوا  ذر  نذ
ذ نإ سلىم 
                                                 
؛ذ295  ذ 1جذ)،م2995اد/2525   م: ذاجو ( لعاق: ذ لى حلله ذ لى حكسم ذحإةكمالكافي،   لى حلله ذ م ذأحم  ذ م ذلإ ح   ذحمرع  م ذ5
ذ 2 ذ 1 ذجكشاف القناعذحإلىهواتي 
ذ 222 ذ 2 ذجكشاف القناع  حإلىهواتي ذ0
ذ 922 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع حإكن ن  ذ2
ذ 525 ذ 2 ذجتبيين الحقائق  يفيهم حإذ2
ذم ذحإسلى  2520/4/25ين اذحمروالإ :ذذ ن يخ ذ50 ذ الكفارات في حوادث السياراتفا وذ لى حإه ي ذحإاوا ف ذذ1
 4431=DImetIlezawaN?xpsa.metIlezawaN/lezawaN/moc.hqefmalsi.www//:ptth
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 من الجاني الركن الثاني: وقوع الفعل خطص ً
جويم ذحلخ أذ مذحإهم  ذري وافوذحلخ أ ذكفيمنذ  ذيما ذرذذ مذ مذأ كناذحيويم ذماذحإهم ي حلخ أذ ك
ماذذمأذ ح  ذيو ان ذحإتن و ذ واحء ذأكنا ذحإتهو ذ لىنشوكذذ  و مذ فيش ذفهو ذ ينبي  ذأر ذ فيبي ذ  نيج
ذ لىنشوذ(حإ سلىم) 
ذ ذلى   ذفإلأحرحلمفهن  ذن ذحإلويه  ذح    ا  ذ عا ا ذ لوط ذحإس    ذأق: ذ     ذحإهنلإ
لأحذ ن ذ سو  ذ ذفنإسنيقذ5 نإتن وذيكوااذ سيرلاك ذ منذي   ذ في ذ مذضو فذ    عقذحإس   
ضوح ذ نإفينسذ ينذيي قذ  ذحذ  مذل ذ ج  نذيحي اذينذيسلىمذحلملأىذ نإفينس ذك  نيوذحلجن ا
ذ 0 ذ وا ه ذحإ  ويذ مذحلملأىذ ن   نءذنذحإساذرحإ أ ذنذحإسو  لم وذذ؛فهواذ سير ذ مذلأإ 
 غمذحإفيظوذذ فنين ذ سير ذ منذيفيجاذ فيهنذحيني ا ذرأ نذحلمفهن ذماذحيني انذحلمفهن ذذابح
ذ2  مذلوي ذأرذ  مذلوي ؛ذلم  ذ  ه 
كباا ذلإ ذلاذل ش  ذرنذلأإ ذيعوا ذحإعوطبي:ذلوا  ذحلخ أ ذذذأاوذر مذحي يو ذ نمر وظ  ذ
آلوذينذه هنذنذ همذلإ ذ   حلوذ  ذرذ2"ررجوا ذحلخ أ ذكب اذلاذل شذيو  هنذ  مذحإع   "
يمكمذ تساانذ أكبوذذ  هافي ذ هن ذواسذ أتيذنذ همذحلمواناذونإيي قذ  ذلهوا  ذحإ ماا ذ افي
فعهنء ذحإلويه  ذ ذيلارح ذ  ذ سما  ذاب  ذحإ وا  ذ لكوذذأاوذ مذ عانسذرحو   ذ ن ضنف  ذ  ذ
حإتيذيلو ذن ذك مذذنمنذأر  رحذحلم بفي ذرحإ  لىاعن ر نذحإعن وااذحإواضهم ذذحلن ذواكمنذاذ لويح
 ذرحين  ذ ين ذكوذلوا ذحلخ أذاواذ  مذحإع  ي  ذكمنذحإتع ذح    م ذحإتيذ تا ذحمرهنىذحمر ع م
إ ه مذإفينذذ  ذإبإ ذ أبحس ذكوذونإ ذ مذاب ذحلنلا ذ  وا اذ س عفي ذ مذماانلأكو ذحإعوطبي
ذ  ه ذ هويفذحلخ أذ ذرلأإ لوا اذرحض  ذمرعانسذحلخ أ
ذ1:ذض ذحإ واح  ذرض ذحإهم  ذرح ثم  ذ هنا  ذراواررحلخ أذنذحإفيغ ذيأتيذ ب 
ذرإع ذ  ووذحإتعهنءذ  ذ هويفذحلخ أذبم  فيفذ بحالىهاذفهفيشذ لىاوذحمربن :
                                                 
ذ 555 ذ 0 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي ؛ذ وا ا 222-122 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع حإكن ن  ذ5
ذ 422 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع حإكن ن  ذ0
ذ 120 ذ 2 ذجالسياسة الجزائية حل وق 2 
ذ 4 ذ 2 ذجتفسير القرطبيحإعوطبي ذذ2
"ذ(  ددنإ ذ نجسدد ا:ذأحك  ام الخط  ص ف  ي الجناي  ات؛ذ ددفيمناذ ددمذ دديىذ ددفيمناذحإوا  ددن  ذ"22ذ-12 ذ 5 ذجلس  ان الع  ربح ددمذ فيظددوا  ذذ1
  25م) ذ 1220ه/2025جن ه ذح  نمذمحم ذ مذ هوا ذح    ا  ذ
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أر ذلإوا ذي    ذ مذح  سناذ غاذلإ    ذ سلىمذ وكذذ "فهوحلفيتا  ذ أ  : ذذ ووف  ذحإلى ن قذ مذ
  ذ أ و : ذ"كوذ ن ذرلإ  ذ مذ ووف  ذحإفيموقذ م ذحمرنإكارذذ 5" حإ بلى ذ في  ذ لىنشوا ذأ و ذ ع وا  ذ واح 
ذ0" فن في ذ مذماذلإ   ذرلاذ  ح ا
رإبإ ذحلإ  و ن ذ فيش ذابيمذذ رافينإ ذ هن يفذألوى ذكفيهن ذ  ر  ذووا  ذ تهوام ذرحو 
ذ  مذحإلمواإا ذفا حإ هويتينذمرنذ
أرذذ   مذحإ  ويذرحإ بلى ر  نذذرح ون  ذ  نذحإ ع اذ حلخ أذأ فيلذاوذع ذرج ذحإتعهنءذأإرذ
  لىن ذاب ذحلم وا ذ عنياسذإفي  أ ذحمري قذ  ذحإع وذحفامكمذذ2حإسلىمذاواذحإ ه قذنذ و ح 
ذر مذاب ذحإ وا ذنذك مذحإتعهنء:ذلن  ذنذحلواح  ذحمرور ي   رح
ذشاواذأاذتخفيذ: ذرح ون 2حإ ع اذنذحإلمءذاواذحإ واح ذفا  أوًلا: التقصير والإهمال:
ذ1 فهواذ واوذ مذحإةكذ  افي ذر ينذ نذيير ذ إا ذح  سنا
نذحإعانم ذ نمر فيوا ذذ  فيشذحإفيعصذاي لاذمنحإ ع اذرح ون ذن ذكوانه مذكوذذذ عميفيرذ
ن ذ فيلىاكن  ذف ذي  بذأقذ لموذاب  ذحإ وا ا ذ في ذحلنلا ذحإتيذيعفذفاهن ذحين ذ والإتكذذرإبإ 
اذلوا ذ راذو ر ذحإفي اج  ذربهبحذنج ذأحو انطن ذي  واذ إاهنذحلا  ذرحلب  ذركناذ مذشأنهنذ
  اذونلا ذ نلخ أذ مذطويقذحلا  فينو ذأقذحلا  فينوذ مذحتخنلأذحلا  ذحإواحجلى ذاب ذحإ وا اذذأاوذ
 امذ وذذإبإ  ذ فيو ذحإتعهنء ذن ذكبا ذ م ذحمرواحض رذ  ذ2إفي افيواإ  ذ را ذو ر  ذحإفي اج  ذحإ ن ا
حذ مذحإ رح ذمذلإن ذلإ ن كذبمذ رضو واحذحلم بفي ذإ وا ذحإ ع اذرح ون ذ حمرسيرإا ذ نإ ع اذرح ون 
                                                 
 لى حللهذذلعاق:ذألوا ذحإلى  رق =ذكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي    لى حإه ي ذ مذأحم ذ مذمحم  ذ  ءذحإ يمذحإلى ن ق ذ5
ذ 221 ذ 2 ذجم)2995اد/4525 ح ذحإك مذحإهفيما  ذذ:محموا ذمحم ذ موذ( ار 
 ذ0( ار : ذ ح  ذحإك م ذحإهفيما   ذطذالكافي في فقه أهل المدينة المالكييوا ف ذ م ذ لى حلله ذ م ذمحم  ذ م ذ لى حإك ذحإعوطبي  ذذ0
ذ 291م) ذ 0995اد/2525
السيل الجرار  ؛ذحإلواكن  205 ذ 2جذمغني المحتاج، حإلو اني ؛ذ922 ذ 25 ذجترتيب الشرائع فيذبدائع الصنائع حإكن ن  ذ2
ذ 292 ذ 2 ذجالمتدفق على حدائق الأزهار
ذ 49 ذ 1 ذجلسان العرب ح مذ فيظوا  ذ2
ذ 22 ذ 2 ذجمعجم مقاييس اللغة ح مذفن س ذ1
ذ 922 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائعذبدائع الصنائع حإكن ن  ذ2
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 لىمذراوا ذذ ن ذ نإ ع اإكوا   ذ  ه يكذذ سيرلاك ذ في ذحإعني ذفاكوااذ نن ذ  سن كذ فيهذفواطئ  ذ ح  كذ
ذ5 إواجوا ذحإ منا
لان    ذ فيش ذحإوما ذ مذذلنولى ذحإبق ذأووذ في نيط ذحمرنيوإذركبإ  ذحلن  ذ نإفيسلى 
حذ فيشذل هذ ذ ئوكذ مذر وذرذ ذ0أ فيت   ذي ممذ نذإفذفإلأحذ عطذ فيشذ تس ذأرذ ن ذ سيرإا  ذ في 
ر مذ نىذ فينءذ ني ك ذأرذماذ  ذ2ي ممذ ن ذيهفي ذفا  ذإ ع ا ذ  ذفإ  نهن نفذ ي وايأرذ ذذ حإهن ا
ذل ح  ذر ونإ ذحنهن ذإ ع ا ذنذ وكنمذحإلىفينءح لأحذذ ي ممذ نذيهفي ذ  فإ  ذمحكاذحلم نسذ
 2  ن تنوذجمهوا ذحإتعهنء
 ثانًيا: عدم التحرز والتثبت والاحتياط
نذحإتعهنءذنذذل  ذحلم بفي ذحإتيذضوبهذلاو انطذ ميمكفيفينذح  في نجذ هويفذ  مذحإ  ويذرحإ بلى ذرح
هواحلإم ذحإر  مذ   وذذ  إ نءاذ ع يوذحلم وا حإسفيواكذحإبقذي ساذذع  ذ  ي ذك لىهاذحإتعها ذ أ  :ذ
حلخ أذحإبقذيفي واقذ فيا ذ لنطذحين ذذاوذأذ:رابحذحإسفيواكذلاذيأ ا ذح  سناذحمر لى وذرحمر  ك ذأق
  مذ"ذ:جم ذ أ  واذفيرلإ  ذ ووف  ذحإ   ذ1 ة مذ فيشذفهفي ذحلإمذحإتيذلإ ي  ذ فيشذ  م ذحإ لى و ذ نإهواذ
أرذذ أرذ نل ان   ذ راذحإ والإ ذ إلأفهن ذحإتيذيو كلىهن ذح  سناذلإ  ك حذ حإ لى وذنذ واحلإمذحلم وا 
ضوح ذإفيغا ذابح ذحإسفيواكذ مذحلو ذيمفيا ذحإلووذرحإهوهذ فيشذ حإ لى وذبمنذلإ ذيفيجاذ فيهنذ مذ
ذ2" ح  سنا ذنذأفهنإ ذر  وفن  
                                                 
 ذ رحي ذ  فيوااذالمدونة الكبرىه) ذ925؛ذ نإ ذ مذأ سذحلمللى مذ( 222 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائعذبدائع الصنائع  ن  حإكنذ5
لعاق: ذيكوين ذ ماح  ذ( ار : ذ ح  ذحإك م ذحإهفيما  ذ  م ذ ها  ذحإ فيوالم ذ م ذ لى حإوحمم ذ م ذلإن ا  ذريفياهن ذ ع  ن  ذح م ذ ش  
 د222-122 ذ 2م) ذج2995اد/1525
لعاق:ذ ن  ذأحم ذ لى حمرواجوا  ذرآلوراذ( ينض:ذ ح ذ ن ذ، =ذونشا ذح مذ ن  يم، رد المحتار على الدر المختار مذ ن  يممحم ذأ ينذحذ0
ذ 29 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ؛220 ذ 25جم) ذ2220اد/2025حإك م ذطلىه ذلنل  ذ
  425 ذ 2 ذجمغني المحتاج حإلو اني ذ2
تبصرة الحكام  ؛ذ واناذحإ يمذأبيذحإوافنءذ  وحاااذحمرلهوا ذ ن مذفوووااذحمرنإكم 925 ذ 2جذرة،حاشيتا القليوبي وعمي حإعفياوابيذر م ا ذ2
ح مذذ؛010 ذ 0م) ذج1995اد/2525 ذلعاق:ذجمن ذ و لفيمذ( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذفي أصول الأقضية ومناهج الأحكام
لعاق:ذجمن  ذ مذحإهفيمنءذ( ار :ذ ح ذذالمبسوط،  لسمحإسو ذ؛ذشمسذحإ يمذأ واذ كوذمحم ذ مذأبيذ هوذ19 ذ 05جذالمغني، لإ ح   
  25 ذ 20م) ذج9495اد/9225حمرهوف  ذ  ط ذ
 ذلعاق:ذمحم ذ لى حإعن  ذأحم ذالمنتقى شرح موطّص مالك ؛ذ فيامناذ مذلفيفذ مذ ه ذحإلىنجم 525 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ1
ذ 20 ذ 9م) ذج9995اد/2025  نذ( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  
م) ذ2995ادددد/4025(طدددوح فيس:ذجمهاددد ذحإددد  وااذح  ددد  ا ذحإهنمراددد  ذذمؤسس   ة المس   ؤولية ف   ي الش   ريعة الإس   لامية لى حإسددد مذحإ فيدددواجم ذذ2
ذ 925 
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 سو  ذحمروكلى  ذذيسواور مذذ    ذر مذيع ذ فيشذما لى ا ذحإبقذيفيعفيمذ فيشذ مذبجننإفينيف
إواذرذذ  حمذحإس   ذنذأفهنلهالا هذ يوالتوااذ ه مذحإ  ويذرحإ بلى ذهان  ذكفينذرحلإتكذش  كذذفا  س
:ذ"ر ةيذالمنهاج وشرحه مغني المحتاجنذذرجنء ذ5و نطواحذر لى ورحذمرنذرلإهواحذفامنذرلإهواحذفا ح
فإاذلنإفذضممذ نذ واإ ذ في ذذ…وكوكمذش ي ذنذرو ذذذنذلاذيه ن ذفهفي ذإ  مذ0ح   حكمذحإ 
ذ2" …حإوكمذنذمج م ذحإفينسرنذ هنىذحإوكمذنذحإواووذذ إ ه ي 
ينذلمفي ذففي جذ في ذ لن  ذذشمء نوذ وكلى ذر عطذ فيهنذر مذلوا ذ  مذحلاوةحي  ذكممذ
فكأ  ذأإعن ذ ا  ؛ذلم  ذذإبإ ذ  اج ذ  مذحوةحي ذأرذألأىذفاكوااذحإسنيقذ سيرلاكذذ ش صذ ع و
إواذلإن ذ ح  ذ فياهنذ:ذ"انيعوا وذحإ ح  ذشمءذثمذحموذذمملإن ذحإلىنجمذفارذ ذ2 ذيل ذ فياهنذر ذ كمهن
 ا ذكنا ذلإني ان ذحمو ذحمر نوذذضممذ  مذلأإ ذ فيش ذ  سنا ذفع في ذشمءفوالإ  ذذ أر ذ  نوذ  وج
رج ذماذذأرذ هفوذفا ذ  ع وذفذماذلإني انذوذ فيا ذحمر نو لأح ذكناذحإبقذحمّذركبإ ذ…ذ فياهن
ذ1"  ه ن ذ أ واا
لوذاح ذفأو ر ذضو كذذ لأح ذح ت في ذلإ ه  ذ م ذأج حء ذحمروكلى ذر مذلوا  ذ  م ذحلاو انط
أرذح ت ن ذلأإ ذحي ءذذ   ذ فيم ذ ه فيهنذ فنإسنيقذيكوااذ سيرلاك ؛ذلم  ذيمكمذإ ذحلاو انطذ فيهن
واح  ذواس ذجنء ذن ذبحس ذوذ  بإ ذرلإ  ذألب  ذحإفيجفي  ذحإ حيم  ذإفيلى وا  ذرح ف نءذ فيهن 
فألن ذأو ك ح ذفمن  ذأر ذكسو ذأرذألن ذذ حإسان ح ذ نذ   :ذ" اذ عطذشمءذ مذحإسان ا
ذ2شائكنذف فيف ذضممذ نذألن ذ مذ تس ذأرذ ن ذإ توي   "
 
 
 
 
                                                 
= ذونشا ذحاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع  وحااا ذحإلىاجوا ق  ذذ5
 ذالمهذب حإلاحيق ذ؛222 ذ 0م) ذج9995اد/2025 ذ0إس مذشناينذ( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذطحإلىاجوا ق ذلعاق:ذ لى ح
ذ 95 ذ 55 ذجالمحلى؛ذ كمفي ذأ واذ حف  ذ20 ذ 9 ذجالمنتقى؛ذحإلىنجم ذ525 ذ 2 ذجتبيين الحقائق؛ذحإ يفيهم ذ29 ذ 1ج
 نذحلملوذ(حإ ّي )ذذ0
ذ 220 ذ 2 ذجمغني المحتاج حإلو اني ذ2
ذ 2 ذ 20 ذجالمبسوط  حإسو لسمذ2
ذ 44 ذ 9 ذجالمنتقىحإلىنجم ذذ1
ذ 12 ذ حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده حإفيجفي ذحإ حيم ذإفيلى وا ذرح ف نء ذ2
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 ثالثًا: التعدي
سأ ذحين ذ منذيفيجاذري ذذ أرذ لن  ذ  لىنحذفافيلأذ سلىلى ذ وا ذي ع  ذ نإ ه قذ  اناذفهوذمارذ
ر واحءذألإ  ذح ضوح   ذأمذ ذذ5أرذ  مذ  كن  ذ  مذ  كناذلوي ذ غمذحإفيظوذ  في ذ مذجفيني 
ذ0طنمرنذأ  ذلإانمذ هموذماذ لورو ذ يع  
ريلموذ  ذ2بمهنى ذحلمجنريا ذإفي   ذحمرألأرا ذفا ذ رلإ  ذح  همو ذإتظ ذحإ ه ق ذ في  ذحإتعهنء
ذ2حإ ه قذك ك ذ م:ذ"حلمجنريا ذرحإ ع ا ذرح ون  ذرلإفي ذحلاوةحي ذرحإهم  ذرحلخ أ "
كباا:ذذذنتج ذرجوااكذذ-كمنذ وذنذحإ وا ذحلملوىذإفي  أذذحإتعهنءذ-إوجواوذ   ذك م نرذذذ
 ح   ذأرذأرذ يعنهذذ ك توذ ئوذنذطويقذ نمذذ   راذ لأاذحإ رإ ذ نريذ فيشذحلقذحإهنمج فيهنذحإ 
ذ كإلوحجذشوف ذ مذحإلىا ذذ   غ  ذوقذ لةكح ذر فيهنذنذ كناذماذ ه ذإفيوالإواهذفا ذ  هن
 نإت ذذحمر ذر فيهن ذأرذ مذإ ذح لأاذ اوذحإ     راذ لأاذأذ اذ نفبأرذرض ذشمءذنذ   ذم
وه ذكن فوحطذنذ شذحإ ويقذأرذرض ذحلملأىذفاهن ذر فيهنذمخنإت ذحإهذ كنيفيواسذ فيشذحإ ولإن 
ذ أكبوذ مذحمره ن ذوكلى أرذحمرذ أرذلماوذحإ ح  ذ  نمرنء
ذ؛ ذلماوذرلاكذ سيذذلنولىهنيكوااذذلإ وذأو   ذأر ذ لن   ذنذسلىلى   بوذاب  ذحلم وا  ذ اذرذ
 ه   ذحإس    ذفا ذحفإا ذذ  عا  ذ لوطذحإس   حإ ويق ذذأرذ  نإلن وذحلا  تنوذ:قحلا تنوذأ
ذ1حمرسيرإا  ذ رجلى
 وجود الرابطة السببية بين الخطص ونتيجة الفعلالركن الثالث: 
 ذ ا حيوذذأاذيي قذحإتهوذ  ذحإفي اج ذ:أقذإه لإ ذحإتيذ و طذحإتهوذ نإفي اج حإوح   ذحإسلىلىا ذامذح
ل أذذ  اج ذأرذ لن   ذبجورحذ  وا ذحلمجنيذ فيا ذامذرلإواو ذنذحلواح  ذحمرور ي رحإوح   ذحإسلىلىا ذ
ذ رمخنإتن  حين ذ
                                                 
  020 ذ 2جذالسياسة الجزائية، حل وق ذ5
ذ 222م) ذ 2520ه/1225أ او:ذ  لىه ذحمرلوو ذ(ذإيضاح الفوائد في شرح القواعد على نمط جديد   تشذ  وحاااذحإ مرم ذذ0
حين هد ذحلم   اد  ذذ"ذ(  دنإ ذ نجسد ا:والض وابط الفقهي ة ف ي نظري ة الظم ان، دراس ة فقهي ة تحليلي ةذالقواعد   يسذلنلحذحإلاخذفعها  ذ"ذ2
  21م) ذ 2220ه/2025
  20م) ذ 2220ه/2025ذ(حإكواي :ذ    أحكام الضمان في الفقه الإسلامي العام محم ذفوايقذفامذحلله ذذ2
=ذونشا  ذحإلىجا مذ فيشذحلخ امذ( ار : ذ ح  ذحإك مذ، البجيرمي على شرح الخطيب فيامناذ مذمحم ذ مذ مو ذحإلىجا مذحإلنفهمذ1
ذ 525 ذ 2جذأسنى المطالب، ؛ذيكوينذحا  ن ق 221 ذ 2م) ذج2995اد/2525حإهفيما  ذ
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فيسمذحإتهوذإفيجن  ذريكتمذاذي ذأ ذ لإ ذحإسلىلىا ذ ينذحإتهوذرحإفي اج هحإلةطذإ  عقذري ذ
وىذ نو ذنذحين ذاواذحإسلىمذحمرلىنشوذنذحإفي اج  ذرإواذرج  ذأ لىن ذألذل أاذيكوااذأ
  ذ ن ح  ذح لن   ذحإتيذأو رهنذكن ون ذنذحإه جذذ  ذأركموضذحلمجنيذ فيا ذذ و ح ذحإوافنا 
ذ5حين ذ نلمجنيذ فيا ذ هفيك ذ بح ن 
ذاواكمنذذذ فعهنءذحمرسفيمينذ ذي هواحذ ظوين ذإفيوح   ذحإسلىلىا ذاوذأذ ر مذحي يوذ نمر وظ 
حإوالإني ذرحلواح  ذحإتيذذر اناذ هنياذنذ هفياوذحإعن وااذحإواضهم ذ وذحك تواحذ بكوذلإواح   واجوا ذنذ
مرن ذلاذذ   م ذ  كناذح  اهن ذحإفيظوين رإهوذحإسلىمذنذلأإ ذذ   واح ذحلكا ذفاهنأرذذ لأكوران
ذ0 وسمذ نذ ع مذ  ذحلاناذحمر غااذ يمكمذل ي  ذ مذحلواح  ذرحإوالإني 
 ذأرذحمر ه  اذنذحيفيني ذحإواحو احإتهوذ هوضذحإتعهنءذإلىاناذ  ىذ أراذذرإكمذ  ذلأإ 
نذون ذ لأحذ ه   ذأفهن ذحمرلىنشواذرحإسلىمذفاهن ذر مذحمرهفيوامذأاذحإتهوذحمرو كم ذأرذحلن ر ذ  نذ
أاذيكوااذ لىنشوا ذأرذ سلىلىكن ذأر ذك ونذ هكن ذرلإ ذيكوااذحين ذرحو ك ح ذأرذأكبو ذرلإ ذيكوااذأو ذ
هوذحإسلىم ذأرذحإهكس ذأرذحلمفهن ذألإواىذ أراكحذ مذحلمفهن ذحلملوى ذرلإ ذيغفيمذفهوذحمرلىنشواذف
ذ2لإ ذي هن لاا 
ك هفيا  ذ مذرفينين ذك مذحإتعهنءذذذ      ذ همذحمرهنياذرحإعواح  ذحإتيذر   حيمكمذرذ
إ ذنشواذحج منوذحإسلىمذرحمرلىأاوذ"ذ:الذخيرةجنءذنذواسذذهاذ فيشذحإوالإني ذرحلواح   أرفينءذوكم
أا ذ غفيمذحمرلىنشواذذ  لى  ذحإبن ا حإوذذ…امذحإسلىمذ فيشذحمرلىنشوا ذ غفيذ حإو لى  ذحلمر ذ:ر  ذ م
ذ2" …ح   ح ذحإسلىمذرحمرلىنشواذذ حإو لى ذحإبنإب ذ…إسلىمذ
 لأحذحج م ذ" عوا ذحإعن  اذحإتعها ذأ  :ذ غفيامذحمرلىنشواذ فيشذحإسلىمذذ:حلمر حلنإ ذفتمذ
 ذ لأحذحج م ذ تقذحإتعهنءذ فيشذأ وذ ذإبإ ذفع ذح1 "حمرلىنشوذ  ذحمر سلىمذأضافذحلكاذ  ذحمرلىنشو
كن  ذحمرسيرإا ذحيفينيا ذذذ ركناذحمرلىنشوذاواذحلملإواىذنذ و ح ذحيفيني ذ حمرلىنشوذ  ذحإسلىمحإتهوذ
ذ2  فيشذلنومذحإتهوذحمرلىنشوذ راذحمر سلىم
                                                 
ذ ذ220 ذ 2 ذجالسياسة الجزائية حل وق ذ5
  255 ذ القتل الخطص في الشريعة والقانون" ذ"حإلىنإاسن ذ0
  212 ذ أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلامية حإع  ن  ذ2
ذ 240-040 ذ 05جذالذخيرة، حإعوحن ذ2
ذ 125 ذ شباه والنظائرلأا ح مذنجاا ذ1
 ذكشاف القناع؛ذحإلىهواتي ذ44 ذ 1 ذجالمهذب ؛ذحإلاحيق 222 ذ 4جذالذخيرة، ؛ذحإعوحن 292 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ2
  222 ذ 2ج
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 لأح ذكناذحإسلىمذاواذحمرفيجئذإفيملىنشوذ  ذذ  غفيامذحإسلىمذ فيشذحمرلىنشواذ:إبن ا حلنإ ذحرنذ
 أراذحإسلىمذنذاب ذحلنإ ذذلماوذذ؛5فهفي يبذيكوااذحمر سلىمذاواذحمرسير ذ فيهنذ نلا تنوذ حيفيني 
 لأح ذكناذحإسلىمذينذي ت مذ"…ذ:درر الحكام ذربهبحذحلخ وا ذجنءذنذألإواىذ مذحمرلىنشواذكوااي
فوالإ  ذ فيش ذآلوذذش  كن ف  ذذكممذ0" … لىنشوا ذ   ذحإ فيف  ذفاة مذحلكا ذ فيش ذحمرسلىم
فنإ حف ذذ   س  ذر مذ ف ذش  كن ذأ نم ذ وكلى  ذف  2كنا ذحإ حف ذاوا ذحمرسير ذ م ذحإع وذذ فع في 
ذ أر ذكممذضو ذ سان  ذ ان اذرحلإت ذرلوكذ جفيني  ذ راذحإسنيقذ لأحذ ذيع   ذ سير ذ م
ر أتيذ سيرإا ذىذ  ذ ع وذأرذجوحذ مذنذ حلفي   ذرأ وذذ  نتجن  ذ ان ا ذألوىذ حإسان ا ذحإواحلإت 
 اذذإ ذنذ ف ذرحمرلىنشوذ فيجأذلاذلإ ذ  ذاواذحمري قذ نمرلىنشواذ  ذحيفيني  مذجه ذأ وذذ حمر سلىمذافين
ذ2 كسلىهنحيفيني ذرلاذذ
فتمذاب  ذحلنإ  ذي سنرىذحمر سلىمذرحمرلىنشوذنذذ حإبنإب  ذح   ح ذحإسلىمذرحمرلىنشواذحلنإ رذ
كمن ذ عوا  ذحإعن  ا: ذ" لأح ذحج م  ذحمر سلىمذذذ   اج  ذحلن  ذف وايو ذحمرسيرإا  ذ فياهمن ذ نإ سنرق
ذ1حلكاذ افيهمن "رحمرلىنشوذيفيسمذحلكاذ  ذحمر غفيمذ فيهمن ذر اذ سنرينذي سنرىذ
حإتعهنءذذأاوذحإفي وا ذن ذحإتع  ذح    م  ذرج  ذ ن ذ لىق ذ م ذر م ذل   ذح  عوحء ذ
 سمشذنذحإعن وااذذرام فين  ذحيويم  ذ  ذفن فيهن ذ نذذ نإوح    ذحإسلىلىا  ذحمر يم  ذحمرمكفي  ذألبرح
كبوذ جنو ذحإواضهمذ( هان ذحإسلىلىا ذحمر يم )ذحإتيذامذحمرهان ذحمرفين مذإ تساذاب ذحإه لإ  ذرحلم
حإهواح وذذ  عوام ذ في  ن ذ ه يابح ذحمرهان  ذذأاوذ  ذكمن ذ2 ين ذحمرهنيا ذحإتي ذلأكوان ذفعهنء ذحإعن واا
                                                 
كشاف ؛ذحإلىهواتي ذ25 ذ 2 ذجمغني المحتاج  ذحإلو اني 040 ذ 05 ذجالذخيرة؛ذحإعوحن ذ292 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ5
  221 ذ 25 ذجالمحلى؛ذح مذو م ذ222 ذ 2جذالقناع،
ذ 09-59 ذ 5م) ذج2220اد/2025حإك م ذطذلنل  ذ(حإوينض:ذ ح ذ ن ذذدرر الحكام شرح مجلة الأحكام  فيمذوا   ذ0
 ذلعاق:ذمحم ذنجامذحمر اهمذ(ج ا:ذكتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي  محمذحإ يمذ مذشوهذحإفيوارق ذ كمفي ذ عمذحإ يمذحإسلىكم ذ2
  44 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ؛222 ذ 20جذ ذ   ) 0 ك لى ذح  شن  ذط
  252-052 ذ عاصرةبحوث في قضايا فقهية محإهبمن  ذذ2
ادب ذذ ذ لاذأاوذ125 ذ ش باه والنظ ائرلأا ألوذاب ذحإعن  اذام:ذ" لأحذحج م ذحمرلىنشوذ د ذحمر سدلىمذأضدافذحلكداذ  ذحمرلىنشدو " ذح دمذنجداا ذ1
لىفيهددنذحإعن د اذمحددوذح دةحضذإدد ىذحإ مرددم ذوادسذيعددوا :ذ"رادب ذحإعن دد اذح  لددو ذل دأذنذحإتعدد ذر دينذحإتعهددنءذرنذحإعددن وااذرإد ىذشددوحو ذر ع
 ذإيض  اح الفوائ  د ف  ي ش  رح القواع  د عل  ى نم  ط جدي  دحإتعهددنءذرحإهفيمددنءذحمرهنلددوراذ راذحإ فيلىدد ذ فيددشذاددبحذحلخ ددأذحإلددني     " ذحإ مرددم ذ
  902م) ذ 2520ه/5225(أ او:ذ  لىه ذشهن  ذذالالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة؛ذ   تشذ  وحاااذحإ مرم ذ92 
(حإعناوا:ذ ح ذذمن الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون؛ذأحم ذ واحن ذ12 ذقه الإسلامي،المسؤولية الجنائية في الف بهفيسم ذ2
ذ 425م) ذ 2495اد/2225  ن  ذحإلهم ذ  ط ذ
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نذمح مو ذحل ر ذرفعكذذي ه ذ  ذحلملب ذبمن ذذ أر ذحمرسنو  ذنذو ر ذحإفي اج ذ رحلم لىن ذحمري ي 
ذ5  راذحإهواح وذحإلنلأاذ إفيمجوىذحإهن قذإلأ وا 
راب ذحيوحياذ ة مذ فياهنذحمرسيرإا ذحيفينيا  ذرحإتيذ في كفياذابحذ نإفيسلى ذإفيجوحياذحمرور ي  ذ
ذ فيهنذنذحمرلى سذحإبنإس 
 ثالثالمبحث ال
 الفقهو القانون في  المرور حوادث فيالمسؤولية الجنائية 
 دد ذ ددمذح كددن ذفهددوذ  همدد  ذوووذذ لاوذحلملددوذنذحإلددويه ذح  دد  ا ذأاوذحمرسددنءإ ذحيفينيادد ذلاذ كددوااذ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﭽ:ذ مذفهوذحلخ أذإعواإ ذذحإلن و ذرلاذ كواا
ف ذ مذأ تيذحلخ أذ"  ذذذ:ذذرإعواإ  ذ)1ذ:حلمو ح (ذﭼﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮱﮯ ﮰ
نللهذ د هفيدقذ  دوذافيدنكذوعدواوذذ لبذ فيدشذ ط لإد يذأاوذابحذلاذي ذذ لاوذ ذ0رحإفيساناذر نذح  كواواحذ فيا "
حلددباذ فيددشذ ددمذحمريذذ دد ذسددعط ذإكددمذفدد ذيكددوااذحلخ ددأذ ددب كحذ علىددوالاكذذ نإهلىدد   هفيددقذ  ذروعددواوذ
رإدداسذذذ ددعنطذ هدمذوعددواوذحللهذ نذنلخ ددأذيكددوااذ ددب كحذف ددوذفاهددنذ ت دداو ذذ حيددوحيايو كددمذ
 ذ)240ذ:حإلىعدددوا( ﭼﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﭽذ: فيدددشذإسددناذحإفيدددبيذكفيهددن ذيعدددوا ذ
أ دنذوعدواوذحإهلىدن ذفد ذرذذ 2" أرذأود ونذ "ح فذ مذ ِثمذ نذيع ذ فيدنذ فيدشذادبيمذحإدواجهينذ:رحمرهنى
ءذفاهددنذش ذفاكدوااذحإهن دد ذرحمر  ددحإ ددمناإهعوا ددن  ذريدمذفاهددنذح ددوذيدمذفاهددنذذ  سدعطذ نلخ ددأ
 ذفدإلأحذكدناذحلا  د حءذ فيدشذحلدقذحإهدنم ذيلىعدشذحيدن ذ  فيوا كدنذبهدبحذحلدقذ2حإ دمنا دواحءذ دمذوادسذ
رابحذذ ذرإواذ فيني ذحلمجنيذ فيا ذ مذوع  5ر لىعشذحمرسيرإا ذحيفينيا ذلإنيم ذ نإفيسلى ذإفي قذحإهنمذ حإهنم
 ذركددبإ ذي فيدنر ذحإ كااددفذرشددورطهنذنذحإعدن وااذرحإتعد ذسديرإا ذحيفينياد حمرلى دسذي فيدنر ذ تهددوامذحمر
                                                 
ذ 21-01 ذ 0 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ5
ذلعاق: ذلعمال في سنن الأقوال والأفعالكنز ااد) ذ129  ءذحإ يمذ فيمذ مذوسنمذحإ يمذح مذلإنضمذلناذحإلهاذحمر عمذحلهفي قذ( ذذ0
ذ 22225 ذك ن ذحإ وا   ذ لإاذحل يس:ذ220 ذ 2جم) ذ5495اد/5225 ذ1ط ي س ذحإو نإ  ذذ  م: كوقذوان  ذرآلوراذ(
 س ذ تساذحإعوطبي ذلعاق: ذ لى حللهذ مذ لى حكسمذحإةكمذ( ار : ذ يذ =الجامع لأحكام القرآن محم ذ مذأحم ذ مذأبيذ كو ذحإعوطبي ذ2
ذ 521 ذ 2م) ذج2220اد/2025حإو نإ  ذ
 ذ:ذريح اذحلمرلإنهذرحإلئوااذح    ا  اساذفنيقذأحم ذمحموا ذ(حإكواي ذلعاق:ذ المنثور في القواعد    ذحإ يمذمحم ذ مذبهن  ذحإ  كلم ذ2
ذ 005 ذ 0جم) ذ1495اد/1225ذ 0ط
 ذ0( غ ح :ذحمرك لى ذحإعن وا ا  ذطذسلامية والتشريعات الجزائية العربيةموانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإ   تشذ  وحاااذحإ مرم ذذ1
ذ 20   ) ذ 
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حلمر :ذ تهددددوامذذ  نإددددم:ذر ردددد ذ ذرلأإدددد ذنذنذحإتعدددد واح  ذحلددددحإتعهددددمذإفيمسدددديرإا ذحيفينيادددد ذنذ
 ذحإتعدددد حإعددددن وااذرذحإبددددن :ذشددددورطذحمرسدددديرإا ذحيفينيادددد ذنذرذ ذحإتعدددد حإعددددن وااذرذذنيادددد ذنحمرسدددديرإا ذحيفي
ذ نذحإتع حلواح  ذنذعهمذإفيمسيرإا ذحيفينيا ذحإبنإس:ذحإ كاافذحإترذ
ذ
 في القانون والفقهمفهوم المسؤولية الجنائية : المطلب الأول
 في القانونمفهوم المسؤولية الجنائية الفرع الأول: 
  ذي هوِّهذحمرلووذحإهوحلإم ذحمرسيرإا  ذحيفينيا  ذوسمذ فيا ذحإلىنوسذ مذل   ذحإلى سذنذلإن وااذ
ذ ذر ذي  ووذ إاهنذأي كنذلإن وااذحمرور  ذرإكمذلاذيخوجذ هنىذحمرسيرإا ذن رشوروذحإهعوا ن ذحإهوحلإم
ذ حإل صذ م ذأ منإ  ذر  وفن   ذحإتي ذيعوام ذبهن ذمخ ن كحذأق ذلإن واا ذجفينيم ذرضهم  ذ م ذ سنءإ 
كم ذو اهنذحإل صذحمر  هن  ذفا ن مذ فيفا نإفذفاهنذأ وكحذرحجمذحلا لىنو ذأرذنهاكنذرحجمذحلا
حإهعوا ن ذحمرعو اذلهنذنذحإعن وااذ فينءكذ فيشذ لى أ:ذ"لاذجويم ذرلاذ عوا  ذأرذحمر نإفذجفينياكنذوسمذ
 ع   ذذ ه رحمرسيرإا  ذحيفيني  ذأرو ذلا  كمن  ذأ كنا ذحيويم  ذرإاس ذ كفيكن ذلهن  ذ و ذذ5 فيص "ذ لاوذ
ذ0لإن وا ا ذإ والإا ذحإهعوا  ذ فيشذ ن قذ و كمذحيويم ذ  اج ذلا  جمنوذأ كناذحيويم ذ فيشذ و كلىهن 
حلخ أ ذحيو مذحإبقذيمكمذأاذي واحفوذ في ذذ2فواان ذ أنهن:ذ" سيرإا ذ ة مذ محإعن وا ينذ ووذذأاوذذ لاوذ
إهعوا  ذ ذأرذام:ذ"ح   عنوذ و كمذحيويم ذح2حإل صذحمر  كذلم منإ  ذرحمر  ن ذنذ  وفن   "
ع ذ فيا ذف ذ بمنذلواطمذ  ذ مذ كفيافذجفينيمذر  هفيقذاب ذحمرسيرإا ذ تن وذألوّذذ حمرعو اذلهن
ذ1 ذحمرعو اذلمني ذابحذحإ كفياف "حإهعوا 
ذ
ذ
ذ
ذ
                                                 
ذ 25 ذ موانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربيةحإ مرم ذذ5
ذ 51 ( ار :ذ ح ذحإفيه  ذحإهو ا  ذ  ط ذ   ) ذذشرح قانون اللبناني القسم العاممحموا ذنجامذوسني ذذ0
ذ) فيشنذحلملوذ( ذ2
ذ 122 ذ معجم المصطلحات القانونية كوم ذذذ2
حإهو ا   ذ  ط ذ: ذ ح  ذحإفيه   ذ  م(ذالأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون  لى حإت نح ذ   تش ذحإ اتم ذ1
ذ 222-922 م) ذ2220اد/1025
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 في الفقه المسؤولية الجنائيةالفرع الثاني: مفهوم 
 الجناية لغًة:أوًلا: 
يني ذجفيني ك  ذرجمه  ذج فينا ذذ     ذ م ذجنىذ5 م ذجنى ذحياا ذرحإفيواا ذرحإانء ذألو ذرحو ذحيفيني 
فيا هن ذرثموذجنيذأق:ذج ح ذرحيفيني ذألبذحإبمواذ مذشجوانذيعن :ذجفيا ذحإبمواذأجفياهنذرذ0رجفيونء
  ذر أتيذبمهنىذألب ذحإلمء ذ م ذ فيلىه  ذر فيلى   ذفاعن : ذجنىذ فيش ذحإبموا  ذ فينرلهن ذ مذ2ألب ذإوالإ  
 ذ1  ذرح  هاذ مذلأإ ذريعن :ذجنىذف اذجفيني ك ذأق: ذحجةم2 فيلى هن ذرجنىذحإبامذ مذ ه   
ذ فيا   ذح  شذ فيا  ذلأ لىكن ذ  ذيتهفي رجنىذحإب مذ فيا  ذيفيا  ذجو  ذ إا   ذرتجنىوذ
ريعن : ذمرمذفهوذذ 2
حيفيني  ذجنا  ذرلإوام ذجفينا ذرجفيونء  ذراوا ذح ا ذمرن ذيكسمذ م ذحإلو ذرحإب مذرحيوم  ذر ن ذيعةف ذ
 2 حإ  انذرحالواح  سناذينذيواجمذ فيا ذحإهعن ذنذ
 الجناية اصطلاًحا:ثانًيا: 
ذحيفيني ذ  هن يفذ  ا ذر مذأااذاب ذحإ هن يف:ذ ووهذحإتعهنءذبم  فيفذ بحالىهاذحإتعها 
هوذ ذ واحءذرلإ ذابحذحإ و ذ مذفحي  ممذضو كذذ أنهن: ذكوذفهوذمحظوا ذحيفيني ذحلموفينهذ ووهذ-5
جنىذذ:رنذحإبن ذ عوا ذ جنىذ فيشذ تس ذ:  ذفتمذحلمر ذ عوا  فيشذما ذمحين ذ فيشذ تس   ذأ
هذ سمشذرحيفيني ذ فيشذحإ وذذ  سمشذلإ  ك ذأرذلفيلىكن ذأرذوولإكنذ فيشذما  ذرحيفيني ذ فيشذحإفيتس
 رذكسوكح ذأرذشجكنلإ هكن ذأ
ذ4
أرذ ن ذإكفيهنذنذحإهوهذمخ وال ذبمنذذ فهنذحلفين في ذ أنهن:ذ"كوذفهوذ  رحاذ فيشذ تس ووذذ-0
ذ9" رجفينين ذ فيشذحلم واح    ذ     وذفا ذحإ ه قذ فيشذحلم  حا
                                                 
  042 ذ 5 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ5
ذ 5205 ذ القاموس المحيط ن ى ذحإتاريآذ0
ذ 042 ذ 5جذ معجم مقاييس اللغة مذفن س ذحذ2
ذ 525  ذم)2220اد/1025 ذ2(  و:ذ ك لى ذحإلوروذحإ رإا  ذطذالمعجم الوسيطذرآلورا ذرأحم ذحإ ين ذ  وحاااذ   تشذ2
ذ 420 ذ المفردات حإوحممذحلملتهن  ذ1
ذ 5205 ذ القاموس المحيط حإتاريآ ن ق ذ2
ذ 215 ذ 25 ذجلسان العرب فيظوا  ح مذ ذ2
 ذلعاق:ذشهامذحلم يطذرآلوراذ(  لق:ذ ح ذحإو نإ  ذحإهنمرا  ذالاختيار لتعليل المختار  لى حللهذ مذمحموا ذ مذ وا ر ذحمروالفيمذحلفيتم ذ4
ذ 920 ذ 2م) ذج9220اد/2225
ذ 222 ذ 55 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ9
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جفينين  ذ فيشذذ:يعوا  ذح م ذ ش  ذ م ذحمرنإكا : ذ"رحيفينين  ذحإتي ذلهن ذو ر  ذ لور   ذأ  ذ-2
" …ن ذرجووكذحلم  نء ذراواذحمرسمشذلإ  كذحلم  حا ذرحإفيتواس ذرذ
ذ5
ذ
نيويم ذفذ حيويم رذذ  لإ  ذ ين ذإتظم ذحيفيني حيفيني  ذنج  ذأ   ذافينك ذذ هويف م ذل   ذرذ
 وح هذإفيتظذحيفيني  ذ نمرهنىذحإهنم ذفك ون ذ أتيذبمهنىذحإب مذرحلخ ائ   ذابح ذ مذواسذحمرهنىذ
وا ذ افيهمن  ذفا فيق ذإتظ ذحيفيني ذحإهنم  ذر نإفيسلى  ذإفيمهنى ذحلخن ذفهفينك ذ  لإ  ذحإهموام ذرحلخ 
ر فيشذأطوحفهن ذفنيفيني ذبهبحذحمرهنىذذ أرذح   حءذ فيشذجساذح  سناذ تخ ا كنذ فيش ذكوذفهوذضن 
ذ0 ألصذ مذ هنىذحيويم 
ذومذ واحءذرلإ ذ فيشذحإفيتس ذأمف لمو ذكوذفهوذمحذ نيفيني ذ س   مذ ن اذبمهفينانذحإهنمف
 س   مذبمهفينانذحلخن ذحإتيذامذحيفيني ذ فيشذحإفيتسذ فيشذما ذبمنذفاهنذحلم واح ذرحلم وحض ذر ن اذ
رمفيلى ذحيفيني ذنذأإسفي ذر نذ رنهنذراواذحمرهنىذحمر هن هذ فيا ذ ينذحإتعهنء ذكمنذيعوا ذحإتاوا م:ذ"
ذ2 "حإتعهنءذ فيشذحيوحذرحإع  
رحمروالواه  ذر ذيكمذابح ذحمر  فيحذذ   فيحذ وكمذ مذحإ ت ذالمسؤولية الجنائيةو 
كنإ مناذذذ إع ح ش  ذرإكم ذرج  ذأنها ذح     واح ذ   في ن  ذألوى   حرلاك ذ ين ذحإتعهنء ذح
 مذأافيا ذحإل صذإوالإواوذحإهعوا  ذأي كنذمواحذ كفيوذرذذين   ذنذ سنيوذحل ر ذرحإ ِّذ2رحإهعوا  ذرحإ لىه 
ذ1اذإفيجويم ذ إا  ذر مذلموذحإ لىه   مذحإلورطذحإ ي  ذ  فين ذحإتهوذحمركواوذرذ فيا  ذ
كفيم ذرحود اذحإسينذرحلهم اذرحإ مذذذحإتهوذ أ  ذ ل ع ذ مذ2    ذلفين مذالمسؤوليةو 
ذ:ذر فيددددددددد ذنذلإواإددددددددد ذحمرتهدددددددددوا  ددددددددداذحرحمرسدددددددددير ذذ 2يعدددددددددن :ذ دددددددددأ ذيسدددددددددأ ذ ددددددددديحلاك ذر سدددددددددأإ 
                                                 
 ذ2م) ذج1995اد/2525 ذلعاق:ذ لى حللهذحإهلىن قذ(  و:ذ ح ذحإس م ذونهاية المقتصدبداية المجتهد  محم ذ مذأحم ذ مذ ش ذحإعوطبي ذ5
ذ 5250 
ذ 22 ذ 5ج، التشريع الجنائي الإسلامي  لى حإعن  ذ وا ا ذ0
 ذلعادق:ذ لىد حإهظااذحإلدفينرقذالمص باح المني ر ف ي غري ب الش رح الكبي ر للرافع يادد) ذ222أحمد ذ دمذمحمد ذ دمذ فيدمذحمرعدوقذحإتادوا مذ( ذ2
  055 ذ 5 ذ   ) ذج0عناوا:ذ ح ذحمرهن ه ذط(حإ
ذ 2 ذ ، "المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على حوادث المرور"حإعوحإ ذ2
ذ 05م) ذ 1220اد/2025( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذذرفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة ن مذجماوذحإتانضذحإكلىاسم ذذ1
حء ذكناذجن  ك ح ذأمذ ل عكنذحيكن ذأمذماذح ا ذ ي ذنذآلو ذووفنا ذينءذ ل  اذ ه انذ نءذ أ اسذ و واط ؛ذكوذإتظذ واذحمر   ذحإ فين مذاوا ذذذ2
ذ 2(  و:ذ ح ذحمرهن ه ذطذالنحو الوافي  لىنسذوسم  إا اذ ه ذ ين اذحلوفينذحيكنذ حلاك ذ فيشذ هنىذمجو ذ ذيكمذي  ذ فيا ذلإلىوذحإ ين ا 
ذ 245 ذ 2ج ذ)   
ذ 205 ذ 2 ذجقاييس اللغةمعجم مح مذفن س ذذ2
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  فيوا كدنذ دمذحإهناد ذأاذلاذي داه ذذ:أقذ )22ذ:ح  دوحء( ﭼﯝﯞﯟﯠﯜﯚﯛﭽ
ذحإدتيذيكدوااذبهدنذح  سدناذ   ذأرذ سيرلاك ذ في ذري سأ ذحإفينكدسذريهنلإدمذ فياد  ذر فيد ذحمرسديرإا ذمريت
  نإلىكددددن
ذ )22ذ:ح  ددددوحء( ﭼﯿ ﯾ ﯽ ﯼ ﯻ ﯺ ﯹ ﯸ ﯷﭽ:ذكمددددنذنذلإواإدددد ذذذ 5
"كفيكداذذ: ذر ظدا ذلإواإد ذ0ر  و ذرفديح  "وواح ذيه ذيسأ ذح  سناذ مونذذذأاو ذحإفيو "حمرهنىذرذ
ذ2"  حوذركفيكاذ سئوا ذ مذ  ا  
لإدو ذأاوذحإ لىهد ذأذ لاوذذ ( لىهد )ذر( يحلدبا)ذفيهدن  وح فد ذإفيمسديرإا ذ ألدوىذ ذكفيمن ذإرافين
 دمذ سديرإا ذادبحذذء ذىأ نذ وذذ:فاعن ذ مذواسذحمرهنىذ  ذكفيم ذحمرسيرإا ذ لأحذلإ ا  ذ   موذحإ لىه  
رنذذذ  ددمذ لىه دد  ذر نإفيسددلى ذإفيميحلددباذيعددن :ذفدد اذ سددير ذ ددمذكددبحذر يحلددبذ فيادد ذ:أقذ2حإهمددو
لمافياد ذأاوذحإلد صذلإد ذيكدوااذ سديرلاك ذبمهدنىذحإ كفيادف ذأرذحذ لاوذحمرسدنءإ  ذرذهمدنذ هدنىذحإهعوا د ذاكفي
ذ:ذ ذر فيدددد ذلإواإدددد 1رلاذيكدددوااذ يحلددددبك حذ ددددنذ ذيو كددددمذجفينيدددد  ذفاعددددن :ذ"آلددددب ذ ب لىدددد ذ يحلددددبا"
لإددددد  ذلأ دددددوابهاذ هعوا ددددد ذذ فيدددددشذحللهذ دددددنلإلىهاذذ:أق ذ)22:ذحإهفيكلىدددددوا ( ﭼﭣﭠﭡﭢﭽ
ذ2  فين لى 
رمحن لى ذذ رحلمافيا ذ  فيصذين ذ لىق ذ م ذحمرهنى ذحإفيغواق ذإفيمسيرإا  ذ أنهن ذحإ كفيافي س رذ
ذريفيا ذ فيشذما ذ مذشو ذ ح  سناذ فيشذ نذيعةف 
سمشذنذ نذي ذرذحمرسيرإا ذحيفينيا ذ مذ فيظوا ذ    مذ   موذحإ لىه ذذرلإ ذ ووهذحمرهنلورا
حإعن واا ذ نمرسيرإا  ذحيفينيا   ذرحإفيظو ذفاهن ذ م ذواس ذأافيا  ذحين  ذإ  مو ذحإ لىهن  ذحإ يفيا ذ
ذ2رحلاج من ا  
                                                 
ذ 292م) ذ 2995ه/2525ذ( ار :ذ ك لى ذإلىفينا ذمحيط المحيط   وسذحإلىس ن  ذ5
ذ 24 ذ 25 ذجتفسير القرطبيحإعوطبي ذ0 
 ذ0  ذلعاق: ذشهامذحلم يرطذ( ار : ذ ي س  ذحإو نإ   ذطبترتيب ابن بلبانصحيح ابن حبان  مذولىنا  ذذمحم  ذ مذولىنا ذ مذأحم ذ2
ذ 2922 ذ لإاذحل يس:ذ022 ذ 25ك ن ذحإسا ذ ن ذنذحلخ ف ذرح  ن ا ذجم) ذذ2995اد/2525
  552 ذ المعجم الوسيطذرآلورا ذرحإ ين ذ   تشذ2
محم ذذ إشوحهذلعاق:ذ ك مذلعاقذحإةح ذنذ ي س ذحإو نإ   القاموس المحيط مج ذحإ يمذأ واذطناوذمحم ذ مذيهعوا ذحإتاريآ ن ى ذ1
ذ 222م) ذ 1220اد/2025ذ 4طذ حإو نإ ذ س :ذ يذ ار (ذ هااذحإهولإس وا م
 ذلعاق:ذ لى حإوحممذ مذ ه ذحإفيوا قذ( ار :ذتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  لى حإوحممذ مذ نلوذ مذ لى حللهذحإسه ق ذ2
ذ 522 م) ذ2220اد/2025 ي س ذحإو نإ  ذ
ذ 022 ذ الجريمة الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، اوا أ واذي ذذ2
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سناذ  نيجذحلمفهن ذحكو  ذحإتيذيأ اهنذ"أاذي  موذح  ذ:ددددد وا اذحمرسيرإا ذحيفينيا ذ دذر ووه
مخ ن كح ذراواذ   كذمرهن اهنذر  نيجهن "
ذ5
ر ووهذحإ مرم ذحمرسيرإا  ذحي حيا   ذأر ذحيفينيا  ذ أنهن: ذ"لمو ذح  سنا ذ لىه  ذ ن ذيعةف  ذ مذ
ذ0 مو ذأرذح  فينوذيمسذ  في  ذحلمج م ذحإهن   "
نمركفيفذلا   ذ يحلبك ح ذ فيشذر ووفهن ذ ن م ذحإكلىاسم ذ أنهن: ذ"ونإ  ذشو ا  ذ لأح ذلإن  ذ 
"   اناذماذحمرألأراذ  ذشو كنذينذ  حذ سلى  ذ إا 
ذ2
رين ذ لىق ذي لىين ذأاو ذحمرسيرإا  ذحيفينيا  ذام ذ  نإلى  ذحإل ص ذ  لىهن  ذ  وفن   ذماذ
رحجمذلإن وا  ذر نإ نليذ لنوذذ ذحإ  وفن ذمخنإت ذإواحجمذشو م ذأمحمرلور   ذ واحءذأكن  ذ في
ذ2  م ك حذبحذحإ و ذل أك ذأمغا ذ واحءذرلإ ذاحإ و ذ نإ
ر مذل  ذاب ذحإ هن يفذ س  ا ذأاذ  هوِّهذحمرسيرإا ذحيفينيا ذنذحلواح  ذحمرور ي ذ أنهن:ذ
أاذي  موذح  سناذ  نيجذمخنإتن  ذحمرور ي ذحإتيذيعةفهنذمخ ن كح ذراواذ   كذمرهن اهنذر  نيجهنذ واحءذ
ذ ذروقذحإهلى  ية مذ فياهنذوقذحللهذأكن  ذ في ذحمر نإتن ذ م ك ذأمذح  فين كن ذر نإ نليذ
 
 في القانون والفقهشروط المسؤولية الجنائية :ثانيالمطلب ال
 في القانونشروط المسؤولية الجنائية : الأول فرعال
حمرسيرإا ذحإعن واا ذحإهوحلإم ذ  ا ذشورط ذإعانم ذط ذةذشح ع ر نإفيسلى  ذإلورط ذحمرسيرإا  ذحيفينيا  ذف
ذر فيهن:ذ حيفينيا 
 فيشذح  لىن ذابحذذ ذواسذ صذحإعن واا  حكذرح  ح ا ن رلإ ذ في  ذحلن  ذذ مم  ذأاذي ذ–ذ5
رذأذ رذح  ح اذيفيوااأذ   حك كناذرلإ ذح كن ذحيويم  ذفنلإ ذحذذمن ذ لاذيسأ ذج حياكذ"ذحإلوط:
رذمخ  اذأذ  مذ واح ذ سكواذ1رذتخ يوذ  جأذ  سلىم ذكوا  ذنذونإ ذ كوذأرذ  نا ذنذحإهعو
                                                 
ذ 092 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي  وا ا ذ5
  55 ذ موانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية حإ مرم ذ0
ذ 15 ذ رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحةحإكلىاسم ذذ2
ذ 55 ذ ريعات الجزائية العربيةموانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية والتشحإ مرم ذذ2
 نذحلملوذ(  ج )ذ1
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ح ذلإسوكذأ  ا ذإ
ذ آلوذيعو ذحإهفياذأ  ذيتع ذح   حكذ لىمرذلمقذأ فياذ في ذبهن ذذرذ فيشذماأذ 5
رلإ ذح كن ذحيويم ذ  ذذرذح  ح اأذ   حك ضهفذنذحذأرذ رذماانذ واىذ عصأذ رذحمر   اأ
" نحذمختتكذلأإ ذ ب كذ
ذ0
كوا  ذ فيشذح كن ذأ مذذنسأ ذج حياكذلاذي ذ"ذحإعن وااذ فيش:ذ صوذواسذذ نأاذلاذيكوااذ كواكذذ–ذ0
ذ2"رذ هفيواي ذ ذيس   ذ فههن أ ن ي ذحيويم ذلإوااذ
لاذيسأ ذج حيانكذ مذح كمذجويم ذأيأ  ذ إاهنذضور اذحإعن وااذ فيش:ذ"ذ صوذواسذذ حإ ور اذ–ذ2
ذ حجسااذمح وذ ذي سلىمذاواذفا ذ م كذذرذ ن ذما ذ مذل وأذ رذ نإ أذ رذما أذ رلإني ذ تس 
رحلخ وذذ نحمركوااذإفيجويم ذ  فين لىكذذوااذحإتهور لوطذأاذيكذ ر ذيكمذنذلإ   ذ فيه ذ وا افي ذألوى
ذ2"رجمذحإعن وااذ فيا ذ واحجه ذلأإ ذحلخ و أرلاذيه كذنذون ذضور اذ مذذ حمروح ذح عنؤ 
حإعن وااذحمر  ذ فيشذل ي ذ مذحإوش ذ أ  ذثمن ذ لواذ في :ذذ صوذواسذذ  فيواغذ مذحإوش ذ–ذ2
ذ1".كن في ذ في ذ لواذثمن ذامذحإوش ذ م"
ذإعن وااذحإهوحلإم فينيا ذ موا كنذنذحاب ذامذشورطذحمرسيرإا ذحي
 الفرع الثاني: شروط المسؤولية الجنائية في الفقه
حإلو مذ فيشذرجوا    ذر نإ نليذيفي م ذ مذ  مذذي ع  ذ نإلوطذحلم و ذحإبقذي والإفذرجوا  ذحلكا
يفي مذ مذ    ذحإه مذذ ن"ذ:دددددذ في ذحلملواإاوااذ دراواذ نذ كوذذ 2رلىن ذحلكاذحإلو مذرجوا  ذ  م
ذلماوذذ؛ غنيو ذإفيملورطذرابح ذ هفين  ذأاو ذحإلوط  ذ2"  م ذ م ذرجوا   ذرجوا  ذرلاذ  م ذإبح  رلا ذيفي
ملورط ذكنإ ت ذإفيحإلوط ذرذ م ذأج حي   ذذحرإاس ذج ءكذذ إفيملورطو ذرلف ذ كمِّذذحإلوط
                                                 
 لأحذكدناذفعد ذح   حكذأرذح  ح اذ نتجكدنذأ نذ لأحذكناذحإسكوذ نل ان ذر  ح اذفع ذية مذ فيا ذحمرسيرإا ذحيفينيا  ذروادسذ  ود ذحمردن اذ فيدشذلأإد :ذ"ذ5
ذرلإه ذ   ذفإلأحذكناذلإ ذ فينر ذحمرسكوذأرذحمر   ذ مد ك حذ غاد ذ مذ واح ذ سكواذأرذمخ  اذ فينرلهنذحلمجومذ نل ان  ذر فيم ذ والإمذ فيشذحيويم ذحإتي
  21 ذ 52 ذحمرن اذقانون العقوبات العراقي"ذلواشفينر ذح كن ذحيويم ذحإتيذرلإه ذ في ذ  ذلأإ ذظوفكنذ ل  كحذإفيهعوا   
  21 ذ 22 ذحمرن اذ تسذحمر   ذ0
  21 ذ 02 ذحمرن اذ تسذحمر   ذ2
  21 ذ 22 ذحمرن اذ تسذحمر   ذ2
  52 ذ 225 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم  وانرق ذ1
ذالمسؤولية الجنائية عن الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية تصصيلية"محم ذ لى حإه ي ذ فيمذحإس     ذ"ذ2
ذ 22م) ذ 9220اد/2225(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذ
 ذلعاق:ذمحم ذأحم ذ وحجذالفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروقأحم ذ مذ   يسذ مذ لى حإوحممذحإ فيهنجمذحمرلهوا ذ نإعوحن  ذك ن ذذ2
ذ 515 ذ 5 ذجم)5220اد/5025ر فيمذجمه ذمحم ذ(حإعناوا:ذ ح ذحإس م 
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فيموالواه ذف  ذيواج  ذ والواه ذ لأح ذ  ذ واج  ذحإ ت   ذرإكم ذلإ  ذ واج  ذحإ ت  ذرلا ذيواج ذإ
 ذ واج ذحإ هن ا ذرإكمذذلاذ واج ذحإ  اذ لأحب ك ذمفذ فيلوطإذحلن ذ نإفيسلى ذحمروالواه ذركبإ 
ذ ووهذرلهبح ذذ 5حإلوطذ فيشذحمرلورطذابح ذ مذواسذأرو  ذلإ ذ واج ذحإ هن ا ذرلاذ واج ذحإ  ا
ر ووف ذح مذ ذ0"  ذرلاذيفي مذأاذيواج ذ في   نذلاذيواج ذحمرلورطذ ر  "  أ  :ذح مذحلنجمذحإلوط
ذ2" رلاذيفي مذأاذيواج ذ في ذرجوا  ذ  نذلاذيواج ذحمرلورطذ  ذ    "ذلإ ح  ذ أ و 
رحإلوطذ واضواوذ لةك ذ ينذحلكا ذحإ كفياتم ذرحلكا ذحإواضهم ذرإاسذلنلكن ذ نلكاذ
فمب ك ذافينك ذشورط ذ حجه  ذلخ ن  ذحإ كفياف ذكنشةحط ذحإ هن ا ذر ة ذحإهوا اذذفعط ذحإ كفياتم
ذرطهن ا ذحإبوا ذنذحإ  ا  ذرافينكذشورطذ وج ذ  ذل ن ذحإواض   ذفمب ك ذيلةطذنذ لوحج
ي ذذحلِوي ذن ذلإ  فهبح ذشوط ذإسلىمذرجوا  ذحإ كنا  ذركنشةحط ذذ حإ كنا ذووالاا ذحلوا  ذ فياهن
رنذحإبن ا ذذ ماذأاو ذنذحلمر ذ سمشذشوطكنذإفي كاذ حإسن و ذفتم ذك ذحلنإ ينذ سمشذشوطكن
  سمشذشوطكنذمرنذر ض ذإفي كاذ مذأ وا ذيع  اهن
ذ2
  ذفهوا ذح كن ذحيوحيا ذحمرور ي   ذرإكمذأ ن ذ لىمذحمرسيرإا  ذحيفينيا  ذنذحلواح  ذحمرور ي 
 إا ذحيوحياذحمرور ي ذ نمرسيرإا ذحيفينيا  ذلا  ذأاذ   عقذفا ذحإلورطذذ ي نإمذحإل صذحمرفيسوا 
حإواجوا ذحإلو مذإفيمسيرإا ذحيفينيا ذي والإفذ فيشذرجوا ذذلماوذذحإواحجمذ واحفوانذنذ و كمذحيويم ؛
جوا كح ذر   كن  ذر فيا  ذفنمرسيرإا  ذحيفينيا  ذ  والإفذشورطهن  ذفنمرسيرإا  ذحيفينيا  ذ و لى   ذ نإلورطذرذ
 فيشذلعق  ذأرذرجوا ذشورطهن  ذر نإ نليذفإلأح ذرج  ذحإلورطذرج  ذحمرسيرإا  ذحيفينيا   ذر لأحذ
 ذابحذ مذجه ذ1ح ه    ذأرذ ذ   عقذ في ذحإلورط ذأرذأو ون ذح ه   ذحمرسيرإا ذحيفينيا 
 ذرإكمذيسأ ذ في ذجفينياكنذ  اج ذ مفي ذر مذجه ذألوىذأاو ذحمرسيرإا ذامذأاذي  موذحمركفيف
  ذر مذاب  ذحإلورطذ2جويم  ذ م ذحيوحياذ   عق ذفا  ذحإلورطذحإواحجمذ واحفوان ذنذأييمذأا ذ 
ذحفوانذنذحإل صذحمرسير ذجفينياكن:حإواحجمذ واذ
                                                 
ذ 51 ذ 2م) ذج1220اد/2025 ذ2   ذط( ار :ذ ح ذحلمذالشخصية الإسلامية (أصول الفقه)  عمذحإ يمذحإفيلىهن  ذ5
 ذلعاق:ذ فيمذمحم ذ هواض ذرآلوراذالحاجبذابنذرفع الحاجب عن مختصر  نجذحإ يمذ لى حإواان ذ مذ فيمذحإسلىكمذ مذحلنجم ذ0
ذ 290 ذ 2م) ذج9995اد/9525( ار :ذ ن ذحإك م ذ
لعاق:ذ لى حإه ي ذ لى حإوحممذحإسها ذ(حإوينض:ذجن ه ذح  نمذ ذروضة الناظر وجنة المناظر  لى حللهذ مذأحم ذأ واذمحم ذ مذلإ ح  ذحمرع  م ذ2
ذ 21م) ذ 4295اد/9925 ذ0محم ذ مذ هوا  ذط
ذ 01-51 ذ 2 ذجالشخصية الإسلاميةحإفيلىهن  ذذ2
ذ 942 ذ 5 جالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ1
ذ 92م) ذ 4495اد/9225 ذ2 ذط(حإعناوا:ذ ح ذحإلوروذالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي أحم ذف  مذبهفيسم ذ2
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أا ذيكواا ذحإتن و ذإفيتهو ذحيو م ذ نإغكن ذ نلإ ك  ذرل ي  ذ م ذحإلىفيواغ ذ في  ذحإتعهنء ذ واض ذذ-5
مجمع الفقه الإسلامي أاو ذذ لاوذ  ذ5لىفيغ ذ مو  ذخمسذ لوا ذ في  ذكن في حلخ ه  ذرحإوحجحذأا ذي
"حإلىفيواغذ و لىطذ فيمواذحيساذررلواإ ذ  ذ ووفي ذ هافي ذ  وذبهنذتمنمذح   حكذذ:لإو ذ أاوذذالدولي
 لواذ في )ذنذذفإ و ذيه كذحإلىفيواغذحإ لىاهمذ نلم ن ح ذحإ حإ ذ فيا  ذأرذ نإلىفيواغذ نإسمذ  منمذ(خمس
 نإهلىن ح   ذأ ن ذنذحإ  وفن ذحمرنإا  ذرحيفينيا ذففيواليذحلم وذل ي ذ مذ فين لى ذ سنيوذحإ كنإافذ
  ذرحإ إاوذ فيشذشوطذحإلىفيواغذ0إفيلىفيواغذوسلىمن ذ ع  ا  ذحمر في   ذطلىعكن ذإفيظورهذحمركن ا  ذرحإلىائا  "
 ف ذحإعفياذ مذر ر :ذ مذحإ بيذ": ذلإن ذأ  ذذ نيل ذ مذحإفيبيذ  رحإهعوذحل يسذحإبقذ رذ
فينياذوتىذيس اعظ ذر مذحمره وا ذوتىذيهعو ذلإن ذ تنا:ذر مذحلمجفيوااذوتىذوتىذ  فيا ذر مذحإ
 "فيوااذوتى ذيهِعويهِعو  ذرلإ  ذلإن  ذحمن : ذر م ذحمره وا  ذوتىذيهعو  ذرلإن  ذ  ر ح : ذر م ذحلمج
فتمذذ2
حل يسذحإلويفذلأكو ذإتظذحلاو  م ذإفي لاإ  ذ فيشذحإلىفيواغ  ذر نإفيسلى  ذإفيهعو ذكلوطذإفيمسيرإا ذ
 مذذر   ذشن ا ذ   ذحإهعو  ذواس رإكم ذ نذ  تسذحل يسذحإو وا  ذحيفينيا  ذر   ذ م ذ
 فيشذلىوتىذيس اِعظ ذر مذحمرذا مذحإفينيذ:ر  حإعفياذ مذرذ لإن :ذ فذذ نيل   ذأاو ذ  وا ذحلله
ذ2"  ذر مذحإ بيذوتىذيهعوأكذوتىذي
أاذيكوااذحإتن وذإتهوذحيويم ذمخ ن كحذي هكنذ ن  ح اذحلواذوينذح كن د ذحيويمد ذ-0
اذحلدواذ ذفدن  ح 1
بم دمذ  دوف ذر  فيدقذ  ح  د  ذذ رحلال ان ذشوطناذإفيمسيرإا ذحيفينيا ذمرمذيعدوامذ نإتهدوذودوكحذمخ دن كح
رادبحذ دنذلإدو  ذحإعدوآاذحإكدويمذنذل ن ن د ذنذ  دفين ذ دنذيتهفيد ذح  سدناذمخ دن كحذ  ذ  ح  د  ذرحإ أكاد ذ
ﯙ   ﯗ ﯘﭽذ:ذ ذر مذحاين ذحإتيذ يك ذ فيشذلأإد ذلإواإد 2 فيشذ سيرإا  ذ مذلا ذأرذشو
ﭰ  ﭱ  ﭽذ: ذرلإواإددددد ذ)240ذ:حإلىعدددددوا(ذﭼ ﯤﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯝﯚ  ﯛ  ﯜ
ر ذ دمذ فيدشذأاوذح  سدناذ سديذ يكد ذ دمذحايدن ذحإدتيذذرماادن ذ)205ذ:حإفيسنء(ذﭼﭴ ﭲ ﭳ
                                                 
ذ 20 ذ موانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية حإ مرم ذ5
 لأاذل ي ذ مذذ425 ذلإوح ح ذحإ ر اذحإبن في ذ لوا ذ وا وحجنين ذ نإا ين ذلإوح ذ لإاذمجمع الفقه الإسلامي الدوليحإعوح ح ذرحإ والان  ذذ0
ذ ذح رفيين 2520/2/10م ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذ2220اد/4025حإ كفياف ذذحإلىفيواغذرأرو ذن
 /as.gro.ymedacahqif.www//:ptth
م) ذ4995اد/9525 ذلعاق:ذحإسا ذأ واذحمرهنطمذحإفيوا قذ( ار :ذ ن ذحإك م ذمسند أحمد بن حنبل أحم ذ مذمحم ذ مذوفيلىوذحإلالىن  ذ2
ذ 25010 ذ لإاذحل يس:ذ525 ذ 2ج
ذ 20210 ذ لإاذحل يس:ذ225 ذ 2 ذج تسذحمر  ذ2
ذ 10 ذ موانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية حإ مرم ذ1
ذ 45 ذ رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة حإكلىاسم ذ2
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فن  ح اذشوطذلايمذنذكوذحيدوحياذذ لأاحل ان  ذر  ح   ذ راذجك ذذحلمفهن ذحإتيذ    ذ في ذبم م
ذور ي ذحإتيذ سلىمذحلواح    ذحمر5بمنذفاهنذحمر نإتن 
؛ذلماوذحيدن ذ0 كن د ذأاذيهفيداذ د إأاذيكوااذحإتن وذإتهوذحيويم ذ نمرنذبمدنذك فيِّدفذ د  ذأرذكدناذ ذ-2
 لأحذكددناذ نمرددنذبحو  دد  ذأرذبمفيهدد ؛ذلماوذحيهددوذيوفدد ذحمرسدديرإا  ذراددبحذذ لاوذلاذيهنلإددمذ فيددشذ ددنذحلإةفدد ذ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯧﯤ ﯥ ﯦﯢ  ﯣ ﭽ:ذ فيهددددنذلإواإدددد ذذ 2 مددددوامذحإفي ددددوا  سدددد فيلىطذ ددددمذ
ﯞ ﯟ ﯠ  ﯝﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭽذ:رلإواإدددددددددد ذذذ )15ذ:ح  ددددددددددوحء(ذذﭼﯬ ﯭ
رحمرلددهوا ذ فيدد ذحإتعهددنءذ ذ)240ذ:حإلىعددوا(ذﭼﯬﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯤﯡ ﯢ ﯣ
 ذ ذ ينذحإهفيمنء1ابحذحلكاذلاذل هذفا رذ ذ2" فيشذ كفيفذ ن ذ نإ  ويمذ لاوذيمذحل ذذلا"ذ:أ  
ذ2 اوذحإهفياألإن ذ ن  ذذ ر 
رمحظوا كحذ نإفيصذوينذح كن ذحيويم أاذيكوااذحإتهوذمحو كنذذ-2
 ذأق:ذأا  ذيهفياذحمركفيفذ واجوا ذ2
لإواح  ذر  وا ذلإن وا ا ذتمفي ذحمر نإتن ذحمرور ي ذإكمذي عا ذبهن ذر نإ نليذ ن مذ فيشذمخنإت هن ذ
يكوااذحمركفيفذمخاكح ذرحمربن ذ فيشذلأإ  ذفامنذي هفيقذ ع نينذحمرور ذفإاذ ذيو ذ ص ذأرذلإن وااذذ لاوذرذ
حمرور  ذ   ذمخنإت  ذإفيعواح ينذرحلم ظم   ذركبإ ذ  م ذحإ عا ذذف  ذي ه ذذذشن وذ هين يمفي  ذحمرور  ذن
مخنإت  ذإلأ ظم  ذ لأح ذ ذيفيصذحإعن وااذ فيشذلأإ   ذر فينءذذ  ذلاذي ه ذ نإسو   ذحمرعو ا ذبح ان ذحلم فيش
ر اناذ نذية مذ فياهنذ مذذ  فيشذابحذفممذحإواحجمذجم ذجما ذحمر نإتن ذحمروري ذنذمجن ذحإسا
 ذبحسمذ واو ذحمر نإت   ذر وا ا  ذحإفينس ذ فياهن ذ كو ذحإوا نيو ذحمر نو  ذلعاعكن ذإفيم في  ذ عوا ن
ذ4 حإهن  
                                                 
ذ 52 ذ فقه الإسلاميالمسؤولية الجنائية في ال بهفيسم ذ5
ذ 10 ذ موانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربيةحإ مرم ذذ0
 ذ2م)  ذج2995اد/4525حإك مذحإهفيما   ذ( ار : ذ ح  ذذالمبدع شرح المقنع وانا ذحإ يم ذ  وحااا ذ مذمحم  ذ م ذ لى حللهذ م ذ تفيح  ذذ2
ذ 122 
 ذ0 ار : ذ ح  ذحإك م ذحإهفيما   ذط(ذلعاق: ذل ح ذ م ذمحم  ذ واي  ذالعدة شرح العمدة،  م أ وا ذمحم  ذبهنء ذحإ يم ذحمرع ذ2
ذذ225 ذ 0جم) ذ1220اد/2025
 ذلعاق:ذمحم ذوسمذمحم ذوسمذ ين اوذحإلنفهمذذالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   ءذحإ يمذ فيمذ مذ فيامناذحمرو حرق ذ1
ذ 225 ذ 25م) ذج2995اد/4525( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذ
  ذلعاق: ذ لى حللهذ مذ لى حكسمذحإةكمذر لى حإت نحذمحم ذ مذحلفيواذالشرح الكبير شمسذحإ يمذ لى حإوحممذ مذمحم ذ مذلإ ح   ذحمرع  م ذ2
ذ 225 ذ 20م) ذج2995اد/2525(حإعناوا:ذ  لىه ذاجو ذ
ذ 20 ذ ئية العربيةموانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزا حإ مرم ذ2
ذ 55 ذ الجرائم المترتبة على حوادث المرور وعقوباتها في الشريعة الإسلامية محم ذ حكناذحإ ممم ذ4
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 ذر فينءكذ فيشذ نذ لىقذ س  ا ذأاذ عوا ذأاو ذكوااذحإل صذحإبقذي  موذحمرسيرإا ذحيفينيا
أاذيكوااذ  سن كنذ نإغكنذ نلإ ك ذمخ ن كحذلأحذ  ح اذووا ذر   ذكوذابحذذنذحلواح  ذحمرور ي ذيلةطذفا 
رحيوحيا ذحمرور ي  ذ   ذ انا ذأ واح هن ذذ ذوو    ذأر ذيفيوا ا  ذحمر نإتن رجوا  ذ ص  ذأر ذلإن واا ذيلىينِّ ذ
فلوطذح  سن ا ذ  ذحإلىفيواغ ذرحإهعو ذرحلال ان  ذرح  ح اذحلوا ذ  ذرجوا ذلإواح ينذ ور ي ذشن في  ذذ
 ذوتىذي  موذحين ذحمرسيرإاذ مذرجوا  ذفذحين  ذفهواذشوطذلا  وذكوذابحذرلفذ كموذإوال
ذحيفينيا ذفاكوااذينذحلإ  ن ذحمرلورط 
بمنذذ موا كنذحإتع ذح    مذأ نسذحمرسيرإا ذحيفينيا ذنر مذل  ذاب ذحإلورطذيلى رذأاوذ
ذ: عوامذ فيشذر ر ذأ سذفا ذوواح  ذحمرور 
ذ نمحو كذذ:ذأاذيأتيذح  سناذفه كذر حلم
ذ حمخ ن كذذإفيتهوذحكومذ:ذأاذيكوااذحإتن وبن حإ
ذ ن   كذذإفيتهوذحكومذيا كح ذأرذإتن و:ذأاذيكوااذحبنإسحإ
ذرإا ذحيفينيا  ذر لأحذح ه مذأو انذح ه   يذج  ذاب ذحلم سذحإب ر ذرج  ذحمرسفإلأحذرذ
ذ5 حمرسيرإا ذحيفينيا 
في الفقه  المرور حوادث فيالتكييف الفقهي للمسؤولية الجنائية : طلب الثالثالم
 الإسلامي
رحمروا ذ نإوا نيوذحإلنيه ذذأوكنمذحيوحذرحلملأىمواحذ مذذ كفيوذنذأاو ذحإتعهنءذ حمهاذحلله افيوذرأاذ لىقذ
مواحذ في ذ مذة مذ فياهنذ مذأوكنم ذفهوذيفي لىقذ نذ كفيوذننهاذ مذر نيوذحإفيعو ذر افيواحذ نذ نذي 
رحإوافناذ سلىمذحإوا نيوذحل يب ذنذي ن فينذابح؟ذذحيوحذرحلملأىذ فيشذ نذ   ذ مذ  في ذحلموكنم
ذهم   نجذ  ذحإ كاافذحإتعفهبحذ
حإع  نءذبهبحذحإفيتظ ذر نمنذلأكور ذذمر  في ن ذحمرهنلواذ ذيبكو حإ كاافذحإتعهمذ مذحرذ
ذ:0 أإتنظذ  لنبه ذ فيهن
                                                 
ذ 942 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ5
(  نإ ذ ك وا ح  ذجن ه ذ"ذمنهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة دراسة تصصيلية تطبيقية ستوذ مذ فيمذ مذمحم ذحإع  ن  ذ"ذ0
  922م) ذ 2220ه/5025أمذحإعوى ذ
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حلكاذ فيشذحإلمء ذفووذ مذ"ر مذلأإ ذلإوالهاذنذحإعن  ا: ذذ 5أر ذ  ّوا  ذحمرسأإ ذ   وايوذ-5
ذ0"   ّوا  
حءذأكناذتخويجذحإتوروذ واذذرحإ سواي ذ افيهمنحإ  ويجذراواذ عوذوكاذ سأإ ذ  ذ نذيلنبههنذذ-0
ذ2  فيشذحلملوا  ذأمذتخويجذحإتوروذ فيشذحإتورو
لعاقذحمرفينطذراواذحإفيظوذرحلاج هن ذنذ هوف ذرجوا ذحإهفي ذنذآون ذحإ وا ذ واحءذأكن  ذحإهفي ذذ-2
ذ2 أمذ نلا  فيلىنطذ  هورف ذ نإفيص
ذبمنذيأتي:ذرلإ ذ  وهذحإ كاافذحإتعهم
ذ1" ينذ ه كلويوذحمرسأإ ذر اناذح  منيهنذ  ذألوذ ه"ذ-5
ذ2"  ذحإكن وذإفيواحلإه ذرلويوذحلملوذحإبقذ في ممذ إا  واذحإ وذ"ذ-0
فيفيعوذ ح   ذ مذحيوح ذرحإع وذ واحءذأكن  ذحإوا افي ذإذر نإفيظوذ  ذ نذ   ذنذحإ ولإن ذ
  ذفنإهعوا ن ذحمرة لى  ذ فياهن ذلاذتخ فيفذ مذواسذحإوا نيو  ذرامذحإهعوا ن ذأم ذ تافي ك  ذأم ذ وكلى كذ
 لى ذ فيشذجفيني ذحإع وذرحإتيذيمكمذ  لىاعهنذ فيشذ نذيفي جذ مذحلواح  ذحمرور ي  ذحمرةذ تسهنذحإلو ا ذ
؛ذلماو ذحإهكاذ2ركبإ ذيفي لىقذ فيشذ نذي   ذ مذ نيعمذحإسان ح ذرماااذ مذ س    مذحإ وو
ف ذيخفيواذ  نذأاذيكوااذ م ك ح ذأرذذرحيوحىذحلن  ذ  ذحإع وذبمنذ   ذ فيهنذ مذحيفيني  ذفإلأحذأ وذ
يع  ذ يانوذحإورح ذرذل أ ذفنإهم ذ ن ذكناذحإسنيق ذأرذحإوحكمذي هم ذحإه رحاذذشلى ذ م  ذأر
رإكمذلاذيع  ذ يانوذحإورح ذأرذل أذراواذ نذلاذي هم ذذ أرذشلى ذ م ذراواذ نذي هم ذحإه رحا
 يانوذحإورح ذ وذ  وذحلن  ذ  اج ذح ون ذرحإ ع ا ذأرذمخنإت ذحإعواح ينذذيع  حإه رحا ذرلاذ
                                                 
؛ذ بمناذ مذ422) ذ م4995ه/9525 ذ2 ذلعاق:ذمحم ذوسمذاا واذ( ار :ذحإتكوذحمرهنلو ذطالمنخولمحم ذ مذمحم ذحإغ حلي ذذ5
م) ذ9995ه/2225حإك م ذ( ار :ذ ن ذذ ذلعاق:ذ وافقذ لى حللهذ لى حإعن  أدب المفتي والمستفتي لى حإوحممذ مذ بمناذحإلهويرق ذ
ذ 22 ذ 5ج
 ذلعاددق:ذمحمدد ذحإ وافيددمذر  يدد ذحمددن ذ(حإويددنض:ذ ك لىدد ذش  رح الكوك  ب المني  ر عددمذحإدد يمذمحمدد ذ ددمذأحمدد ذحإت ددواومذحمرهددورهذ ددن مذحإفيجددن  ذذ0
  21م) ذ 2995اد/2525 ذ0حإهلىاكنا ذط
  2 ذ 5 ذجالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافحمرو حرق ذذ2
  52م) ذ 2495ه/2225(كوح لم:ذحإ  هذ لىفيلوي ذذقواعد الفقهاذحلمج  قذحإككتي ذمحم ذ مااذح وسنذ2
  205م) ذ 2520ه/5225 ذ2( ار :ذ ح ذحإفيتنيس ذطمعجم لغة الفقهاء  ذون  ذلن وذلإفيابيمحم ذ رحسذلإفيه جمذرذذ1
  242 ذمنهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة"،حإع  ن  ذ"ذ2
ذ 902 ذ  تسذحمر   ذ2
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ذلإ وذش ص  ذأرذ لن  ذآلويم ذرلأإ  ذكأاذر ذيكمذلإنل ك ح ذإ ذأل كذذ  ذحإسا حمرور ي  ذرأ ظم
يوج ذ سان  ذف  سذش  كنذفع في  ذأرذجوو  
ذ5
ذ
مجلس مجمع الفقه  نذلإو  ذذبحرارحإغنإمذحلم اذنذحلواح  ذحمرور ي ذاواذحإع وذحلخ أ ذ
ذ2-5س مذل  ذحإتةاذحإبن مذحمرفيهع ذنذ ور نقذ ح ذحإذيتمونذحمرذ  حمرفيهع ذنذ ر ذذالإسلامي
واسذجنء ذ م ذضمم ذلإوح ح   ذن ذوواح  ذذ م2995يوا اوا ذذ20-50اد ذحمرواحفع  ذ2525محوم ذ
حإسا:ذ"حلواح  ذحإتيذ في جذ مذ سااذحمروكلىن ذ  لىقذ فياهنذأوكنمذحيفينين ذحمرعو اذنذحإلويه ذ
 مذذ0 غاذ أ  ذرحإسنيق ذ سير  ذ من ذ  ر  ذ ر ا ذكن  ذن ذحإغنإمذ م ذلإلىاو ذحلخذ ح    ا 
 لأح ذلعع ذ فينلوان ذ مذل أ ذرضو   ذرلاذيهتشذ مذاب ذذ أم ذحمرن ذ  واحء ذنذحإلى اذ أضوح 
ذنذحلنلا ذحا ا :ذ لاوذيرإا ذحمرس
أ وذذ لأح ذكناذحلن  ذ  اج ذإعوااذلإناواذلاذيس  ا ذ فههن ذر هب ذ فيا ذحلاوةحيذ فيهن ذرام ذكوأذ
ذ ن ضذلن جذ مذ  لوذح  سنا 
ذ أراكحذلإوايكنذنذ و ح ذحإفي اج    و ذحمريروذ ذ لأحذكناذ سلىمذفهوذحمر
ذ2" أرذ ه ي ذفا  موذلأإ ذحإغاذحمرسيرإا ذ 2 ماذ لأحذكناذحلن  ذ سلىمذل أذجدذ
 
 
 
                                                 
  425-225 ذ نظام العقوباتحمرنإكم ذذ5
 نذحلملوذ( نإغا) ذ0
 نذحلملوذ(حإغا) ذ2
( في  ذ اقذ دنجواحا ذ ور دنقذ ح ذحإسد م ذ فيظمد ذحإ هدنراذذمجمع الفقه الإسلامي الدولي حإعوح ح ذرحإ والان  ذلإوح ذ لأاذوواح  ذحإسا ذ2
  4/ 0/12 ذلإوح ذ لإاذ022حي ءذحإبن  ذ ذم)ذحإ ر اذحإبن في  ذحإه  ذحإبن م 2995ه/1525ح    م ذ
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 المبحث الرابع
 المقارنة والتحليل
كوذ مذحإعن وااذحإهوحلإمذرحإتع ذح    مذحمر نإتن ذحمرور ي ذجويم  ذر ة مذ فياهنذحمرسيرإا ذذذي ه ذ
رإكمذحإعن وااذحإهوحلإمذفوووذ ينذحيفيني ذرحيفي  ذري ه  ذكوذمخنإت ذأ و ذ  ذحإع وذجفيني  ذحيفينيا  ذ
  و ذكوذمخنإت ذواسذذ ركوذمخنإت  ذأ و ذ  ذ لن   ذرجورحذجفي كن  ذبخ هذحإتع  ذح    م
 تويق ذ ينذحيفيني ذ نالويم ذجفيني  ذ واحء ذأكن  ذلإ  ك  ذأم ذجووكن ذ م ذما ذ ي قذ   ذح ضوح  ذ
رأ نسذحلخ هذ ينذحإعن وااذرحإتع ذاواذأاوذحيفيني ذنذحإتع ذ هنيذحيويم ذأينك ذكن  ذ  ج ذذفيح رحي
ذحإتهوذ مذحيسن   ذأ نذحيفيني ذنذحإعن وااذف هنيذحيويم ذحيسام ذ راذماان 
حإفي وا ذحإعن وا ا  ذي لىين ذأاو ذحيويم  ذحمرور ي  ذ  تق ذن ذجما ذذلفياو ذر  ح  ر م ذل   ذ
رح يبحءذحلخ أذرلاذتخ فيفذ ههن ذفتمذحإوكمذذ ر فينلوانذ  ذأ كناذحإع وذحلخ أذل  حلخنذأ كننهن
حمرن قذحمر مبو ذ نإسفيواك ذح جوح م  ذرن ذحإفي اج  ذحيو ا  ذحمر مبو ذ نإوافنا  ذأر ذحيوحذرح يبحء ذأرذ
كناذلم ذر مذحمر وظذأاو ذ عسااذحإعن وا اينذ ذحإهنا ذحمرس  يم  ذرنذحإوكمذحمرهفيواقذحمر مبوذ نلخ أ
نذذ لاوذففياسذثم  ذفن وذ افيهمن ذذ اوا ذحإ عسااذ تس  ذحإبقذر  ذنذحإتع  ذح    محإع وذحلخ أ ذ
ذحإ هلىا 
ر عنياسذحلخ أ ذحمرواجمذإفيمسيرإا  ذنذحإلويه  ذح    ا  ذام: ذ  م ذحإ  وي ذرحإ بلى  ذ
 ذرحإ ع ا ذرح ون  ذرحإ ه ق  ذريم ذ ن ذيعن فيهن ذن ذحإعن واا ذ  وا  ذحلخ أ ذرحإتي ذام: ذح ون
 ظم  ذرمخنإت ذاب ذحإ وا ذ ذرمخنإت ذحإعواح ينذرحإفيواحيحذرحلمرحإ ع اذر  مذحلاو انطذر  مذحإ لى و
ذ س واجمذحمرسيرإا ذحيفينيا  
رإع  ذألب ذحإتع  ذح    م ذ فيظوي  ذحإسلىمذحمر يا ذن ذ  فين  ذحمرسيرإا  ذن ذونإ  ذ ه  ذ
و  ذ ينذحمرهنياذحإتيذلأكوانذامذحمرهان  ذحمرفين مذإ تساذاب  ذحإه لإ   ذرحلمكبو ذ جنرذذحلم لىن  
أرذحمرسنو ذذ حإهواح وذرحلم لىن ذحمري ي ذ  عوامذ في  نذ ه يابحذحمرهان ذذاوذ ذ ذواسفعهنءذحإعن واا
 راذذ ن ذإفيمجوىذحإهن قذإلأ وا مح مو ذحل ر ذرفعكذذي ه ذ  ذحلملب ذبمن ذذ نذو ر ذحإفي اج 
لم لىن  ذواسذ نرىذ ينذحإهواح وذ افيمن ذألبذحإعن وااذحإهوحلإمذ فيظوي  ذ هن  ذحذحإهواح وذحإلنلأا
 غمذحإفيظوذ مذأوا  ذكوذ ن و ذرحك تشذبمجو  ذكوا  ذأو ذحإهواح و ذر ذيس لىه ذحمرسيرإا ذ مذ
ن ذونإ  ذرحو ا  ذرام ذحلنإ  ذحإتي ذ كواا ذفاهن ذحإفي اج  ذونلفي  ذلا ذمحن  ذنذجما ذذ لاوذحإفي اج  ذ
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قذ نذ لأح ذكن  ذ واح وذشنلأا ذحلنلا  ذر اذ ذيواج ذفن و ذر نرىذأي كنذ ينذحإهواح وذ راذ توي
ذإواف  ذ وذ  وانذلأح ذلإام ذرحو ا أرذ أ
ذ
 أا ذيكواا ذ و كمذحيويم ذذي تق ذكو ذ م ذحإتع  ذرحإعن وااذنذشورطذحمرسيرإا  ذحيفينيا رذ
سأإ ذ مذر نإفيسلى ذمر ذ فياهنذنذحإعن وااذنرأاذ كوااذحيويم ذ في والكذذ  نمرنذ نيويم رذذ  نلإ كذذ ن نإغكذ
 دددددذخمسذذ وااذ مذحإلىفيواغذ دددددد ذثمن ذ لواذ في  ذبخ هذحإتع ذواسذو  و  ذحإعن ذفع حإلىفيواغذ
أاو ذحإتعهنءذو  رحذخمسذ لواذ في ذ نإفيسلى ذإفيهلىن ح  ذأ نذ نإفيسلى ذإفيمهن   ذذ لاوذ لواذ في  ذ
رحيفينين ذفع ذ وكواحذ ع يوانذإفيجه ذحمرهفيا  ذف ذضاذ مذل ي ذ مذ هينذإفي  وا ذ فيشذ ل  ذ
ذلإان اذحمروكلىن  
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 ثالثالفصل ال
 الفقهو القانون  يفلحوادث ل والاحترازية الوقائية والتدابيرالعقوبات 
حإعن وااذحإهوحلإمذرحإتع ذذنحإك مذ مذحإهعوا ن ذحمرة لى ذ فيشذحلواح  ذحمرور ي ذذي  ممذابحذحإت و
ذنحإ  ح ا ذحلاوةح ي  ذرحإوالإنيا  ذإفي   ذ م ذحلواح   ذحمرور ي  ذ  ذثم ذي فينر  ذحإك م ذ م ذح    م
ح هن ذرأا حفهن ذنذحإعن وااذ تهوام ذحإهعوا   ذأ واذذحلمر :ذ: لىنوسذخمس ذ  ذرلأإ ذنحإعن وااذرحإتع 
حلواح  ذذنذحلملفيا ذ :ذحإهعوا نإسحإب ذرذحإعن وااحلواح  ذنذذنذ  ذحلملفيا حإهعواذذرحإتع  ذرحإبن :
حإ  ح اذذحإهعوا   ذحإلى يفي  ذرحإ لىها  ذن ذحلواح  ذن ذحإعن واا ذرحإتع   ذرحلخن س:ذ:وح  حإ  ذرذتع ن ذحإ
ذ ذرحإسن س:ذحمرعن  ذرحإ  فياو حإتع رذذحإعن وااذنحإوالإنيا ذرحلاوةح ي ذإفي  ذ مذحلواح  ذ
ذ
 المبحث الأول
 الفقهفي القانون و  أنواعها وأهدافهامفهوم العقوبة 
رلأإ ذ مذذحمرلى سذحإك مذ مذ تهوامذحإهعوا  ذرأ واح هنذرأا حفهنذنذحإعن وااذرحإتع ي  ممذابحذ
ا حهذحإهعوا   ذنذ تهوام ذحإهعوا   ذرأ واح هن ذنذحإعن واا ذرحإتع   ذرحإبن ذأذ:ل  ذ  فيلىين: ذحلمر 
ذحإعن وااذرحإتع  
ذ
 في القانون والفقه مفهوم العقوبة وأنواعها: المطلب الأول
 الفرع الأول مفهوم العقوبة في القانون والفقه
 العقوبة لغة:أوًلا: 
يدد  ذذ حإهددينذرحإعددنهذرحإلىددنءذألدد اذلدد ا ناذ)م ِعددحإتهددوذحإب رددمذ( ددمذذحإهعوا دد ذح دداذ ددألوالأ
ر أتيذكفيم ذذ5رش اذرلهوا   ذه ذما  ذرحإبن ذي  ذ فيشذح تنوان  ذ أو ونذ فيشذ ألاذشمءذر  
 عدمذر لد عن نذنذحإفيغد ذحإهو اد ذ هد اذ هدن ذ فيهدن:ذجد حءذحلم دوذيعدن :ذحإهعد ذإد ذنذحلخداذأق:ذ
نذ نلإلى ددد ذذفاددد ذ  ح ددد  ذأق:ذرجددد   ذذحإهنلإلىددد  ذر فيددد ذ  اجددد ذحإلدددمءذيعدددن :ذفهفيددد ذكدددبحذفأ علىددد  ذ
سواءذ ني حءذأق:ذمجنيحاذحإتهوذحإسواءذ ني حءذر هنلإلى ذحمرب مذ فيشذلأ لى ذر في ذ هعمذفهوذحإذحإفي ح   
يعن :ذ نلإلى ذ ب لى ذ عن كدن 
ﯸﯹ ﭽ:ذ صذ نإهدبح ذر فيد ذلإواإد ذرحإهعوا د ذرحمرهنلإلىد ذرحإهعدن ذيخدذ0
                                                 
  22 ذ 2 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ5
ذ 952 ذ 252 ذ 552 ذ 5 ذجلسان العربح مذ فيظوا  ذذ0
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ر فيددد ذذ  صذ دددنإبواح  ذرحإهعدددمذرحإهعددد ذرحإهنلإلىددد ذتخددد)25ذ: (ذﭼﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
لىد ذإفيهعدن ذنذ هدنىذحإهعوا د ذرلإ ذي سد هموذحإهنلإذ )24ذ:حإع ص(ذﭼﯴﯵﭽذ:ذلإواإ 
ذ )25:ذحللو(  ﭼﭑﭒﭓﭔ ﭕﭽ:ذ ذر في ذلإواإ ذ5ح  هن ا
 العقوبة اصطلاًحا: ثانًيا:
 العقوبة في القانون -أ
ذن  ولإواح ذ  ذ هويتهذعن وااحإذشوححذأاوذذ لاوذ  ذ هويفذحإهعوا   ذحإهوحلإمذذي  ووذلإن وااذحإهعوا ن ذ 
" ي مذ ع وا ذيوالإ ذ مذأجوذحيويم ذري فين مذ:ذنذ أنهن ووفوااع ذفذ 0ر ا ذكن واحذمخ فيتينذنذ هويتهن
؛ذأرذام:ذ2" فيشذأو ذحلمجو ين ذكأروذلإن وا ذلا كن  ذحيويم  أرذام:ذ"حي حءذحمرتورضذذ؛2 ههن "
"ج حء ذ في واقذ فيش ذح ي م ذحإبقذ اق ذ نين ذ م ذطويق ذحلا  عن ذ م ذوعوالإ   ذأر ذ  نل ذ
ذ1مر نإت  ذأ وذحإعن واا "
 الفقهالعقوبة في  -ب
ذويفذحإتعهنءذلإ يمكنذرو يبكنذإفيهعوا   ذر وا  ذ ه كنذ فيهن: ه  ذ ه ر نإفيسلى ذإفيتع ذفع 
 تعريف القدماء: ومن
ج حء ذ فيش ذح كن ذحكظوا  ذحإبقذيس  ق ذحمرأثمذ"ذ: أنهنذ م ذحلموفينهذحإسولسمذ ووفهنذ-5
ذ2"   
و وذ مذح كن ذ نذوظوذذ هن ذإفييرحجوذرضههنذحلله" ووفهنذحمرنر  قذ مذحإلنفها ذ أنهن:ذذ-0
ذ2 "ر وكذ نذأ وذ  
ذ
ذ
                                                 
ذ 121 ذ المفرداتحإوحممذحلملتهن  ذذ5
م) ذ0520ه/2225وا ق ذ( ددار :ذ ك لىدد ذحإسددفيهذال  وافي ف  ي ش  رح أحك  ام القس  م الع  ام م  ن ق  انون العقوب  اتجمددن ذ  ددوحاااذحلادد  ق ذذ0
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  200م) ذ 4495ه/9525(حإعناوا:ذ ح ذحإفيه  ذحإهو ا  ذ  ط ذذدروس في علم الإجرام وعلم العقابمحموا ذنجامذوسني ذذ2
  12( غ ح :ذحمرك لى ذحإعن وا ا  ذ  ط ذ   ) ذ ذعلم العقابمحم ذ هورهذ لى حلله ذذ2
  144 ذ ون العقوباتالوافي في شرح أحكام القسم العام من قانحلا  ق ذذ1
 ذ0م) ذج2995اد/2525 ذلعاق:ذأ واذحإوافنءذحلمفغن ذ( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذخسيأصول السر   ذحإسو لسمأ واذ كوذمحم ذ مذأحم ذذ2
ذ 190 
ذ 440 ذ الأحكام السلطانية والولايات الدينيةحمرنر  ق ذذ2
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 تعريف المعاصرين: ومن
ذ5 "حإلن و أ و   انا  فيش حيمن   مر في  ذحمرعو  حي حء" وا اذ أنهن:ذذ لى حإعن  ذ ووفهنذ-5
 أنهن:ذ"ألأىذيفي  ذ نين ذيجوكحذإ  "محم ذأ واذياواذذ ووفهنذ-0
ذ0
ذ2مر في  ذحيمن  ذ فيشذ  اناذأ وذحإلن و " ووفهنذأحم ذحل وقذ أنهن:ذ"حي حءذحمرعو ذذ-2
ذ
رنذضواء ذاب  ذحإ هن يف  ذ م ذحمرمكم ذأا ذ  هوِّهذحإهعوا ن ذحمرور ي  ذ أنهن: ذحي حء ذحمرعو ذ
ذمر في  ذحيمن  ذ فيشذكوذمخنإت ذإفيعواح ينذرحلم ظم ذحمرور ي  
ذ
 الفقهالقانون و  ثاني: أنواع العقوبة فيالفرع ال
 نالقانو  أنواع العقوبة في أوًلا:
 فياهن ذنذذ صوذحإهعوا ن ذ  ذ عوا ن ذألفيا   ذر لىها   ذر كمافيا   ذرذذحإعن واا ذحإهوحلإمذالإسوذذإع 
ذلإن وااذحإهعوا ن ذ فيشذحإلكوذحاتي:
 ذحللىس ذحإل ي ذ حإسجم ذحمريلإ ذ حإسجم ذحمري    ذحلا  حم(ذ"حإهعوا ن  ذحلملفيا  ذام:أرلاك : ذ
ذ2حلج ذنذ     ذ ل وا  "ذ حلج ذنذ     ذحإت اناذحيننحينذ حإغوح   ذحللىسذحإلىساط
رن اكن: ذحإهعوا ن ذحإ لىها : ذ"ام ذحإتيذ في ق ذحككوام ذ فيا  ذبحكا ذحإعن واا ذ را ذحلنج  ذ   ذحإفيصذ
 مذيوامذل ر ذحلكاذ فيا ذذ2ريلمو:ذ"حلو ناذ مذ همذحلعواوذرحمر حين "ذ1 فياهنذنذحلكا "
"أاذيكوااذ؛ذ4ي والاان ""حإواظنيفذرحلخ  ن ذحإتي ذكناذر مذاب ذحلعواو:ذذ2وتىذ ل ءذ لىافي 
رلاكن ذأرذلإامكن ذأرذركا ك "
ذ9
                                                 
ذ 922 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ5
  2 ذالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة، ذاواأ واذي ذذ0
ذ 110 ذ 2 ذجالسياسة الجزائية حل وق ذ2
  02 ذ 14حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،لواشفينر ذذ2
  42 ذ 19حمرن اذذ، تسذحمر   ذ1
  42 ذ 5/19حمرن اذذ، تسذحمر   ذ2
  42 ذ 29حمرن اذذ، تسذحمر   ذ2
  42 ذ 5/29حمرن اذذ، تسذحمر   ذ4
  42 ذ 2/29حمرن اذذ، تسذحمر   ذ9
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رام:" عوا ددددن ذ ضددددنفا ذلنلدددد ذ فيددددواوذ ددددمذحيددددوحيا ذأرذبمددددنذذحإ كمافيادددد ذرنإبكددددن:ذحإهعوا ددددن 
 ذمح د هموذنذح كدن ذحيويمد ذ دمذآلا ذرأ رح ذ  دنهذ  ذحإهعوا د ذحلملدفيا ذبحكداذ دمذحإعنضد
مذلدددوحو ذنذوكمددد ذحمر  دددممذإفيهعوا ددد ذنذحإعنضدددهدددفهدددمذلاذ في دددقذحككدددوامذ فياددد ذ لاذ لأحذ دددصو ذ فيا
 ددمذ ددن يخذح  هددنءذذ0"حلو ددناذ ددمذ هددمذحلعددواوذرحمر حيددن "ر لددموذاددب ذحإهعوا ددن :ذذ5حلملددفيا  "
 فيهددنذ" ددواليذ هددمذحإواظددنيفذرحلخدد  ن ذحإهن دد  ذ فيددشذأاذذ2 فيتاددبذحإهعوا دد ذأرذ ددمذ ددن يخذح ع ددنيهن
"نذ سلىالىكنذكنفاكن  ذرأاذيكوااذحإعوح ذ سلىلىكذ   ذ نذاواذمحومذ فيا ذ فيهنذ عوح ذحلكا
ذ2
 الفقه أنواع العقوبة فيثانًيا: 
 حو ذحلمج م ذر هن    ذرجهوذ فيهنذ تواي ا  ذبحسمذ نذيوح ذحيه ذذ واووذح   مذحإهعوا  ذإ كتو
حمر واإا ذإ فيتابانذن ذكوذي ناذر كنا ذرألوىذ  ا  ذلاذيوايذ غااانذرحإوالإواهذ رنهن ذرلأإ ذفامنذ
  ذر فيعسا ذحإهعوا   ذنذحإتع  ذح    مذ1ن ذكوذأي في  ذرأ كفي ذيألبذلت  ذح جوحم ذ في  ذحيما 
ذ ن  لىن ح ذمخ فيت ذ  ذ  اذألإسنم:
أق: ذحإوح    ذحإعنيم  ذ افيهمن ذ   ذأ ه  ذألإسنم:ذذ2أرلا: ذ فيعسا ذحإهعوا ن ذبحسمذلأح ا هن
ذ2حإهعوا ن ذحإ كمافيا  )ذ ن ذحإلى يفي  ذحإهعوا ن ذحإ لىها  (حإهعوا ن ذحلملفيا  ذحإهعواذ
ذ ف ذتج ذابحذحإ عسااذ بحذحإ عسااذإفيهعوا ن ذاواذ مذلفي ذحإتعهنءذحمرهنلويمأاو ذاذ لاوذذ
ذك لىهاذحإتعها  ذنذأرذاب ذحمر  في ن ذ في ذحإع ح ش ذ وذتج ذأ بفي هنذر  لىاعن ن
أمذ لىها ذ ذيسِمهنذفعهنءذحإع ح شذبهب ذذ أمذ  يفي ذ اب ذحإهعوا ن ذ واحءذأكن  ذألفيا رذ
موااذ في ذنذ ن ذكتن اذي كفيوذذ مذحإهعوا  ذحلملفيا ذنذحإع وذحلخ أموااذ حلمينءذفمب ك ذ في  نذي كفيوذ
موااذ في ذنذ ن ذي كفيوذذ موااذ مذوو ناذحإعن وذ مذحمراح ذرحإوالا حإع وذحلخ أ ذر في  نذي كفيوذ
                                                 
م) ذحلمجفيدد ذحلمر ذحإعسدداذحإهددنم ذ0295ه/0925 ذ0( غدد ح :ذ  لىهدد ذح  شددن  ذطذش  رح ق  انون العقوب  ات العراق  ي الجدي  د لىددنسذحلسددني ذذ5
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  04 ذ،قانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ0
  04/أ ذ 225حمرن اذذ، تسذحمر   ذ2
  24 ذ 5/أ/225حمرن اذذ، تسذحمر   ذ2
ذ 990م) ذ 5220اد/5025 ذ45(حإعناوا:ذ ح ذحإلورو ذطذالإسلام عقيدة وشريعةم) ذ2295محموا ذشفي وا ذ( ذ1
 ذ  و: ذ  لىه  ذحلم ن  الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون (  ذ في وا  ذمحم  ذ في وا  ذحلتفينرقذ2
ذ 205 ذ وبة في الفقه الإسلاميالعق؛ذبهفيسم ذ525 ذ) م2495اد/2225
ذ 022 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ2
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سموااذ عوا  ذحلو ناذ مذحمراح ذرحإوالا ذ عوا  ذر ن ذحإوالا ذراكبح ذرلاذي ذذ حمراح ذر واح ه 
ذ ذحإع وذحلخ أ  لىها ذأرذ كمافيا ذإهعوا 
ذ  عوا ن  ذ تسا رذذ  عوا ن  ذ   ا رن ان: ذ فيعسا ذحإهعوا ن  ذ م ذواس ذمحفيهن ذ  : ذ(
ذ5 عوا ن ذ نإا  )رذ
ذ: ذ( عوا ن  ذحل ر  رنإبكن: ذ فيعسا ذحإهعوا ن  ذبحسم ذحيوحيا ذحإتي ذفوض  ذ فياهن ذ  
ذ0ذ عوا ن ذحإ هن يو )رذذ  عوا ن ذحإكتن ح رذذ حإ ّي  عوا ن ذحإع ن ذرذرذ
  ذرح   حءذحللهذوا   ذ مذواسذ واوذحلا   حء ذ  ذح   حء ذ فيشذوقذ ح هكن: ذ فيعسا ذحإهع
 ن ذيسمشذذ  ذأر في ذحإب   ذحإتيذي هفيقذبهن ذوقذحللهذذع  ذبحقذحللهذ فيشذوقذحإهلى   ذري ذ
شأ  ذرشموا ذذإهظااذ نلقذحإهنم ذراواذ نذي هفيقذ  ذحمرفيته ذحإهن  ذإهموامذحإفينسذر سمذ  ذحللهذ
ذ2 ته  
 ذي  عقذفاهن ذ هفيانا: ذ هنىذحإهلىن ا ذر هنىذحإهعوا    ذكمن ذنذرابح ذحإفيواوذ مذحإهعوا   ذلإ
حإكتن ح  ذرلأإ  ذكه قذ لإلى ذأرذلانم ذفالةطذفاهنذحإفيا  ذرلاذيوايذفاهنذحإفيان   ذري  عقذفاهنذ
و ذلأ وا ذكتوذ هنى ذحإهعوا  ؛ ذلمنهن ذشو  ذج حءك ذ فيش ذحلإةحهذفهو ذ فيهم ذ في  ذفكأاو ذحإكتن ا ذ  ذ
ذ2حلإةحفهن 
ذ
 الفقهالقانون و داف العقوبة في أه: نياالث مطلبال
ذ:ري  ممذابحذحمر فيمذفو ين
 أهداف العقوبة في القانونالفرع الأول: 
ذ12 لإاذذأاو ذلإن وااذ ل حذحإفيظنمذحإعن وا ذ لاوذذذي  ووذحإعن وااذحإهوحلإمذ  ذأا حهذحإهعوا    
 ن ا ذ و ا ذأ حا ذ  و  ذرمحنرإ  ذإ  ن ذح كن  ذجوحيا ذج ي ا  ذر  أنهن: ذ"ذهن صو ذ فيش ذأا حف
حككوامذ فيا    ذفممذحإ ور قذحمني ذحككوامذ فيا ذ مذلإسوااذحإهعوا   ذر هواي  ذ فيشذحوةحمذلإواح  ذ
                                                 
ذ 222-222 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ5
ذ 222 ذ 5 ذج تسذحمر   ذ0
 ذحإككى ذ(  و:ذحمرك لى ذحإ جن يذأصول الفقه؛ذمحم ذحلخ وقذ   ذ21 ذ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبةاوا ذأ واذي ذذ2
ذ 02 ذ90) ذ 9295اد/9425 ذ2ط
  02-52 ذ أصول الفقه؛ذحلخ وق ذ 190 ذ 0جذخسي،أصول السر  لسم ذحإسو ذذ2
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"ذنذمج مه ذحإبقذ  نج ذأكبوذ مذونج  ذ  ذحاإ  حذفهنلاكذرح ن   ذ  واكذذ حلاناذحلاج من ا 
ذ5
ذحإهعوا  ذلاذتخفيواذ مذأا حهذرأموحضذرأونذ نذيأتي:ذأاوذذلاذش وذرذ
صذ فيش ذكوذ ن ذيه  ذاب ذرحلالإ  ن ي ذرحلم  ا ذ مذطويقذحإفيي ذحمر نلحذحلاج من ا ذحمنذ-5
ذ0حمر نلح ذرل ي ذجسن  ذحإهعوا ن ذحمرة لى ذ فيا  
إفيعن وااذ ه ذأاذألفي ذحيويم ذبهمن ذذ  ن اذحلهالى ذرحلاوةحملعاقذحإه حإ  ذرلأإ ذ مذل  ذذ-0
ذ2 ذحلمج م ذحإبقذي ألأىذ نيويم  ر  ضنءذشهواذ
رلأإ ذ إ  ح  ذحإهعوا   ذ فيا  ذوسمذذ  وذ و كمذحيويم  ذإكمذلا ذيهوا  ذ إاهن ذ وا ذألوى ذذ-2
ف  لىاقذحإهعوا  ذ فيشذحين ذيكوااذ كاذذ جسن  ذحيويم ذحإتيذح كلى ؛ذرنذ تسذحإوالإ ذ  وذإفيهن  
لىنطذ؛ ذلماو ذ مذشأ   ذحو2ريسهاذنذ في  ذح لإ حم ذ فيشذحيويم  ذلوافكن ذ م ذحإهعن ذ إهن   ذحإفينس
ذ1 جوح ا ذنذحإفيتس ح  ح اذح
 أهداف العقوبة في الفقهالفرع الثاني: 
ذ ر لإن   ذحإه حإ ذ ل ي  ذحإهعوا ن ذحمني  ذ  في   ذحلمج م  م ذل   ذذيه هذحإتع  ذح    م
رحمني ذحإت افي ذرحلمل و ذرلأإ ذ مذل  ذرض ذ عوا ن ذ والإ ذ فيشذ مذي ه ىذ فيشذ في ذ
م: ذوتظ ذحإ يم  ذرحإفيتس  ذرحإهعو  ذرحإفيسو ذحمر نلح ذحلعاعا  ذحإتي ذلا  و ذ م ذوتظهن ذحإتي ذا
حإهعوا  ذمر في  ذ هوا ذ   ذكنف ذحإفينسذ مذلان  ذذ"شو  :ذ ن  يمذيعوا ذح مرنذلأإ ذذ2رحمرن 
"  ي  و ذ  ذحإهلىن ذ مذأ واحوذحإتسن منذذ…حريجوكذذ رحلم وحضذ رحإهعوا ذ رحلم واح ذ  سن حلم
ذ2
                                                 
  52م) ذ 2295ه/2925 ذ ن ذحإ لويهن ذحي حيا ذ( غ ح :ذ ح ذحلوي ذإفي لىن   ذ  ط ذقانون إصلاح النظام القانونيذ5
  12-22 ذ انون العقوباتالوافي في شرح أحكام القسم العام من قحلا  ق ذذ0
  022-522 ذ شرح قانون العقوبات القسم العاممحموا ذنجامذوسني ذذ2
م) ذ2495ه/2225(حإعدددناوا:ذ ح ذحإتكدددوذحإهدددوبي ذ  ط ذذالمب   ادىء العلمي   ة لدراس   ة الإج   رام والعق   اب لىددد حمرفيهاذ لىددد حإووااذحإهواضدددم ذذ2
  222 ذ قانون العقوبات القسم العام؛ذأ واذ ن و ذ925-225 
  222 ذ قانون العقوبات القسم العامأ واذ ن و ذذ1
(حإعناوا: ذحلهائ  ذحمر وي  ذحإهن  ذذالنظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية بين الشريعة والقانون    ذوسفيين  ذذ2
ذ 00م) ذ 4495ه/9225إفيك ن  
ذ 2 ذ 2 ذجحاشية ابن عابدينح مذ ن  يم ذذ2
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مر نلح  ذرإع  ذلإو  ذحإهفيمنء ذأاوذر  تنر ذحإهعوا ن ذ  تنر ذ ع ح  ذحلا   حء ذ فيشذاب  ذحذذ
اب  ذحمر نلح ذحإ ور ي  ذ  تنر   ذ  تنر  ذ واضوا هن  ذفمب ك ذحلا   حء ذ فيش ذحإفيتس ذألإواى ذ مذ
ذ5نذ مذحمر نلح  ذفاهنذأش ذ مذحلا   حءذ فيشذمااحلا   حءذ فيشذماان ذر نإ نليذ كوااذحإهعوا 
حإع ن   ذأمذن ذحإتع  ذح    م ذ لكو ذ نم ذ واحء ذأكن  ذن ذحل ر   ذأم ذذحإهعوا  رذ
ذ:0حإ ه يو ذأمذأ رشذحيفينين ذ  هذ  ذر ر ذأ وا 
ع  ذ  ذ ل حذحإتو ذ مذل  ذ   ح ذحإهعوا   ذ فيا  ذر فيلىاه ذمرن ذرلإ ذ في ذ: ذي ذ أ يمذحين ذ-5
 ذرإكمذيمذأا  ذيوح مذ في ذ   ح ذحإهعوا  ذ فيا ذأا  ذ  هن وذ ه ذ في فذر فق ذرنذ م ك ح ذأرذل أكذ
عوا ن ذحإلو ا ذ نمنذشو  ذ حم ذ مذحللهذ هن ذ هلىن  ذفهمذلن  اذحإه"ذح مذ اما :ذلأإ ذيعوا 
يع  ذذرلهبح ذيفيلىغمذمرمذيهنلإمذحإفينسذ فيشذلأ وابهاذأا ذذ  مذ حم  ذحلخفيقذر  ح ا ذح وسناذ إاها
ركمنذيع  ذحإ لىامذ هني ذذ كمنذيع  ذحإواحإ ذ أ يمذرإ  ذذ  بإ ذح وسناذ إاهاذرحإوحم ذلها
ذ2" حمرويم
:ذرلأإ ؛ذلماو ذحلمجنيذ فيا ذ  سناذإ ذوع ذركوح    ذأ في ذرحطمئفين  ذمحتواظذا   ضنءذحلمجنيذ فيذ-0
شو كنذف   وذ مذ   نف  ذرلأإ ذ وف ذحلافذ في  ذفإلأحذأووذحين ذر ذيوالإ ذ فيا ذحإهعوا   ذفاي قذ
  ذ عم  ذحلمجنيذ فيا   ذأر ذ عم  ذأافي   ذر نإ نليذيي قذ   ذحإبأ  ذرحلا  عنم  ذفس ك ح ذإلىن ذحإه حراذ
لىغ نءذرحإت في  ذرحض وح ذحلم م ذرحل   ذحإفيظنم ذلا  وذ مذ  ضنءذحلمجنيذ فيا ذإكمذيلى ه ذ مذرحإ
ذ2حإبأ ذرحلا  عنم 
 م ذحلالإ  حء ذ نين   ذر فيهها ذ م ذح كن  ذحيوحيا ذ نلخواه ذ م ذحإهعن ذ يجو ذحالويمذ-2
 ا  ذكن واحذذرحكن لى  ذحمني  ذإفيمج م  ذ م ذ ونلها ذر ع ااا ذ ا  ذكن واح ذمخ ئين  ذر م ذجوحيمها
  هم يم؛ذلماو ذنذ يعنوذحإهعوا  ذ  وذإفيجن ذر وا ظ ذمرمذيله   ذأرذيسمه  ذرنذلأإ ذيعوا ذ
ح مذحإهوبي:ذ" اوذحل ذيو وذحك ر  ذر مذشه  ذرو و ذي هظذ  ذري  جوذلمجفي  ذريلا ذو يب ؛ذ
                                                 
  11 ذ فقه الإسلامي، العقوبةالجريمة والعقوبة في الاوا ذأ واذي ذذ5
م) ذ5220اد/5025 ذ0 ذلعاق:ذمحم ذحإ ناوذحمراسنرقذ(حلم  ا:ذ ح ذحإفيتنيس ذطمقاصد الشريعة الإسلاميةمحم ذحإ ناوذ مذ نشوا  ذذ0
ذ 92-42 ذ المؤيدات التشريعية، نظرية العقوبات؛ذ لى حإه ي ذحلخانط ذ251 
=ذحلال ان ح ذحإتعها ذإلاخذذلعلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةالأخبار ا  ءحإ يمذ فيمذ مذمحم ذ مذ لىنس ذذ2
ذ 252ح   م ذلعاق:ذأحم ذ مذمحم ذ مذوسمذحلفيلىفيمذ(حإوينض:ذ ح ذحإهنلم  ذ  ط ذ   ) ذ 
ذ 92-42 ذ قوباتالتشريعية، نظرية العذالمؤيدات؛ذ لى حإه ي ذحلخانط ذ251-251 ذ مقاصد الشريعة الإسلاميةح مذ نشوا  ذذ2
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فاه كذ   ذ  مذ ه   "
ن هن ذيمفي  ذحإهوا اذرحإهفيا ذ أوكنم ذحإهعوا   ذيمفي ذح لإ حم ذ فيشذحيوحيا  ذر يعذ5
 ه  :ذأقذحإهفياذ واح  ذلإلىوذحإتهوذيرحجوذكمن ذيعوا ذح مذحلهمنمذنذحله هذ مذحإهعوا  :ذ"ذذن إاه
ذ0" ر يعن هنذ ه  ذيمفي ذ مذحإهوا ذ إا ذ  لو ا هنذيمفي ذح لإ حمذ فيشذحإتهو
ر مذل  ذ اناذأا حهذحإهعوا  ذن ذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذيظهوذأاو ذحإغني ذ مذحإهعوا  ذ
ر  وذذ أ يمذحين   ذر  ضنءذحلمجنيذ فيا  ذرلأإ ذ مذل  ذ لعاقذحإه حإ  فيهمن ذاواذذن ذكو
ذ ذبهمن ر  ن اذحلهالى ذرحلاوةحمذإفيعن وااذ ه ذأاذألفي ذحيويمذ حالويمذإكمذلاذيو كلىواحذحيوحيا
 الثانيالمبحث 
 في القانونالحوادث ة الأصلية في العقوب
رلأإ ذذ نذحإعن وااذحإهوحلإمذي واح  ذحمرور ذحلنذذلفيا ممذابحذحمرلى سذحإك مذ مذحإهعوا  ذحلمي  
 عوا  ذحيوحذرحلملأىذذ عوا  ذحإع وذنذحلواح  ذنذحإعن واا ذرحإبن : مذل  ذ  فيلىين:ذحلمر :ذ
ذواا واح  ذنذحإعن حلنذ
 قانونفي ال الحوادث فيقوبة القتل ع: المطلب الأول
حإع وذحلخ أ ذحإفين جذ مذحلواح  ذذم2220) ذإسفي  ذ24لإن وااذحمرور  ذحإهوحلإمذحي ي ذ لإاذ(ذ نلج
ذ صوذ) ذ في   ذواسذ20حمرور ي ذل ذ فيواحاذ" لىمذحإوافنا ذجوحء ذحمر نطوا ذ نإعان ا" ذنذحإعسا ذ(
ذ فيشذ نذيأتي:
 خمس  م لاذ ِعو ذ مر ا  نإسجم يهنلإم"ذ: فيشذأ  ذ)20(ذ)ذ مذحإعسا5حإتعواذ(ذ  و 
  فياواا(  فيش   ي  رلا) ذ فياواا ذ يفين (  م لا ذ ِعو ذذ 2ر غوح    فيواح   لى   فيش   ي  رلا  فيواح 
                                                 
 ذ2  ذلعاق: ذمحم  ذ لى حإعن   ذ  ن ذ( ار : ذ ح  ذحإك م ذحإهفيما   ذطأحكام القرآنأ وا ذ كو ذمحم  ذ م ذ لى حلله ذحمرهوره ذ ن م ذحإهوبي  ذذ5
ذ 122م) ذحإعساذحإبنإس ذ 2220اد/2025
  295 ذ 1 ذجشرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتديح مذحلهمنم ذذ0
ذ  فيواح ذ فيشذ وجم هنذنجفيا ق ذر ذ   حذ ه ذ ور )ذرجوا ذ  اذأل نءذ عن  ذ نإفيصذح 20 وااذحمرور ذحي ي ذنذحإعساذ( مذحمر وظذنذلإنذ2
ذر ذيعفذ في ذابحذحل  ذ وذ كو ذحلخ أذ في ذ وجم  ذ  ذحإفيغ ذحإكوا  ي  
فياد قذر   ذ هلىدن اذنجنذحإفيصذحلمذأرذك ون؛ذلماوذرحلخ أذحمرواجوا ذنذحإفيصذاواذأ  ذجم ذ ينذحإسجمذرحإغوح  ذرحإ واح ذاواذحإسجمذأرذحإغوح  ذ
حإهعوا  ينذ عوا  ذحإسدجمذر عوا د ذحإغوح د ذذأق:ذجم ذ ينذ(وبغرامة)رنذ وجم هنذ  ذحإهو ا ذ وجاذأو بغرامة )ذرحإتيذ هنيذ نإهو ا ذenif a ro(
 ذادب ذحلمل دنءذنذحإتعدواذحإبن اد ذرحإبنإبد ذرحإوح هد ذ دمذ كدو ذذرلإد  فيشذحين ذنذوواح  ذحمردور  ذ لاذ لأحذأ ح ذحمرلدووذمداذحلملدوذحمرفيعدوا ذ فيد  ذ
/ذحلهائدد ذحي حياددد ذ/ذذ4552لإدددوح ذلهدددنذ  ذاددبحذحلخ دددأذنذحإعدددوح ذحإ ماادد قذحمردددولإاذذ تددسذحمردددن ا ذرلإددد ذ لىهدد ذحلهائدد ذحي حيادد ذنذمحكمدد ذحإ مااددد ذن
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 إه م لإان    ذ وكلى    اج  ش ص  وا  ن  سلىم  م كو ك ون   ذأر) يفين ذإفأ رخمسمني 
ذ5" حمر     رحإلىان ن   ظم رحلم إفيعواح ين  وح ن  
ن ذونإ ذذه حا ذ عوا   ذألفيا  ذن ذحلواح  ذحمرور ي   ذرحإسجمر عوا   ذحإسجم ذرحإغوح   ذي ذ
  اج ذحلواح  ذحمرور ي ذيكوااذ جفيكنذش ي ك حذراوا:ذ" ي حوذحككوامذ فيا ذحإ سلىمذنذ وا ذش صذ
ذ0نذ و ىذحمرفيلآ ذحإهعن ا ذحمر    ذلإن وا كنذلهبحذحإغوضذحمر اذحمرعو اذنذحلكا "
ذ
ذرحإبقذي وظذنذابحذحإعساذ مذلإن وااذحمرور ذ نذيأتي:
مرت ا  ذ  ذحإعسا ذ  ذيس وا م ذجما  ذحلنلا  ذحذ ه  ذحإ أ و ذ لكو ذ لإاق ذي  ح ذأاوذ
ذ2  مذل  ذ ذرلأإ حمروا 
"كوذ مذ سلىمذنذ وا ذش صذ  اج ذلإان   ذ وكلى "ذ ع  وذ فيشذلإني ذحمروكلى  ذذ: لىن اذأاوذذ-5
اذ ان  ذمرمذلاذ سمذسفيِّذكممذي ذذذ ذرلأإ فنإفيصذلإنلوذ مذح ونط ذلنلا ذحمرسنو ذنذحلخ أ
ىذ  ذلإ وذأرذ لن  ذ  اج ذنلإ ذرأ وذحإعان ا ذأرذماذمجني ذأر ذكممذيأ وذحإسنيقذ ن  وحوذنذحإسا
ذفتمذان ينذحلنإ ينذأاوذفأوكنمذحمرن اذحمربكوا اذلاذ في لىقذ فياهاذإواضواحذحإفيص ذذ حلن  ذحمرور ق
اذ ان  ذمرمذلاذ سمذحإعان ا ذأرذأ وذحإسنيقذ  ين اذرحإل صذحإبقذ فيوذذ حإعني ذيكوااذ لىنشوكح
لم  ذحمر سلىمذحمرلىنشو ذرابح ذيهنيذحإوجواوذذ؛حإسو  ذاواذحمر سلىم ذفنإعن وااذيلموذفعطذحإسنيق
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:ذلإونط ذبهبح ذحإع وا  ذواسذ  و ذ فيش)ذإ552ن ا ذ(حمر  ذلإن وااذحإهعوا ن ذحإعساذحلخن ذ
" مذلإ وذش  كنذل أ ذأرذ سلىمذنذلإ في ذ مذماذ م ذ أا ذكناذلأإ ذ نشئكنذ مذ ون  ذأرذ
ذرحلم ظم  ذرحلمرح و ذيهنلإمذ  وا    ذأر ذ  م ذح  لىن   ذأر ذ  م ذحو انط  ذأر ذ  م ذ وح نا ذحإعواح ين
ذ5"  نللىسذرحإغوح   ذأرذ إو ىذان ينذحإهعوا  ين
) ذ م ذلإن واا ذحإهعوا ن  ذحإعسا ذحلخن ذلو ذاب ذ552ن ا ذ(حمررإكم ذ ه  ذحإوجواو ذ   ذ
)ذذ20حإهعوا  ذحمرفي وا ذ فياهنذنذلإن وااذحمرور ذنذلإساذ(ذح شكنإا ذ واحج ذ لكفي ذألوىذرامذأاوذ
)ذ مذلإن وااذحإهعوا ن ذحإعساذحلخن  ذ552 فياهنذنذحمرن اذ(أش ذ مذحإهعوا  ذحمرفي وا ذذ كن 
ذ0 رابحذيي قذ  ذحإ هن ضذنذحلموكنمذرية مذ فياهنذ  نيجذماذ في عا 
 مذون  ذحمرور ذذنجارافينكذ سنؤ ذووا ذابحذحإفيصذ مذ  ىذ  كن ا ذ  لىاع ذفامنذإواذ
إاسذذأر ذحمروضذ حلملأىذأر ذ وضذ أكبو ذ م ذش صذما ذأاوذذ  وا ذش صذر لنو ذألأى
 وا ذش ص ذكنا ذلإ  ذحلإةا ذ إلن  ذذأر ذأاوذذ ر  ذ  و ذ نمر ن ين ذ نا  ذ س  يم ذ نجسامكذ
ذلإ ذش صذآلو ذ إلن   ذجسام  ذر لن   ذحالويم ذ إلن ن ذما ذجسام ؟ ذاب  ذحإ سنؤلا 
)  ذإبإ ذ20) ذ م ذحإعسا ذ(0ن ذإفيصذحإتعوا ذ(ن ذرفعكذل    ذرإكفيهن ذلا ذيمكم ذأا ذ  ك اوفذلإن وا كذ
)ذ5نذنذحلموواح ذحمرلن ذ إاهن ذنذ هوضذحإ سنؤ ذأاذ  لىقذحإتعوا ذ(ن وا كذ كوااذحككم ذ في    ذلإ
ذ2 راواذحإع  ذحمر  عقذنذفهوذحمر ها
) ذ م ذلإن واا ذحمرور : ذ"إه م ذ وح ن  ذ20أاو ذحإهلىن ا ذحإواح  ا ذن ذحإتعوا ذحلمر  ذ م ذحإعسا ذ(ذ-0
 ذرلإ ذلأكو ذإفيعواح ينذرحلم ظم ذرحإلىان ن ذحمر     " ذ   ذ فيشذلوا اذرحو اذ مذلوا ذحلخ أ
رونذح ون ذرحإو وا  ذرح  كذ مذونلا ذذ )ذ مذحإعساذ تس ذلوا ذألوىذإفي  أ2نذحإتعواذ(
 مذ( لى ذ فيواح )ذرلاذذلاذ ِعو ذ ل ي ذحإهعوا   ذواسذر   ذفا : ذ" كوااذحإهعوا   ذحإسجمذ  ا ذ
ذينذ يفين ) ذرلا ذ  ي  ذ فيش ذ(خمس ي م ذ(ر ر  ذ  ذلا ذ ِعو ذ فيواح ) ذر غوح   ذذ2  ي  ذ فيش ذ( لو
 ذأ نذ1 " ذ يفين ) ذكوذ مذ سلىمذنذ وا ذش صذ  اج ذلإان   ذ وكلى ذ إون ذأرذ  وا    ين  ي
ذ ر  مذحلاو انطذففياذي  مفيهنذحإعساذلوا نذ  مذحلا  لىن 
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إكوانهمنذلوا ينذ مذذ رأاو ذح  لىن ذح ون ذرحإو وا  ذ مذحإظورهذحمرل  اذإاسذإ ذ نذيك  
رأاذذ)12 552 252ساذحلخن ذنذحمرواح ذ(ن ذحإع فياهن ذلإن وااذحإهعوا ذ صوذلوا ذحلخ أ ذحإتيذ
 سيرإا ذحإتن وذنذحلواح  ذحمرور ي ذ  وا  نذحإلىسا  ذ   عقذ إ فين ذحلخ أذ إا ذ لأح ذكناذرلإوا هنذ
ذ5  نتجكنذ سلىمذأ  ذلوا اذ مذلوا ذحلخ أ
أرذذ ونلا ذح ون  ذرحإو وا   ذيمكمذو وان ذجماهكن ذل ذظوهذح ل   ذحيسااذرأاوذ
ذ)ذ مذلإن وااذحإهعوا ن ذحإعساذحلخن  552إتيذر   ذنذحمرن اذ(حلخ أذحيسااذح
وا   ذر  م ذحلا  لىن  ذر  مذر نإفيسلى  ذإ وا  ذحلخ أ ذحمربكوا ا ذن ذحإعن واا ذ م ذح ون  ذرحإو 
ر  مذ وح ناذحإعواح ينذرحلم ظم ذرحلمرح و ذفممذحمرمكمذحلاك تنءذ بكوذإتظذح ون ؛ذحلاو انط ذ
ا  ذرحلالإ  ن  ذ فيشذلأكو ذ عا  ذحإ وا ذنذلإن وااذحإهعوا ن ذلم   ذي س ذيما ذلوا  ذحلخ أ ذحمربكوا ذ
كوااذنذأمفيمذحلموواح ذ  اج  ذ وكذأ و ذرحجم  ذأرذاذحلخن   ذرحيوحياذ سلىمذح ون ذ حإعس
 كنا ذحمرلوو ذحإهوحلإم ذأا ذيس هامذ م ذجما  ذاب ذ  فينو ذ م ذفهو ذيمذأا ذي ا  ذفكنا ذ إحلا
إتيذ س وا م ذكوذلوا ذحلخ أ ذ   ذرحذ رامذح ون  ذكمن ذلأكو نذ حإ وا ذإفي  أ ذ فيتظ  ذرحو ا
 ذ  ذل ي ذ لىمذحلخ أذ  لإ  ذكمنذ0رحإتيذ  هذجماههنذ  ذ هنىذرحو ألوىذأإتنظذ ذ  ن   
)ذ مذلإن وااذحمرور ذواسذو  ذإكوذلوا ا ذ مذحلخ أ ذ عوا  ذمح  ا ذ20اواذ لىينذنذحإعساذ(
ج ذحإسانلإ ذ و وا   ذ ب ذأاذ عوا  ذح ون ذأرذ  مذ وح ناذحإعواح ينذرحلم ظم ذألفذ مذحلخ أذ  ا
 2 أرذح  ه ن  ذأرذل ذ أراذ سكو ذأرذمخ  
 ذلانم ذحإعساذ مذج ي أو ذحإلىنوبينذحلإةحذذفع )ذ20رإس ذاب ذحإبغواذنذحإعساذ(
ذكناتي:ذذرلأإ 
 مذ(خمسذ فيواح )ذرلاذ  ي ذ فيشذ( لى ذ فيواح ) ذأرذ غوح  ذذلاذ ِعو ذ"يهنلإمذ نإسجمذ  اذذ-5
كوذ  ي ذ فيشذ( فياوااذرخمسمني ذأإفذ يفين ) ذأرذ كفي نذحإهعوا  ين ذذلا عوذ مذ( فياوااذ يفين )ذرلاذ
"  مذلإ وذ تسكنذل أذ  اج ذلإان   ذ وكلى  ذأرذ سلىمذنذلإ فيهنذ مذماذ م 
ذ2
 يهنلإم" فيش: ذذ  و ) ذ مذلإن وااذحمرور  ذحإتيذ20  لاك ذ مذحإتعوا ذحلمر ذ مذحإعسا ذ(
  م لا ذ ِعو ذ  غوح  ذأر   فيواح   لى   فيش   ي   فيواح ) ذرلا  م ذ(خمس لا ذ ِعو ذ مر ا  نإسجم
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  وا  ن  سلىم  م كو  ك ون  يفين )  ذأر أإف رخمسمني  ( فياواا  فيش   ي  رلا ( فياوااذ يفين )
ذ5" حمر     رحإلىان ن   ظم لمرح إفيعواح ين  وح ن   إه م لإان   ذ وكلى    اج  ش ص
لوذ فيواح ) ذأرذ مذ( لى ذ فيواح )ذرلاذ  ي ذ فيشذ( ذلاذ ِعو ذ كوااذحإهعوا  ذحإسجمذ  اذذ-0
ذ يفين ) ذأرذ كفي نذين مذ( فياوااذرخمسمني ذأإفذ يفين )ذرلاذ  ي ذ فيشذ(ر ر ذ  يذلاذ ِعو ذ غوح  ذ
ذحإهعوا  ين ذ لأحذ لأذ مذحيويم ذحمرفي وا ذ فياهنذنذحإتعواذحإسن ع ذ مذابحذحإعساذحلنلا ذحا ا :
ذ وا ذأكبوذ مذش ص ذ-أ
أر ذ وضذجسامين  ذأر ذ نا ذذ وا ذش صذرحو  ذر لن   ذأكبو ذ م ذش صذ ألأى ذ- 
ذ س  يم  
ذ0  وا ذش صذرحو ذر لن  ذر ر ذأش ن  ذأرذأكبوذ ألأىذأرذ وضذ-ج
لاذ   ا حإسجم حإهعوا    كواا فيشذ"ذ  و )ذحإتيذ20  لاك ذ مذحإتعواذحإبن ا ذ مذحإعساذ(
  رخمسمني  فياواا(ذ م لا ذ ِعو ذ  غوح  ذر)  ذأ فيواح   لو(  فيش   ي  رلا ) فيواح   لى (  م  ِعو ذ
 حإتعوا نذحمرلىافي  حيويم   م أ ل لأح   ك ون ر)  ذأ يفين    يين ر  (  فيش   ي  رلا) ذ يفين  إفأ
  وض رأ لأىأ لنو رذ ش ص  وا  رأ رحو  ش ص  م كبوأ  وا  حإعسا اب   م )5(
ذ2"  رحو ش ص  م كبوأ   س  يم   نا ذرأ جسامين
   ا  نإسجم يهنلإم فيشذ"ذ و  )ذحإتيذ20  لاك ذ مذحإتعواذحإبنإب ذ مذحإعساذ(ركبإ ذ
 رلا  يفين    يينذر    م لاذ ِعو ذ ر غوح    ذ فيواح   لو  فيش   ي  رلا  فيواح   لى   م لاذ ِعو ذ
 رأ ون إ ذ وكلى  لإان      اج  ش ص  وا  ن  سلىم  م كو) ذ يفين    يين خمس (  فيش   ي 
ذ2"  نلن   حمر     حإسفي ن  للىن    را او  رأ مخ   رأ  سكو  نرا ل  ركنا ذ  وا  
 حإهعوا    فيش: ذ" كوااذ  و ) ذحإتي ذ20ركبإ  ذ  لاك ذ م ذحإتعوا ذحإوح ه  ذ م ذحإعسا ذ(
  مذ(خمس  لاذ ِعو ذ ر غوح    في ) ( لويم  فيش   ي  رلا  فيواح ) ( لو  م لاذ ِعو ذ   ا حإسجم
اب ذ ) ذ م2حإتعوا ذ( ن حمرلىافي  حيويم   م  لأ  يفين ) ذ لأح   يين ( لىه   م   ي   يفين ) ذرلا   يين
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  نا  أر جسامين  وض أر ألأى ر لنو ش ص  وا  أر  ذرحو  ش ص  م أكبو  وا  حمرن ا
ذ5" رحو   مذش ص  أكبو  س  يم 
ورهذحمرل  اذحمرمكم ذلانم  ذلإسا ذل ذ فيواحا ذحإظذورهذحمرل  ا ذفممر نإفيسلى  ذإفيظ
 ذل ذ أراذ سكو ذأرذنذحإتعواذحإبنإب ذ مذحإعسا ذكنإسانلإذ كوذحإ وا ذحإتيذلأكوذذذريفي  جذل  
 مذحإ وا ذحإتيذيوحانذحمرلووذمخ   ذأرذاو ذ راذ للىن ذحإسفي ن ذحمر    ذ نلن   ذرماانذ
ذورهذحمرل  ا  مذحإظ
رلإ ذ نلجذأوكن  ذذ لإن وااذحمرور ذحي ي ذوكاذرفناذحيفيينذنذحلن  ذحمرور قر ذي فينر ذ
 لأحذأل أذحإ لىامذنذذ لاوذ م ي ذ ذري ه  ذح جهنضذجويم ذ0ضممذحلموكنمذحلخنل ذ ن جهنض
 ذفإلأحذألالى ذح وأاذ2 مفيا ذحإوالا اذل أكذأ ىذ  ذرفناذحمرواإوا ذفإ  ذيسأ ذ مذجويم ذلإ وذل أ
ا ذ سيرلاك ذ م ذح جهنض ذواذون وذنذون ر  ذحمرور  ذأ  ذ  ذ جهنضذحمفيهن  ذفنين ذلا ذيك
  ذابح ذر ذي  ووذ2حيفيينذر نإفيسلى ذلقذحيفيينذيوراذأ  ذلاذي  وا ذحلا   حءذماذحإهم قذ فيش
 ذرإهوذابحذحلم وذ ةركذإ ع يوذ ذرفناذحيفيينذنذحلن  ذحمرور قو فيذ  ذ نحإعن وااذحإهوحلإمذ
ذحإعنضم 
 قانونفي ال الحوادث في والأذىعقوبة الجرح :الثانيالمطلب 
حلخ أ ذحإفين ج ذ مذذرحلملأىحيوح ذذم2220إسفي  ذذ24لإن واا ذحمرور  ذحإهوحلإم ذحي ي  ذ لإا ذذ نلج
ذ)ذ في  20واح  ذحمرور ي ذل ذ فيواحاذ"حإعان اذ إون ذر وا "ذنذحإعساذ(حل
 فيش:ذذرحلملأى مذحإعن وااذحمر هفيقذ نيوحذ)ذ20(حإتعواذحلمر ذ مذحإعساذذ  و واسذ
 مذذلاذ ِعو ذ مذ(   ذأشهو)ذرلاذ  ي ذ فيشذ( في ين) ذأرذ غوح  ذذلاذ ِعو ذ"يهنلإمذ نللىسذ  اذ
  ي ذ فيشذ( فياوااذ يفين ) ذأرذ كفي نذحإهعوا  ين ذكوذ مذأو  ذ نإغا ذ(أ  ذ ني ذأإفذ يفين )ذرلاذ
  ذألأى  ذأرذ وضذجسامين  ذأرذ نا ذ س  يم  ذإه مذ وح نذ أرذي فيكن اذ سلىمذلإان   ذ وكلى 
ذ1إفيعواح ينذرحلم ظم ذرحإلىان ن  "
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نذذحاذ عوا   ذألفيا  ذنذحلواح  ذحمرور ي   ذر عوا   ذحإسجمه ر عوا   ذحإسجمذرحإغوح   ذي ذ
  اج ذحلواح  ذحمرور ي ذيكوااذ جفيكنذش ي كح ذراوا:ذ" ي حوذحككوامذ فيا ذنذذحيوحذرحلملأىذونإ 
ذ5 و ىذحمرفيلآ ذحإهعن ا ذحمر    ذلإن وا كن ذلهبحذحإغوضذحمر اذحمرعو اذنذحلكا "
ذر مذل  ذحإفيظوذنذابحذحإفيصذي لىينذ نذيأتي:
 ع  وذ فيشذلإني ذحمروكلى ذ"ذ  ذ وكلى أاوذ لىن اذ"كوذ مذأو  ذ نإغاذأرذي فيكن اذ سلىمذلإان ذ-5
ذ أق:ذحإتن وذحمرلىنشو ذأ نذحمر سلىمذنذ و ح ذحإفي اج  ذكممذيسفياذ ان  ذ  ذش صذماذمجني
رحإل صذحإبقذي فيمذ مذحإسنيقذ ين اذحإسو   ذفإاذأوكنمذحمرن اذحمربكوا اذذ رلاذ سمذلإان  ن
ذ0 لاذ في لىقذ فياهاذإواضواحذحإفيص
ذيفيصذ فيش ذحإعساذحلخن ذمرهوف ذوكاذحمر سلىمذتج ذأ  ذذر نإوجواوذ  ذلإن وااذحإهعوا ن 
ذ)252حإتعواذحلمر ذ مذحمرن اذ(ذ  و رلإ ذذ 2 فيشذحمرلىنشوذ راذحمر سلىمذ صوذ ذفعطذحمر سلىم
ذ رذ  وا  أذ ون  نذ مذنذ آلوذ أا ذكناذلأإ ذ نشئكذرذ وضكذأذ لأىأو  ذبخ ئ ذأ"كوذ مذذ: فيش
رح وذيهنلإمذ نللىسذ  اذلم ظم ذرحلم ناذحإعواح ينذرحرذ  مذ وحأذ رذ  مذحو انطأذ رذ  مذح  لىن أ
و ى ذان ينذإر ذ أذ ح يفين كذذ)222.100(ر غوح   ذلا ذ  ي  ذ فيش ذذ) شهوأ    ذ(لا ذ  ي  ذ فيش ذ
اذن ذكوذ مذلإن وااذحمرور ذرلإن وااذحإهعوا ن ذحإعساذحلخن ذ فيهن ذ ذيفيصذفنإفي نذ2" حإهعوا  ين
ذقذيع  ذبهنذحإتن وذحمرلىنشو حإبذ صو ذ فيشذحمر سلىم وذذ  فيشذحمرلىنشوذرحمر سلىمذ هكن
أاو ذ لىن ا ذ"ألأى  ذأر ذ وضذجسامين  ذأر ذ نا  ذ س  يم " ذن ذحإفيصذحإسن ق  ذ م ذلإن وااذذ-0
كوااذح لن  ذحمرور  ذلاذيلموذجما ذونلا ذح لن    ذ لأ ذيع  مذإ  لىاقذحإفيصذحمربكوا  ذأاذ 
حلن  ذذفإلأح ذكنا ذنذوينذأاو ذح لن   ذحإلىسا  ذ ذي  مفيهن ذحإفيص ذألأى ذأرذ وضكنذجسامكن
حإهنا ذذ  ذيي ِذذ أر ذكواا ذحلملأى ذذ أر ذ وضذما ذجسااذ و ح  ذألأىإحمرور ق ذحمر سلىم ذ 
ذحإتعواذحلمر ذ مذ ذينذي هينذحإوجواوذ  نذلإن وااذحمرور ذحمرس  يم ذلاذيفي لىقذرأوكنمذحإفيصذحمربكوا 
رحإغوح    ذأرذذيكوااذحللىسذ ذر عوا  هنحإعساذحلخن ذ فيهنذ1)ذ مذلإن وااذحإهعوا ن 252حمرن ا ذ(
"كوذ مذأو  ذبخ ئ ذألأى ذأرذ وضكنذ آلوذ أا ذكناذلأإ ذ نشئكنذذ و حون ذكمنذر  ذنذحإفيص:
                                                 
ذ 22 ذ 44حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،لواشفينر ذذ5
  225 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ0
ذ 225-225 ذ، تسذحمر   ذ2
ذ 220 ذ 0/5/252حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،لواشفينر ذذ2
ذ 245" عوا  ذجويمتيذحإع وذرح يبحءذحلخ أذحإفينشئ ذ مذوواح  ذ ور ي " ذ   لى حإفي اف ذ1
  225
 
 م ذ ون   ذأر ذ  وا    ذأر ذ  م ذح  لىن   ذأر ذ  م ذحو انط  ذأر ذ  م ذ وح نا ذحإعواح ين ذرحلم ظم ذ
ذ)222.100(ر غوح   ذلا ذ  ي  ذ فيش ذذ)     ذأشهو(ذنللىسذ  ا ذلا  ي  ذ مرحلمرح و ذيهنلإمذ 
" أرذ إو ىذان ينذحإهعوا  ينذح يفين كذ 
ذ5
حإعسا ذحلخن  ذلو ذاب  ذح شكنإا  ذ واحج ذذحإوجواو ذ   ذلإن واا ذحإهعوا ن إكم ذ في  ذرذ
أش ذ مذذ ) ذكن 20 لكفي ذألوىذرامذأاذحإهعوا  ذحمرفي وا ذ فياهنذنذلإن وااذحمرور ذنذلإساذ(
 ن ذحإعساذحلخن  ذ)ذ مذلإن وااذحإهعواذ252حإهعوا  ذحمرفي وا ذ فياهنذنذحإتعواذحلمر ذ مذحمرن اذ(
فتمذلإن واا ذحمرور ذذ 2رية مذ فياهن ذ  نيجذماذ في عا ذ رابح ذيي قذ  ذحإ هن ضذنذحلموكنم
ي ي ذحللىسذ مذ   ذذلاوذفيمنذلإن وااذحإهعوا ن ذيفيصذ فيشذأ اذ  مذ   ذأشهوذلاذ ِعو ذ عوا  ذحللىسذ
 فياوااذ(رلاذ  ي ذ فيشذذ) يفين ذأ همني ذأإف( مذذووذ عِذذلاوذفيسلى ذإفيغوح  ذنذلإن وااذحمرور ذأأشهو ذر نإ
ذ )ذ يفين كح222.100( ذأ نذنذلإن وااذحإهعوا ن ذفنإغوح  ذلاذ  ي ذ فيشذ) يفين 
 لكو ذيس وا م ذجما ذذبح ذحإعسا ذحمر هفيق ذ نيوح ذرحلملأىونج  ذ   ذلانم  ذاافينك ذ
 واحءذأكناذجسامكن ذذذحيوحذرحلملأىونلا ذحمرلىنشواذرونلا ذحإ سلىم ذركبإ ذإالموذلوا تي
 راذحلنج  ذ  ذحإوجواوذ  ذلإن واا ذحإهعوا ن ذحإعسا ذحلخن ذ فيهن؛ ذلم   ذإاسذ مذذ سا كن ذأم
ذ2 حمرفي قذأاذلكاذجويم ذ هافي ذ  اذ  وا ذ مذلإواح ينذ  ه  ا
لانم  ذحإعساذأو  ذحإلىنوبين ذذ) ذ م ذحإعن واا ذحلإةح20رإس  ذاب  ذحإبغوا ذن ذحإعسا ذ(
ذكناتي:ذذ ذرلأإ حي ي 
ذلاذ ِعو ذ  ذأشهو)ذرلاذ  ي ذ فيشذ( في ين) ذأرذ غوح  ذ مذ( ذلاذ ِعو ذ"يهنلإمذ نللىسذ  اذذ-5
كوذ مذأو  ذ مذ(أ همني ذأإفذ يفين )ذرلاذ  ي ذ فيشذ( فياوااذ يفين ) ذأرذ كفي ن ذحإهعوا  ين  ذذ
ذ" بخ ئ ذألأى ذأرذ وضكنذ نإغاذ  اج ذلإان   ذ وكلى  ذأرذ سلىمذنذلأإ 
ي ذ فيشذ(ر  ذ فيواح ) ذأرذ مذ( في ذرحو ا)ذرلاذ  ذذلاذ ِعو ذ" كوااذحإهعوا  ذحللىسذ  اذذ-0
 لأحذ مذ(خمسمني ذأإفذ يفين )ذرلاذ  ي ذ فيشذ( فياوااذ يفين ) ذأرذ كفي نذحإهعوا  ينذذلاذ ِعو ذ غوح  ذ
 لأ ذ مذحيويم ذحمرفي وا ذ فياهنذنذحإتعواذحإسن ع ذ نا ذ س  يم  ذأرذ لنوذألأى ذأرذ وضذ
ذ2"  ب ر ذأش ن  ذأرذأكبو
                                                 
  220 ذ قانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ5
  225-225 ذ جريمة الدعس"لنلح ذ"ذ0
  225 ذ  تسذحمر   ذ2
  220 ذ  تسذحمر   ذ2
  225
 
ذ
 لاذ ِعو ذ   ا  نللىس يهنلإم" فيش:ذذ  و حإتيذذ20  لاك ذ مذحإتعواذحلمر ذ مذحإعساذ
   ي  رلا ) يفين ذإفأ  همني (أذ م لاذ ِعو ذ  غوح   ر) ذأ في ين(  فيش   ي  رلا)ذ شهوأ    (  م
  وكلى ذلإان   ذ سلىم ي فيكن ا رأ  نإغا و  أ  م كو حإهعوا  ين  كفي ن رأ )  يفين   فياواا(  فيش
 5" رحإلىان ن   ظم لمرح إفيعواح ين  وح ن   إه م   س  يمذ نا  رأ جسامين  وض رأ لأىأ
ذ
ن ذل ذفي  جذحلموكنم ذحمر هفيع  ذبهعةحذأا ذ  ذابح ذحإعسا ذي هفيق ذ نيوحذرحلملأىذربمن ذأا
جوحءذحمر نطواذ نإعان ا"ذ   ذ"حإعان اذ إون ذر وا "؛ذوتىذي فين مذذ فيواحاذ" لىمذحيوحذرحلملأى
ناذجوحءذحمر نطواذ" لىمذحإوافذ20نذحإعساذ  ذحإعساذحإبقذي هفيقذ نإع و  ذكمنذجنءذحإهفيواحاذ
ذ نإعان ا "
 المبحث الثالث
 في الفقهالمرور حوادث  في العقوبة الأصلية 
ذر ر  مذل  ذذرلأإ حإهعوا  ذحلملفيا ذنذحلواح  ذنذحإتع ذذي  ممذابحذحمرلى سذحإك مذ م
 وذنذحإ سلىمذرلإنذحإبن :ذحإكتن ا ذرذحإكتن اذر لور ا هنذرحلكم ذ فيهنحلمر :ذ تهوامذذ  نإم:
ر سأإ ذلويوذحإولإلى ذذ :ذ ه  ذحإكتن ح ذنذوواح  ذحمرور بنإسحإ ذرذ تس ذرحيفيينذنذوواح  ذحمرور 
ذ نذحإوالإ ذحلنضو
ري ع   ذ نإهعوا   ذحلملفيا  ذ في : ذ"حإهعوا ن ذحمرعو ا ذأل ك ذإفيجويم : ذكنإع ن ذإفيع و ذ
 ذ فيشذحإع وذحلخ أذنذوواح  ذحمرور ذامذرحإهعوا  ذحلملفيا ذحمرة لىذ0رحإوجاذإفي ن ذرحإع  ذإفيسولإ  "
نذونإ  ذرلإواو ذحإع و  ذأ ن ذ لأح ذو و ذحيوح ذرحلملأىذففيا ذية مذ فيا  ذ واىذحإ مناذحإكتن ا ذ
ذنذحمر فيمذحلمر  ذووذ  ذ اننهنرضور اذحإلى سذيع  مذأاذ   رحإبقذ في فينرإ ذفامنذ ه  ذ
ذ
ذ
ذ
                                                 
  00 ذ 5/20 ذحإعساذقانون المرورحمرتتي ذذ5
  022 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ0
  425
 
 والحكمة منهامفهوم الكفارة ومشروعيتها : الأول المطلب
 : تعريف الكفارة:ع الأولالفر 
حإكددنهذرحإتددنءذرحإددوحءذألددوذلدد احذيدد  ذ فيددشذ هددنىذذ)تددوحإك ذ( ددمذ ددألوالأاذذالكف  ارة لغ  ة:أوًلا: 
لم ددد ذيسدددةذحإلىدددب ذ دددنإةح ذ؛وذكدددنفوكح ذحيدددمذحإددد ذرذذحإسدددةذرحإ غ اددد  ذرادددواذ5رحوددد 
ذ:ر فيددد ذلإواإددد ذذ0
ذح؛كنفوكذريمذحإفياوذذذ2  ذأق:ذأ جمذحإ  حوذ لىن  )20ذ:حل ي (ذﭼﭶﭷﭸﭹﭺﭽ
ذ2لم  ذيسةذريغ مذ ظفيم  ذر واح  ذكوذشمء 
ذابحذحمركتووذم شذ نذح كلى ذوذ  ذ مذل لإ ذرلوامذرنحواان  ذكأاوذرحإكتون اذ نإ ل ي ذ ن ذك تِّذ
رلإ ذي حذ في ذحإ كتاذذ1 لمنهنذ كتوذحإب وا ذر سةانذ؛بهب ذحإكتن ا ذريا ذ نإكتن اذ مذح ثم
ذ2كنإ مويمذر عبي ذحإهين ذذ ذرلأإ إلإيحإ 
ن ا ذ م ذلاغ ذحمرلىنإغ  ذرام ذ لىن ا ذ م ذحلخ في  ذحإتي ذ م ذشأنهن ذأا ذ كتو ذحلخ ائ ذرحإكت
ذ4طذ مذحإ ع اذر  مذحإ بلى   ذر  ح كذمرنذفوّذ2رتم واان
ألوذرفوو ذرحلملوذاواذ غ ا ذحإكتن اذنذحإفيغ ذ هنىذذر مذحمرهن ذحإسن ع ذ س في جذأاوذ
أرذذ  م ذحإه قذ فيا ذأرجلى  ذحللهذن ذيي ي  ذحمركتِّو ذيذفامنذه ا  ذر ةان ذرمحوا ذأروان  ذرحإتووحمر
ذطهنم  أرذحذ حإ انم
)ذ واذرلاذتخوجذ مذ في ذحمرهن ذحإتيذأشو نذ901رلإ ذ كو  ذ ن ا ذكتوذنذحإعوآاذحإكويمذ(
رفيناذحركفيهنذنذ وا اذحمرني ا ذذ رلإ ذر   ذإتظ ذحإكتن اذنذحإعوآاذحإكويمذنذأ ه ذ واحض ذ  إاهن
                                                 
  595 ذ 1 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ5
  225 ذ 1 ذجلسان العربح مذ فيظوا  ذذ0
 ذ0 تسا ذح م ذكبا  ذلعاق: ذ ن م ذ م ذحم  ذحإس    ذ(حإوينض: ذ ح  ذطالى   ذطذ=تفسير القرآن العظيم ين او ذ م ذ مو ذ م ذكبا  ذذ2
ذ 20 ذ 4م) ذج9995اد/2025
  225 ذ 1 ذجلسان العربح مذ فيظوا  ذذ2
ذ 425 ذ 1 ذج تسذحمر   ذ1
  252 ذ المفرداتحإوحممذحلملتهن  ذذ2
لعاق:ذ لى حإهفيااذحإ  نرقذرآلوراذ(حإكواي :ذذ اهر القاموستاج العروس من جو محم ذ مذ لى حإويحوذحلسانيذحمرفيّعمذبمو  شذحإو ا ق ذذ2
  02 ذ 25م) ذج2295اد/2925  لىه ذوكوا  ذحإكواي  ذ  ط ذ
(  ددو:ذ  لىهدد ذ  دد تشذمحمددوا  ذ  ط ذ   ) ذحواش  ي تحف  ة المحت  اج بش  رح المنه  اج  ذرأحمدد ذ ددمذلإن دداذحإهلىددن ق لى حلمادد ذحإلددورح ذذ4
  12 ذ 9ج
  925
 
ر واذنذح  لىن ذحإهتواذ مذحين  ذكتن اذمرمذ ذج حءذلإ وذحإ ا ذر واذن فيهمنذن ذكتن اذحإامينذ
ذ5  تن
 الكفارة اصطلاًحا: ثانًيا:
مذحإتعهنءذ ذي هوضواحذإفيكتن اذ مذحإ هويفذحإفيغواق ذإبحذفكباذ ذلاذيخ فيفذحإ هويفذحلال  وم
:ذ  ذكن مذنجااذ ب ك ذواسذلإن ذنذ هويتهن0ل  ومذ ك تينذ نإ هويفذحإفيغواقذلهنإفي هويفذحلا
ذ2" نواورنحذم نذكتوذ  ذ مذل لإ ذرلواذذرنذحإعن واسذحإكتون ا"
ذ2 "  قذ لإلى ذ ي في  ذأرذلانمذشهويمذ   ن هين"ذ أنهن:ذر ووفهنذحإلو انيذ
ا ذ  ذيكم ذفا  ذ ثمذذ أر ذح  هنك ذرذذ مخنإت فامن ذرج  ذفا  ذلوا ا ذ"ر ووفهن ذحإفيوارق ذ عواإ : ذ
ذ1" كنإعن وذل أذرما 
ذ2"  ذكنإه قذرحإ انمذرح طهنمغ ا ذإفيسائ حإ ن  ذحمر"امذويم:ذ في ذحمرتسرذ
 فياهن ذحإعوآاذذ صوذواسذ ووفهن ذ أنهن: ذ"حلمفهن  ذحإتيذذ : ذمحموا  ذشفي وا ر م ذحمرهنلويم
ذ2 فياهنذأي كنذنذحإك ن ذأرذحإسفي  "ذ صوذحإكويم ذأرذحإسفي ذحإ  ا   ذطويعكنذإ كتاذلأ وا ذ
ثمذحمرة مذ فيشذح كن ذحكظوا ذ اذإهعوا  ذ ع  اذشو كنذإسةذح ر ووفهن ذأ واذحإويش:ذ"ح
ذ4أرذفه ك "ذ لإوالاكذ
كتن اذحإع وذحلخ أذحإتيذ ة مذ فيشذوواح  ذهفيافينذ مذاب ذحإ هويتن ذاواذ هويف ذذرحإبقذي
 ا ذإهعوا   ذ ع  ا ذشو كنذحإكتن ا ذنذوواح  ذحمرور  ذ أنهن: ذهذحهوِّذحمرور   ذإبح ذفمم ذحمرمكمذأا ذ  ذ
لإن ذ واحءذأكناذمرور ي ذرحإتيذأ  ذ  ذحإوافناذنذحإ وذإسةذح ثمذحمرة مذ فيشذح كن ذحمر نإتن ذح
ذ نشاكن ذم حكلىكن ذأذحمر نإفذ نيعكن ذأم
                                                 
  220م) ذ 9995ه/2025( ار :ذ ح ذحإغو ذح    م ذذي اللغة والقرآنالقسم فمحم ذحمر  ن ذحإس  م ذذ5
ذ 2 ذم) 1995اد/1525(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذحإفيجنحذحإواطفيا  ذذالكفارات في الفقه الإسلامي"محم ذشتاقذ هن ا ذ"ذ0
ذ 425 ذ 2 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ2
 ذلعاق:ذ فيمذمحم ذ هواض ذرآلوراذ( ار :ذلإقناع في حل الفاظ أبي شجاعاذ،شمسذحإ يمذمحم ذ مذأحم ذحلخ امذحإلو انيذحإلنفهمذ2
  222 ذ 0م) ذج2220اد/1025 ذ2 ح ذحإك مذحإهفيما  ذط
ذ 122 ذ 2 ذجالمجموعحإفيوارق ذذ1
 مذ ذلعاق: ذ ن  ذأحم ذ لى حمرواجوا  ذرآلوراذ( ار : ذ ح ذحإكتفسير البحر المحيطمحم ذ مذيوا فذحإلهاذ أبيذواناذحلم  إسم ذذ2
ذ 425 ذ 2م) ذج2995اد/2525حإهفيما  ذ
ذ 120م) ذ 5220اد/5025 ذ45(حإعناوا:ذ ح ذحإلورو ذطذالفتاوىمحموا ذشفي وا  ذذ2
ذ 05م) ذ 2495اد/4225  و:ذ  لىه ذحلم ن   ذالكفارات في الفقه الإسلامي (محم ذ ين اوذأ واذحإويش ذذ4
  215
 
 : مشروعية الكفارة في حوادث المرور في الفقه الإسلاميالفرع الثاني
ي فيقذحإعوآاذحإكويمذ   فيحذحإكتن اذ فيشذحإواحجمذنذحإع وذحلخ أ ذركبإ ذ ذيبكوذحإك مذذ 
ا ذحإع و ذحلخ أ  ذوتىذأاو ذحإك ن ذحإبقذ ع   ذحإلى ن قذنذل ا  ذحإس   ذو يبكن ذووا  ذكتن ذ
إفيكتن ح ذ  ذيخوج ذفا  ذشائكن ذ م ذكتن ح ذحإع و  ذ و ذامذ   فيح ذفعهم ذح       ذحإتعهنءذ
ذ5رأطفيعوا ذ فيشذحإواحجمذ فيشذحإعن وذل أك 
  هفيقذ نإهلىن ح  ذككتن اذحإ وامذركتن اذحلج ذذ نذاواذ فيهنذحإكتن اذنذحإتع ذح    مرذ
 نذ  ر ذ ينذذيمناذركتن اذحإفيبر ذركتن اذحإظهن  ذر فيهنلم  هفيقذ نمرهن   ذككتن اذحذ نذاواذنر فيه
ف والفذذ2  ذألفيا حإكتن ا ذن ذحإع و ذحلخ أ ذ عوا ذف ه ذ0 حإهلىن ح  ذرحإهعوا ن  ذككتن ا ذحإع و
ذ ذف ذ سعط ذكتن اذحإع و2لمنهنذ  أ ىذ نإ وامذ؛حإكتن اذ نإهعوا  ذإكوانهنذيحجوا ذر والفذ نإهلىن ا
ذ1 للهذ لمءذوتىذرإواذ تشذأاوذحمرع وا ذ مذحين ؛ذلم  ذوقذح
ف ذ سمشذذ لاوذ مذحيه  ذحإ فيتابي  ذ يعن هن ذ فيشذحين ذرذذ  وذحإهعوا  ذلاذعن ذ أاوذرلإ ذي ذذ
ي لىعهنذحيه ذحإ فيتابي ذفامن ذ لأح ذكناذإت وذحإفي حوذذحإعن وااذ عوا   ذرحيواح ذ فيشذلأإ ذاواذأاوذ
 عوا  ذي لىعهنذحين ذ فيشذذفهم ذلقذحإفينس ذأ ن ذكتن اذحإع وذحلخ أذرحلخ وا ن ذ ينذحإفينسذحمني
ذ تس ذ  حف ذحإ عواىذح  غنءذ ةذحإب مذحإبقذحلإةف  
حل يس ذحإفيلىواقذر فيص ذ فيص ذحاي  ذحإكويم  ذذحإكتن ا ذن ذحإع و ذحلخ أذر أتي ذ لور ا 
ذحإلويفذر ن جمنو:
ﭚﭛ ﭽ :لإواإ  ذذإع و ذحلخ أ ذن ذوواح   ذحمرور رحلملو ذن ذرجوا  ذحإكتن ا ذن ذح
ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ    ﭨﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ         ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ ﭜ
ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭴﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ
                                                 
 ذحإدد ر اذمجل ة مجم ع الفق ه الإس لامي ذ"يمن اد ذنذلإ ددوذحلخ دأذر هد  ذحإكتددن امحمد ذحمر  دن ذحإسدد  م ذ" سديرإا ذحإسدنيقذرر ددنيوذحإفيعدوذحذ5
  40-20 ذذ 2 ذحي ء25 ذحإه  ذ25
  2 ذ الكفارات في الفقه الإسلاميأ واذحإويش ذذ0
  025 ذ 0 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ2
  525 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
م) ذ2295ه/9925 ذلعاق:ذمحم ذ لى حإوحممذلإن اذ( ك ذحمركو د :ذ  لىهد ذحلكوا د  ذفتاوى ورسائللاخ ذمحم ذ  وحاااذ لى حإفي افذآ ذحإذ1
  522 ذ 55ج
  515
 
ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ    ﮃﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ
ذ )09ذ:حإفيسنء( ﭼﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮍﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ
ح مذذ ك تمذبمن ذأر   رذ ذف ذ ح مذ  ذ كوح ان  عن  ذذن يف  هع وذحلخ أ ذحإ  وهذرلإ ذ
واسذيعوا :ذ"أجم  ذكوذ مذأوتظذ في ذ مذأاوذذحإع وذحلخ أذ هويفذ فيشجمنوذ مذح حمرفيب ذ
ذ 5" فا امذما  ذرلاذأ فيمهاذيخ فيتوااذفا ذنأاذيو مذحإوح مذشائكذذ حإع وذحلخ أذحإهفياذ فيشذأاوذ
 مذذ ذإكم اذغ ضوح ذ   ذحذفأ ىذ مذفهوذر  وفن ذ مذح  سنا ذأرذ في كوذ نذي   ذفذ لأا
ذ  مذلإلىاوذحلخ أفهواذذحإفي اج ذحإ ن اذ  ح اذما
أ افينذ"رحرفي  ذ مذحلم ع  ذلإن : ذذ ن ذ رح حإسفي  ذحإفيلىواي  ذذحإع وذحلخ أ ذنذنرلىوا ذحإكتن ا ذرذ
 في ذيه قذحللهذ كوذ  واذ في ذذنذلنومذإفينذأرجمذحإفين ذ نإع وذفعن ذ:ذح  عواحذ  وا ذحللهذ
"  في ذ مذحإفين ذح  واكذ
ذ0
ح مذحمرفيب ذواسذيعوا :ذ"أجم ذأاوذذ  عفيذلىوا ذحإكتن اذنذحإع وذحلخ أذ نح جمنوذ فيشذررذ
ذ2"  فيشذحإعن وذل أذحإكتن اذحإهفياذ فيشذأاوذ
 : حكمة مشروعية الكفارة في القتل الخطصلثالفرع الثا
يقذحلخاذجنمجنيحاذحإفينسذ فيشذأ منلهاذر  وفن اذ مذلا ذأرذشو ذفاذذلإ   ذوكم ذحللهح
أاو ذ مذلإ وذ تسكن ذ مذطويقذحلخ أ ذفهفيا ذذ نإهعوا    ذرحلإ   ذوكم  ذذ نلخاذرينيقذحإلو
   ويوذ لإلى ذ ي في ذ مذحإهلىوا ي  ذ ظوكحذ  ذوو  ذ تسذحمرع وا ذ كوح كنذذ ذرلأإ ىلوذأ وانءذ تسذ
                                                 
 ذلعاددق:ذأ ددواذون دد ذلددغاذأحمدد ذحلم  ددن قذ(ح  ددن ح ذحإهو ادد ذحمر  دد ا:ذ ك لىدد ذ كدد ذالإش  راف عل  ى م  ذاهب العلم  اءمحمدد ذ  ددوحاااذحمرفيددب  ذذ5
 ذلعادق:ذلدغاذأحمد ذحلم  دن قذ(ح  دن ح ذحإهو اد ذحمر  د ا:ذالإجم اعمحم ذ  وحاااذحمرفيدب  ذذ؛222 ذ 2م) ذج1220اد/2025حإبعنفا  ذ
  225م) ذ 9995اد/2025 ذ0 ك لى ذ ك ذحإبعنفا  ذط
أ واذ لى حللهذحلنكاذمحم ذ مذ لى حللهذ مذمحم ذ دمذحم ريد ذ دمذ  هدااذ ؛2222 ذ لإاذحل يس:ذ125 ذ 25 ذجصحيح ابن حبانذح مذولىنا ذ0
 ذر هد ذ هفياعدن ذحإدبابيذنذحإ في داص ذالمس تدرك عل ى الص حيحينادد) ذ122حإ بيذحإ همن ذحإفياسن وا قذحمرهورهذ ن مذحإلىا ذ( ذ مذحلكاذ
؛ذضدهت ذحلمإلىدن  ذ2240 ذ لإداذحلد يس:ذ220 ذ 0م) ذج2995ه/5525لعاق:ذ   تشذ لى حإعن  ذ  دنذ( دار :ذ ح ذحإك دمذحإهفيماد  ذ
 ذ0( دددددار :ذحمرك دددددمذح  دددددد  م ذطذإرواء الغلي     ل ف     ي تخ     ريج أحادي     ث من     ار الس     بيل ذادددددد)2025محمددددد ذ نلدددددوذحإددددد يمذحلمإلىدددددن ذ( 
  9220 ذ لإاذحل يس:ذ922 ذ 2 ذجم)1495اد/1225
  00 ذ 4 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ2
  015
 
رحوةح كنذلهن ذر ةكحذإفيجن ذ مذحإب م ذر غ ا ذإ  ذر فهكنذ في ذحمريحلباذيوامذحإعان  
؛ذلماو ذحلخ أذ5
ذ0 ط ذرح ون  ذر  مذحإ  ويذرحإ بلى :ذحإ تويلايخفيواذ م
ذ
ل   ذحإفيظو ذن ذحمرهنى ذحإفيغواق ذرحلال  وم ذمرهنى ذحإكتن ا  ذرن ذ لىمذ ينبهن ذ م ذرذ
مذر غ ا ذ نذل  ذ  هاكحذ مذحإب ذ لاوذ س  ا ذأاذ تهاذ مذوكم ذ لور ا هنذأنهنذ نذشو  ذ
تنءذمرنذنذل ر ذحيفيناذ مذ مذح  سناذ مذ ع اذر ون  ذابحذ مذجه  ذر مذجه ذألوىذش
 مذو اذحإفيتسذذار  عنلأذلهذ؛ مذمخنإت ذر  اناذا ه ذ نذل  ذ فيهذاحلم ذحإفيتسمذحإبقذألنبه
إفي هنراذنذأ وذ ظااذراواذحإع و ذربمنذأ  ذ مذماذلإ  ذر  ح اذذأي كنذ ذرامذ عوا  2رلفيجن ن
رجوا ذحإكتن ا ذنذ ذرلأكو ذأ واذواناذحلم  إسمذوكم ينذنذ لىمذ2إبح ذفوض ذحإكتن ا ذفاهن
حإع وذحلخ أ:ذ"فعاو:ذتم ا كن ذرطهوكح ذإب مذحإعن و ذواسذ وكذحلاو انطذرحإ  تظذوتىذافي ذ
 فيشذي ي ذح وؤذمحعوااذحإ م ذرلإاو:ذمرنذألوجذ تسكنذ ي في ذ مذجمفي ذحلموانءذإ   ذأاذي لوذ تسك نذ
ذ1 بفيهنذنذجمفي ذحلمووح  "
ذ
ذ  وذأاو ذافينكذ سنيوذلاذ لاوذم ذ فيهن ذكرحلابح ذحمرهنىذيلموذحإكتن اذنذوواح  ذحمرور ذرذ
راوذتجمذذ مذ  ح  هنذرام:ذاوذ في مذحإكتن اذنذحإع وذحلنلوذنذوواح  ذحمرور ذ نإ سلىم؟
حإسنيقذحإبقذي سلىمذنذلإ وذ تس ؟ذراوذتجمذذ:أقذ حإكتن اذ فيشذ مذلإ وذنذوواح  ذحمرور 
مذ  ا ذكتن ح ذفامنذ لأحذو وذاوذيفي م ذكتن اذرحو اذأرذذحإكتن اذنذحيفيينذنذوواح  ذحمرور ؟
ذاذ مذاب ذحمرسأإ ذنذحمر نإمذحإ وع :؟ذ في كفيوذحإع وذنذوواح  ذحمرور ذلمكبوذ مذش ص
ذ
ذ
ذ
                                                 
ية عل  ى الكف  ارات ف  ي الش  ريعة الإس  لام ؛ذ لىدد حللهذمحمدد ذ دده ذحإعددواي ح  022 ذ 2 ذجف  ي ترتي  ب الش  رائع ب  دائع الص  نائعحإكن ددن  ذذ5
  9-4م) ذ 2495ه/2225 ذ0(حإوينض:ذ  ن  ذ وح و ذطذالمذاهب الأربعة
  551 ذ 0م) ذج5220ه/0025(حإوينض:ذ ين  ذ  ح اذحإلى وا ذحإهفيما ذرح ف نء ذذالفقهيذالملخصلنلحذفوايحاذ لى حللهذحإتوايحا ذذ0
  45 ذ الكفارات في الفقه الإسلاميأ واذحإويش ذذ2
  522 ذ 1م) ذج2295اد/2225 ذ0=ذ تساذحمرفين ذ(  و:ذ  لىه ذحمرفين  ذطآن الحكيمتفسير القر محم ذ شا ذ ضن ذذ2
  122-222 ذ 2 ذجتفسير البحر المحيطأ واذواناذحلم  إسم ذذ1
  215
 
 في الفقه المرور الكفارة في التسبب وقاتل نفسه والجنين في حوادث: نيالمطلب الثا
ذري  ممذابحذحمر فيمذر ر ذفورو:
 المرور : الكفارة في التسبب في حوادثالفرع الأول
كنإسنيق ذحإبقذي جنري ذحإسو    ذأرذ  اج  ذون   ذذذ لأح ذ سلىمذش صذنذرفنا ذش صذآلو
يخنإفذ ظنمذحإسا ذكأاذيسواوذ كسذحلاتجن  ذأرذأرلإفذ ان  ذنذ كناذماذمخ صذلهنذأرذ
كممذلإت ذفجأاذ فيشذحإلن وذأرذأقذووك ذحض وذحإسنيقذ  ذلوايوذذذأرماذ ألأراذ نإوالإواهذفا  ذ
فأ ىذ  ذلإفيمذ ان  ذأرذحل  ح  ذبحنج ذأرذأقذشمءذآلوذذ لإواوذحلن   سن انذلوافكنذ مذرذ
فأ ىذ  ذ وا ذحإسنيق  ذأر ذكممذوتو ذوتوا ذن ذحإ ويق ذأر ذأقذ مو ذآلو ذأ ىذ  ذرلإواوذ
ذفي   ذكتن ا؟ اوذذ5حلن  ذر وا ذأو  
ذ فيشذلإواإين: سأإ ذكتن اذحإع وذ نإ سلىمذلإ ذحل فيفذحإتعهنءذنذذ
 ع وذذ سلىمذنذ م  ذرجوا ذحإكتن اذ فيشذذ2رحلفين في ذ 0:ذلأامذحإلنفها القول الأول
ذ ش ص
 :وأدلَّتهم في ذلك
ذ2مرنذكناذحإسلىمذكنمرلىنشواذنذرجوا ذحإ منا ذفكناذحإسلىمذكنمرلىنشواذنذرجوا ذحإكتن ا ذ-5
وا ذكناذحإعن وذ لىمذ   هذحا  م ذي هفيقذ  ذضمن   ذف هفيع ذ  ذحإكتن ا  ذكمنذإذهو ذفِذذأاوذذ-0
 ن   ذ  سن كذ حذ نذفأرطأ حكلىكذ
ذ1
 راذ تولإ ذ ين ذكوااذحإع وذلإ ذرلإ ذ فيشذ مذذ أرجمذحإكتن اذنذحإع وذحلخ أذذحللهذأاوذذ-2
فهواذي لوذضممذحإع و  ذلإن  كذذي ه ذرحإعن وذ نإ سلىمذذ  لىاوذحمرلىنشواذأرذحإ سلىم
ذ2
                                                 
  425  ذحوادث السيارات في التشريع الجنائي الاسلامي دراسة فقهية مقارنة"  ا ا ذ"ذ5
 ذلعادق:ذالوسيط في المذهب؛ذمحم ذمحم ذمحم ذحإغ حلي ذ925 ذ 2 ذجحتاجمغني الم؛ذحإلو اني ذ445 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ0
حلي ة العلم اء ف ي معرف  ة ؛ذمحمدد ذ دمذأحمدد ذحإلنشدمذحإعتدن  ذ592 ذ 2م) ذج2995ادد/2525محمد ذمحمد ذ ددن وذ(  دو:ذ ح ذحإسدد م ذ
  552 ذ 2م) ذج4495/ه4225 ذلعاق:ذين ينذأحم ذ  وحاااذ  ح ك ذ( منا:ذ ك لى ذحإو نإ ذحل يب  ذمذاهب الفقهاء
 ذلعاددق:ذ لىددد حللهذ لى حكسددمذحإةكددمذ( دددار :ذكت  اب الف  روع؛ذشمددسذحإددد يمذمحمدد ذ تفيددحذحمرع  ددم ذ200 ذ 05جذالمغن  ي،ح ددمذلإ ح دد  ذذ2
 ذش  رح منته  ى الإرادات؛ذحإلىهددواتي ذ29 ذ 20 ذجالش  رح الكبي  ر؛ذح ددمذلإ ح دد  ذ25 ذ 25م) ذج2220ادد/2025 ي سدد ذحإو ددنإ  ذ
  020 ذ 2 ذجالمبدع شرح المقنع؛ذح مذ تفيح ذ21 ذ 1 ذجكشاف القناع؛ذحإلىهواتي ذ215 ذ 2ج
  445 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
  29 ذ 20 ذجالشرح الكبيرح مذلإ ح   ذ؛ذ200 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ1
  21 ذ 12م) ذج1995اد/2525(حإكواي :ذ  ن  ذ ح ذحإ تواا ذذالموسوعة الفقهيةذ2
  215
 
حإع وذ نإ سلىمذ في قذ نإع وذحلخ أ ذنذ  مذرجوا ذحإع ن   ذفاجوقذمجوح ذنذرجوا ذذ-2
ذ5 حإكتن ا
ة مذ فيا ذحإكتن اذ واحءذأكناذ حإع وذحلنلوذنذوواح  ذحمرور ذذر فيشذابح ذحإوأقذفإاوذ
ذأمذ نشاكن ذ ر واحءذأكناذحمر سلىمذ نيعكنذ  سلىلىكنذ لىنشوا ذأمذرلإواوذحلن  
ذ
  ذ   ذ  م ذرجوا ذ2  ذرحإظناوي 2  ذر هم ذحمرنإكا 0: ذلأام ذحلموفينهالقول الثاني
ذ  سلىمذنذ ع وذش صذحإكتن اذ فيشذ م
 :لَّتهم في ذلكوأد
لماو ذحإع وذفهوذييروذنذ يانوذحإورحذرحإ سلىمذذ ذرلأإ حإع وذ نإ سلىمذإاسذلإ  ك ذنذحلعاع ذ-5
ذ1إاسذ تهوذ  اقذإفيورح 
وا  ذف ذي فيقذ فيشذ مذ عوا  ذ فيشذلإ وذمحظحإكتن اذذحإع وذ نإ سلىمذلاذيفي مذحإكتن ا؛ذلماوذذ-0
؛ذلم  ذ ذ2 مذ فيشذحإع وذ نإ سلىمذحإكتن ا وا ذأو ذلإن  ك ذر نإ نليذف ذيةذنذ سلىمذ تهفي ذ
ذ2  و ذلاذ هم  ذرلاذبخ أ ذرلاذبملىنشوا ذ وذو وذ سلىمذ  ه   
رلهبحذف ذتجمذحإكتن اذنذذ4حإكتن اذج حءذ فيشذحإتهوذحمرلىنشوذرإاس ذ فيشذحإتهوذ نإ سلىم ذ-2
ذحإع وذ نإ سلىم 
                                                 
  11 ذ 1 ذجكشاف القناعحإلىهواتي ذذ5
-121 ذ 2م) ذج2995اددد/2525=ذحمرلىسددواط ذلعاددق:ذأ ددواذحإوافددنءذحلمفغددن ذ( ددار :ذ ددن ذحإك ددم ذلأص  لمحمدد ذ ددمذحلسددمذحإلددالىن  ذحذ0
 ذالهداي ة ؛ذحمرومافيدن  222 ذ 25 ذجفي ترتيب الش رائع بدائع الصنائع؛ذحإكن ن  ذ945 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسم؛ذ221
 ذلعادق:ذمحمد ذحإ دن وذأحك ام الق رآن؛ذأ دواذ كدوذأحمد ذ فيدمذحإدوحيقذحي دن  ذ025 ذ 2 ذجق ائقتبي ين الح؛ذحإ يفيهم ذ055 ذ 4ج
 ذ2 ذجالاختي  ار لتعلي  ل المخت  ار؛ذحمروالدددفيم ذ295 ذ 2م) ذج0995اددد/0525لإم ددنرقذ( ددار :ذ ح ذ واددنءذحإددةح ذحإهددوبي ذ  ط ذ
  240 
  242 ذ 2 ذجحاشية الدسوقي؛ذحإ  والإم ذ452 ذ 05 ذجالذخيرةحإعوحن ذذ2
  401 ذ 25 ذجالمحلى كمفي ذأ واذ حف  ذذ2
  240 ذ 2 ذجالاختيار لتعليل المختار؛ذحمروالفيم ذ055 ذ 4 ذجالهداية؛ذحمرومافين  ذ202 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ1
كنظاذطفيامذ ذلعاق:ذذكتاب تحصيل الطريق إلى تسهيل الطريق؛ذ لى حإكذ مذحإل في  ذ125 ذ 205 ذ 0جذالجوهرة النيرة،حإامني ذذ2
  225-225م) ذ 2995ه/2525حم اذ(لإ و:ذريح اذحلمرلإنهذرحإليراذح    ا  ذ
  505 ذ 0 ذجالجوهرة النيرةحإامني ذذ2
  222 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع؛ذحإكن ن  ذ945 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ4
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إ سلىم ذكتن ا ذكممذرإاسذنذحذ أرذل أذ مذ م  ذذحإكتن اذ واجمذ فيشذ نذلوجذ مذي  ذذ-2
فإاذو وذذ أرذ طذ ح   ذنذ كناذلاذيوايذإ ذ  هنذ وتوذ ئوكحذنذ كناذلاذيوايذإ ذوتوان
ذ5 سلىلىهنذجفيني ذ فيشذ تسذف ذكتن اذفا  
ذ
 والذي يبدو لي راجًحا:
رلاذذنذحلواح  ذحمرور ي  رحلفين في ذ مذأاوذحإكتن اذتجمذنذو وا ذحإوافناذذ فها ن نذلأامذ إا ذحإل
رجلى ذرلأإ ؛ ذلمّا ذحاي  ذحإكويم  ذ في  ن ذأذلىنشوا حمرلن  ذ نإ سلىمذأر ذامن ذ لأح ذو و ذحفووذف
ذوذ ينذحمرلىنشواذرحإ سلىم توّذحإكتن اذنذحإع وذحلخ أذ ذ 
 في الفقه المرور : كفارة القاتل نفسه في حوادثالفرع الثاني
ا  ذأرذحل    ذن ذكباذ مذحلواح  ذحمرور ي  ذكمن ذإوا ذح عفيلى ذحإسان ذذ وذرفنا ذحإسنيقللإ ذ
 سان ا ذألوى  ذأرذبحنج   ذأرذيهواىذ مذجلىوذ  اج  ذإ ه قذحإسنيق  ذر توي    ذر  م ذ وح ن  ذ
 أ ظم ذحمرور ذرنحوا  ذفهبحذيخلشذ فيا ذأاذيكوااذلإ ذأإعشذ فيتس ذذر ذيلىن ِذذ 0حلم ظم ذرحإعواح ين
فتمذذ )195ذ:لىعواحإ(ذﭼﮩﮨﮧ  ﮤ ﮥ ﮦﭽذ في ذنذلإواإ :ذحإتيذنهشذحللهذذ2  ذحإ هفيك 
لإ  ذحل فيفذرذذاو ذتجمذحإكتن ا ذ فيش ذحإسنيق ذحإبق ذ ن ذن ذحلن  ذن ذ نإ ؟ذ ب  ذحلنإ ا
ذحإتعهنءذنذوكاذاب ذحمرسأإ ذ فيشذلإواإين:
ر  ذذ لأامذجمهوا ذحإتعهنءذ  ذأاو ذ مذلإ وذ تس ذل أكذف  ذكتن اذ فيا ذالقول الأول:
ذ2رحلفين في ذنذ رحي  ذ 1رحمرنإكا ذ 2ابحذلأامذكوذ مذحلفيتا 
 
                                                 
  242 ذ 05 ذجالذخيرةحإعوحن ذذ5
  20 ذ ث السياراتالكفارات في حوادحإاوا ف ذذ0
  12م) ذ 0520ه/2225(حإعناوا:ذ ح ذحمرهن ج ذذإشارات في أحكام الكفارات لى حللهذمحم ذأحم ذحإ ان  ذذ2
" ذرلإدددن ذأ دددواذوفياتددد :ذلاذتجم؛حإكتدددن ان؛ذلماوذضدددمناذ تسددد ذلاذيدددمادددبحذحإعدددوا ذ  ذأبيذوفياتددد ذلإدددني ك :ذ"ذالمغن   ي سدددمذح دددمذلإ ح ددد ذنذك ن دد ذذ2
 ذأ نيذ ذأج ذ أقذحلموفينهذنذاب ذحمرسأإ ذ مذل  ذحإلى سذنذك لىهاذحإتعها   ذ لا100 ذ 05 ذجالمغني
ج    امع ؛ذجمددددن ذحإدددد يمذ مددددوذ ددددمذحلنجددددم ذ240 ذ 2 ذجحاش    ية الدس    وقي؛ذحإ  ددددوالإم ذ512 ذ 4 ذجمواه    ب الجلي    لحل ددددن  ذذ1
ذ 221م) ذ 2220اد/5025 ذ0 ذلعاق:ذأ واذ لى حإوحممذحلمل وذحلمل وقذ(  لق:ذحإامن   ذطالأمهات
 ذلعادق:ذ لىد حللهذشرح الزركش ي عل ى مختص ر الخرق ي؛ذشمسذحإ يمذمحم ذ لى حللهذحإ  كلم ذ225 ذ 20 ذجالشرح الكبيرح مذلإ ح   ذذ2
  200-100 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ220 ذ 2م) ج2995اد/2525 لى حإوحممذ لى حللهذحيكيمذ(حإوينض:ذ ك لى ذحإهلىاكنا ذ
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 في ذلك:وحجتهم 
رجلى ذحإكتن اذ فيشذ مذلإ وذما ذلاذ تس ؛ذلماو ذحاي ذرحض  ذنذ ين ذأأاو ذحاي ذحإكويم ذذ-5
ذ5 حإ ّي فعن وذحإفيتسذلاذتجمذ فيا ذحإكتن اذكمنذلاذتجمذ فيا ذذ ر سفيام ذ  ذأاوذحمرع وا ذحإ ّي 
 ذففيمنذ  ذلاك   ذلإن :ذ"لوجفينذ  ذحإفيبيذذذ مذحلمكواو فيم ذذحل يسذحإبقذ رح ذ-0
 ن  ذ  نهو ذحإعوام ذكناذ افذ ن وذ مذحلمكواوذلإ اكح ذف فينر ذ  ذ نوذيهوا قذإا و   ذريوج ذلأ
ذفمن ذ في  ذلإن :ذففيمنذلإتفيواح ذلإن ذ فيم :ذ آ ذ  وا ذحللهذذ ات  ذفألن ذ ينذ كلى ذ ن و 
كب ذ مذذذولىطذ مفي   ذلإن ذحإفيبيذذح ن وكذذفعن ذ نإ ؟ذلإفي : ذف حكذأبيذرأ م ذي مواح ذأاوذ
ذ0" إ ذلمجويمذرجم ذ ينذأللىها ذ   ذينا ذمجنا   ذلإ ووذ وبيذ لشذبهنذ بفي ذ اوذلإنإ  ذ
لإ وذحإكتن اذنذذ:أق؛مذنذلأإ ذلإن ذح مذوجوذنذشوحذحل يس:ذ"لإن ذحيمهوا ذلاذيرذ
أرجمذنذاب ذذذحإفيبيذشمء ذرلإ  ذ ن وذاب ذوج ذلها؛ذ لأذ ذيفيعوذأاوذذ نح  سناذ تس
ذ2" لاذيوايذ ألاذحإلىاناذ مذرلإ ذحلنج ذفيهن ذ لأ  ذإ ذشائكن ذرإواذرجمذإلىاحإع
 
   ذرجوا ذحإكتن ا ذ فيش ذحإعن وذذ1  ذرحلفين في  ذن ذ رحي 2لأامذحإلنفها ذالقول الثاني:
ذ تس ذل أك 
 وحجتهم في ذلك:
)ذ دددمذأإتدددنظذإاوذإتدددظذ( دددم ذفدددذ )09ذ:حإفيسدددنء( ﭼﭛ ﭜ ﭝ ﭚﭙﭽذ: مدددوامذلإواإددد ذذ-5
ذ2همن ف لموذكفياذما ذ ذأرفيتس إذكوااذحإع و ينذذذحاي ذوتوِّذ  ذذ رذذ حإهموام
                                                 
  225 ذ 20 ذجالشرح الكبيرح مذلإ ح   ذذ5
م) ذك دن ذحمرغدنيق ذ دن ذ0220ه/2025ه)ذ( دار :ذ ح ذح دمذكبدا ذ210( ذص حيح البخ اريأ واذ لى حللهذمحمد ذ دمذ ين ادوذحإلى دن ق ذذ0
  2952 ذ لإاذحل يس:ذ5225-2225م راذلاك ذ 
رآلدوراذ( ح ذحمرهوفد :ذ دار  ذذ ذلعادق:ذ لىد حإه ي ذ لىد حللهذ دمذ دنيفتح الباري بش رح ص حيح البخ اريأحم ذ مذ فيمذ مذوجوذحإهسدع   ذذ2
  450 ذ 05م) ذج9195ه/9225
م) ذ9995ادد/9525 ذلعاق:ذ فيمذمحم ذ هواضذرآلدوراذ( دار :ذ ح ذحإك دمذحإهفيماد  ذالحاوي الكبير فيمذمحم ذمحم ذولىامذحمرنر  ق ذذ2
هاية المحتاج إلى شرح ن؛ذحإو فيدم ذ455 ذ 2 ذجمغني المحتاج؛ذحإلو اني ذ900 ذ 2 ذجروضة الطالبين؛ذحإفيوارق ذ22 ذ 25ج
  022 ذ 2 ذجالمنهاج
؛ذ440 ذ 2م) ذج2995ه/2925(  م ذذحاش   ية ال   روض المرب   ع ش   رح زاد المس   تقِنع لىددد حإوحممذمحمددد ذلإن ددداذحإهنلدددممذحإفيجددد ق ذذ1
  905 ذ 25 ذجالإنصاف؛ذحمرو حرق ذ220 ذ 2 ذجشرح الزركشي على مختصر الخرقيحإ  كلم ذ
  22  ذ25 ذجالحاوي الكبيرحمرنر  ق ذذ2
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ذ5 فيشذ لىن  ذفممذلإ وذ تس ذل أك ذكع في ذما ذنذحإ  ويمذلقذحللهذأاو ذحإكتن اذوقذحللهذذ-0
ذ0رلإ وذحإفيتسذلاذيسعطذ  ذوقذحلله  ذ
 لأحذرجلى ذحإكتن اذ فيشذ  سناذ ع في ذما  ذفممذ ن ذأر ذ واجمذحإكتن اذنذ نإ ذ لأحذلإ وذذ-2
ذ2 تس ذل أك 
ذ
 دو راجًحا للباحث:والذي يب
  مذرجوا ذحإكتن اذ فيشذأقذذ  مذحلفيتا  ذرحمرنإكا  ذرحلفين في ذنذ رحي  نذلأامذ إا ذحيمهوا ذ
ابح ذ مذجه   ذر مذجه  ذألوى  ذأاو ذحإكتن ا ذ لأحذذ  مذلإ وذ تس  ذل أك  ذرلأإ ذإعواا ذأ إو ها
سذ ع  ذلإام  ذنذضفينذأنهنذرحجلى ذنذوقذحإعن وذ تس ذنذوواح  ذحمرور ذل أك ذفهفيشذأقذأ نةذفح
وجحذ نذلأامذ إا ذحإعنيفيوااذ أاو ذحإكتن اذلاذتجمذي مذ إغنءذحإهلىوا ي ؟ذر مذي وامذ  إ ؟ذربهبحذ  ذ
نذوقذ مذلإ وذ تس ذل أك ذر فيشذابحذحلم نسذ لأحذ ن ذحإسنيق ذأرذ مذ سلىمذنذلإ وذ تس ذ
ذر  وذإغا  نذوواح  ذحمرور ذف ذكتن اذ فيا  ذ فيمكنذ أاوذحإكتن اذ واوذ مذحإ جوذإفيعن وذ
 في الفقه المرور كفارة الجنين في حوادث  :الفرع الثالث
ر نإ نليذ  ذرفن   ذرلأإ ذ  نذ وافن  ذنذذ2ح ضوح ذ نيفييننذ همذحلواح  ذحمرور ي ذ وذ رلإ ذ
  م ذأ   ذ  اج  ذحلن    ذأر ذلإ  ذيسعطذواكن ذ  اج  ذحلن  ذثم ذيموا 
ر م ذلوا   ذأا ذيع ذذ 1
                                                 
  445 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ5
  22 ذ 9جحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج،  ذحإهلىن قحإلورح ذرذذ0
  00 ذ 50 ذجالمجموع كمفي ذ عمذحإ يمذحإسلىكم ذذ2
شدمءذ  دةذ فيد ذفعد ذج دموذ فيد  "ذحيفيينذإغ كذذ مذجموذحيااذرحإفيوااذألوذرحو ذراواذحإسةذرحإ سة ذيعن :ذ"ج موذحإلمء ذي  في  ذج  فيًّنذ  ة  ذركدو ذذ2
ﮱ  ﯓ  ﭽ   :ذريعن :ذجموذ فيا ذحإفياوذأق:ذ ة  ذريمذ نذنذ واذحمروأاذ دمذطتدوذجفيدينذلا د  ن  ذنذ  دمذأ د  ذرجمهد ذأجفيد ذرلإدن ذحللهذ
 ذ5 ذجمعج م مق اييس اللغ ةفإلأحذلوجذواكنذفهواذرإ  ذر لأحذلوجذ ا كنذفهواذ دعط ذح دمذفدن س ذ) ذ02حإفيجا:ذ( ﭼﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ
 ذلعادق:ذ  د قذ فيداذ هفيلىكدمذ( دار :ذ ح ذجمه رة اللغ ة؛ذمحمد ذحلسدمذ  يدد ذحلمي ق ذ09 ذ 25 ذجلس ان الع رب؛ذح دمذ فيظدوا  ذ2 
 ذلعادق:ذ لىد حإويحوذحمرهد قذفقه اللغة وسر العربية؛ذ لى حمرفي ذمحم ذ ين اوذحإبهنإبي ذ29 ذ 5م) ذج2495ه/2225حإهفياذإفيم يين ذ
؛ذحإتاريآ دددددن ق ذ220-220 ذ المف    ردات؛ذحإوحمددددمذحلملدددددتهن  ذ22م) ذ 0220ه/0025وبي ذ( ددددار :ذ ح ذ وادددددنءذحإددددةح ذحإهددددد
  2455 ذ القاموس المحيط
رافينكذ واحفقذنذحإفيغ ذرحلالد  حذنذ طد وذكفيمد ذحيفيدينذ فيدشذحإ تدوذحمرواجدوا ذنذ  دمذحلمم ذ لدكوذيغ دمذجماد ذ وحودوذحلخفيدقذحإدبقذيمدوذ د ذذ1
رأ مددوذذ ثمذ  لددني ذلفيعكددنذكددن  ك ذ هدد ذ كمددن ذ دد اذحلمددو ذ ددن هذ فيددمذ ددن هذ فددفيتخذحإددورحذ فنمر ددغت ذ فنإهفيعدد ذ حيفيددينذح  دد حءكذ ددمذحإفي تدد 
 ذبحدوا ذمحكمد ذإع دنينذطلىاد ذ هنلدواذنذحإتعد ذح  د  مذلمجموا د ذقض ايا فقهي ة معاص رة ذ"ف نا ذ" جهدنضذرإد ذحإ دنذنذحإتعد ذح  د  م
  525م) ذ 5520اد/2225 ذsserp MUII(كواحلاذمرلىوا :ذذ مذحإلىنوبينذ إشوحهذحلم  نلأذحإ ك وا ذ ن هذ فيمذ ن ه
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ن ذ سلىمذ  ذر م ذضمم ذحإوكن  ذح وأا ذون و ذف جهم ذجفيافيهحلن   ذ نإ  م  ذأر ذحلا ع  
رماان ذ مذلوا ذذ5وا ذحيفيينذ ههن  ذأرذ   سذ وكلى  ذح وأاذون  كذحلن    ذأرذتموا ذحمروأا ذريم
 ذرلإ ذ   ذ جهنضذحلموذ مذماذو ر ذحلن  ذ حلواح  ذحإتيذلإ ذ ي قذ  ذ ع وذحيفيين
ذ؟نذ في ذحلنلا ذحيفيينذنذتجمذحإكتن افهوذذ  فيّلى ذحمروكلى  سلىمذلوا ذذرلأإ 
لاذل هذ ينذحإهفيمنءذنذرجوا ذحإكتن اذ فيشذ مذ سلىمذنذ  عنطذجفيينذواكن ذثمذرذ
 سلىمذضو  ذأرذوواح   ذأرذماانذ مذحلم لىن ؛ذلم  ذ تسذيفي  جذل ذ موامذذ ذرلأإ  ن 
 فيشذرجوا ذذح جمنوذ مذحمرفيب حذلإ ذ عورذذ )09ذ:حإفيسنء(ذﭼﭚﭛﭜﭝﭙﭽ:ذلإواإ ذ
يواجمذ فيشذحإ ن  ذ  مذحمروأاذ فيعمذذ وذ مذنحتظذ في ذ مذأاوذحإهفياك":ذحإكتن اذواسذيعوا 
 أاو ذرجوا ذحإكتن اذنذحيفيينذلإوا ذأكبوذأاوذحإهفياذذرلإن ذح مذلإ ح  ذ2 "غ ووا  ذحإذ0جفيافيهنذحإولإلى 
 2" :ذ"ابحذلإوا ذأكبوذأاوذحإهفياواسذيعوا 
ذا:ففيفيتعهنءذنذاب ذحمرسأإ ذلإوالاذأ نذ لأحذ ن ذحيفيينذنذ  مذأ  ذ
حإتيذأ  ذ  ذرفناذحيفيينذنذ  مذذ تجمذحإكتن اذنذلإ وذحيفيينذ سلىمذحلواح  ذل الأول:القو 
 ذ1أ   ذ لأح ذكناذحيفيينذمخفيوالإكن ذرظهوذفا ذ   ن ذحلخفيع  ذر  ذابح ذلأام ذكوذ مذحإلنفها 
ذ2 ذرح مذو م 2رحلفين في 
نذأقذ ووفي  ذ اذأنها ذحل فيتواح ذنذل ي  ذحمر ا ذحإتيذيمو ذبهن ذحيفيينذنذ  م ذأ    ذرذذ لاوذذ
ذحإكتن اذرإفيهفيمنءذنذحمرسأإ ذر ر ذآ حء:ة مذ فيا ذف حإوافناذإ ذذ و في
فيينذ لأح ذجنري ذحإهفيع  ذرحمر غ   ذرظهو ذ في  ذشمء ذ مذلأامذحإلنفها  ذ  ذأاو ذحيذالرأي الأول:
أرذذغ ووا) ذ  مواا ذ نإ ع و ذ(جفيينتجمذحإكتن ا ذواسذيعوا  ذحإلو اني: ذ"ذ حلخفيع  ذفاكواا ذجفيافيكن
                                                 
  22 ذ الكفارات في حوادث السياراتحإاوا ف ذذ5
 أق:ذ  قذ لإلى ذ ي في  ذ0
  20 ذ 4 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ2
  92 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
 ذ2 ذجمغن   ي المحت   اجاني ذ؛ذحإلدددو 00 ذ 50 ذج، تكمل   ة المجم   وع ش   رح المه   ذب؛ذحمر اهدددم445 ذ 1 ذجالمه   ذبحإلددداحيق ذذ1
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  92 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  90 ذ 55 ذجالمحلى كمفي ذأ واذ حف  ذذ2
  915
 
ذ ر ذيظهوذ في ذشمءذ مذحلخفيع ذ أ نذ لأحذ ذي جنريذحإهفيع ذرحمر غ ذ5 "  ذآ  مذ ه وامماانذلم
" ذ ذيمذفاهنذشمءذلإ هكن كمنذلإن ذحإلو اني:ذ"ففيواذأإع ذ فيعف ذشمءذفاهنذذ
ذ0
 أاوذحلخكاذ مذذي س هناأ نذ لأح ذكناذحيفيينذ ذي لىينذ في ذشمءذ مذلفيقذآ  مذف افيئبذذ
رنذلأإ ذذ 2 لأح ذكناذفا ذ لى أذلفيقذآ  مذ لأح ذكناذ فيع ذأرذ  غ ذينذ ل  ن لاحإعواح وذرأاوذح
)ذرامذأاوذلإن ذحإعواح و لأحذ(ذم ووافا ذذ)ذأإع  ذح وأاذبجفيني ذ فياهنذيم(ركبحذلايعوا ذحإلو اني:ذ"
ل  ن ذنذي ن فين ذحلمطلىنء ذحمر   وااذنذ سأإ  ذحلموذلارأاو ذحذ2 ")حلخكا ذ(فا  ذلوا ا ذلتا 
ذرحإوالا ا 
فا ذلوا ا ذآ  مذر هكس ذلاذذ لأحذفامنذ واجوا ذحإكتن اذنذحيفيين حلفين في  ذيوىذذالرأي الثاني:
رشه  ذرعن ذ مذ سلىمذحلن  ذأإع ذ  غ  ذلأح ذ أ ن ذذشمء ذفا ؛ ذلم  ذلاذيهفياذأ  ذجفيين 
اذشه اذأ  ذ لى أذلفيقذآ  مذإواذ عمذإ  وا ذ رذذ غ ووافا ذلوا اذلتا ذفتا ذحإكتن اذرحإذحإعواح وذأاوذ
ذفتا ذرجهنا:
رحلملوذ وحءاذحإب  ذذ  واض ذش لم  ذذ؛لحذ في ااذأ  ذلاذ سيرإا ذفا :ذنذحلمحلمر 
ذ نإل  حإب  ذذلغوي ذف ذ
  وذابحذلم  ذ  حي ذلفيقذآ  مذفأشلى ذ نذإواذ  وا  ذرإكمذأ ذذسيرإا ؛رحإبن :ذأ  ذفا ذحمر
ذ1 رحإهفيع ذ  ذكوانهنذ  حي ذلفيقذحا  مذ نذحإفي ت ذحإكتن احإوأقذ ه مذرجوا ذ
ذ
 ذلك: وأدلتهم في
)ذ ددددددددنمذيلددددددددمو:ذﭜففيتددددددددظذذ(ذ )09ذ:حإفيسددددددددنء(ذﭼﭚﭛﭜﭝﭙﭽ:ذلإواإدددددددد ذذ-5
ذ2حإوجن  ذرحإفيسنء ذرحإكلىا ذرحإ غا ذكمنذيلموذحيفيين 
                                                 
  925 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ5
  125 ذ 2 ذج تسذحمر   ذ0
حاشيتا  ماا حإعفياوابيذر ؛ذ222 ذ 20 ذجالمجموع شرح المهذب؛ذحإفيوارق ذ02 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجحإو فيم ذذ2
 ذلعاددددددددق:ذ فهدددددددد ذفددددددددوايقذ لىدددددددد حمر فيمذ(حمرفي ددددددددوا ا:ذ ح ذحإوافددددددددنء ذالأممحمدددددددد ذ   يددددددددسذحإلددددددددنفهم ذ؛ذ525 ذ 2جذالقلي        وبي وعمي        رة،
  120 ذ 2جم) ذ5220اد/0025
  125 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
ذ 22-22 ذ 05 ذجلمغنيح مذلإ ح   ذحذ1
  025 ذ 9 ذجالأمحإلنفهم ذذ2
  225
 
 ذفا لوذنذننذفهواذمحكوامذ إيمن  ذ لىهكذأر ذكناذأو ذأ واي ذ ي فيكذذ ي فيينحمركناذ مذذذحيفيينذ ا ذذأاوذذ-0
ذ رية مذ فيشذلإ في ذحإكتن ا؛ذلماوذحاي ذ لمفي ذ5 حاي 
  ذفواجلى ذفا  ذحإكتن ا ذكنإكلىا  ذفهوا ذآ  مذمحعواا ذحإ مذنإ ّي  ذ حيفيينذ تسذ  موا ذأاوذذ-2
ذ0 لو    ذف  ممذ نإكتن اذكغا 
يوىذح مذو مذأاوذحيفيينذ بلى ذ  ذحإكتن اذ لأح ذكناذ مو ذأ ه ذأشهو ذأ نذ لأح ذكناذذالرأي الثالث:
ذ أر ذلفيقذحمرواإوا  ذكوا  ذ فيع ":ذيعوا  ذنذلأإرذذ 2 مو ذألإوذ مذأ ه ذأشهوذف ذتجمذ  ذحإكتن ا
ا ذكناذإنذفذفن ع  ذجفيافيكذ مذضو ذون  كذر فيشذابحذحلم نس:ذ"ذ2 "  ت ذراشذحمرنءذكوا  ذلا
ذ1 "رحجلى ذفعطذغ وواإكمذحإذ ف ذكتن اذنذلأإ ذ شهوذلإلىوذتمن هنلم ه ذحلملإلىوذح
فيبذ  حي ذتخفيع ذنذ مذابيمذحإفي ينذاواذأاوذحيفيينذ نذح  عوذنذ واذحلممذ ذي تهارحإبقذذ
 ه ذذ ه ان ذفاة مذ فيا ذحإكتن اذ ووفي ذحإهفيع ذ واحءذأكناذلإلىوذتمنمذأ ه ذأشهوذ مذحلمو ذأم
ذو تمنمذأ ه ذأشهوذلاذلإلىفيهن ذأ نذحإ ّي ذف كوااذرحجلى ذ واحءذأكموذأ ه ذأشهو ذأمذ ذيكم
ذ و ذيفي  ذ   سلىمذحلواح ذم ذحإكتن ا ذن ذلإ و ذحيفيين ذ لأح ذ عط ذ ا كنلا ذتجذالقول الثاني:
رنذ رحي ذإفيمنإكا ذأاوذحإكتن اذذ 2رح   سفيهنذحمرنإكا ذ 2حلفيتا ذكوذ مذذر  ذابحذلأامذ حإكتن ا
كوااذ في ر كن نذوقذحين ذ
أاو ذحيفيينذج ءذ مذأ  ذرحي ءذذ   كذح مذحإ وا قذ مذحلموفينهحرذذ 4
ذو  ذ   ذحلله ذع لا ذتجم ذفا  ذحإكتن ا ذ لا ذألأح ذأ ح  ذحين  ذأا ذيي ق ذحإكتن ا ذ م ذ ن  ذحإ
                                                 
 ذتكمل  ة المجم  وع؛ذحمر اهددم ذ24 ذ 05 ذجالمغن  ي؛ذح ددمذلإ ح دد  ذ215 ذ 2جذركش  ي عل  ى مختص  ر الخرق  ي، ش  رح الز حإ  كلددم ذذ5
  00 ذ 50ج
 ذتكمل  ة المجم  وع؛ذحمر اهددم ذ522  ذ1 ذجالك  افي؛ذح ددمذلإ ح دد  ذ215 ذ 2 ذجذش  رح الزركش  ي عل  ى مختص  ر الخرق  يحإ  كلددم ذذ0
  00 ذ 50ج
  22 ذ 55 ذجالمحلى كمفي ذأ واذ حف  ذذ2
  220 ذ 25 ذجالمحلىم ذح مذو ذذ2
  22 ذ 55 ذجالمحلى كمفي ذأ واذ حف  ذذ1
؛ذ512 ذلعادق:ذ دني ذ كد حشذ( دار :ذ ح ذحإلىلدنيوذح  د  ا  ذ  ط ذ   ) ذ كن ز ال دقائق ف ي الفق ه الحنف ي لىد حللهذأحمد ذحإفيسدتم ذذ2
؛ذ525 ذ 2 ذجبي ين الحق ائقتحإ يفيهدم ذ ؛210 ذ 25 ذجحاشية اب ن عاب دين؛ذح مذ ن  يم ذ44 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسم
  412 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذ
  2200 ذ 2 ذجبداية المجتهد؛ذح مذ ش  ذ202 ذ 05 ذجالذخيرةحإعوحن ذذ2
 ذلعادددددق:ذ لىددددد حيفياوذ لى حإسددددد مذ( دددددار :ذ ح ذحإك دددددمذحإهفيماددددد  ذم     نح الجلي     ل ش     رح مختص     ر الخلي     لمحمددددد ذأحمددددد ذمحمددددد ذ فيددددداش ذذ4
  99 ذ 2م) ذحلمجفي ذحلخن س ذج2220اد/2025
  525
 
وا كحظر مذ ن ذأ  ذح كمذأ وكحذمحذ رحلا  غتن ذ في 
لإن ذ نإ :ذ:ذ"المدونة الكبرىجنءذنذرذذ 5
ذ0"رأ نذأ   سمذأاذيكوااذنذحيفيينذحإكتن ا 
 وأدلَّتهم في ذلك:
وىذف وو ذح وأ ينذ مذابيوذ   ذ و حونذحلملذ"أاوذذاويواذذواأ ذحل يسذحإبقذ رح ذ-5
ذ2"   لى ذأرذأ ذغ ووا ذفاهنذذحللهجفيافيهنذفع شذ  وا ذ
حمروأاذفعن ذذ2"أ  ذح  لن ااذنذ    ذ موذحمرغااذ مذشهلى ذ مذذحل يسذحإبقذ رح ذ-0
لإن ذأي ذ مذيله ذ ه ذفله ذمحم ذ مذ سفيم ذأ  ذذ  لى ذأرذأ  ذغ ووانإ ذذحمرغااذلإ شذحإفيبي
ذ1"   ذلإ شذشه ذحإفيبيذ
ذحيفيين ذ مذ نإ كتاذحل يبينذن ذيأ وذذفيبيذحإذل يبينذاواذأاوذ نررج ذحلا   لا ذذ
ذرلإ ذ مذحإلىاناذي ألوذرلاذ2 حإلىاناذ  ذحلنج ذون ذحلن ذلماوذذر افيهن؛ذبهنذلم وذرحجلى ذكن  ذرإوا
ذ ن ا ذحلنج 
حإهعوا  ؛ذلمنهنذشو  ذيحجوا ذر هنىذحإهلىن ا؛ذلمنهنذ  أ ىذ نإ وام ذذ:ذ هنىينا هفيفيكتن اذإذأاوذذ-2
ذ2 وقذفاهنذحإعانسيحإهعوا  ذلاذذنذحإفيتواسذحمر فيع ذف ذي ه حان؛ذلماوذذرلإ ذ وهذرجوابهن
 ع  ذ نإفيصذلاذ نإوأقذرحلاج هن ؛ذلمنهنذ مذ ن ذحمرعن يو ذرحمرعن يوذ بلى ذ نإفيصذحإكتن اذذ-2
بلى ذإفيجفيين ذكتن ا ذ نإفيصذف  ذتجمذفا ذحإسفي   ذأر ذح جمنو  ذربمن ذأ   ذ  ذ  م ذحإك ن   ذأر ذ
ذ4حإكتن ا 
                                                 
 ذر هد ذحإلى دوذحإوحيدقذشدوحذكفيد ذحإد لإنيق ذ يدمذحإد يمذ دمذ  دوحاااذ دمذتكمل ة البح ر الرائ قمحمد ذ دمذوسدينذ دمذ فيدمذحإ دوا قذحلفيتدمذحإعدن  ق ذذ5
  592 ذ 4 ) ذج ذ  0محم ذحمرهورهذ ن مذنجااذحمر وق ذر نلنشا ذ في  ذحلخنإق ذح مذ ن  يمذ( ار :ذ ح ذحإك ن ذح    م ذط
  522 ذ 2جالمدونة،  حلمللى م ذ0
 ذ ددن ذ يدد ذص  حيح مس  لم؛ذ سددفيا ذ2292 ذ لإدداذحلدد يس:ذ4225 ددن ذجفيددينذحمرددوأا ذ   ذك ددن ذحإدد ين  ص  حيح البخ  اريحإلى ددن ق ذذ2
  ذرحإفيتظذمرسفيا 5425 ذذ لإاذحل يس:ذ9225 ذ 2حيفيين ذج
  لس ان الع ربلا اذيعن :ذأ في  ذحمروأا ذ   ذرإ انذإغداذتمدنم ذح دمذ فيظدوا  ذح    ذ مذ فيصذجمه ذينإاصذراواذيإقذحيفيينذلإلىوذرلإ ذحإواذذ2
"ذأحك ام الإجه اض ف ي الفق ه الإس لامي ذرادواذ دوح هذمر د فيحذح جهدنض ذ  دوحاااذ دمذمحمد ذ دمذلإن داذ دمذمحمد ذ وداا ذ"29 ذ 2ج
  54م) ذ 0220اد/2025(  نإ ذ نجس ا:ذجن ه ذح  نمذمحم ذ مذ هوا ذح    ا  ذ
  1292 ذ لإاذحل يس:ذ4225 ن ذجفيينذحمروأا ذ  ك ن ذحإ ين  ذذصحيح البخاري، ق ذحإلى نذ1
  212 ذ 25جذ،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ2
  525 ذ 2جذتبيين الحقائق؛ذحإ يفيهم ذ925 ذ 4 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ2
  412 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائعذبدائع الصنائعحإكن ن  ذذ4
  025
 
ذر  م ذح ت نإ ذرح  لىن  ذلت  ذحي يا ذ ن ن  لىن  ذأ   ذماذ فيت و ذ فيهذج ء ذ م ذأ  حيفيينذذ-1
هنذرحإكتن اذلاذتجمذ ذر  واذ مذأ  نيج ءذ مذأج حءذحلممذ لأافنيفيينذذ5رجوا ذحإكتن اذنايمفيه
ذ0 إ  هذ  واذ مذأ  نان 
 ذ بلى ذإ ذأاوذحإكتن اذ واجمذ نإفيتسذحإكن في ذبخ هذحيفيين ذفنيفيينذإاسذ تسكن ذكن  ك ذفذ-2
نذحيفيينذلاذوعاع كذذنا ي  ذكن في  ذابحذ مذجه  ذر مذجه ذألوى ذأاوذح يمناذرحإكتوذلاذي  عع
رلاذوكمكن 
ذ2
 والذي يبدو لي راجًحا:
نذذ لأحذ دن ذفاد ذ   دن ذحلخفيعد  ذ  لأحذكناذحيفيدينذمخفيوالإكدن ذرظهدوذذأاوذحإكتن اذتجمذبمع وذحيفيين
ذرحلفين فيد  ذرلأإد ذ رحإظناويد ذ  مذحإلنفها ذلأامذ إا ذحيمهوا   أروكحذ نلن   ذراواذ نذذ  مذأ  
أرذ اد ذنذ  دمذذ إعوااذأ إ ها ذرلاذيعن ذلاذ بلى ذإفيجفيينذكتن اذبحج ذأ  ذ ذي لىينذاوذادواذودم
 ذحيفيددينذلاذ بلىدد ذ دد ذحإكتددن اذ جددحذ أقذحإعددنيفيينذ ددأاوذكمددنذلأاددمذ إادد ذأودد ذحإلىددنوبينذواددسذذذأ دد 
راددددبحذ أقذذ2" إفي ددددمذر ذيع دددد ذبحاددددناذحيفيددددينذرلإدددد ذحيفينيدددد ذ لاوذحإع ددددوذلاذيكددددوااذذ:ذ"لماوذرلأإدددد 
حإع دوذمداذ   عدقذيدواحيذأاذلاذذرلاذكتدن اذنذحيفيدين؛ذلماوذ:ذ"ذوااذ أ د يعواإدذسحلموفيدنهذأي كدنذواد
يه دكذذنذ  دمذأ د ذحيفيدينذحيفيني ذنذأقذ ووفي ذ مذ وحووذتخفيدقلماوذذ؛لاذيعن ذلأإ ذ5" واناذفا 
ذ )2-1ذ:حإ دن و( ﭼﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭽ  ذحإه ي :ذنذك نذيعوا ذرحللهذذجفيني 
 فيددد ذظهدددوا ذ   دددن ذحلخفيعددد ذذ نإ هددد قذ فياددد مذرية دددذ يلىددد أذتخفيدددقذحيفيدددينفلىمجدددو ذحإ عدددنءذحمردددنيينذ
ذ؛إاوفيدينذودن ذرلإدواوذحلدن   ذادبحذإداسذ د حمرسديرإا ذحيفينياد  ذر نإفيسدلى ذإهد مذلعدقذحلادناذنذحي
مذنذ اسددوا كحذ سددلىمذحإ  ددوا ذحإ عددنيذنذمجددن ذحإ ددنذشددائكذألددلىحذذلعددقذرجددوا ذحلاددناذنذحيفيددينذلماوذ
   وحلإلى ذحيفيينذرحك لنهذونإ 
                                                 
  44 ذ 20 ذجالمبسوط ذلسمحإسو ذذ5
م) ذ2495ه/2225 ذلعادق:ذ لى حلمادد ذ لىدد حلخنإقذحإلىاد ليذ( غدد ح :ذ  لىهدد ذحمرهددن ه ذج  امع أحك ام الص  غارمحمد ذ ددمذمحمددوا ذحلم ورشدني ذذ0
  22 ذ 2ج
  412 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ2
  42 ذ الكفارات في حوادث السياراتحإاوا ف ذذ2
  022 ذ 2 ذجالاختيار لتعليل المختارفيم ذحمروالذ1
  225
 
ومسصلة تحرير الرقبة في الوقت المرور تعدد الكفارات في حوادث : الثالثالمطلب 
 الحاضر
  نذ ه  ذحإعن فيينذأرذ ه  ذحمرع واإين ذذ ذرلأإ لإ ذ  ه  ذحإكتن اذنذحإع وذحلخ أذنذوواح  ذحمرور 
نذمكوذرحو ذ فيهاذ م ذذ مذان ينذحإ وا ينذأوكنمذإ ىذحإتعهنء ذرإبإ ذ في كفيوذذرإكوذرحو ا
ذ:ري  ممذابحذحمر فيمذر ر ذفوروذ لكوذ س عو
 المرور في حوادث : تعدد القاتلين والمقتول واحد  الفرع الأول
 ينذحمرلىنشوذرحمر سلىم ذذوايوإكمذحمرسيرإا ذ لإ ذ ع ذوواح  ذحمرور ذرل وذفاهنذرفناذش ص  ذرذ
أمذ نشاكن ذريفيسمذفهوذحإع وذ   ذكوذ فيهمنذحشةح كن ذفتمذ بوذاب ذحإ وا ذذ أكناذ نيعكنذ واحء
كوذ فيهمنذ لن كنذنذحإع وذحلخ أ ذرنذ بوذاب ذحلواح  ذاوذيمذ فيش ذكوذرحو ذ فيهاذذذي ه ذ
ذمذ فياهاذكتن اذرحو ا؟أمذيذ  مذحمرلن كينذكتن ا
ذحل فيفذحإتعهنءذنذوكاذاب ذحمرسأإ ذ فيشذلإواإين:ذ
ر  ذابحذلأام ذكوذذ :ذرجوا ذحإكتن اذ فيش ذكوذرحو ذيمذ سمذ إا ذحإع وذحلخ أالقول الأول
ذ2 ذرحلفين في  0 ذرحإلنفها ذنذحلملح5 مذحمرنإكا 
ذ
 وأدلَّتهم في ذلك:
كمنذأاو ذحإع ن ذلاذي لىهم ذذذ أاو ذحإكتن اذنذحإع وذحلخ أذوقذي هفيقذ نإع وذف ذي لىهمذ-5
ويم ذحإع وذحلخ أذحإكتن ا؛ذلماوذحإكتن اذفاهنذ هنىذحإهلىن اذرحإهلىن اذففيكوذرحو ذيمذ سمذ إاهاذج
ذ2إ كتاذ ثمذحإع و ذ ذرلأإ فافي مذكوذرحو ذ فيهاذحإكتن اذ حإواحجلى ذ فيشذحيمن  ذلاذ  لىهم
                                                 
 ذلعاددددق:ذوسددددينذ ددددمذ ددددن ذحإدددد ِّون ذ( ددددار :ذ ح ذحمرغددددو ذح  دددد  م ذالتفري    ع لىادددد حللهذ ددددمذحلسددددينذ ددددمذحلسددددمذ ددددمذحيدددد  ذحإلى ددددوق ذذ5
إكم ذحمردن لىد حإواان ذحإلىغد ح قذ؛ذ452 ذ 05 ذجال ذخيرة؛ذحإعدوحن ذ291 ذ الك افي؛ذحإعدوطبي ذ450 ذ 0م) ذج2495ادد/4225
؛ذ592 ذ 0 ذلعادددق:ذمحمددد ذرنإدددسذ دددها ذحإغدددن ذ(حإويدددنض:ذ ك لىددد ذ ددد ح ذ  ددد تشذحإلىدددني ذ  ط ذ   ) ذجالتلق   ين ف   ي الفق   ه الم   الكي
  42 ذ 2 ذجتفسير القرطبيحإعوطبي ذ
 ذ2 ذجالوس يط؛ذحإغ حلي ذ445 ذ 1 ذجالمهذب؛ذحإلاحيق ذ22 ذ 9جحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج،  ذحإهلىن قحإلورح ذرذذ0
  225 ذ 2 ذجمغني المحتاج؛ذحإلو اني ذ900 ذ 2 ذجروضة الطالبين؛ذحإفيوارق ذ052 ذ 2جحلية العلماء، ؛ذحإعتن  ذ092 
؛ذح دددمذ225 ذ 25 ذجالإنص   اف؛ذحمردددو حرق ذ99-49 ذ 20 ذجالش   رح الكبي   ر؛ذح دددمذلإ ح ددد  ذ200 ذ 05 ذجالمغن   يح دددمذلإ ح ددد  ذذ2
 ذش رح الزركش ي عل ى مختص ر الخرق ي؛ذحإ  كلدم ذ215 ذ 2 ذجالإراداتش رح منته ى ؛ذحإلىهدواتي ذ022 ذ 1 ذجالك افيلإ ح د  ذ
  920-420 ذ 2ج
  225 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
  225
 
أاو ذحإكتن اذنذحإع وذحلخ أذلاذتجمذ فيشذ لىاوذحإلى  ذفنلاشةحكذنذ لىلىهنذيواجمذ فيش ذكوذذ-0
ذ5ككتن اذحإ ِّامذرحإفيلىنسذنذح ووحم ذذ ذرلأإ هاذحإكتن افيرحو ذ 
فاجمذنذوق ذكوذرحو ذيمذشن كذنذذ أاو ذحإكتن اذلاذ  لىهمذرامذ مذ واجلىن ذحإع وذ-2
لإان كنذ فيشذحإع ن  ذ حإع وذحلخ أ
ذ0
ذ
رجوا ذكتن اذرحو اذ فيشذجما ذ مذ سمذ إا ذحإع وذحلخ أ ذرلاذ  ه  ذ  ه  ذ مذذالقول الثاني:
ذ2رحلفين في ذنذ رحي  ذ 2حذلأامذكوذ مذحإلنفها ذنذرج  سمذ إاهاذحإع و ذر  ذاب
 وأدلَّتهم في ذلك:
 ﭼﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤﭙﭽذ:ذذلإواإ ذ-5
ررج ذحإ لاإ ذ مذحاي ذحإكويم ذاواذأاوذإتظذ(  م  )ذ مذلاغذحإهموامذفالموذحإتو ذذ )09:ذحإفيسنء(
 ي  ذرحو ا  ذرمرنذذذ لاوذكويم  ذ ذ واجمذرحيمن    ذابح ذ مذجه   ذر مذجه  ذألوى  ذأاو ذحاي  ذحإ
كتن ا ذرحو ا ذنذحلن  ذذذ لاوذة مذ   ذفكبإ ذحإكتن ا  ذر فيشذابح ذف ذ لاذ  هذحإ ّي كن  ذ
ذ1حإبقذيموا ذفا ذش صذبملن ك ذأكبوذ مذرحو  
مذ فيشذحمرلن كينذنذحإع وذحلخ أ ذكتن اذرحو ا ذر ذ  ه  ذحإكتن اذ  ه  ذحإعن فيينذ  ذيذ-0
وا  ذلإان كنذ فيشذكتن اذلإ وذحإ ا ذحلو م حلن ذحمرع 
ذ2
ذ رلاذ  ه  ذ   لىهمذحإ ّي فكمنذأاو ذذحإ ّي أاو ذحإكتن اذلاذ  ه  ذ  ه  ذحإعن فيينذلإان كنذ فيشذذ-2
ذ2فكبإ ذحإكتن ا 
ذ
ذ
                                                 
  022 ذ 1 ذجالكافي؛ذح مذلإ ح   ذ445 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ5
  200 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ0
 ذروضة الطالبينحإفيوارق ذ؛ذ252 ذ 2 ذجحلية العلماءحإعتن  ذذ؛092 ذ 2 ذجالوسيط؛ذحإه حلي ذ445 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
ذ 002 ذ 2 ذجالحاوي الكبير؛ذحمرنر  ق ذ900 ذ 2ج
؛ذح ددمذلإ ح دد  ذ225 ذ 25 ذجالإنص  اف؛ذحمرددو حرق ذ49 ذ 20 ذجالش  رح الكبي  ر؛ذح ددمذلإ ح دد  ذ200 ذ 05 ذجالمغن  يح ددمذلإ ح دد  ذذ2
( دار :ذ ح ذحإك دن ذحإهدوبي ذذف ي الفق ه عل ى م ذهب الإم ام أحم د ب ن حنب لالمحرر ؛ذمج حإ يمذأ واذحإككن  ذ022 ذ 1 ذجالكافي
  015 ذ 0  ط ذ   ) ذج
  022 ذ 1 ذجالكافي؛ذح مذلإ ح   ذ200 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ1
  200 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ445 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
  225 ذ 2 ذجالمغنيحإلو اني ذذ2
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 والذي يبدو لي راجًحا:
مذ واجوا ذحإكتن اذ فيش ذكوذ مذ سذينذ مذحمرنإكا  ذرحإلنفها  ذنذحلملح ذرحلفين في  أقذحإعنيفي
ذ  ه  ذنذوق ذكوذرحو ذ فيهانذحلإةفوا ذ مذمخنإتن  ذرحإهعوا  ذ  عوا  ذ فيشذ ذ  إا ذحإع وذحلخ أ
 ذلإانسذ  ذحإتن وذحإ ّي فواجلى ذحإكتن اذ فيش ذكوذرحو ذ فيها ذرحلا   لا ذ عانسذحإكتن اذ فيشذ
 أذ   ذ مذحإفيتسذرحإكتن اذإ كتاذ ثمذلإ وذحلخذنإ ّي تخ فيفذ مذحإكتن ا ذفذحإ ّي ؛ذلماو ذرلأإ 
حلخ أ ذذحإع وي هفيقذ كوذرحو ذيمذ سمذ إا ذذحللهذوقذذ؛ذلماوذ5ف  ه  ذ  ه  ذ مذشن كذفاهن
 عوا  ذيحجواذمرمذ سمذ إا ذحإع و ذر ح   ذإفي عفياوذ مذحلواح  ذذي ه ذر ه  ذحإكتن اذنذو ذلأح نذ
ذحمرور ي  
ونإ ذ  مذذابح ذ لأح ذرج ذحإهلى ذإ  ويو  ذأ نذنذ رحإبيمذيعواإوااذ واجوا  ذكتن اذرحو ا
 لىهمذحإ وامذنذوعها؟ذرلهبحذيوجحذحإوأقذحإعنيوذ واجوا ذحإكتن اذ فيشذذكافذيفذ رجوا ذحإهلى 
 واجمذإ  ويو ذيذنذونإ ذ  مذرجوا ذحإهلى كوذ مذ سمذ إا ذحإع وذحلخ أذنذحلواح  ذحمرور ي  ذرذ
ك  كن ذإفي اوقذلإن : ذ"نذذذح مذحمرفيب واسذ عوذذ  فيش ذكوذرحو ذ فيهاذلوامذشهويمذ   ن هين
:ذ فياها ذكفيهاذ  قذ لإلى  ذفإا ذكن واحذلاذي راذفهفيشذذ-فاع فيوااذ ج كذذ-يمن  ذيو وااذ نمرفيجفياقح
ذ0لوامذشهويمذ   ن هين "كوذ جوذ فيهاذ
 المرور ثاني: تعدد المقتولين في حوادثالفرع ال
ركبواذر نيوذحإفيعوذأللى  ذظناواذ ع وذأكبوذ مذذ في ع مذحإ كفيواإواجمذنذحمرواحل  إ  اج ذ
ريموا  ذفاهن ذأكبو ذ مذذ ح   ذحمرور ي  ذشائكن ذ في واظكن  ذرلإ  ذل و ذحلواح  حلواذذنش ص ذ
رلإ ذيفيجواذ فيهنذحإسنيق ذأرذحمر سلىمذإفي ن   ذفتمذاب ذحلنإ ذاوذيفي مذحإسنيق ذأرذذ ش ص
نذذ ه ذأاذ افيونذأاوذذ حمر سلىمذ كتن اذرحو اذأمذيفي   ذحإكتن اذ ه  ذحمرع واإينذنذحلن  ذلنل 
ذ؟  انمذشهويمذ   ن هينذ لاوذلأ  ذحين ذذ ذ لى ذإ  ويو  ذف ذيكألاذيواجلإ ذي ن فينذابحذ
اذفهفيشذحإعن وذحإكتن اذر ه  ذحمرع واإواذذ رلاذل هذ ينذحإهفيمنءذفامنذ لأحذ ه  ذفهوذحإع و
إكا  ذ فيش ذلأإ ذحمرنذ صوذواسذ  ه   ذحإع فيش  ذأق: ذكفيمن ذ كو  ذفهو ذحإع و ذ كو  ذحإكتن ا 
                                                 
  01 ذ السياراتذحوادثذفيذالكفارات؛ذحإاوا ف ذ99 ذ 20 ذجالشرح الكبير ؛ذح مذلإ ح   ذ225 ذ 2جذ المغنيحإلو اني ذذ5
  42 ذ 2 ذجتفسير القرطبي؛ذحإعوطبي ذ20 ذ 4 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ0
  225
 
حلفين في ذأي كن ذ فيشذلأإ ذ هلىن ح ذذر صوذذ5"  ه  ذحإع فيش ذنحإكتن ا؛لوحو ذ عوالها:ذ"ر ه   ذ
رلإن ذحإلىهواتي:ذ"ر ه   ذحإكتن اذ  ه  ذذ 0مخ فيت ذ فيهن:ذ"ر لأحذلإ وذرحو ذجمن  ذإ    ذكتن ح  "
ذ2 ذأرذ"ر  ه  ذحإكتن اذ  ه  ذحمرع وا  "2لإ و  "
و ذا ذأرذأكب ذ فيا  ذكتن نرلاذيسعطذنذوقذحإسنيقذأرذحمر سلىمذكتن اذرحو اذ لأح ذكن 
واسذلأكوذحإكن ن :ذ"رإواذأ  قذ لإلى ذرحو اذ م ذكتن ينذف ذش ذأ  ذلاذيوايذ فيهمنذجماهكن؛ذ
ذ1لماوذحإواحجمذ مذكوذكتن اذ فيهنذ   نوذ لإلى ذكن في  "
لإاسذ مذ نلاذحإ ماممذذلإن :ذجنءذذ نذ رح ذ موذ مذحلخ ن رحإ إاوذ فيشذلأإ ذ
"أ  قذ م ذكوذرحو اذذ ؟ذفعن ذفعن :ذ  ذرأ  ذثمن ذ فين ذليذنذحينافياذذ  ذحإفيبي
ذ2"  فيهمذ لإلى 
فإلأح ذكنا ذحلن ذاكبح ذف ذ سعطذحإكتن ا ذ فيشذ م ذلإ وذنذون  ذحمرور  ذأكبو ذ مذ
نذون ذ  مذرذ لىعشذلأ   ذ لغواإ ذنذوقذحللهذلأ   ذ كتن اذرحو ا ذ وذ ذلاذيكأش ص ذرذ
ذ واإينذنذحلن  ذ  رجوا ذحإووذإ  ويو  ذفهفيا ذلانمذشهويمذإكوذ ع وا  ذفإلأح ذكناذ   ذحمرع 
فهفيا  ذلانم ذ في  ذف ذيختشذلهوا   ذابح ذحلكا ذ فيش ذحين   ذفهو ذ م ذحمرمكم ذأاذذ أش ن 
   حلوذحإكتن ح  ذربمهنىذآلوذاوذ مذحمرمكمذأاذيك تمذحإعن وذ كتن اذرحو اذ لأحذحل ذحإتهوذ
حمر سلىم ذذفاهنذ مذحإوكن ذ نذ  حذر ه   ذحإفي اج  ذكمنذ لأحذحل  مذ وكلى ذبموكلى ذألوىذرلإ وذ ن
 ذرنجن ذحإسنيق ذأرذحمر سلىم ذفهوذ ة مذ فيشذابحذذأرذح عفيلى ذحإسان اذرلإ وذ نذفاهنذ مذحإوكن
ذ؟ فينءكذ فيشذحلن ذحإسلىمذرحإفي اج ذ أمذتج ي ذكتن اذرحو اذ كتن اذ ه  ذحمرع واإين
                                                 
ال ك، ومع ه الس الك إل ى أش رف المس الك  ف ي فق ه الإم ام مذإرش اده) ذ022شهن ذحإ يمذ لى حإوحممذ مذ سكوذحإلىغ ح قذحمردنإكمذ( ذ5
  295 ذ   ذ(حإعناوا:ذ ح ذحإت افي ذإفيفيلوذرحإ وا ي ذرحإ   يو ذ  ط ذ   ) ذ الإسعاد في مشكل الإرشاد
  21 ذ 1 ذجكشاف القناع؛ذحإلىهواتي ذ015 ذ 0 ذجالمحرر في الفقهأ واذحإككن  ذذ0
  215 ذ 2 ذجشرح منتهى الإراداتحإلىهواتي ذذ2
 ذلعادق:ذ دفي ناذ لىد حإوحممذحإهاد ذ( دار :ذ ي سد ذحإو ددنإ  ذ  ط ذ   ) ذلني ل المطال ب دلي ل الطال ب و دمذيوا دفذحإكو ددمذحلفيلىفيدم ذذ2
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  222 ذ 2 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ1
 ذ2 ذلعادددق:ذمحمددد ذ لىددد حإعن  ذ  دددنذ( دددار :ذ ح ذحإك دددمذحإهفيماددد  ذطالس   نن الكب   رى ذادددد)412( ذأحمددد ذ دددمذحلسدددينذ دددمذ فيدددمذحإلىاهعدددمذذ2
؛ذ دفيامناذ20225 ذ لإداذحلد يس:ذ020 ذ 4م) ذك دن ذحإد ين  ذ دن ذ دنذجدنءذنذحإكتدن اذنذحيفيدينذرمداذلأإد  ذج2220ادد/2025
 ذ45م) ذج2995ه/1525 ذ0 ذلعادق:ذحمد قذ لى حلمجاد ذحإسدفيتمذ(حإعدناوا:ذ ك لىد ذح دمذ اماد  ذطالمعج م الكبي رأحمد ذأيدوا ذحإ دكح  ذ
لهابمدددم:ذ" رح ذحإلىددد ح ذرحإ دددكح  ذر جدددن ذحإلىددد ح ذ جدددن ذحإ ددد احذمددداذوسدددينذ دددمذ ذلإدددن ذح424رذذ224 ذ لإددداذحلددد يس:ذ422  ذ222 
=ذمجمد ذحإ رحيد  ذلعادق:ذبغية الرائد في تحقي ق مجم ع الزوائ د ومنب ع الفوائ د وا حإ يمذ فيمذأ واذ كوذحلهابمدم ذذ  ه قذحلميفيمذراواذرع  "
  92255 ذ لإاذحل يس:ذ240  ذ2م) ذج2995اد/2525 لى حللهذمحم ذحإ  ريشذ( ار :ذ ح ذحإتكو ذ  ط ذ
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مواح ذ مذاب  ذحمرسأإ   ذواسذر  ذن ذك مذر نإوجواوذ   ذك مذحإتعهنء ذتج ذأنهاذ كفيوذ
اوذ فيا  ذكتن اذذىذ  ذ ع وذأكبوذ مذرحو فين في ذحإك مذووا ذحإتهوذحإواحو ذ لأحذأ وذحإلنفها ذرحل
ذ؟ ذ  ه  ذحإع فيشرحو ا ذأمذ  ه 
ا: ذ أقذيعوا  ذ واو ا ذحإكتن ا  ذرإوا ذأ ىذ  ذ ع و ذأكبو ذ م ذرحو  ذنيفتم ذحمرسأإ  ذ أ
ذر أقذيعوا ذ  ه  ذحإكتن اذوسمذ   ذحمرع واإين 
ذ5   ذحإع فيشحلموفينهذ  ذ ه  ذحإكتن اذ  هذلأام
 ه  ذحإع فيشذنذحإهم ذرإاسذنذحلخ أذوسمذذمواحذ مذ سأإ ر نإفيسلى ذإفيمنإكا ذفع ذ كفيوذ
ففياذأج ذن ذك لىهاذذ0" " مذلإ وذ جفيينذ م ك حذ:واسذلأكورحذ طفيه ذ فيش ذك لىهاذحإتعها أ ن ذ
ه  ذرجوا ذ ذواحرلى أحمرهنلويمذ مذحمرنإكا ذذأاوذذ لاوذحإتعها ذحإك مذ مذلإ وذرحو ذإفيجمن  ذل أ ذ
أرذحإ ح  ذذ رحإسنيقذإفيسان اذ  فيشذحإعني ذحإ ّي :ذ"رتجمذحإكتن اذرذاحإكتن اذ  ه  ذحمرع واإينذ عواله
ن ذحإسان اذذلىين ذ ه   ذأمكن واح ذ حكأ لأح ذألن  ذأو ك ح  ذأر ذجمن   ذراوا ذيعوا ان  ذ واحء ذ
 سمذذر ا ذذ ك مذحمرنإكا  ذ ه   ذحإكتن ا ذ  ه   ذحإع فيشركبإ ذ  ذأج  ذن ذذذ 2"    حمر  ر  
ذ   رحمرنإكا ذرااذحلفيتا ذ لأامذجمهوا ذحإتعهنءهاذأو ذحإلىنوبينذابحذحإوأق ذواسذيعوا :ذ" إا
واسذذ 2" فاجمذ فيشذلإن وذحيمن   ذكتن اذ م ذكوذلإ اوذ   ذأاذحإكتن اذ  ه  ذ  ه  ذحمرع واإين
ذ ذنيإكفيرذ مذحمرنإكا  ذإفيعوحنذذالذخيرةرك ن ذحإعوطبي ذذ لى حإكلا مذذالكافيأشن ذ   ذك ن ذ
ذج ذ  كنذفاهمن أ
ذحإلو انيرحإوحجح ذ في  ذحإلنفها  ذاوا ذأاو ذحإكتن ا ذ  ه   ذ  ه   ذحمرع واإين  ذواسذضو ذ
 فيشذذذرحإ  احذأاوذ"ذ:فعن ذهمنحل  ح ذ  في لأح ذ ن نذذل  ينإ ذ ه  ذحإكتن اذإأ بنلاك ذنذ س
رحلملوىذإع و ذلنولى ؛ ذلاشةحكهمن ذنذذ  و حون ذإع و ذ تس ذ كو ذ فيهمن ذن ذ وك   ذكتن ين
رحإبن ذذلإن وذ تس ذ فيا  ذكتن اذراواذحلمظهو ذرأاوذذ حإكتن اذلاذ  ج أذ فينءكذ فيشذأاوذذ ا كذ تسين 
 "أنهنذ  ج أذ فيشذكوذكتن اذ فينءكذ فيش
ذ1
                                                 
  102 ذ 0 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ5
ذ 25 ذ 2 ذجمواهب الجليل؛ذحل ن  ذ025 ذ 2 ذحلمجفي ذحإبنإس ذجمنح الجليل فياش ذذ0
ذ 211-111 ذ 2جم) ذ0220اد/2025( ار :ذ ي س ذحإوينا ذذمدونة الفقه المالكي وأدلتهلن وذ لى حإوحممذحإغوين  ذذ2
  51 ذ الكفارات في حوادث السياراتحإاوا ف ذذ2
  245 ذ 2 ذجروضة الطالبين ذرأر   ذ فيتسذحمرهنىذحإفيوارق ذ255 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ1
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:ذأو ونذراواذحإ  احذينلإواإذحمرسأإ ذإفيلنفها ذنذأاوذذاواذك مذحإلو انيتهاذ م ذذي ذحإبقذرذ
ر نمنذحمر ح ذنذ ه  ذحإكتن اذذ ه  ذحإتهوذأرذرو   ف ذيفيظوذ  ذ ذ حإكتن اذلاذ  ج أذرحلمظهوذأاوذ
ففيكو ذ ع وا  ذكتن ا ذ همن ذكنا ذ   اا  ذرحإعوا  ذحالو ذراوا ذحمرعن وذذ  فيش ذ ه   ذحمرع واإين
رإواذلإ وذ تهفي ذذ ة مذ فيشذحإتهوذحإواحو  ذكتن اذرحو ا حإكتن اذ  ج أ ذفذإفي  احذرحلمظهوذأاوذ
ذ5رحو ا كتن اذة مذ فيا ذذف ذش صأكبوذ مذ
 وا ش ذحلهنشمم ذ بنلاك ذن ذلأإ ذبممذذواسذضو ذح م ذأبيذا حلفين في  ذفا  ذرجهنر في  ذ
ذ ا:ذ لى ذأرذرإا اأرذأكبو ذكناذن ذكوذرحو ذم ووذذ رإواذضوبهنذفأإع ذجفيافيين"ذضو ذح وأاذفعن :
أرذإكوذرحو ذ  قذ لإلى ذ ي في ؟ذفا ذذ راوذ فيا ذ  قذ لإلى ذرحو اذإفيجما ذ لإام هنذ  لوذ ي ذحلمم
ذ0" رجهنا
كمن ذأشن  ذ إا  ذحإلو اني ذ م ذحإلنفها  ذرح م ذأبي ذ وا ش ذ مذذذانذحمرسأإ  ذ أيفمن حم ذن
ذحإكتن اذ  ج أ؟ذلبذ نإوأقذحإعنيوذ أاوذييذذفهوذيوايذأا ذذحلفين في  
ذ
نذ سأإ ذحإظهن ذرحلميمناذرحيمنوذنذنهن ذذحلموكنمإع ذ فينر ذحإهفيمنءذ سأإ ذ  حلوذ
نهن ذ   ناذ و ينذر ذيت وذ افيهمنذ كتن اذ ذواسذح تعواحذ فيشذأاوذ مذجن  ذنذرماانذ   نا
  ناذر ذيكتوذثمذجن  ذ واذألوىذنذيوامذ ذأ نذ لأحذجن  ذنذنهن ذذ2  فيا  ذكتن اذرحو اذ رجلى
 فيشذفهوذ فيا  ذكتن اذرحو اذأمذ فيا  ذكتن نا؟ذفع ذحل فيفذحإتعهنءذنذوكاذاب ذحمرسأإ ذ ذآلو
ذلإواإين:
ذ
كوذ مذذذر  ذابحذلأامذكتن ين واجوا  ذذذ:ذيوىذأل ن ذابح ذحمربامالقول الأول
ذ1  ذرحمرنإكا 2حإلنفها 
                                                 
  21 ذ الكفارات في حوادث السياراتحإاوا ف ذذ5
سدددددمذحإةكدددددمذ( دددددار :ذ ي سددددد ذحإو دددددنإ  ذ ذلعادددددق:ذ لىددددد حللهذ لى حكالإرش     اد إل     ى س     بيل الرش     ادمحمددددد ذأحمددددد ذ دددددمذأ دددددواذ وا دددددشذحلهدددددنشمم ذذ0
  122م) ذ 4495اد/9525
 ذمغن ي المحت اج؛ذحإلدو اني ذ422 ذ 0 ذجبداي ة المجته د؛ذح دمذ شد  ذ102 ذ 0 ذجف ي ترتي ب الش رائع ب دائع الص نائعحإكن ن  ذذ2
  142 ذ 2 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ922 ذ 5ج
  922 ذ 5 ذجاجمغني المحت؛ذحإلو اني ذ922 ذ 2 ذجالمجموعحإفيوارق ذذ2
  140 ذ 5 ذجالمدونة حلمللى م ذ1
  925
 
ذ 5 بو ذحلموفينه واجوا  ذكتن ا ذرحو ا ذذيوى ذأل ن  ذابح ذحمربامذ:القول الثاني
 ل ن  ذحلخِو لإمذ مذحلفين في حرذ
ذ0
حإسن ع ذيس  إوااذ أاوذحإكتن اذ ي ذ م ذكوذحإكتن ح ذبيمذيوراذ أاوذحإكتن اذحإواحو اذتجرحإ
ذ2هنذلإلىوذح  اتنيهن ذفاجمذأاذ   حلوذكنل  "ج حءذ مذجفيني ذ كو ذ لىلى"
 نذذرلإ ذلإسواذحإه ذ مذ لى حإس مذحلموكنمذ مذواسذحإ  حلوذر    ذ  ذر ر ذألإسنم:
 نذاواذمخ فيفذفا ذ ينذحإهفيمنءذ مذواسذلإلىوا ذحإ  حلوذرذذ  نذلاذيعلىوذحإ  حلو ذرذيعلىوذحإ  حلو
ذ2كنإكتن ح ذ ب ك ذذ ذرلأإ فا ذأرذ    
فنلملو ذ ه  ذذ إس م ذأاو ذحمر  ن  ذن ذحإكتن ح  ذلا ذ  حلو ذفاهنريوى ذحإه  ذ م ذ لى ح
  حلو ذنذذلاوذرحمر  ن  ذأواس ذيعوا : ذ"ذ حلموكنم ذ  ه   ذأ لىنبهن  ذرحإ  حلو ذل ه ذحلملو
رحلملوذ ه  ذحلموكنمذ  ه  ذحلم لىن  ذرأر ذذل هذحلملو حإ  حلوذ فيشذذلماوذذ؛حإكتن ح 
ذ لأاذ1" رحإ جو ذ  و ذ نإواحو  ذ فيهنذ  هفيك لمنهن ذأ لىن  ذذ؛حإواحجلىن  ذ نإ  حلو ذحل ر 
ذ  عق ذحإ جوك  ذإفيفيتسذ في  ذ  لىاعهن ذ  ه  كح  ذريفنإ  حلو ذن ذحل ر  ذيكم ذ ن  لىن  ذأنهن ذ هفي
كمنذنذ  لىاقذو ذحإ نذفاكتمذحل ذحلملاذ فيشذ نذذذ  واذرحو ا ذرف ن كنذإ ذ مذحمرهنر اذ إيعن  
ذ2حلإةف ذ مذحإ نذ  اذ وح  
أاو ذحإكتن ح ذلاذيوايذحإ  حلوذفاهن ذ لأحذذذ رحللهذأ فياذ لى حإس م مذرحإبقذيع   ذحإه ذ
كتن اذحإظهن ذركتن اذحإع وذ فيشذش ص ذفتمذاب ذذذ حج مه مذأجفينسذمخ فيت   ذكمنذإواذذ كن 
  ذأاذذ لغواإ ذلىعشذلأ    وذ ذ حإع وذإكتن اذلأ   ذأ نمذحللهذذحلنإ ذأ حء ذكتن اذحإظهن ذلاذيكأ
نمنذيكوااذ  ذحلن ذحيفيسذذ وكنمذلم  حلوذحلأإ ذيعوا ذح مذلإ ح  :ذ"رنذذيي ق ذكتن اذحإع و 
ذ ففياذ   حلو ذك  ذحإ نذ رأ لىنبهن ذمخ فيت ذ فأ ن ذحإكتن ح ذفممذأجفينسذ كنل ر ذ مذجفيس
ذ2 "رحإلو ذ رحإعبهذ رحإسولإ 
                                                 
  102 ذ 0 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ5
  242 ذ 2 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ0
 مر   ذ تس  حذ2
مدناذجمهد ذ ذلعادق:ذ  يد ذكمدن ذحمدن ذر بالقواع د الكب رى الموس وم ب قواع د الأحك ام ف ي إص لاح الأن ام  حإ يمذ لى حإه ي ذ لى حإس م ذذ2
  422 ذ112 ذ 5م) ذج2220اد/5025ضماي ذ(  لق:ذ ح ذحإعفيا ذ
  522 ذ 5 ذج تسذحمر   ذ1
 حمر   ذ تس  ذ2
  921-421 ذ 20 ذجالشرح الكبيرح مذلإ ح   ذذ2
  225
 
ذ مذ  ذحككم ذفع هح جمنوذ فيشذأاوذحإسن وذ لأحذ ووذ  اذ وح ذرلإ وذذحمرفيب ر عوذح مذ
ذ5ىءذ منذفهفي ذ ن عكنذ مذحإسولإ  ي  ذي ذ
فإلأح ذكن  ذحإكتن ح ذلاذيوايذحإ  حلوذفاهن ذفهبحذ هفين ذأاوذح  سناذ لأحذرلإ ذ في ذون  ذ
أش ن ذنذي ن فينذابحذفهفيا ذأاذي وامذإكوذرحو ذ فيهاذشهويمذذ  ور قذرأ ىذ  ذ ع وذخمس
ذ همذ فيشذحإل ص ي   ن هين ذفهبحذ
أإاسذن ذلأإ ذذ  فيش ذحل ر ذ ا ذ  ه   ذحإع فيش ه   ذحإكتنففيمنلأح ذلا ذيمكم ذأا ذ عاسذ
واح  ذ لأح ذكناذأكبوذ مذرحو ذلاش ذأ  ذحل هفيك  ذإفيفيتسذأي كن؟ذ  ذأاو ذحإع وذحلنلوذنذ
ركمنذيعوا ذحإساواطم:ذ" لأحذحج م ذأ وحاذ مذجفيسذرحو  ذذ راواذحإع وذ شائناذ مذجفيسذرحو 
ر  ذيخ فيف ذ ع وا ون  ذ لو ذأو ون ذن ذحالو ذمنإلىكن "
 لأحذح م ذ جم ذحلفيلىفيم: ذ"ريعوا  ذذ0
ذ فياس ذ و حونذ تهواإ ذ فيشذجه ذحإع نءفحج مه ذ لىن  ناذ مذجفيسذرحو ذنذرلإ ذرحو ذ
ذ2 "  حلفي ذأفهنلهمنذرحك تمذفاهمنذ تهوذرحو ذ؛رلاذ فيشذطويقذحإ لىها ذإلألوىذنذحإوالإ 
ذ  ذ وا ين:ذنإلىاناذاب ذحإعن  اذريعسمهذحلم بفي ثمذي ن  ذح مذ جمذري و ذ
 فيا ذرحو ا ذكممذ فيا ذذ ذرلأإ :ذأاذ  وذإ ذ نإتهوذحإواحو ذحإهلىن  ناذجماهكنلالنوع الأو 
ذ2حل رناذأق:ذ  مذحإواضواءذرحيفين   ذفاكتا ذمسوذحيفين  ذإوف ذحل رين 
ر مذذ1ر سعطذ في ذحإهلىن اذحلملوىذ  وذإ ذ و ىذحإهلىن  ينذ فيا هن:ذأاذلالنوع الثاني
يمنا ذرحلجذلمم ذبهن ذحإكتن ح  ذر   حلو ذن ذححلم بفي  ذ فيش ذلأإ : ذ"حج منو ذحلم لىن  ذحإتي ذي
رحإ انمذرحإظهن ذرماان ذفإلأحذألوج ذكتن اذرحو اذ مذرحو ذ فيهنذ هين؛ذأج أ  ذر ع  ذ نيوذ
" مذجفيسذرحو ؛ذأج أ ذأي كن ذحإكتن ح  ذر اذكناذ لىهمكن ذفإاذكن  
ذ2
ذ
 
                                                 
  550 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ5
لعادق:ذ وكد ذحإلى دوا ذرحإ  ح دن ذبمك لىد ذ د ح ذحإلىدنيذ ذالأش باه والنظ ائر ف ي قواع د وف روع فق ه الش افعيةج  ذحإ يمذ لى حإوحممذحإسداواطم ذذ0
  ذحإعن  اذحإ ن ه  420 ذ 5م) ذج2995اد/4525 ذ0( ك ذحمركو  :ذ ك لى ذ  ح ذ   تشذحإلىني ذط
 ذلعاددق:ذأ ددواذ لىادد اذ لدهوا ذوسددمذآ ذ دفيامناذ(  م:ذ ح ذح ددمذتقري  ر القواع  د وتحري  ر الفوائ  ديددمذحإدد يمذ لىدد حإوحممذأحمدد ذ جدمذحلفيلىفيددم ذذ2
  025 ذ 5 ذ  ط ذ   ) ذج تنا
  225 ذ 5 ذجتقرير القواعد وتحرير الفوائدح مذ جمذحلفيلىفيم ذذ2
  015 ذ 5 ذج تسذحمر   ذ1
  215-215 ذ 5 ذجتقرير القواعد وتحرير الفوائدح مذ جمذحلفيلىفيم ذذ2
  525
 
ذ:والذي يبدو لي راجًحا
حلخ أذنذوواح  ذحإكتن اذحإواحو اذنذحإع وذأاو ذذ ر همذحلفين في ذ  نذلأامذ إا ذ همذحإلنفها 
ر س  ا ذأاذ عاس ذكتن اذحإع وذحلخ أذنذوواح  ذحمرور ذ ه  ذ  ه  ذحإع فيش ذحمرور ذ كتمذرلاذ 
ذإلأ لىن ذحا ا :ذ ذرلأإ  فيشذحل ر 
وح ذرشو ذحلخموذكمنذنذحإسولإ ذ  اذ ذذ يوايذفا ذحإ  حلوذحللهذأاوذحل ر ذ مذوعواوذذ-5
رإبإ ذذ وعواوذحللهذ ذركبإ ذحإكتن اذأي كنذ مذفياهمنذيكتا ذو   ذرحو  ذ  اذ وح  ذفتم ذك
ذف ذ ن  ذ مذحإ  حلوذفاهمنذ في ذحإ ه   
ررج ذحإعانسذن ذكتن اذحإع وذحلخ أذنذوواح  ذحمرور ذ فيشذحل ر  ذكمنذيعوا ذح مذ اما :ذ
فياو؛ذرتجمذتجمذ سولإ ذحمرن ذحإكباذرحإعذ ذرلهبحلإ   نذجفيسذحإب م؛ذلاذنذذفنل ر ذرجلى "
 ذفإلأحذ ذيتةوذحلكاذ ينذلإفيافي ذجفيسذحإب م؛ذلاذلإ   حمرواجمذإ ذذ؛ذلماوذ لو ذحإعفياوذرحإكبا
ذ5"  ذيتةوذ ينذرحو  ذر   ذ ذحإع  ركبا ذن
حل ر  ذحمر منرفي ذ  مذ ا كذحين  ذكمن ذيعوا ذحإعوحن: ذ"ذرحإهفي ذنذ  حلوذحل ر ذام
رحإلو ذذ حرحإسولإ ذ وح كذذ حأرذتمنرفي  ذكنإ نىذ وح كذذ ر اذحل فيت ذأ لىنبهن ذكنإعبهذرشو ذحلخمو
 " كو انذ هفي ذلماوذذ؛رامذ مذأر ذحلم لىن ذ نإ  حلوذ حذلإلىوذ لإن  ذحل ذ فيا  وح كذ
ذ0
لإ  ذيس  او ذحإ كتا ذ ه   ذحمرع واإينذلنل  ذنذوواح  ذحمرور  ذحإتيذلإ  ذل و ذفاهن ذرفناذذ-0
 نمذأ ويم:ذ  نذأاذي  نإمذ نإكتن اذ ه  ذحإهلوح  ذفتمذاب ذحلنإ ذيكوااذحمر نإمذ نإكتن اذأ
رحإ كفيافذذ حمرع واإين ذأق: ذأا ذي وام ذن ذوق ذكو ذرحو  ذ فيها ذشهويم ذ   ن هين ذرابح ذمحن 
 نمرس  او ذمحن  ذفاسعط ذحإ كفيافذن ذوع   ذر  ن ذأا ذي كفيف ذ كتن ا ذرحو ا ذ م ك ذ   حلوذ
 فيمكنذ أاو ذحإ  حلوذ فيشذذن  لىلىكذرذذن كن كذرذذني ن كذذحإوافناذنذحلن ر ذو ر ذ نللاذ ذرلأإ حإكتن ح 
حإ  حلو ذأل ك ذ فيش ذل هذذل هذحلملو ذرتختاتكن ذ فيش ذحيفينا ذكمن ذيعوا  ذحلخل ا: ذ"أاوذ
حلملو ذرثمو  ذحلخورجذ مذ ه اذحإ كفيافذ في ذحج منوذأوكنمذ فيشذحمركفيفذ تهفي ذرحو ك حذ فيهن ذ
ذ2رابحذضو ذ مذضور ذحإ  تافذحإتيذجنءذبهنذحإلوو "
                                                 
 ذ02م) ذج1220ادد/2025 ذ2 ح ذحإوافدنء ذط ذلعاق:ذ ن وذحي ح ذرآلوراذ(حمرفي وا ا:ذمجموع الفتاوى عمذحإ يمذأحم ذ مذ اما ذحلوح  ذذ5
  250 
  122 ذ 0 ذجالفروقحإعوحن ذذ0
 ذ5م) ذج9220ادددد/2225 ذ0(حإويدددنض:ذذكفيدددوايذ شدددلىافيان ذطذالت   داخل ب   ين الأحك   ام ف   ي الفق   ه الإس   لاميلنإددد ذ دددها ذفهددد ذحلخلددد ا ذذ2
  24-04 
  025
 
 كتن ا ذرحو ا ذ م ذحمر وافينذن ذحلن  ذحإواحو  ذ همن ذكناذذأر ذحمر سلىمذحإسنيقذ لأح ذأإ مذ-2
 كحءاذوافيئب  ذ  ذفالهوذ ن ذأرجلى  ذ فيا ذأ حءرذذحللهذلمرح وذذحلا  بن ذلأإ ذ هوذ فيا ذ    اا
ذ ر ن ذيس  لىه ذ مذووجذ تسمذش ي ذ ين ذيخ  ِفي  ذ مذحإلهوا ذ نإب مذ ر عنءذلت   "لأ     ذ
 ه   ذحإع فيش  ذفع ذيمكسذ عا  ذوان  ذنذأ حء ذحإكتن ح  ذذبخ هذ ن ذإواذأرجلىفين ذ فيا  ذكتن ح 
ر فهكنذإفي وجذرحمرلع ذذ5 "كمنذاواذحلن ذنذرلإ فينذحلنضوذذ لا امنذ  ذح ه حمذحإووذر هينذحإ انمرذ
 فيشذذ  لىفياذروعواوذحللهذذ فيش ذ لىن  ذحللهذذحإكتن ا ذ م ذوعواوذي   ذ فين ذأا ذ عوا  ذ أاوذ
ذ2اذحإ  حلوذنذحإكتن ح ذنذحإع وذحلخ أ رلهبحذيلى رذ ج نذ0حمرسنمح ذرحمرسنافي 
 : تحرير الرقبة في الوقت الحاضرالفرع الثالث
كمن ذاوا ذن ذحإه وذ- سأإ  ذل فا  ذ ينذحإتعهنء ذنذونإ  ذ  م ذرجوا  ذحإهلى  ذلويو ذحإولإلى  ذذ اوذ
ذهوذيوايذ ف ذلإام  ؟فذ-حلنضو
إغنء ذ ظنم ذحإووذ وا ا ذ  ذجواحي ذ ف  ذلإام  ذحإهلى ؛ ذلماو ذحإكتن ا ذ ه  ذ ذ لى حإعن  لأامذ
 حإعام   ف ذذ لاوذرحإ هن وذ نإهلىوا ي ذ اهكنذرشوحءكذلاذيكوااذ
ذ2
 فيمذحإسنإواسذ  مذرجوا ذ ف ذلإام ذحإهلى ذون ذ  مذرجوا  ؛ذلماوذ  قذحإولإلى ذفا ذذريوى
ذ1 هنىذح وانءذحإتيذامذ عن وذحمروا ذفنمرسأإ ذإاس ذ سأإ ذ ن ي ذوتىذ هنلجذ نمرن  
                                                 
  21 ذ الكفارات في حوادث السياراتحإاوا ف ذذ5
  125 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ0
(جدد ا:ذمجل ة مجم ع الفق ه الإس لامي  سديرإا ذحإسدنيقذرر ددنيوذحإفيعدوذحيمن اد ذنذلإ ددوذحلخ دأذر هد  ذحإكتددن ا" ذ" رالىد ذ  د تشذحإ وافيددم ذ2
ذ 22 ذ 2 ذحي ء25 ذحإه  ذ25م) ذحإ ر اذ2220اد/1025مجم ذحإتع ذح    م ذ
وادسذجدنءذنذلإدوح اا:ذ" اذمجفيدسذمجمد ذحإتعد ذح  د  مذحإد رليذحمرفيلىبدقذ دمذذ   اناذحإوأقذنذاب ذحمرسأإذمجمع الفقه الإسلاميرلإ ذأجووذ
كددن وااذذذ25ذ–55اددد ذحمرواحفددقذ2025لأرذحإعهدد اذذ25ذ-4 فيظمدد ذحمردديتموذح  دد  مذحمرفيهعدد ذنذ ر دد ذحإوح هدد ذ لددواذ نإ رودد ذ(ذ رإدد ذلإ ددوذ)ذ
 واضددواوذ سدديرإا ذ ددنيقذر ددنيوذحإفيعددوذحيمن ادد ذنذحإع ددوذذم ذ هدد ذحط  دد ذ فيددشذحإلى ددوا ذحإددواح  اذ  ذحلمجمدد ذبخ ددوا 2220حإبددن ذ(يفيددنيو)ذ
حلخ دأذر هد  ذحإكتدن ا ذر هد ذح د من  ذ  ذحمرفينلإلدن ذحإدتيذ ح  ذوواإد  ذلإدو ذ   ذ أجادوذحمرواضدواوذإ  ح د ذ سدأإ ذ هد  ذحإكتدن اذ  هد  ذحإع دوذ
واضدواوذأرفيدنءذ دوحجهتيذ لد ح ح ذحلمجمد ذ ذ لاذأ نيذ ذأو وذ فيشذبحسذي هفيدقذبهدبحذحمر145ر   ح ذبحوا ذ س عفي ذفاهن "ذ تسذحمر    ذ 
 فامنذ ه  
  225 ذ 0 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ2
م) ذحإدد ر اذحإبن فيدد  ذ2995اددد/1525(جدد ا:ذمجمدد ذحإتعدد ذح  دد  م ذذمجل  ة مجم  ع الفق  ه الإس  لامي فيددمذحإسددنإواس ذ"وددواح  ذحإسددا" ذذ1
  222 ذ 0 ذحي ء4حإه  
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ذ: اي  ذحإكويم  ذرحض  ذنذ اناذ سأإ  ذحإكتن ا ذفتمذلإواإ حذريوىذمحم ذحإلالىن ذ أاوذ
حإكويم ذ ف ذثمفي ذرإاسذذبكوذحاي  ر ذذ  ذفنلملوذلويوذ لإلى )09ذ:حإفيسنء(ذﭼﮄﮅﮆﭽ
ذ5 لإام   مذ ذي ذ لى ك حذفهفيا ذ ف ذذفاهنذ هنىذأاوذ
 
 والذي يبدو لي راجًحا:
نذلويوذ لإلى ذ ي في  ذر  نذلوامذشهويمذأاو ذحاي ذحإكويم ذرحض  ذنذ انا ذكتن اذحإع وذحلخ أ ذفإ 
ع  ؟ ذرابح ذماذ ذفتمذونإ ذ  مذرجوا ذحإهلى  ذكافذ   ذحإبممذر فيشذأقذأ نسذي   ن هين
يكمذفافي مذحمركفيفذ نإكتن اذأاذي وامذشهويمذ   ن هينذ راذ كفيفذحإهفينءذنذ هوف ذلإام ذحإهلى ذ
جواحيذ ف ذلإام ذحإهلى ذيوىذذ كناذنذ نلإمذ تس ذأ   وا اذذ لى حإعن  رثمفيهن ذر نإفيسلى ذمرنذلإنإ ذ
:ذ"رحإكتن ح ذفاعوا  نإفيصذذ لاوذحإكتن اذلاذ بلى ذذ فيشذأاوذذآلوذ صوذذرنذ كناذ نذونإ ذح ه ح  
فامنذذ لاوذر مذأجوذابح ذفهمذلاذتجمذذ ذ عن يوانر ينو ذذ  عوا ن ذ ع  ا ذو   ذحإلن وذأ واح هن
ذ0" أرجلىهنذفا ذحإلن وذ فيصذلويح
ذ
 رابعال المبحث
 الفقهو  القانون في المرور في حوادثوالتبعية البديلة  العقوبة
ابحذحمرلى سذحإك مذ مذحإهعوا  ذحإلى يفي ذرحإ لىها ذنذحلواح  ذن ذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذي  ممذ
رحإتع  ذرحإبن :ذحإهعوا  ذحإ لىها ذذارلأإ ذنذ  فيلىين:ذحلمر :ذحإهعوا  ذحإلى يفي ذنذحلواح  ذنذحإعن واذ
ذحإتع  نذحلواح  ذنذحإعن وااذرذ
 
 في القانون والفقهالمرور حوادث في العقوبة البديلة : المطلب الأول
ذري  ممذابحذحمر فيمذفو ين:
 في القانون المرور حوادثفرع الأول: العقوبة البديلة في ال
 
                                                 
م) ذحإدد ر اذحإبن فيدد  ذ2995اددد/1525(جدد ا:ذمجمدد ذحإتعدد ذح  دد  م ذذمجل  ة مجم  ع الفق  ه الإس  لاميذمحمدد ذحإلددالىن  ذ"وددواح  ذحإسددا" ذ5
  222 ذ 0 ذحي ء4حإه  
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 : العقوبة البديلة في القتلأوًلا 
 مذل  ذ  لىاقذذ أ ذلاوذ  ذأ واحوذحإهعوا  ذلفيوفذ في  نذ ذي فينر ذحإعن وااذحإهوحلإمذحإهعوا  ذحإلى يفي 
ذي س   مذرحإبق مذلإن وااذحمرور ذذ20نذحإعساذذ)أر(حمرواح ذحإعن وا ا  ذي لىينو ذأ  ذح    م ذكفيم ذ
رابحذ هفين ذأاوذنذونإ ذ  مذ  لىاقذذ مذلإن وااذحإهعوا ن  ذ025نذحمرن اذذركفيم ذ لى إاوذ اإفي  ا
 مذابحذحإلىن ذ مذحمرمكمذرذ افيهمن ذإفي نكاذأاذ كاذ نإبن  ذأرذلإ ذيم ذذيوايذ حإهعوا  ذحلمر 
 ذنذونإ ذنذونإ ذحلاك تنءذ إو ىذحإهعوا  ينذرونذحإسجمذأرذحإغوح  أاذ عوا ذ نإهعوا  ذحإلى يفي ذ
 لاذ ِعو ذ مر ا  نإسجم  فيشذأ  ذ"يهنلإمذ)20)ذ مذحإعساذ(5  و ذحإتعواذ(ذواسرلإواوذحإع و ذ
   ي  رلا) ذ( فياواا ذ يفين   م ِعو ذلا ذ  5أر غوح    فيواح    لى   فيش   ي  رلا  فيواح  خمس  م
لإان   ذ   اج  ش ص  وا  ن  سلىم  م كو ك ون   ذأر)حإفذ يفين  رخمسمني  ( فياواا  فيش
ذ0حمر     " رحإلىان ن   ظم رحلم إفيعواح ين  وح ن   إه م  وكلى 
رحإغوح  ذلإ ذ كوااذ عوا  ذألفيا ذنذونإ ذحج من  ذ  ذ عوا  ذحإسجم ذرلإ ذ كوااذ عوا  ذ
حلاك تنءذ إ  ح ذأو ونذ فيشذحين  ذرحإغوح  ذام:ذ" إ حمذحككوامذ فيا ذ أاذي ف ذذ  يفي ذنذونإ 
ذ2  ذحلخ يفي ذحإهن  ذحمرلىفيغذحمرهينذنذحلكا "
 ذأرذحللىسذ1  ذحللىسذحإل ي ذ2تفذحلكاذنذوقذحمر هاذ مذحإسجمذحمريلإ رلإ ذيخ ذ
 تت ذرحإتيذ  و ذ فيش:ذ" لأحذ أ ذح  فين كحذ  ذحلم بح ذحإعن وا ا ذرحإظورهذحإع نيا ذحمرذ2حإلىساط 
حككم ذنذجفيني ذأاو ذظورهذحيويم  ذأرذحلمجومذ س   مذحإوأف ذجنيذلهن ذأاذ لى  ذحإهعوا  ذحمرعو اذ
                                                 
ذنذحلملوذ(ر غوح  )ذ5
  00 ذ 5/20 ذحإعساذقانون المرورحمرتتي ذذ0
ذ 22 ذ 59حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،لواشفينر ذذ2
 ددجمذ يلإدد ذفنإسددجمذحمري دد ذيكددوااذ إيدد حوذحككددوامذ فيادد ذنذ ودد ىذحمرفيلددآ ذحإهعن ادد ذمردد اذ لددويمذ ددفي  ذرذذ حإسددجمذ وا ددنا:ذ ددجمذ ي دد ذ2
ق  انون لواشددفينر ذرحإسددجمذحمريلإدد ذيكددوااذحككددوامذ فيادد ذنذ ودد ىذحمرفيلددآ ذحإهعن ادد ذمردد اذأكبددوذ ددمذخمددسذ ددفيواح ذ  ذخمددسذ لددواذ ددفي  ذ
  02 ذ 24اذحمرن ذالعقوبات العراقي،
حلددلىسذحإلدد ي :ذاددواذ يدد حوذحككددوامذ فيادد ذنذ ودد ىذحمرفيلددآ ذحإهعن ادد ذمردد اذلا عددوذ ددمذر ردد ذشددهوا ذرلاذ  يدد ذ فيددشذخمددسذ ددفيواح  ذلواشددفينر ذذ1
  22 ذ 44حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،
ويمذ ن  ذرلاذ  ي ذ فيدشذ دفي ذرحود ا ذلواشدفينر ذحللىسذحإلىساطذاواذ ي حوذحككوامذ فيا ذنذ و ىذحمرفيلآ ذحإهعن ا ذمر اذلا عوذ مذأ ه ذر لذ2
  22 ذ 94حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،
  125
 
 مذ   ذذلاذ ِعو ذر فيهن:ذ" عوا  ذحإسجمذحمريلإ ذ هعوا  ذحللىسذ  اذذ5إفيجويم ذ فيشذحإواج ذحاتي: "
ذ0أشهو "
 مذذ واح ذ  اقذحمر هاذح  فين كحذ  ذحإسجمذنذوذحككم ذ يعنهذ فيتابذ عوا  ذ رلإ ذ عو ذ
ذلإن وااذحإهعوا ن :
ذذ2 )455(حمرن اذذذ-5
ذذ2 )225(حمرن اذذ-0
ذذ1 )125(حمرن اذذ-2
ذذ2 )225(حمرن اذذ-2
نذذ لاوذرنذحإعوح ذحإفيهنيمذ ك تمذحككم ذ نإغوح  ذحمرنإا ذرلاذ كاذ فيشذحين ذ نإسجمذ
ذونإ ذحإهوا اذ  ذمخنإتن ذألوى 
 
                                                 
ذ 425 ذ 025حمرن اذذ،قانون العقوبات العراقيلواشفينر ذذ5
ذ 425 ذ 2/025حمرن اذذ، تسذحمر   ذ0
 ذحلكداذ ههد ك حذبحسدمذ دفيواك ذمرد اذلاذإ حمذحككوامذ فيا ذ دأاذ دو ذرلإد ذلد رذ حإ هه ذبحسمذحإسفيواكذاواذذ–ذ5"ذ فيش:455واسذ  و ذحمرن اذذ2
رلاذ  ي ذ فيشذ  اذحإهعوا  ذحككوامذبهنذ فيشذأاذلاذ  ي ذ أي ذون ذ فيشذخمسذ فيواح ذ لىد أذ دمذ دن يخذح  هدنءذ فيتادبذحإهعوا د  ذأرذذ  ِعو ذ مذ في 
ذح ع نيهنذلمقذ لىمذآلو 
عن  ذ ع   ذحككم ذبمنذي فين مذ  ذونإ  ذحمرن ي ذ فيشذأاذلاذيعوذريفي مذحككوامذ فيا ذ أاذيوا وذلفي روذحككم ذ لىفيغكنذ مذحمرن  ذأرذ نذيعوامذ 
ق انون العقوب ات نذآلو "ذلواشفينر ذ يفين كح ذريوايذأاذي ف ذحمرلىفيغذ مذحككوامذ فيا ذش  كذذ22222رلاذي ي ذ فيشذذ  يفين كحذ2222حمرلىفيغذ مذ
  225 ذ 5/455حمرن اذذالعراقي،
لكاذنذجفيني  ذأرذجفي  ذ نللىسذ  اذلاذ  ي ذ فيشذ في ذأاذ أ وذنذحلكاذ تس ذ إيعدنهذ فيش:ذ"إفيم كم ذ في ذحذ225واسذ  و ذحمرن اذذ2
 فيتابذحإهعوا د ذ لأحذ ذيكدمذلإد ذ دلىقذحلكداذ فيدشذحككدوامذ فياد ذ دمذجويمد ذ م يد ذر أ ذ دمذأل لإد ذر نضدا ذر دفي ذرظدورهذجويم د ذ دنذيلىهدسذ
اذ ع دددوذ يعدددنهذحإ فيتادددبذ فيدددشذحإهعوا ددد ذحلملدددفيا  ذأرذتجهفيددد ذشدددن  كذ فيدددشذحلا  عدددن ذ أ ددد ذإدددمذيهدددوا ذ  ذح كدددن ذجويمددد ذج يددد اذرإفيم كمددد ذأ
ر لأحذوكداذ دنللىسذرحإغوح د ذ هدنكذجدنيذإفيم كمد ذأاذ ع دوذ يعدنهذحإ فيتادبذ فيدشذ عوا د ذذ رحإ د ح اذحلاوةح يد ذ رحإ كمافياد ذ إفيهعوا دن ذحإ لىهاد 
ذق   انون العقوب   ات العراق   ي،نهذحإ فيتادددب "ذلواشدددفينر ذيعددد حلدددلىسذفعدددط ذر فيدددشذحككمددد ذأاذ لىدددينذنذحلكدداذحلم دددلىن ذحإدددتيذ سددد في ذ إاهدددنذنذ
  455 
يعددنهذ  فيدش:ذ"إفيم كمد ذ فيد ذحلم دوذ إيعدنهذحإ فيتادبذأاذ فيد مذحككدوامذ فياد ذ دأاذي ههد ذبحسدمذحإسدفيواكذلد  ذ د اذذ125وادسذ  ود ذحمردن اذذ1
رذ في  د ذ دنلم ويمذأذ لد  ذأجدوذ د  ذنذحلكدا ذأرذأاذ في   ذ دإ حءذحإ هدوايمذحككدوامذ فياد ذكفيد  ذأرذ ه د ذ455حإ فيتابذرفعنكذلاوكنمذحمرن اذ
ذ 455 ذ قانون العقوبات العراقي هكن "ذلواشفينر ذ
 ذق  انون العقوب  ات العراق  ييعددنهذحإ فيتاددبذردد  ذ ددفيواح ذ لىدد أذ ددمذ ددن يخذحلكددا "ذلواشددفينر ذ  فيددش:ذ" كددوااذ دد اذذ225واددسذ  ودد ذحمرددن اذذ2
  455 
  225
 
 العقوبة البديلة في الجرح والأذىانًيا: ث
لإن وااذحمرور ذحإهعوا  ذحإلى يفي ذنذونإ ذحلاك تنءذ إو ىذحإهعوا  ينذرونذحإسجمذأرذحإغوح   ذذي  مم
 فيش:ذ"يهنلإمذذرحلملأى مذحإعن وااذحمر هفيقذ نيوحذ)ذ20(حإتعواذحلمر ذ مذحإعساذذ  و واسذ
 مذ(أ  ذ ني ذذلاذ ِعو ذ فيشذ( في ين) ذأرذ غوح  ذذ مذ(   ذأشهو)ذرلاذ  ي ذلاذ ِعو ذ نللىسذ  اذ
أإفذ يفين ) ذرلا ذ  ي  ذ فيش ذ( فياواا ذ يفين )  ذأر ذ كفي ن ذحإهعوا  ين ذكو ذ م ذأو   ذ نإغا  ذأرذ
  ذألأى  ذأر ذ وضذجسامين  ذأر ذ نا  ذ س  يم  ذإه م ذ وح نذ ي فيكن ا ذ سلىم ذلإان    ذ وكلى 
ذ5إفيعواح ينذرحلم ظم ذرحإلىان ن  "
وا  ذألفيا ذنذونإ ذحج من  ذ  ذ عوا  ذحإسجم ذرلإ ذ كوااذ عوا  ذرحإغوح  ذلإ ذ كوااذ ع
  يفي ذنذونإ ذحلاك تنءذ إ  ح ذأو ونذ فيشذحين  ذرحإغوح  ذام:ذ" إ حمذحككوامذ فيا ذ أاذي ف ذ
ذ0  ذحلخ يفي ذحإهن  ذحمرلىفيغذحمرهينذنذحلكا "
 في الفقه المرور حوادث الفرع الثاني: العقوبة البديلة في
اذ في كفيوذذحإتووحإتيذامذحإكتن ا ذرنذابحذذي واح  ذحمرور ذحلمفينذ مذحإهعوا  ذحلملفيا ذنذ كفيوذإع ذ
ر ذيكمذ ن   ن  ذذ   ذحإع وذحلن ر  ذأ   ذذ  مذحإهعوا   ذحإلى يفي ذنذوواح  ذحمرور  ذ ا ذكن 
 يفي  ذحإتيذامذلوام ذشهويمذفاة مذ فيا  ذحإهعوا   ذحإلىذ   ويو ذ لإلى  ذ ي في  حإكتن ا ذأ حء ذذحمركفيف
ذن هين    
حإتيذلو ذمحو ذ عوا   ذألفيا  ذ لأح ذح  في  ذ  لىاقذذع   ذ نإهعوا   ذحإلى يفي  ذ في ذحإهعوا ن ي ذرذذ
ذرجوا ذحإكتن اذ فيشذ مذلإ وذش  كنذل أذنذلاذل هذ ينذحإتعهنءذنرذ ذ2حإهعوا  ذحلملفيا 
بخ هذحلموفينهذفإنها ذيواجلىواا ذن ذحمرلىنشوا ذرإاسذنذذ-أر ذ سلىمذن ذلإ في ذ حلن  ذحمرور ق
 ذذ ذفإا ذحمري في نإواحجمذفاهنذلويوذحإولإلى ذفذ ين فيشذحإ هذفاهنذيكوااذحإكتن اذوا رجرذذ-حإ سلىم
ذ هينو ذذ مذحلم بح ذحإلو ا  ذيه عهن ذأرذ ج ذ مذلأإ ذ  سن  ذأرذ نذشنبه ذ ي في ذي ذ لإلى 
ذ  فيا ذلانمذشهويمذ   ن هين
                                                 
  50 ذ 66قانون المرور رقم  تتي ذذ5
ذ 22 ذ 59حمرن اذذنون العقوبات العراقي،قالواشفينر ذذ0
  242 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ2
  225
 
ش  كدنذرحجدمذ فيدشذ دمذلإ دوذذ   يفيد كذذ عوا  كذ ذف انمذشهويمذ   ن هينر فينءذ فيشذ نذ لىقذ
  ﭟ ﭠ ﭡ ﭞ ﭝ ﭜ ﭛ ﭚﭽذذ:حمرور يدددد ذكمددددنذلإددددن ذذواح  حلددددذنل ددددأكذ
ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭨﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧﭢ  ﭣ 
ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﭴﭳ
ﮎ   ﮏ  ﮐ    ﮍﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮃﮁ  ﮂ
  )09ذ:حإفيسنء(  ﭼﮑ
أمذذ  واحءذأكناذفوضكنلوامذذ  لةطذن ذكوِّذرحإفيا ذذإ  ن   رإ انمذحإكتن اذ كفينا:ذحإفيا ذرح
أم ذحمري فيينذوت   ذأاو ذحإفيبيذذ  إاوذحل يسذحإبقذ ر  ذلانم ذحإكتن ح رذ في  ذك انمذ   ناذ
 "ف ذلانمذإ ذحإ انمذ مذحإفياوذ  ذاِّذلىد ذيد ذ مذ ذ:ذ"لإن ذ
ذ5
 لاذإهددب ذي عددو  ذذ ت ددوذرحإ  ددن  ذاددواذأا  ذي ددوامذ دد ينذيوا كددنذرلاذيت ددوذ ددينذيددوا ينذ ددمذأين هددن
 نإفيسدلى ذإفيمدوأا ذر لأحذح ع د ذ دمذحمرواحلدفي ذذ2فيتدنسحإام ذأرذحلد ذكدنمروض ذأرذحإسدتو ذأرذ0حإلووذ
حإلددهويمذ نلمافيدد ذ ددواحءذأكددناذريكددوااذوسددن ذذ 2 غدداذ ددب ذيددمذ فيادد ذحلا دد ئفينهذ ددمذج يدد 
 ذ2حله إددينذ؛ذلماوذحإلددهوذح دداذمرددنذ ددين1راددبحذاددواذحمره مدد ذنذحإلددووذأمذكددن فيينذ حإلددهوحاذ نلإ ددين
ﯓ  ﮱﮮﮯ ﮰﭽ:ذ  إاوذلإواإ ذذ2ر ط لإ ذنذحإعوآاذحإكويمذيفي وهذ  ذحإلهوذحله لي
ذ )945ذ:حإلىعوا(ذ ﭼﯕ ﯖ ﯗ ﯔ
                                                 
( ددار :ذوسددمذ لىدد ذحمرددفيهاذشددفيبيذ لعاددق:ذ س  نن الكب  رىلحاددد)ذ ذ222أ ددواذ لىدد ذحإددوحممذأحمدد ذ ددمذشددهامذ ددمذ فيددمذحلخوح ددن  ذحإفيسددنيمذ( ذذ5
؛ذأ دواذ حر ذ دفيامناذ دمذحلمشدهسذ دمذ  د نوذ دمذ1120لد يس:ذ ذ لإداذح225 ذ 2ك ن ذحإ دانم ذجم) ذذ5220ه/5025 ي س ذحإو نإ  ذ
حمرك لىد ذحإه دوي  ذذ ذلعادق:ذمحمد ذمحادمذحإد يمذ لى حلماد ذ( دار :س نن أب ي داودادد) ذ120 لاذ مذش ح ذ مذ مورذحلمي قذحإسِِّجس  د ن ذ( ذ
ذفيفيسنيم  ذرحإفيتظذإ2120 ذ لإاذحل يس:ذ902 ذ 0  ط ذ   ) ذك ن ذحإ وام ذ ن ذحإفيا ذنذحإ انم ذج
ذ 44 ذ 95 ذجالمجموعحإفيوارق ذذ0
الكف ارات ف ي الش ريعة  حإعدواي ح  ذ؛222 ذ 2 ذجف ي ترتي ب الش رائع ب دائع الص نائعحإكن دن  ذذ؛24-24 ذ 95 ذج تدسذحمر د  ذ2
  255 ذ الكفارات في الفقه الإسلاميأ واذحإويش ذ؛ذ20 ذ الإسلامية على المذاهب الأربعة
  44 ذ 55 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  24-24 ذ 95 ذجالمجموعحإفيوارق ذذ1
  225 ذ 55 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  24 ذ 95 ذجالمجموعحإفيوارق ذذ2
  425
 
 ن هين ذأ نذ لأح ذكناذ ذيكمذنذلإ   ذكناذحإل صذنذلإ   ذلانمذشهويمذ  ابحذ لأح ذذ
نم ذ  ينذحإه ر  ذ م ذلانم ذشهويم ذ   ن هين ذ   ذ طهذفهو ذيواي ذإ ذ لانم ذشهويم ذ   ن هين
ذركتن اذحيمنوذنذنهن ذ   نا؟ذ لإان كنذ فيشذكتن اذحإظهن ذ سكافيكن
ذ ذرلأإ ا ذحإه ر  ذر فيهاذ مذلاذيا  اب ذ سأإ ذل فا ذ ينذحإتعهنء:ذفمفيهاذ مذي ذ
ذ فيشذحإفي واذحاتي:
يواي ذحإه ر  ذ م ذلوام ذشهويم ذ   ذ طهنم ذ  ين ذ سكافيكن ذ في  ذ همذذالقول الأول:
جواحي ذحإه ر ذ  ذ رحي  ذنذر سمذح مذضوايناذ  ذح  نم ذأحم  ذذ 0   ذر همذحلفين في5حإلنفها 
ريوىذح مذ اما ذجواحيذذ2حإ انم  مذح طهنمذنذون ذ  مذح   ن  ذحإل صذحمركفيفذ نإكتن اذ
ر لأح ذ ن ذ مذحإه ر ذ مذحإ انمذ  ذح طهنم ذ لأح ذ ن ذحمركفيفذ نإكتن ا ذرنذلأإ ذيعوا :ذ"
   ذحإ انم ذحإبقذ ج  ذ في ذ فإ  ذ ن سكافيكذ   ذرإا ذ  ينو ذففيا هاذ فيكتوذ فيا  ذحإكتن ا ذر ذي ذ
ذ2"لإوا   ذفإلأحذأطهاذ في ذنذلانمذ   ناذفهبحذأر  
حاي  ذحإكويم  ذرحض   ذن ذ انا ذ سأإ ذذيوى ذ أاوذواسذذ محم  ذحإلالىن  م ذحمرهنلويم ذرذ
رنذون ذذ   ذفنلملوذلويو ذ لإلى )09ذ:حإفيسنء(ذﭼﮄﮅﮆﭽذ: حإكتن ا ذفتم ذلإواإ 
يس واجمذلانم ذشهويمذ   ن هين  ذر مذ ذيس   ذلأإ ذفهفيا  ذ طهنم ذ  ينذذحإهلى   م ذرجوا  ذ
ذ1  سكافيكن
حللهذذاوذلم"ذ؛اواذحموذحمر فيقذ فيشذحمرعا ذ طهنم ا ذحإه ر ذ مذحإ انمذ  ذحروج ذ مذي ذ
 موذحمر فيقذنذحإع وذذطهنمذن ذكتن اذحإظهن ذر ذيبكوذن ذكتن اذحإع وذفواجمذأا ذ  هن ذلأكوذح
ثمنا ذرأطفيعهنذن ذكتن اذحإظهن ذف موذلمحإظهن   ذكمنذلإا ذحللهذحإولإلى ذنذحإع وذ نذ فيشذحمرعا ذن
نذحإه ر ذ  ذح طهنمذذ  مذلأكوذحللهذنذسلىمذإهوذحإرذذ2"   فيقذحإظهن ذ فيشذ عا ذحإع و
                                                 
  222 ذ 0جتفسير ابن كثير، ؛ذح مذكبا ذ945 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ5
 ذلعاددق:ذمحمد ذون دد ذالأحك ام الس لطانية؛ذمحمدد ذ دمذحلسددينذ دمذمحمدد ذ دمذلفيدفذح ددمذحإتدوحء ذ222-222 ذ 1 ذجالك افيح دمذلإ ح د  ذذ0
  420م) ذ 2220اد/5025حإتعمذ( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذ
م) ذ0495اد/0225 ذ1 ذلعاق:ذيااذحإلنريشذ( ار :ذحمرك مذح    م ذطمنار السبيل في شرح الدليل  وحاااذمحم ذ ن ذضواينا ذذ2
  912 ذ 0ج
ذ 225 ذ 22 ذجمجموع الفتاوىح مذ اما  ذذ2
  222 ذ 0 ذحي ء4 ذحإ ر اذحإبن في  ذحإه  مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ذحإسا" ذحإلالىن  ذ"وواحذ1
  20-20 ذ 50 ذجالمجموع كمفي ذحإسلىكم ذذ2
  925
 
يبكوذفا ذح طهنمذمرنذذف ذيفين مذأا ذذ رلبيوذ عنمذ  ي ذرتخوايفابحذلماو ذ"ذحاي ذ سلىمذحمرعنم؛
ذ5"حإ سهاوذرحإةلاص فا ذ مذ
لايوايذحإه ر ذ مذلوامذشهويمذ   ن هينذن ذكتن اذحإع وذحلخ أذ  ذ طهنمذذالقول الثاني:
ر مذحمرهنلويم ذذ1  ذر همذحلفين في  2  ذرحإلنفها 2رحمرنإكا ذ 0  ينذ سكافيكن ذ في ذ همذحلفيتا 
ذ2 ذر  وحاااذآ ذحإلاخ 2حإعواي ح 
ذ
كنمروضذلا ذيوجشذذذ إ انم ذلمقذ لىم ذكنار فيش ذابح ذحإوأقذأاو ذ م ذ  ذيع   ذ فيش ذح
نذفذحللهذ تسكذكفيِّذشتنؤ  ذركنإككذ ذي ذإ ذ طهنمذحمرسنكينذ   ذلوا  ذفاسعطذ في ذحإ وامذف ذي ذ
ذ4لىعشذحإكتن اذنذوع ذ  ذأاذيع  ذ فيا  ر ههنذرأ نذ لأحذكناذإ هفذف ذ لاوذ
ذ
 وحجة المانعين هو:
 ذن ذ  مذلععهمنذلاذي حذحإه ر ذ  ذح طهنملأكوذلويوذحإولإلى ذرحإ انمذفتمذوذذأاوذحللهذ-5
 ذرابح ذي  ذ فيشذ  مذ9كمن ذلأكو ذن ذكتن ا ذحإظهن ذذإه مذلأكو  ذرإواذرجمذإبكو ذرلأإ 
فاهموذافين ذ نإفيصذلاذذو ذ ان   ذ مذرلإ ذحلنج ن ذمرن ذألوذلم   ذإوا ذكنا ذرحجلىكذرجوا ذح طهنم؛ ذ"
ذ25 " نإعانس
                                                 
  222 ذ 0 ذجتفسير ابن كثيرح مذكبا ذذ5
  040 ذ 2 ذجالاختيار لتعليل المختار ذحمروالفيم ذ025 ذ 0جذالجوهرة النيرة،حإامني ذذ0
 ذ1م) ذج4995ادد/4225 ذ0 ذلعاق:ذمحم ذوجمذ( ار :ذ ح ذحإغو ذح  د  م ذطالبيان والتحصيلوطبي ذمحم ذ مذأحم ذ مذ ش ذحإعذ2
لعاددق:ذيوا ددفذحإلددداخذمحمدد ذحإلىعدددن مذوي عل  ى ش  رح كفاي  ة الطال  ب الرب  اني، حاش  ية الع  د   فيددمذأحمدد ذ كدددومذحللهذحإهدد رق ذ؛ذ295 
ذ 252 ذ 05 ذجالذخيرة؛ذحإعوحن ذ252 ذ 0م) ذج2995اد/2525( ار :ذ ح ذحإتكو ذ  ط ذ
ذ 945 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
  142 ذ 05 ذجكشاف القناع؛ذحإلىهواتي ذ420 ذ الأحكام السلطانيةحإتوحء ذذ1
  22 ذ الكفارات في الشريعة الإسلاميةحإعواي ح  ذذ2
  222-022 ذ 55 ذجفتاوى ورسائلآ ذحإلاخ ذذ2
 ذ   ) ذ0 ذ دد ذشددوحذ لىدد حللهذلددنلحذحإتددوايحاذ(حإويددنض:ذ ك لىدد ذحإوشدد  ذطالتس  هيل فق  ه ال  دليل ش  رح دد  ذحإدد يمذمحمدد ذ فيدمذمحمدد ذحإلىهفيددم ذذ4
  225 ذ 1ج
  025 ذ 0 ذجالجوهرة النيرة؛ذحإامني ذ142 ذ 05 ذجكشاف القناع؛ذحإلىهواتي ذ945 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ9
  222 ذ 0 ذجتفسير ابن كثيرح مذكبا ذذ25
  245
 
؛ذلماو ذحإكتن ح ذلاذ0رحلملوذاواذحمر لى ذ 5حلملوذنذرلىوا ذحإكتن ح ذحإفيصذرإاسذحإعانسذ-0
ذ2 والإفذ فيشذحإفيصذرإاسذحإعانس رحإلى  ذنذحإكتن اذيذ2رلاذ صذنذلأإ  ذ  نإفيصذ لاوذ هفياذ
ذ  ذرلأإ رلاذي حذحإعانسذ فيشذ سأإ  ذحإظهن ذ لاذيواي ذحإه ر ذ م ذحإ انم ذ  ذح طهنمذ-2
  ذر يحإ    ذففيوا ذكناذريعواقذ فيشذ فهذ  عوا   ذ ن ذيفين مذحإب مذذإهظا ذحإب م  ذفلووذحلله
رلإ ذ   ذحلنج ذ  ذذ ح طهنمذجني كحذإبكو ذ لى ن   ذ لأذ ألاذحإلىاناذ مذرلإ ذحلنج ذلايواي
ذ1 ذإلىافي ذحلله ان   ذففيواذكناذجني كحذ
 والذي يبدو لي راحًجا:
رإهظم ذجو  ذشووذحإع ن ذذ للهذ في ذحل أكذلأ مذ ظااذذم م كح ذأذأاو ذحإع وذ واحءذأكنا
 ذرحإكتن اذنذحإع وذحلخ أذرتختاتكن ذ فيا ذن إفيجذذحللهكتن اذنذحلخ أذ حم ذ مذنذحإهم ذرحإ
 ن هينذنذونإ ذ  مذلعقذحإلوطذحلمر  ذكمنذ ر  نذلوامذشهويمذ ذ   نذ  قذ لإلى ذ ي في ذ: هفيوا  
اواذ هفيوامذنذحاي ذحإكويم  ذر ذيو ذ طهنمذحمرسنكينذنذونإ ذ  مذح   ن  ذحإ وام ذرحمرعن يوذلاذ
رإهوذ  مذلأكوذح طهنم ذمروح نا ذحمرفين لى ذمرن ذنذح طهنمذ واوذ مذذ2 مذطويقذحإسمنوذ لاوذ هوهذ
ذ2حإ سهاوذرحإةلاص  ذف ذيفين مذأاذيبكو ذفا  ذح طهنم؛ ذلم   ذ عنم ذ  ي   ذرتخوايف  ذرلبيو
ذ  ل ي ك حذ فيشذحين 
ذاوذلم؛ذ  ذرلأإرحموذحمر فيقذن ذكتن اذحإع وذحلخ أذ فيشذحمرعا ذن ذكتن اذحإظهن ذفا ذ ظو
نذ واض ذذ  لإاوذذ: فيشذحمرعا  ذيواي ذنذونإ  ذ لأح ذكناذحلكا ذ بكوا كح ذنذ واضهينحمر فيقذذحمو
يمنا ذرلأكوانذ إولإلى ذن ذكتن اذحإع وذ عا ك حذ نحذذآلو  ذكمنذلأكوذحلله  ت  ذرأطفيع ذنذ واض ذ
لكاذحذلماوذذ؛نذحإظهن  ذ  فيع ك ذماذ عا ا  ذف موذ  فيقذحإظهن  ذ فيشذ عا  ذحإع وذافين ذجني 
آلو ذ فيشذجواحيذحموذحمر فيقذ فيشذحمرعا ذنذ سأإ  ذحإواضواءذذ بكوا ذن ذك ذحمرواضهين  ذر بن 
حإا يمذنذحإ هن اذرلإا ونذ  ذحمروفعين ذرلأكوونذنذحإ اماذ  فيعكنذ مذذذرحإ اماذواسذلأكوذحلله
سأإ ذذ   ذف موذ  فيقذحإ اماذفاهمنذ فيشذ نذلإا  ذفاهمنذنذحإ هن اذجني ذأي كن ذأ نذناماذ عا
                                                 
ذ 225 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ5
  221 ذ 2 ذجيرميجحاشية البجا م ذحإلىذ0
  040 ذ 2 ذجالاختيار لتعليل المختارحمروالفيم ذذ2
  251 ذ0 ذجالفقهيذالملخصحإتوايحا ذذ2
ذ 22 ذالكفارات في الشريعة الإسلامية، حإعواي ح  ذ1
  405 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
  905 ذ 1 ذجفقه الدليل شرح التسهيلحإلىهفيم ذذ2
  545
 
رإبإ ذذ حمرواضهين ذ نمنذلأكو ذنذحإظهن ذفعطذنذبكو ذطهنمذ ذي حإظهن ذرلإ وذحلخ أذفإاو ذح
   ذكتن اذحإع و  ذكمنذ ذي ذ عوذوكاذ سحذحإوأسذرمسوذحإوجفيينذذحإظهن ذ ذي ذ عوذوكا
ذ5 نذحإواضواءذ  ذحإ اما
 قهالفالقانون و العقوبة التبعية في الحوادث في : ثانيالمطلب ال
هنلإمذبهنذحين ذ فينءكذ فيشذحإهعوا  ذحلملفيا  ذكمنذنذحإهعوا ن ذحإتيذيذي ع  ذ نإهعوا  ذحإ لىها ذ في 
ي ذواح  ذحمرور ذحلفهو ذية مذ فيشذ عوا   ذحإع و ذحلخ أ ذنذذ0وو نا ذحإعن وذ م ذحمراح ذرحإوالا 
ذ مذحمراح ذرحإوالا ؟ذ عوا  ذ لىها ذ نلو نا
ذري  ممذابحذحمر فيمذفو ين:ذ
 : الحرمان من الميراثلالفرع الأو 
ذ ذرلأإ  مذحمراح :ذ" في ذش صذ مذحمراح ذ  ذرجوا ذ لىلى ذ مذيرحجذرلإوح  ذي ع  ذ نلو نا
ذ2إواجوا ذ ن  ذ مذ واح  ذحمراح ذكنإع و "
فياذيبكوذوو ناذحإعن وذ مذحمراح ذنذوواح  ذحمرور  ذ  ذأ  ذفر نإفيسلى ذإفيعن وااذحإهوحلإمذ
 لىن   ذرشورط   ذرابح ذي ه  ذ ع كن ذ لويهاكن  ذفمم ذحإ ور قذ صو ذ فيش ذ هويفذحمراح ذرأ كن   ذرأ
ذ2  ح كذابحذحإفيعص ذرلأإ ذ نإفيصذ فيشذ واوذحإع وذحمرن  ذإفيماح  
راواذذ ر حإعن وذحإهم ذ ومذ مذ اح ذ وا ِّذذل هذ ينذحإتعهنءذنذأاوذذ أ نذنذحإتع ذف
و ذ مذ ن ذ مذلإ في  ذرلاذ مذحذلاذيحإعن وذ م كذذأجمهواحذ فيشذأاوذنوذ ينذحإتعهنءذواسذ" واض ذ جم
 وذمرمذلإ ذذ فنإسنيقذ وا ذذ كأاذ   ذوواح  ذحمرور ذإهنيفي ذذ2أ نذ لأح ذكناذحإع وذل أذ1 " ي  ذشائكن
                                                 
ذ 20 ذ 50 ذجالمجموعم ذ كمفي ذحإسلىكذ5
  022 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ0
(أ اددو:ذ وكدد ذ  ح ددن ذ ومرددناذذذأحك  ام المي  راث والوص  ية وح  ق الانتق  ال ف  ي الفق  ه الإس  لامي المق  ارن والق  انون  دد تشذ  ددوحاااذحإ مرددم ذذ2
  4م) ذ 0520ه/2225 ذ55 ذط0كوا    نا ذ فيسفي ذ لإاذ
  10 ذ  تسذحمر   ذ2
  29 ذ الإجماعمذحمرفيب  ذح ذ1
 سديرإا ذحإسدنيقذرر دنيوذحإفيعدوذ" أجادوذ سدأإ ذوو دناذحإعن دوذ دمذحمرداح ذر  د حذبحدسذ سد عوذفاهدن ذذمجم ع الفقه ه الإس لامي ال دوليلإدو ذذ2
أو دوذ فيدشذ لاذأ دنيذ ذذ 145 ذ 2 ذحيد ء25 ذحإهد  ذ25 ذحإد ر اذمجل ة مجم ع الفق ه الإس لاميحيمن ا ذنذلإ دوذحلخ دأذر هد  ذحإكتدن ا" ذ
 بحسذي هفيقذبهبحذحمرواضواوذأرفينءذ وحجهتيذ ل ح ح ذحلمجم ذفامنذ ه  
  045
 
ع في  ذ سان  ذفذر ذل أكذ  سذ وا وذذ لىنشوكحذ أا ذذنذلإ في  ذأمذنحإسنيقذ  سلىلىكذ ذ واحءذأكناذنذ ان  
ذ فيشذر ر ذآ حء:ذفنإتعهنءذحل فيتواحذنذوكم 
  ذرإاسذ5ل أكذذمراح  ذ واحء ذأكنا ذحإع و ذ م ك ح  ذأم وم ذحإعن و ذ م ذحذلأول:الرأي ا
أاذيكوااذذرحشةطذحلموفينهذ 2  ذرحلفين في 2حإلنفها رذذ 0 نإ سلىمذراواذ ن ذلأامذ إا  ذحلموفينه
ذ حإع وذ لىنشوكح
 وأدلَّتهم في ذلك:
إعن وذ: ذ"إاس ذحلله ذلإن : ذلإن  ذ  وا  ذذحل يس ذحإبق ذ رح  ذ مو ذ م ذحلخ ن  ذذ-5
ذ1"شمء 
ذفإ  ذلاذيور  ذ مذلإ وذلإ ا كذ:ذ"ذذلإن :ذلإن ذ  وا ذحللهذذحل يسذحإبقذ رح ذح مذ لىنسذ-0
ذ2"  ذففياسذإعن وذ اح أرذرإ  ذ كناذرحإ  ذذ ذيكمذإ ذرح  ذما  ذر ا ذذر ا ذ
:ذحللهذلإنإواح:ذلإن ذ  وا ذذذ مورذ مذشهامذ مذأ ا ذ مذج  ذحإبقذ رح ذ يسحلذ-2
ذ2" نفواح ر ذألإو ذحإفينسذ إا  ذرلاذيو ذحإعن وذشائكذذ إ ذرح  ذإاسذإفيعن وذشمء ذر اذ ذيكم"
إاسذإفيعن وذ مذحمراح ذ":ذذحل يسذحإبقذ رح ذ موذ مذشهامذ مذأ ا ذ مذج  ذلإن ذ-2
ذ4" شمء
                                                 
 ذلعادق:ذ هد قذوسدمذحإكدا  ذحإعدن  قذ( دار :ذالحجة عل ى أه ل المدين ةاد) ذ945أ واذ لى حللهذمحم ذ مذحلسمذ مذفولإ ذحإلالىن ذ( ذذ5
  222 ذ 2م) ذج0495اد/2225 ذ2 ن ذحإك م ذط
ذادد) 044؛ذأحمد ذ دمذمحمد ذ دمذمحمد  ذأ دواذحإواإاد  ذإسدناذحإد يمذ دمذحإلِّد   في  ذحإبعتدمذحلفيدبيذ( ذ22-22 ذ 22 ذجالمبس وط ذحإسو لسدمذ0
؛ذ25-9 ذ 4 ذجالهداي ة؛ذحمرومافيدن  ذ222م) ذ 2295ادد/2925 ذ0حإلىدنبيذحلفيدبي ذطذ:(حإعدناواذلسان الحكام في معرفة الأحك ام
  221 ذ 115 ذ 25 ذجة ابن عابدينحاشي؛ذح مذ ن  يم ذ222 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذ
؛ذ25-25 ذ 2 ذجأس   نى المطال   ب؛ذيكويدددنذحلم  دددن ق ذ24 ذ 2 ذجالمه   ذب؛ذحإلددداحيق ذ22 ذ 2 ذجمغن   ي المحت   اجحإلدددو اني ذذ2
  22 ذ 25 ذجالمجموع كمفي ذحمر اهم ذ
  122 ذ 2 ذجالإنصاف؛ذحمرو حرق ذ015 ذ 9 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
 ذلعادق:ذمحمد ذ  د تشذحلم ظمدمذ(أ دواذظدبي:ذ ي سد ذيحيد ذ دمذالموط صادد) ذ925 وذحلملدلى مذحمرد  ذ( ذ نإ ذ دمذأ دسذ دمذ نإد ذ دمذ دنذ1
 ذ2205 ذ 1 ذك ددن ذحإهعددوا  ذ ددن ذ دداح ذحإهعددوذرحإ غفيدداظذفادد  ذجم)2220ه/1025 ددفي ناذآ ذنهاددناذإلأ مددن ذحلخايدد ذرح  سددن ا  ذ
ذ 422اذحل يس:ذ ذ لإ92 ذ 5 ذجمسند أحمد بن حنبلو ذلى؛ذح مذوفي9002 لإاذحل يس:ذ
ضددهافذبهددبحذحإفيتددظذ فيدد ذ؛ذ02005 ذ لإدداذحلدد يس:ذ522 ذ 2 ذك ددن ذحإتددوحيم ذ ددن ذ ددمذلاذيددو ذحإعن ددو ذجذالس  نن الكب  رىحإلىاهعددم ذذ2
  0225 ذ لإاذحل يس:ذ955-455  ذ2 ذجإرواء الغليل ذحلمإلىن 
  2212ذ يس: ذ لإاذحل945 ذ 2 ذك ن ذحإ ين  ذ ن ذ ين ذحلم  نء ذجسنن أبي داود ذ واذ حر أذ2
 ذإرواء الغلي لرلد   ذحلمإلىدن  ذذ 52005 ذ لإداذحلد يس:522 ذ 2 ذجلاذيو ذحإعن دو ذ ن ذحإتوحيم ذك ن ذالسنن الكبرىحإلىاهعم ذذ4
  5225 ذ لإاذحل يس:ذ255 ذ 2جذ
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 ذ5فتمذاب ذحلمون يسذوومذ فيشذحإعن وذحإ وا يس ذ مذماذ تويقذ ينذحإهم ذأرذحلخ أذ
ذحمراح ؛ذلم  ذإاسذ نإع وذوعاع  مذيمفي ذحإعن وذ مذأ نذحلموفينهذف ذيوراذأاوذحإع وذ نإ سلى
فيمنذجنيذأاذفذ حلخ أذ بوذحإكتن اذنذحإع وذحلخ أ ذحإع وذ عوا  ذ فيشذ مذحمراح ذحلو ناذأاوذذ-1
 م ذحإع  ذ  ذذلماوذذ؛حمراح ذ ذ مكبإ ذجنيذأاذييحلبذبحو ن ذذ  نإكتن احإعن وذل أذييحلبذ
ذ0 حذ  ذلأإ ذرأظهوذحلخ أ ذكناذلإنل كذأ ذحك موفممذذ حلا  هجن ذلإنيم 
حإواح  ذ بمنذح  هجوذ وا ذ وا  ر  ذإاألبذذ وا يسذحإعن وذيت مذ  ذ كباذحإع و؛ذلماوذأاو ذ"ذ-2
فس ك حذلهبحذحإلىن ذذ  ذيي ومذأاذيس هجوذحإعن وذحإةك ذ نإع وففيواذر  ذ مذ وك ذحمرع وا ذذ2 " نإ 
ذ2 لىمذحمراح ذحمرواحلااذرحإع وذلإ  ذإفيمواحلاا ذحمر في  ذوو ناذحإعن وذ مذحمراح ؛ذرلماوذذحلإ   
" والإمذبحو ن   مذح  هجوذحإلمء ذلإلىوذأرح   ذ  ذ"رحإعن  ا ذحلملواإا  ذ عوا : ذ
ر في  ذحإساواطم:ذذ1
" والإمذبحو ن  لإلىوذأرح  ذ  ذذائكن مذح  هجوذش"
ذ2
ر فيشذابح ذحإوأقذ لأح ذكناذحإواح  ذيعوا ذحإسان اذركناذ مذضممذحإوكن ذ  وا  ِّر   ذرو وذذ
  فيشذحإسان اذر وانذحمروا ِّ  ذ   ومذ مذحمراح  ذ  ون
 لأح ذكناذحإع وذ م ك ح ذأ ن ذ لأح ذكناذحإع وذذ لاوذلاذ ومذحإعن وذ مذحمراح ذذالرأي الثاني:
ذ2 فعط  ذراوا ذ ن ذلأامذ إا  ذحمرنإكا ذحإ ّي ف ذ وم ذحإعن وذ م ذحمراح   ذرإكمذ   وم ذ مذذل أكذ
هوايمذحإبقذ  فه ذشوك ذحإ أ ينذإوا ر ذحمرع وا ذنذر فيشذابحذحلم نسذإاسذإفيعن وذ  امذ مذحإ 
ذ4حإوافناذ  اج ذحلن  ذحمرور ق ذ وواح  ذحمرور ذ لأحذكن 
                                                 
  015 ذ 9 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ5
  55-25 ذ 4 ذجالهداية؛ذحمرومافين  ذ22 ذ 22 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ0
  515 ذ 9 ذجالمغنيلإ ح   ذذح مذ2
  54-24 ذ 2 ذجالمهذب؛ذحإلاحيق ذ22 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
  025   الأشباه والنظائرح مذنجاا ذذ1
  420 ذ الأشباه والنظائرحإساواطم ذذ2
رق ذ ذر نلهدن شذونشدا ذحإهد  ذان يكفاية الطالب الرباني على رسالة اب ن أب ي زي د القيرو ) ذ929 فيمذ مذلفيفذحمرفيوانذحمرنإكمذحمر وقذ( ذذ2
 ذ2م) ذج2495ادد/2225 فيمذحإ ها قذحإه رقذحمرنإكمذحمر وق ذلعاق:ذأحم ذحم قذ  نمذرحإسا ذ فيمذحلهنشممذ(  م ذ ك لى ذحلخننجم ذ
أحمد ذ دمذمدنأذ(أرذمفيداا)ذ دمذ دن ذ ؛251 ذ 25 ذجكش اف القن اعحإلىهدواتي ذذ؛242 ذ 2 ذجحاشية الدس وقي؛ذحإ  دوالإم ذ420 
( ددار :ذ ح ذذالفواك  ه ال دواني عل  ى رس  الة اب  ن أب  ي زي  د القيروان ياددد) ذ2055 ذشددهن ذحإدد يمذحإفيتددوحرقذحلمياددوقذحمرددنإكمذ( ذ ددمذ هفيددن
  210 ذ 0م) ذج1995اد/1525حإتكو ذ  ط ذ
  10 ذ أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي المقارن والقانونحإ مرم ذذ4
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ذأاوذذذ مذ مورذ مذحإهن ذ لى حللهذ نذ رح ذحإ ّي ر إافيهاذنذلويمذحإعن وذ مذحمرن ذ راذ
يرجهنذذ  ذرحمروأا ذ و ذ مذ ي لاذي واح  ذأاوذ في ين" :لإنم ذيوام ذف حذ ك  ذفعن ذ  وا ذحللهذ
فإلأحذلإ وذأو ونذلنولى ذ م ك حذ ذذ ر نلهنذ نذ ذيع وذأو ونذلنولى ذر نإ ذراواذيو ذ مذ ي هن
ذ5 " اذلإ وذلنولى ذل أذر  ذ مذ نإ ذر ذيو ذ مذ ي  رذذ يو ذ مذ ي  ذشائكن
 
أمذل أك ذراواذ نذذ أكناذحإع وذ م ك حذيمفي ذحإع وذ مذحمراح ذشائكنذ واحءلاذذ:الرأي الثالث
ذ0إظناوي  لأامذ إا ذح
 وأدلَّتهم في ذلك:
  مذل  ذحإورحين ذحإتيذتمفي ذحإعن وذ مذحمراح ذواسذيو ذح مذو مذ فيشذحمرن هينذ عواإ :ذذ-5
ذ2"  ورحي ذلاذ  حذر فيه اذحإعن و"
  كن ذرلإواوذح جمنوذ فيشذأاوذحإعن وذ ومذ مذحمراح  ذروو ناذحإعن وذ فينءذ فيشذح  هجنإ ذلاذذ-0
ذ2  ألوذإ ذ مذحإك ن ذرحإسفي
 
 والذي يبدو لي راجًحا:
 ذ مذف ذيمفي  ذحمروا ِّذذ أاو ذحلواح  ذحمرور ي  ذحإتيذ   ذفاهن ذحإوافنا ذ اذو وذ مذطويقذحلخ أ
ذل و ذ م ذطويق ذحإهم  ذرحإه رحا ذ ذحلن ر ذ حمراح  ذكمن ذلأام ذ إا  ذحمرنإكا  ذ ن ح 
 فيهنذحإهم ذرحإه رحاذذموذ فيشذأنهنذي ع  رحلمون يسذحإتيذر   ذنذ في ذحإعن وذ مذحمراح ذل ذ
حإتيذتمفي ذذر  موانهنرلاذ في لىقذ فيشذحلخ أ ذركبإ ذحلن ذ  ذحإعواح  ذحمرس فيلى  ذ مذ رحذحإلويه ذ
ذفامنذ لأحذكناذحلواح  ذ م ك ح ذ ر هنلإلى ذبحو ن  ذ مذ واحلهنذابحذ لإلىوذأرح  ذمءهجوذ نإل مذح  
 
                                                 
 ح ذحإتكدو ذ    ذذ: ذلعاددق:ذمحمدد ذفدديح ذ لىدد حإلىنلإمذ( دار س  نن اب  ن ماج  هاددد) ذ220محمدد ذ ددمذي يدد ذحإعدد ريني ذ( ذح دمذ نجدد ذأ ددواذ لىدد حللهذذ5
محمددد ذ نلدددوحإ يمذذلإدددن :ذحلمإلىدددن ذوددد يسذ واضدددواو  ذ2220 ذ لإددداذحلددد يس:ذ259 ذ 0  م) ذك دددن ذحإتدددوحيم ذ دددن ذ ددداح ذحإعن دددو ذج
  500م)ذ 2995ه/2525 ذ(حإوينض:ذ ك لى ذحمرهن هذضعيف سنن ابن ماجةحلمإلىن  ذ
  922 ذ 222 ذ 9 ذجالمحلىح مذو م ذذ0
  222 ذ 9 ذج تسذحمر   ذ2
  922 ذ 9 ذج تسذحمر   ذ2
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 الحرمان من الوصية :الفرع الثاني
 أتيذ ذرذ5إ ن ذرحلوهذحمره وذألوذي  ذ فيشذرلوذشمءذ لمء مذرلشذحإواحرذرحذوالوصية لغة
ذا ذ  ذما ذأرلشذ إا ذرأرلشذإ  لعن :ذأرلشذحإوجوذرذ:ذحإهه ذ  ذحإغاذي ذ فيهنذ ه اذ هنا ذ
يا ذ بإ ؛ذلمنهنذرلوذمرن ذكناذنذحلاناذ ه ذذ  ألوالأاذ مذرلا   ذحإلمءذ لأحذرلفي  رامذ
ذ0 حمروا 
ن  ذأرذ ه ك حذ  ذحإغاذ   وهذ مذحإ  وفن رلاذفووذ ين ذكوااذحإوالا ذ ك كنذبم
  هوهذرذذ 2
ذ فيواوذ   رذ ذ2"  ه  ذ؛حمرا نذأرذ ان  ذ في ذ نذنذرفيسذ نلإ  ذيفي مذبموا   ع ذيواجمذوعكذ أنهن:ذ"
ر فيشذلإلىمذذ ي نء ذ فيشذحلمطتن  كنرلأإ  ذذرلا  ذ ان   ذ م ذحمروالم  ذحإفيواوذحلمر : ذذ وا ين:
ذأر ذلإ نء ذ يفي  ذ أا ذيوالم ذ بفيسذ نإ  ذإفيتعوحءذ:بن   ذرحإفيواو ذحإ  ذرماانحإةك  وا ي  ذحإ يواا ذرذ
ذ1 رماان
ألبذ وأقذحإعنيفيينذبحو ناذذإع ر نإفيسلى ذلو ناذحمروالشذإ ذ مذحإوالا ذنذحإعن وااذحإهوحلإمذ
يلةطذنذذ-0ل  ا ذ فيشذلأإ ذواسذر  ذفا :ذ"حإعن وذ مذحإوالا  ذر صو ذلإن وااذحلموواح ذحإ
ابحذحإفيصذلاذيخفيواذ مذحإفيع ذنذ ظوذحمر   ين ذذأاوذذ لاوذذ2يكوااذلإن  ك ذإفيموالم "ذحمروالشذإ ذألاوذ
رلأإ ؛ ذلم   ذ  ذ    ذ واو ذحإع و ذحمرن   ذ م ذحإوالا  ذفنإفيصذبحنج  ذ  ذ ه يو  ذرلأإ ذ إضنف ذ
ل ي ذ واوذحإع و ذرابحذي ه  ذ ع كنذ لويهاكن ذفممذحإ ور قذ  ح كذابحذحإفيعصذ نإفيصذ فيشذ واوذ
ذ2حإع وذحمرن  ذإفيوالا  
حإسان اذركناذ مذضممذحإوكن ذ والا ذرو وذذإلأح ذكناذحمروالشذإ ذيعوا ع ذفأ نذنذحإت
فهوذ ومذحمروالشذإ ذ مذحإوالا ذذ ون  ذ فيشذحإسان اذف وانذحمروالم ذأرذ  سذ سان  ذ والا 
ذ سلىمذلإ في ذ والا ؟ذفتمذحمرسأإ ذ ت او:
                                                 
  255 ذ 2 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ5
 شذ؛ذمحم ذ مذ لى حإويحوذحلسانيذحمرفيّعمذبمو 2225 ذ القاموس المحيط؛ذحإتاريآ ن ق ذ292 ذ 15 ذجلسان العربح مذ فيظوا  ذذ0
لعاق: ذضنوم ذ لى حإلىنلإم ذرآلورا ذ(حإكواي : ذ  لىه  ذوكوا   ذحإكواي  ذذ تاج العروس من جواهر القاموسحإو ا ق  ذ
  920 ذ 22م) ذج5220اد/0025
  95م) ذ 0295ه/5425(  و:ذ  لىه ذ ح ذحإ أإاف ذ  ط ذأحكام الوصايا والأوقاف بين الفقه والقانون محم ذ   تشذشفيبي ذذ2
  025 ذ 0 ذجالدواني الفواكهحإفيتوحرق ذذ2
  025 ذ 0 ذج تسذحمر   ذ1
 ذ42حمردددن اذذم) 5495ه/5225 ذ0مذ( غددد ح :ذ  لىهددد ذريح اذحإهددد   ذط9195إسدددفي ذذ445 لإددداذذوتعديلات   ه ق   انون الأح   وال الشخص   يةذ2
  21 ذ 0فعوا
  020 ذ أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي المقارن والقانونحإ مرم ذذ2
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وذ غمذحإفيظوذ مذ واوذحإع وم ذحمروالشذإ ذ مذحإوالا  ذ لأح ذلإ وذ والا ذ ذالرأي الأول:
ر  ذابحذلأامذحلموفينهذن حمذو وذحإع وذ لىنشوكح أرذل أذ ذ م ك حذكنا 
ذ0 ذرحإلنفها  5
 في ذذرابحذ ف ذيمفي ذحإعن وذ مذحإوالا أجنيذحإوا ر ذذ لأحذوايذرلا ذحإعن وتجذر في ذحلموفينه
أبيذذأ ن ذ في ذفاجواي ذ إجني ا ذكمن ذنذرلا  ذحإواح  ذ  مذوسم ذحإلالىن رمحم  ذذ أبيذوفيات 
ذ2 ف ن ذكنمراح ذذحمرن  ذوقذحللهذلماوذذ؛ ذيوايفيوا فذ
 وأدلَّتهم في ذلك:
ذ2إعن وذشمء ""إاسذذ:ذلإن :ذلإن ذ  وا ذحللهذحل يسذحإبقذ رح ذ موذ مذحلخ ن ذذ-5
رحإلمءذ كواذنذ انوذحإفيتمذفالموذحمراح ذرحإوالا ذجماهكن 
ذ1
ذ2رلا  "ذإعن وذ"إاسذ:ذحللهذ  وا ذلإن ذذطنإمذأبيذ مذ فيمحل يسذحإبقذ رح ذذ-0
ذ2  راذحإ سلىمذأرذل أكذذ حذكناا فينر ذحإعن وذ لىنشواذ م كذف ط لإ ذ فيشذفنل يسذييلبذ
 م ك ذذ4فا وم ذ فيا  ذحإوالا  ذ عوا   ذإ ذ ا  ذشلىه  ذحلا  هجن أاو ذن ذلإ و ذحمروالش ذإ  ذإوالّذذ-2
" والإمذبحو ن   مذح  هجوذحإلمء ذلإلىوذأرح   ذ  ذ نإعن  ا ذحإتيذ عوا : ذ"
 مذر في ذحإساواطم: ذ"ذ9
" والإمذبحو ن  لإلىوذأرح  ذ  ذذائكنوذشح  هج
ذ25
حإوا ر ذيفي تهوااذذاوذلمذ  فينو ذكناذلقذحإوا ر ؛رحلاذ ي ألأراذ واض ذحإوالا ذنذحإعن وذحإوا ر ذأاوذذ-2
 فينءكذ فيشذ جني ا ذحمرن  ذا ر  لى  اذحإوالا ذإفيعن و ذروقذح  سناذ نذيفي ت ذ   ذف
ذ55
                                                 
 ذ2 ذجتبي  ين الحق  ائق؛ذحإ يفيهددم ذ020 ذ 4 ذجالهداي  ة؛ذحمرومافيددن  ذ292 ذ 25 ذجف  ي ترتي  ب الش  رائع ب  دائع الص  نائعكن ددن  ذحإذ5
ذ 045 
  025 ذ 1جذ روضة الطالبين؛ذحإفيوارق ذ052-552 ذ 2 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ0
 ذ0ط ح ذحإك ددددمذحإهفيمادددد  ذذ ددددار :(ذالفقه   اء تحف    ةاددددد) ذذ221محمددد ذ ددددمذأحمدددد ذ ددددمذأبيذأحمددد  ذأ ددددواذ كددددوذ دددد ءذحإدددد يمذحإسدددمولإفي قذ( ذذ2
  422 ذ 2 ذجالاختيار لتعليل المختار؛ذحمروالفيم ذ420 ذ 2م) ذج2995اد/2525
مس  ند أحم  د ب  ن ؛ذح دمذوفيلىددو ذ9002 ذ لإدداذحلدد يس:ذ2205 ذ 1 ذك ددن ذحإهعددوا  ذ ددن ذ داح ذحإهعددوذرحإ غفيدداظذفادد  ذجالموط  ص نإد  ذذ2
ذ 422 ذ لإاذحل يس:ذ92 ذ 5 ذجحنبل
  292 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعكن ن  ذحإذ1
 ذلعادق:ذس نن ال دارقطنيادد) ذ142أ واذحلسمذ فيمذ مذ موذ مذأحم ذ مذ ه قذ دمذ سدهوا ذ دمذحإفيهمدناذ دمذ يفيدن ذحإلىغد ح قذحإد ح لإ نيذ( ذ2
ريعدددوا ذحإددد ح لإ ني:ذذ 5212 ذ لإددداذحلددد يس:ذ202 ذ 1م) ذج2220ادددد/2025شدددهامذحلا ددديرطذرآلدددوراذ( دددار :ذ ي سددد ذحإو دددنإ  ذ
ذ" لىلوذ مذ لىا ذ ةركذحل يسذي  ذحل يس "
  045 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
  045 ذ 2 ذجتبيين الحقائق؛ذحإ يفيهم ذ020 ذ 4 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ4
  025 ذالأشباه والنظائر،ح مذنجاا ذذ9
  420 ذ الأشباه والنظائرحإساواطم ذذ25
  422 ذ 2 ذجالاختيار لتعليل المختار؛ذحمروالفيم ذ20292 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع عبدائع الصنائحإكن ن  ذذ55
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أ نذ لأحذذذا ؛في ذحمروالشذإ ذ مذحإوالحلخ أ ذرلاذيمذلاذ سعطذحإوالا ذ نإع وذالرأي الثاني:
ف ذيواي ذإ ذذ إ ذ ه  ذحيوحذثم ذ ن ذحمروالم  ذفإ   ذ   ذ م ذل وا  ذحمروالشكن  ذحإوالا  ذ
ذ5 ر  ذابحذلأامذحمرنإكا ذ نذ ي  ذريوايذإ ذنذما ذحإ  وه
فاهن ذحمروالش ذإ ذ ها ذف  ذي ذذ  س  ذأر ذحلن ر  حإوالا  ذ ه  ذحإذن ذلأإ  ذأاوذر إافيها ذذ
رلاذذلاذ سمذمرمذأ نءذ إا ذ  لىاه  ذح  سناذأاوذذ ر مذجه ذألوىذ ابحذ مذجه ذ نلا  هجن  
ذإبإ ذف ذ ومذحإع وذ  اج ذحلواح  ذحمرور ي ذ مذحإوالا  ذ0 ي وا ذأ وا  ذ إا 
ر واحءذذ  ألو ذأمذ حإع وذلاذيمفي ذ مذحإوالا ذشائكنذ واحءذ ع   ذ فيا ذأاوذذالرأي الثالث:
ذآلوذيعوا   ذابحذحإوأقذلأامذحإلنفها ذنذحإوحجح ذرلهاذ أقذ ذرذل أكذذأمذ أكناذحإع وذ م كح
ذ2بمفيههن 
 :ودليلهم في ذلك 
ف ذيمفيههنذحإع و ذرحإبيمذيوراذذ تمفيا ذيت عوذ  ذحإعلىوا ذننهرحلهلى ذبجن  ذأذ فيشذحإلىا ذلإانسذحإوالا 
فكبحذذشمء ذذن ذكنمراح   ذرإاسذإفيعن وذ مذحمراح يعواإواا ذ أنهذ م ذحإلنفها  ذأي كنذ ه م ذجواحي 
ذ2 حإوالا 
حإوالا ذذ فإلأحذرلإهذ: ينذونلا ذحإع وذرحإوالا أل ن ذابحذحإوأقذذفوووذالرأي الرابع:
حإوالا ذثمذلإ وذحمروالمذ فيشذي ذذ أ نذ لأح ذرلإهذ  ه ذحيوحذثمذ ن ذحمروالم ذفاجوايذحإوالا ذإ 
أي كنذذ ذرافينكذ مذيوىذ مذحلفين في 2حإوأقذحإ  احذ في ذحلفين في ذ ذراوا1حمروالشذإ ذفالى وذحإوالا 
حإوالا  ذ ه  ذجوو  ذثمذذ رلإهأء ذ واحذر فيها ذ م ذيا   ذ  فيعكنذ 2 لى  ا ذحإوالا  ذإفيعن و ذ  فيعكن
ذ4لإلىفي  ذ ن  ذأم
 
 
                                                 
  222 ذ 2 ذجالمدونة ؛ذحلمللى م 202 ذ 2 ذجحاشية الدسوقي؛ذحإ  والإم ذ40 ذ 2 ذجالذخيرةحإعوحن ذذ5
  202 ذ 2 ذجحاشية الدسوقيحإ  والإم ذذ0
  025 ذ 1 ذجبينروضة الطال؛ذحإفيوارق ذ052-552 ذ 2 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
  41 ذ 2 ذجمغني المحتاج؛ذحإلو اني ذ052-552 ذ 2 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
ذ 120 ذ 25 ذجكشاف القناع؛ذحإلىهواتي ذ242 ذ5 ذجالمحرر في فقه احمدأ واذحإككن  ذذ1
ذ 200-950 ذ 2 ذجالإنصافحمرو حرق ذذ2
  222 ذ 25 ذجابن قدامةحمرغني ذذ2
ذ 001-501 ذ 4 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ200-950 ذ 2 ذجالإنصافحمرو حرق ذذ4
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 ودليلهم في ذلك:
لإ  ذ  ذح  هجن ذحل وا ذ فيشذحإوالا  ذإ ذلإ ذذه ذحإوالا ذفا ذحو من ذأاو ذحمروالشأاو ذحإع وذ 
فيهع ذإ ذحإوالا ذرلاذن ذ  اج ذجوو ذف ثمذ ذ نإوالا  ذرأرلشذإفيموالشذإ ذ أ نذ لأحذجوحذحمروالم
ذ5؛ذإه مذشلىه ذح  هجن ذحل وا ذ فيشذحإوالا  ل أذأمذكنا ذفووذ ينذحإع وذ م ك ح
 
 والذي يبدو لي راجًحا:
 لأح ذ  سذ والا ذذ حإلنفها  ذ ه مذ   اذحإوالا  ذإفيموالشذإ حإوأقذحإبنإسذ مذ ن ذلأامذ إا  ذ
حلم ظم  ذرحإعواح ينذرأ ىذ  ذذنذ انلإ  ذكناذيسواوذ ان اذرلنإفذذ نمروكلى  ذرأ ىذ  ذلإ في   ذأر
رلإواوذحلن  ذر ن ذفاهنذحمروالم ذواسذ ذيلى فيواح ذحإوالا ذنذحإع وذحإهم  ذفتمذحإع وذحلخ أذ
لنل ذنذحلواح  ذحمرور ي ذحإتيذأرلى فينذأنهنذ ع ذنذأمفيمذحلموواح ذ مذطويقذذ   مذ     ذأر 
ع وذحمروالمذنذوواح  ذحمرور ذلشذإ  ذ حمرواذحلخ أ ذابح ذ مذجه  ذر مذجه  ذألوى  ذأاو ذح نمذ
ذإفي  وا ذ فيشذحإوالا   ذفهبحذح  هجنلاكذذ  لأح ذرلى ذيعافيكن ذأ   ذأ ح  ذ ع في  ذ م ك حذ لاوذذنمذضهافح 
ذ واضواوذآلوذلن جذ مذ حيواذبحبفين 
إ  ذثمذ ن ذأروذحلن  ذذ ذرأرلشذإفيموالشأ ن ذ لأح ذو وذإفيموالمذح لن  ذرحيورحذ
مرنإكا ذر همذحلفين في  ذلماو ذح  سناذلاذ سمذ  ذ مذأ نءذفنإوالا ذلاذ لى و ذكمنذأشن ذ إا ذح
 ذرأاو ذشلىه ذحو من ذحلا  هجن ذإفي  وا ذ فيشذحإوالا ذماذرح  ذ ه ذرلإواوذ0 إا ذ  لىاه ذحلن 
" ذحإبقذيس   ذ   ذحمرن هواا ذكنلموفينهذرلى ذإاسذإفيعن وذرلا ر نإفيسلى  ذإفي  يسذ"ذ2 حلن  
رلأكوذذ 1ظذح مذوجو:ذ"  فين  ذضهافذج ك ح "رلإن ذحلنفذ4  مذل  هن ذفهواذضهافذ نلإط
ذ2 "ر لىلوذ مذ لىا ذ فيسوا ذ  ذحإواض ذ  نطوذلاذألوذإ حإلىاهعمذأ  :ذ"
                                                 
  001 ذ 4 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ5
ذ 202 ذ 2 ذجحاشية الدسوقيحإ  والإم ذذ0
  001 ذ 4 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  92 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجحإو فيم ذذ2
 ذتلخ يص الحبي ر ف ي تخ ريج أحادي ث الرافع ي الكبي رالادد) ذ014أ واذحإت وذأحم ذ مذ فيمذ مذمحم ذ مذأحمد ذ دمذوجدوذحإهسدع  ذ( ذذ1
  295 ذ 2م) ذج1995اد/2525لعاق:ذأ واذ نلاذوسمذ مذ لىنسذ مذلإ مذ(  و:ذ ي س ذلإوطلى  ذ
 ذلعاددق:ذ لىدد حمره مذأ ددينذالس  نن الص  غيراددد) ذ412أحمدد ذ ددمذحلسددينذ ددمذ فيددمذ ددمذ وا ددشذحلخ س  ددو ر ِجو قذحلخوح ددن  ذأ ددواذ كددوذحإلىاهعددمذ( ذذ2
  2925 ذ لإاذحل يس:ذ022 ذ 0م) ذج9495اد/2525جن ه ذحإ  ح ن ذح    ا  ذ: لملإفيهجمذ(كوح
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 خامسالمبحث ال
 الفقهو القانون  في المرور حوادثالوقائية والاحترازية للحد من  التدابير
ن ذكوذ مذذحإك م ذ م ذحإ  ح ا ذحإوالإنيا  ذرحلاوةح ي  ذإفي   ذ م ذحلواح  ذ  ممذابح ذحمرلى سي
حلمر : ذحإ  ح اذحإوالإنيا  ذرحلاوةح ي  ذإفي   ذ مذحلواح  ذنذذ  فيلىين:ذنذ  ذرلأإ حإتع رذحإعن وااذ
ذ حإتع ذح    محإبن :ذحإ  ح اذحإوالإنيا ذرحلاوةح ي ذإفي  ذ مذحلواح  ذنذ ذرذحإعن وااذحإهوحلإم
 القانون فيالمرور حوادث للحد من الوقائية والاحترازية التدابير : الأول مطلبال
ذري  ممذابحذحمر فيمذر ر ذفورو:
 الفرع الأول: تعريف التدابير الوقائية والاحترازية
ذأرذحإ   اذرحلاوةحي ذ حإ   اذرحإوالإني ذ:حإ  ح اذحإوالإنيا ذرحلاوةح ي ذ وكمذ ضننذ مذكفيم ين
ذ
ذ ذراواج فيو  ذنذلإانس  ذرحو  ذذاوذن ذألىحإ حاب وأل"رذ) ذ ذ ( مذذألفيهنذوالتدابير لغة:ذ
"آِلو  ذحإلوم  ِء ذر ل في ت    ذِل   ه  ذلإد لى ِفي ِ 
ء: ذ على  ذر يلو ؛ذمر  و ذكو ذشذ  عامذحإعلىو"رحإ  و: ذذ5
ء:ذ  وذحلم وذمريعن ذمرمذ ظوذنذ نلإلى ذشذ 0رجمههمنذأ  ن  ذر  و ذكوذشمء:ذل هذلإلىفي     "
ذ2ر   و ذأق:ذ ظوذ  ذ نذ ير ذ إا ذ نلإلى  ذ نإ   وذرحإ تكوذفا  
ذ
راواذ  ذ2 م ذووي ذحلنء ذرحإوحء ذرحإ حء ذألو ذرحو  ذ م ذحلتظذرحإ و تظذلغة: والاحترازذ
ء:ذحوةيذ في ذرلويذأق:ذجهوذ تس ذنذوويذمه ذ تس ذ مذش أحمرواض ذحل ين ذريعن ذمرمذ
ذ1 في  
                                                 
  202 ذ 0 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ5
  420 ذ 2 ذجلسان العربح مذ فيظوا  ذذ0
  220 ذ 2 تسذحمر    ذجذ2
  42 ذ 0 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ2
  222 ذ 1 ذجلسان العربح مذ فيظوا  ذذ1
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 ذ5رام ذكفيم ذرحو اذ   ذ فيشذ ف ذشمءذ مذشمءذ غا ذ)قذوذر( مذذوالوقاية لغة:
ء ذألإا  ذ لأح ذلفي   ذر ة   ذ مذم في   ذريعن : ذرلإا ذحإلذ   ذرحمن أق: ذلنذيعن : ذرلإن  ذ ن ذيكو 
ذ0حلملأى 
وذتوِّذ ذرافينكذ مذي ذ2أرذ  ح اذحلم مذ حإ  ح اذحإوالإنيا ذ رلإ ذي فيقذ فيشذحإ  ح اذحلاوةح ي  
 واج ذ  ذفحلاوةح ي  ذذع ذ فيشذرلإواوذحل    ذأ ن ذحإ  ح افنإ  ح اذحإوالإنيا  ذ(حمرن ه )ذ ن ذ: افيهمن
ذ2ح جوح ا ذإفيجن ذأق:ذيأتيذ ه ذرلإواوذحلن   ذحل  ذ ع  ذحلخ وا ا
رلإ ذ ووهذشوححذحإعن وااذحإ  ح اذحلاوةح ي ذ أنهن:ذ"مجموا  ذ مذحإ  ح اذ في وا ذ فياهنذذ
ونإ  ذل وا ذ فيشذ    ذذ ه  في  ن ذذ نذحإعن واا ذ والإ ذ فيشذحمر حا ذ ه  ذرلىوا ذح كن   ذحيويم 
ذ2رحمني ذحلمج م ذ مذأل ن اا ذ يويم ذ س على كذرحإغوضذ فيهنذ في ذحين ذ مذح كن ذحذ1حلمج م  "
 في القانونالمرور حوادث : التدابير الوقائية للحد من الفرع الثاني
إع ذرض ذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذجمفي ذ مذحإ  ح اذحإوالإنيا ذمرس    مذحإ ووذل ذ فيواحا:ذ"أ ظم ذ
ذ  نذي هفيقذ نمرلناذ: فيهنذ2ق "يحإعان اذرحإهو ن    ذرموح ن ذحإ هفيامن ذحلخنل ذبمس    مذحإ وذ
ذ ع لىسذ مذ ه هن: ذرذر فيهنذ نذي هفيقذ عني قذحمروكلىن ذ ر فيهنذ نذي هفيقذ نإوكن 
 :ما يتعلق بالمشاة من التدابير الوقائية -1
  : ا اح إفيعواح   نرفعكذ ريكواا ذحإ ويق طوا   فيش حإسا ونإ  ن حمرلنا لإلىو  م حإ ويق يس   م
 .حإ ويق ن حمرواجوا  حإولاف  فيش إسا ن حمرلنا يعوام أا يم – أ
 حإسا  واحجه  حلم فيا  م واس حإاسوى حلنف  لإو  حإسا يم  لاف رجوا    م ونإ  ن –  
 حإعن م 
                                                 
  525 ذ 2 ذجمعجم مقاييس اللغة س ذح مذفنذ5
  522 ذ 15 ذجلسان العربح مذ فيظوا  ذذ0
 ذ2(حإفيجفذحلمشوه:ذحين ه ذح    ا  ذ ل ح ح ذرو اذحإ  ح ن ذرحإلى وا  ذطذمبادىء علمي الإجرام والعقاب لىنسذ من ذحلساني ذذ2
  220م) ذ 0520ه/2225
؛ذ240(حي حيددو:ذ يدددواحاذحمر لىوا دددن ذحين هاددد  ذ  ط ذ   ) ذ ذوالق  انون الوض   عيالت  دابير الاحترازي  ة ف   ي الش  ريعة محمدد ذأحمددد ذون ددد  ذذ2
  220 ذ مبادىء علمي الإجرام والعقابحلساني ذ
  21 ذ علم العقاب لى حلله ذذ1
  249 ذ الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوباتحلا  ق ذذ2
  40 ذحمرفي قذأ ذ قانون المرورحمرتتي ذذ2
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 حإسواحو لإلىو  م حمرلنا  لنا ا حإ هوا    م لم   حإواحلإت ؛ حإسان ح  أ نم  م حإهلىوا    م –  
 .حالويم
 .حإسا جه   م حإ أك  يم و رحذ نتجن  ر سفي  طويق  م حإهلىوا   في  –  
ذ.حإ ويق   ن ا   ن اح لإو   م يكواا أا يت و إا كذ حإهلىوا  – ج
 ما يتعلق بالركاب: -2
 : فيهن ذرذحإفي ر  أر حإسان ا     حإ هوا   في  حإوكن  لإلىو  م حإ نإا  حإعواح    وح ش 
  والإت  لإ  ر كوااذ والإتكن ذ ن كن   والإت  لإ   كم    ن حإسان ا    حإ هوا  حإفي ر   ذأر   م – أ
 . ن  ظنم حإفي ر  حإ هوا  ذأر يكواا لهن ذرأا  نمروالإفذحمر  ص
 من   لإ  حإلىن  يكواا  يبمن حلا  ظن    فيا  حإلىن   م   رإ   ه  حإهلىوا  حإوحكم أ ح   لأح –  
 .إفي ويق رحض    ؤي   بحاسذ كواا
 . نا أ إوالإواهح إ  إا سنى إفيفي ر   كنفا   سنف  لإلىو حلمجوا  نيق  للىن  حإوحكم  فيش –  
 ما يتعلق بقائدي المركبات: -3
  مذلإلىوذ واحوذحمروكلىن  ذر فيهن:ذحإسانلإ   في  حا ا  حإعواح    وح ش
 رحلاو تنظ  حإفيعو رح     فيش حإ ن   رحإسا وا  ذحإسانلإ   م تمكفي  ونإ  ن حإسنيق ايكواذ أا – أ
ذ.حمرور  رووك  ذإفي ويق حإكن و بم ىذحإوؤي 
 .حإا يم  كفي ن احإعان   جفي   س  مي –  
 .إفيسو   حإعن وا ا   نل ر  إ  حمحلا –  
 .ر فيتابان حإا ري  حمرور   جو شن ح   ركبإ  ذحمرور  ر   ن   شن ح إ  محلاإ  ح –  
 .إا كذ حإسانلإ   في  رحلخفيتا  حلم ن ا  ضواي لمح ل وا   م حإ أك  – ج
  ان ا  م حلالإةح   في  أرذ ألوى  ان ا    حإ عن و  في  حإهنلي حإ انء ح  همن  يواي لا – ح
 .  ع   
 أر  ح    ح    س   م حإتي حإ ور ا ونلا  ن  لا) ذوا احله(ذحإ فيلىا  جهني ح    حم   م – خ
  ل وكحذمح م كذ  تن قإ
 .رحإسويه  حلخن جا  حإ وو ن ل والن حلم نا و حم مح    ح –  
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كناذ  لأح حمرسنف  اب  أوا  ر   ح   ذ  حمر ع  رحإسان ا  ذحإسان ا  ين كنفا  أ نا  سنف  ك وذ – لأ
  حإسوي  حمرور  طويق ن  سو   حإسانلإ  كن   حلأح أر ذ5 لىفي كذ حإ ويق
ذ حمرور   جو  واح    حمروحلإلى  ما  حإهلىوا   فينطق يهكرا حإبيم إفيملنا حمرور  أ لىعا     نء يم –  
ذحمرور   أضواي  أر
 0 حلميسو حمرمو  وكرذ  ن ئحإذهن واحجلى لإان هن  في  حإ واح ئ إسان ح  حلمجن   فسنح – ي
  كواا أا يم لأإ  رإ  ن حإ هم أر   نإفيهنس حإلهوا   سلىم لإ  طوايفي  مرسنفن  نلإ حإسا – س
ذ ح ةحو   لإنيق خمس)ذ1(ذ انلإ   ن   افينإ ذإكو
 حإسانلإ   في  حإع  م حمرسن و  فيش حإ غط أر  حإ فيلىا  جهني ح  همن  ر  م ء لىط حإسا – ش
ذ2 اواح ن حلذ2بم نلأحا
لاذلاذيوايذمخنإت هنذذحإوالإنيا كوذاب ذح  شن ح ذحإتيذجنءذبهنذلإن وااذحمرور ذ مذحإ  ح اذ
واسذجنءذذ ريمذحإهموذبهنذحمني ذإلأ رححذرحلم  حاذري فيكن ذحإفينسذرأ واحلهالإن وا كنذرلاذشو كن ذ
تيذلاذتخنإفذحلاإ  حمذ  في ذحلم ظم ذحإذ اوذ نذ   :ذ"ذقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامينذ
"    نكنمذحإلويه ذح    ا ذرحجمذشو كذأو
 1
 في القانون المرور حوادثللحد من الاحترازية التدابير  الثالث فرعال
لىنطذ فيواكذ س    مذحمروكلىن ذإكمذلاذ  ح  حمذحمروكلى ذإ ىذحإلىهمذر مذأجوذ او ذ واءذح  
 ن ذحمرسيرإ ذ  لوي ذحإعواح ينذيخوجواحذ مذلإواح ينذحمرور  ذرإكمذ ة واحذأ ظم ذحإساذلإن  ذحإسفي
جوحءح ذ  مذ جنيا ذحإسواوذ فيهكن ذإسواءذ ر مذاب  ذحذ حإتيذ و وذ مذلاذيفي  م ذ أ ظم  ذحإسا
ذ2لها واح أ تسهاذرذأرحمني ذلم رححذحإفينسذر    هاذنذذ ح    حمذحمروكلى 
                                                 
 لوذ( لأحذكناذحإ ويقذ لىفيو) نذحلمذ5
 نذحلملوذ( فسنحذحلمجن ذإسان ح ذحإ واح ىءذ في ذلإان هنذ واحجمذحإ ن ىءذ ةكذحمرموذحلميسو) ذ0
 نذحلملوذ(بم نلأح ) ذ2
  مذحإعن واا ذ5رافينكذ سنيوذألوىذلإ ذ  ووذ إاهنذلإن وااذحمرور ذرإفيم ي ذيفيظوذحمرفي قذ لإاذذ2
 ذلإدوح ذ522 ذحإ ر اذحإبن في  ذحإه  ذحإبدن م ذحيد ءذحإبدن  ذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي حإسا ذحإعوح ح ذرحإ والان  ذلإوح ذ لأاذوواح  ذ1
  4/ 0/12 لإاذ
  220-020م) ذ 2295ه/2925( غ ح :ذحإ ح ذحإهو ا ذإفي لىن  ذرحإفيلو ذذالتدابير الاحترازية، دراسة مقارنةمحم ذش  ذولىام ذذ2
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ةح ي ذ مذلإلىاوذحإ  ح اذحلاواواذرإع ذ ينو ذلإن وااذحإهعوا ن ذأاوذ  مذ ل  ذلإان اذحمروكلى ذ 
ع  ذ س مذ جنياذحإسواو:ذري ذذ 0 فيش:ذ"  مذ جنياذحإسواو "ذواسذ صوذذ 5حإسنإلى ذإفي عواو
روو ن   ذ م ذحل وا  ذ فيش ذ جنيا ذج ي اذذ "   هنء ذ تهوا  ذح جنيا ذحإ ن  ا ذإفيم كوام ذ فيا 
رلاذ  ي ذ فيشذذ  مذر ر ذأشهوذلاذ ِعو ذريكوااذ  اذحإس مذذ2ل  ذحمر ا ذحمرلىافي ذنذحلكا "
حإعن وااذ  كن:ذ"كوذ مذوكاذ فيا ذيويم ذح كلىهنذ مذطويقذر افي ذذن  ذكمنذو  ار  ذ فيواح
يوايذإفيم كم ذرلإ ذ ل ح ذحلكاذ ن  ح  ذذ  ل لاك ذ نلاإ  ح ن ذحإتيذفوضهنذحإعن وااذ  عوذآإا 
 م ذر ر  ذأشهو  ذرلا ذ  ي  ذ فيش ذر  ذذلا ذ ِعو ذمر ا ذذ أا  ذ أ و ذ س م ذ جنيا ذحإسواو ذ في 
ذ2 فيواح  "
ابحذحإفيصذحمربكوا ذآ تكنذ مذحإعن وااذيكوااذ ل ح ذحلكاذ س مذح جنياذ مذربمع  شذذ
ل وان ذحككم ذوينذ  ح  ذش صذ ن كن ذحيوحياذحمر في ذ نلاإ  ح ن ذحإتيذيتوضهنذلإن وااذ
ذ1حمرور ذرحلمرح وذرحإ هفيامن ذ مذطويقذر نيوذحإفيعو 
حإسواو) ذحإتيذ  جنيا م(   )ذ فيشذ هفياق20( حإعساذ صوذر نإفيسلى  ذإعن وااذحمرور ذفع ذذ
 فيص ذ فيش ذل وا  ذحككم  ذ نلكا ذ فيش ذحمر حا ذ نيوحيا ذحمر في  ذبم نإت  ذحإعواح ين ذحمرور ي ذ
 رفق  ن  ح   حلكا  ل ح   في  إفيم كم  رحإ هفيامن ذ س مذ ل  ذحإعان اذواسذر  :ذ"يواي
 رلا رحو ا) ذ في (ذ م لاذ ِعو ذ حككوامذمر ا  م حإسواو  جنيا   م  عو  أا حإعن واا ابح أوكنم
  جنيا حل وا ذ فيش  م حمروكلى   عان ا حلمجني ما حككوام وو نا رلهن )  فيواح  ر  (  فيش   ي 
". نإغوح   حلكا  ن يخ  م حللىس ذأر   ا ح  هنء  ن يخ  م ح  لىن كح ) فيواح ذر  (ذمر ا حإسواو
ذ2
حككم ذذ  عو ذرافينك ذ واح  ذألوىذن ذلإن واا ذحإهعوا ن ذ والتهن ذ  ح ا ذحوةح ي   ذرلإ  ذ
)455 يعنهذ فيتابذ عوا   ذحإسجمذنذوقذحمر هاذح  فين كح ذ   ذكوذ مذحمرن ا ذ(
 ذ4)225 ذر(2
                                                 
حإ  ح اذحلاوةح ي ذ  نذ نإلى ذإفي وي  ذأرذ عا اذلهن ذأرذ نإلى ذ فيشذأاو:ذ"ذ225  ح اذحلاوةح ي ذنذحمرن اذإع ذ صو ذلإن وااذحإهعوا ن ذ فيشذأ واحوذحإذ5
ذ 44 ذ قانون العقوبات العراقي"ذلواشفينر ذإفي عواو ذأرذ ن ي  
ذ 49 ذحإ  ح اذحلاوةح ي ذحإسنإلى ذإفي عواو ذ  تسذحمر   ذ0
ذ 49 ذ 155حمرن اذذ، تسذحمر   ذ2
  49 ذ 255حمرن اذذ،   تسذحمر ذ2
ذ 999-499 ذ الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوباتحلا  ق ذذ1
ذ  رنذحإعن وااذحي ي ذأإغشذاب ذحإ  وا ذرو وانذنذي ذحككمذ 02-52 ذ وتعديلاته م1291لسنة  64قانون المرور رقم جهتو ذذ2
ذ 12 ذ م4222سنة  66ترجمة وشرح قانون المرور رقم  ر  ا ذ
ذذ 225 ذ 5/455حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،لواشفينر ذذ2
 ذ 455 ذ 225حمرن اذذ، تسذحمر   ذ4
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نذذ مذحإ  ح اذحلاوةح ي  مذلإن وااذحإهعوا ن  ذرحتخنلأذ جوحءح ذألوىذذ0)225 ذر(5)125ر(
ذ2وقذحين  
 الفقه في المرور حوادثللحد من والاحترازية التدابير الوقائية : لثانيمطلب اال
س في جذأاو ذح   مذي لى ذ فيهجينذيحمر هفيع ذ أوكنمذحإ ووذرآ حبهنذذ  لى ذحإفي وا ذحإلو ا ير مذ
فين  ذن ذحإت وا  ذحإسن ع  ذ مذ فيهج ذ ه  ذرلإواو ذحلن   ذكمن ذ اذ ن ذحل  ذ م ذحلواح  ذحمرور ي 
ذراواذ نذيسمشذبمفيهجذحإ  ح اذحإوالإنيا  ذ  ذر فيهجذلإلىوذرلإواوذحلن   عوا ن 
لن  ذحإ  ح ا ذحإوالإنيا  ذإفي افيواإ  ذ را ذرلإواو ذحذلواقفي وا  ذنج  ذأنهن ذر ن  عوحء ذحإذ
مذرحلإتكنذنذأذ أمذجنإسكنذ أمذ نشاكنذ لإني ك حذإفيموكلى ذ س   مذحإ ويقذ واحء ذكناذ مرس    مذحإ وو
ذأرذمرفيظممذحإ ولإن ذ مذواسذ سيرإا ذحإ رإ  ذ حإ ولإن 
ذ ر  فيا هنذ يسوا ذر فيظامهنر فينءذحذ أاو ذحإ رإ ذ سيرإ ذ مذ  لنءذحإلواح وذرلاذش وذ 
حمرسفيمينذح  لىن ح ذ  ا ذر فيهن: ذ ن ذاواذ   وذ  لىاه ذذ ن يخ لنء ذحإ ووذنذ رلإ ذ ر مذ في ذ
ذر م كذذ2ذلوك  ذحمرور  كو ذلأإ ذ سها كذذذ  حرماان ذ م ذح  لىن ذذ رحتجن  ذحإويحذ ووك  ذحإلمس
ح  ذأ واذاويوا ذلإن :ذ نلمون يسذحإواح  اذنذف وذحكنفظ  ذ فيشذحإ وو  ذر فيهن: ذحل يسذحإبقذ رذ
ذحلله ذ  ذفأف فيهنذلإوا ذلاذ إ ذ لاوذ"ح يمناذ   ذر لىهواا ذأرذ   ذر  وااذشهلىذلإن ذ  وا ذحللهذ
ذ1رأ  نانذ  نط ذحلملأىذ مذحإ ويق ذرحلانءذشهلى ذ مذح يمنا "
رلإ  ذضلىط ذح   م ذأوكنم ذحإ وو ذ عواح   ذشو ا  ذلهن ذحإع  ا ذ فيش ذح  اهن  ذكنف ذذ
رجنءذبملىن ىءذر واجاهن ذذ2ر نذيس ج ذ فياهنذ مذ  وا ح  ذ  ذ نإ ولإن حلموكنمذحي يا ذحمر هفيع
رحإساذفا ذمرس    مذحإ ويق؛ذلمنهن ذكتافي ذ نلتنظذ فيشذذ  فيظاذ فيواكذح  سناذ آ ح ذحإ ويق
                                                 
ذذ 455 ذ 125حمرن اذذقانون العقوبات العراقي،لواشفينر ذذ5
ذذ 455 ذ 225حمرن اذذ  تسذحمر   ذ0
ذ 125وذحإبنإس ذ رلإ ذأشو نذ  ذاب ذحمرواح ذ ت  ك ذنذحمر فيمذحلمر ذ مذحمرلى سذحإوح  ذنذحإت ذ2
(حإكوايد :ذ دن ذحمرهوفد  ذ فيسدفي ذك دمذرعنفاد ذي د  انذحلمجفيدسذحإدواطنيذإفيبعنفد ذرحإتفيدوااذرحا ح  ذذالمدين ة الإس لاميةمحم ذ لى حإس ن ذ بمنا ذذ2
  245 ذم) 4995ه/4225
 ذ لإاذ22 ذ 5وا  ذ مذح يمنا ذج ذك ن ذح يمنا ذ ن ذ اناذ   ذشهمذح يمناذرأف فيهنذرأ  نان ذرف افي ذحلانء ذركصحيح مسلم سفيا ذذ1
  41حل يس:ذ
"ذ(  دددنإ ذ نجسددد ا:ذحين هددد ذحلم   ادددد  ذأحك   ام الطري   ق ف   ي الفق   ه الإس   لامي مقارن ً  ا بالتنظيم   ات الحديث   ةيحادددمذ وايددد ح ذ  ددد تش ذ"ذ2
  42م) ذ 5220ه/0025
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ريكوااذذحإتيذ لوهذ فياهن ذحإ رإ  ذ0جهو ذحإ ووذحإهن   ذ م ذحمرفيكا  ذحإهن  ذواسذ5أ رححذحإفينس 
أجنيذحإلووذذ  تسرنذحإوالإ ذذ2فيكا ذحإهن  ذنذحإ رإ ذح    ا   تنوذ فياهنذ مذرح  ح ذحمر ح
ح   كذكوذ مذحإ رإ ذرحلمفوح ذإوا نيوذحإفيعوذ مذلإ ن ح ذرماانذ اساكحذإ فيع  ذحإفينس 
ذ2
رإع ذ وهذحمرسفيموااذ  اذوكمهاذ ن   مذ ظنمذحلسلى ذحإتيذ عوامذ فيشذأ نسذ  ني ذذ
ذ ر سهاوذووك  ذحإساذفاهنذ ر فيظاتهنذ ا ذحإلواح و فيهن ذ فيظارذشيرا ذحإفينسذر  ني  ذ  نلها  ذ
 وذذ   ذر  ذيك تواح ذ لىانا ذأوكنم ذحإ وو1ر يحإ  ذحإهواحيق ذرحإهعلىن ذأ نم ذحمرن يمذ ر في  ذح  غ لهن
ر  ذن ذك مذذرلإ ر افي ذإفيفيعوذنذي فيها ذذ كن ذذرحإتي  ولإواحذ  ذ اناذأوكنمذحإستمذرحمر وينذ
ل ص ذ ن كن ذين  ذ"ن ذحلسلى  ذ فيش ذحإستمذ م ذأإوف ذن ذابح ذحلمجن  ذكنمرنر  ق ذواس ذ
"ن ذحلسلى  ذ فيش ذ فيكوح ذذ:ركن م ذح لواا ذواس ذل ص ذ ن كن ذل  ذح اذ 2رحمروحكم "
ذ أنهن: ذ"ألاوذستمذ هفيقذ نإ ينو ذرظات  ذحلسلى  ذفامن ذيذرلإ ذ 2حلم واحو " ذبمن ذفاهن ذأوكنم ذحإ ولإن 
ذ4وينح ذرحش  ح ان    " مفيواانذفواوذحإهن ا ذلواهذحإغووذركبإ ذيمفيههاذ مذحإساذالىوا ذحإ
 مذحإ  ح اذحإوالإنيا ذذن هفيقذبمس    مذحإ ووذ س  ا ذأاذ ه ا رافينكذآ ح ذرأوكنمذذ
ذر فيهن:ذ حإتيذ  لىقذ  حف ذحإ عواىذ مذلإلىوذحمرسفيا
  ﮫ ﮪ      ﮩﮧ      ﮨ     ﮦ      ﮤ     ﮥ  ﭽ :ذ تس ذ  ذحإ هفيك ذفيعملاذي ذذح  سناذ أا ذذأ وذحللهذذ-5
فنإدددبقذلاذيلىدددنليذ   لىادددقذحإعدددواح ينذر ددد مذمخنإت هدددنذلإددد ذذ )195ذ:حإلىعدددوا(ذﭼﮯ       ﮮ    ﮭ     ﮬ
ذ فيهن ذذي فيعشذ تس ذرحالويمذنذحإ هفيك ذحإتيذنهشذحلله
                                                 
 ذ ر يد ذ فيماد ذ  د  ذ دمذجمهادد ذمجل ة الح ق يبد " ذ بمدناذجمهد ذضدماي  ذ"حلموكدنمذحإلدو ا ذنذحإ د حمذحإسددنيقذ عن د ذ د ذأ ظمد ذحمردور ذحلذ5
  42م) ذحإه  ذحإوح  ذ لو ذ 9220ه/2225حلعوالإاينذ هنىذ نإ  ح ن ذحإلو ا ذرحإعن وا ا ذ(حإلن لإ :ذ وك ذ بيذإفي  كااذحإ رليذ
إلأفدوح ذأاذيفي تهدواحذ فيهدن "ذ لى حإعد يمذذحمرفيكا ذحإهن  ذام:ذ"حلم اناذحإتيذجهوذحإلن وذ فيكا هنذيمن  ذحمرسفيمين ذرجهفيهنذ لةك ذ افيها ذرأ دنحذ0
  12م) ذ 2220ه/1025 ذ2( ار :ذ ح ذحلم   ذطذالأموال في دولة الخلافةيإوام ذ
ذ 22 ذ 42 ذ  تسذحمر   ذ2
  29 تسذحمر    ذ ذ2
  425 ذ المدينة الإسلامية بمنا ذذ1
عادق:ذ وكد ذحإ  ح دن ذحإتعهاد ذرحلالإ  دن ي ذ(حإعدناوا:ذه)ذل212( ذالرتب ة ف ي طل ب الحس بة فيمذ مذمحم ذ مذولىامذحمردنر  قذحإلدنفهم ذذ2
  212م) ذ 0220ه/2025 ح ذحإو نإ  ذ
لعاق:ذمحم ذمحمدوا ذشدهلىناذرآلدوراذمعالم القربة في أحكام الحسبة، ه) ذ902مذح لوااذ(  محم ذ مذمحم ذ مذأحم ذحإعوشمذحمرهورهذ نذ2
  202م) ذ 2495ه/4225(  م:ذ ك مذحلا  مذح    م ذ
ذ 102سذحمر    ذ  تذ4
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:ذحلملأىذرحلا  هن ذ م ذكوذ نذي وذ نالويمذلإوالاك ذر م ك ذكمنذأشن ذ إا ذحإو وا ذذكف ذذذ-0
س  ذنذحإ ولإن  ذفعنإواح:ذين  وا ذحلله ذ نذلإن :ذ ينكاذرحيفيواذذذ" مذأبيذ ها ذحلخ  قذأاوذحإفيبي
حلمجفيسذفأ  واحذحإ ويقذوع  ذلإنإواح:ذر نذذ لاوذإفينذ مذمجنإسفينذ  ٌّ ذ     ذفاهن ذفعن :ذفإلأحذأ  ا اذ
وقذحإ ويقذين  وا  ذحللهذلإن :ذممذحإلى و ذركفذحلملأى ذر  ذحإس م ذرحلم وذ نمرهوره ذرحإفيهمذ
ذ5 مذحمرفيكو "
أل وذحالويمذينذي   ذ فيهاذ مذ  وفن ذر فيواكذ ائ  ذذ واءذ فيشحلا  نهذ نإ كذذ-2
ذرفامن ذيم ذحلاإ  حم ذ   ذ م ذحلم ظم ذ رحإ ونم ذن ذحإ ولإن ذ ر ن ذيواحجه  ذ م ذضغط ذحإهمو
ذ0رح  شن ح ذحمر هفيع ذبحوك ذحمرور  
ذ رحلهوااذ رحإ  فيم ذ نلالإ  ن ذ رحلاإ  حم ذ نمرعن يو ذحك  اذ   م ذح  وحوذنذلإان ا ذحمروكلىن ذ-2
ﰂ ﰃ  ﰁ ﰀﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭽ:ذكمنذلإن ذحللهذذ2رحإوالإن ذ إسكافي رح
ذذﭼﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰐ      ﰑ  ﰏﰆ  ﰇ ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ    ﰄ  ﰅ
ذ )95-45عمنا:ذإ(
مجم ذحإتع ذح    مذذكمن ذأشن ذرحإعواح ينذحإتيذ فيظاذووك ذحإسا ذ  مذمخنإت ذحلم ظم  ذ-1
ذ:ر فيهنذإساجمفي ذ مذحإ والان ذحمر هفيع ذ أ ظم ذحذ  حإ رليذ
ذ ذحإهن   لإ  ذحمر في   حإتي حمرور   أ ظم  حلاإ  حم يمذ:"رن اكن
 ري مم    غا  أر  فيتس   ح ضوح     نمنإلىكذ يت م ن  وفكذ حمروكلى  لإني  ي  وه أا  وم : رنإبن
 -: لأإ  ر م أضوح    م  فيشذ  وف   ن و م
 حلموحء  ح شن ا لإ  ذ-أ
 .حمرتوط  حإكلى ا حإسو   - 
  حمرلور   ما رحمر ن  ح  حإ ت اط) (  نإسان ا حلا  هوحض -ج
 2".حإ و   سلىلى  يفيلأ  ونلاكذ حمروكلى  لإان ا أر لان   ن ح ون  - 
                                                 
 ذك ددن ذمس  لمذص  حيح؛ذ سددفيا ذ9022 ذ لإدداذحلدد يس:ذ1115 ذك ددن ذحلا دد ئبحا ذ ددن ذ دد ءذحإسدد م ذ ص  حيح البخ  اريحإلى ددن ق ذذ5
  ذرحإفيتظذإفيلى ن ق 1225 ذ 2حإفيلىنسذرحإ يفي  ذ ن ذحإفيهمذ مذحيفيواسذنذحإ ولإن ذر   نءذحإ ويقذوع  ذج
  11 عن  ذ  ذأ ظم ذحمرور ذحل يب " ذ ذضماي  ذ"حلموكنمذحإلو ا ذنذحإ  حمذحإسنيقذ0
  21  تسذحمر    ذذ2
(حإويدنض:ذ لدويمذذمجم ع الفق ه الإس لامي ال دوليحإعوح ح ذرحإ والان  ذ"حمرسيرإا ذحيفينيا ذإعني قذحمروكلىن ذ سدلىمذحإسدو  ذر د مذحمرلىدنلاا" ذذ2
 ) 5/2(ذ295م) ذلإوح ذ لإاذ2520حإبن ذ
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ر م ذل   ذ وضذاب  ذحإفي وا ذحمر هفيع  ذ آ ح ذحإسا ذرأوكنم ذحإ وو ذ س في ج ذأنهنذذ
وكلىن ذحلاإ  حمذ أ ظم ذفهمذ غوسذنذ تسذلإني قذحمرذ   ح اذرلإنيا ذإفي افيواإ ذ راذرلإواوذحلواح  
ذحإساذ مذحله رءذرحإسكافي ذرحإوالإن  
  لوذنذ ن ذحإسان  ذحإلو ا ذفإنهنذ ذأمذحوةح يذ ر نإفيسلى ذإفي  ح اذ واحءذأكن  ذرلإنيا ذ
فيظمهنذ ظنمذحلسلى   ذكمنذأشو نذنذ ع   ذابح ذحمرلى سذ  ذ ر ذحلسلى ذنذ فيظااذحإ ولإن ذ رذ
حإ ووذفع ذ  ولإواح ذ إاهن ذبمن ذيفين مذ ن ذيس    وااذ مذذرأوكنم ذحإستم  ذأ ن ذ نإفيسلى ذلموكنم
ر نيوذ  نو ذلهاذنذي ننها ذأ نذنذي ن فينذابحذفع ذ ظمواحذأوكنمذحإ ووذ عواح  ذرأ ظم ذر  ح اذ
(حإوالإنيا ذرحلاوةح ي ) ذكوذلأإ ذ مذأجوذحمني ذأ رححذحإفينسذرأجسن ااذ مذحإ و  ذذن ك ذ وا اه
 ذرلعقذ ن ح  ذلاذ هن ضذحلموكنم ذحإلو ا ظم  ذرحإعواح ينذاب  ذحلم حلمجن  ذحإتعها ذرلإ ذأي ذ
ذحمر نلحذحإلو ا  
 المبحث السادس
 المقارنة والتحليل
ي تقذ هويفذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذإفيهعوا  ذ أنهن:ذج حءذ فيشذح كن ذحيويم  ذأرذأ وذمحظوا  ذأرذ
وذ م ذحإتع  ذرحإعن وااذنذي تق ذكرذذن ذ افيهمن مخنإت  ذحلمرح و ذرحلم ظم  ذرحإعواح ين  ذف ذتج  ذل فكذ
 عسااذحإهعوا  ذ  :ذ عوا ن ذألفيا  ذر لىها  ذر كمافيا  ذابحذ مذواسذحإلكو ذأ نذ مذواسذ
حك واىذفع ذيخ فيتناذنذ همذحلم وا ذ فيهن:ذ عسااذحإهعوا  ذ مذواسذ واوذحلا   حءذ  ذوقذحللهذ
ذوكنم  مذأذة مذ فيا روقذحإهلى  ذر نإفيسلى ذإفيعن وااذف ذتج ذفا ذوقذحللهذر نذي
ر مذل  ذحإلى سذنذأا حهذحإهعوا  ذن ذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذنج ذأاو ذك ك ذ فيهمنذ
يه هذ  ذ ين  ذحلا  عوح  ذرحلم مذنذحلمج م   ذرلأإ ذ مذل   ذ   ح  ذحإهعوا   ذ فيشذ و كمذ
حيويم ذإ جو  ذرإكمذيكوااذ كاذمرمذلاذيلىنليذ ن كن ذحيوحيا ذر مذل  ذاب ذحلما حهذ مذ
 عوا :ذ اوذحإهعوا ن ذحمرور ي ذ  هذ  ذحمني ذأ رححذحإفينسذرأ  حنهاذري فيكن ا ذرلأإ ذذحمرمكمذأا
 مذل  ذ  لىاقذحإهعوا ن ذ فيشذ مذيو كمذحمر نإتن ذحمرور ي  ذرلاذ ةمذلإواح ينذحمرور ذرأ ظم   ذ
ذلاذيهوا ذ  ذحمر نإتن  رذركبإ ذ بيمذ فيواكذحمرو كمذ  جو  ذإكمذ ةمذحإعواح ينذ
حك  اذنذحلواح  ذحمرور ي ذحمرة لى ذ فيشذحإع وذحلخ أذنذحإتع ذح    مذفاهنذحإهعوا ن ذ
 بيمذإفيتسذحين   ذف انم ذشهويمذ   ن هينذيكتمذ أاذيكوااذيجوكح ذإكمذيفي لىطذحين ذأرذ
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حمر نإفذ أوكنمذحإسا ذريكتمذ أاذيكوااذ   كنذمرمذيخنإفذحإعواح ين ذريسلىمذنذلإ وذحالويمذ
 هين ذبخ هذحإعن وااذن نيج ذحإتيذلاذ  ذ مذلانمذشهويمذ   ي ذرلأإ ذإبعوذ  نذحلواح  ذحمرورذ
حإواضهمذحإبقذحك تشذ  نذ هعوا  ذ   ا  ذأرذ نإا ذرلأإ ذ  ج ذنذحإسجم ذأرذ غويم ذ نإاكن ذابحذ
 مذجه  ذر مذجه ذألوىذأاذحإهعوا ن ذحلملفيا ذن ذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذ عوا ن ذلهلى ذ
 فيا  ذذ  فيشذ تسا ذحين ذر فيواك ذ اذطلىعذنةكذأروا عوا  ذحإسجم ذ  وا كنذ ن ذلنل ذر يمر ذ
 ن هين ذحلملفيا ذنذونإ ذو ر ذحإع وذذف   و ذ مذلانمذشهويمذ  ركب ذحلن ذ نإفيسلى ذإفيهعوا  ذ
لاذيكتمذف   و ذ مذذرابحذأي كنذيةكذأروكحذ فيشذحين ذ مذحإفينوا ذحإفيتسا ذرحإسفيواكا  ذرإكمذابح
ذ رححذرحلم  حاذلإلىوذرلإواوذحلن     ح اذحوةح ي ذلممذحلموي ذرذ عوا ن ذ ه ي
رإع ذحا اذحإتع ذح    مذ ن  سناذ فيبذأا ذكناذجفيافيكنذنذ  مذأ   ذفكوذفهوذضن ذ
بخ هذحإعن وااذحإواضهمذذأ ىذ  ذ وا ذحيفيين ذية مذ فيا ذ عوا  ذحإكتن اذحإتيذامذوقذللهذ
 م ك ح ذرإاسذذحلا   حء ذ فيا  ذ ن جهنضذرحإتيذ  ه ذنذونإ  ذذحإبقذ ذي فينر ذأوكنم ذحيفيينذ لاوذ
ذل أ 
ر نمرعن  ذ ينذحإعن وااذرحإتع ذنذحإهعوا  ذحإلى يفي ذنج ذأاو ذلإن وااذحمرور ذرض ذ عوا  ينذ فيشذ
 مذ نشو ذأرذ سلىمذنذ ع وذش صذأرذجوو ذ  اج ذحلن  ذحمرور ق ذرلاو ذحلنكاذ   لىاقذ
حإغوح   ذفاكوااذ  لىاقذأو ونذ  ي ك ذ مذحالوذر اذرذ ذرونذحإسجمذأو ونذأرذأاذيم ذ افيهمن
 مذل  ذحإ  لىاعن ذحإع نيا  ذيلى رذأنهن ذ  يفي  ذذأاوذذ لاوذ ذيفيصذحإعن وااذ فيشذحإهعوا   ذحإلى يفي  ذ
بخ ه ذحإتع   ذواس ذرض  ذ عوا   ذ  يفي  ذن ذونإ  ذحإع و ذ  اج  ذحلن   ذراوا ذلوام ذشهويمذ
ذي  ذإفيجوحذرحلملأىذأي ذ عوا  ذ واىذحإ منا ذ   ن هينذ لأحذ ذيس   ذحإل صذلويوذ لإلى  ذر 
فيهعوا ن ذحإ لىها  ذن ذحلواح  ذحمرور ي  ذنج  ذأاو ذحإعن واا ذ  ذي  وو ذ   ذ سأإ ذر نإفيسلى  ذإ
رابحذوو ناذحإعن وذ مذحمراح ذنذحلواح  ذ  ذأ  ذلأكوذ هويفذحمراح ذرأ كن  ذرأ لىن  ذرشورط ذ
إفيعص  ذرلأإ ذ نإفيصذ فيش ذ واو ذحإع و ذحمرن  ذي ه  ذ ع كن ذ لويهاكن  ذفمم ذحإ ور قذ  ح ك ذابح ذح
 واوذحإع وذحإبقذ وِّمذحإوالا  ذ لاذأاو ذحإتع ذحإعن وااذحإهوحلإمذذ ذيلىينِّ ذرذذفي ذحإتع    ذكمنذ اوذإفيماح 
ح    مذ ينو ذ واوذحإع وذحمرن  ذ مذحإوالا ذحإتيذامذحإهم ذرحإه رحا ذراب ذ ا اذ مذيا ح ذحإتع ذ
ذذ واوذحإع وذحإبقذ وِّمذحإوالا  اذيلىينِّ ذح    م ذفنلمر ذإفيعن وااذأ
ر نمرعن  ذ ينذحإ  ح اذحإوالإنيا ذرحلاوةح ي ذن ذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذنج ذأاوذحإعن وااذرض ذ
جمفي ذ مذحإ  ح اذإفي افيواإ ذ راذرلإ ذحلن   ذرجمفي ذ مذحإ  ح اذ ه ذرلإواوذحلن   ذ  غا ذ بيمذ
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 ل  ذحإعان اذيمذلاذي عا ذ نلم ظم ذرحإعواح ين ذذ فيواكذحمر سلىمذنذرلإواوذحلن   ذ ب ك ذ  م
أرذرلإفذ فيتابذحلكاذنذوع ذ لأحذ هه ذبحسمذحإسفيواك ذر ذيكمذإ ذ واح ق ذر نإفيسلى ذإفيتع ذفع ذ
رض ذأي كنذجمفي ذ مذحإ  ح اذحإوالإنيا ذإفي افيواإ ذ راذرلإواوذحلن   ذرجمفي ذ مذحإ  ح اذحلاوةح ي ذ
أاو ذحإتن وذ افيهمنذاواذأ  ذيمكمذنذحإعن وااذذ لاوذلن   ذ غا ذ بيمذ فيواكذحمر سلىمذنذرلإواوذح
 مذأاذيأتيذبمنذأرجلى ذحللهذ فيا ذذ  وذوقذحمر سلىم ذرابحذل هذحإتع ذف رلإفذ فيتابذحلكاذنذ
  مذحإهعوا   ذفنإ  ح اذنذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذأكبوانذرلإنيا  
 م ذحلواح   ذرلأإ  ذ مذرلا  و ذ م ذحلاا منم ذ نيواح م ذحلملوى ذما ذحإهعوا ن  ذإفي   ذ
 ل  :
  لنء ذحإ ووذحإسويه  ذر فينء ذحيسوا  ذرحإ ووذإ  تافذحلاي ونم ذر نإ نليذ عفياو ذحلواح  ؛ذذ-5
ركبإ ذ  لنءذ فينطقذإفيهلىوا ذ فيشذحإ ووذحإسويه  ذرلنل ذنذحمرفينطقذحإتيذي كو ذفاهنذوواح  ذ
ء ذحلم نكم ذحلخنل ذحإ  س  ذرلا امن ذن ذحلملإ ا  ذرحإفيواحوم ذحإواحلإه  ذ فيش ذحلخط ذحإسوي ؛ ذر  لن
ذإفيوالإواه ذرحإفي ر ذنذحإ ووذحلخن جا ذحإسويه  
حلاا منم ذ نإ وا ا  ذحمرور ي   ذرلأإ  ذ واض  ذ فيناج ذ هفياما  ذن ذحمروحوو ذحإ  ح ا   ذر هفيااذذ-0
ذور ي ذ غا ذ هوف ذحإ هن وذ ههن حإ   ذح شن ح ذحإ وايا ذرح شن ح ذحمر
حم ذحإوا نيو ذرحإ عفيان ذحل يب  ذرحمر  وا اذ واحكلى  ذ ن ذرلو ذ إا  ذحإ ر  ذحمر ع    ذ م ذح    ذ-2
ذإول ذ مذيعوامذ نمر نإت  ذرلأإ ذ بوذآلا ذ وحلإلى ذحإلن و ذرف صذشن  ذحإك وا  
ذتخ اطذيوح ذحمرلناذررض ذح شن ح ذحإ وايا ذ فيشذحإ عنطهن  ذ-2
إ ووذذلان   ذحإ وو ذر  ن  ن ذر يحإ  ذحإهواحيق ذحإتي ذلجم ذحإوؤي   ذحمرواجوا ا ذ فيش ذأ لت  ذحذ-1
ذ ذحإ يفي ذرح    ن  كأشجن
ذ تهاوذحين مذح    م ذرلأإ ذ مذل  :ذ-2
 تهاوذحإ  نف ذنذ وا ا ذحإفينسذبم  فيفذشوحي ها:ذحمرلناذرحإوكن ذرحإسواحو ذلنل ذ في ذذ–أذ
ذحإ  فذحإتيذ    ذ لكوذ ر قذ في ظا 
  ذح    حم ذحإ فيت يواا؛ ذلم   ذحإوا افي  ذحإتي ذلهن ذ أرا ذ لىنشو  ذرلأإ  ذإفيعفي  ذإفي وا  ذرحلواحذ- 
ذحإسم ذرحإلى و ذحإ وا اذحإتيذ  ما ذ نشةحكذون تي نإ وا ذرذ
 ذ لوذحإوا مذحمرور ق ذتخ صذ و ن جذنذحإوح يوا ذي ما ذحإوح يواذأي كنذ  ر  ذحإوياسذنذ مفياذ-ج
ذح    ح  ذنذأقذرلإ ذلنل ذنذحمروكلىن ذرحلنف   ذرلأإ ذإسهواإ 
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كبو ذفهنإا  ذر أراكح  ذل والكن ذ فيشذح  من  ذح  ة    ذرامذر افي  ذ  نو  ذنذأين فين ذاب  ذرأذ- 
جاوذحإللىن  ذفلىن  كناذح    ح  ذإفي وا ا ذر لوذحإ وا ذرحلواح  ذنذحإتاسذ واك ذريواذ اوا ذ
ذرماانذ مذحمرواحلإ  
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 رابعال الفصل
 الفقهو  في القانون الحوادث المرورية في المسؤولية المدنية
رحإتع ذذحلواح  ذحمرور ي ذنذحإعن وااذحإهوحلإمنذابحذحإت وذحإك مذ مذحمرسيرإا ذحمر  ا ذذي  مم
تمها ذي فينر ذ لىباذ مذحإعن وااذحمر   ذرلإن وااذحإ أ ينذح إ ح مذ مذذ  ذرلأإ ذ مذل ح    م
ذحإبن : ذرذرحإتع حلمر :ذ تهوامذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذحإعن وااذ لىنوس:ذذخمس رذذوواح  ذحإسان ح  
 ذرحإتع حلواح  ذنذحإعن وااذحإع وذنذ هوايمذذ ا ذنذحإعن وااذرحإتع  ذرحإبنإس:أ كناذحمرسيرإا ذحمر 
رحإتع  ذرحلخن س:ذ سيرإا ذ ف ذحإ هوايمذواح  ذنذحإعن وااذحلذحيوحذرحلملأىذن هوايمذذ:رحإوح  
ذرحإ ي ذنذحإعن وااذرحإتع  
ذ
 القانون المدنيو  نبذة عن قانون التصمين الإلزامي من حوادث السيارات: التمهيد
 قانون التصمين الإلزامي من حوادث السياراتأوًلا: 
وحلإم ذكن  ذمجفي ذحلموكنمذحإه إا ذامذحإتيذ  لىقذ واح انذنذ سأإ ذلإلىوذل ر ذحإعن وااذحمر  ذحإه
إسفي ذذ22مذ لإاذ2195حإ هوايمذ  اج ذحلواح  ذحمرور ي ذ  ذأاذ  أذ   لىاقذحإعن وااذحمر  ذ في ذ
م ذركبإ ذوفي ذفكواذ سيرإا ذحإ ن  ذرحمر لىواوذ نإفيسلى ذمرواظتمذر س    مذحإ رإ ذ مذ5195
مذحإ حيواذ  لاك ذ مذحمرواظفذ فيمكنذأاو ذحإ حيواذ ه ذأاذ  ف ذوواح  ذ واظتاها ذأقذفكواذ و  ذ 
حإ هوايمذ ن   ن  هن ذحإوجواو ذ فيش ذحمرواظف  ذأر ذحمرس   م ذإ يهن  ذإبإ  ذحإ هوايمذ لأح ذكناذ
حإ هوايمذ مذلإلىفي ذ  ذأاذل  ذلإن وااذحإ أ ينذح إ ح مذ مذوواح  ذحإسان ح ذفإ  ذلإ ذ ظوا ذكنف ذ
ذ5اوذح  سناذاواذحإعام ذحلميشذإ ي  حلم وا ذحمر هفيع ذ نإ هوايمذ ن  لىن ذأ
لإن واا ذحإ أ ين ذح إ ح م ذ م ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذحإفينشئ  ذ مذذلمر  ذ وا ذن ذحإهوحوذش وورذ
م ذركناذ1295/5/5م ذرلإ ذرض ذ واض ذحإ فيتابذنذ2295إسفي ذذ120وواح  ذحإسان ح ذ لإاذ
  وا ذطلىاه ذحلاناذ مذذ لاوذأاوذابحذحإهموذي ه  ذأر ذل وااذنذحإهوحوذلمني ذحمر  و يمذنذأ  حنها ذ
حإفينوا  ذحلالإ  ن ي  ذرحلاج من ا  ذأ ىذ  ذ لوي ذلإن وااذج ي ذيفيسجاذ  ذ في ذحإ  وا ح ذنحواذ
 وافاذحإ من ن ذحإلن في ذإفيمواحطفيين ذرلإ ذشو  ذحمري س ذحإهن  ذإفي أ ينذ واض ذلاغ ذ عةو ذ
رلإ ذ فه ذحإ اغ ذحمرعةو ذذآلباذ فيظوذحلا  لىن ذ وا ا ذ حيواذحإ مناذإفيم  و يمذ مذحلواح   
                                                 
م ذلإنضدمذرودنكاذنذ2520مذ  ذ1220نذ غ ح ذ فيبذذة الجنائية العليا، ورئيس الهيئة التميزيةرئيس المحكم لى حإويحوذشناين ذذ ن هذ5
 م ذح رفيين 1520/5/05حكنكاذحإهوحلإا  ذ عن في ذش  ا ذ  ن يخذ
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رحمري خ ذنذذ122   ذحمروحج  ذحمر     ذبهبح ذحإلأا  ذرلإ  ذلإو  ذمجفيسذلإان ا ذحإبوا ا ذ عوح   ذحمرولإا ذ
مذرأللىحذ نفبك ح ذح  لىن كحذ2495إسفي ذذ01مذ ل ح ذحإعن وااذ لكفي  ذحإفيهنيمذ ولإاذ2495/2/55
ذ5م 5495/5/5 مذ
 نإ هوايمذ ن  بفينء ذونلا ذذرن ذابح ذحإعن واا ذحي ي  ذأللىح ذكو ذحمر  و يم ذ لمواإين
ذ0ح ذرجو ذ ه ي  ذ  ي اذ فيا ذ فيبذل ر ذحإ لىه ذحلمر ذإفيعن واا مح ر اذج كذ
 
 : القانون المدنيثانًيا
  وِّهذحإعن وااذحمر  ذ أ  :ذمجموا  ذحإعواح  ذحإعن وا ا ذحإتيذلكاذحمرهن   ذحمرنإا ذ ينذحلمفوح  ذأرذ
وايكنذ ن يكن " افيهاذر ينذحإ رإ ذ فيشذح  لىن انذش  كنذ هفي
ري ه  ذحإعن وااذحمر  ذأااذفوروذحإعن وااذذ2
حلخن ذفهواذحلملوذحإبقذ  تووذ في ذفوروذحإعن وااذحلخن ذحلملوى ذكنإعن وااذحإ جن ق ذرلإن وااذ
ذ2حمروحفهن ذحمر  ا  ذرلإن وااذحإ رليذحلخن  
كن  ذمجفي  ذحلموكنم ذحإه إا  ذام ذحإعن واا ذحمر لىقذنذحإهوحوذحإتيذرضه هن ذحإ رإ ذذذع رإ
حإهبمن ا ذوسمذحإلويه  ذح    ا  ذ فيشذحمربامذحلفيتمذنذمجن ذحإع نء ذرحمرهن    ذواسذ
إسفي ذذ22  ذواسذووو ذمحفيهن ذحإعن واا ذحمر   ذ لإا ذم2195طلىع  ذحلمجفي  ذن ذحإهوحو ذ   ذ نم ذ
 ذ لاذأاو ذحلمجفي  ذكن  ذحمر   ذحإوياسذإفيعن وااذحي ي  ذواسذأاوذم2195 ذر تبذ نمذم5195
 عوذووفاكنذ مذحلمجفي   همذ واح  ذلإ ذ
ذ1
حإ لوي   ذرحإهوه ذذ:رحمر ن   ذحإويا  ذإفيعن واا ذحمر   ذحإهوحلإمذوسمذحإ سفيسو ذرأوا هن
ذ2 ذرحمر ن  ذماذحإويا ذرون:ذحإع نء ذرحإتع  2ر لىن ىءذحإلويه ذح    ا  ذرلإواح  ذحإه حإ 
ذ
                                                 
  2 ر ه ي    ذذم2495إسفي ذذ01 ذ لإاذقانون التصمين الإلزامي من حوادث السياراتريح اذحمرنإا  ذحمري س ذحإهن  ذإفي أ ين ذذ5
  2 ذ  تسذحمر   ذ0
  495 ذ المدخل لدراسة القانون ذحإلىلاحإلىكوقذرذذ2
  950 ذ أصول القانون لىن ك ذذ2
  920 ذ تصريخ القانونحإفي حرقذرحلنفظ ذذ1
  520 ذ المدخل لدراسة القانون ذحإلىلاحإلىكوقذرذذ2
حإهدنليذرحإلى دسذحإهفيمدم ذجن هدد ذ غد ح  ذكفيادد ذحإعدن وااذرحإسان دد  ذذ(حيمهوا يدد ذحإهوحلإاد :ذريح اذحإ هفيددااذأص ول الق انون دها ذ لىد حإكويمذ لىددن ك ذذ2
  255م) ذ 0495ه/0225
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رضههن ذع   ذ نإهوه: ذ"حإعن  ا ذحإعن وا ا  ذحإتي ذحل فيح ذحإفينس ذن ذ فيواكها ذ فيش ذري ذ
ذ5ر  جواحذ فيشذح لىن هنذر ن ذحلا  عن ذ أنهنذ في    "
ع   ذ عواح   ذحإه حإ : ذ"مجموا   ذ م ذحإعواح   ذ     ذ م ذ بو ذأ فيش ذيس ه هذلاذري ذ
ذ0ح  سن ا ذرحلمج م ذبمنذيملأذحإفيتواسذ مذشهوا ذ ن   نهذر نذيواومذ  ذ مذوفيوا ذ في ت  "
 ذ مذح  عوح ذحكنكاذ فيشذح لىن هنذع  ذ نإع نء:ذ"مجمواوذحمرلىن ىءذحإعن وا ا ذحمرس  في ري ذ
ذ2رحلكاذبمع  نان "
ع  ذ نإتع :ذ"مجموا  ذحا حءذحإتيذيعوا ذبهنذفعهنءذحإعن وااذرااذنذ لىاوذ اناذأوكنمذري ذ
ذ2حإعن وااذريتسوذ نذمممذ مذ  وال  "
ذحإعن وااذحمر  ذ فيشذاب ذحمر ن  ذفامنذيأتي:ذرلإ ذ صوذ
نيوذحإتيذ  فينرلهنذاب ذحإفي وا ذنذإتظهن ذأرذنذ سوقذحإفي وا ذحإ لويها ذ فيشذجما ذحمرسذ-5"
ذف واحان 
فإلأحذ ذيواج ذ صذ لويهمذيمكمذ  لىاع ذوكم ذحككم ذبمع  شذحإهوه ذفإلأحذ ذيواج ذذ-0
فلىمع  شذ لىن ىء ذحإلويه  ذح    ا  ذأكبوذ  يم  ذإفي وا ذابح ذحإعن وااذ راذحإ عا ذبمبامذ
ذ هين ذفإلأحذ ذيواج ذفمع  شذلإواح  ذحإه حإ  
 سةش ذحكنكاذن ذكوذلأإ ذ نلموكنمذحإتيذألإوانذحإع نءذرحإتع ذنذحإهوحوذثمذنذحإلى  ذرذذ-2
ذ1حلملوىذحإتيذ  عن  ذلإواح افيهنذ  ذحإعواح ينذحإهوحلإا  "
رلإ  ذألب ذحإعن واا ذحمر   ذحإهوحلإم ذ م ذحمرلورو ذحمر وق  ذر م ذمجفي  ذحلموكنم ذحإه إا  ذ
ا ذح    م ذرحإعن واا ذحإهوحلإم  ذر م ذواسذفأللىح ذلإن وا كن ذ  يكن ذ م ذحإعن واا ذحمر وق ذرحإعن واذ
نذ همذحمرسنيوذ ينذذنأاو ذافينكذحل  فكذذ لاوذذ2حإة امذ ن ذ فيشذ نذ ن ذ فيا ذحإعن وااذحمر وق 
                                                 
  925 ذ المدخل لدراسة القانون ذحإلىلاحإلىكوقذرذذ5
  42 ذ  تسذحمر   ذ0
  215 ذ  تسذحمر   ذ2
  595 ذ أصول القانون لىن ك ذذ2
م) ذ5520ادددد/0225 ذ2وا اددد  ذط( غددد ح :ذحمرك لىددد ذحإعن ذلات   هوتعدي م1591لس   نة  24الق   انون الم   دني رق   م   لىادددوذ لىددد حإوحممذوادددنرق ذ1
  55 ذ 5حمرن ا
م) ذ2295ه/2225( غد ح :ذ  لىهد ذحلكوا د  ذ  ط ذذمش روع الق انون الم دني لىد حإويحوذحإسدفيهوا قذ يداسذيفيد ذحمرلدوروذرأ  دنءذآلدورا ذذ2
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حإعن واا ذحمر وقذرحإعن واا ذحإهوحلإم  ذفنإعن واا ذحمر  ذحإهوحلإمذ س م  ذ م ذحإتع  ذرلنل  ذنذ لإن  ذ
ذ5إبقذيعااذحمرسيرإا ذحإ ع اي ذ فيشذحلخ أ حمرسيرإا ذحإ ع اي  ذبخ هذحإعن وااذحمر وقذح
ذ
 المبحث الأول
 في القانون والفقهمفهوم المسؤولية المدنية 
ذري  ممذابحذحمرلى سذ  فيلىين:
 مفهوم المسؤولية المدنية في القانون : المطلب الأول
تهنذ  ذي  وو ذحإعن واا ذحمر   ذحإهوحلإم ذ  ذ هويفذحمرسيرإا  ذحمر  ا   ذرإهو ذحإسلىمذنذ  م ذ هوي
أاو ذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذح  هموذ   فيحذحإ مناذأرذذ لاوذحل  هذفعهنءذحإعن وااذنذ هويتهن ذ
ذ2نذ  وا ذألوى ذ2  هموذ هلىاذحمرسيرإا ذحمر  ا ذر ل عن نرحذ0  ل عن  ذنذ همذحإفي وا 
  ذ  هكذ مذمجموا  ذ مذحإعواح  ذحإعن وا ا ذحإتيذ  لىقذ فيشذ سلىمذحإ وذذرحمرسيرإا ذحمر  ا :
ر فيعساذاب ذحمرسيرإا ذ  ذذ1 ر في   ذ نإ هوايمذ فيشذحإ و ذحإبقذألن ذحإغاذ  اج ذفهفي ذحإ ن 
ذلإسمين:
أرلاك :ذحمرسيرإا ذحإهع ي :ذرامذ في ذحمرسيرإا ذحإتيذ فيلأذ فينءكذ فيشذأ نسذح ل  ذ نإ  حمذ ع قذ
ذ2 و طذ ينذحإ حيمذرحمر يمذلإلىوذلعقذحمرسيرإا  
ي :ذرام:ذ" سيرإا ذ فيلأذ مذحإ و ذحإبقذ لىلى ذش صذالو ذأرذ تهوذرن اكن:ذحمرسيرإا ذحإ ع اذ
 ذر فيلأذحمرسيرإا ذ2" حلمش ن ذحإبيمذااذل ذ لإن    ذأرذ تهوذحلمشانءذحإتيذامذل ذووح   
                                                 
  1م) ذ 2220ه/9025 ح :ذحمرك لى ذحإعن وا ا  ذ( غذالالتزام في القانون المدني دراسة مقارنةذمصادر  م ذ لى حلمجا ذ كو ذذ5
 ذ400 ذ000 ذ250 ذ250 ذ520 ذ220 ذ495 ذ295 ذ295 ذ195 ذ295 ذ295 ذ595 ذ295 ذ245 ذ245حمرددددددواح :ذذكددددددوذ ددددددمذ0
ذ 21-42 ذ وتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذ
لس    نة  24الق    انون الم    دني رق    م  ذواددددنرق ذ520 ذ220 ذ900 ذ200 ذ950 ذ450 ذ250 ذ250 ذ050 ذ220حمرددددواح :ذذكددددوذ ددددمذ2
ذ 41-51 ذ وتعديلاته م1591
 ذ5( غددد ح :ذشدددوك ذحإ دددنيمسذإفي لىددد ذذرحإفيلدددوذحمرسدددنو  ذ  ط ذ   ) ذجذالمبس   وط ف   ي المس   ؤولية المدني   ة، الض   رروسدددمذ فيدددمذحإدددب واا ذذ2
  55 
ذ 4م) ذ 2995ه/4525طوح فيس:ذحمرسي س ذحل يب ذإفيك ن  ذأحكام المسؤولية (   ىذحإلى رقذحإفيجن  ذ1
ذ 422 ذ 5 ذجالوسيط في شرح القانون المدني الجديدحإسفيهوا ق ذذ2
ذ 122 ذ معجم المصطلحات القانونية كوم ذذ2
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ذ5 حإ ع اي ذ لأحذألفي ذ إو ىذحمرواجلىن ذحإعن وا ا  ذر و ك ذ فيشذح ون  ذأرذحلخ أ ذأرذحإ ع ا
و ط ذ ين ذحإ  ا ذي هنلإ ق ذرإاسذ فيش ذأ نس ذذ أ نس ذحإ ع اذفنمرسيرإا  ذ لأ  ذ فينء ذ فيش
ذ مذحلواح  ذحمرور ي  ذرما ذ 0كمنذاواذحلن ذنذون  ذحإ  سذذ ر سلىمذحإ و 
ذرإفيمسيرإا ذحإ ع اي ذر ر ذأ واحو:
ذحمرسيرإا ذحمرلىفيا ذ فيشذحإتهوذحإل  م ذ-أ
ذحمرسيرإا ذحمرلىفيا ذ فيشذفهوذحإغا ذ- 
ذ2 ءمهوذحإلا ذحمرلىفيا ذ فيشذفحمرسيرإذ-ج
فإلأح ذكناذحإ و ذ نشئكنذ مذفهوذش  مذفنمرسيرإا ذ سمشذ نمرسيرإا ذحإل  ا  ذر اذذ
كناذ تهوذحلمش ن ذحإبيمذااذل ذ  ني  ذفنمرسيرإا ذ سمشذ نمرسيرإا ذ مذفهوذحإغا ذر اذذ
ذ2كناذ تهوذحلمشانءذحإتيذل ذ  ني ذش صذ ن ذفنمرسيرإا ذ سمشذ نمرسيرإا ذ مذحلمشانء 
 ذحمر  ا ذإتظذ نمذيفي  حذل   ذكوذ مذحمرسيرإا ذحإهع ي ذرحإ ع اي  ذف واح  ذفنمرسيرإا
ذ1 مذحمرسيرإا ذحإ ع اي  ذه ذحمرور ذ  ذ
 مفهوم المسؤولية المدنية في الفقه: الثاني المطلب
 او ذ تهوام ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذلهن ذجبر  ذن ذحإتع  ذح    م  ذرإكم ذإاس ذبهب  ذحإ سما   ذ وذ
مرسفيمينذن ذك لىهاذحإتعها  ذأنهاذح     واح ذإتظذحإ مناذ   ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذحمرههوا ذ في ذح
فنإ مناذيمذ نإ ه قذ واحء ذرلإ  ذكفي اج  ذحإ  فيفذ مذحإوافنء ذ نمرهعوا  ذ فيا  ذراواذ ن ذيسمشذ
 نمرسيرإا  ذحإهع ي ذنذحإعن وااذحإواضهم  ذأمذمخنإت  ذإلأوكنم ذحإلو ا  ذحإهن    ذ ه م ذحلا  بن ذمرنذ
إتيذ سمشذنذحإعن وااذحإواضهمذ نمرسيرإا ذحإ ع اي ذرنذحإتع ذح    مذ  مناذأرجلى ذحإلن وذح
ذ2حإه رحا 
                                                 
ذ 5015م) ذ 0220ه/0025( ار :ذحلفيبيذحلعوالإا  ذذ، القاموس القانوني الثلاثير رومذحإلىهفيلىكمذرآلورا وا يسذنخفي ذذ5
ذ 95 ذ أحكام المسؤوليةحإفيجن  ذذ0
ذ 50 ذ  تسذحمر   ذ2
ذ 122 ذ معجم المصطلحات القانونية  رآلوراذكومذذ2
 ذم)2295ه/2925 ذ0(حإعدناوا:ذ ههد ذحإلى ددوا ذرحإ  ح دن ذحإهو ادد  ذطذالمس ؤولية المدني ة ف ي تقني ات ال بلاد العربي ة دفيامناذ دولإس ذذ1
( غدددد ح :ذحمرك لىدددد ذحإعن وا ادددد  ذذة مقارن    ةالالت    زام ف    ي الق    انون الم    دني دراس    ذمص    ادر؛ذ  ددددم ذ لى حلمجادددد ذ كددددو ذ22حإعسدددداذحلمر  ذ 
  210م) ذ 2220ه/9025
  01  ذ21م) ذ 2995ه/2525( ار :ذحمري س ذحين ها  ذضمان العدوان في الفقه الإسلامي  محم ذأحم ذ ِوحج ذ2
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فنمرسيرإا ذحمر  ا ذلهنذأ هن ذرأ منوذنذحإةح ذحإتعهمذح    م ذ س فيلى  ذ مذ لالا ذ
حإفي وا  ذرإكفيهنذإاس ذمج مه ذ فيشذشنكفي ذحإعن وااذحإواضهمذنذ ن ذرحو  ذر فيظوين ذ ن   ذ
ن ذحإك م ذحإتعها  ذ فيش ذشكو ذ سنيو ذن ذجما  ذأ واح   ذحإتعها  ذ م ذ عوا  ذذ و ذام ذ  تولإ 
رضمن ن   ذرجفينين ذ فيشذح  سنا  ذر فيشذحلاواحا  ذرجفيني  ذحلاواحاذ فيشذح  سنا  ذر سيرإا ذ
ذ5لنولىهن ذرح   هذرأوكنمذأفهن ذحإ غن  ذر نذ  ذلأإ ذ مذحلم واح ذحإتعها  
 ذ مذ سلىمذنذضو ذإغا  ذكناذأ وذ مذرحمر  فيحذحإبقذح      ذحمرسفيموااذنذ سيرإا
  ذرإهو ذحإسلىمذنذلأإ ذاوا ذأاوذ0   فيح ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذحإبقذيس      ذحإعن واا ذحإواضهم
 مذحإغمواضذنذ لىمذ سما  ذبهبحذحمرهنى ذفوالفذحمرسيرإا ذذ  فيحذحإعن وااذحمر  ذيفي لىس ذ واو ذ 
ذحإ ألوذفمنذ  لإ ذاب ذحإ سما ذ نمر  ا ذماذ في لىقذ فيشذوعاع   ذفإاذأ ي ذ نمر  ا ذحإولإمذما
 نإعن وااذحإبقذيهنلجذحلمضوح ذحمرة لى ذ فيشذ  وفن ذح  سنا؟ذر اذأ ي ذ نمر  ا ذ سلى ذ  ذحمر يفي ذ
حإتيذامذ عن وذحإلى حرا ذفنإ و ذيع ذنذحمر يفي  ذكمنذيع ذنذحإعوى ذرحإعن وااذ ذي  ذإفيم يفي ذ
ذ2فعط 
ذوامذحإ مناذإغ كذرحل  وكن:رضور اذحإلى سذيع  مذأاذ   ووذ  ذ اناذ ته
 أوًلا: مفهوم الضمان لغة ً
ذنذمءجهوذحإلذ:ريعن ذحلاو واحءراواذذحإ ن ذرحمرااذرحإفيوااذألوذل احذحإ مناذإغ كذ مذض م م ذ
ف  مفي ذ ني:ذمو   ذ في ذ ه ي ذ نلوهذحيوذفاعن :ذ" ذرلأإ ذ؛ذريأتيذبمهنىذحإغوح  2شمءذ واي  
ذ1 "فنإ    
 : الضمان اصطلاًحااثاني ً
ما ذراواذ واجمذحإغومذ  فيعكنذأق:ذ واجمذذحلاإ  حمذ  هوايمذ نليذ مذضو ذأتيذحإ مناذبمهنىي
 مذذ؛ ذراواذح  همن ذمنإلىا ذحإتعهنء2:ذ"حلخوحجذ نإ منا "لموذ لىه ذحله ك ذإهموامذلإواإ ذ
  ذذرحلفين في  ذرلإ ذ ووف ذحمرومافين ذ مذحلموفينهذ أ  :ذ"ضاذحإب  ذ رحإلنفها ذ رحمرنإكا ذ حلفيتا 
                                                 
ذ 15م) ذ 4495اد/9225(  لق:ذ ح ذحإعفيا ذذالفعل الضار والضمان فيه   تشذأحم ذحإ  لإن ذذ5
(  م ذريح اذحإ هفيدااذحإهدنليذذالوجيز في نظرية الالت زام ف ي الق انون الم دني العراق ي ذر لى ذحإلىنلإمذحإلىكوقذرمحم ذط ذحإلىلاذا لى حلمجا ذحلكاذ0
  295 ذ 5م) ذج2495ه/2225رحإلى سذحإهفيممذحإهوحلإم ذ  ط ذ
  4م) ذ 2995ه/2525 ذ2(  م ذطذنقض القانون المدنيأحم ذحإ ح وا  ذذ2
  022 ذ 2 ذجللغةمعجم مقاييس اح مذفن س ذذ2
  0505 ذ القاموس المحيط؛ذحإتاريآ ن ى ذ1150 ذ 2 ذجالصحاححيوااوق ذذ1
  ذو يسذل اح 2250 ذ لإاذحل يس:ذ45 ذ 0 ذك ن ذحإلىاواو ذجالمستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
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أرذلإام   ذ ا  ذكناذذ ر ووف  ذحلمواقذ أ  :ذ"  ذ بوذحلهنإ ذ ا  ذكناذ بفياكن  ذ5حإب  ذنذحمر نإلى  "
لإاماكن "
 ذر ووف ذحإلنفها ذ أ  :ذ"حإ  حمذوقذ2 ذر ووهذحمرنإكا ذ أ  :ذ"شغوذلأ  ذألوىذ نلق "0
مر موااذ في ذنذحإ  حمذ ذر ووف ذحلفين في ذ أ  :ذ"ضاذلأ  ذحإ ن مذ  ذلأ  ذح2رن  ذنذلأ  ذحإغا "
حلقذفابلى ذنذلأ  هنذجماهكن "
ذ1
 أ  :ذ"حإ  حمذ  هوايمذ نليذ مذضو ذذحإ مناذ ووهذلإ ذأحم ذمحم ذحإ  لإنر مذحمرهنلويمذ
ر ووف  ذحإ وافيم ذ أ  : ذ"حلاإ  حم ذ  هوايمذحإغا ذ مون ذلع  ذ م ذ فيف ذحمرن   ذأر ذضانوذذ؛2إفيغا "
 وف ذمحم ذأحم ذ ِوحجذرذذ؛2حلن  ذ نإفيتسذح  سن ا  "ذحمرفينف  ذأرذ مذحإ و ذحي يم ذأرذحإكفيم
 أ  :ذ"شغوذحإب  ذبحقذ نليذأرجمذحإلن وذأ حء ذجككحذإفي و ذلقذ نإغاذنذ نإ  ذأرذ     ذأرذ
شهوا  ذ واحءذأ لأذابحذحإ و ذبم نإت ذحإهع  ذأمذشوطذ مذشورط  ذأرذ ن كن ذفهو ذأرذ وكذ
ذ4أرذ نلاك "ذ وو  ذحإلن وذلأح كن
ذ  ذحإ هن يفذحإتيذ   ذ س  ا  ذأا  ذ  هوِّهذحإ مناذنذوواح  ذحمرور  ذ أ  :ر مذل
نذ نإ ذأرذ     ذلإ  ك ذذذ شغوذحإب  ذبحقذ نليذأرجمذحإلن وذأ حء ذجككحذإفي و ذحإبقذلقذ نإغا
أرذجووكن ذأرذ لن  ذفامنذ لأحذ لأذابحذحإ و ذ لىنشوا ذأرذ سلىلىكنذ ن كن ذمخنإتن ذ ور ي  ذكناذ
ذ ذحمر نإتن ذفه ك ذأمذ وكنذرلإ ذجو هنذلإن وااذحمرور   واحءذأكن 
ذ
 الثاني المبحث
 والفقهفي القانون  المرور أركان المسؤولية المدنية في حوادث
ابح ذحمرلى سذحإك مذ مذأ كناذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذحلواح  ذحمرور ي ذنذحإعن وااذرحإتع ذي  ممذ
حمر  ا ذنذحلواح  ذنذحإعن واا ذرحإبن :ذأ كناذذرلأإ ذ مذل  ذ  فيلىين:ذحلمر ذأ كناذحمرسيرإا 
ذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذحلواح  ذنذحإتع  
                                                 
  290 ذ 1 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ5
  2 ذ 2 ذجغمز عيون البصائرحلمواق ذذ0
  902 ذ 2 ذجالدسوقي حاشيةحإ  والإم ذذ2
  225 ذ 25 ذجالمجموع كمفي ذحمر اهم ذذ2
  52 ذ 2 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ1
  1225 ذ 0م) ذج4995ه/4525(  لق:ذ ح ذحإعفيا ذذالمدخل الفقهي العام   تشذأحم ذحإ  لإن ذذ2
  222 ذ 25م) ذج0520ه/2225 ذ0(  لق:ذ ح ذحإتكو ذطذموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةرالى ذحإ وافيم ذذ2
  22 ذ ضمان العدوان ِوحج ذذ4
  920
 
 في القانونالمرور حوادث ة في أركان المسؤولية المدني: المطلب الأول
إكم ذ فيهمذحمرسيرإا  ذ م ذحلم من  ذحإل  ا   ذرإكمذحمر  ا  ذحمرسيرإا  ذذ م ذ وافو ذأ كناذ  وذلا
إبإ ذجو ذحإ لويهن ذذمذ  وفن   ذحإل  ا  ذحإتيذ  و ذ نالويم يكوااذح  سناذ سيرلاك ذ 
 ذ5نذيعوامذ  ذ مذ  وفن ذضن اموذ سيرإا ذح  سناذ ذحل يب ذ فيشذرض ذلإواح  ذ ن  ذ غا ذ فيظاا
حإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذ فيشذأاو:ذ"كوذ ه  ذي امذحإغاذ أقذضو ذآلو   ذيس واجمذذرلإ ذ صوذ
أ كناذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذ م:ذحإهموذ كوااذ ر فينءذ فيشذابحذذ0حإ هوايم "
ذ2ماذحمرلورو ذرحإ و  ذرحإه لإ ذحإسلىلىا ذ افيهمن 
 2الركن الأول: العمل غير المشروع
ع   ذ نإهمو ذما ذحمرلورو: ذ"حإهمو ذما ذحيني  ذلإن وا كن "ي ذ
ذرإع  ذألإنم ذحإعن واا ذحمر   ذحإهوحلإمذ1
أاو ذ همذشوححذذ لاوذ  ذ2ن ذ واح   ذحإعن وا ا ذ2همو ذما ذحمرلوروحإذأ نسذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذ فيش
حإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذيوراذ أاو ذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذألإنمذحمرسيرإا ذحمر  ا ذ فيشذحلخ أ ذرإاسذ
إعن وا ذيكوااذ لىب ذحإهفيني ذرحلخ أذاواذ ل  ذ نإ  حمذلإن وا  ذرحلاإ  حمذحذ4 فيشذحإهموذماذحمرلورو 
ع ذح ضوح ذ نالويم ذفإلأحذحنحوهذ مذابحذحإسفيواكذركناذ   كنذررلإ ذحإ لى وذوتىذلاذيرحإاعظ ذرذ
                                                 
  205 ذحإعساذحلمر  ذ المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية ولإس ذذ5
  51 ذ 220 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ0
  020 ذ مصادر الالتزام في القانون المدني كو ذذ2
:ذحإسدلىمذحإعدن وا ذحإدبقذأ لدأذحلاإ د حم ذفدنإ  حمذ دمذي دوذ دنإغاذ دواحءذأكدناذنذ تسدد  ذأمذ  دمذ  دن  ذحلاإ د حم ذريع د ذ دذحإهمدوذحمرلدوروذي هد ذذ2
ال وجيز ف ي النظري ة العام ة للالت زام، مص ادر الالت زام،  ذمحمد ذحإوودواجسدم  ذأمذ نإد ذ  دد   ذحإهمدوذمداذحمرلددورو ذوسدمذ فيدمذحإددب وااذرذ
  20م) ذ 0220ه/0025( منا:ذ ح ذرحيوذإفيفيلوذرحإ وا ي  ذذوالقانوندراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 
نذ ههد ذحإ  ح دن ذحإهنإاد ذحإ دن  ذين هد ذحإد ر ذحإهو اد  ذحإعدناواذ( غد ح :ذ  لىهد ذ ح ذذأ إعاد  ذمحاضرات في القانون المدني فياذحإعنضم ذذ1
  2م) ذ 2195ه/2225حمرهوف  ذ  ط ذ
دنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر، دراسة مقارنة في الش ريعة الإس لامية والق وانين إقامة المسؤولية المجلىن ذلن وذط  ذذ2
الالتزام  ات ف  ي ؛ذحإ مرددم ذ290  ذ290م) ذ 2495ه/2225(  يويدد ذ  لىهدد ذحين هدد  ذطلىدد ذبم ددن  ذجن هدد ذحمروالددوذ  ط ذذالوض  عية
  152 ذ ضوء المنطق والفلسفة
  41ذ-42 ذ 020-245 ذحمرن اذوتعديلاته م1591 لسنة 24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
المس ؤولية المدني ة ف ي تقني ات ال بلاد ؛ذ دولإس ذ050 ذ 5 ذجالوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراق يحلكااذرآلورا ذذ4
س  لامي والق  وانين المدني  ة النظري  ة العام  ة للالتزام  ات، دراس  ة مقارن  ة ب  ين الفق  ه الإ؛ذ فيددب ذحإت ددو ذ105 ذحإعسدداذحلمر  ذ العربي  ة
  222 ذ 5م) ذج0995ه/0525 ذ0( منا:ذ ك لى ذ ح ذحإبعنف  ذطذالوضعية
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ر م ذحإبيم ذيعواإواا ذبهبح  ذ فيب  ذحإت و  ذواسذذ5حإ و   ذفع  ذيس واجم ذحمرسيرإا  ذحإ ع اي  
ذذ0يعوا :ذ" اوذحمرسيرإا ذحإ ع اي ذنذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذ عوامذ فيشذحلخ أ "
 ذحإعن وااذحمر  ذتج ذأ  ذ ذيو ذفا ذحل  حذحلخ أذ  فيعكن ذ ن ضنف ذأ  ذ ن  عوحءذ واحذ لاوذ
  ذأاو ذحمر  في ن ذحإتعها  ذرحإعن وا ا  ذإكوذ فيهمن ذلهن ذ هن اهن ذر  إوالا ن ذحلخنل  ذتخ فيفذ مذ
إا  ذحمر  ا ذنذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذاواذحإهموذرذرحإ  احذاواذأاو ذحإوكمذحلمر ذإفيمسيذذ2حالو 
 ن ضنف ذ  ذأاو ذ هلىاذحإهموذماذذ2اسذحلخ أذ  إاوذأ  ذ ذيس هموذ هلىاذحلخ أ ماذحمرلوروذرإ
 ذابحذ مذجه  ذر مذجه ذألوىذافينكذ1 مذحإتهو ذرحإعوا  ذرحلا  فينوذحمرلوروذ نمذيلمو ذك كذ
حمر  ا  ذحإهموذما ذحمرلوروذذ واح  ذلإن وا ا  ذألوىذ  ي  ذحإوأقذحإعنيو ذ أاو ذحإوكم ذحلمر  ذإفيمسيرإا 
  أذر مذاب ذحمرواح :حلخذرإاس
ذ2"." لأحذأ فيفذلبيذيا  ذأرذماذيا  ذأرذ مذنذوكمهمنذ ن ذما ذإ   ذحإ مناذنذ نإ ذ-5
"كوذفهوذضن ذ نإفيتسذ مذلإ و ذأرذجوح ذأرذضو  ذأرذأقذ واوذآلوذ مذأ واحوذح يبحءذذ-0
ذ2" يفي مذ نإ هواي ن ذ مذأو  ذحإ و 
ذذ4".رإاسذإفيمظفيوامذأاذيظفياذبمنذظفيالاذضو ذرلاذضوح  ذرحإ و ذلاذي ح ذبمبفي ذ"ذ-2
لةطذح  ح كذرحإ ماا ذنذحإتهوذ ذي ذذ وا ذأاو ذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمي لىينو ذ مذاب ذحإفي
لىنىذ فيا ذحمرسيرإا ذحإ ن  ذكمنذاواذ لورطذنذحلخ أ ذ وذي ه ذحإهموذماذحمرلوروذحلم نسذحإبقذ  ذ
 9حمر  ا  
:ذ"ري وظذ فيشذحمرلووذ ا ذأ ين منذيعوا رإهوذحإسلىمذنذابحذحلخ هذ ينذحإلوحح ذك
حإهوحلإمذأ   ذ ذيوافق ذكباكح ذنذأاذييإفذريم جذ ينذأوكنم ذحإتع  ذح    مذر  وا ذحإ عفيان ذ
حل يب  ذنذ واضواوذحإ تولإ  ذ ينذحمرلىنشوا ذرحإ سلىمذحإتيذجنء ذبهن ذحإتع  ذح    م  ذرلأإ ؛ ذلم  ذ
                                                 
؛ذمحمد ذ922 ذ 5( ار :ذ ح ذ وادنءذحإدةح ذحإهدوبي ذ  ط ذ   ) ذجذالوسيط في شرح القانون المدني الجديد لى حإويحوذحإسفيهوا ق ذذ5
  295م) ذ 9995ه/9525( منا:ذ ح ذحإبعنف  ذذرنة بالفقه الإسلاميمصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقاشويفذأحم  ذ
  222 ذ5 ذجالنظرية العامة للالتزاماتحإت و ذذ0
  940 ذ إقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضررط  ذذ2
  020 ذ مصادر الالتزام في القانون المدني كو ذذ2
  252 ذ نطق والفلسفةالالتزامات في ضوء المحإ مرم ذذ1
  92 ذ 5/295 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
  51 ذ 020 ذحمرن اذ تسذحمر   ذ2
  21 ذ 5/250حمرن اذذ، تسذحمر   ذ4
  240 ذ مصادر الالتزام في القانون المدني كو ذذ9
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ح ضوح ذ سلىلىكن ذرون ذح ضوح ذ لىنشواذلإ شذ نشةحطذضور اذحإ هم ذرحإ ه قذنذحلنإين:ذون ذ
  ذحإهفياذ أاو ذحإتع ذنذحإلويه ذح    ا ذلاذيلةطذحإ هم ذأق:ذح   حكذنذون ذحمرلىنشواذرلهبحذ
فع  ذكنا ذحمرلوو ذحإهوحلإم ذألإو  ذ   ذ أق ذحإ عفيافين  ذحإواضها  ذحإغو ا  ذ في  ذ   ذأوكنم ذحإتع ذ
ذ5  حكذإفي ه قذنذحلنإين "ح    مذرلأإ ؛ذلم  ذجهوذأ نسذحإ مناذحلخ أذ مذ 
ذوالإواور نإفيسلى ذإفي و ذحمرة مذنذوواح  ذحمرور ذواسذ ذيلةطذ كمذحلخ أذ وذحك تشذ 
رذأذ م ذ نإ هوايمذ م ذحإوافنايفي  م ذحمري ِّذذ–رلاكذ: ذ"أقانون التصمين الإلزاميحإ و  ذكمن ذجنء ذنذ
  ذ  وهذإهوحلإا  حضم ذحلملن   ذحإلى  ا  ذحإتيذ في ق ذأقذش صذجوحء ذح  همن  ذحإسان ا ذنذح ح
ذ0    "حإفيظوذ مذ وافوذ كمذحلخ أ
رية م ذ فيش ذحإهمو ذما ذحمرلورو ذحمرسيرإا  ذحإ ع اي   ذحإتي ذام ذ واو ذ م ذحمرسيرإا ذ
ذ245رحمرسيرإا ذحإ ع اي ذ مذحلم من ذحإل  ا ذنذحإعن وااذحمر  ذيلموذحمرواح ذ مذ(ذ2حمر  ا  
لإ  ذ فيش ذحمرن  ذ م ذواس ذ(ح   هذأرلاك ذ لىانا ذحإهمو ذما ذحمرلورو ذحإواحذ ) ذفلى أ250   ذ
حلموكنم ذحمرلةك ذذ حإهمو ذما ذحمرلورو ذحإواحلإ  ذ فيش ذحإفيتس  ذثم ذلأكوذذ رحإغ م)  ذثم ذلأكوذ
ذ2إلأ من ذماذحمرلور   
رحإبقذي وظذنذابحذحإة امذأ  ذلإ ومذحمرن ذ فيشذحإفيتسذ  ذأاذحإفيتسذأر ذ مذواسذ
يبكوذحإ و ذحيس قذرأ واح  ذرو ك  اذذحإة ام ذابح ذ مذجه  ذر مذجه ذألوىذأاو ذحمرلووذ ذ
ذ1رحإ و ذحيس قذماذحمرما  ذ كوذ واوذ فيهمنذرون:ذحإ و ذحيس قذحمرما 
 الركن الثاني: الضرر
رلإ ذ ووهذشوححذحإعن وااذحمر  ذحإ و ذ أ  :ذ"حلملأىذحإبقذي امذحإل صذ مذجوحءذحمرسنسذ
نذ في ذحمر في   ذ  هفيعكذذأكنا ذلأإ ذحلق  ذأربحق ذ م ذوعوالإ   ذأر ذبم في   ذ لور   ذإ  ذ واحء ذ
ذ2ماذلأإ  "ذأمذشوف ذرح  لىن   ذأمذووي   ذأمذبمنإ  ذأمذ نطت   ذأمذ س   ذجسم  
                                                 
-la.www والإد ذذ فيدش ذك دن ذ فيلدوا ذ040 ذ  م ذ الإس لامي المق ارن المسؤولية التقص يرية ع ن فع ل الغي ر ف ي الفق ه ا ذأ ين ذذ5
 moc.afatsom
  4 ذ 0حمرن ا ذر ه ي   ذم2495إسفي ذذ01 ذ لإاذقانون التصمين الإلزامي من حوادث السياراتريح اذحمرنإا  ذحمري س ذحإهن  ذإفي أ ين ذذ0
  202 ذ الالتزامات في ضوء المنطق والفلسفةحإ مرم ذذ2
  21-42 ذ وتعديلاته م1591لسنة  24قانون المدني رقم الوانرق ذذ2
  522 ذ 5 ذجالنظرية العامة للالتزاماتحإت و ذذ1
  ذ   وهذيسا 205 ذحإعساذحلمر  ذ المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية ولإس ذذ2
  050
 
رإع ذحشةطذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذرلإواوذحإ هم  ذأرذحإ ه قذنذحإهموذماذحمرلوروذإكمذ
 فيش:ذذ صوذذ ذواسية مذ فيا ذحإ منا ذ واحءذأكناذحإ هم ذأرذحإ ه قذرلإ ذ لىنشوكح ذأمذ سلىلىكن
و حر ذ لأح ذكناذنذ ن ذنذيكوااذضن فيكذرذ سلىلىكذأذ  عصذلإام  ذ لىنشواأرذأذ و ذ ن ذما أ فيفذألأحذ "
ذ5".رذ ه ىأذ ابحذحإ و ذلإ ذ هم 
ذ رحإ و  ذحلم بيذ حإ و  ذحمرن قذ:أ واحوذحإ و  ذرام انا ذ  ذأي كن ذرلإ  ذ  ووذحإعن واا ذذ
ذرحإ و ذحيسممذبمنذفاهنذحإع وذرحيوح 
 ن اذإفي و ذحمرن قذرحإتيذذا لوذذن قذفع ذل صذحإعن وااذحمر  ذخمسمرر نإفيسلى ذإفي و ذح
 ذواسذ ني ذاب ذحمرواح ذلوا ذحإ و ذحمرن قذ مذ   هذ520  ذحمرن اذذ245 لى أذ مذحمرن اذ
ذ0رم م 
ي فينر  ذوقذذ-5ر نإفيسلى  ذإفي و  ذحلم بي ذفع  ذأشن  ذ إا  ذحإعن واا ذحمر   ذن ذ ن   : ذ"
رذنذأذ رذنذشوف أذ رذنذ وض أذ  فيشذحإغاذنذووي  ذ ه  ذ بي ذكبإ ذفكوذلمحإ هوايمذحإ و ذح
ذ2". مذحإ هوايمذلىن  ذحمرنليذيهوذحمر ه قذ سيرلاكذرذنذح  أذ رذنذ وك  ذحلاج من مأذ يه  
ل ذ فيواحاذذح  سنا امذيقذب ن  ينذإفي و ذحإذل صذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمرإع ذ
مذحمرسيرإا ذ مذحلم من ذحإل  ا ذ فيهنذحلم من ذاذ  كفيوذ ذتمذحإتووذحلمرذفحإهموذماذحمرلورو ذ
:ذ فيشذفي ناذ  ن ذرحإ220رذ020ذن تي مذ ذك كذماذحمرلور  ذحإتيذ ع ذ فيشذحإفيتسذفا  مم ذذ
كوذفهوذضن ذ نإفيتسذ مذلإ و ذأرذجوح ذأرذضو  ذأرذأقذ واوذآلوذ مذأ واحوذح يبحءذيفي مذ"
رن ذونإ  ذحإوافناذذ ع و  ذحإن ذونإ: ذ" فيشذركبإ  ذ  ن؛ ذ2"  نإ هواي ن ذ م ذأو   ذحإ و 
ش ن ذلمذ مذ هوايمذحو  ذحإ و ذ سيرلاكذألوذيكوااذ مذآقذفهوذضن ذأرذأذ  سلىمذحيوح
ذ2" نإ ذ سلىمذحإع وذرحإوافنا  روو واحذ مذحذ كناذيهافيهاذحمر ن ذذ1محإبي
ذ
ذ
                                                 
ذ 42 ذ 5/245 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ5
-42 ذ 120-245 ذحمردن اذوتعديلات ه م1591لس نة  24الق انون الم دني رق م يد ذ دمذحمرهفيوا دن ذودوا ذ فيد ذحمردواح ذيفيظدو:ذوادنرق ذمر ذذ0
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  01-51 ذ 120 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
ذ 51 ذ 020حمرن اذذ، تسذحمر   ذ2
 نذحلملوذ(حإبق) ذ1
  51 ذ 220 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24ني رقم القانون المدوانرق ذذ2
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 العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرروجود الركن الثالث: 
 مذرجوا ذحإوح   ذذ  وذ ذ وذلاإ و ذررلإواوذحإ ه ق ذمجو ذو وا ذحلايكتمذنذلإانمذحمرسيرإا ذحمر  ا
ر هنيذحإه لإ ذحإسلىلىا ذ ينذحإتهوذحإ ن ذرحإ و ذذ5فيه مذحمرسيرإا   ذر غاذاب ذحإوح   ذ  لىا حإسلى
حمرن اذ فيش:ذذ  و  ذواسذ0إلإل  ذ واحجلى ذحإعن وا ذ) لىنشواطلىاها ذ(أاذيكوااذحإ و ذ  اج ذ
ر نذفن  ذ م ذكسمذذ وواح ذ ع  ذ نذلقذحمر  و ذ مذضو لمنذجما ذحع  ذحككم ذحإ هوايمذ"  ذ
ذ2".اذيكوااذابحذ  اج ذطلىاها ذإفيهموذماذحمرلوروأ لوطذ
ذحإعن وااذحمر  ذحإهوحلإمذ هنىذحإفي اج ذحمرلىنشوالىينِّ ذر ذي ذ
أاو ذشوححذحإعن وااذحمر  ذ افيواحذذ لاوذ ذ2
 ذرلإ ذ صو ذحإعن وااذ1مذحإهموذماذحمرلوروحمرع  ذ  ذحإفي اج ذحإ لىاها ذ أاذيكوااذحإ و ذ مذإواحيذ
يكمذنذح   ن  ذذ :ذ"  اج ذطلىاها ذ لأحع  ذ نإفي اج ذحمرلىنشواحمرهنىذري ذحمر  ذحمر وقذ فيشذ اناذ
ذ2 لىب ذجه ذ هعوا  "ذحإ حيمذأاذي والإف
 مذ فياهنذ مذ ةذحإ ن ذرحإ و ذ  اذ سنؤلا ذمرنذذحإه لإ ذحإسلىلىا ذ ينذحإتهو ن اذباذ  ذرذ
مذاب  ذحلم ئفي : ذ ه   ذحإفي نيجذحمرة لى  ذ فيشذحإتهوذحإ ن  ذحإواحو   ذر فيهن ذحج منوذ  ذر ضمن ن 
ذ   ذ مذحلم لىن ذنذرلإواوذحإ و  
ري س في ج ذ م ذحإفيص ذأاو ذحإعن واا ذحإهوحلإم ذألب ذ فيظوي  ذحإسلىم ذحمرفي ج
ا  ذ ينذحإبق ذيم ِّذذ2
حإسلىم ذكناذذذحلم لىن ذنذونإ ذحإ ه   ذرحلملبذ نإسلىمذحلملإواى ذر هان ذابحذيكوااذ بلىوا ذأاوذ
كنفاكنذ و ح ذحإ و ذر  اج ذإ  
أ ونذ لأح ذكناذ أراذحمر سلىمذرحمرلىنشوذ واحءذنذ و ح ذحإ و  ذذ4
فتمذاب ذحلنإ ذ وايوذحمرسيرإا ذ افيهمنذوسمذجسن  ذ ه يهمنذفا كاذ فيش ذكوذ فيهمنذبج ءذ مذ
ذحإ هوايمذي فين مذ   ذجسن   ذ ه ي  ذرن ذونإ  ذ  م ذ   حك ذجسن   ذكو ذرحو  ذ فيهمن ذ وايو
                                                 
  205 ذحإعساذحلمر  ذ المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية ولإس ذذ5
ذ 920 ذ 5 ذجالوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقيحلكااذرآلورا ذذ0
ذ 01 ذ 5/220 اذ ذحمرنوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
) ذ  ط ذ0( غدد ح :ذ  لىهدد ذريح اذحإهدد   ذ فيلددوا ح ذ وكدد ذحإلى ددوا ذحإعن وا ادد ذ(ذتع  ويض الض  رر ف  ي المس  ؤولية التقص  يرية دده راذحإهددن وق ذذ2
ذ 12 م) ذ5495ه/5225
ذ 52 ذ محاضرات في القانون المدنيحإعنضم ذذ1
ذ ذحلخماس 2520/05/20 :ذ ذ ن يخذ ين اذحمروالإم6491لسنة  131القانون المدني المصري رقم ذ2
 xpsa.edoC_liviC/snoitalsigeL_elpicnirP/snoitalsigeL/ge.vog.cc.www//:ptth
ذ 922 ذ مصادر الالتزام في القانون المدني كو ذذ2
  229-129 ذ 5 ذجح القانون المدني الجديدالوسيط في شر حإسفيهوا ق ذذ4
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لأح ذ ه   ذحمرسيرإواا ذ مذ رلإ  ذ صو ذحإعن واا ذحمر   ذ فيش ذلأإ : ذ"ذ5حمرسيرإا  ذ فياهمن ذ نإ سنرق 
ذ لفيملم موذماذ لورو ذكن واحذ   ن فيينذنذحإ  ح هاذ  هوايمذحإ و ذ راذتماا ذ ينذحإتن وذح
ذ0".رحمر سلىمذ رحإلوي 
ذ: رنذونإ ذحإ  ن مذلا  وذ مذ وافوذحإلورطذحإب رذ
ذلإ ذح كمذل أ ذأاذيكوااذكوذ فيهاذ-5
ذأاذيكوااذل أذذكوذرحو ذ فيهاذ لىلىكنذنذ و ح ذحإ و  ذ-0
أاذيكوااذحإ و ذحإبقذرلإ ذ فيهاذضو كحذرحو ك ح ذ-2
ذ2
 في الفقه المرور أركان المسؤولية المدنية في حوادث: المطلب الثاني
 ذحإلو ا  ذر اناذأوكن هنذنذضواءذحلملواذذي واح  ذحمرور ذحللا  و ذ مذ  ح  ذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذ
ر نذ لىقذ مذحإفيظنيوذحإتيذوكاذفاهنذحإتعهنءذحلمرحيو ذرلأإ ذ   ويجذ في ذحلواح  ذحمرور ي ذ فيشذ
 ظنيوانذ مذوواح  ذحإوا نيوذحإع يم ذإاهوهذحلكاذفاهنذ   عاقذحمرفينطذر  لىاقذحإعواح  ذحإلو ا ذ
نهاذنذ سأإ ذحإ مناذ فياهن ذر ن  عوحء ذك مذحإتعهنءذتج ذأاو ذحمرسنيوذحإتيذبحبهنذحإتعهنءذنذي ن
فامن ذ لأح ذ  جذ في  ذحإع و  ذأرذحيوحذنذوواح  ذحإساذنذي ننها ذتج ان ذفامن ذ  ر  ذ  سناذنذ
حإ ويقذ مذرض ذشمء ذأرذوتوذ ئو ذأرذ ون ذ ل حذج ح ذ نيو ذأرذرض ذ ا ح ذر لوحجذ
ذ2إفي ح   رجفيني  ذحإسنيق ذرحإعني  ذ  ذ1  ذرحل  حم ذحإتن  ين2جفينحذ  ذحإ ويق  ذرحل  حم ذحإستم
والإواوذحإ ه ق  ذررلإواوذحإ و   ذررجوا  ذحإوح   ذإهن ذحإتعهنء ذل و ذ  اج  ذراب  ذحلمشانء ذحإتيذبحب
                                                 
 ذمحاض رات ف  ي الق انون الم  دني؛ذحإعنضددم ذ522 ذ 5 ذجال  وجيز ف ي نظري ة الالت  زام ف ي الق  انون الم دني العراق  يحلكدااذرآلددورا ذذ5
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  21 ذ 5/250ذ ذحمرن اوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ0
  220 ذ 5) ذج4295ه/9925( غ ح :ذ  لىه ذ ح ذحإس م ذ  ط ذذأصول المحاكمات الجزائيةدراسة في  ن مذحإفي وحرق ذذ2
روض   ة ؛ذحإفيدددوارق ذ955 ذ 2 ذجمغن   ي المحت   اج؛ذحإلدددو اني ذ29 ذ 1 ذجالمه   ذب؛ذحإلددداحيق ذ222 ذ 2 ذجالمدون   ة حلملدددلى م ذ2
 ذتكمل   ة المحل   ى؛ذأ دددواذ حفددد  ذ221 ذ 05 ذجالمغن   ي؛ذح دددمذلإ ح ددد  ذ202 ذ 9 ذجالف   روعح دددمذ تفيدددح ذذ؛522 ذ 2 ذجالط   البين
  221-021 ذ 25ج
 ذ0 ذجبداية المجته د؛ذح مذ ش  ذ222 ذ 2 ذجالمدونة ؛ذحلمللى م 512 ذ 25ج، في ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ1
؛ذح مذ121 ذ 05 ذجالمغني ذح مذلإ ح   ذ255-255 ذ مغني المحتاج؛ذحإلو اني ذ59 ذ 1 ذجالمهذب؛ذحإلاحيق ذ1200 
ذ 221-021 ذ 25 ذجتكملة المحلى؛ذأ واذ حف  ذ502 ذ 9 ذجالفروع تفيح ذ
 ذالمدون  ة حلملددلى م ذ؛2200 ذ 0 ذجبداي  ة المجته  د؛ذح ددمذ شدد  ذ222 ذ 25 ذجف  ي ترتي  ب الش  رائع ب  دائع الص  نائعحإكن ددن  ذذ2
؛ذح دددمذ252 ذ 2 ذجش   رح الزركش   ي عل   ى مختص   ر الخرق   يحإ  كلدددم ذذ؛522 ذ 2 ذجروض   ة الط   البين؛ذحإفيدددوارق ذ222 ذ 2ج
ذ 220 ذ 1 ذجالكافيلإ ح   ذ
  150
 
  ذ مذذلاحإتياذحمرسيرإا ذحمر  ا ذنذحلواح  ذسمشذ أ كنرامذ نذ ذحإسلىلىا ذ ينذحإ ه قذرحإ و  
ذ اننهن:
 الركن الأول: التعدي:
ذي  مذحإ ه قذنرذذ5نذحإتع  ذح    م و ىذلوا ذحلخ أ ذذمفين ذ مذحإ ه قذحإبقذاواإع ذ كفيوذ
فكفيمن ذي جنريذذ0حمرسيرإا  ذحمر  ا  ذ نإهمو ذما ذحمرلورو  ذأر ذحإتهو ذحإ ن  ذأر ذح روحء ذ  ذ لىم
ح  سناذو  ذحإسو   ذأرفينء ذلإان    ذحمروكلى  ذيه كذ  ه يكن؛ ذلماو ذحإعن  ا ذحإلو ا  ذ عوا : ذ"حلا تنوذ
حلخكحء ذنذمجن ذذ هان  ذحإ ه قذاوا ذ ن ذلإو  ذإ ن طذنرحذ 2 نإلن وذ لورطذ س    ذحإهنلإلى  "
حإسا ذ م ذل ي  ذحإسو   ذرأ نكم ذحإوالإواه ذرماان ذ م ذأوكنم ذحإسا  ذرلا ذيواي ذمخنإت  ذ في ذ
حلاإ  حمذ"ذ: أاوذذمجلس مجمع الفقه الإسلاميلإو ذلإ ذرذذ حإعواح ينذحإتيذ فيظاذحإساذنذحإ ولإن 
 فينءكذذ  مذ جوحءح ذ   ن  ذرحجمذشو كذكنم ذحإلويه  ذح    ا  في ذحلم ظم  ذحإتيذلاذتخنإفذأو
 فيشذ إاوذحمر نلحذحمرو في  ذريفيلىغمذأاذ ل موذ في ذحلم ظم ذ فيشذحلموكنمذحإلو ا ذحإتيذ ذ  لىقذ
ذ2"نذابحذحلمجن  
 الركن الثاني: الضرر:
 الضرر لغة:أوًلا: 
ح اذذواراذ 1حإ ن ذرحإوحءذر ر ذألوا :ذل هذحإفيت  ذرحج منوذحإلمء ذرحإعوااذ)ضووذ( مذذحإ و 
فاعن :ذ لوذ فيا ذحإ و ذنذذ  ألوالأذ مذحإ ووذراواذض ذحإفيت ذر في ذحإ و ذحإبقذاواذحإفيع نا
 مذ  واءذون   ذرفعو ذذو وذإلإ سناذ نذركو ذذ2 ذرحإ ووذ نإت حذ    ذرحإ وذ نإ اذح ا 2 نإ 
                                                 
حإبن ذرلإواوذحلخ دأذ دمذذوكمحلم كناذحلخنل ذإفيجويم ذحمرور ي ذنذحإتع ذح    م ذحإذ ذحإتووذحإبن حمر فيمذحإبن ذحمرلى سذحإبن  ذحإت وذحإبن ذ مذابحذحإلى س ذ5
  455-255حين  ذ 
  222 ذ 152 ذ الالتزامات في ضوء المنطق والفلسفةحإ مرم ذذ0
  221 ذ 2 ذجحاشية البجيرميحإلىجا م ذذ2
  522 ذ 4/ 0/12 ذحإ ر اذحإبن في  ذحإه  ذحإبن م ذحي ءذحإبن  ذلإوح ذ لإاذمجمع الفقه الإسلامي الدولي لإوح ذ لأاذوواح  ذحإسا ذ2
  222 ذ 2 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ1
حإعددناوا:ذ  ددن  ذ ددجوذ(ذمحمدد ذأ ددواذحإت ددوذ  ددوحاااذلعاددق: ذته  ذيب اللغ  ة) ذاددد222محمدد ذ ددمذأحمدد ذ ددمذحلمياددوقذحلهددورق ذأ ددواذ في ددوا ذ( ذ2
  212 ذ 55حإهو  ذ  ط ذ   ) ذج
لعاددق:ذ  دد تشذحلجددنيقذ(حإكوايدد :ذ  لىهدد ذذ ت  اج الع  روس م  ن ج  واهر الق  اموسمحّمدد ذ ددمذ لىدد حإويحوذحلسددانيذحمرفيّعددمذبمو  ددشذحإو ادد ق ذذ2
  242 ذ 05م) ذج5220اد/0025وكوا  ذحإكواي  ذ
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ض وو ذ نإ ووِيِقذأق:ذريأتيذبمهنىذحإ  واذفاعن :ذأ ذذ5ت ذفهواذض وٌّ حذإفيفيوذ ذفهواذض وٌّ ذر ن ذكناذِض ًّذ نذ   
   نذ ِفي   ذر  ذيخ  نِإ  
 ححذش ي كذأق:ذ    نذ ّنيذ   د واًّذذحوو ذبيذف ا ذفأض وو ذ ِضوح كذر  ذذ 0
ذ2
ذ
 الضرر اصطلاًحا:ثانًيا: 
ركناذفا ذضو ذ فيشذذ  نذلإ  ذ  ذح  سناذ فيته هذحإ وح فيسمذ مذحلفيتا ذحإ و ذ أ  :ذ" ووذذرلإ 
 مذحمرنإكا ذ أ  :ذ" نذلإ  ذ  ذح  سناذ  ذ فيته ذ تس  ذركناذفا ذضو ذر وًّف ذحإلىنجمذذ؛2 "ما 
" لنوذ ت س   ا ذ ِنإ غ ا  ذ   فيعكن  ووف  ذحلهابممذرحإساواطمذ مذحإلنفها  ذ أ  : ذ"رذذ؛1 فيشذما  "
ذ؛2
ذ2ر وف ذحإفيوارقذ أ  :ذ"حلملأى "
فيتس  ذأرذ ووف  ذ أ  : ذ"ح ل  ذبم في   ذ لور   ذإفيواسذذأحم ذ واحنر مذحمرهنلويمذذ
حإغاذ ه يكن ذأرذ هستكن ذأرذ ونلاك "
ذ4
نذإفي و ذلإا ذحمرفيته ذإفي ن  ذحإ وح فيسمذرحإلىنجمذاواذأنهمنذأضنفذرحإبقذي وظذنذ هويف
رابحذ نذي  عقذنذحلواح  ذحمرور ي ذمنإلىكنذفكباذ مذحإّسواحوذيوي راذأاذي فيواحذ  ذحمركناذحإبقذ
 ناذ  مذمخنإت ذحلم ظم ذرحإعواح ين ذرلإ ذيي قذ  ذي واجهوااذ إا  ذرلأإ ذ  ين اذحإسو  ذ راذ وح
ذوالإواوذحلن   إح ضوح ذ نالويم ذرنذحإوالإ ذ تس ذلإ ذيي قذ  ذح ضوح ذ أ تسهاذ  اج ذ
 سنيو ذكباا ذفامن ذي هفيق ذ أوكنم ذحإ ويق ذروو   ذ و ح ذحإ و  ذ نالويم ذنذذرافينك
ن  ذين :ذ" ن ذ نذ  ر ذحإوجوذنذواسذ فيوااذحإ يفيهمذ مذحلفيتا ذ ن كنذن ذك ذ 9حإك مذحإتعها 
                                                 
  212 ذ 55 ذجتهذيب اللغةحلمياوق ذذ5
  942-442 ذ 05 ذجتاج العروسحإ ا ق ذذ0
 هد قذحمر  ر دمذذرآلدوراذ(  م:ذذ: ذلعادقكت اب الع يناد) ذ225أ واذ لى حإوحممذحلخفياوذ مذأحم ذ مذ مورذ مذتمااذحإتوحاا قذحإلى وقذ( ذذ2
  2 ذ 2 ح ذر ك لى ذحله   ذ  ط ذ   ) ذج
(  دو:ذذمع ين الحك ام فيم ا يت ردد ب ين الخص مين م ن الأحك اماددد) ذ224فيدمذ ددمذلفيادوذحإ وح فيسددمذحلفيتدمذ(  د ءذحإد يمذأبيذحلسددمذ ذ2
  050م) ذ 2295ه/2925 ذ0   تشذحإلىنبيذحلفيبي ذط
  222 ذ 2 ذجالمنتقىحإلىنجم ذذ1
 ذ0( ددددار :ذ ح ذحمرفيهددددنج ذطذالف   تح المب    ين بش   رح الأربع    ينه) ذ229شدددهن ذحإدددد يمذذأحمدددد ذ ددددمذمحمدددد ذ دددمذ فيددددمذ ددددمذوجددددوذحلها مددددمذحإلددددنفهمذ( ذ2
ش رح س نن اب ن ماج ه  ه) 559حلخ داقذحإسداواطذ(  حإد يم  دن ق محمد   دم  كدو أبي حإكمدن   دم ؛ذ لىد حإوحمم251م) ذ 9220ه/2225
  925(كوح لم:ذلإ يممذك مذلن   ذ  ط ذ   ) ذ 
 ح ذحإعفيدددددا ذذ:  لدددددق( لىددددد حإغنيذحإددددد لإوذذلعادددددق: ذتحري     ر ألف    اظ التنبي     هادددددد) ذ222أ دددددواذيكويدددددنذمحادددددمذحإددددد يمذ ددددديىذ دددددمذشدددددوهذحإفيدددددوارقذ( ذذ2
  105م) ذ 4495اد/4225
  29 ذ 5 ذجالضرر في الفقه الإسلامي واحن ذذ4
 ذح ددمذ292 ذ 2 ذجالس  يل الج  رار؛ذحإلددواكن  ذ292 ذ 4جذالبح  ر الرائ  ق، ح ددمذنجددااذ ؛ذ252 ذ 2 ذجمجم  ع الأنه  ر شدداخذيح ا ذ9
  واضواوذ نذ  ر ذحإوجوذنذحإ ويق ذ ذرماانذ مذحإك مذحإتعها ذن52 ذ 2 ذجالمغنيلإ ح   ذ
  250
 
 ا ذكناذح و ح ذي و ذ أاوذحإ ويق  ذففياسذإ  ذأاذحإ ويق" ذر عو ذك  كن ذإفيسولسمذلإني ك : ذ"
اذر كفيوذ ذ5 "حلا  تنوذنذحإ ويقذ نمرور ذفا ذ مذماذأاذي وذ أو ذجني ذلماوذ   ؛ذ   ذلأإ 
لم  ذرض ذذ؛لملفيا ذ(حمرور )ذفا ( فيته ذحإلن و)ذححإو فيمذ مذحإلنفها ذ مذ فيته ذحإ ووذرلإن :ذ"
وذ  وهذ مذأق:ذ ذي وذبمس    مذحإ وو ذريمفي  ذكذ0" ( لأحذ ذي اقذ فيشذحمرن ا)ذ   إبإ 
ذ2أاذي وذبمس    مذحإ وو ذشأ  
ر مذأرلإفذ وكلى  ذنذحإلواح وذحإهن  ذرحإ ولإن ذنذ كناذماذمخ صذلهنذفاكوااذ سيرلاك ذ
أرلإفذ ح  ذنذذ م":ذذلإن ذ  وا ذحللهذ:ن لإذذ مذحإفيهمناذ مذ لارذذ منذ   ذ سلىلى  
ذ2 "أرذ جوذفهواذضن مذ أرذنذ واوذ مذأ واحلإهاذفأرطأ ذ ا ذ  لىاوذ مذ لىوذحمرسفيمين
 مذحمرمكمذأا  ذ  هوِّهذحإ و ذنذوواح  ذحمرور ذ أ  :ذ لنوذحإ و ذر فينءذ فيشذ نذ لىقذ
ذ نإت ذلإواح  ذحإسا مر نإغاذ  فيعكنذ  اج ذ
أر ذجووكن  ذر مذضمفيهنذذكناذذن ذحإفيتسذر ن ذ رنهن ذلإ  كذريلمو ذابح ذحإ هويفذحإ و  ذ
ذحيفيين ذريلموذأي كنذحإ و ذنذحمرن  ذ واحءذأكناذحمر نإفذ نيعكن ذأمذ حكلىكن ذأمذ نشاكن 
ذ
فالموذواحلإ ذ فيشذحإلى ا:ذحإ و ذحإذاوارذحيسممذحإ و ذرحإ و ذحإبقذي فينرإ ذحإلى سذاواذ
أمذذ  واحءذأكناذحيوحذ سا كنذوححمذجِذكوذ ني امذح  سناذنذ    ذ ذذ يانوذحإورح ذريلمو
نذكسلى  ذنضهتكذذم مذحإهمو ذأذح ج كذذم ذأ ه ا كذذأمذ ن لوايهكذأمذكع   ذذ كوكن
 1
 الرابطة السببية بين التعدي والضرروجود الركن الثالث: 
ذ كوذ مذفهوذحإ ه قذر ينذحإ و ذحإبقذرلإ ذذ ينرجوا ذحإه لإ ذ رلىوا نذع  ذ نإوح   ذحإسلىلىا ذي ذ
 لإ  ذ سمش ذ نإوح    ذحإسلىلىا   ذأر ذحإه لإ  ذحإسلىلىا  ذ ينذفهو ذحمر ه ق ذرحإفي اج  ذحإ ن ا ذاب  ذحإه
                                                 
  025 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ5
  222-022 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجحإو فيم ذذ0
  24 ذ 5 ذجالضرر في الفقه الإسلامي واحن ذذ2
  1422 ذ لإاذحل يس:ذ120 ذ 2 ذك ن ذحل ر ذرحإ ين ذرما  ذجسنن الدارقطنيحإ ح لإ ني ذذ2
 ذض  مان الع  دوان؛ذ ِددوحج ذ22م) ذ 2220ه/2025(حإعددناوا:ذ ح ذحإتكددوذحإهددوبي ذ  ط ذالض  مان ف  ي الفق  ه الإس  لامي حلختاددف ذ فيددشذذ1
  515 
  450
 
إه لإ ذرلنمواحذاذحإتعهنءذ مذاب ذح ذرإع ذ كفيوذ5ركبإ ذ سمشذ ن ف نءذنذ همذك مذحإتعهنء
  هفيع ذ نمرلىنشواذرحإ سلىمذر ع يمذحمرلىنشواذ فيشذحمر سلىمذنذأمفيمذحلموواح  ذأرذلهنذلإواح  ذفعها ذ
ذحمر سلىمذ فيشذحمرلىنشوذنذونلا ذلنل  ذرلإ ذي ه  ذفهوذحمرلىنشواذرفهوذحمر سلىمذنذ همذ ع يم
حلموانا ذفكفيمنذو وذضو ذ ة مذ فيشذفهوذحين ذيكوااذحين ذ سيرلاك ذ مذضمناذ نذية مذ
أاو ذاب  ذحإه لإ  ذلإ  ذ كوااذذ لاوذ فيشذفهفي   ذ ا ذرلى ذرجوا  ذحإه لإ  ذ ينذفهفي  ذرحإ و  ذحلنلو  ذ
ذرلإ ذ كوااذ نإ سلىمذرلإ ذ كوااذ كفياهمن ذ نمرلىنشوا 
فإلأح ذكن  ذحإه لإ ذ افيهمنذ نمرلىنشوا ذأرذ نإ سلىمذفاكوااذحين ذ سيرلاك ذ مذ  اج ذفهفي ذذ
ن ذكفي ن ذحلنإ ين  ذرية مذ فياهمن ذحإ منا ذرحإعن  ا ذحإلو ا  ذ عوا : ذ"حمر سلىمذي  مم ذبمجو ذ
"حمرلىنشو ذضن م ذر ا ذ ذذن  ا ذاوا:رألو ذاب  ذحإعذ0حإ ه ِّقذر ا ذ  ذي همو   ذركبإ ذحمرلىنشو "
 لأح ذكناذذ لاوذ سلىم ذلا ذي مم ذ  ذيع   ذرلإواو ذحلن    ذرلإن  ا: ذ"حمرأق: ذر ا  ذذ2ي هم  "
ع  ذ نإ هم ذلإ  ذحلمروذحمرة مذ فيشذحإتهو ري ذذ2 "  هم ك ح
ذ1
ا ذ فيش ذوواح  ذحمرور ؛ ذلماو ذن ذكفي ن ذحلنإ ين:ذنرإكم ذان ين ذحإعن   ين ذلإ  ذلا ذ في لىعذ
سلىم ذلاذيع  ذحين ذحلمروذحمرة مذ فيشذفهفي   ذفنلمر  ذ  مينذحلنإ ين ذر  مذحمرلىنشوا  ذرحإ 
 لوحجذحمر سلىمذبحج  ذأ   ذ  ذي هم   ذرلإ  ذ فيوقذ   تشذأحم  ذحإ  لإن ذ فيش ذحإعن   ينذ لأ ذيوىذ
ل هذلأإ ذواسذ او:ذ"حمر سلىمذي  ممذبمجو ذحإ ه ِّقذر اذ ذي همو  ذركبإ ذحمرلىنشو "
أق:ذذ2
 ه ق ذرحإ و  ذرجم ذحإ منا ذ م ذما ذحإفيظو ذن ذلإ   ذحإتن و  ذر نإفيسلى ذفلىمجو  ذو وا  ذحإ
 ذيوىذحإ  لإنذ أنهنذ هلىاذماذ  ي ؛ذلم  ذ هلىاذ وااا؛ذحمروح ذاذحإلو ا ذحإتيذأر  انذح مذنجااإفيعن  
  ذ هنىذحإ ه قذحإبقذاواذمجنرياذحل  ذأرذ  مذحيواحيذلاذ هنىذحإع  ؛ذلماوذحإتوروذحإتعها ذ تا ذ
                                                 
ذإع ذ كو ذحإكن ن ذ دمذحإه لإد ذحإسدلىلى ذ ن ف دنءذوادسذيعدوا :ذ"   ؛ذلماوذكدوذلأإد ذح  د حءذر ضدوح ذ دواحءذكدناذح  د هذ لىنشدواذ إي دن ذحاإد ذ5
  52-22 ذ 25 ذجبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعسلىالىكنذ نإتهوذنذمحوذيت مذ  ذ فيفذما ذ ن ا    " ذبم وذحإ فيف ذأرذ 
  22 ذ الفعل الضار والضمان فيهحإ  لإن ذذ0
  220 ذ الأشباه والنظائرح مذنجاا ذذ2
  220 ذ  تسذحمر   ذ2
  112م) ذ 9495ه/9225 ذ0(  لق:ذ ح حإعفيا ذطذ ذلعاق:ذ لى حإس ن ذأ واذم اشرح القواعد الفقهيةأحم ذمحم ذحإ  لإن ذذ1
  22 ذ الفعل الضار والضمان فيهحإ  لإن ذذ2
  950
 
فهفيشذ لىاوذحمربن :ذح  له ذحإ  لإنذذ5 مذحمرلىنشواذرحإ سلىمذنذضو ذماذ واجمذإفي مناأاو ذك ك ذ
ذ0 ك مذحإهانيذحإبقذلإن :ذ"حإ سلىمذ  ويقذحإ ه قذ مذأ لىن ذحإ منا "
ر فيشذابحذلايلةطذمرسيرإا ذحمره  قذ واحءذأكناذ لىنشوكح ذأمذ  سلىلىكنذأاذيكوااذ  هم ك حذذ
؛ذلماوذوعواوذحإفينسذمحتواظ ذنذونإتيذحإهم ذ2حإ ه قرلإنل ك حذإلإضوح ذ وذيس وايناذ في ذو ر ذ
ذ2رحلخ أ 
ر  ن ذأاذ كوااذحإه لإ  ذ ينذحإ ه قذرحإ و ذ  لإ  ذحج منوذحمرلىنشوذ نإ سلىمذفتمذاب ذذ
حلنإ ذ كوااذحمرسيرإا ذ فيشذحمر غفيمذ فيهمن ذأرذأاذ سنرينذنذحلكا ذرحإعن  اذحإلو ا ذ عوا :ذ
لكا ذ  ذحمر غفيمذ فيهمن  ذر ا  ذ سنرين ذي سنرىذحلكاذفيسمذح" لأح ذحج م  ذحمر سلىمذرحمرلىنشو ذي ذ
ذ1 افيهمن "
واح  ذفمب ك ذإواذ هم ذلإني ذ وكلى ذنذف حذح ضنءاذحلر  لىاعن ذاب ذحإ وا ا ذكبااذنذذ
حإهنإا ذنذرج ذحمروكلى ذحإعن   ذ مذحيه ذحمرعن في ذإ ذفإلأحذ  جذ في ذون  ذ ور قذ مذ  س ذأرذ
لىمذاواذحمرسير ذرإاسذحمرلىنشو ذففيوالاذفهوذحمر سلىمذمرنذرلإ ذحل  حمذ سان اذألوى ذفاكوااذحمر س
ذر لأحذكناذك ونذمخنإتينذإعواح  ذحمرور ذفاكوااذك ونذ سيرلاك ذ مذحلن   ذ2حلن   
رلإ ذي م ذ لىلىناذمخ فيتناذفإ نذأاذي هوهذ أرا ذكوذرحو ذ فيهمنذأمذلإ ذلاذي هوه ذفإاذذ
  ذحإ أرا  ذر ا  ذ  ذي هوه  ذأر ذح  واين ذ وه ذ أرا ذكو ذرحو  ذ فيهمن  ذفنمرسيرإا  ذ كواا ذ ع 
 لأح ذحج م ذ لىلىناذذ-ج فيشذلأإ ذ عواإ :ذ"ذالمجمع الفقهيفنمرسيرإا ذ فيشذحإسواحء ذرلإ ذلإو ذ
كوذرحو ذ فيهمنذ يروذنذحإ و  ذفهفيش ذكوذرحو ذ مذحمر سلىلىينذحمرسيرإا ذبحسمذ سلى ذرذ مخ فيتنا
رحو  ذ فيهمن ذفنإ لىه  ذ فياهمن ذ فيشذرو ذكو ذأأر ذ  ذ هوهذ سلى  ذذ  أرا  ذنذحإ و   ذر لأح ذح  واين
ذ2"حإسواحء 
                                                 
م) ذ2995ه/2525 ذ2(  لدق:ذجن هد ذ  لدق ذطذالنظري ات الفقهي ة؛ذف  مذحإد  يني ذ22-22 ذ الفعل الضار والضمان فيهحإ  لإن ذذ5
  150 
  020-520 ذ 25 ذجالبناية شرح الهدايةحإهاني ذذ0
  92 ذ لفعل الضار والضمان فيهاحإ  لإن ذذ2
  2225 ذ 0 ذجالمدخل الفقهي العامحإ  لإن ذذ2
  902 الالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة، ؛ذحإ مرم ذ92 ذ إيضاح الفوائد في شرح القواعد على نمط جديدحإ مرم ذذ1
المس  ؤولية المدني  ة ف  ي تقني  ات لإس ذ؛ذ ددوذ99 ذ فع ل المباش  رة والتس  بب ف  ي المس  ؤولية المدني  ة ع ن ح  وادث الس  يارات" وا ددش ذ"ذ2
  205 ذحإعساذحلمر  ذ البلاد العربية
 ذلإدوح ذ022 ذحإ ر اذحإبن في  ذحإه  ذحإبدن م ذحيد ءذحإبدن  ذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي حإعوح ح ذرحإ والان  ذلإوح ذ لأاذوواح  ذحإسا ذ2
  4/ 0/12 لإاذ
  200
 
رلإ ذي ه  ذحمر سلىلىوااذنذحلن  ذف وايوذحإ ّي ذ فياهاذ نإ سنرقذأرذ ع  ذمخنإت ها ذرحإبقذذ
ر اذحشةكذجمن  ذنذ  رحاذ فيفذ  ذشمء ذفنإ مناذ فياها ذ:ذ"المغنيي ي ذلأإ ذ نذجنءذنذ
 فيشذ واحلإفيهاذأر رن ذنذذنإ ّي  ذفر اذرض ذحرفيناذوجوح ذررحو ذوجوح ذفهبوذبهمنذ  سنا ذفهفي 
حإسلىمذو وذ مذحإب ر  ذأر رن ذفواجمذحإ مناذذلإانسذحمربام ذراواذلإوا ذأبيذيوا ف؛ذلماوذ
 فياها ذر ا ذحل فيت  ذأفهنلها  ذكمن ذإوا ذجوو  ذرحو  ذجووين  ذرجوو  ذحرفينا ذجووين  ذفمن ذ
ذ5"بهمن 
ويم ذيوىذر نإفيسلى  ذإفي ن   ذحإبق ذرلإ  ذ م ذطويق ذحإ سلىم ذرأ ى ذ   ذح ضوح  ذ نالذ
ذ1 رحلفين في ذ 2رحإلنفها ذ 2رحمرنإكا ذ 0حلفيتا ذحيمهوا ذ واجوا ذحإ مناذفا  ذرابحذ أقذكوذ م:
 
 وأدلتهم في ذلك:
فألن ذذ ن ذشائكذ مذألوجذ مذو ِّذ:ذأ  ذلإن :ذ"حل يسذحإبقذ رح ذحلسمذ مذحإفيبيذذ-5
ذ2" فهواذإ ذضن مذ ن  سن كذ
فهواذذ ننذ  ذطويقذفألن ذشائكذوجذ مذ ح  ذشائكذ مذألحلمروذحإبقذ رقذ مذشويحذأ  ذلإن :ذ"ذ-0
 "حذنذطويقذحمرسفيمينذ يلبذ ي  ذرلاذيعن ذ في أرذ وا  ذأرذوتوذ ئوكذذ إ ذضن مذ مذوجو
ذ2
 ذ4نذحمرلىنشواذفا  و ذل هذحيمهوا  ذ أ   ذلاذضمناذ فيشذحمر سلىم مذو م ذيوىذحرذذ
حلسمذحإبقذح    ذ يسذأبيذذرلاذ جمنو ذر نإفيسلى ذلذ  أ  ذلاذيوايذموح  ذ ذيواجلىهنذ صذريوى
ذ9 وذرلاذوج ذفا    ذ وذ  ذحيمهوا ذ و ر ذ في  ؛ذلم
                                                 
  94 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ5
  920 ذ 2 ذجالبحر الرائق؛ذح مذنجاا ذ020  25 ذجحاشية ابن عابدين؛ذح مذ ن  يم ذ445 ذ 2 ذجوطالمبس ذحإسو لسمذ0
  220 ذ 2 ذجحاشية الدسوقي؛ذحإ  والإم ذ212 ذ 0 ذجالفروقحإعوحن ذذ2
  025 ذ 2 ذجأسنى المطالبحلم  ن ق ذذ2
  ذ255 ذ 2 ذجكشاف القناعحإلىهواتي ذذ1
=ذ  فيفذ لى حإويحوذلعاق: ذولىامذحإوحممذحلم ظممذ(حلهفي :ذالمصنف ذحلماقذحإامن ذحإ فيهن   ذأ وا ذ كو ذ لى حإويحوذ مذونم ذ مذ نفذ2
  22245 ذ لإاذحل يس:ذ22 ذ 25م) ذج2495ه/2225 ذ0حلمجفيسذحإهفيمم ذط
 ددمذأبيذ=ذ  دفيفذحالمص نف ف ي الأحادي ث والآث ارادد) ذ120 لىد حللهذ دمذمحمد ذ ددمذ  دوحاااذ دمذشدالى ذ ددمذ بمدناذ دمذلواح دتيذحإهلىسدمذ( ذذ2
) ذك ددن ذحلم   ذحإوجددوذيخددوجذ ددمذودد  ذشددائكنذفا ددامذ9425ه/9225 ك لىدد ذحإوشدد  ذذحإويددنض:كمددن ذيوا ددفذحلددوا ذ(ذذلعاددق:شددالى  ذ
  21220ذ: ذ لإاذحلمرو922 ذ 1  سن كن ذج
  20 ذ 55 ذجتكملة المحلىأ واذ حف  ذذ4
ذ 201 ذ 25 ذج تسذحمر   ذ9
  500
 
ذ
 والراجح عند الباحث:
حمرسيرإا  ذحمر  ا  ذففيوالاذفهفي  ذمرن ذرلإ ذذحإ منا  ذأرذة مذ فيشذفهفي حمر سلىمذاوا ذحإبقذيذأاوذاوا ذ
إلنفها  ذحلفيتا   ذرحمرنإكا   ذرحذمهوا ذ ميوىذحإلىنوسذ وجناذ ن ذلأامذ إا  ذحيحلن  ذرلهبح ذ
 اذذفاة مذ فيشذفهفي ذحإ مناذنذوواح  ذحإساذذ مذفهفي حمر سلىمذيكوااذ سيرلاكذذأاوذذرحلفين في 
ذ  سلىمذنذحإع و ذأرذحيوح
 ثالثال المبحث
 والفقهفي القانون المرور حوادث القتل في  تعويض
إعن وااذي  ممذابح ذحمرلى سذحإك مذ مذحإ هوايمذحمرة مذ فيشذحإع وذنذحلواح  ذحمرور ي ذنذح
حإبن :ذ ذرذنذحإعن وااذواح  حل هوايمذحإع وذنذحلمر :ذ:ذنإم  ر ر ذ ذرلأإ ذ مذل  ذرحإتع 
نذحإتع  ذرحإبنإس:ذ ي ذحمروأا ذرحيفيين ذرلإن وذ تس  ذرلإن وذما ذنذذنذحلواح  ذحإع وذضمنا
ذحلواح   
 في القانونالمرور تعويض القتل في حوادث : المطلب الأول
هن  ذ نذلقذحمر ور ذ أ  :ذ" لىفيغذ مذحإفيعوا  ذأرذأي ذ وضا ذ مذجفيسذحإ و ذ  ذذي هوهذحإ هوايم
ذ5 مذلسن ا ذر نذفن  ذ مذكسمذكن نذ  اج ذطلىاها ذإفيتهوذحإ ن  "
إ و ذحإبقذرافينكذ لى أذ نمذنذحمرسيرإا ذحمر  ا ذرامذأاو ذحإغني ذ مذحإ هوايمذمحواذآرن ذح
نين   ذرلا ذي أرو ذ ع يو ذحإ هوايمذ   ج  ذل أذفاهن ذ   ح  ذحإهعوا   ذ ذألن ذحمر ور  ذرلا ذيوح ش
نذونإ  ذرحو ا ذفامن ذ لأح ذ ه   ذحمرسيرإواا ذ م ذحإهمو ذما ذحمرلورو ذف وايو ذحإ لىه ذذ لاوذذ0حمرسير 
 ذفع ذ  و ذ2 ع يوذحإ هوايم فيها ذر عانسذ فياهاذ فيسلى ذجسن  ذحإ ه قذحإبقذرلإ ذ م ذكوذ
كمفي ذ فيش ذكوذ مذحإلىنلإينذ في امذل   ذأ ذريوج ذ مذ ف ذحإ هوايمحمرن اذحإبن ا ذ فيشذ نذيفيم:ذ"
                                                 
  220 ذ 5جذ القانون المدني العراقيالوجيز في نظرية الالتزام في حلكااذرآلورا ذذ5
ذ 990 ذ المبسوط في المسؤولية المدنيةحإب واا ذذ0
ذ 022 تسذحمر    ذ ذ2
  000
 
اذ ذي اسوذإ ذحإ ه قذحإبقذرلإ ذ م ذكوذ فيها ذفجسن ذ ر فيشذلإ ذ وواح لمحككم ذبحسمذح
 5"يكوااذحإ وا ي ذ فياهاذ نإ سنرق ذ ل ي ذلإسطذكوذ فيهاذنذحمرسيرإا 
نذرافينكذ واح وذلإ ذ يروذنذ ع يوذحإ هوايمذ فيهنذ نذي هفيقذ نمرسير ذ مذحإ و  ذر فيهنذ 
ي هفيقذ نمر  و  ذفتم ذكوذرحو ذ فيهمنذلإ ذ يروذنذ لىفيغذحإ هوايم ذر نإفيسلى ذإفيمسير ذرلإ ذ يرو:ذ
  و  ذلإ ذ  ذر نإفيسلى  ذإفيم0جسن   ذحلخ أ  ذر وك   ذحمرنليذر أ افي  ذ مذحمرسيرإا  ذحإفينشئ  ذ مذل ئ 
لىن ذونإ ذ ذرلإ ذ صو ذحإعن وااذ فيشذح  2حلنإ ذحإ  ا ذإفيم  و  ذرل أذحمر  و  ذر وك  ذحمرنليذ يرو
حإهن  ذ مذحإ و ذذ في ذ ع يوذحإ هوايم ذواسذ صو ذ فيش:ذ"2حمرسير ذحمرنإا ذنذ ع يوذحإ هوايم
ع   ذبموك  ذحلخ وام ذحمروك  ذحلالإ  ن قذري ذذ1" وح مذنذلأإ ذ وك  ذحلخ واما ذ  ذألا  و ذإفيم كم  ذ
ذ2إكوذ مذحمرسير ذرحمر  و  
 ذنذحمرسيرإا ذحمر  ا ذحإتيذ ع مذاب ذحإتعواذ مذحإعن وااذلورجكنذ مذحإعن  اذحإهن ذه ذر  ذ
  ع يوذحإ هوايمذ فيشذ ع ح ذحإ و ذحإبقذلقذحمر ور ؛ذلم  ذي ه  ذ ل وكنذإفي و ذرمحنرإ ذ يحإ ذ
وح مذ وك ذآرن   ذ فيشذلإ   ذيكم  ذفإلأح ذأ ي  ذ ع يو ذحإ هوايمذ ع يوكح ذ ن لاك ذفهفيشذحككم  ذأا ذ  ذ
ذ2حلخ وامذأق:ذحمرسير ذر وك ذحمر ن ذأرذحمر  و  
لو ذ  ذاب  ذحإظورهذ  وا اذلو    ذأرذضمفيا  ذر وكذابحذأاو ذحمرلووذحإهوحلإمذ ذي ذذلاوذ 
فإلأح ذكن  ذحلنإ  ذحإ  ا  ذإفيم  و ذذ حلم و ذإفيع نء ذحإبقذيه م  ذ فيش ذحإ عويو ذحإ بيذحإلو م
عفيو ذ م ذ ع ح ذى ذحلن  ذ   ذرفن    ذفتم ذاب  ذحلنإ  ذلإ  ذي ذ   اوا ا ذلإلىو ذرلإواو ذحلن  ذرأ وذ
اذأيواي ذإفيم كم  ذكمن ذ صو ذحإعن واا ذ فيش ذلأإ : ذ" ن ذيسمش ذبخ أ ذحمر  و  ذذراوا ذذ4حإ هوايم
و ح ذ نذذ9لأح ذكناذحمر  و ذلإ ذحشةكذبخ ئ  لاذلكاذ  هوايمذ نذأرذأذ  فيعصذ ع ح ذحإ هوايم
ذ25 "رذكناذلإ ذ واحذ وك ذحمر يمأذ رذيح ذفا أذ حإ و 
                                                 
  21 ذ 250 ذحإتعواذحإبن ا ذ مذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ5
ذ 925 ذ تعويض الضرر في المسؤولية التقصيريةحإهن وق ذذ0
  225 ذ  تسذحمر   ذ2
  122 ذ 022 ذ 5 ذجالنظرية العامة للالتزاماتحإت و ذذ2
  21 ذ 2/595 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ1
  22 ذ تعويض الضرر في المسؤولية التقصيريةحإهن وق ذذ2
  222 ذ المبسوط في المسؤولية المدنيةحإب واا ذذ2
  222-222 ذ 5 ذجزاماتالنظرية العامة للالتحإت و ذذ4
 نذحلملوذ(بخ أ ) ذ9
  21 ذ 250 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ25
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  ذحيس ق ذفإاوذإفيواض  ذحمرنلي ذرحلاج من م ذإفيم  و  ذن ذونإ  ذ لن    ذ نإ وذذر نإفيسلى 
أاو ذحكنكا ذ ن ا ذ وح م ذاب  ذحيواح مذ  إاو ذ تنر ذ عن يوذذ لاوذذ حإعن واا ذحمر  ذ  ذيلو ذ إا 
ذ5ر لىنإغذحإ هوايمذنذح لن ن ذحمر لنبه  
أوا ذينذأشو نذ إاهنذ فيهنذحلنإ ذحإهفيما ذأرذحإ   اوذحإهفيممذذِعو ذلاذ  ذرافينكذ واح وذألوىذ
ون وذحإلهن ح ذحإهنإا ذيفي مذأاذيكوااذ هواي  ذأكبوذ مذما ذ مذإفيم ور ذفهفيشذ لىاوذحمربن ذ
ذ0ون وذحإلهن ح ذألإوذ لى ذ لأحذ هوضنذإفي و ذحيس قذأرذحمرهفيواق 
 لىدنإغذذ ذأرذمردمذألدن ذنذحلدن  ذحمردور ق ف ذشوك ذحإ دأ ينذحإ هدوايمذإوا رد ذحإع ادو رلإ ذذ
 ذر رددد ذحإع ادددوذ لىفيغكدددنذلإددد   ذرلإددد ذ واضددد ذشدددوك ذحإ دددأ ينذحإدددواطنيذنذ غددد حذ عددد  انذحلخدددكحءي نإاددد ذ
)ذ221.19يسدنرقذ( وحلإمذرذذرثمننمني ذرخمسوااذأإفذ يفين ذن)ذأو ذ لوذ فياوا كذ222.214.55(
 ذوادسذي  دممذادبحذحمرلىفيدغذحإ دو ذنأ ويكاكدحذ رلا كذخمس ذر سهوااذأإتكدنذرخمدسذ نيد ذرأ هد ذر د وااذ
 ددمذحإ هددوايمذحمرددن قذذحمرددن قذرحمرهفيددواقذ دد ذ وح ن دد ذإفيظددورهذحلالإ  ددن ي ذرحمرهنشددا ذ نإفيسددلى ذإكددو
)ذ د مني ذرخمسدوااذ222.212إوا رد ذحمر دوان ذرحإ هدوايمذحلم بيذر  دن يفذحإد فم ذفاد ف ذ لىفيدغذ(
 هدوايمذإفي)ذ د مني ذرخمسدوااذأإدفذ يفيدن ذ222.212أإدفذ يفيدن ذمر دن يفذ فدمذحمردوا ش ذر لىفيدغذ(
)ذ ددددددددد مني ذأإدددددددددفذ يفيدددددددددن ذإفي هدددددددددوايمذحلم بيذإفي رجددددددددد  ذر لىفيدددددددددغذ222.222ن ق ذر لىفيدددددددددغذ(حمرددددددددد
)ذ ئ ددناذرخمسددوااذأإددفذ يفيددن ذ222.210(رذ ن قحمردد هددوايمذإفي)ذ فياددوااذ يفيددن ذ222.222.5(
ذ ن قحمرد هدوايمذإفي)ذ د مني ذأإدفذ يفيدن ذ222.222ر لىفيدغذ(ذ إفي هوايمذحلم بيذإدلأرلا ذحإعنلدويم
ذ2)ذرخمسمني ذأإفذ يفين ذإفي هوايمذحلم بيذإفيواإ ذحإكلىا 221.222ر لىفيغذ(
ذ2حيدن ذ دمذ نإد ذري فهد ذ حإ هدوايمذ ذحككمد ع وذ  ذفينطقذحإتيذلاذ هموذفاهنذحإلوك ذفرنذحمر
رلإدد ذلإدددو  ذحككمدد ذنذمحنفظددد ذحإسددفيامن ا ذ عددد يوذحإ هددوايمذإفي دددو ذحمرددن قذرحمرهفيدددواقذبملىفيددغذلإددد   ذ
خمددسذ نيدد ذرخمسدد ذر دد وااذ)ذ222.121يسددنرقذ(رذذ)ذ ددلىهوااذ فياددوااذ يفيددن ذ222.222.22(
                                                 
  022 ذ 5 ذجالنظرية العامة للالتزامات ذحإت و ذ229-229 ذ5 ذجالوسيط في شرح القانون المدني الجديدحإسفيهوا ق ذذ5
  122 ذ 5 ذجالنظرية العامة للالتزاماتحإت و ذذ0
 ذرافيدنكذلإدوح ح ذألدوى ذ5يفيظدوذحمرفي دقذ لإداذذمداذ فيلدوا  لإدوح ذ ذم2520 ذ014 ذحإهد  ذمحكم ة التميي ز الاتحادي ةمجفيسذحإع نءذحلم فيدش ذذ2
 رإكمذ ذي سمحذليذ نل وا ذ فياهن 
نذذ لإفيدااذكوا   د نا  د حذوكوا د ذ ه ذ عواطذحإفيظدنمذنذحإهدوحوذأ دن ذ هدمذحإد رحيوذ مفيهدنذرلد  ن نذ فيهدنذشدوك ذحإ دأ ينذحإدواطنيذنذحإهدوحوذ دنذذ2
ريسد  ا ذحمرسدير ذذ خمسينذ يفين كحذ فيشذكوذإةذ مذحإلىفي يم)ذ21حكنفظن ذحإب  :ذحإسفيامن ا ذرأ اوذر اواك ذواسذ عا ذحإلوك ذر ألبذ(
إكدمذلاذ د ف ذأقذ لىفيدغذرذذ مذرلإواوذحلن  ذحإوجواوذ فيشذحإلوك ذنذلموذحمرسديرإا  ذر ألدبذشدوك ذحإ دأ ينذادبحذحمرلىفيدغذنذحكنفظدن ذحإدب   
حإ دأ ينذح إ ح دمذنذشدوك ذحإ دأ ينذحإواطفياد ذنذذفدوو د يواذ( فيدااذأكدومذ دنكف)ذ د ذحإسدا اذذش  دا إفي  نينذرمرمذرلإ ذ فيد ذحلدن   ذ عن فيد ذ
  ذح رفيين 0520/05/25ذ  ن يخذريح اذحمرنإا  
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 دمذذإ هوايمذيلدموذكد كذىذ  ذ ع دوذشد ص ذفدننذودن  ذحإسداذحإدبقذأ وذ رلا ذأ ويكدمذأإدفذ
إفي دو ذذ)ذ دلىه ذ لدوذ فيادوااذ يفيدن 222.222.25رحإ دو ذحمردن ق ذوادسذود  ذ(ذحإ دو ذحلم بي
ذ5إفي و ذحمرن ق ذ)ذ فياوااذ يفين 21.222.222(حلم بيذر  ن يفذحإه حء ذر
 في الفقهالمرور حوادث ضمان القتل في : المطلب الثاني
 ذنذحلواح  ذحمرور ي  ذن ذحإتع حإع و ذذحإك م ذ م ذحإ منا ذحمرة مذ فيشذي  مم ذابح ذحمرلى س
حإبن :ذ ذرذنر اناذطلىاه هنذ مذواسذكوانهنذ عوا  ذأمذ هواي كذذحإ ّي حلمر :ذ:ذفو ينذرلأإ ذ مذل  
ذحإ ّي  ذنألفينهذحمرن ذحإبقذيخوجذ فيه
ذري  ممذابحذحمر فيمذفو ين:
 ا: الّدية وبيان طبيعتها من حيث كونها عقوبة أم تعويض ًالأول فرعال
  نذك ن  ذحللهذذحلخ أذنذحلواح  ذحمرور ي ذ سمشذحإ ّي ذكمنذلإن  مناذحمرة مذ فيشذحإع وذ او ذحإ
ذﭼﭨﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭚﭛ ﭜﭽ حإه يدددددد :ذ
ذهذحإ ّي  هوِّذرضور اذحإلى سذيع  مذأاذ  ذذ )09ذ:حإفيسنء(
 اصطلاًحاو لغًة  الّديةأوًلا: 
 تو  ذرجمههنذ  ذ0من ذماذ فيعن   مذر ىذحإواحر ذرحإ ح ذرحلوهذحمره وذر   ذكفيذلغة: الّدية
يعن : ذ"ر   ي    ذحإع او ذأ  ِي ِ ذ ِي  ك  ذ لأح ذأ  ا  ذ ِي  ِ   ذرح و   ي     ذأقذذ 2 ين ذرام ذوق ذحإع او
ريعن : ذ"ر ىذحإعن و ذحإع او ذي ي  ذ ي  ذ لأح ذأ  ش ذرإا  ذحمرن  ذحإبقذاوا ذ   ذذ 2ألب ذ ي   "
ذ1حإفيتس "
ذ
                                                 
في دقذحمريفيظدوذذمداذ فيلدوا  لإدوح ذ ذ0520/ذ2/22 يخذن د ذحإ5520/ /2202 ذحإهد  ذ3محكمة بداءة السليمانية/مجفيسذحإع نءذحلم فيش ذذ5
  0 لإاذ
  29 ذ 2 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ0
  242 ذ 15 ذجلسان العربح مذ فيظوا  ذذ2
  5010 ذ 2 ذجالصحاححيوااوق ذذ2
  212 ذ 0 ذجالمصباح المنيرحإتاوا م ذذ1
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 اصطلاًحا الّديةو 
ذ فيهنذ فيتظذر فيهاذ مذ كوذذ5 أنهن:ذح اذإفيمن ذحإبقذاواذ   ذحإفيتس ذ وفهنذأكبوذفعهنءذحلفيتا 
 ذ0 "أرذطوهذ في ذ ح اذإ مناذتجمذبمعن في ذحا  م:ذ"رامذحإ وه ي ذحإ مناذرأضنهذ إاهنذ
ر وفهنذحإلنفها ذ أنهن:ذ"حمرن ذ ذ2ر وفهنذحمرنإكا ذ أنهن:ذ" نذيه شذ واضكنذ مذ مذحإع اوذ  ذرإا  "
رإع ذح تقذحلفين في ذ فيشذ هويفذ ذ2طوه "ذمأذكن  ذنذ تس أ   ذ واحءذحإواحجمذ نيفيني ذ فيش
ذ1" أرذ  ذأرإاني ذ حمرن ذحمري ىذ  ذحلمجنيذ فيا حإ ّي ذ أإتنظذ  عن  ذ فيهن:ذ"
ر م ذحمرهنلويم ذ م ذ ووهذحإ ّي  ذمحم  ذ لى ا  ذواسذ وفهن ذ أنهن: ذ" ن ذي ه ش ذ  ذر ر ذ
 أنهن:ذ"حمرعن وذحمرنليذذ واضذأحم ذ   يس ذر وفهنذ2حمرع وا ذ واضكنذ مذ    ذأرذ مذوعهاذفا  "
حمرع   ذ م ذلإلىو ذحإلن و  ذإفي و  ذحإلى   ذ نإ ه قذل أ ذ فيش ذوانا ذحمرسفيا ذحإبكو ذحلو ذحمره وامذ
ذ2 نإع و "
 سنا ذ غمذحإفيظو ذ مذرشن و  ذواس ذيلمو ذح ذ نمكفيهن ذذذحإتي ذلأكو نانذفنإ هن يف
:ذ"حمرسفياذحإبكو "ذ  ذأاذحإ ّي ذإفيبكوذجفيس  ذأ نذ هويفذ واضذفع ذأضنهذلإا ك حذإفي هويفذ عواإ 
ذرحلم بش 
ذ
ذ
                                                 
درر الحك ام ش رح غ رر ادد) ذ144ذبمد ذأرذ دفي ذأرذحمردوا ذلسدورذ( ذمحم ذ مذفوح دويذ دمذ فيدمذحإلدهاذ؛050 ذ 4 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ5
 ذ4 ذجالبح   ر الرائ   قح دددمذنجددداا ذ؛ذ025 ذ 0 ح ذ وادددنءذحإك دددمذحإهو اددد  ذ  ط ذ   ) ذجذ(  م:ذالش   رنبلاليالأحك   ام ومع   ه حاش   ية 
  220 ذ 25 ذجحاشية ابن عابدين؛ذح مذ ن  يم ذ222 ذ 2 ذجمجمع الأنهر شاخذيح ا ؛ذ022 
البناي ة ش رح الهداي ة ويلي ه ب صعلى ادد) ذ114محم ذمحموا ذ مذأحم ذ مذ وا شذ مذأحم ذ مذوسينذحإغا دن ذحلفيتدشذ د  ذحإد يمذحإهادنىذ( أ واذذ0
؛ذشمدسذحإد يمذأحمد ذ دمذلإدوا  ذحمرهدورهذ225 ذ 25م) ذج2220ادد/2025 ح ذحإك دمذحإهفيماد  ذذ:( ار ذالصفحة الهداية للمرغيناني
ذنت ائج الأفك ار ف ي كش ف الرم وز والأس رار وه ي تكمل ة ف تح الق دير عل ى ش رح الهداي ة ر دنلي ذ عنضمذيح اذأففي قذلإنضدمذ سدكوقذ
ذ 522 ذ 4م) ذج5295ه/4525(  و:ذحمر لىه ذحإككىذحلم اي  ذ
ذ 55 ذ 2 ذجتفسير القرطبيحإعوطبي ذذ2
:ذكن دوذمحمد ذ واي د ذ( دار :ذ ح ذحإك دمذ ذلعادقكفاية الأخي ار ف ي ح ل غاي ة الاختص ار عمذحإ يمذأبيذ كوذ مذمحم ذحلسانيذحل دني ذذ2
  222م) ذ 5220ه/0025حإهفيما  ذ  ط ذ
الإقن اع  ؛ذحلجدنرق 420 ذ 2 ذجالمب دع ش رح المقن ع؛ذح دمذ تفيدح ذ255 ذ 2 ذجشرح الزركشي على مختصر الخرق يحإ  كلدم ذذ1
  102 ذ 25 ذجكشاف القناع؛ذحإلىهواتي ذ995 ذ 2 ذجفي فقه الإمام أحمد بن حنبل
  022 ذ 1 ذجفسير المنارت ضن ذذ2
  20م) ذ 2495ه/2225( ار :ذ ك لى ذ ح ذحله   ذذالّدية بين العقوبة والتعويض واضذأحم ذ   يس ذذ2
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 الّديةطبيعة ا: ثاني ً
 اوذطلىاه ذحإ ّي ذمحوذحلخ هذ ينذحإتعهنء ذاوذلموذطن  ذحإ هوايم ذأمذلموذطن  ذحإهعوا   ذأمذ
اذ مذ اناذطلىاه هنذ مذواسذح   حجهنذل ذلت ذحإ هوايم ذأمذ في كفيوذذمو ذكفي نذحإ ت ين؟ل
ذ؟أمذك ونذ   حإهعواذ
ذ
أ و ذ مذذ لاوذاذحإتعهنء ذحإع ح شذ مذطلىاه  ذحإ ّي :ذاوذامذ عوا    ذأم ذ هوايم ذ ذي كفيوذذ
ذنل   ذك  هاذ مذحلكم ذ مذ لور ا ذحإ ّي ذ س في جذأنهنذ هوايمذ  إاوذأنهاذح  همفيواحذأإتنظكذ
ذ:5 واومذ أاوذحإ ّي ذ هوايم ذر فيهن
  نء ذر فينف  ذحلم  نء ذرحيوحح ذفمن ذ لى ذرأ ن ذحإفيتواس ذرحلم: ذ"تهذيب الفروقإتظ ذحيك: ذجنء ذن ذذ-5
  ذرلا ذيختش ذأاو ذحيواح و ذشو  ذ0 "أر ذوكوا   ذفجواح وذ أر ذكتن ح ذ لنوم ذحإلوو ذ فياهن ذ م ذ ين 
 "حرج حءذا  ذوو  ذحإهلى ذحإغوح  ذجككذ ذرلإن ذحإسولسم:ذ"2لا    حكذحمر نلحذحإتني  
ذ2
  ذر م ذ هويفذحلموفينهذ1ذحيكحا "لإن  ذحإسولسم: ذ"   لماو ذرجوا ذحإ منا ذبمهنىإتظ ذحإ منا: ذذ-0
ذ2 "ح اذإ مناذتجمذبمعن في ذحا  مذأرذطوهذ في إفي ي ذ أنهن:ذ"
ذ2إتظذحإهواض:ذلإن ذحإعوطبي:ذ" نذيه شذ واضكنذ مذ مذحإع اوذ  ذرإا  "ذ-2
إتظذحإلى  :ذح    حمذجوذفعهنءذحلموفينهذإتظذحإلى  ذنذ هويتهاذإفي ي ذ أنهنذح اذإفيمن ذذ-2
ذ4حإبقذاواذ   ذحإفيتس 
ذنذاب ذحمرسأإ ذرلهاذفاهنذر ر ذآ حء:ذمواح كفيوذذر نإفيسلى ذإفيمهنلويمذفع 
ذ
                                                 
  220م) ذ 0520ه/2225( ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذذالضرر المعنوي وتعويضه في الفقه الإسلاميفن روذ لى حللهذكويم ذذ5
=ذأ واح ذحإكروذنذأ دواحءذحإتدوروذر هد ذونشدا ذ دبيمذحإتدوروذلفروق  يسذ مذ لى حإوحممذحمرنإكمذحإعوحن ذحأ واذحإهلىنسذشهن ذحإ يمذأحم ذ مذ ذ0
  250 ذ 5رحإعواح  ذحإسفيا ذنذحلم وح ذحإتعها ذ(  م ذ ن ذحإك م ذ  ط ذ   ) ذج
  212 ذ 5 ذجالفروقحإعوحن ذذ2
  52 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ2
  09 ذ 20 ذج تسذحمر   ذ1
  522 ذ 4 ذجنتائج الأفكار؛ذلإنضمذيح ا ذ225 ذ 25 ذجالبناية شرح الهدايةحإهاني ذذ2
ذ 55 ذ 2 ذجتفسير القرطبيحإعوطبي ذذ2
ح دمذنجداا ذ؛ذ025 ذ 0 ذجدرر الحكام شرح غرر الأحكام ومع ه حاش ية الش رنبلالي  ذلسدور ذذ؛ذ050 ذ 4 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ4
  220 ذ 25 ذجحاشية ابن عابدين؛ذح مذ ن  يم ذ222 ذ 2 ذجمجمع الأنهر ا شاخذيح ؛ذ022 ذ 4 ذجالبحر الرائق
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نهو نذ عوا  ذ مذجه ذر هوايمذ ذر أقذيعوا ذ 0نهو نذ هوايم ذر أقذيعوا ذ 5اوذحإ ّي ذ عوا   أقذيعوا ذ 
ذرحلملاذاواذ أقذحلممفيلىا  ذ 2 مذجه 
 واىذأنهو ن ذ عوا   ذألفيا ذذ عوا    ذيه م رح ذ فيشذأ إ  ذ هافي  ذرحإبيمذيعواإواا ذ أاو ذحإ ّي 
ذ2  مبفي ذ نإغوح  ذحمرنإا  
 جة القائلين بصنَّ الّدية عقوبة:ح
أاو ذحإ ّي ذ ع  اذشو كن ذرلاذيفيظوذفاهن ذ  ذحإ و ذحإواحلإ ذن ذكوذون ر ذ-5
رابح ذي فينفىذ  ذذ 1
ذ2لت ذحإ هوايم 
رلأري  ذنذ عن وذتهاذ فيهنذفكواذحإهعن ذ نإفيسلى ذإفيمجنيذ فيا ذأاو ذحإ ّي ذ مذحمرمكمذأاذي ذذ-0
حإبأ ذرحلا  عنمذر  ر انذ ي قذ  ذ عفياوذحلم ذر طتنءذ ن ذحإغاظذنذلإفيوابها ذرابحذيهنيذأاو ذحإ ّي ذذ
ذ2كأنهنذ عوا  ذحين ذ مذلإلىوذحلمجنيذ فيا ذرلأري ذ   ذألبذحإبأ ذ في ذ أ فيوا ذ عنبيذآلو 
شو  ذحإ ّي ذإ وااذحإ مذ مذحله   ذفاكوااذ بإ ذيحجوكحذإفيجن  ذ-2
ذ4
 جة القائلين بصنَّ الّدية تعويضح
 ذرجنيذإفيمجنيذ فيا ذأاو ذي فيني ذ مذوع  ذ9حإ ّي ذ هوايمذ مونذألن ذحلمجنيذ فيا ذ مذحإ و ذ-5
ذ25أرذحإ فيحذ فيا  
                                                 
  20 ذ 2 ذج، السياسة الجزائية؛ذحل وق202 ذ نظرية الضمانحإ وافيم ذذ5
 ذالإس  لاميذالفق  هذف  يذوالعقوب  ةذالجريم  ةاددوا ذ؛ذأ ددواذي ذ152 ذ الإس  لام عقي  دة وش  ريعة؛ذشدفي وا  ذ022 ذ 1 ذجتفس ير المن  ار ضددن ذذ0
  221 ذ الّدية بين العقوبة والتعويض؛ذ واض ذ222 ذ 222 ذ العقوبة
؛ذأحمد ذ22 ذ 5( دار :ذ ح ذ وادنءذحإدةح ذحإهدوبي ذ   ) ذجمصادر الحق في الفق ه الإس لامي دراس ة مقارن ة بالفق ه الغرب ي  لى حإويحوذحإسدفيهوا ق ذذ2
 ذالض مان ف ي الفق ه الإس لامي؛ذحلختادف ذ15م) ذ 4495ه/9225 ذ2(حإعددناوا:ذ ح ذحإلدورو ذطذالّدي ة ف ي الش ريعة الإس لاميةف  دمذبهفيسدم ذ
؛ذمحمد ذ دفيااذحإهدواح ذ922-422 ذ 5 ذجالتش ريع الجن ائي الإس لامي؛ذ دوا ا ذ215 ذ والعق ودذالنظرية العامة للموجب ات؛ذمحم ن  ذ252 
) ذ2220ه/2025ط ذ  يد اذر فيع د  ذ(حإعدناوا:ذشدوك ذنه د ذ  دوذإفي لىن د ذرحإفيلدوذرحإ وا يد  ذذف ي أص ول النظ ام الجن ائي الإس لامي دراس ة مقارن ة
 ذالض رر المعن وي وتعويض ه ف ي الفق ه الإس لاميكدويم ذذ؛ذ525 ذحإعسداذحلمر  ذ المسؤولية المدنية في تقنيات ال بلاد العربي ة؛ذ ولإس ذ122 
(حلا دكفي  ي :ذذحق المجني عليه في التعويض ع ن ض رر ال نفس ف ي الفق ه الإس لامي والق انون الوض عي؛ذيكمذيكمذوسينذ ي حا ذ220-910 
  222 ذ ضمان العدوان؛ذ ِوحج ذ59-29 ح ذحإتكوذحين هم ذ  ط ذ   ) ذ 
  421 ذ الّدية بين العقوبة والتعويض واض ذذ2
  215 ذ النظرية العامة للموجبات والعقودمحم ن  ذذ1
ذ 252 ذ الضمان في الفقه الإسلاميحلختاف ذذ2
  05 ذ الّدية في الشريعة الإسلاميةبهفيسم ذذ2
  25 ذ  تسذحمر   ذ4
  حمر   ذ تس ذ9
  215 ذ النظرية العامة للموجبات والعقودمحم ن  ذذ25
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لاتجمذحإ ّي ذنذ ن ذحين  ذ وذتجمذ فيشذألإو ني  ذأرذ نذ سمشذ نإهنلإفي  ذففيوا ذكن  ذ عوا  ذذ-0
ذ5إفي إ ذ نين ذلاذ نإهنلإفي  
ذ0 ذحإ ّي ذ  ه  ذحيفيني  ذرلاذيوقذفاهنذحإ  حلوذكمنذنذحإهعوا ن    ه ذ-2
ذ:والذي يبدو للباحث
أقذذ عوا  ذ مذجه   ذر هواي كن ذ مذجه  ذألوى ذه ذ  ذذحإ ّي أاو ذ وجاحذ أقذحمرهنلويمذ مذاواذ
  لىاقذذنرذذحيم ذ ينذحإوأيين:ذ أقذحإعنيفيينذ أاو ذحإ ّي ذ هوايم ذر أقذحإعنيفيينذ أاو ذحإ ّي ذ عوا   
ذر هوايمذإفيمجنيذ فيا  ذيمكمذأاذ عوا ذ نهنذ عوا  ذإفيجن  ذي واح  ذحمرور ذحلنذذهن سنيفي
 الّدية ا: أصناف المال الذي يخرج منهالفرع الثاني
ذ   ل ذرذذ نمذنذحإعوآاذحإكويمذ" ي "كفيم  ذذذأاوذذ لاوذذحإ ّي  ن ذأاو ذحإع وذحلخ أ ذية مذ فيا  ذ افيوذ
ك مذإهمورذ مذو مذذذذحإفيبيذذمحم ذ مذ مورذ مذو مذأاوذذأ واذ كوذ مذ رح ذ نل يسذحإبق
 ني ذذحإ ّي نذحإفيتسذذرأاوذ:ذ" ينذفا ذحإتوحيم ذرحإسفيم ذرحإ ين  ذرجنءذفا نذ  ذأاوذحإاممذك ن كذ
 هورهذ نذفا ذ في ذأاوذذ :ذ"راوا ذك ن ذ لهوا ذ في ذأاوذحإسا لى حإك مذحلإن ذرذ ذ2"  مذح  و
لم   ذأشلى  ذحإ واح وذنذمجائ  ذإ فيعمذحإفينسذإ  ذ نإعلىوا ذذ؛ح  فين ذحإهفياذ هوف  ذ س غنيذ لهو ن ذ م
ذ2رحمرهوف  "
رلإ ذرلإ ذحلخ هذ ينذحإتعهنءذاوذيوايذحإه ر ذ مذح  وذ  ذألفينهذألوى: ذكنإلىعو ذ
ذرحإغفيا ذركنإبام ذرحإت  ذنذونإ ذحإهواي؟ذرلهاذفاهنذأ ه ذألإواح :
                                                 
  252 الضمان في الفقه الإسلامي، حلختاف ذذ5
  215 ذ النظرية العامة للموجبات والعقودمحم ن  ذذ0
ود يسذلد اح؛ذأ دواذ لىد حإوحممذذ:ن رلإدذ 2225ذ: ذ لإداذذحلد يس011 ذ 5 ذك دن ذحإ كدنا ذجالمس تدرك عل ى الص حيحينحإفياسن وا ق ذذ2
 ذلعاق:ذ لى حإت نحذأ دواذمد اذ(وفيدم:ذ ك دمذإفيفيسنيمذحإسفيمذحإ غوى =المجتبى من السننذأحم ذ مذشهامذ مذ فيمذحلخوح ن ذحإفيسنيم 
 ذ2142 ذ لإدداذحلدد يس:ذ21 ذ 4م) ذ ددن ذلأكددوذودد يسذ مددورذ ددمذودد مذنذحإهعددوا  ذج2495/اددد2225 ذ0حمر لىوا ددن ذح  دد  ا  ذط
 ذر رحيد ذ نإد ذ د راذإتدظذ9252 ذ لإداذحلد يس:ذ2205 ذ 1 ذ ن ذحإهموذنذحإ ّي  ذجالموطصو يسذضهاف؛ذ نإ  ذذ:لىن رلإن ذحلمإ
ني  ل ( يدد ) ذرلإددن ذحإلددواكن :ذ"رلإدد ذلدد   ذجمن دد ذ ددمذأيمدد ذحلدد يسذ ددفيهاذأحمدد ذرحلددنكاذرح ددمذولىددناذرحإلىاهعددم" ذمحمدد ذ فيددمذحإلددواكن  ذ
م) ذ ددن ذ يدد ذ2220ه/2025محمدد ذلددلى مذ ددمذوسددمذودد وذ(حإدد  نم:ذ ح ذح ددمذحيددوايق ذ ذلعاددق:ذوط ار م  ن أخب  ار منتق  ى الأخب  ارلأا
ذ 015 ذ 25حإفيتسذرأ  نءانذر فينفههن ذج
 ذالتمهيد لما ف ي الموط ص م ن المع اني والأس انيداد) ذ222أ واذ موذيوا فذ مذ لى حللهذ مذمحم ذ مذ لى حإكذ مذ نلاذحإفيموقذحإعوطبيذ( ذ2
 ذ25م) ذج2295اددددد/2425ريح اذ مددددوامذحلمرلإددددنهذرحإلدددديراذح  دددد  ا  ذ  ط ذذ:آلددددوراذ(حمرغددددو لعاددددق:ذ  دددد تشذ ددددمذأحمدددد ذحإهفيددددواقذرذ
  922-422 
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فإاذلإوو ذح  وذأرذ    ذتجمذ ف ذذر ع ح ان ذحإ ّي ح  وذألوذنذذأاوذذالقول الأول:
نذحإلىن ي  ذر  ذذمأذ  مذحإسهو ذ واحءذأكناذنذحل وذلإام هنذ مذأر طذح  وذ نإغكنذ نذ فيغ 
رابحذيهنيذأاو ذحمرن ذذ2رح مذو مذ 0ر رحي ذ مذأحم ذ 5ابحذلأام ذكوذ مذحإلنفهمذنذلإواإ ذحي ي 
ذمح وا اذنذح  و ذحإ ّي حإبقذ يلبذ في ذ
 ك:وأدلتهم في ذل
ذ2 " و  ني ذ مذححإ ي ذنذحإفيتسذذاوذرأ"ذلأكو :ذو يسذ مورذ مذو مذحمرن ذ-أ
 فيشذ ه ذذحإ ّي  ن ذ رقذ مذ مور ذ مذشهامذ م ذأ ا  ذ مذج   ذلإن : ذ"كن  ذلإام  ذذ- 
أر ذثمن ا  ذآلاهذ  اا     ذلإن : ذفكنا ذلأإ  ذكبإ ذوتىذذ ثمنا ذ ني  ذ يفين ذ  وا  ذحلله ذ
 وذلإ ذمفي   ذلإن : ذفتوضهن ذ فيشذأاوذ حذعن : ذألاذ اوذن ذففعنمذل الىكذذ موذ حم  ذحللهح   فيفذ
ن ذر فيشذأاوذحإلىعوذ نيتيذ عوا ذر فيشذأاوذرنىذ لوذأإتكذححإبامذأإفذ يفين  ذر فيشذأاوذحإوا وذ
كوذ نذضممذ فيواوذ مذذذ ذرابح ذي  ذ فيشذأاوذ1حإلنءذأإتمذشناذر فيشذأاوذحلفيوذ نيتيذوفي  "
ذ2 حمرن ذر هب ذحل وا ذ فياهنذرجلى ذلإام  
رلتفذ ي ذحلخ أذرلاذذ ي ذحإهم  ذفغفيظذحإهم ذر ي ذحلخ أ ين ذكوذ مذ ي ذذوذحإفيبيذفووذذ-جد
ذ2  و نذحذ لاوذي  عقذلأإ ذ
ذذذذذر ر ذأجفينسذرام:ذح  و ذرحإبام ذرحإت   ذفتمذحلمر ذذحإ ّي أاوذألوذذالقول الثاني:      
                                                 
  225 ذ 1جذالمهذبحإلاحيق ذذ5
ذ 2 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ0
  442 ذ 25 ذجالمحلىح مذو م ذذ2
السنن و يسذل اح؛ذحإفيسنيم ذذ:رلإن ذ 2225ذ: ذ لإاذذحل يس011 ذ 5 ذك ن ذحإ كنا ذجالمستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
ودد يسذضددهاف؛ذ نإدد  ذذ: ذرلإددن ذحلمإلىددن 2142 ذ لإدداذحلدد يس:ذ21 ذ 4 ذ ددن ذلأكددوذودد يسذ مددورذ ددمذودد مذنذحإهعددوا  ذجالص  غرى
 ذر رحيد ذ نإد ذ د راذإتدظذ( يد ) ذرلإدن ذحإلدواكن :ذ"رلإد ذلد   ذ9252 ذ لإداذحلد يس:ذ2205 ذ 1 ذ دن ذحإهمدوذنذحإ ّيد  ذجالموطص
 ذ دن ذ يد ذحإدفيتسذوط ار م ن أخب ار منتق ى الأخب ارلأني ل ايم ذحل يسذ فيهاذأحم ذرحلنكاذرح دمذولىدناذرحإلىاهعدم" ذحإلدواكن  ذجمن  ذ مذأ
  015 ذ 25رأ  نءانذر فينفههن ذج
الس  نن  ذرلإددن ذحلمإلىدن :ذود يسذوسددم؛ذحإلىاهعدم ذ0212 ذ لإدداذحلد يس:ذ245 ذ 2 ذ ددن ذحإ ّيد ذكدداذادم ذجذس نن أب ي داود ذأ دواذ حر ذ1
؛ذجمددن ذحإدد يمذأ ددواذمحمدد ذ لىدد حللهذ ددمذيوا ددفذ ددمذمحمدد ذحإ يفيهددمذ( ذ52525 ذ لإدداذحلدد يس:ذ125 ذ 4 ذ ددن ذأ ددواحيذح  ددو ذجب  رىالك
 ذلعادق:ذمحمد ذ واح د ذ( دار :ذ ي سد ذحإويدناذنصب الراية لأحاديث الهداي ة م ع حاش يته بغي ة الألمع ي ف ي تخ ريج الزيلع ياد) ذ022
ذ 022 ذ 2 نيمذفا ذحإ ّي ذكن في  ذجم) ذ ن ذ2995اد/4525إفي لىن  ذرحإفيلو ذ
ذ 125 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
ذ 25 ذ 9جذالمغني،ح مذلإ ح   ذذ2
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ذر  ذ أإفذ  ااذ مذحإوا وذرفينذ لوح ئ ذ في  ذرنذحإبن ذأإفذ يفين ذ مذحإبام ذرنذحإبنإسذذ
ذ2رحإعوا ذحإع يمذإفيلنفهم ذ 0ر نإ ذ 5لأامذكوذ مذأبيذوفيات ذابح
ري هن فيوااذ  ذريكبوذذ ريح ذ نإ ذأاذييلبذ مذأاو ذكوذ في ذ نذيخ  وااذ  ذ مذحلم واح ذ
 وذراا ذحإلى ر ذحإبامذأر ذحإت    ذرلاذييلبذ مذأاوذ رجوا   ذ في اا  ذف ذييلبذ مذأاوذح
 يلبذ مذذحإ ّي رابحذيهنيذأاو ذذ 2حا ذركبإ ذحلم وذ نإفيسلى ذلماوذحإت  حإبامذحإ فيتناذحالوذ
ذ رحإت  ذ رحإبامذ ح  و ذرحإبامذرحإت    ذفكأنها ذ نيواح ذ لكفي  ذ غا ذحلم هن  ذ ينذح  و
ذ فهكنذإفي وج ذر فيشذأاوذحإبامذحإبامذراكبحذ   وفتوضواحذ فيشذأاوذح  وذح
 وأدلتهم في ذلك:
وذررحفقذ فيشذلأإ ذ مذم ذح  وذ فيشذأاوذحإعوىذ نإبامذرحإوا ِذلإواوذذ مو ذذ ن ذ رقذأاوذذ-أ
ذ1  نلو ذ مذحإ  ن  
 هكسذذ   ذ لع  ذن ذ عفيهنفح  و ذذحإبامذرحإت   ذيخفذحمفيهن ذر  سنرى ذلإام هنذاوذأذ- 
ذ2 ري همذ عفيهنذ  فيفذلإام هن ذواسذتخحمرواحشمذرحلفيو
 ذرحإبام ذرحإت   ذخمس  ذكفيهنذألوا ذرام:ذ(ح  وذحإ ّي أاو ذأجفينسذذالقول الثالث:
 مذحإعن و ذأرذذحإ ّي رحإلىعو ذرحإغفيا)ذر  ذابحذلأامذ همذحلفين في ذفأقذشمءذأو و ذ مذ فيا ذ
حإهنلإفي ذ مذاب ذحلملوا ذإ مذرليذحمرع وا ذألب ذر ذيكمذإ ذحمر نإلى ذ غا ذ واحءذأكناذ مذأاوذ
رابح ذيهنيذأاوذذ2ا  ذيكم  ذر ع ح ان ذ م ذحإلىعو ذ ئ ن ذ عوا ذر مذحإلنء ذأإتن ذشنذمأذ لأإ ذحإفيواو
ذ يلبذ مذاب ذحلملفينه:ذح  و ذرحإبام ذرحإت   ذرحإلىعو ذرحإغفيا ذحإ ّي 
ذ
ذ
ذ
                                                 
  422 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ5
  2 ذ 9 ذجالمنتقىحإلىنجم ذذ0
  952 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجحإو فيم ذذ2
  4 ذ 9 ذجالمنتقىحإلىنجم ذذ2
  922 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ1
ذ 9 ذ 9 ذجالمنتقىحإلىنجم ذذ2
ذ 2 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  520
 
 وأدلتهم في ذلك:
نذذرأاوذك مذ  ذأاوذحإامم: ذ"ذذ  وا ذحللهذذ ن ذ رقذ مذ مورذ مذو مذن ذك ن   ذأاوذذ-أ
ذ5 "ر فيشذأاوذحإبامذأإفذ يفين     ذ ني ذ مذح  وذحإ ّي حإفيتسذ
ر فيش ذأاو ذحإلىعوذذ وم ذح  و ذ فيش ذأاو ذحإعوى ذ نإبامذرحإوا ِذلإواوذذ مو ذذ ن ذ رقذأاوذذ- 
ذ0ر فيشذأاوذحلفيوذ نلفي  ذ ر فيشذأاوذحإلنءذ نإلنءذ  نإلىعو
 
   ذام: ذ(ح  و  ذرحإبام  ذرحإت    ذرحإلىعو  ذرحإغفيا ذذحإ ّي أاو ذأجفينسذذالقول الرابع:
ر ع ح ان ذ مذحلفيوذذ 2 في ر همذحلفينذ 2رحلفيو) ذر  ذابح ذلأام ذكوذ مذأبيذيوا فذرمحم 
 يلب ذ م ذحلملفينهذحإس  ذذحإ ّي  ئ ن ذوفي   ذركفيهن ذألوا ذتجمذ فيش ذحإ  اا  ذرابح ذيهنيذأاو ذ
ذح اكذتخا
 مذحإت  ذ لوا ذحاهذ  ااذمرن ذ رقذ مذ موذذحإ ّي رلأامذحلفيتا ذن ذكوااذ ع ح  ذ
أو ذ فيهاذذفيكوذ فيا ر ذي ذذبح وا ذحإ  ن  ذذ ذرلأإ  لواذحاهذ  ااذحإ ّي أ  ذلإن :ذذ
ين كن ذ لاوذ؛ذلماوذحمرعن يوذلاذ هوهذ مذ  وا ذحللهذلأإ ذفاكوااذ جمن كن ذرحإظناوذأ  ذي ذ
ذ1
 
نذاب ذحلمجفينسذبم  وذ مذحإ  ن  ذر ذذنإ ّي  ذلإ شذ موذودليلهم في ذلك: 
ذ2يفيكوذ فيا ذأو  
ذ
ذ
ذ
                                                 
وددد يسذلددد احذ؛ذحإفيسدددنيم ذذ: ذرلإدددن 2225ذ: ذ لإددداذذحلددد يس011 ذ 5 ذك دددن ذحإ كدددنا ذجالمس   تدرك عل   ى الص   حيحينحإفياسدددن وا ق ذذ5
  ذرلإن ذحلمإلىن :ذو يسذضهاف 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4ذحإهعوا  ذج ذ ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنالسنن الصغرى
الس  نن  ذرلإددن ذحلمإلىدن :ذود يسذوسددم؛ذحإلىاهعدم ذ0212 ذ لإدداذحلد يس:ذ245 ذ 2 ذ ددن ذحإ ّيد ذكدداذادم ذجذس نن أب ي داود ذأ دواذ حر ذ0
 دن ذ نيدمذفاد ذحإ ّيد ذذ ،ث الهداي ةنص ب الراي ة لأحادي ذ ؛ذحإ يفيهدم52525 ذ لإداذحلد يس:ذ125 ذ 4 ذ دن ذأ دواحيذح  دو ذجالكبرى
ذ 022 ذ 2كن في  ذج
ذ 422 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ2
  4-2 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
ذ 922 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ1
ذ حمر   ذ تس ذ2
  020
 
 والذي يبدو للباحث راجًحا:
رحإلىعا ذ ه ذ ع يوكحذإسهوذح  وذأرذ:ذح  وذرحإبامذنفعطذروذاجفيسنأنهنذذحإ ّي حلملوذنذذأاوذاواذ
نذذرأاوذ:ذ"لى ذنذحل يسذحإفيلىواقذحإلويف ن ذر هافيكنذرحللهذأ فيا ذرلأإ ذ  إاوذذ حإبامذرإاس
ذحإ ّي  ح  ذحإغني ذ مذ ذر ن5 "ر فيشذأاوذحإبامذأإفذ يفين     ذ ني ذ مذح  وذحإ ّي حإفيتسذ
كوذ في ذ نذيخ  وااذ  ذ مذحلم واح ذري هن فيوااذ  ذذذأاذييلبذ مذأاوذحإ و  ذف ذضاذ مذجك
ركبإ ذذ أرذحإت  ذ (رااذحإلى ر)ذحإبامذ و ذ مذأاوذحريكبوذرجوا  ذ في اا ذف ذييلبذ ب كذ
لاذييلبذ مذأاوذحإبامذحإ فيتناذحالوحا  ذركبإ ذحلم و ذ نإفيسلى ذلماوذحإت    ذر مذجه ذ
ذحإ ّي  ذرإهوذ لىمذ ف ذنجنءذح   مذألإوارمرنذذ نذ في ذحإهو كن  ذ ظن كنذ هورفكذذذحإ ّي ألوىذأاذ
اواذحمرن ذحإبمينذحمرواجوا ذ في ااذ مذح    ح  ذنذمجنلا ذحإ جن اذكناذ في ذحإهو ذ ن  وذمرن ذذ
رلأح ا ذذرماان ذفكافذ نإ ر ذحإتيذلاذ هوهذح  وذفاع  مذحإوجواوذ  ذحإبامذإسهواإ ذ فينرإ 
  لإام  
اذنذ انوذحاي  ذفكوذ ن ذيوضمذأاوذر   ذ كوذذحإ ّي رافينكذ سأإ ذألوىذرامذأاو ذ
لبذي يذوقذحلمجنيذ فيا ذ أ  ذيس  ا ذأاذذ ينو ذذأاو ذحإو وا ذذ لاوذذ  ي ذي ه وذحمرع وا ذ مذحمرمكمذأاذ
ذ  نذيهن لهمنأرذذ أرذحإع  ذحمرهفيوامذ مذحإبامذ  أذ ني ذ  وحلخع وذحإ عن وذ
 المرور في الفقه ي حوادثقاتل نفسه وقاتل غيره فدية المرأة والجنين و : لثب الثاالمطل
ذ:ري  ممذابحذحمر فيمذأ ه ذفورو
ذ
 الفرع الأول: دية المرأة
ذح جمنوذح مذحمرفيب إع ذلأامذجمهوا ذحإهفيمنءذ  ذ في افذ ي ذحمروأاذنذحإفيتسذر نذ رنهنذر عوذ
 ذنرحاذ يريوىذ سذ جمنوذ ذيه  ذبهبحذح  مذذ مذحإهفيمنءذلإ يمكنذرو يبكنذافينكذأاوذذ لاوذ ذ فيشذابح
رافينكذ أقذيعوا ذبمسنرحاذ ي هنذ  ذحإوجوذذ ي ذحإوجوذنذحيفيني ذ فيشذحإفيتسذر نذ رنهنحمروأاذ  ذ 
نذحيفيني ذ فيشذ نذ راذحإفيتس ذوتىذ لأحذ فيغ ذحإبفيس ذفإاذ فيغ ذحإبفيسذف ي هنذ فيشذحإفي فذ
ذثمذ اناذحإوأقذحإوحجحذ فيهن:ذ   ذأ إ هاذحا حءرضور اذحإلى سذيع  مذ وضذذ مذ ي ذحإوجو 
                                                 
 ذرلإدددن :ذوددد يسذلددد احذ؛ذحإفيسدددنيم ذ2225ذ: ذ لإددداذذحلددد يس011 ذ 5ج ذك دددن ذحإ كدددنا ذالمس   تدرك عل   ى الص   حيحينحإفياسدددن وا ق ذذ5
  ذرلإن ذحلمإلىن :ذو يسذضهاف 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4 ذ ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا  ذجالسنن الصغرى
  220
 
  ذأاوذ ي ذذ 2رحلفين في ذ 2رحإلنفها ذ 0رحمرنإكا ذ 5لأامذجمهوا ذحإتعهنءذ مذحلفيتا ذلقول الأول:ا
ذحمروأاذ  فذ ي ذحإوجو 
 
ذرح جمنو ذرألإواح ذحإ  ن   ذحإسفي  ذرحإعانس ذوأدلتهم في ذلك:
:ذ" ي ذحمروأاذحل يسذحإبقذ رح ذ هنلأذ مذجلىو ذلإن :ذلإن ذ  وا ذحللهذذفمن السنة:
ذ1فذ مذ ي ذحإوجو " فيشذحإفي 
واسذذ ي ذحمروأاذ  فذ ي ذحإوجوذ مذحمرفيب ذح جمنوذ فيشذأاوذحفع ذلأكوذومن الإجماع: 
ذ6 ي ذحمروأاذ  فذ ي ذحإوجو "ذ:ذ"أجم ذأاوذحإهفياذ فيشذأاوذيعوا 
 ومن أقوال الصحابة:
جوحون ذحإفيسنءذ فيشذحإفي فذ مذ ي ذحإوجوذفامنذلإوذ"ن ذكناذيعوا :ذ فياكذذ مذحإلهبيذأاوذذ-5
ذ2 "بورك
حإفي هم ذ مذ فيمذلإن :ذ عوذحمروأاذ فيشذحإفي فذ مذ عوذحإوجوذنذحإفيتسذ  وحاااذ مذذ-0
ذ4رفامنذ رنهن 
 ومن القياس:
حمروأا ذنذ احرهن  ذرشهن  ن ذ فيشذذرلماوذيعوا  ذحإكن ن ذن ذ هفياو ذ في افذ ي  ذحمروأا: ذ"؛ ذذ-5
ذ9" حإفي فذ مذحإوجوذفكبإ ذنذ ي هن
                                                 
  122 ذ 4 ذجالبحر الرائق؛ذح مذنجاا ذ012 ذ 2 ذجالمبسوطحإلالىن  ذذ5
  222 ذ 0 ذجويحاشية العد  ؛ذحإه رق ذ445 ذ 0 ذجالفواكه الدوانيحإفيتوحرق ذذ0
  225 ذ 1 ذجالمهذب؛ذحإلاحيق ذ12 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
  025 ذ 2 ذجشرح الزركشي؛ذحإ  كلم ذ250 ذ 1 ذجالكافيح مذلإ ح   ذذ2
ر رقذلأإد ذ دمذرجد ذآلدوذعدم:ذ" ذرلإدن ذحإلىاه12225 ذ لإداذحلد يس:ذ225 ذ 4 ذ دن ذ دنذجدنءذنذ يد ذحمردوأا ذجالسنن الكبرىحإلىاهعم ذذ1
  مذ لىن اذ مذ سم ذرفا ذضهف "
  192 ذ 4 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ2
  2222 ذ لإاذحل يس:ذ120 ذ 2 ذ ن ذ ي ذحمروأاذرأ شذجوحوهن ذجالسنن الصغيرحإلىاهعم ذذ2
 كنذ  وحااا ذ مذ موذ مذحلخ ن  ذ ذر رح ذأي2222 ذ لإاذحل يس:ذ120 ذ 2 ذ ن ذ ي ذحمروأاذرأ شذجوحوهن ذجالسنن الصغيرحإلىاهعم ذذ4
نص  ب الراي  ة يعددوا ذحإ يفيهددم:ذ"رلإاددو:ذ  دد ذ فيع دد  ذفددإاذ  ددوحاااذ ذ دد  ذ ددمذأودد ذ ددمذحإ دد ن   ذ دد ذأ دد ذأ  كذجمن دد ذ ددفيها "ذحإ يفيهددم ذ
  222 ذ 2 ذجلأحاديث الهداية
  252 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ9
  220
 
 ع ناذ ي  ذحمروأا ذرحإهلى ذلاذ ن  لىن ذ ع ناذحلم وار  ذرحإووذ وذذلم ن ذ عوا يعوا ذح مذنجاا: ذ"ذ-0
حمروأا ذلا ذتمفي  ذحإفيكنح ذرحإهلى  ذلا ذيمفي  ذحمرن  ذرحلو ذحإبكوذذ ن  لىن  ذ ع نا ذلت  ذحمرنإكا  ذفإاوذ
ذ5" رلهبحذيح  ذلإام  ذر ع  ذلإام همنذيمفيكهمن
ذ0 "ريعوا ذحمرومافين :ذ"؛ذلماوذونلهنذأ عصذ مذون ذحإوجو ذر فيته هنذألإوذ-2
ففيمن ذكن  ذحمروأاذأ عصذ مذحإوجو ذرحإوجوذأ ت ذ فيهن ذريس ذ نذلاذ س  ذلإاا:ذ"لإن ذح مذذ-2
ر موذحإ فيني ذذ ر من اذحلم ضذ رحيهن ذ روتظذحإبغوا ذ رحإوالاين ذ حمروأاذ مذحمرفينلمذحإ يفيا 
أاذفنلإ   ذوكم  ذحإلن وذذ   رحإ يمذ رحإب ذ مذحإ  انذ بهنذ لاوذحإتيذلاذ  اذ  نلحذحإهن ذ
ذ2" جهوذلإام هنذ فيشذحإفي فذ مذلإام  ذإ تنر ذ نذ افيهمن
 ي ذحمروأاذ  فذذلىن م:ذواسذيوىذ أاوذابحذحإوأقذ   تشذحإسِذذ لىفيواحذحإبيمر مذحمرهنلويمذذ-1
 وذ في اتهنذ  هفيقذبمسأإ ذوجاذحإ و ذذ  ي ذحإوجوذرلاذ  لإ ذإ ذبمسأإ ذحمرسنرحاذ ينذحيفيسين
 وأاك ذفمب ك ذحإ و ذحإبقذيفي قذ نلم واذجوحءذ ع وذح ذأرذحإبقذيفي قذ أ واذحإع اوذ ا ذكناذ ج كذ
حإع اوذح وأا  ذفنإ و  ذي مبوذنذذ قذإفي رج  ذرحلمرلا   ذأ ن ذ لأح ذكناحإوجوذي مبوذنذحإ و  ذحمرن
ذ2حإفينوا ذحمرهفيواي  ذراب ذحإفينوا ذلاذ هواضذ نمرن  
ذ1 واح  ي حاذأاوذ أقذحإعنيفيينذ  في افذ ي ذحمروأاذاواذحإذ لى حإكويمريوىذذ-2
لأامذ  ذرجوا ذحإ ّي ذحإكن في ذإفيموأاذنذجفيني ذحإفيتسذر نذ رنهنذريمذذالقول الثاني:
 ذ4محم  ذأ وا ذي اواذر م ذحمرهنلويم:ذ2 ح م ذو مرذذ 2رح م ذ  ا ذ حلملالأامذ   ذابح ذحإوأق: ذ
ذ ذرماااذ مذحإلىنوبين 55 ذريوا فذحإعوضنرقذ25 ذرمحم ذحإغ حلي9رمحموا ذشفي وا 
                                                 
  122 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ5
  52 ذ 4 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ0
محمد ذ لى حإسد مذ  دوحاااذذلعادق: ذإع لام الم وقعين ع ن رب الع المينادد) ذ512محم ذ مذأبيذ كوذ مذأيدوا ذ دمذ ده ذشمدسذحإد يمذ دمذلإدااذحيوا يد ذ( ذذ2
  055 ذ 0م) ذج5995اد/5525 ح ذحإك مذحإهفيما  ذذ:ر  اذ(
  22-02م) ذ 9995ه/2025 ذ2(حإوينض:ذ ح ذحإوا حوذإفيفيلوذرحإ وا ي  ذطذه والقانونالمرأة بين الفقلىن م ذ   تشذحإسِذذ2
  212 ذ 1م) ذج2995ه/2525( ار :ذ ي س ذحإو نإ  ذذالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية لى حإكويمذ ي حا ذذ1
=ذحإ تسداذحإكلىدا ذمف اتيح الغي بادد) ذ222حمرفيعمذ ت وذحإ يمذحإوحيقذل ادمذحإدوقذ( ذأ واذ لى حللهذمحم ذ مذ موذ مذحلسمذ مذحلسينذحإ اممذحإوحيقذذ2
  925 ذ 25م) ذج2220ه/2025 ذ2 ح ذ وانءذحإةح ذحإهوبي ذطذ:( ار 
  212 ذ 25 ذجتكملة المحلىأ واذ حف  ذذ2
  221-221 ذ والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبةذالجريمةاوا ذأ واذي ذذ4
  220 ذ لام عقيدة وشريعةالإسشفي وا  ذذ9
  95م) ذ 9495ه/9225 ذ2(حإعناوا:ذ ح ذحإلورو ذطذالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثمحم ذحإغ حلي ذذ25
ذ ذحإب رنء 2520/5/50 يخذ ين اذحمروالإ :ذنيوا فذحإعوضنرق ذ ي ذحمروأاذنذحإلويه ذح    ا  ذ ذ55
  120
 
 وأدلتهم في ذلك:
فنايد ذحإكويمد ذأرجلىد ذحإ ّيد ذذ )09ذ:حإفيسدنء(ذذﭼﭝ ﭜ ﭛ ﭚﭽ:ذواإد ذلإذن:آلق ر من ا
ذ5نذون ذلإ وذحإفيتسذل أكذ مذماذ تويقذ ينذحإبكوذرحلم بش 
ك مذ  ذأاوذحإاممذرجنءذذذ  وا ذحللهذذ نذ رقذ مذ مورذ مذو مذن ذك ن  ذأاوذذومن السنة:
ذ0 " ني ذ مذح  وذحإ ّي نذحإفيتسذذرأاوذفا ذ"
ذرأاوذنل يسذاوا ذأاو ذكفيم  ذحإفيتسذإتظذ نم ذ لمو ذحإبكو ذرحلم بشذ   لهن  ذررج  ذحلا
ذ2 تنضوذ افيهمن ذرلار  كنفئ ذ ي هاذرحو اذ
 من المعقول:و 
ذ2 اواجمذ سنريهمنذنذحإ ّي فنذحإع ن ذحإبكوذرحلم بشذ  سنريناذذأاوذذ-5
ركوذ نذلإاوذاواذذ وأاذأنهنذ فيشذحإفي فذ مذ ي ذحإوجونذ ي ذحمرذذي حذ مذ  وا ذحللهذ ذ-0
راواذ جمنوذماذجمنوذ ركبإ ذحلن ذ  ذحذلإوا ذحإ  نبيذإاسذشو نك ذرذ ذألإواح ذإفي  ن  ذ
 1جمنوذ  ذرجوا ذحلخ هذنذحمرسأإ ؟ فكافذيكوااذحل اح ذ
حمروأاذ سنرقذ ي ذحإوجوذنذحيفيني ذ فيشذ نذ راذحإفيتس ذ لأح ذكن  ذذ ي  القول الثالث:
بفيسذفمنذفواوذفاكوااذ فيشذحإفي ف ذر  ذابحذحإوأقذلأامذذألإوذ مذحإبفيس ذفإاذ فيغ ذ ي هنذحإ
ذ4 ذرحلفين في  2 ذرحإلنفهمذنذحإع يم2كوذ مذحمرنإكا 
 
 
                                                                                                                                               
 523241/ra/egap/as.ude.uqu//:ptth
الش   ريعة ذالجريم   ة والعقوب   ة ف   يادددوا ذ؛ذأ دددواذي ذ220 ذ الإس   لام عقي   دة وش   ريعة؛ذشدددفي وا  ذ925 ذ 25 ذجتفس   ير ال   رازيحإدددوحيق ذذ5
  221 ذ العقوبةذالإسلامية،
السنن رلإن :ذو يسذل اح؛ذحإفيسنيم ذ ذ2225ذ: ذ لإاذذحل يس011 ذ 5 ذك ن ذحإ كنا ذجالمستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ0
  ذرلإن ذحلمإلىن :ذو يسذضهاف 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4 ذ ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا  ذجالصغرى
  505 ذ نظام العقوباتحمرنإكم ذذ2
  940 ذ 05 ذجالحاوي الكبيرحمرنر  ق ذذ2
 ذ2( مددددنا:ذ ح ذحلسددددمذإفيفيلددددوذرحإ وا يدددد  ذطذس    نة النبوي    ة وش    رحهاالمنخل    ة النوني    ة ف    ي فق    ه الكت    اب وال ددددوح ذشددددكوقذمحمددددوا ذ دددديى ذذ1
  500-200م) ذ 2995ه/2525
  422 ذ 0 ذجويحاشية العد  ؛ذحإه رق ذ295-945 ذ 0 ذجالفواكه الدوانيحإفيتوحرق ذذ2
  ذ505 ذ 2 ذجروضة الطالبينحإفيوارق ذذ2
  225 ذ 2 ذجشرح الزركشي؛ذحإ  كلم ذ250 ذ 1 ذجالكافيح مذلإ ح   ذذ4
  220
 
 وأدلتهم في ذلك:
 مورذ مذشهام ذ مذأ ا  ذ مذج  ذلإن :ذ مذ ين اوذ مذ انش ذ مذح مذجويج ذ مذذ-5
ذ5 ":ذ" عوذحمروأاذ بوذ عوذحإوجوذوتىذ لىفيغذحإبفيسذ مذ ي هنلإن ذ  وا ذحللهذ
حإبفيس ذذجوحون ذحإوجن ذرحإفيسنءذ واحءذ  " مذ ي ذ مذرن   ذأ  ذلإن :ذذحإلهبيذ نذ رح ذ-0
ذ0 "فمنذيح ذفهفيشذحإفي ف
ذ:فعن ذ؟كاذنذ للى ذحمروأاذ أإ ذ ها ذ مذحمرسامذ:أ  ذلإن ذ لى حإوحمم مذ اه ذ مذأبيذذ-2
ذ:فعن ذ؟ذر  كاذنذذ:فعفي ذ  لوراذ مذح  وذ:لإن ؟ذكاذنذ للىهينذذ:فعفي ذ  لوذ مذح  و
وينذ ظاذجووهنذذ:فعفي ذ  لوراذ مذح  وذ:لإن ذ؟كاذنذأ  ذذ:فعفي ذ ر روااذ مذح  و
أرذجناوذذ  وذ ن ذ  بلى ذ:فعفي ذ؟ ها ذأ وحلإمذأ  ذ:فعن ذ   الى هنذ عصذ عفيهنذرحش    ذ
 2 "امذحإسفي ذينذح مذألمذ:فعن ذ ها ذ   هفيا
 :راجًحا يراه الباحثوالذي 
ذ ها إعوااذأ إرلأإ ذذ واحءذنذحإع و ذأمذنذحيوحون  ذإفيموأاذ ي  ذكن في ذ أقذحإعنيفيينذ أاوذاواذ
 هفذحلم إ ذحإتيذح  م ذ فياهنذحيمهوا  ذرإهوذ لىمذ  مذ  ح  ذابحذحمرواضواوذحلسنسذ في ذإرذ
نذحلمي في ذحمرنضا  ذكناذ مذحإفي  اذذلإ وذحمروأاذل أكذذحإسن عين ذكمنذيعوا ذحإعوضنرق:ذ" لىافي ذأاوذ
حإبقذيكبوذفا ذلإ وذحلخ أذنذوواح  ذحإسا ذر  ن ذفاهن ذحمروأا ذكمنذذبمكنا ذرإاس ذكه و ن
حذ مذحإهفيمنءذحذج ي كذحإوجو ذففياذ بوذ لكفي ذووا ذحمرواضواوذوتىذ س   مذحج هن كذذفاهنذي ن 
ر مذجه  ذألوىذأاو ذحإفي وا ذحإ لويها  ذحإتيذ  هفيقذ  ي  ذحمروأاذلاذذ2نذ سأإ  ذ في افذ ي هن "
وذ رلىن ذأاو ذ ي هنذ  فذ ي ذحإوجوذ ا ذكن  ذحمرسأإ ذيسن  انذل نجذ  ذجه ذحإهفينءذنذ لىا
اوذ فيته ذحمروأاذألإوذ مذ فيته ذحإوجن ذ  إاوذلإواق ذرإاس ذحمرسأإ ذ بلى ذ نإ إاوذحإهعفيم ذكمنذلإاوذ
رماانذ مذحإهفيوذحإتيذ ذ أ ذبهنذحإفي وا  ذر لأحذألب نذ نلم بح ذحإتيذلإنإواانذنذي ننهاذفإاو ذنذ
ذاب ذحلم بح  ذح  ت لإ ذ  و نذابحذ
                                                 
 ذرلإن ذحإفيسنيم:ذ"لإن ذأ واذ لى حإوحمم:ذ ين ادوذ دمذ ادنشذ2492 ذ لإاذحل يس:ذ212 ذ 2 ذ ن ذ عوذحمروأا ذجالسنن الكبرىحإفيسنيم ذذ5
 ضهافذكباذحلخ أ "
  فيع   :ذ ذرلإن ذحإلىاهعم25225 ذحإولإاذ225 ذ 4 ذك ن ذحإ ين  ذ ن ذ نذجنءذنذجوححذحمروأا ذجالسنن الكبرىحإلىاهعم ذذ0
  1952 ذحإولإاذ0205-5205 ذ 1 ذجوطصالم نإ  ذذ2
  يوا فذحإعوضنرق ذ ي ذحمروأاذنذحإلويه ذح    ا ذ2
  220
 
رلاذيهفيوذأاو ذ ي هن ذ  فذ ي  ذحإوجو؛ذبحج  ذفع حاذحإوجوذييروذنذ تع  ذحإهنيفي ؛ذلماوذذ
كباكحذ مذحإهواحيوذنذأين فينذاب ذ  يوانذحمروأاذفمنلأحذيعن ذنذفع ذحمروأاذنذاب ذحلنإ  ذرلإ ذ كوااذ
لىفي ذرإ يمذأرذأكبوذحمروأاذحإتيذتموا ذ سلىمذحلن  ذروا كحذف   مذرحإ يهنذفه ذ سنرقذاب ذحإ
إكوانهنذروا ا؟ذإبحذرحإبقذيوح ذحإلىنوسذأاو ذح  توحغذحإوا  ذنذ لىاوذ رلىن ذأاو ذ ي ذحمروأاذ  فذ
ذ  ي ذحإوجوذنذماذمحفي ذرلاذ   مفي ذحإفي وا 
جوحون ذحإفيسنء ذ فيش ذحإفي فذ م ذ ي  ذحإوجو ذفامن ذلإوذ"ذر نإفيسلى  ذإفيورحي  ذحإتيذ عوا :ذ
:ذ" عوذحمروأا ذ بوذ عوذحإوجوذلإن ذ  وا ذحللهذذ :ي فينلإمذ  ذحل يسذحإبقذيعواذذ5 "ركبو
ذ0وتىذ لىفيغذحإبفيسذ مذ ي هن "
 الفرع الثاني: دية الجنين
 ن  عوحءذون ذحيفيينذ في ذلورج ذ مذ  مذأ  ذ سلىمذحيفيني ذ فياهنذلاذيخوجذذيوىذحإتعهنءذأ  
ذ:حا ا وواح ذحلم مذ
 أروكحذذن ا كذذن  ذلورجذجفيافيهذ رأ  ذحيفينيذ أا  ذينىذ فيشذحمروأاذ سلىمذ نالحالة الأولى: 
رجوا ذ ي ذحيفيينذنذونإ ذرفن  ذ نيفيني ذ فيشذأ  ذ واحءذأكناذذإع ذح تقذحإهفيمنءذ فيش نيفيني  ذرذ
ضو كنذإلى مذحلمم ذأمذلانوكنذ فيشذحلمم ذأمذتخوايتهن ذأمذ أقذ لىمذآلوذينذأ وىذ  ذرفناذحيفيين ذ
 :ذفيشذلأإ ذحل يسذحإبقذ رح ذأ واذاويوارحإ إاوذ ذ2ر واحءذأكن  ذحيفيني ذ م ك ح ذأمذل أ 
ذغ ووا ذفاهن   وا ذحللهذفع شذذ    ذ و حونذحلملوىذف وو ذجفيافيهن مذابيوذح وأ ينذذأاوذ"
افيهمن ذكمنذر  ذ ذر س واقذ ي ذحيفيينذنذاب ذحلنإ ذ ينذحإبكوذرحلم بشذر ذيتووذ 2أ   "أرذذ  لى 
ذلم بش  ذ ينذ ي ذحإبكوذر ي ذحيماّذذنذحل يس ذواسذ 
                                                 
  2222 ذ لإاذحل يس:ذ120 ذ 2 ذ ن ذ ي ذحمروأاذرأ شذجوحوهن ذجالسنن الصغيرحإلىاهعم ذذ5
 لى حإوحمم:ذ ين ادوذ دمذ ادنشذ ذرلإن ذحإفيسنيم:ذ"لإن ذأ واذ2492 ذ لإاذحل يس:ذ212 ذ 2 ذ ن ذ عوذحمروأا ذجالسنن الكبرىحإفيسنيم ذذ0
 ضهافذكباذحلخ أ "
 ذ2 ذجمغن ي المحت اج؛ذحإلدو اني ذ222 ذ 2 ذجالمدون ة؛ذحلملدلى م ذ112 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ2
  990 ذ 1 ذجالكافي؛ذح مذلإ ح   ذ225 
 ذ ددن ذ يدد ذص  حيح مس  لم؛ذ سددفيا ذ2292حلدد يس:ذذ ذ لإددا4225 ددن ذجفيددينذحمرددوأا ذ   ذك ددن ذحإدد ين  ص  حيح البخ  اريحإلى ددن ق ذذ2
  ذرحإفيتظذمرسفيا 5425 ذذ لإاذحل يس:ذ9225 ذ 2حيفيين ذج
  420
 
 وأاذون وذ سلىمذ ن ذثمذيفيت وذ فيهنذحيفيينذواكنذريموا ذحأاذينىذ فيشذذة:الحالة الثاني
 ذرلإ ذلأكوذح مذحمرفيب ذح جمنوذ فيشذأاوذإفيجفيينذ ي  ذكن في ذ اذ عطذ5حيفيينذ ه ذلأإ ذ أروذحيفيني 
واكنذثمذ ن  
ذ0
أق:ذ سلىمذ وا ذذون وذ واحءذ نمرلىنشوا ذأمذ نإ سلىمذح وأاأاذينىذ فيشذذ:الحالة الثالثة
ذك ون ذرإع ذحل فيفذحإتعهنءذنذاب ذحلنإ ذ فيشذلإواإين:أق:ذ ن ذذذ2أ   ذرلوجذحيفيينذ ا كن
  2رحإظناوي   2 ذرحلفين في 1رحإلنفها ذ 2 مذأشهمذ مذحمرنإكا ذلأام ذكو القول الأول:
ذإفيجفيين ذغ وواحإ  ذرجوا ذحإ ّي ذإلأمذرذ
 وأدلتهم في ذلك:
حلإ  في ذح وأ ناذ مذابيوذفو  ذ و حونذحلملوىذبحجوذفع في هنذر نذنذ"ذأ و :ذاويواذواأ ذ رىذ-5
 ي ذحمروأاذذأرذرإا اذرلإ شذأاوذذ  لى ذم ووا ي ذجفيافيهنذذفع شذأاوذذ  فيهنذفنل  مواحذ  ذحإفيبيذ
ذ4 " فيشذ نلإفي هن
ذغ وواحإحيفيينذ لأح ذ ن ذ سلىمذحيفيني  ذرجلى ذفا  ذذأاوذ"ذ:ررج  ذحإ لاإ  ذ م ذحل يسذاوا
ذ9 ن ذنذ  فيهن "ذمأذ نحءذح ت وذ مذأ  ذرلوجذ ا كذنذ واذ  فيعكذ
ذرلإ وذحلن وذيي قذ  ذ55وتىذي  عقذ وا  ذف سعطذحإ ّي  ذ25حلملوذنذحيفيينذ عنءذحلاناذ-0
 ذيفيق  ذلإ وذحيفيينذ  ذش ذ واحءذأإعش ذأم
ذ05
 
                                                 
  422-222 ذ أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي واا ذذ5
  95 ذ 4 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ0
  252 ذ أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي واا ذذ2
  0200 ذ 0 ذجبداية المجتهدح مذ ش  ذذ2
  942 ذ 05 ذجالحاوي؛ذحمرنر  ق ذ21 ذ 2 ذجالأمحإلنفهم ذذ1
  22-02 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ222 ذ 2 ذجشرح منتهى الإراداتحإلىهواتي ذذ2
  90 ذ 55 ذجتكملة المحلىأ واذ حف  ذذ2
  2592 ذ لإاذحل يس:ذ9225 ذك ن ذحإ ين  ذ ن ذجفيينذحمروأا ذ صحيح البخاريحإلى ن ق ذذ4
 ذلعادددددق:ذمحمددددد ذ نلدددددوحإ يمذحلمإلىدددددن ذ(حإويدددددنض:ذ ك لىددددد ذحمرهدددددن ه ذس     بل الس     لام ش     رح بل     و  الم     رام ين ادددددوذحإ دددددفيهن  ذذمحمددددد ذ دددددمذ9
  20 ذ 2 ذجم)2220ه/2025
  225 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ25
 292 ذ 05 ذجالحاوي الكبيرحمرنر  ق ذذ55
  90 ذ55 ذجتكملة المحلىأ واذ حف  ذذ05
  920
 
 ذ  ذرجوا ذ2 ذرلإوا ذإفيلنفها 0 ذرجمهوا ذحمرنإكا 5حلفيتا ذكوذ م لأام القول الثاني:
ذم ذرلاذشمءذإفيجفيين  ي ذحلم
بحان ن ذذ :ذأاو ذ وا ذحلممذ لىمذمروا ذحيفيين؛ذلماو ذوان  ذ و لى ودليلهم في ذلك هو
ذ راواذبمفي إ ذأ  نءذحلممذ1حلملوذنذحيفيينذ  مذحلاناذ؛ذلماوذ2فا  عقذبموا نذف ذي ممذ نإل 
حلم  نء ذ ذ  ذ  ذلاذيتو ذحيفيينذ غسوذرلاذل ا ذكمنذلاذ توذ ر نإ نليذيألبذوكمهنذ مذواسذ
ذم ووامذأاذ كوااذإبحذيهنذ حلفي ذنذ ي هنذرذيأ رشذأ  نذر مذجه ذألوىذأاوذذ  مذجه ذحاب
 2جفيافيهنذ حلفي ذنذ ي هن 
رلاذيختشذأاو ذ نذلأكو ذحإتعهنءذنذاب ذحمرسأإ  ذكناذنذي مذ ذيكمذحإ مذبهبحذحمرس واىذ
فيسذحيفيين ذركوذ نذي وأذ فيا ذحإبقذرلوذ إا ذ مذحإ ع مذفلىإ كناذحلمطلىنءذحااذحإكلفذ مذج
حيفيينذي أروذ فيلىكن ذأرذ ين كن ذ كوذ ن ذي امذحلمم ذ مذأ   ذأرذفوح ذذ مذ عفيلىن   ذرلاذش و ذأاوذ
إبح ذفممذحلمف وذ وكذابح ذحإ  عاقذذ؟فكافذ  أراذح لن  ذ فياهنذل والكنذنذوواح  ذحإسا
 نذية مذ فيا ذ مذأوكنم ذذإفيم   ينذ مذحلمطلىنءذ مذ  ىذ أراذح لن  ذ فيشذحيفيين ذثمذ انا
فإلأحذحك لفذأاو ذحيفيينذ ن ذ سلىمذ وا ذأ   ذأرذ  اج ذحلن  ذفإاو ذ تسينذلإ ذ ن نذ سلىمذ
 سلىم ذحيفيني  ذ فيش ذحلمم ذ واحء ذأكن  ذذنهمن ذو راكفيذذ   ذأاوذحلن    ذرلا  و ذ م ذضمننهمن ذ
 نأم ذ سلىلىكذذ  لىنشواكذ
ذ)رحلفين في   ذرحإظناوي أشهمذ مذحمرنإكا   ذرحإلنفها   ذ(ذ:ينحإعنيفي أقذإبح ذذ2
 واجوا  ذحإ ّي  ذإكفياهمن ذ أق ذيفيظو ذ   ذحمرسأإ  ذ ظوا ذشمواإا  ذح  فين كح ذ   ذحلم إ  ذرلعاعكن ذإواحلإ ذ
ج  ذأاو ذحل يسذحإبقذأرجمذحإ ّي  ذإفيموأا ذحلهبيفيا   ذأرلى ذإكفياهمن ذ مذماذحمرسأإ   ذواسذر ذ
ذ تويق ذ ينذلإلىوذ عواطذحيفيينذ ا كنذأرذ ه ذ عواط ذ ا كن 
                                                 
  225 ذ 2 ذجتبيين الحقائق؛ذحإ يفيهم ذ29-94 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ5
 522 ذ 2 ذجالمدونة؛ذحلمللى م ذ150 ذ 2 ذجالذخيرة؛ذحإعوحن ذ02 ذ 9 ذجالمنتقىحإلىنجم ذذ0
  242 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ذحإو فيم ذ225 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
البح  ر ؛ذح ددمذنجدداا ذ225 ذ 2 ذجتبي  ين الحق  ائق؛ذحإ يفيهددم ذ222 ذ 05 ذجيرةال  ذخ؛ذحإعددوحن ذ522 ذ 2 ذجالمدون  ةحلملددلى م ذذ2
اددد) ذ022 عددمذحإدد يمذأ ددواذحإتدد حذمحمدد ذ ددمذ فيددمذ ددمذراددمذ ددمذ  ادد ذحإعلدداقذ ذحمرهددورهذ ددن مذ لإاددقذحإهادد ذ( ؛ذ229 ذ 4 ذجالرائ  ق
 ذ5م) ذج1220ادد/2025  ذ ي سد ذحإو دنإذ(  م:  د تشذشداخذ  د تش ذرآلدوراذذلعادق: ذالأحك ام ش رح عم دة الأحك امذإحك ام
  222 
  242 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجحإو فيم ذذ1
  292 ذ 05 ذجالحاوي الكبير؛ذحمرنر  ق ذ22 ذ 9 ذجالمنتقىحإلىنجم ذذ2
  202 ذ أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي واا ذذ2
  220
 
فيجفيينذنذ  مذأ  ذحلاناذإ ه ذ ع مذحإوا نيوذحإ لىا ذ لأحذأ كمذطلىاكنذحإع  ذ واجوا ذرذفنإاوامذ
فإاو ذحمرسيرإا  ذ ة مذ فيش ذحين   ذرابح ذحإوأىذلاذذ لإلىو ذرلإواو ذحلن  ذر وا   ذ سلىمذحلن  
ذحإاعينذرو وإل  ذفإلأحذيح ذحإل ذحذحإ مناذ سلىمذ ذيس واجلىواحيخنإفذ أىذحلميم ؛ذلمنهاذ
ذلإ ذحإسلىلىا ذلإنيم ذ ينذفهوذحين ه حإذ  اج ذإتهوذحيننى ذرأاوذذ وا ذحيفيينذ أاوذ نإوا نيوذحإ لىا  ذ
ذ5 ايس واجمذحإ منذر وا ذحيفيين
 لأحذ ن ذنذ  مذأ  ذ  اج ذحيفيني ذ فيشذأ  ذ م ك ح ذأرذل أك ذرنذذ0غ وواحإر ي ذحيفيينذامذ
ذ مذأبيمذأبيذ نلا:ذ"ون ذ  مذرجوا ذحإهلى ذرحلم  ذي ف ذ لوذ مذح  و ذكمنذجنءذنذ رحي ذح 
 هنري ذذم ذحإفين غ  ذح وأ ينذ و حون ذ م ذ ني: ذ  رجذحمو ذ م ذ نإ ذ  م ذأ ا  ذلإن حمرفياح ذحلهب  ذ
ذفجنءذحموذ مذ نإ ذ نلاناذفمن  ذرأإع ذجفيافيكذذلاناذف و  ذحإتىذ مذ نيذرحلملوىذ مذ ني
لاناذفنل  مواحذذاذ ني نمنذيهعفيهنذ فيواانذرااذ ن ذ:فعن ذأ واانذرح نيذ  ذأ اهنذفعن ذ عوذح وأتي
وا ذ:ذينذ  لإن ذ   "أرذأ  ذ  لى ذم وواحيفيينذذ فيشذحإه لى ذرنذحإ ّي "ذ:فعن    ذ  وا ذحللهذ
ذ لاوذءذم نذإ ذ مذشذ:ذينذ  وا ذحللهذ ذفعن " لوذ مذح  و"ذ:حللهذ نذإ ذ لى ذرلاذأ   ذفعن 
ذ2"وذ فياهنذوتىذح  وافنان لاناذفأ ن  ذبهنذفسهشذحمذ مذل لإ ذ نيذأاذيهافي ذبهنذ  وا ذحللهذ
 ن ذ م ذحإبامذ عويلىكن ني نا ذ ر ر  ذ لو ذجوح كذلإام   ذ نإبامذذأر ذي ف 
 بعنلاك ذذ2.02ذ:أقذ2
حذ يفين كذ لواذ  يينذ ر ثمني ذررحو ذرأ هوااذأإتكن ذر ني ذرخمسوااذذ)215.522.25ريسنرقذ(
  نكاكذأ ويحذ رلا كذثمن ا ذآلاهذ ر  ذ ني ذرأ هوااذذ)222.4ريسنرقذ(ذن وحلإاكذ
 :والذي يبدو لي راجًحا
حين ذ سير ذ م ذكوذ نذ فيعا ذذأاوذحإلنفها  ذرحلفين في  ذرحإظناوي ذ مذحمرنإكا  ذرذذحلمر وأقذحإاواذ
نذبحاسذ لأحذنذ  جمهكذأمذ  كذذ أمذ  غ ذ أمذ فيع ذ حمروأاذين ذيهفياذأ  ذحموذ واحءذأكناذ نمذحلخفيع 
                                                 
  ذ290 ذ 0 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ5
لملوذي فيقذ فيشذحإلىانضذحإبقذنذرج ذحإتدوس ذري فيدقذ فيدشذحإهلىد ذرحلم د ذفاعدن :ذ لىد ذأ دامذرأ د ذ ا دنء ذري فيدقذ فيدشذحمردن ذرحإغ وواذإغ :ذنذحذ0
لس  ان حلمف ددوذيعددن :ذم ددوواذحمرددن ذأق:ذأف ددفي  ذري فيددقذ فيددشذ ددا ذحإعددوامذيعددن :ذم ددوواذحإعددوامذأق:ذ ددا اا ذرحإغ ددوواذحإهلىدد ذرحلم دد  ذح ددمذ فيظددوا  ذ
  922 ذ القاموس المحيطاريآ ن ق ذ؛ذحإت95-45 ذ 1 ذجالعرب
  50425 ذ لإاذحل يس:ذ425 ذ 4جنءذنذ عوذحإتعا ذجذ ذك ن ذحإ ين  ذ ن ذ نالسنن الكبرىحإلىاهعم ذذ2
ذ ذحيمه  1520/0/20 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ  ذ22222ذ: وك ذحإت واى ذ   مذريم ذ ع يوذلإام ذحإغواذ مذحإبامذر  ن فهن ذ لإاذحإت واىذ2
&dIawtaF=noitpO&awtafwohs=egap?php.xedni/awtaf/ten.bewmalsi.awtaf//:ptth
 #24463=dI
  520
 
كمنذيعوا ذح مذ نإ :ذ" لأحذأإع  ذفهفياذأ  ذذ5 لمذ فيا ذحمرنءذلاذيبر ذ لوطذ رلىن ذلأإ ذ نإلىافي 
 "غ وواحإحمو  ذر ا ذكنا ذ  غ   ذأر ذ فيع   ذأر ذ  كن ذفتا  ذ
رلأإ  ذإعواا ذأ إ ها  ذواسذأرجمذذ0
ذحلملوذنذحيفيينذ عنءذحلانا ذ ذر  إاوذأاوذإفيجفيينذكمنذ ووذذغ وواو يسذحلهبيفيا ذحإ
ذجفينيددد ذ فيدددشذحالدددو ذنيددد ذ فيدددشذأوددد ونرحيفيدددينذجددد ءذ   دددوذ أ ددد ذر فيت دددوذ فيهدددن ذفنيفي 
فنيفينيدد ذ فيدددشذحيفيددينذ دددي قذ  ذ لددوحجذ هدددمذأجدد حءذأ ددد ذ ددمذ مذرلدددا ذفكمددنذأاوذحيفينيددد ذ فيدددشذ
أطدوحهذح  سدناذ واجلىد ذإفي دمنا ذفنيفينيد ذ فيدشذحيفيدينذ والدت ذجد ءحكذ دمذحلممذ واجلىد ذإفيمسديرإا ذ
لإ هكدددنذذي هددد ذذأي كدددن ذادددبحذ دددمذجهددد ذأ ددد ذجددد ءذ دددمذحلمم ذأ دددنذ نإفيسدددلى ذأ ددد ذ سددد عوذفنلا  ددد حءذ فياددد 
إفيموحودوذحإدتيذيمدوذبهدن ذر فيهكدنذإ كدوايمذ  سدناذنذحمرسد علىوذفاتدوا ذ فيدشذحيفيدينذودقذحلادناذ ضدنف ذ
ذرحللهذذ2ذكلىااذ فيشذرلا   ذبمجو ذظهوا ذحلموذر  ناذ فيشذا ك    ذ نذيهفيقذحإ رجناذآ نلاكذ
 هدد ذذ ذرلأإدد ذ  سددن كنكددوايمذحيفيددينذ  ذأاذي دداحإهفيعدد ذ ددمذحمروحوددوذحإددتيذيمددوذبهددنذ حإفي تدد ذرذجهددوذ
ذنذآيدد ذرلإواإدد ذ ذ)95ذ: ددلىس(ذﭼﮝ ﮜ ﮛ ﮚﭽذ:ذحللهذكمددنذلإددن لفيعدد ذ ددمذحإفي تدد ذذ
ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮤ   ﮥ  ﮦ   ﮕﭽألدددددددوى:ذ
ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   
 ﭼ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭽ  ذرحاي :)25-05ذ:حمري فيواا(ذﭼﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯖﯕ
 ) 2-1ذ: ن وحإ(
فأقذذأر ذكلت ذ نلمجه اذحمر    ذ و ذظهوا ذآرن ذحلموذ فياهنحمروأاذون  ك ذبمجذه ذرلهبحذ  ذ
 ح   حءذ فيشذحلممذأ ىذ  ذرفناذحيفيينذيس واجمذحإ منا 
 قاتل نفسهدية : الفرع الثالث
ذلإ ذ   ذ سلىمذحلن  ذ وا ذحإسنيقذنذوواح  ذحمرور ذ  اج ذمخنإت  ذإعواح  ذحإساذرأ ظم 
   ذي  ذذ:رلاذيس  ا ذلإني ذحإسان اذ تن ح   ذأقذ ي سلىمذبخ ئ ذنذلإ وذ تس لإ ذ  مذ ذأرذحمرور 
                                                 
عادق:ذمحمد ذ لى حإسد مذشدناينذ ذلبلغ ة الس الك لأق رب المس الك عل ى الش رح الص غير للقط ب س يدي أحم د ال درديرأحمد ذحإ دنرق ذذ5
 ذ55 ذجتكمل ة المحل ى ذأ دواذ حفد  ذ22 ذ 9 ذجالمنتق ى؛ذحإلىنجم ذ295 ذ 2م) ذج1995اد/1525( ار :ذ ح حإك مذحإهفيما  ذ
ذ 22 
  222 ذ 2 ذجالمدونة حلمللى م ذ0
  925 ذ القتل الخطص في الشريعة والقانونحإلىنإاسن  ذذ2
  020
 
اذحإتعهنءذنذ سأإ ذفع ذ كفيوذذكأاذيهكذحإلن وذرلاذيفي ت ذيمافيكنذرشمنلاك ذذي ذحإسان ا تس ذأ نمذلإن
حإتعهنءذنذذإوا ر  ؟ذفع ذحل فيفذ   مذ فيشذفهفي ذابحذحإ ّي ذ فيشذ نلإفياوذيةذذ حإعن وذ تس ذل أ
ذلإواإين:ذ فيشاب ذحمرسأإ ذ
 فيشذ نلإفي ذحإعن وذ تس ذر  ذذحإ ّي نءذ  ذ  مذرجوا ذلأامذجمهوا ذحإتعهالقول الأول: 
ذ2رحلملحذ في ذحلفين في  ذ 2رحإلنفها ذ 0رحمرنإكا ذ 5ابحذلأامذكوذ مذحلفيتا 
 وأدلتهم في ذلك:
  ذلاك    ذففيمنذذذلإن :ذ"لوجفينذ  ذحإفيبيذ فيم ذ مذحلمكواوذذحل يسذحإبقذ رح ذ-5
  نهو ذحإعوام ذكناذ افذ ن وذ مذحلمكواوذلإ اكح ذف فينر ذ  ذ نوذيهوا قذإا و   ذريوج ذلأ ن  ذ
ذ ات  ذفألن ذ ينذ كلى ذ ن و ذفمن ذ في  ذلإن :ذففيمنذلإتفيواح ذلإن ذ فيم :ذ آ ذ  وا ذحللهذ
كب ذ مذذح ذولىطذ مفي   ذلإن ذحإفيبيذ ن وكذذفعن ذ نإ ؟ذلإفي : ذف حكذأبيذرأ م ذي مواح ذأاوذ
ذ1" إ ذلمجويمذرجم ذ ينذأللىها ذ   ذينا ذمجنا   ذلإ ووذ وبيذ لشذبهنذ بفي ذلإنإ  ذ اوذ
أ  ذلإ شذفا ذ  ي ذ فيشذحإهنلإفي ذرإواذذحإو وا ذذ ذ ذيو ذ مررج ذحإ لاإ ذ مذحل يسذاواذأ 
ذ2 رجلى ذإلىافي ذ
ألوىذأاوذذجفيني  ذا  ؛ذلم  ذجنىذ فيشذ تس ذففياذي مفي ذما  ذاب ذ مذجه  ذر مذجه ذذ-0
كوااذحإ ّي ذ فيشذحإهنلإفي ذ واح ناذإفيجن ذرتختاتكنذ في ذففياسذ فيشذ مذلإ وذ تس ذل أذشمءذ  نجذ
ذ2  ذح  ن  ذرحمرواح نا 
 
                                                 
سدأإ ذ دواىذلإدوا ذنذ  ذ فيدشذحلمريح دمذ دنذ  د :ذ"رنذادبحذحلد يسذ  ذإعدوا ذحلمريح دمذفداممذلإ دوذ تسد ذأقذحلموفينهذنذاب ذحمر ذ ذأ بوذ فيشذ5 
في  دددمذحلفيتدددمذذ ي ددد ذ فيدددشذ نلإفي ددد ذر ذيعدددوذلأإددد ذمدددا ذ دددمذحإهفيمدددنء " ذل دددأذأاوذ
 
يوا دددفذ دددمذ وا دددشذ دددمذمحمددد  ذأ دددواذحكن دددمذجمدددن ذحإددد يمذحمر
ذ 255 ذ 0 ن ذحإك م ذ  ط ذ   ) ذجذ:( ار ذالمعتصر من المختصر من مشكل الآثاراد) ذ224( 
  240 ذ 2 ذجحاشية الدسوقي؛ذحإ  والإم ذ512 ذ 4 ذجمواهب الجليلحل ن  ذذ0
  22 ذ 25 ذجالحاوي الكبيرحمرنر  ق ذذ2
 ذش رح الزركش ي عل ى مختص ر الخرق ي؛ذحإ  كلدم ذ225 ذ 20 ذجالش رح الكبي ر؛ذح دمذلإ ح د  ذ200-100 ذ المغن يح دمذلإ ح د  ذذ2
  225 ذ 2ج
م) ذك دن ذحمرغدنيق ذ دن ذ0220ه/2025ه)ذ( دار :ذ ح ذح دمذكبدا ذ210( ذص حيح البخ اريأ واذ لى حللهذمحمد ذ دمذ ين ادوذحإلى دن ق ذذ1
  2952 ذ لإاذحل يس:ذ5225-2225م راذلاك ذ 
  450 ذ 05 ذجفتح الباري؛ذح مذوجو ذ22 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  22 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  220
 
حإ ّي ذيكوااذ فيشذ نلإفي ذحإعن وذ تس ذرأ شذ  ذأاذذنذ رحي ذلأامذحلفين في القول الثاني: 
ذ0 ي ذحإعن وذ تس ذ فيشذ نلإفي    ذرلأامذحإظناوي ذ  ذأاوذ5حيورحذ لأحذكناذأكبوذ مذحإبفيس
 وأدلتهم في ذلك:
حذف و  ذ ه نذ ه ذكناذ جوذيسواوذحمن كذ" مذ مورذ مذشهامذ مذأ ا ذ مذج  ذلإن :ذذ-5
ف ن  ذ فيهنذشظا ذفألن  ذ افي ذفتعأ ن ذفوف ذلأإ ذ  ذ موذ مذحلخ ن ذفعن :ذامذي ذ مذ
نذر ذي هوهذإ ذمخنإتكذذ2 " نلإفي   فيشذأو  ذفجهوذ ي ذ افي ذ فيشذأي قذحمرسفيمينذ ذي لىهنذح   حءذ
ذ2لإ وذما  رلمنهنذجفيني ذل أ ذفكناذ عفيهنذ فيشذ نلإفي   ذكمنذإواذذ؛نذ  و 
 ذلإ وذما ذ مذ راذ تويقذحلخ أذحإ ّي ذ واحءذنذلإ وذ تس  ذأمأرجمذنذحإع وذذأاو ذحللهذذ-0
ذ1إهموامذحإفيص ذرلأإ 
ذ
 والذي يبدو لي راحجا:
حإعنيوذ ه مذرجوا ذنإكا  ذرحإلنفها  ذرحلملحذ في ذحلفين في ذحيمهوا ذ مذحلفيتا  ذرحمر أقذاواذ
 فيش ذ نلإفي  ذ ن و ذ مذذحإ ّي   ذيواجمذذحإو وا  ذذ فيش ذ نلإفي  ذحإعن و ذ تس  ذ  إاو ذأاوذذحإ ّي 
ذ2حلمكواو 
 (موت الطرفين)غيره نفسه و : دية القاتل الفرع الرابع
ن ذرأإعشذ سلىلىكذذ  ذأموا لىنشذن  ذرأ ىذ  ذ ع وذش صذ واحء ذأكناحيفينا ذنذحلذ فإلأح ذ ه  
فا عن اذ افيهمنذ  تينذرلاذذحإ ّي  ف ذذكفياهمنحإ وفينذفهفيش ذذذ ن ق ذك حلخكحءذحمرسيرإا ذ فيشذ
ذ2ل هذنذلأإ ذ ينذحإتعهنء 
                                                 
الع  دة ش  رح اددد) ذ202 لىدد حإوحممذ ددمذ  ددوحاااذ ددمذأحمدد  ذأ ددواذمحمدد ذبهددنءذحإدد يمذحمرع  ددمذ( ذذ؛22-22 ذ 05جذ المغن  يح دد  ذح ددمذلإ ذ5
  241م) ذ 2220اد/2025 ح ذحل يس ذ  ط ذذ:(حإعناواذالعمدة
  221 ذ 25 ذجالمحلىح مذو م ذذ0
  22222 ذ لإاذ255 ذ 15 ذك ن ذحإ ين  ذج، كنز العمالحمر عمذحلهفي قذ2
  22-22 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  221 ذ 25 ذجالمحلىح مذو م ذذ1
  2952 ذ لإاذحل يس:ذ5225-2225 ذك ن ذحمرغنيق ذ ن ذم راذلاك ذ صحيح البخاريحإلى ن ق ذذ2
  24 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ425 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
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رلإ ذ   ذنذحلن  ذ وا  ذك ذحإ وفينذ سلىمذحلن    ذكمنذ كفيواذ في ذحإع  نءذنذ
 مذرلإواوذذاذأاو ذكفياهمن ذ سيرلار لىينو ذحإتن  ين  ذأر ذحمرنشاين  ذأر ذحإستافي ين  ذذحل  حمون  ذ
ذحلن   ذفع ذحل فيفذحإتعهنءذنذوكمهمن:
او ذ ي  ذكوذ  ذ  ذأ2  ذرحلفين في 0  ذرحمرنإكا 5لأامذحيمهوا ذ مذحلموفينهذالقول الأول:
ذ2كوذرحو ذ فيهمنذ ن ذ مذل مذلنولى  ذذلماوذرحو ذ فيهمنذ فيشذحالو؛ذ
 ذ فيهمنذ  فذحإ ّي ؛ذلماو ذكوذرحو ذلأامذحإلنفها ذ  ذأاو ذذإكوذرحوذالقول الثاني:
ذ1 فيهمنذافي ذ تهفي ذرفهوذلنولى ذفاه  ذحإفي فذري ممذحإفي فذنذوقذكوذرحو ذ فيهمن 
 :والذي يبدو للباحث راجًحا
 وا  ذك ذحإ وفين ذر لىينذأاو ذكفياهمنذرذنذونإ ذرلإواوذحإوافناذنذحلن  ذ نذلأامذ إا ذحإلنفها ذاواذ
إ  عاقذحإه حإ ذ افيهمنذر فهكنذإفيل ذنذذو ذ فيهمنذ  فذحإ ّي ذفهفيش ذكوذرح مذرلإواوذحلن  ذذا سيرلا
ذحمرسأإ  
 رابعال المبحث
 في القانون والفقه المرور حوادثتعويض الجرح والأذى في 
رحلملأىذنذحإعن وااذرحإتع  ذرلأإ ذنذ  فيلىين ذذابح ذحمرلى سذحإك مذ مذ هوايمذحيوحذي  مم
ذإعن واا ذرحإبن :ذضمناذحيوحذرحلملأىذنذحإتع  حلمر :ذ هوايمذحيوحذرحلملأىذنذحلواح  ذنذح
 تعويض الجرح والأذى في الحوادث في القانون: المطلب الأول
:ذ"كوذفهوذضن ذ فيشرلإ ذ صو ذذ يس واجمذحإ مناذكوذ موذضن ذذإع ذ ينو ذحإعن وااذحمر  ذأاوذ
 ن ذ مذ نإفيتسذ مذلإ و ذأرذجوح ذأرذضو  ذأرذأقذ واوذآلوذ مذأ واحوذح يبحءذيفي مذ نإ هواي
ذ2أو  ذحإ و  "
                                                 
  512 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ5
  222 ذ 2 ذجالمدونة حلمللى م ذ0
  121 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  221 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ51 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ2
  255-255 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ1
  51 ذ 020 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
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ركوذفهوذضن ذأ وىذ  ذح ضوح ذ نإفينسذنذأ رحوهاذري فيكن اذيس واجمذحإ هوايمذرلإ ذذ
  ذر ع  ذرحلملأى    ذح ضوح  ذ  اج  ذحمر نإتن  ذحمرور ي  ذرلإ  ذيي ق ذ   ذحإوافنا  ذأر ذحيوح ذ
ذحإ هوايمذ فينءذ فيشذ سلى ذحإ و ذر أرا  
 يو  ذ اوام ذحلكا ذلا ذرلإ ذرلإوا  ؛ ذلم   ذلإ ذر نإفيسلى  ذإ ع يو ذحإ هوايمذفنإوحجح ذاوا ذ ع
 ذرإكمذي  عقذحإه  ذلا  و ذ مذ ع يوذحإ هوايمذ5ي  وا ذحيوحذ  ن:ذ  ذ نا  ذر  نذ  ذحإلتنء
أاو ذحإعن وااذحإهوحلإمذ صو ذ فيشذجواحيذ  ن اذحإفيظوذنذحإعوح ذنذاب ذحلنإ ذ لأحذذنذيوامذحلكا ذ لاوذ
يوذحإ هوايمذرلإ ذرلإواوذحلن   ذرلإ ذ صو ذحإعن وااذ فيشذ ذ س   ذحيه ذحمرهفيا ذبهبحذحلم وذ ع 
ل تظذإفيم  ممذذا ذأففيهنذذ نح ذكنفاكذح ذحإ هوايمذل ي كذل  ذ ع ذا ذأ اسوذإفيم كم ذيلأحذ ذابح:ذ" 
 ذرلأإ  ذكمنذنذون ذ لن  ذ0" ي نإمذل  ذ  اذ هعواإ ذ إ ن اذحإفيظوذنذحإ ع يوذا ذأنذذ نلق
فاجوايذإفيعنضمذذ  ه ذفةاذ لاوذور ق ذرلاذ ظهوذ علىن ذش صذبجوح ذأر ذكسوذ  اج ذحلن  ذحمر
ذ2 أا  ذ كاذ  هوايمذ يلإ  ذثمذيها ذحإفيظوذنذونإ ذ تنلإاذحإ و 
 مذ  ن يفذحإ  لىام ذر نذفن  ذ مذحإكسمذذلمو ذك كذرحإ هوايمذ مذ لن  ذحيساذي
ذ2ر نذ ن ن ذ مذآلامذأي كن 
ع   ذحإ هوايم ذ فينءك ذ فيش ذ  ج  ذحإهج ري ذ
حء  ذفع  ذلإو   ذمحكم ذ  ذ م ذطويق ذحلخكذ1
)ذثمن ا ذرأ هوااذ فياوااذ يفين ذأق:ذ نذ222.222.42حإسفيامن ا ذ إإ حمذحين ذ  ف ذ لىفيغذلإ   ذ(
 رلا  ذأ ويكمذإل صذ  اج  ذون  ذذأإفذر  ذ ني  ذرثمن ا  ذرثمن ين) ذ222.442يهن   ذ(
وسمذذ%22حإ  سذرأ ى ذ   ذكسو ذحإسنلإين  ذركسو ذحلواضذر لن  هن ذ نإهج  ذحإ حيمم ذ
ذ2ويوذحإ بي حإ ع
                                                 
  129 ذ 5 ذجالوسيط في شرح القانون المدني الجديد؛ذحإسفيهوا ق ذ190 ذ الوجيز في النظرية العامة للالتزام ذحإووواحإب وااذرذذ5
  01 ذ 420 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ0
  190 ذ الوجيز في النظرية العامة للالتزامذ حإووواحإب وااذرذ؛ذ952 ذ مصادر الالتزام في القانون المدني كو ذذ2
  290 ذ الوجيز في النظرية العامة للالتزام ذحإووواحإب وااذرذذ2
أنهداذي تنرضدوااذنذذفووذحإ أ ينذح إ ح مذحإسا اذ( فيدااذأكدومذ دنكف)ذروسمذك مذ  يواذ ففياذأ بوذ فيشذلإوح ذنذشوك ذحإ أ ينذووا ذح لن  ذ1
  ذح رفيين 0520/05/25ذ  ن يخذش  ا  عن في ذذإلوك  اب ذحمرسأإ ذرلاذيفيجأراذ  ذح
 ذلإوح ذماذ فيلوا  ذيفيظدوذحمرفي دقذ لإداذ0520/4/40 يخذن ذ  5520/ /0412 ذحإه  ذ2 لإفيااذكوا    ناذحإهوحو ذمحكم ذ  حءاذحإسفيامن ا /ذ2
  2
  220
 
 ع  ذر ذي  ممذحإعن وااذ ع ح ذحإ هوايم ذفأ في  ذ  ذحككم  ذرلإ ذ صو ذ فيشذلأإ :ذ"
ر نذفن  ذ م ذكسمذ لوطذذ وواح ذ ع  ذ نذلقذحمر  و ذ مذضو لمحككم ذحإ هوايمذنذجما ذح
ذ5".اذيكوااذابحذ  اج ذطلىاها ذإفيهموذماذحمرلوروأ
حل  هذ  ح كذحإع نا ذرحج هن ااذرابح ذيهنيذحلال  هذنذ ع يو ذحإ هوايمذوسمذ
ذيفيصذ فيشذلإواح  ذ هافي ذنذألن ذحلمجنيذ فيا ؛ذلماو ذحإعن وااذ حذبجسن  ذحإ و ذحإبقذ سةش كذ
 إ حمذشوك ذحإ أ ينذحإواطفيا ذرلإ ذلإو  ذحإفيجفي ذحإع نيا ذنذشوك ذحإ أ ينذحإواطفيا ذذ  ع يوذحإ هوايم
ذنيينذرخمسوااذأإفذ يفين ذ هواي كذخمس ذ  ذ)222.212.1لإ    ذ(ذن  أ ي هن ذإفيمس  عينذ لىفيغكذ
ذر نمرلىفيغ ذحمرعو  ذفع  ذطفيملإفين   ذركاو ذحإوا ر  ذ نإعوح  ذ  م ذإوا ر  ذحمرع وا   ذرإسلىمذذنرأ  اكذذن ن يكذ
رإ ىذحإ  لإاقذرحمر حرإ ذرحإفيظوذنذلإوح ذحإفيجفي ذحمرما ذ  ع يوذحإ هوايمذر ج ذأاو ذحإ ع يوذذذحإ ماا  
 ذ0لإو ذ عمذلإوح ذحإفيجفي ذحمرما ذرحي ين ذحمرلىفيغ ذكناذلإفيا كذرلاذي فين مذ  ذ   اذحلم هن  ذإبح
أرذلإ ذيكوااذحمرلىفيغذكباكح ذري  نإمذ  عفيافي  
ذ2
 في الفقهالمرور حوادث الجرح والأذى في  ضمان: المطلب الثاني
 فيهن ذ ن ذلإ ذيي قذ  ذلإ  ذذ كوااذبحسمذحيوحلإ ذ حيوححذنذحإتع ذح    مذذن ضمن ذ اوذ
أرذذ أرذ لوا ذ فيم ذكمنذنذونإ ذحإلفيو ذأرذلإ ذذيي قذ  ذ  نلإ أرذلإ ذيي قذ  ذ  و ذكذ حإه وا
ويه  ذح    ا  ذ  ذفتم ذاب  ذحلنلا ذحتجه ذحإلذ ر رحءكذذ نري  فيمذ  جكذذ ندكذ   ذأمرلإ  ذ
 ذر فيهنذ نذسمشذ نلم رشذحمرع  ا  نذذمراما ذكن في ذذيلموذ ي ذ فيهنذ نذاوا ذ لوي ذحإ منا
ذ   سمشذبحكوا  ذحإه  نذذم  ذراماذ عذما
ن ذ را ذحإفيتسذفهاذيخنإتوااذنذحيفيني  ذ فيشذ ذيورا ذ واجوا ذحإ ّي ذحإظناوي  ذلاذأاوذذ لاوذ
ذح  م رحذ فيشذ  اذأ إ ذمجمفيهنذ نذيأتي:رذ ذحيمهوا 
                                                 
  01 ذ 220 ذحإتعواذحلمر ذ مذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ5
  2 ذلإوح ذماذ فيلوا  ذيفيظوذحمرفي قذ لإاذ4220/210/210جمهوا ي ذحإهوحو ذمجفيسذحإع نءذحلم فيش ذمحكم ذحإ ماا ذحلالن ي  ذحإه  /ذ0
 ذلإدوح ذمداذ فيلدوا  ذيفيظددوذ2220/ذحلهائد ذحمر  ادد ذ فيعدوا /ذ525 ذ125جمهوا يد ذحإهدوحو ذمجفيدسذحإع دنءذحلم فيددش ذمحكمد ذحإ مااد ذحلالن يد  ذ ذذ2
ذ 1حمرفي قذ لإاذ
  220
 
 ههنذ ي ذ نذ راذحإفيتس ذر ذذحإكويمذر ذيواجمذاآحإعوذ ي ذحإفيتسذنذذإع ذأرجمذحللهذذ-5
ذ  نء ذف لىعشذحيفيني ذ فيشذ ن ذ راذحإفيتس صذل اح  ذأرذ جمنوذ  اعمذنذرلىوا ذ ي  ذحلمذيور
ذ5ل أكذنذ حيواذحإهتواذرحمرسنمح  
ر نإفيسلى ذذ أنهنذل ا  ذح  فين  حيمهوا ذذنحلمون يسذحإتيذح  م اذ في ذحإظناوي ذبلى  ذ ذ-0
   ذل ات  ذرلا ذلا ذنذإأ ن ذو يسذح م ذو م ذف: ذ"المحلىإك ن ذ مور ذ م ذو م ذجنء ذن ذ
ئوذ ذرلإ ذ مءحي  ىذر فيامناذ مذلإومذرونذلاذشامناذ مذ حر ذ فيذ لاوذ  ذ ذيسفي  ذلمذ؛ فين   
ىذ في ذ يىذ مذحم اذفعن :ذإاسذىذحإبىذ   ذ مذحإ اوقذ رذ يىذ مذ هينذ مذ فيامناذحي  ذ
 مذأ ذ كو ذذ لى حلله ذرأ نذ فيامناذ مذلإومذفسنلإطذ نيمفي  ذركبإ ذ مذطويقذ نإ ذ مذلمء 
ذ0" رلاذوج ذنذ و وذفسعطذلأإ ذحإك ن ذجمفي 
 
 ا:والذي يبدو لي راجح ً
 مذأ   ذيفيظو ذ إا ذ مذذرجوا ذحإ ّي  ذ لى رذظناواكذذحلكم ذ مذ ن ذلأامذ إا  ذحيمهوا ؛ذلماوذاواذ
جن مذأ  ذرضلىطذ فيواك ذإكمذلاذيع ذنذحلخ أذ واذألوى ذرذذ جن مذفا ذ  وذحين جن لىين:ذ
ذ ي ذحإع وذحلخ أذر ينو ذذذ ي  ينو ذذذينذألعهاذ مذحإ و  ذفنإو وا ذ  هوايمذإهنيفي ذحلمجنيذ فيا 
رن ذك ذذ  ينذحك رينحإك ن ذوذلىِذرحش هو ذك ن ذ مورذ مذو مذ ينذحإتعهنءذرلإ ذذ  نذ راذحإفيتس
ذ ي ذح ةحف ذ واجوا ذو يس ذرأروذل اح ذ ينو ذحإ ي ينذ ر مذجكذحإ و  ذرلإ ذرلى ذ مذح مذو مذ
  ذريورا ذأاو ذرلىوا  ذحإ ّي ذإكفيو  ذأرلى  ذإلألن   ذ ي  ذر  ذيبلى هن ذإغاان ذ م ذحلم  نءذ 2حلملن  
نيذأاو ذحإ ّي  ذ لموذيهوج  ذ فياهاذين ذرابح ذذ ح  بفينء ذ مذحإهتوا ذرحمرسنمح  ذنذحلخ أذإلأ  نء
نذحإتع ذذ يلفي  إاوذ فيش ذأاو ذ ي  ذحلم  نء ذنذو  ذلأح   ذفهبح ذذ2لموذماان حلملن   ذرلا ذ 
ذح    م 
  ذر لا ذ  ذ ن ذلأكو ذي  ذرذواح  ذحمروذحلررلإواوذونلا ذحيوحذرحإكسو ذرماان ذكباا ذنذ
  ذذر اذحإلى سذيع  مذ عسااذابح ذحمر فيمحإتعهنءذ مذحيفيني ذ فيشذ نذ راذحإفيتس ذإبح ذف وذ
ذ حإبنإس:ذ ي ذحيوحح ذرذحإبن :ذ ي ذحإلجنج ذرذحلمر :ذ ي ذ  ن  ذحلم  نءذر فينفههن:ذفورور ر ذ
                                                 
  222 ذ 55 ذجالمحلىذتكملةأ واذ حف  ذذ5
  252 ذ 55 تسذحمر    ذجذ0
  552 ذ 25 ذج تسذحمر   ذ2
  122 ذ 25 ذج تسذحمر   ذ2
  420
 
 5الأول: دية إبانة الأعضاء ومنافعها فرعال
   انذ  ذ  اذألإسنمذر فيشذح  لىن  ذ  اذ فيهن:ذ نلاذ ظاذإ ذنذ فيعساذحلم  نءذ مذواسذ
رفينا ذر فيهنذ نذإ ذأ ه  ذر فيهنذ نذإ ذ لوا ذر فيهنذ نذإ ذأكبوذححيسا ذر فيهنذ نذإ ذنذحيساذ
رضور اذحإلى سذيع  مذأاذ   ووذ  ذضمنا ذكوذ مذاب ذحلم  نءذون ذ هوض ذذ 0 مذ لوا
ذإلإ ن  :
ذ
 من: يشمل كًلا فالجسم  أوًلا: ما لا نظير له في
  ذرح   إواحذ2حلم ف: ذإع  ذأجم  ذحإهفيمنء ذ فيش ذرووا  ذحإ ّي  ذحإكن في  ذإلأ فذ لأح ذح  يلوذ-5
 وذي ألأىذذ رلإ ذلاذيس ألوذحلم فذ2" حإ ّي رنذحلم فذحإبقذج   ذ:ذ"بح يسذحإو وا ذ
 ه ذحلم فذي كوااذ مذأ ه  ذأج حء ذكمن ذيعوا ذحإ فيهن : ذ"حلم فذ وكمذ مذأ ذذج ء ذ في ؛ذلماوذ
ذ1رأ لى  ذر  ر  "ذ ر ن اذ  مذلإ لى ذ:أشانء
:ذ"ِنذحإ ّي رحإبقذرج   ذاواذ في افذذ حإ ّي  ذ فيش ذك مذحلموفينهذنذ بفياسذر ذأطفي ذ
ذ2 "حإ ّي و حونذ  فذ ذرنذ حإ ّي حمرفي ويمذ
 سمذ مذحمرن اذفإاذلإ  ذ  ت  ذييلبذ  فذذ2ر في ذحمرنإكا  ذفع  ذحي ءذ مذحمرن اذ
ذ4 ذرفيب ذييلبذ ي ذحإبفيسذرلاذ سمذ مذألوذحلم ف  ي ذحمرن اذر اذلإ 
                                                 
 ن ذإع ذ كفياذحإتعهنءذنذ سأإ ذ ي ذحمرفينف ذ ت وذ س عوذ مذ ي ذحلم  نءذ لاذأ فينذ  كفياذ فيهمنذ هكذذ5
(حإويدددنض:ذ ح ذ شدددلىافيان ذذالإس   لاميذالتع   ويض ع   ن الض   رر ف   ي الفق   ه وا دددنو ذمحمددد ذ دددمذحمرددد  ذ؛ذ125 ذ 05 ذجذالمغن   يح دددمذلإ ح ددد  ذذ0
  922م) ذ 9995ه/9525
 ذ2 ذجالمدون  ة ؛ذحلملددلى م 202 ذ 25 ذجف  ي ترتي  ب الش  رائعذب  دائع الص  نائع؛ذحإكن ددن  ذ252 ذ 2 ذجالإش  رافح ددمذحمرفيددب  ذذ2
  125 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ04 ذ 2 ذجمغني المحتاج؛ذحإلو اني ذ221 
رلإن :ذود يسذلد اح ذرلإد ذر  ذحلد يسذذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
 ذ4جذ  ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا ذ السنن الصغرى" ذحإفيسنيم ذ  أإتنظذألوىذ فيهن:ذ"رنذحلم فذ لأحذأر مذج   ذحإ ّي 
 نإددد  ذ" ذ ر ِنذحلم    دددِفذ ِلأ حذأ ر ِدددم  ذج  ددد   كنذ ِني ددد  ذ ِدددم  ذح  ِ ِدددوِذ"نذ رحيددد :ذوددد يسذضدددهاف ذرذذ:ن ذحلمإلىدددن  ذرلإددد2142 ذ لإددداذحلددد يس:ذ21 
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص
  12 ذ 2 ذجسبل السلامحإ فيهن  ذذ1
  122 ذ 0 ذجالنتف في الفتاوى ق ذهحإس ذذ2
 ذلب  ة الطلب  ة ف  ي الاص  طلاحات الفقهي  ةط ِ) ذه221إدد يمذأبيذوتددصذ مددوذ ددمذمحمدد ذحإفيسددتمذ( ذحمرددن اذاددوا:ذ ددنذلااذ ددمذحلم ددف ذنجدداذحذ2
  402م) ذ 1995ه/2525لعاق:ذلنإ ذ لى حإوحممذحإه ذ( ار :ذ ح ذحإفيتنيس ذ
 ذ   ) ذ( دار :ذ ح ذحإتكدوذإفي لىن د  ذ  طذش رح مختص ر خلي ل للخرش يادد) ذ5255شمذحمرنإكمذأ دواذ لىد حللهذ( ذمحم ذ مذ لى حللهذحلخو ذذ4
  221 ذ 2 ذجالمدونة ؛ذحلمللى م 22 ذ 4ج
  920
 
فامن ذ لأح ذلإ  ذج ءذ مذحلم ف ذكنإفي ف  ذرحإبفيسذرجلى ذذ0  ذرحلفين في 5رح تقذحإلنفها ذ
رحلنج ذ افيهمنذذ  ذر لأح ذلإ  ذحمرفي وحاحإ ّي كمن ذذذرجمذ  ع   ذفمب ك ذ لأح ذلإ  ذحمرفي وحاذحإ ّي 
ذوكوا   ذ حذ ذيبامإكوذرحو ذ فيهمنذحإبفيسذ وا يهكنذإفي ي  ذرنذشع ذ لأ
حإكسوذإاسذفاهنذأ شذذلماوذذ؛رنذونإ  ذكسوذحلم فذيكوااذحإ مناذفاهنذوكوا  ذحإه  ذ
ذ2 ع   
ذ2 رحإفي فذلمو ونذ كن في ذذحإ ّي مذجيواذذرنذونإ ذلأان ذ فيته ذحإلا
:ذرح   إواحذبح يسذحإو وا ذذ1حإفيسنا:ذإع ذأجم ذحإهفيمنءذ فيشذرجوا ذ ي ذ  ن  ذحإفيسناذ-0
ذ2 "ي حإ ّذرنذحإفيسناذ"
رن ذونإ  ذلأان  ذ فيته  ذحإفيسنا ذكنإك م ذ ب ك ذ أا ذيهفي  ذألو كن  ذرجلى  ذإ  ذحإ ّي ذ
حإكن في  ذرإواذ عمذحإفيسناذ فيامكن ذرإكمذأ وىذ  ذ  مذحإفي قذنذ همذحلورهذففي ذحإ ّي ذ فيشذ
لإ  ذحلورهذحإبقذلاذيس  ا ذأاذيفي عهنذ مذوورهذحإفيسنا؛ذلماوذإفيمفيته ذ ي  ذكمنذأاوذإفيه واذ
ذ2 ي  
ذ4رنذونإ ذلأان ذ فيته ذحإبروذ أاذلاذي بروذحإ هنمذفاة مذ فيا ذأي نذحإ ّي ذحإكن في  
ذ
ذ
ذ
                                                 
  04 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ5
  200 ذ 2 ذجالإقناعحلجنرق ذذ0
  290 ذ 2 ذجالأم ذحإلنفهم ذ04 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسم؛ذ412 ذ 2 ذجالمبسوطحإلالىن  ذذ2
 ذ2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ذحإو فيم ذ22 ذ 4ج ذشرح مختصر خليلشم ذ؛ذحلخو ذ905 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
  052 ذ 2 ذجشرح منتهى الإرادات؛ذحإلىهواتي ذ222 
؛ذ402 ذ 25 ذجف   ي ترتي   ب الش   رائع ب   دائع الص   نائع؛ذحإكن دددن  ذ202 ذ 2 ذجالإش   راف عل   ى مس   ائل الخ   لافح دددمذحمرفيدددب  ذذ1
ذ 125 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ24  ذ2 ذجمغني المحتاج؛ذحإلو اني ذ521 ذ 2 ذجالمدونة ذحلمللى م
السنن رلإن :ذو يسذل اح؛ذحإفيسنيم ذذ 2225 ذ لإاذذحل يس:ذ011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
  ذرلإن ذحلمإلىن :ذو يسذضهاف 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4جذ  ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا ذ الصغرى
 ذ2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ذحإو فيم ذ22 ذ 4 ذجشرح مختصر خليلشم ذ؛ذحلخو ذ905 ذ 2 ذجيين الحقائقتبحإ يفيهم ذذ2
  252 ذ 2 ذجشرح منتهى الإرادات؛ذحإلىهواتي ذ422 
 ذ2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجحإو فيم ذ؛ذ22 ذ 4جذ شرح مختصر خليلشم ذ؛ذحلخو ذ905 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ4
  252 ذ 2 ذجشرح منتهى الإرادات؛ذحإلىهواتي ذ222 
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 ذرح   إواحذبح يسذ مورذ مذ5حإبوك ونذلإ  ذذحإ ّي حإبوك و:ذإع ذأجم ذحإهفيمنءذ فيشذرجوا ذذ-2
ذ0" حإ ّي ذحإبوك ورنذو م:ذ"
ذ2 فيشذحيمنو ذكمنذنذ  مذحإع  اذذ  نذنذون ذ لأان ذ فيتهأي كذذحإ ّي رتجمذ
ذ  سفي ذحإلىوا ذرحإغنيط:ذيس واجمذحإ ّي ذ لأح ذأ  يوذ فيته   ذرلأإ ذ ه مذ  سنك ذحإت   ذ-2
ذ2ففيكوذرحو ذ فيهمنذ ي ذكن في  
ذ:تجمذحإ ّي ذنذحإ فيمذل يسذ مورذ مذو مذ1اواذ"حإظوهوذ ن ذكناذفا ذفعن  "ذفيم:حإ ذذ-1
ذتا هنذ فيشذأ ه ذألإواح : لاذأاوذحإتعهنءذحل فيتواحذنذكاذ2"رنذحإ فيمذحإ ّي  "
ذ
 لأحذحو ر  ذحإ فيمذرأروذنذلإ  ذحمرنءذذحإ ّي لأامذحلفيتا ذ  ذرجوا ذذالقول الأول:
ربخ هذلأإ ذية مذ فيا ذوكوا  ذحإه   ذأرذأجواذذ2(حمرني)ذحإبقذنذحإ فيمذ سلىمذحإ و  
ذ4حإ لىامذرحإ رحء 
وذحإ فيمذرأ وىذ  ذتجمذنذونإ ذ لأح ذكسذحإ ّي لأامذحمرنإكا ذ  ذأاو ذذالقول الثاني:
ذ9 لأان ذلإوااذحيمنو ذرأ ىذ  ذ لإهن  ذففياذيع  ذ فيشذحإعانم 
لأامذحإلنفها ذ  ذأاو ذكسوذحإ فيمذيفيظوذفا   ذيفي ظوذجك ذفإاذجكذذالقول الثالث:
ر ن ذ  ذونإ  ذية مذ فيا ذوكوا  ذحإه  ذينذو وذإ ذحإلين ذرنذونإ ذضهفذ لا  ذأرذ ذ
يوذية مذ فيا ذأي كنذحلكوا   ذأ نذ لأحذ ج ذ مذحمرلمذرجمذإ ذي مكمذ مذحإساذ  راذحإوا ن
ذ حإ ّي 
                                                 
؛ذذ491 ذ الك  افي؛ذحإعددوطبي ذ402 ذ 25 ذجف ي ترتي  ب الش  رائع الص  نائعذب  دائع؛ذحإكن ددن  ذ222 ذ 2 ذجالإش  رافح دمذحمرفيددب  ذذ5
  125 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ94 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذ
السنن حإفيسنيم ذذو يسذل اح؛ذ:رلإن ذ 2225ذ: ذ لإاذذحل يس011 ذ 5ك ن ذحإ كنا ذجذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ0
  و يسذضهافذ: ذرلإن ذحلمإلىن 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4 ذ ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا  ذجالصغرى
 ذ1 ذجالمه   ذبإلددداحيق ذ؛ذح221 ذ 2 ذجالمدون   ة ذحلملدددلى م؛ذ902 ذ 25 ذجف   ي ترتي   ب الش   رائع ب   دائع الص   نائعحإكن دددن  ذذ2
  502 ذ 2 ذجالمبدع شرح المقنع؛ذح مذ تفيح ذ425-225 
  902 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ2
  402 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ1
الس نن م ذرلإدن ذود يسذلد اح؛ذحإفيسدنيذ 2225ذ: ذ لإاذذحل يس011 ذ 5 ذك ن ذحإ كنا ذجالمستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
  و يسذضهافذ: ذرلإن ذحلمإلىن 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4 ذ ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا  ذجالصغرى
  902 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ2
  922 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ4
  221 ذ 2 ذجالمدونة ذحلمللى مذ9
  510
 
 مذجه ذأ  ذأ  وذ فيا ذ فيته ذحإه وا ذذ حإ ّي ركبإ ذ ا  ذ ج ذ مذحيمنوذرجمذإ ذ
ر لأح ذو و ذإ  ذلأان ذ فيته ينذأق: ذ فيته  ذحإبان ذرحيمنو  ذحإظناو ذأ   ذية مذ فيا  ذ ي نا؛ذ
؛ ذلماوذ  ذرلأإ 5حو  ذ فيهن ذ ي  ذنذونإ  ذح توح ونإكوذرذذ لاج من همن ذكمن ذية مذ فيا  ذ ي نا
ذ0حمرلمذنذحإوجوذلاذنذحإ فيم 
تجمذنذونإ ذ لأح ذكسوذحإ فيمذر ذيفيجك ذأ نذذحإ ّي لأامذحلفين في ذ  ذأاوذذالقول الرابع:
 لأح ذجكذحإكسو ذفاة مذ فيا ذوكوا   ذحإه    ذر لأح ذحو ر  ذفاة مذ فيا ذوكوا  ناذوكوا  ذ
إفيكسوذروكوا  ذإفي      
ذ2
فإلأحذأ وى ذكسوذحإ فيمذ  ذ  نلإ ذحمرلمذر  نلإ ذحإع  اذ فيشذحيمنوذرحإفيكنحذفتا ذ ي نا؛ذ
ذ2لماوذنذكوذرحو ذ فيهمنذ ي ذ لأحذحج مهن 
ذ
 ا:والذي يبدو لي راجح ً
فع ذذ  فيوا ذ هنين نذنذي مذحإ  وا ذحإ بيأذلإ ذ غاوذذ اب ذحمرسنيوذحإتيذ  هفيقذ نإ مذأاوذاواذ
مذأ هو ذكباكحذين ذكناذ فيا ذلإ يمكن ذابحذ مذجه  ذر مذجه ذألوىذ ذحإاواذيكوااذ  جذحإكسوذ
 ذأرذأروذنذحمرلم ذأرذحإعانم ذأرذحو ر  ذ أرذ اناذإفي فيمذ لأح ذكسوذ و ذنذحل يسذأقذ عا ي
ذ وايوذ فيشذ سلى ذحإهج ذوسمذ عويوذحلمطلىنءذرحلخكحءن ذر  فيشذ ط لإهذحإ ّي لىعشذرحلمف وذأاذ 
تجمذحإ ّي ذحإكن في ذن ذكوذ فيهمن ذ لأحذ ذيوج  ذ وا   ذ في ذحلفيتا ش هوذحإوأسذرحإفي ا :ذذ-2
 ذ1
ذتجمذوكوا  ذحإه   ذ4 ذرحلفين في 2 ذرحإلنفها 2ر في ذحمرنإكا 
حيفي :ذلإ ذ ع ذوواح  ذر ي قذ  ذح س خذحيفي  ذ لكوذلإ ذلاذيهوا ذ  ذ ن ذكناذ فيا  ذذذ-2
رلإ ذلأكوذذ9ي ذحإكن في ذ لأحذح سفيخ أرذ غاذإوا   ذإع ذلأامذحلموفينهذ  ذأاو ذنذجفي ذحإواج ذحإ ّذ
                                                 
  425-225 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ5
  22 ذ 2 ذجأسنى المطالبيكوينذحلم  ن ق ذذ0
  225 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  502 ذ 2 ذجالمبدع شرح المقنعح مذ تفيح ذذ2
  222 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ1
ذ 220 ذ 2 ذجحاشية الدسوقيحإ  والإم ذذ2
  225 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
  455 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ4
  125 ذ 25 ذجالبناية شرح الهدايةحإهاني ذذ9
  010
 
 ذحإ ّي ذ ع  ذح س لهن؛ذلماوذع وذحإلنفها ذ  ذأاو ذإفيجفي ذ ي ذ اذ فيخ ذر ذيفيلى  ذكمن ذكنا ذر  ذ
رحمرنإكا ذيواجلىوااذحإ ّي ذنذجفي ذحإوأس ذر نإفيسلى ذيفي ذحيس ذ لأح ذ غاذإوا  ذذذ5فا ذجمنلاك ذر فيته  
ذ0ذفتا ذحإ ّي  كنإسواح ذ ب كذ
 
 من: ثنان يشمل كًلا اه في البدن ثانًيا: ما ل
وا ذحإ ّي ذنذحإا يم ذر  فذحإ ّي ذنذحإا ذحإواحو اذجحإا يم:ذإع ذأجم ذأاوذحإهفياذ فيشذرذذ-5
أاو ذحإتعهنء ذحل فيتواح ذن ذ هنى ذحإا ذذ لاوذذ2 "ذحإا  ذخمسواانرذمرن ذر   ذن ذحل يس: ذ"ذ2 لأح ذلإ   
ذرل ي انذ  ذلإواإين:
 ذ2 ذرحإلنفها 1لى ذمحم  ذر رحي ذ مذأبيذيوا فلأامذأ واذوفيات  ذرلنوذالقول الأول:
  ذأاو ذحمرع وا ذ نإا ذحإكفذفإا  ذلإ  ذحإا ذ مذحإكفذيس واجمذ ي ذر نذيح ذذ2ر همذحلفين في 
ذ فيشذلأإ ذيس واجمذوكوا  ذحإه   
 أاو ذحإع  ذيكوااذنذحإكواو ذرأاوذذرح   إواحذ آي ذلإ  ذي ذحإسن وذواسذ ينو ذحإو وا ذ
ذ ذففيبحذيع  مذرجوا ذحإ ّي ذ لأحذلإ  ذحإا ذ مذحإكواو 4كفع شذ نإ هظاذحمر نلحذ  ذ
  ذركباذ55  ذر همذحإلنفها 25  ذرحمرنإكا 9لأامذأ واذيوا فذ مذحلفيتا ذالقول الثاني:
فإا  ذلإ  ذ مذذ   ذأاو ذحإا  ذيلى أ ذ مذ ؤرسذحلملن  ذ  ذح  طذرحمرفيكمذ05 مذفعهنء ذحلفين في 
ذحإكواو ذأرذحمروفق ذأرذحمرفيكمذيس واجمذحإ ّي  
                                                 
  29 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ5
  12 ذ 4 ذجشرح مختصر خليلشم ذحلخو ذذ0
  102 ذ 2 ذجالإجماعح مذحمرفيب  ذذ2
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص نإ  ذذ2
  24 ذ 4 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ1
  025 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
  925 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  925 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ225 ذ 1 ذجالمهذب؛ذحإلاحيق ذ04 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ4
  54 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ9
  491 ذ الكافيحإعوطبي ذذ25
  025 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ55
  410-210 ذ 1 ذجالكافيح مذلإ ح   ذذ05
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حإا ذي فيقذ فيشذ نذ  أذ مذحلملن  ذ  ذحمرفيكم ذإتظذ  إواحذ أاو ذنذ وهذحإفينسذأاو ذرح 
ذ5رمرنذ  إ ذآي ذحإ اماذكناذحإ  ن  ذ س واحذأي يهاذ  ذحمرفينكم 
رنذحإوجوذحإواحو ذجفيين:ذإع ذأرجمذإكوذ جوذ  فذحإ ّي   ذكمنذر  ذنذحل يس:ذ"حإوِّذذ-0
ذحإوِّج  ِوذنرذرن ذ رحي : ذ"ذ2 "حإ ّي حو ا ذ  ف ذرن ذحإوجو ذحإواذرن ذ رحي  ذ"ذ0 "حإ ّي   ف ذ
 "خم  س واا ذ
ذ1  مذ تواي ذ فيته ذحمرلمذنمرنذفاهتجمذحإ ّي ذنذلإ ههنذ  ذواس2
 واحءذذتجمذحإ ّي ذنذلإ ههنذهفي ذحمرنإكا أاو ذحإتعهنءذحل فيتواحذنذل ي ذ هنىذحإوجو:ذفذ لاوذ
أرذذ أرذ مذحإوكلى ذ حإسنوذفإاذلإ  ذ مر في ذحإلنفها :ذذ2  مذحإت بذمأذ لإ ه ذ مذحإكهم
ر في ذحلفين في ذذ2 رجلى ذحلكوا  حإع مذذنرذذ حإ ّي أرذ مذألوذحإت بذرجلى ذذ  مذ همذحإت ب
رنذ ت افيهنذ بوذ نذلأكو نذ مذحإ ت اوذنذحإا يم ذ واحء ذر ت وذحإكهلىينذيعوا ذح مذلإ ح  :ذ"
 أاو ذحإا ذ لى أذ مذ ؤرسذركباذ مذفعهنءذحلفين في ذيوراذذ4"انافينذ بوذ ت وذحإكوا ينذنذحإا يم 
ذ9حلملن   ذ  ذح  طذرحمرفيكم  ذفإا  ذلإ   ذ م ذحإكواو  ذأر ذحمروفق  ذأر ذحمرفيكمذيس واجمذحإ ّي  
رح   إواحذ أاوذنذ وهذحإفينسذأاو ذحإا ذ  فيقذ فيشذ نذ  أذ مذحلملن  ذ  ذحمرفيكم ذرمرنذ  إ ذآي ذ
ذ25حإ اماذكناذحإ  ن  ذ س واحذأي يهاذ  ذحمرفينكم 
 سلىمذحإ  وا  ذحإ بيذلإ ذيفي  اذ  ذرذحلواح  ذحمرور ي  ذلإ  ذحإا ذأر ذحإوجورلإ ذ  وذنذ
أ ن ذ لأح ذو وذحإكسوذنذحإه واذ واحء ذأكناذنذذ إ جن هن ذ  ذ كننهن ذ  ذرلأإ حي ء ذحمرع واو
                                                 
  925 ذ 05 ذجالمغني   ذح مذلإ حذ5
  ذرلإن :ذو يسذل اح 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ0
 ذرلإددن ذحلمإلىددن :ذودد يسذ2142 ذ لإدداذحلدد يس:ذ21 ذ 4جذ  ددن ذلأكددوذودد يسذ مددورذ ددمذودد مذنذحإهعددوا ذ الس  نن الص  غرىحإفيسددنيم ذذ2
 ضهاف 
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص نإ  ذذ2
  902 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ1
  491 ذ الكافيحإعوطبي ذذ2
  225 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ2
  425 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ4
  410-210 ذ 1 ذجالكافيح مذلإ ح   ذذ9
  925 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ25
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 ذ0  ذرحمرنإكا 5فتا  ذوكوا   ذحإه   ذ في  ذحيمهوا  ذ م ذحلفيتا ذ حإوجوذ  ذأمحإ في ذ  ذأمحإب حو
ذ2  ذرحلفين في 2رحإلنفها 
:ذ ذإعوا ذحإو وا ذ1هافيين:ذرإع ذأجم ذحإهفيمنءذ فيشذأاوذنذحإهافيينذ ي ذ اذألنبهمنذشمءحإذ-2
 "ر ِن ذحإ ه ين  ِ ذخم  س واا ذرنذ رحي  ذ: ذ"ذ2" حإ ّي رنذحإهافيينذ"
 ذ9  ذرحلفين في 4رلإ ذح  واجمذحمرنإكا ذ2
ذفع ذح  واجلىنذحإفي ف ذ 55 ذرحإلنفهم25 ي ذكن في ذنذحإهينذحلم وا ذل فكنذلمبيذوفيات 
ابحذنذونإ ذلإفي ذحإلى و ذأرذطمس  ذأ نذ لأحذضهفذ  و ذفتا ذحإ ّي ذ ع  ذحإفيع نا ذأرذ
ذوكوا  ذحإه   ذ
حلملأ ين: ذإع  ذأرجم ذو يس ذ مور ذ م ذو م ذحإ ّي  ذن ذلإ   ذحلملأ ين: ذفنيمهوا  ذ مذذ-2
وا  ذحإ ّي  ذن ذلإ   ذحلم لأا  ذفإلأح ذأ وى ذ  ذيورا ذ واجذ 25رحلفين في ذ 25رحإلنفها ذ 05حلموفينه
أاو ذحمرنإكا ذيوراذ أاو ذحإ ّي ذتجمذ لأحذأ وىذلإ  ذذ لاوذذحإسمنوذفاة مذ فيا ذ ي ذألوى ذح  نلإ ذن
ذ؛15وكوا  ذحإه  ذ لاوذحلملأاذ  ذ  مذحإسمنوذفتمذونإ ذلإ  ذحلملأاذر عنءذحإسمنو ذلاذيواجمذ
فإلأحذلإ  ذحإفي ف ذأرذحإبفيس ذأرذحإو  ذفايلبذحإ ّي ذ فيشذذ25لماوذحإهو ذي فيقذحإسم ذ فيشذحلم لأا
ذلإ  ان 
                                                 
  055 ذ 2 ذجتحفة الفقهاء؛ذحإسمولإفي ق ذ012 ذ25 ذجفي ترتيب الشرائع نائعبدائع الصحإكن ن  ذذ5
  252 ذ 4 ذجمواهب الجليلحل ن  ذذ0
  22 ذ 1 ذجالمهذب ذحإلاحيق ذكفاية الأخيارحل ني ذذ2
  225 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  922 ذ 2 ذجالإجماعح مذحمرفيب  ذذ1
الس نن و يسذل اح؛ذحإفيسنيم ذذ:رلإن ذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
 و يسذضهاف ذ: ذرلإن ذحلمإلىن 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4جذ  ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا ذ الصغرى
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص نإ  ذذ2
  491 ذ الكافيحإعوطبي ذذ4
  255 ذ 05 ذجالمغني ذح مذلإ ح  ذ9
حمر لىهدددددد ذحلخايدددددد  ذ(  م ذذالج      وهرة الني      رةذاددددددد) 224أ ددددددواذ كددددددوذ ددددددمذ فيددددددمذ ددددددمذمحمدددددد ذحلدددددد ح قذحإهلىددددددن قذحإو ِادددددد ِّقذحإامددددددنيذحلفيتددددددمذ( ذ25
  225-905 ذ 0 د) ذج2295ه/0025
  205 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ55
  22 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ05
  205 ذ 1ج ذالمهذبحإلاحيق ذذ25
  255 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ25
  2500 ذ 2 ذجبداية المجتهدح مذ ش  ذذ15
  222 ذ 05 ذجالذخيرةحإعوحن ذذ25
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أجم ذأاوذحإهفياذ فيشذأاو ذنذ لأان ذحإسم ذ ي ذذفع ىذ  ذلأان ذحإسم  ذأ ن ذ لأح ذأ وذ
رنذحإسم ذ ني ذ مذ":ذأ  ذلإن ذذ هنلأذ مذجلىو ذ مذحإفيبي  إاوذحل يسذحإبقذ رح ذذ5حإفيتس
فإاذلأالى ذذ  لى يرحإه واذذ إفيمفيته ذنإ ّي كوذ  واذفا ذ فيته ذفرافينكذلإن  اذ عوا :ذ" 0 "ح  و
ذ2"  ذرو انذفتمذحإه واذوكوا  حمرفيته
ينذنذونإ  ذلإ ههمن ذأر ذلإ  ذحإلت ين: ذإع  ذأرلى ذحل يسذحإلويفذرجوا ذحإ ّي  ذإفيلت ذ-1
رن ذكوذرحو ذ فيهمنذ  فذ ي ذ في ذحيمهوا  ذأ ن ذ لأح ذلإ  ذذ2 "حإ ّي رنذحإلت ينذ:ذ"أو ون
ذ1 ه هنذفاع  ذحإ ّي ذ ع  ان 
 ذحإ ّي ذنذحلنجمذحإبقذيح ذر ذيوج ذ2فين في  ذرحل2حلنجلىين:ذإع ذأرجم ذكوذ مذحلموفينهذ-2
وكوا  ذذ لاوذف  ذيواجم ذذ9  ذرحإلنفها 4 وا    ذمرن ذفاهن ذ م ذحيمن  ذرحمرفيته   ذأ ن ذ في  ذحمرنإكا 
ذحإه  ؛ذلم  ذح  هذجمن ذ مذماذحمرفيته  
 ذذ25حلفيتا ذرااحإفي اين: ذإع  ذلأام ذجمهوا  ذحإهفيمنء ذ   ذرجوا  ذحإ ّي  ذن ذحإفي ا  ذذ-2
رحإهفيان ذحإفي مذحإستفيشذذ ذر نإفيسلى ذإفيمنإكا ذفع ذفوولإواحذ ينذحإفي اينذفعنإواح05حلفين في  ذرذ55رحإلنفها 
راذحإستفيشذ مذحإوأسذرحإواج  ذ وذ  ه ذ مذحإهفيقذفتاهنذحلكوا   ذر ي ذحإفي مذحإهفيانذفهاذلاذي ه ذ
ذ25 ي ذحمرواض   
                                                 
  222 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ5
  20025 ذ لإاذحل يسذ215 ذ 4جك ن ذحإ ين  ذ ن ذحإسم  ذ ذذالسنن الكبرىحإلىاهعم ذذ0
  922 ذ 05 ذجالقرافيحإبلا ذذ2
الس نن ود يسذلد اح؛ذحإفيسدنيم ذذ:رلإن ذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ لمستدرك على الصحيحيناحإفياسن وا ق ذذ2
  ذرلإن ذحلمإلىن :ذو يسذضهاف 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4جذ  ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا ذ الصغرى
 ذ05 ذجالمغن  ي؛ذح دمذلإ ح دد  ذ225 ذ 1 ذجالمه  ذب؛ذحإلداحيق ذ491 ذ الك  افي؛ذحإعدوطبي ذ22 ذ 20 ذجالمبس  وط ذحإسو لسدمذ1
  205 
  22 ذ 4 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ2
  220 ذ 1 ذجالكافيح مذلإ ح   ذذ2
  491 ذ الكافيحإعوطبي ذذ4
  292 ذ 20 ذجالمجموعحإفيوارق ذذ9
لعاددق:ذ لىدد حإفي افذوسددمذ لىدد حإوحممذ ذالفت  اوى الهندي  ة المعروف  ة بالفت  اوى العالمكيري  ة ظددنمذحإدد يمذحإلىفي ددمذرجمن دد ذ ددمذ فيمددنءذحلهفيدد  ذذ25
  02 ذ 2م) ذج2220ه/5025( ار :ذ ح حإك مذحإهفيما  ذ
  24 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ55
  425 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ05
  222 ذ 0 ذجويحاشية العد  ؛ذحإه رق ذ2500 ذ 2 ذجبداية المجتهدح مذ ش  ذذ25
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  ذكن في ذرنذ و حامذم ين: ذإع ذأجم ذحإهفيمنء ذأاو ذإب قذحمروأاذروفيم اهن ذ يفي ذحإب يينذرحل ذذ–ذ4
ر نإفيسلى ذإفي فيم ينذ في ذحمرنإكا ذيواجمذ ذ2 ذرحلفين في 2 ذرحإلنفها 0 في ذحلموفينهذ5  فذحإ ّي 
ذف كوا  ذحإه   ذر لاوذذ1حإ ّي ذ لأحذأ وىذ  ذلإ  ذحإفيبنذأرذفسن  
ر ذيواجمذحإ ّي ذنذر قذحإوجوذ وذيواجمذوكوا  ذحإه  ذإه مذفواح ذحمرفيته ذ في ذذ
بخ هذحلفين في  ذفإنهاذيواجلىوااذحإ ّي   ذفكوذ نذذ 4رحإلنفها ذ 2مرنإكا رحذ 2كوذ مذحلفيتا 
ذ9رجمذفا ذحإ ّي ذإفيموأاذرجمذفا ذحإ ّي ذإفيوجو 
ينذ(حِلخ  ا ين)ا ذ بد ذحلم ذذ-9
رن ذكوذذ55: ذإع ذأجم ذأاوذحإهفياذ فيشذأاو ذنذحلم باينذحإ ّي 25ذ
ذ05" إ ّي رنذحإلىا ينذح:ذ"ذرحو ذ فيهمنذ  فذ ي ذ  إاوذ نذر  ذ مذحإفيبيذ
ءذإع ذأجم ذحإهفيمنرذذ25 " مذح  واحءذحإت بيمرذمذحإظهوذ  نذ  ذرأشوهذون:ذ"ذح إا ين:ذ-25
ذرلاذل هذنذلأإ  ذ25ذرنذرحو اذ فيهنذ  فذحإ ّي  فيشذرجوا ذحإ ّي ذنذلإ  ذح إا ين
إع  ذأرجمذحإهفيمنءذرذذ15 "حإفي ا ذحكاطذ نإتوجذ مذجن لىا "ذ:ونذذ(حإلتويم):حلم ك ينذ-55
ابحذ في  ذكوذذ رحإفي فذنذأو ونذمرنذفا ذ مذحيمن ذرحمرفيته ذ إكن في ذنذلإ  ذحلم ك ينحإ ّي ذح
ذر ذأج ذن ذك مذحلموفينهذ نذيفيصذ فيشذلأإ  ذ لاوذذ 45رحلفين في ذ 25رحإلنفها ذ 25 مذحمرنإكا 
                                                 
ذ 222 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ5
  422 ذ 2 ذجالبحر الرائقنجاا ذح مذذ0
ذ 21 ذ 2 ذجأسنى المطالبيكوينذحلم  ن ق ذذ2
ذ 025 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
ذ 522 ذ 05 ذجالذخيرةحإعوحن ذذ1
  422 ذ 2 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ2
  220 ذ 2 ذجحاشية الدسوقيحإ  والإم ذذ2
  21 ذ 2 ذجأسنى المطالبيكوينذحلم  ن ق ذذ4
ذ 225 ذ 05 ذجالمغني   ذح مذلإ حذ9
ذ 402 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ25
ذ 122 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ55
ذ الس نن الص غرىود يسذلد اح؛ذحإفيسدنيم ذذ:رلإدن ذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ05
 و يسذضهاف ذ: ذرلإن ذحلمإلىن 2142 يس:ذ ذ لإاذحل21 ذ 4جذ  ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا 
ذ 225 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ25
ذ 122 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ25
ذ 415 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ15
ذ 122 ذ 05 ذجالذخيرةحإعوحن ذذ25
ذ 015-515 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ25
  52-22 ذ 1 ذجكشاف القناعحإلىهواتي ذذ45
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رأ ن ذ ن ذيكوااذأاو ذوسمذحإعن  ا ذحإتيذيه م راذ فياهن ذنذحإ مناذلإ ذيلمفيهن ذرحإتيذ عوا : ذ"
رنذلإ   ذأو ون ذ  فذذ حإ ّي حلم  نء ذكنإهافيينذرحإا يم ذفتم ذلإ ههمن ذكمن  ذن ذ م ذ   رجكذ
ذ5 "حإ ّي 
 من: ن أربعة وهي تشمل كًلا ثالثًا: ما له في البد
أشتن ذحإهافيينذأرذحيتواا:ذرامذأ ه ذرنذجماههنذ ي  ذكن في ؛ذلماو ذفاهنذجمنلاك ذظناوكحذر فيته ذذ-5
 في ذحمرنإكا ذفهاذذ لاوذ ذ2 ذرحلفين في 2 ذرحإلنفها 0لفيتا إفيهين ذرنذأو انذ  ذحإ ّي ذ في  ذكوذ مذح
ذ1حلكوا   ذ لاوذلاذيوراذفا ذ
  ذكمن ذحإ ّي ذ لأحذأ يفي ذ2 ذرحلفين في 2أا ح ذحإهافيين:ذفع ذأرجمذفاهمن ذكوذ مذحلموفينهذ-0
ذ ذواسذيوراذفاهمنذحلكوا   9رحإلنفها ذ4حمرنإكا ذر ذ فيلى ذرنذأو ونذحإو   ذبخ ه
ذ
رن ذكوذأللى ذ  لوذحإ ّي ذذرامذألن  ذحإا يمذرحإوجفيين ا له في البدن عشرة:رابًعا: م
رنذ رحي :ذذ25" رن ذكوذ للى ذ مذحلملن  ذ مذحإا ذرحإوجوذ لوذ مذح  و:ذ"إعوا ذحإو وا ذ
                                                 
  225 ذ 2 ذجائقتبيين الحقحإ يفيهم ذذ5
  525 ذ 2 ذج تسذحمر   ذ0
  04 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
  255 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  121 ذ 2 ذجالمدونةحلمللى م ذذ1
  525 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
  99 ذ 25 ذجالإنصاف في مسائل الخلافحمرو حرق ذذ2
  121 ذ 2 ذجالمدونةحلمللى م ذذ4
  205 ذ 1 ذجالمهذبحيق ذحإلاذذ9
 وددد يسذلددد اح؛ذحإفيسدددنيم ذ:رلإدددن ذ 2225ذ: ذ لإددداذحلددد يس011 ذ 5جذك دددن ذحإ كدددنا ذذ المس   تدرك عل   ى الص   حيحينحإفياسدددن وا ق ذذ25
ودد يسذضددهاف؛ذذ: ذرلإددن ذحلمإلىددن 2142 ذ لإدداذحلدد يس:ذ21 ذ 4جذ  ددن ذلأكددوذودد يسذ مددورذ ددمذودد مذنذحإهعددوا ذ الس  نن الص  غرى
 ذرلإددن ذحإلددواكن :ذ"رلإدد ذلدد   ذجمن دد ذ ددمذأيمدد ذحلدد يسذ ددفيهاذأحمدد ذرحلددنكاذ9252لإدداذحلدد يس:ذ ذ ذ2205 ذ 1 ذجالموط  ص نإدد  ذ
  015 ذ 25 ذ ن ذ ي ذحإفيتسذرأ  نءانذر فينفههن ذجوطارلأنيل ارح مذولىناذرحإلىاهعم" ذحإلواكن  ذ
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" ر ِن ذك وِّ ذأ ل  لى   ذِيونذا في نِإ   ذ  ل  و  ذ ِم  ذح  ِ  ِوِذ"
 ذ2 ذرحإلنفها 2 ذرحمرنإكا 0 في  ذكوذ مذحلفيتا ذ5
ذمرنذفا ذ تواي ذ فيته ذحلملبذرحإو  ذر  في  ذحمرلمذ نإفيسلى ذلملن  ذحإوجو ذ1رحلفين في 
ابحذ نإفيسلى ذإلألن   ذأ نذ نإفيسلى ذإلأ ن وذفإاو ذن ذكوذأنمفي ذرفيسذحإهلوذأق:ذرفيسذ ي ذ
ذ2حلمللى ذ نذ  حذح بهنمذفاهنذخمسذ مذح  وذإكوذأنمفي  
ذ
 فيناذفع ذرلى ذرجوا ذحإ ّي ذفاهنذحلمذرام خامًسا: ما له في البدن أكثر من عشرة:
ذحإسِّمِّذرنرن ذ رحي : ذ"ذ2" رن ذحإسم ذخمسذ م ذح  و: ذ"حإلويفذ  إاو ذ ن ذر   ذن ذحل يس
 "خم  س ذ
رلإ ذلأامذحيمهوا ذ مذحإهفيمنءذ  ذرجوا ذحإ ّي ذنذحإسمذ لأحذلإفي  ذأر ذكسو ذر ي هنذذ4
ذ و رلاذفووذ افيهمنذففيكوذرحو ذ فيهمنذخمسذ مذح ذ9خمسذ مذح  و 
 جالثاني: دية الشجا  لفرعا
ذر لمو: 25رامذ في ذحيوحون ذحإتيذ ع ذنذحإواج ذرحإوأس
ذ55 "حيفي ذ مذو ذضو ذأقذتخ ش ذرلاذيخوجذحإ مذحإتيذلو "رام:ذ:ذحلن ل ذ-5
ذ05"ساوذحإ م حإتيذتخ شذحيفي ذر  ذحإ ح ا :ذرامذ"ذ-0
                                                 
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص نإ  ذذ5
  422 ذ 4 ذجالرائقذالبحرح مذنجاا ذذ0
  2500 ذ 0 ذجبداية المجتهدح مذ ش  ذذ2
  24 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
  410 ذ 1 ذجالكافيح مذلإ ح   ذذ1
ح ددمذ؛ذ44 ذ 2 ذجمغن  ي المحت  اجحإلددو اني ذ؛ذ2500 ذ 0 ذجبداي  ة المجته  د؛ذح ددمذ شدد  ذ922 ذ 4 ذجالرائ  قذالبح  رح ددمذنجدداا ذذ2
  410 ذ 1 ذجالكافيلإ ح   ذ
الس نن ود يسذلد اح؛ذحإفيسدنيم ذذ:رلإن ذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ ك على الصحيحينالمستدر حإفياسن وا ق ذذ2
 و يسذضهاف ذ: ذرلإن ذحلمإلىن 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4جذ  ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا ذ الصغرى
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص نإ  ذذ4
 ذالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ24 ذ 2 ذجمغني المحتاج؛ذحإلو اني ذ222 ذ 05 ذجالذخيرة؛ذحإعوحن ذ52 ذ 20جذ المبسوط ذحإسو لسمذ9
  025 ذ 05ج
محمد ذ دمذيوا دفذ دمذأبيذحإعن داذ دمذيوا دفذحإهلىد  قذحإغو دنطم ذأ دواذ لىد حللهذحمردواحوذحمردنإكمذ( ذذ؛542 ذ 4 ذجالبحر الرائ قح مذنجاا ذذ25
نهاية المحتاج إل ى ؛ذحإو فيدم ذ252 ذ 4م) ذج2995اد/2525(  م ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذذذالتاج والإكليل لمختصر خليلاد)ذ294
  925 ذ 2 ذجشرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ذحإ  كلم ذ040 ذ 2 ذجشرح المنهاج
  902 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ55
    ذ تس  حمرذ05
  910
 
ذ5" حإتيذ لى  ذحيفي ذأقذ ع ه ذر  وذ  ذحإفي احإلىنضه :ذرامذ"ذ-2
ذ0" حإتيذ ع  ذحيفي ذر يروذنذحإفي احمر  حم :ذرامذ"ذ-2
رامذجفي اذ كوااذذ ري وذ  ذحإسم نوذ رحإفي اذ حإتيذ ع  ذحيفي م نو:ذرام: ذ"حإسِّذذ-1
ذ كوااذ ينذحإفي ا رإفيعلواذحإولإاع ذحإتيذذ فهواذح اذلهب ذحإلج ذ ر ظاذحإوأسذ لإاع ذ  ينذحإفي ا
ذ2" رحإهظا
  ذرحإ ح ا   ذرحإلىنضه   ذرحمر  حم  ذن ل حل م: ذذ كذرإع  ذح تق ذحإهفيمنء ذ فيش ذأاو ذك
ذلهنذوكوا  ذحإه  ذرإاسذفاهمنذ ي ذ ع  ا ذ2رحإسم نو
رإع  ذرلى   ذ ي ذذ1". ع   ذحإسم نو ذر واضح ذحإهظا ذأق ذ لىافي   : ذرام ذحإتي ذ"حمرواضِّذذ-2
رنذذ2 "رنذحمرواض   ذخمسذ مذح  وحمرواض   ذ مذحل يسذحإفيلىواقذحإلويفذحإبقذر   ذفا : ذ"
 "ر ِن ذحإ م واِض   ِ ذخم  س ذ: ذ" رحي 
ر واحء ذأكن  ذحمرواض   ذنذذ4رإع  ذأجم  ذحإهفيمنء ذ فيش ذلأإ ذ2
لماوذذ؛أاوذنذ رحي ذ مذأحم ذيواجمذ لواذ  وذ لأح ذكن  ذحمرواض  ذنذحإواج ذ لاوذحإواج  ذأمذحإوأس ذ
ذ9 واض  ذحإواج ذشافيهنذأكبوذبخ هذشينذحإوأسذحإبقذلإ ذيغ مذشافيهنذحإلهو 
رإع  ذلأامذجمهوا ذذ25" كسو  ذ:حإتي ذ لا ذحإهظا ذ م ذو  ذضو  ذأق"حلهنشم : ذرام ذذ-2
فاهنذذحمرنإكا  ذفع  ذلأالىواح ذ  ذأاوذذ لاوذ  ذ55حإهفيمنء ذ  ذأاو ذنذحلهنشم  ذ ي  ذلإ  ان ذ لو ذ م ذح  و
ذ05وكوا  ذحإه   
                                                 
ذ 902 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ5
ذ   ذ تس  حمرذ0
    ذ تس  حمرذ2
ادبحذذإعد ذحل فيدفذحإتعهدنءذنذ سدما ذادبحذحإفيدواوذ دمذحإلدجنوذ دمذوادسذحإهد  ذر دمذوادسذحإة ادمذفمدفيهاذ دمذي يد ذ فياد ذريهفيد ذ د كن ذ لاذأاوذذ2
حلخ هذلاذييروذ فيشذ نذية مذ فياد ذ دمذأ شذ دن حمذحلد ذحإتنلدوذ داهاذر دينذ دنذلإد  ذلهدنذ دمذحلم رشذادمذحمرواضد   ذففيهدبحذفد ذ هدنيذ لىادناذ
 ة مذ فياهنذأ شذ ع    ة مذ فياهنذوكوا  ذحإه  ذر نذكناذفواوذحمرواض  ذ كفيمنذكناذحإلجنجذ نذ راذحمرواض  ذابحذحلخ ه ذف
ذ 902 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ1
الس نن رلإن :ذود يسذلد اح؛ذحإفيسدنيم ذذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
 و يسذضهاف ذ: ذرلإن ذحلمإلىن 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4جذ سذ مورذ مذو مذنذحإهعوا  ن ذلأكوذو يذ الصغرى
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص نإ  ذذ2
  022 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ4
  915 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ9
  222 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ25
  225 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ21 ذ 2 ذجأسنى المطالب؛ذيكوينذحلم  ن ق ذ542 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ55
  122 ذ 4 ذجالتاج والإكليلحمرواحو ذذ05
  220
 
رإع ذأجم ذذ5" لوا ذ مذ واض ذ  ذ واض ذ:امذحإتيذ فيعوذحإهظاذ ه ذحإكسوذأقحمرفيعفي :ذ"ذ-4
رنذحمرفيعفي ذخمسذ لواذ مذ:ذ"  إاوذلإوا ذحإو وا ذذ0رجوا ذحإ ّي ذنذحمرفيعفي أاوذحإهفياذ فيشذ
ذ2 "ح  و
رإع ذذ2 "  نغألفي ذراواذحإبقذفا ذحإذ:امذحإتيذ  وذ  ذأمذحإوأسذأقحا  ذأرذحمرأ وا  :ذ"ذ-9
رنذحمرأ وا  ذ  إاوذحل يس: ذ"ذ1أجم  ذأاو ذحإهفيا ذ فيشذأاو ذنذحمرأ وا   ذ ي   ذرلإ  ان ذرفيسذحإ ّي 
ذ2 "إ ّي حرفيسذ
ر لأحذألأامذحإهعوذفتا ذ ي  ذكن في ذرإع ذأجم ذحإهفيمنءذ فيشذرجوا ذ ي ذحإفيتسذنذ لأان ذ
 ع  انذر  ذابحذلأامذذحإ ّي ع  ذ ذف  لأح ذكناذ لأان كنذ ن كن ذأ نذ لأح ذكناذ لأان كنذماذ نمذ2حإهعو
ذ4حيمهوا  
ذ9 "؛أقذ ظاذحإوأسنذحإتيذ كسوذحإهظا" حإ ح غ :ذرامذ-25
أ شذ ع   ذام: ذ(حمرواض    ذرحلهنشم   ذرحمرفيعفي   ذرحا   ذأر ذحمرأ وا   ذذرحإلجنج ذحإتيذلهن
ذ25فامنذ راذحمرواض  ذأ شذ ع   ذرإع ذأجم ذحإهفيمنءذ فيشذأاوذرحإ ح غ ) ذ
 
 
                                                 
  222 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ5
  122 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ0
الس نن  يسذلد اح؛ذحإفيسدنيم ذرلإن :ذودذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
  ذرلإن ذحلمإلىن :ذو يسذضهاف 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4جذ  ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا ذ الصغرى
  222 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ2
  222 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ1
الس نن رلإن :ذود يسذلد اح؛ذحإفيسدنيم ذذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
 ذرلإددن ذحلمإلىددن :ذودد يسذضددهاف؛ذ نإدد  ذ2142 ذ لإدداذحلدد يس:ذ21 ذ 4جذ  ددن ذلأكددوذودد يسذ مددورذ ددمذودد مذنذحإهعددوا ذ الص  غرى
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص
  222 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ2
؛ذح دددمذلإ ح ددد  ذ59 ذ 2 ذجمغن   ي المحت   اج؛ذحإلدددو اني ذ222 ذ 05 ذجال   ذخيرةوحن ذ؛ذحإعددد222 ذ 4 ذجالبح   ر الرائ   قح دددمذنجددداا ذذ4
  015 ذ 05 ذجالمغني
  991 ذ الكافيحإعوطبي ذذ9
  992 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ25
  520
 
 الثالث: دية الجراح فرعال
ذر لمو: 5رامذ في ذحيوحون ذحإتيذ ع ذنذماذذحإواج ذرحإوأس
 ذ رغواذينرحيفيلىذ رحإلى مذ رحإظهوذ حإ   ذ مذ0حينيت :ذرامذحيوحون ذحإتيذ  وذحيواهذ-5
ذ2 رحإوجفيينذ رحإا يمذ رحلفيقذ  راذحإولإلى ذحإفي و ذأرذحإوا ك 
رنذ رحي :ذ"ر ِنذحي  نيِت  ِذذ2 "حإ ّي رنذحينيت ذرفيسذرإع ذرلى ذنذحل يسذ ي ذحينيت :ذ" 
 ِبد في ه ن "
ذ2ر فيا ذ جمنوذأكبوذأاوذحإهفيا ذحإ ّي أق:ذرفيسذذ1
 مذح شن ا ذ إاهن ذفامن ذ لأح ذ لوذشمءذ  ذحيواهذرلوجذ فيهنذ مذذلا  وذذرافينكذ سأإ ذ
ذأمذية مذ فيا ذ ي ذروكوا  ؟ذذ جن مذآلوذفهوذية مذ فيا ذ ي نا
ذحإ ّي  ذ  ذرجوا ذرفيبمذ25 ذرحلفين في 9 ذرحإلنفها 4 ذرحمرنإكا 2فع ذلأام ذكوذ مذحلفيتا ذ
ذ55 حإ ّي ن مذحالوذ بفيبمذ  إاوذأاوذأ نذ كوذحإ  يقذوكاذنذجنيت ذ تب ذ  ذحي
ذ05واه حيماذحينيت :ذرامذحيوحون ذحإتيذلاذ  وذ  ذذ-0
رحيوحون ذحإتيذ ع ذنذذ25 نذو  ذفا ذحإسفي ذ مذحإ ّي  ذ لاوذرحلملوذنذحيوححذحلكوا  ذ
ذ25 نيوذحيس ذفاهنذحلكوا   
 واهذذ  ن ذ رحذ  ه  ان ذرحإ إاو ذ فيش ذلأإ ذحإ ّي  ه   ذرلإ  ذي ه   ذحيوح ذرح لن   ذف ذ
فعاوذلأحكذأ واذحمرهفيمذ اذأ ذلإ   ذذ نذفىذي ناذحيمنجاذفسأإ ذ في إعا ذشا كذ"حلم وح ذلإن :ذ
                                                 
رح نهاي  ة المحت  اج إل  ى ش  ؛ذحإو فيددم ذ252 ذ 4 ذجالت  اج والإكلي  ل لمختص  ر خلي  لحمرددواحو ذذ؛542 ذ 4 ذجالبح  ر الرائ  قح ددمذنجدداا ذذ5
  120 ذ 1 ذجالكافيح مذلإ ح   ذ؛ذ040 ذ 2 ذجالمنهاج
  402 ذ لبة الطلبةط ِحإفيستم ذذ0
  225 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ055 ذ 2 ذجتحفة الفقهاءحإسمولإفي ق ذذ2
ن الس نود يسذلد اح؛ذحإفيسدنيم ذذ:رلإن ذ 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5جذك ن ذحإ كنا ذذ المستدرك على الصحيحينحإفياسن وا ق ذذ2
  ذرلإن ذحلمإلىن :ذو يسذضهاف 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4جذ  ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا ذ الصغرى
  9252 ذ لإاذحل يس:ذ2205-2205 ذ 1 ذجالموطص نإ  ذذ1
  222 ذ 2 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ2
  025 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
  12 ذ 4 ذجشرح مختصر خليلشم ذحلخو ذذ4
  24 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ9
  425 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ25
  225 ذ 15 ذجكنز العمالحمر عمذحلهفي ق ذذ55
  225 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ255 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ05
  9200 ذ 0 ذجبداية المجتهدح مذ ش  ذذ25
  225 ذ 05 ذجالمغني مذلإ ح   ذ؛ذح255 ذ 1 ذجالمهذب؛ذحإلاحيق ذ0500 ذ 0 ذج تسذحمر   ذ25
  020
 
فبامذذذبحجوذفىذ أ  ذفىذي ناذ مو ذ مذحلخ ن ذلإن ذفسمه   ذيعوا : ذ  شذ جوذ ج كذ
ذ5"أ  ذ ين ذراواذوش ذفع شذفا ذ موذذ يه ذر عفي ذرإسن  ذرلأكو 
 سلىمذحإ  وا ذحإ بيذذن اذ إاهنذرامذأاو ذنذأين فينذاب ح شذ مذلا  وذأاو ذافينكذ سأإ ذذ لاوذ
ذ فينءكذ ذ لأحذو  ذنذحلن   ذرذ  ذ كن  ذر  جن  ذحي ءذحمرع واوذ نذلإ ذي مكمذحلمطلىنءذ مذ  ن ا
حإه جذ ه ذ جوحءذحإهمفيان ذإه   ذرية مذ فياهنذ  ن يفذ  ذوكوا  ذحذحإ ّي   وا ذ فيشذابحذ 
 نكناذ فيا  ذف ذية مذ فيا ذ واىذ  ن يفذحإه ج ذأ نذ لأحذ وكذا  ذفإاذ ن ذحإه واذ  ذحيوحو
شافيكن ذأر ذ ع كن ذفاة مذ فيا  ذحإ ّي  ذ ع   ذ ع هن  ذر اذ و مذ فيا  ذفواح ذ فيته  ذحإه وا ذفاة مذ
ذ فياهنذحإ ّي  
ذر مذل  ذ نذ  ولإفينذ إا ذرج  نذأاوذافينإ ذأ  نءذلهنذ ي ذحإفيتسذكن في ذرامذأ ه :
ذيسا:ذكنلم ف ذرحإفيسنا اذإ ذنذح واوذلاذ ظذ-5
ذ واوذإ ذ ظاذرحو ذنذحإلى اذ:كنإا يم ذرحإوجفيين ذرحإهافيين ذ-0
ذ واوذإ ذنذحإلى اذأ  :ذكمفين  ذحلما ح  ذ-2
ذ واوذنذحإلى اذإ ذ لواذ:كألن  ذحإا يمذرألن  ذحإوجفيين ذ-2
ابح ذ ن ضنف  ذ  ذ ي  ذحمرفينف  ذفإلأح ذلأالى   ذفتاهن ذ ي  ذحإفيتس ذكن في  ذكنإهعو  ذرحإلى وذ
ذحإلا ذرحإك م ذرحإسم  ذرماان رذ
 ع ن هن ذنذحأر ذذجووهن  لىه  ذ  ذي  وو ذ إاهن ذحإتعهنء ذرلا ذيسذرافينإ ذأ  نء ذألوى
حلم  نء ذحإتيذ لأ ذيوىذأاو ذذذ ي  ذكو ذ فيهمنر ينو ذذ أو  ذحإلىنوبينذ  ووذ إاهنذأاوذذ لاوذذ حلواح  
ذحإ ّي حإتيذ س واجمذ  فذحلم  نءذرذذ 0حمره ا "رذحإ  ن  ذرذ س واجمذ ي  ذكن في ذام:ذ"حمروح ا ذ
رافينكذأ  نءذ ع  ذ ع  ذلإ ههن ذأرذيرح ذ  ذ2 "  ذرحلنإلىين لمو: ذ"حإكلى   ذرحإوي ين ذرحإكفيا ين
ذ2 م:ذ"حلم هنءذحإ لإاع  ذحلم هنءذحإغفياظ  "ذ فيته هنذ لموذك كذ
رحمرسنيو ذحإتيذإاس ذفاهن ذ ي  ذ ع  ا ذ ة مذ فياهن ذوكوا   ذحإه  ذ هنيذ في  ذحإتعهنء:ذ
وذحلخكاذنذ ع يوذحإ و ذحإبقذألن ذحلمجنيذ فيا ذثمذ هواي  ذبمنذي فين مذروجاذحإوجواوذ  ذأا
ذحإ و  
                                                 
  22225 ذحإولإا:ذ49 ذ 4 ذك ن ذحإ ين  ذ ن ذحج منوذحيوحون  ذجالسنن الكبرىحإلىاهعم ذذ5
  292 ذ الّدية وأحكامها في الشريعة والقانونحيمافيم ذذ0
  492 ذ 292 ذ 192 ذ  تسذحمر   ذ2
  292 ذ  تسذحمر   ذ2
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ذرلإ ذجوىذ ع يوذوكوا  ذحإه  ذ في ذحإتعهنءذكمنذيأتي:
 عو ذاب ذحيفيني ذ  ذألإو ذلإن ذحإكولمذ مذحلموفينهذن ذكاتا ذ جوحءذوكوا  ذحإه  :ذ"ذ-5
كاذ ع ح ذاب ذاهفينذنذلإفي ذذذ ءذحيوحون فافيظوذلأرحذ   ذ مذأطلىنذ حيفينين ذحإتيذلهنذأ شذ ع  
حلم شذبمع ح   ذ م ذأ شذذر كا ذ مذ حيوحون ذركبو ن ذ نل   ذرحإظم ذفاألب ذحإعنضم ذ عوالهمن
" ن ذ  نج ذ إا  ذ م ذحإفيتع   ذرأجوا ذحإ لىامذذ: م ذ ن  يمحريح  ذن ذونشا  ذ  ذ5 "حيوحو  ذحمرع  ا
ذ0رحلم ري ذ  ذأاذيكأ "
حلاج هن ذر  من ذحإتكوذفامنذيس  ع ذحلمجنيذ فيا ذ مذحإه  :ذ"ذر في ذحمرنإكا ذيوح ذبحكوا  ذ-0
ذ2" حين 
ر في ذحإلنفها ذوكوا  ذحإه  ذامذحإتيذ ع مذ نإ هوايمذرلاذيفيع هنذأو ذ ه ذ ع يوان:ذذ-2
ذ2 "بحكاذحلنكاذوتىذإواذحج ه ذما ذنذلأإ ذ ذيكمذإ ذأروذ ع يوانذريا ذوكوا  ذلا  عوح "
ثمذيعوامذرامذ  ذذ أاذيعوامذحلمجنيذ فيا  ذكأ  ذ لى ذلاذجفيني ذ  :ذ" حلكوا  ع و ذ  ذذر في ذحلفين في ذ-2
  ذكأ  ذلإام  ذراواذ لى ذل احذ لوا ذرلإام  ذحإ ّي لإ ذ وأ  ذفمنذ عصذ مذحإعام ذففي ذ بفي ذ مذ
ذ1"راواذ لى ذ  ذحيفيني ذ سه  ذفاكوااذفا ذ لوذ ي   
أ شذذلماوذذ؛ ه ذحإكءذ لاوذيمذ مذ  إينذللىايمذ نإعام  ذرلاذ عواذذ لاوذعلىوذحلكوا  ذرلاذي ذ"
ذ2"  ه ذ وي ذ لاوذحيوحذحمرع  ذلاذيس عوذ
ر مذل  ذ نذ لىقذ م ذك مذحإتعهنءذلكوا  ذحإه  ذ لىينو ذأنها ذكن واحذلإ ذح  م رحذ فيشذ
أاو ذأشهوانذرألإوبهنذ  ذحإ واح ذرحإه  ذ أقذحلموفينهذر تن ان:ذ   نءذذ لاوذ ذ2طووذنذ ع يوان
                                                 
  122 ذ 25 ذجائعفي ترتيب الشر  بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ5
  220 ذ 25 ذجحاشية ابن عابدينح مذ ن  يم ذذ0
  22 ذ 4 ذجشرح مختصر خليلشم ذحلخو ذذ2
  525 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
  ذكوذ نذحطفيه ذ فيا ذ مذك مذحلفين في ذلاذيكن ذيخوجذ مذابحذحإ هويف 045 ذ 2 ذجشرح الزركشيحإ  كلم ذذ1
  422 ذ 2 ذجالمبدع شرح المقنعح مذ تفيح ذذ2
( مدنا:ذ ح ذحإتولإدناذإفيفيلدوذذعقد التحكيم في الفق ه الإس لامي والق انون الوض عيإفيم ي ذ مذحمرهفيوا ن ذيفيظو:ذلإ  ناذ لى حإوحممذحإ ر ق ذذ2
الغرام  ة المالي   ة ف   ي الح   دود ؛ذمحسدددمذ لىددد ذفوودددناذلدددنلحذحيمافيددم ذ292-242م) ذ 0220ه/0025رحإ وا يدد  ذطذ  يددد اذر فيع ددد  ذ
 ذ290-590م) ذ 2220ه/2025( دار :ذ ح حإك دمذحإهفيمادد  ذذنفس البش رية وم ا دونه ا ف ي الفق ه الإس لاميوالجناي ات عل ى ال 
ذلأكورحذطولإكنذمخ فيت  ذرلإ 
  220
 
ر ع يوانذ واكواإ ذذ5حلمجنيذ فيا ذ مذحإفيتع ذرأجواذحإ لىامذرحمر حرحاذ  ذأاذيكأ ع ح ذ نذ  نجذ إا ذ
ذ  ذ أقذحلخكحء 
أاو ذافينكذ شكنإا  ذامذنذحإسيح ذحإ نلي:ذفإلأح ذكن  ذأجواذحإ لىامذر تع ذحإه جذذ لاوذ
ذ؟0امذوكوا  ذحإه  ذفمنلأحذ نإفيسلى ذإلألأىذحإبقذيفي قذ نلمجنيذ فيا 
فيعنضم  ذ ن ضنف  ذ   ذأجوا ذحإ لىام ذر تع ذع يوان ذإ فيش ذلأإ  ذاوا ذ وك ذ ذرحيواح 
حإه ج  ذابح ذ نإفيسلى  ذلكوا   ذحإه    ذأ ن ذ نإفيسلى  ذإفيجورح ذحلملوى ذفإاو ذ تع  ذحإه ج ذرأجواذ
ذ2نذحإ ّي ذحمرع  ا ذر اذيح  ذ فيا ذف ع   ذناذ حلفي ينحإ لىامذ كوا 
 خامسال المبحث
 والفقه حوادث في القانونالفي  والّديةدفع التعويض مسؤولية 
نذحإعن وااذر  اذذي واح  ذحمرور ذحل ف ذحإ هوايمذنذ سيرإا ذحإك مذ مذذلى سي  ممذابح ذحمر
نذحإتع ذر  اذ فههن ذر سأإ ذ  مذرجوا ذحإهنلإفي ذر ع يوذحإ ي ذنذذحإ ي  ف ذ سيرإا ذرذ ذ فه 
 سيرإا  ذ ف  ذحإ هوايمذن ذحإعن وااذذ:حإوالإ ذحلنضو  ذرلأإ ذ م ذل   ذأ ه  ذ  نإم: ذحلمر 
  اذ فه  ذرحإبن :ذ سيرإا ذ ف ذحإ ي ذر  اذ فههن ذرحإبنإس:ذ سيرإا ذ ف ذحإ هوايمذرحإ ي ذرذ
 نإفيسلى ذإفيسنيقذحلمجاذنذحإعن وااذرحإتع  ذرحإوح  :ذ  مذرجوا ذحإهنلإفي ذر ع يوذحإ ي ذنذحإوالإ ذ
ذحلنضو 
 ومدة دفعه في القانوندفع التعويض  مسؤولية: المطلب الأول
حإ هوايمذ فيشذحين ذنذون ذ ضوح   ذ نالويم  ذرلإ ذ صو ذ  ذحإهوحلإمذحمرحإعن وااذذأرجمإع  ذ
لوذيكوااذ مذآقذفهوذضن ذأرذأذ رنذونإ ذحإوافناذ سلىمذحيوحذ ع ونذونإ ذحإ" فيشذلأإ :ذ
 نإ ذ روو واحذ مذحذ كناذيهافيهاذحمر ن ذذش ن ذحإبقلمذ مذ هوايمذحو  ذحإ و ذ سيرلاكذأ
ذ2" سلىمذحإع وذرحإوافنا 
                                                 
  220-020 ذ 25 ذجحاشية ابن عابدينح مذ ن  يم ذذ5
  425 ذ الفعل الضار والضمان فيهحإ  لإن ذذ0
ذ 425 ذ حمر   ذ تس ذ2
  51 ذ 220 ذحمرن اذوتعديلاته م1591نة لس 24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
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يقذ سيرلاك ذ مذحمروكلى ذحإتيذيس    هنذنذوان  ذحإاوا ا ذ والتهنذآإ ذ اكن اكا ذري ه  ذحإسن
   فيمذ فيني  ذلنل  ذبهن ذإفيوالإني  ذ مذرلإواوذحلواح  ذرح ضوح  ذ نإفينسذري فيكن ا  ذواسذ صو ذ
لوىذ   فيمذأشانءذأرذأذ كوذ م ذكناذل ذ  وف ذآلا ذ اكن اكا حإعن وااذحمر  ذ فيشذأاو:ذ"
   ذحتخبذأ ن ذ  ذيبلى ذذ  من ذل ر  ذ مذضو ذيكواا ذ سيرلاكذذ  مذضو انذل  ذإفيوالإني  فيني  ذلن
س بنىذ مذحمرسيرإا ذحمر  ا ذفامنذ لأح ذكناذحلن  ذ لأذري ذذ5".حلا  ذحإكنفا ذمرفي ذرلإواوذابحذحإ و 
جفيبيذلاذأحإ و ذلإ ذ لأذ مذ لىمذذاوذأرلى ذحإل صذألأحذ سلىمذأجفيبي ذواسذ صو ذ فيشذأ  :ذ" 
رذل أذحمر  و  ذكناذأذ رذفهوذحإغاأذ رذلإوااذلإناواأذ رذون  ذفجنيمأذ ي ذإ ذفا  ذكآف ذينري 
ذ0".رذح تنوذ فيشذماذلأإ أذ  صوذماذ في مذ نإ مناذ نذ ذيواج ذ
م ذحإسنيق ذ نمرلن ك  ذفاهنذإ ِذر ه  ذ  لنء ذشوك  ذحإ أ ينذح إ ح م ذ م ذوواح  ذحإسان ح ذأ ذ
مذإ  ذأرذ  ذحمرس تا ذي قذ  ذحمري وذمذأاذيسمشذ ع ذحإ أ ينذراوا:ذ" ع ذ  ذيفي  مذحمري ِّذ هع ذي ذ
 ذ مذض  حمريذ ذنذونإ ذرلإواوذحلن  ذنذأرذأقذ واضذ نليذآلوح ذ و لىكذ يوح كذذ2 لىفيغكنذ مذحمرن ذأر
ذ2م "مذإ ذإفيمي ِّذرلأإ ذنذ عن وذألإسنط ذأرذأي ذ فه ذ نإا ذألوىذيي يهنذحمري وذ
م)ذ في  مذحإلوك ذإ أ ينذ(حمري ِّذمذإ )ذر ينذشوك ذحرابحذيهنيذ  وحمذ ع ذ ينذحمرسير ذ(حمري وذ
ذ1مذإ ذ نمر ور  بمع  ن ذ  هوايمذحلمضوح ذحإتيذيفي عهنذحمري وذ
 "محإل صذحإبقذيي قذحلاإ  ح ن ذحإعن في ذلاإ  ح ن ذحمري ِّذ"ذ:مذإ ع  ذ نمري وذري ذ
ذ2
مذإ ذمذلإام ذحإ أ ين ذرحلأح ذكناذحمري وذحإل صذحإبقذيي قذحإا ذحمري ِّذ"ذ:ع  ذ نمرس تا ري ذ
ذ2" نومذحلقذنذلإام ذحإ أ ينذكناذاواذحمرس تا اواذل
أرذح لن   ذحإلى  ا ذذ حإ هوايمذ مذحإوافناذ  ف ذإفيم  وذ شوك  ذحإ أ ينذ أاذذ لإ ذأإ  رذ
كمنذيس واقذنذلأإ ذذذ  سكويكنذمأذ    اكنذ أجفيلىاكنذمأذ نحإتيذ في قذأقذش صذ واحءذأكناذ وحلإاكذ
إهوحلإا ذ  اج ذح    حمذحإسان ا ذرلاذ فيظوذرحإواحلإف ذ حلوذحلم حضمذحذ رحمرنشمذ رحإوحكمذ حإسنيق
                                                 
  41-21 ذ 520 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ5
  21 ذ 550ذحمرن اذ  تسذحمر   ذ0
 نذحلملوذ(أرذ  ) ذ2
  595 ذ 5/249 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
  010 ذ 5 ذجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقيالوجحلكااذرآلورا ذذ1
  595 ذ 0/249 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
 حمر   ذ تس  ذ2
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ذ صوذ ذواسذ5 فيشذ ظوي ذلموذحإ لىه ذنذحمرسيرإا ذ رح  م ذ حإلوك ذ  ذ كمذحلخ أذنذحإ و 
قذفي  ذلن  ذحإلى  ا ذحإتيذ  ذ أرذحذ مذ نإ هوايمذ مذحإوافنالإن وااذحإ أ ينذح إ ح مذ فيش:ذ"يفي  مذحمري ِّذ
ذ0".ضمذحإهوحلإا  ذ  وهذحإفيظوذ مذ وافوذ كمذحلخ أ حأقذش صذجوحءذح  همن ذحإسان اذنذحلم
رنذاب ذحإتعواذلإ ذأإ   ذحإلوك ذ تسهنذ  ف ذحإ هوايمذإفيم  و ذ غمذحإفيظوذ مذ وافوذ
 منذلإ ذذ2 كمذحلخ أ ذرإكمذنذ ن اذألوىذيس بنىذ مذاب ذحلنإ ذفاسمحذإفيلوك ذ أاذ ةحج 
اذأمذيواي ذإفيمي ِّذن ا ذ فيش: ذ"حمرذ  و واسذأ حان ذ م ذحإ هوايمذإفيم  و ذنذونلا ذ هافي   ذ
ذ:ا  ذحمر  و ذنذحلنلا ذحا   ح ذ مذ هوايمذأيوج ذبمنذيكوااذلإ ذ
 واح ذحإتيذلع ذ نإغاذلإ ذ لأ ذ مذلمضوح ذحأرذأذ لن  ذحإلى  ا  رذحأذ حإوافناذاوذأ لأحذرلى ذذ:رلاكذأ
ذ   موذح كلى ذ نيقذحإسان اذ مذ م  ذفاكوااذحإوجواوذ فيا
 واح  ذ سلىم ذون   ذ نشئ ذ مذلمضوح  ذحأر ذأذ لن   ذحإلى  ا  ر ذحأذ الأح ذ لأ  ذحإوافن ذ:نرن اكذ
ذ2 "رذحإغنلمأرذ غ  لى  ذريكوااذحإوجواوذ فيشذحإسن وذأذ ح  همن ذ ان اذ سورلإ 
 لأح ذكناذحين ذلإ ذ جوذنذذحين ذنذ ف ذحإ هوايمذ  ن فيكن ذرلإ ذ لن كذشوك ذحإ أ ين
وواح  ذحإسان ح ذنذ همذحلنلا  ذكمنذشوك ذحإ أ ينذر ف ذ لىفيغكنذمح  كحذإغوضذحإ أ ينذ فيشذ
ذ صو ذلإن وااذحإ أ ينذح إ ح مذ فيشذلأإ  ذر فيهن:
رذذأذ جنياذ واوذإفيواوذحإسان ا ذبمواجمذحإعواح ينذحمرو ا  لأح ذكناذحإسنيقذماذوني ذ فيشذ ذ:نرنإبكذ"
ذ مذإ ذرحإسنيقذ نإ  ن مجني  ذ س وا   ذريكوااذحإوجواوذ فيشذحمري وذ كن  ذ
و ذحإلورطذحإ ي  ذمرفي  ذأ نيقذحإسان ا ذكناذلإ ذفع ذذاوذأواوذحلن  ذلأح ذ لىينذ في ذرلإ ذ:ن ح هكذ
مذإ ذر نيقذحإسان اذجنيا ذحإسواوذحمرفي وا ذ فياهن ذنذلإن وااذحمرور  ذريكوااذحإوجواوذ فيشذحمري وذ 
ذ.م  نإ  ن
ذ راواذنذماذونإ  ذحإ لىاها ذ سلىمذ كوذ  نيقذحإسان اذح كمذحلن  ذاوذأرلى ذذ لأحذ:نلن سكذ
ذ مذإ ذ نإ  ن م ح  ذريكوااذحإوجواوذ فيا ذر فيشذحمري وذأرذ فينر ذمخ 
                                                 
( غددد ح :ذ  لىهددد ذ  دددنم ذ  ط ذ م2691لس   نة  25رق   م  ذش   رح ق   انون الت   صمين الإلزام   ي م   ن ح   وادث الس   يارات  ددد تشذحمر  دددن  ذذ5
  45م) ذ 4495ه/9225
  9-4 ذ 5/0حمرن اذذقانون التصمين الإلزامي من حوادث السيارات،حمري س ذحإهن  ذإفي أ ين ذذ0
مذإد ذ( نإدد ذحمروكلىدد )ذأرذحإسدنيقذأرذكفياهددنذوسدمذ ع  ددشذمذ(شددوك ذحإ دأ ين)ذ فيددشذحمرددي وذ" فيدد ذحلدنلا ذحإددتيذيوجدد ذفاهدنذحمرددي ِّذذيع د ذ ددنإوجواو:ذ2
  22 شرح قانون التصمين الإلزامي، ن "ذحمر  ن  ذا ذرامذونلا ذلنل ذرمح  اذلإن وا كذحلموواح ذبمنذ فه ذ  ذحمرس ت
  25-05 ذ 4 ذحمرن اذقانون التصمين الإلزامي من حوادث السياراتحمري س ذحإهن  ذإفي أ ين ذذ2
  220
 
 حضمذحيمهوا ي ذحإهوحلإا ذ لكوذماذأحإسان اذ لفي ذذأاوذ لأح ذرلى ذ في ذرلإواوذحلن  ذ:ذن ن  كذ
 لأح ذرلى ذ  مذ فياذذ لاوذ لورو  ذريكوااذحإوجواوذ فيشذ نإ ذحإسان ا ذر فيشذ نيعهن ذ نإ  ن م  ذ
ذ.احإسنيق ذفاع  وذحإوجواوذ فيشذ نإ ذحإسان ذ
مذح  همن ذحإسان اذنذماذحإغوضذحمرلىينذنذشهن اذ سجافيهن ذريكوااذحإوجواوذ فيشذحمري وذذ:نن هكذ 
ذ إ ذر نيقذحإسان اذ نإ  ن م
ذ أرذح  همنلهنذنذحإسلىنوذ كبوذينذ عو ذلهنأأرذرض ذحمواإ ذ فيشذحإسان اذذ لإلىوا ذ كن ذ–أذ:نرن فيكذ
ذ يقذحإسان اذ نإ  ن ممذإ ذر نأرذحل لىن ح ذحإسو   ذريكوااذحإوجواوذ فيشذحمري وذ
 ناذحمرفي وا ذ فياهنذلمنذإلورطذحمر ن  ذرحلإان اذ ان اذنذونإ ذماذلنل ذإ   همن ذل فكذذ– 
ذ مذإ ذر نيقذحإسان اذ نإ  ن منذحإعواح ينذحمرو ا  ذريكوااذحإوجواوذ فيشذحمري وذ
ذ رحلن     ذ وافوذحإه لإ ذحإسلىلىا ذ ينذحمر نإت ذألةطذإ  عقذحإوجواوذنذحإتعو ينذي ذذ–ج
 واح ذلإ ذ لأ ذ سلىمذل أذجسااذلمضوح ذحأأرذذ لن  ذحإلى  ا  أرذحذ حإوافناذأاوذ لأحذرلى ذذ:ن ن هكذ
ذ5" مذإ ذرحإسنيقذ نإ  ن مح كلى ذ نيقذحإسان ا ذريكوااذحإوجواوذ فيشذحمري وذ
واسذ  و ذحمرن اذذ لاذ في  مذشوك ذحإ أ ينذ  ف ذحإ هوايمذإفيم  و  هافي ذرافينكذونلا ذ
ذمذ نإ هوايم ذ منذيأتي: :ذ"أرلاك :ذفامنذ  حذونإ ذحإوافناذلاذيفي  مذحمري ِّذ)ذ فيشذأ 2(
 لأح ذكن   ذ نشئ  ذ م ذون   ذحل  حمذذ لاوذذ لن   ذحإلى  ا  ذحإتي ذ في ق ذ نيق ذحإسان ا حذ–أ ذ
ذ أرذح ع بهنذ حإسان ا
ن ذ مذ لأح ذكناذابح ذحإتهوذ نشئكذذ لاوذ ذق ملن   ذحإلى  ا  ذحإفينشئ ذ مذفهوذحمر ن ذحإه حذ– ذ
ذ   ح   فع ذحمر ن ذأ وضذ عفيمذ
أرذحمروضذذ أرذحلا ع  ذ لن  ذ مذون  ذحلال  حم لاذيس  قذحإ هوايمذ سلىمذحذ–ذنرن اكذ
ذ2". بحكاذلإ نيمذ ك سمذ  ج ذحإلى نذ لاوذذ )ذ مذاب ذحمرن ارلاكذأحإهعفيمذحمرلىينذنذحإتعواذ(
 
وايمذ فيشذشكوذ ف  ذحإ هر نإفيسلى  ذمر ا ذ ف  ذحإ هوايمذن ذحإعن واا  ذف  ذي سمح ذ أا ذي ذ
)ذ مذلإن وااذحإ أ ينذح إ ح مذ0ألإسنط ذأرذ رح مذشهوي  ذواسذر  ذنذحإتعواذحإبن ا ذ مذحمرن اذ(
إا ذنذحإتعواذ حإ هوايمذحمرلن ذمذ لىفيغذيي قذحمري ِّذذ:نرن اكذر صو ذ فيش:ذ"ذم2495إسفي ذذ01 لإاذ
 ذنحذ و لىكذيوح كذ جهفي ذرذأذ  ذلنومذحلقذ فه ذرحو ا ذرلاذي حذ عسا   رلاك)ذ مذاب ذحمرن ا ذأ(
                                                 
  25-05 ذ 4 ذحمرن اذقانون التصمين الإلزامي من حوادث السياراتحمري س ذحإهن  ذإفي أ ين ذذ5
  55-25 ذ 2حمرن اذذ مر    تسذحذ0
  420
 
إاهن ذ فيتابذ ي  ذجه  ذيهه  ذأر ذأذ م ذلمموحضذابح ذحإعن واا  ذشوك  ذحإ أ ينذحإواطفيا ع   ذ نمري ِّذري ذ
ذ5".وكنمذابحذحإعن وااأ
 اومدة دفعه الفقهفي  الّديةمسؤولية دفع : المطلب الثاني
مرفيب ذح جمنوذ مذحح عوذلإ ذرذذ لموذ مءذحإ ّي ذيكوااذ فيشذحإهنلإفي ذإع ذأجم ذحإهفيمنءذ فيشذأاوذ
  ي  ذحمروأا ذحلهبإّا  ذر ي ذ شذلإذذحإفيبيحل يسذحإبقذ رح  ذأ وا ذاويوا ذأاو ذ  إاوذذ0 فيشذلأإ  
ذ2 جفيافيهنذ فيشذ  لى ذحإعن في 
ذ بمهنىذ طذحإفينلإ ذ2حإهينذرحإعنهذرحإ مذألوذرحو ذ فيعنسذ  و ذرحإهنلإفي ذإغ ذ مذحإهعو
رااذعوح  ذ مذلإلىوذحلم ذر نذ  :ذرااذحإذفيم  ذحإهعوذحإهنلإفي  ذرامذح اذفن ورحش ع ذ م ذك
كن  ذ في ذحإهو ذذذحإ ّي  ع ك ؛ذلماوذذحإ ّي ذيا رذذر سمشذحإه لى  ذ حإبيمذيه وااذ ي ذلإ وذحلخ أ
  ذففينءذر ر ذذحإ ّي لماو ذحإعن و ذكناذيكفيفذأاذيسواوذرذ؛ذافيا ذ   ك ؛ذلمنهن ذكن  ذأ واحلهانذحين
وه ذوتىذلإنإواح:ذ عفي ذثم ذكبوذح  همنلهاذابحذحِل ذذ ريسفيمهنذ  ذأرإاني ذ فيهنذ نإهعوحمرع وا ذفاهع
ذ1حمرع وا  ذ لأحذأ  ا ذ ي  ذ  حااذأرذ  ن ا 
ذ4  ذرحمرنإكا 2  ذ لا ذأاو ذحلموفينهين أتي ذ فيتسذحمرهنى ذ في  ذحإفيغوايذ2رحإهنلإفي  ذ في  ذحإتعهنء
أي كن  ذر  و ذحمرنإكا  ذ   اا ذ سلىهمني  ذ جو ذيمذذ9ر هواح ذن ذ هويتهن ذف لمو ذأاو ذحإ يواحا
ذ25لىوااذ  ذحلم  يفي س
ذ
                                                 
  9 ذ 5حمرن اذذقانون التصمين الإلزامي من حوادث السيارات،حمري س ذحإهن  ذإفي أ ين ذذ5
  1 ذ 4 ذجالإشرافح مذحمرفيب  ذذ0
  2592 ذ لإاذحل يس:ذ9225 ذك ن ذحإ ين  ذ ن ذجفيينذحمروأا ذ صحيح البخاريحإلى ن ق ذذ2
  92 ذ 2 ذجمعجم مقاييس اللغةح مذفن س ذذ2
  522-222 ذ 55 ذجلسان العرب؛ذح مذ فيظوا  ذ5225  ذ9225 ذ 1 ذجالصحاححيوااوق ذذ1
  92 ذ 05 ذجالمغني؛ذح مذلإ ح   ذ22 ذ 55 ذجتكملة المحلى؛ذأ واذ حف  ذ140-240 ذ 2 ذجالأمحإلنفهم ذذ2
ذ212 ذ 4 ذجالبحر الرائقح مذنجاا ذذ2
ذ 902 ذ 2 ذجالمدونة ذحلمللى مذ4
 ددمذ راذذ ذألددوذ هفيدن ذ فيددش:ذ"حيويد اذ ددمذ راذحإك دمذ لأحذجمههددن؛ذلمنهدنذلإ دد ذ دمذحإعددوحطاسذمجموا د  ذريددورىذأاوذ مدوذأروذ فيدقذحإد يواحاذنذري ذذ9
حاش  ية اب  ن فدد اذ ددمذأاددوذحإدد يواحا:ذأقذيددمذأرلىدد ذحيدد ذنذحيويدد ا "ذح ددمذ ن دد يم ذذ:حإدد رحريمذأقذ ددمذحيوحيدد ذإفيددوالااذرحإع ددنا ذريعددن 
اذنذي دمذ مددوذادا:ذ"حمرعن فيدد ذ دمذحإوجددن ذحلمودوح ذحإلىددنإغينذحإهدنلإفيينذ يلددبذيدنذيخددوحذ دمذ  نيددناا "ذ ذرأادوذحإدد يواح102 ذ 2 ذجعاب دين
  252 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذ
  222 ذ 0 ذجويحاشية العد  حإه رق ذذ25
  920
 
ري  ا ذاب ذحيمن  ذحإتيذلهنذلإوح  ذ نين ذحإهنلإفي ؛ذلمنها ذكن واحذيألبراذح  وذريو  وانهنذ
ذ5 تفينءذ ح ذحمرس  ق ذأرذإ  ّمفيهاذ مذحين ذحإ ّي  ذأرذمرفيههاذ مذ ت ذحإ  نء 
ههنذر فذ  لىفيغ ذكلىاذحإ ّي  فيشذحإهنلإفي ذإه اذح  لىن ح ذر فيهن:ذأاو ذذحإ ّي رإهوذ لىمذجهوذ
ذ0 واح ناذر  ن  ذإ ذرتختاتكنذ في  ذ  مذلإلىوذحين ذ ج نه ذفنلإ   ذحلكم ذ ينبهنذ فيشذحإهنلإفي 
ذح انذفإينبهنذ فياهاذ مذ ن ذأنهاتظذأفوذ مذوذحإهنلإفي ذلا  وذذأاوذذ ابحذ مذجه ذر مذجه ذألوى
أاذيلى فيشذذكوذرحو ذ مذأفوح ذحإهنلإفي ذيخنهذ فيشذ تس ذذ؛ذلماوذرفا ذ واوذ مذحإو وذ 2حلتظذواح وك
فا ف ذذفكوذرحو ذ فيهاذيواح مذحالوذأرذلإفي ذ لىنلاا ذ  مذماذلإ  ذح  هن  ذ بهبحذحلم وذحإهظاا
ذ2ي وااذ مذحمرع وا ذ مذحله   ذرأذ ج نه ضو ذح
 نإفيسلى  ذمرلن ك  ذحين ذنذ ف  ذحإ ّي  ذ   ذحإهنلإفي   ذفع  ذأرن  ذل فكن ذ ينذحإتعهنء  ذاوذرذ
ذذرحإهنلإفي ؟حين ذذ يننذأمذيكوااذ  ن فيكذذ    ذأمذ فيشذحإهنلإفين ذرو يكوااذ فيشذحي
  ذأاو ذحإ ّي ذذ1فلىنإفيسلى ذلموذ مءذ ي ذحيفيني ذفامن ذ راذحإفيتسذفع ذلأامذحلموفينه
 لأح ذكن  ذألإوذ مذ ي  ذحمرواض  ذ(خمسذ  و) ذفهفيشذحين ذ فههن ذرلاذيلن ك  ذحإهنلإفي  ذرلأامذذ
رفيسذحإ ّي ذفهفيشذحين ذ فههن ذرلاذيلن ك ذ ذ  ذأاو ذحإ ّي ذ لأح ذكن  ذألإوذ مذ2 ذرحلفين في 2حمرنإكا 
 أاو ذ ي ذذ4فاهن ذحإهنلإفي ؛ذلماو ذحمرلىفيغذيكوااذلإفيا ك ذ نإفيسلى ذإ ذرلاذيلقذ فيا ذ فههن ذريوىذحإلنفه 
ذحلخ أذلإفيافيهنذركباانذيكوااذ فيشذحإهنلإفي  ذرلاذفووذ افيهمن 
هن ذل هذ ينذر نإفيسلى  ذمرلن ك  ذحين  ذن ذ ف  ذحإ ّي  ذن ذلإ و ذحلخ أ ذ   ذحإهنلإفي   ذفتا
ذحإتعهنءذ فيشذلإواإين:
                                                 
 ذ05 ذجالمغن  ي؛ذح ددمذلإ ح ددد  ذ922 ذ 2 ذجنهاي  ة المحت  اج إل  ى ش  رح المنه  اج؛ذحإو فيددم ذ225 ذ 2 ذجذتبي  ين الحق  ائقحإ يفيهددم ذذ5
  92 
  50 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ0
ذ 252 ذ 2 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ2
ذ 22 ذ 20 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ2
ذ 24 ذ 20 ذج تسذحمر   ذ1
  2255 ذ 0 ذجالكافيحإعوطبي ذذ2
  005 ذ 25 ذجالإنصافحمرو حرق ذذ2
  225 ذ 1 ذجالمهذبحإلاحيق ذذ4
  220
 
 همذحإتعهنءذ  ذ  مذرجوا ذ لن ك ذحين ذنذ ف ذحإ ّي  ذر اذذلأامذ القول الأول:
 ن  لىن  ذذ 5حإهنلإفي  ذفاجمذ فيش ذ ا ذحمرن ذ  ذيفِذا ذاوا ذحمرسير  ذن ذ ن ذل   ذ في   ذفإا ذكن
من  كن
ذ1 ي رحإظناوذ ذ2رحلفين في  ذ2ر  ذابحذحإوأقذلأامذكوذ مذحإلنفها ذنذلإوا ذ 0
 وأدلتهم في ذلك:
أ   ذلإن : ذ"أ ن ذرح  ذ مذلاذرح  ذإ  ذذحل يسذحإبقذ رح  ذ ع حم ذحإلن مذ مذحإفيبيذذ-5
ذ2أ عوذ في ذرأ ر  "
حلإ  في ذح وأ ناذ مذابيوذفو  ذ و حونذحلملوىذبحجوذفع في هنذر نذنذ"ذأ و :ذاويواذواأ ذ رىذ-0
 ي ذحمروأاذذرلإ شذأاوذذ أرذرإا اذ اذ لى ووذ ي ذجفيافيهنذم ذذفع شذأاوذذ  فيهنذفنل  مواحذ  ذحإفيبيذ
ذ2 " فيشذ نلإفي هن
لإ شذ  ي ذحمروأاذ فيشذ نلإفي ذحين  ذ  ذذررج ذحلا  لهن ذ نل يسذاواذأاو ذحإو وا ذذ
ذ4أاوذلإ فيهنذشلى ذ م  ذفبلىوا ذلأإ ذحلكاذنذحلخ أذأر  
ههنذ فياهاذبجماذلإ شذ  ي ّ ذحمروأاذ فيشذ نلإفي هن ذرابحذيع  مذأ  ذلإ شذذأاو ذحإفيبيذذ-2
فإلأحذ ذيفي  مذحإعن وذ  فههن ذكفيهن ذف ذيفي   ذ ه هن ذابحذ مذجه  ذر مذجه ذألوىذرجلى ذ
حإكتن اذنذ ن ذحإعن و ذررجلى ذحإ ّي ذ فيشذ نلإفي ذحإعن و ذففياذيلن كذحإعن وذنذحإ ّي  ذكمنذلاذ
ذ9 لن كذحإهنلإفي ذنذحإكتن ا 
                                                 
 ذالأم  وال ف  ي دول  ة الخلاف  ة ادد ذحمرددن ذري ددوح ذ دد ذحمركددناذحإددبقذ واضدد ذفادد ذحلم ددواح ذحإددتيذاددمذ ددمذرح  ح ذحإ رإدد ذر  ددوهذ فيدد  ذيإددوام ذي  فيددقذذ5
  15 
  295 تسذحمر    ذ ذ0
  105 ذ 2 ذجمغني المحتاجحإلو اني ذذ2
  92-42 ذ 12-22 ذ 00 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  42 ذ 55 ذجتكملة المحلىأ واذ حف  ذذ1
 ذ لإدداذحلدد يس:ذ924 ذ 0 ذك ددن ذحإدد ين  ذ ددن ذحإ ّيدد ذ فيددشذحإهنلإفيدد ذفددإاذ ذيكددمذ نلإفيدد ذفتددمذ ادد ذحمرددن  ذجس  نن اب  ن ماج  ةح ددمذ نجدد  ذذ2
 ذ لإدداذ292 ذ 25 ذك ددن ذحإتددوحيم ذ ددن ذلأرقذحلم وددنم ذجص  حيح اب  ن حب  ان ذرلإددن ذحلمإلىددن :ذودد يسذلدد اح؛ذح ددمذولىددنا ذ2220
  1222حل يس:ذ
  2592 ذ لإاذحل يس:ذ9225 ذك ن ذحإ ين  ذ ن ذجفيينذحمروأا ذ خاريصحيح البحإلى ن ق ذذ2
  222-922 ذ 2 ذجنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجحإو فيم ذذ4
  00 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ9
  520
 
حإ ّي  ذر  ذابح ذحإوأقذلأامذذرجوا ذ لن ك ذحين ذ  ذحإهنلإفي ذنذ ف القول الثاني: 
حإعن و ذرلاذأاوذحإ يواحا ذرلاذحإهنلإفي ذذ ذفإلأحذ ذيفِذ2 ذرحإلنفها ذنذحلملح0رحمرنإكا ذ 5حلموفينه
 2رجلى ذنذ ا ذحمرن  
 وأدلتهم في ذلك:
ﭚ ﭛ ﭙﭽ:ذ د إاوذلإواإد ذتجمذحإ ّي ذ فيشذحإعن وذح   حءك؛ذلم  ذاواذحإبقذ سلىمذنذحإع دوذذ-5
ف لن ك ذحإهنلإفي ذ هدمذ دنذ ذ1لاذإفيهنلإفي إفيعن وذذرحلخ ن ذنذحاي  ذ)09حإفيسنء:ذ(ذﭼﭜ ﭝ
ذويقذحإ هنراذ لأحذكناذإ ذحإهنلإفي  رجمذ فيا ذ  
لن ك  ذحإهنلإفي  ذتختاتكن ذ في ؛ ذلماو ذحإ ّي ذ ف  ذحإ ّي ذرو   ذ ج نهذنذوع   ذف  إ حم ذحين ذ ذ-0
ذ2 لىفيغذكلىا؛ذرلماوذحلن  ذرلإ ذل أذ مذ راذ هم ذرلإ   
 
 ا:راجح ًلي والذي يبدو 
حإعنيوذ إشوحكذحإعن وذ   ذحإهنلإفي  ذنذ ف ذذرحإلنفها  ذنذحلملحذ رحمرنإكا ذ حلموفينهذ أقاوا ذ
حلخ ن ذ واج ذمرمذرلإ ذ في  ذحإع وذر شوحكذحإهنلإفي ذ مذ ن ذحمرواح نا ذ نإفيسلى ذذلماوذذحإ ّي  ذرلأإ 
مذحإ ّي ذألبذ هإفيجن ذ مذجه  ذر سن  اذ مذرلإ ذ فيا ذحإع وذ مذجه ذألوى ذرلاذ ن  ذ مذ
 ذ  ذإكم ذي عاوذي واح   ذحمرور ذحللنل  ذن ذذإ ن ذ ن  ذحإسان   ذحإلو ا  ذ   كذذنذ م ذحين  
ذ حإساذرأ ظم  حإ ووذ عواح  ذذوا س    
تواوذ   ذحإ  نينذنذحلواح  ذيرذرلإواوذحلواح  ذحإكبااذلاذل ش ذ   ذذرلاذيختشذأاوذ
لإلىو ذحإ رإ  ذإه   ذانيوذ مذذ مذحإ ّي إبح ذفممذحإ همذ ف  ذذحلملوى واح  ذحل    ذض نين ذ
 ذلىفيغذ مذحإ ّي  ذ لأاذف   و ذ مذ شوحكحإع فيشذرحيووش ذركبإ ذ مذحإ همذ موحوذحين ذبهبحذحمر
رلاذضاذنذرض  ذشورطذرضواح طذ لىينو ذ تىذي هتشذحين ذ م ذحإ ّي  ذذأر ذحإ رإ  ذ    ذحإهنلإفي 
ذرضه ذشوك ذحإ أ ينذح إ ح مذ في ؟ذر تىذيمذ فيشذحين ذ فههن؟ ذكمنذر  فههن ذحإ رإ ذ  لاكذ
                                                 
  052 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ5
  22 ذ 4 ذجشرح مختصر خليلشم ذحلخو ذذ0
  922 ذ 2 ذجمحتاج إلى شرح المنهاجنهاية الحإو فيم ذذ2
  425-225 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
  052-552 ذ 25 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ1
  252 ذ 25 ذج تسذحمر   ذ2
  020
 
 م ذلإلىوذذشورطكن ذرضواح ط ذن ذكاتا  ذلمو ذ ف  ذحإ هوايم ذإفيمجني ذ فيا  ذلواح   ذحإسان ح 
ذ حإلوك 
مجمع الفقه لإوح  ذذحين  ذ م ذحمرسيرإا  ذن ذ همذحلنلا  ذكمن ذر   ذنذرلإ  ذي هتش
ذ2-5ل  ذحإتةاذذحإبن مذحمرفيهع ذنذ ور نقذ ح ذحإس مذيتمونذحمرذ  حمرفيهع ذنذ ر ذ:ذالإسلامي
واسذجنء ذ م ذضمم ذلإوح ح   ذن ذوواح  ذذ م2995يوا اوا ذذ20-50اد ذحمرواحفع  ذ2525محوم ذ
حإسا:ذ"حلواح  ذحإتيذ في جذ مذ سااذحمروكلىن ذ  لىقذ فياهنذأوكنمذحيفينين ذحمرعو اذنذحإلويه ذ
ذر ا ذكن  ذن ذحإغنإمذ م ذلإلىاو ذحلخ أ  ذرحإسنيق ذ سير  ذ من ذ  ر  ذ نإغا ذ مذ ح    ا 
هتشذ مذاب ذ لأح ذلعع ذ فينلوان ذ مذل أ ذرضو   ذرلاذي ذذ أم ذحمرن ذ  واحء ذنذحإلى اذ أضوح 
ذ: فيهنونلا ذنذذ لاوذحمرسيرإا ذ
 ذ فيا ذحلاوةحيذ فيهن ذرام ذكوذأذدذ لأح ذكناذحلن  ذ  اج ذإعوااذلإناواذلاذيس  ا ذ فههن ذر هبوذ
ذأ وذ ن ضذلن جذ مذ  لوذح  سنا 
 نذ و ح ذحإفي اج  ذنحذلإوايكذوذ أراكذ  و ذحمرير لأحذكناذ سلىمذفهوذحمرذ- ذ
ذ5"أرذ ه ي ذفا  موذلأإ ذحإغاذحمرسيرإا  ذ  لأحذكناذحلن  ذ سلىمذل أذحإغاذ-ج
طذر  مذ ذرحإسانلإ ذوسمذحإ واح 0حيواحيذحإلو مذيفيننذحإ مناذر لىمذح  تنءذاواذأاوذ
ذحمرسيرإا  ذنة مذ فياهمخنإت ذحإعواح ينذ ذ 
ذ2ه  ذحمر اذ مذيوامذحإع نءر  فيينذنذحإع وذن ذكوذ في ذحإبفيس ذذنذر  ذحإ ّي  ف ذر 
 فيشذر  ذ فيينذ مذماذحإ ّي  ذرحإ إاوذ فيشذلأإ ذلإ نء ذكوذ مذحلخفيات ينذ موذر فيمذ  أجاوذ
ريوى ذح م ذ اما  ذ م ذحلفين في  ذأاوذذ2  كن  ذ فيش ذلأإ ذ م ذحإ  ن    ذرأ لىهها ذحإهفيمنء ذنذلأإ  
ذ  ف رف ووذحلفين في ذنذحمرسأإ ذفعنإواحذذ 1ع  شذحمر في  أرذ هجافيهنذوسمذحلن ذر ذ  أجافيهن
ر رحي ذ واجمذذ ر  ذ فيينل  ذاذ رحي ذ واجمذ فههنذنذ رحي نفاهرذذ  مذلإلىوذ ا ذحمرن ذحإ ّي 
ذرحإ  احذ في ااذأنهنذ  ف ذونلاك ذ  فههنذونلاكذ
                                                 
 ذلإدوح ذ022 م ذحيد ءذحإبدن  ذ  ذحإ ر اذحإبن في  ذحإه  ذحإبدنمجمع الفقه الإسلامي الدولي حإعوح ح ذرحإ والان  ذلإوح ذ لأاذوواح  ذحإسا ذ5
  4/ 0/12 لإاذ
  09 ذ 5 ذج59 ذحمرن ادرر الحكامحلملوذنذابحذحلكاذامذحإعن  اذحإلو ا ذحإتيذ عوا :ذ"حيواحيذحإلو مذيفيننذحإ منا "ذوا   ذذ0
  205 ذ 2 ذجمغني المحتاج؛ذحإلو اني ذ2950 ذ 2 ذجبداية المجتهد؛ذح مذ ش  ذ225 ذ 2 ذجتبيين الحقائقحإ يفيهم ذذ2
  92 ذ 05 ذجالمغنيح مذلإ ح   ذذ2
  925-425 ذ 45 ذجمجموع الفتاوىح مذ اما  ذذ1
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 بالنسبة للسائق الأجير والّدية دفع التعويض مسؤولية: لثالمطلب الثا
أرذلإ ذيكوااذ نيعكنذذ أرذوكوا  ذ حإل صذحإبقذرلإ ذ في ذحلن  ذ واظتكنذإ ىذشوك رلإ ذيكوااذ
( نإ ذذحمر لىواوذنذحإعن وااذحإواضهمذحلمجاذنذحإتع  ذأرذإل صذ ن ذراواذ نذيسمشذبمسيرإا 
حإسان ا ذأرذحإلوك ذأرذحلكوا  )ذلم من ذحإ ن هينذإ ذ(حإسنيق) ذرلإ ذي   ذ مذحإ ن  ذأرفينءذأ حءذ
أرذذ حإ هوايمذ لنو ذحإ و  ذ نالويم ذين ذي  فيمذيي ق ذ  ذ  لىواو ذل أ مفي  ذلسن  ذحمر
أرذ  سلىلىكنذنذرلإواوذحإ و  ذأمذ فيشذذ حإ منا ذفهوذيكوااذحإ مناذ فيشذحإ ن  ذ ن  لىن  ذ لىنشوكح
ذ5 في   ؟ رذذ حإ و ذرلإ ذنذ موذلسن  ذحمر لىواوذ ن  لىن ذأاوذ
  ذأرذحإلوك ذفهوذ ف ذحإ ّي ذركافذ لأح ذكناذحإل صذحإعني ذإفيموكلى ذ واظتكنذإ ىذحلكوا 
ريهمو ذإ نلح ذحلكوا   ذأرذذيكواا ذ فيش ذحلكوا    ذأم ذ فيش ذحإلوك   ذ ن  لىن  ذأاو ذحإعني  ذأجا 
ذحإلوك ؟
ذري  ممذابحذحمر فيمذفو ين:
 الفرع الأول: مسؤولية دفع التعويض بالنسبة للسائق في القانون
ي  موذحلكوا   ذأرذحإلوك ذ سيرإا ذذ لأح ذكناذلإني ذحمروكلى ذ واظتكنذإ ىذحلكوا   ذأرذحإلوك ذفع 
حإ هوايم؛ذلماو ذكوذ  لىواوذإ ذوقذحإولإن  ذ فيشذ ن ه ذرإاسذ مذحإه  ذرح   نهذ متنلهاذ مذ
مذفنلمش ن ذحمرهفيواي ذي  مفيوااذ سيرإا ذ  ذذ0لمافيهاذحمرسيرإا ذ مذأ من ذ ن هاهاذماذحمرلور  
نيقذحإوا نيوذحإهن  ذإفيفيعو ذفنيه ذر ذ    ذضو كحذأرفينءذلإان هاذ أ حءذرحجلىها ذكسنيقذحإ كسم
حإتيذيهموذإ نلهنذحإسنيقذ كوااذ سيرلاك ذ مذ ف ذحإ هوايمذ لأحذرلى ذأاوذحإسنيقذلإ ذ ب  ذكوذ نذ
كمنذ صو ذحإعن وااذحمر  ذ فيشذلأإ ذ نذ   :ذذ2يفيلىغمذ بإ ذ مذحإهفيني ذرحلا  لىن ذمرفي ذرلإواوذحإ و 
ركوذش صذيس غوذذ وامذبخ   ذ ن  لوىذحإتيذ علمحذرحمري سن ذ رحإلىفي ين ذ حلكوا   -5"
لأح ذكناذ رذحإ جن ي ذ سيرإوااذ مذحإ و ذحإبقذ  ر ذ س    وااا ذأذ و ذحمري سن ذحإ فين ا أ
ذ.رفينءذلإان هاذبخ  ن اأرلإ ذ فيهاذذ مذ ه  ذذنحإ و ذ نشئكذ
                                                 
م) ذ9220ه/2225"ذ(  دنإ ذ نجسد ا:ذجن هد ذأمذحإعددوى ض مان الدول ة للض رر ف ي الفق ه الإس لامي ين ادوذ دمذ هد قذأحمد ذحلسددنيذ"ذ5
  925 
  02 ذ محاضرات في القانون المدنيحإعنضم ذذ0
  22-22 ذ  تسذحمر   ذ2
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   ذ ب ذ ن ذيفيلىغمذ مذحإهفيني  ذمرفي ذأرلى ذألأح ذ اذي  فيصذ مذحمرسيرإا  ذأريس  ا ذحمر  رمذذ-0
 "وتىذإواذ ب ذاب ذحإهفيني ذنرحلإهكذذحإ و ذكناذلا  وذذاوذأرذأذ  رلإواوذحإ وذ
ذ5
رإعانم ذ سيرإا  ذحمر لىواوذ مذأ من ذ ن ه   ذلا  و ذ مذرجوا  ذر ر  ذ فينلو:ذرجوا  ذحإوح   ذ
حإ لىها   ذل  ر ذحلخ أ ذ م ذحإ ن    ذحإه لإ  ذحإسلىلىا  ذ ينذحإتهو ذحإ ن  ذر ينذحمرهم  ذحمرههوا ا ذ  ذ
ذ2نإت ذية مذ فياهنذألأىذحالويم ريع  ذ نلخ أذذكوذمخذ0حإ ن   
واظات  ذأرفينءذفنإتعوا ذحلمر ذ مذحمرن ا ذ اوفي ذو ر  ذح  لىن  ذحإهموذحإ ن  ذ حلوذو ر  ذحإ
ات    ذرحإتعوا ذحإبن ا  ذ م ذحمرن ا ذيس بنيذ ِمذلموذحمرسيرإا  ذ  مذرلإ  ذ في ذلإانم ذحمرواظفذ أ حء ذرظ
ذحإ و  ذر ذيكمذ ن   ن   ذ في ذرلإوا هن 
  ذحإهوحلإمذحلق ذإفيم لىواوذ أاذيوج  ذ فيشذ ن ه   ذواسذ صو ذ فيش:ذرأ  شذحإعن واا ذحمر
حمر لىواوذإ ذذ مذل  ذحإفيصذي لىينو ذ أاوذذ2". مذ موذحإغاذوقذحإوجواوذ فيا ذبمنذضمفي  إفيمسير "
 1حإوجواوذ فيشذ ن ه ذ كوذحإ هوايمذحإبقذيس  ع ذحمر ور  
نذ تهوامذحإ سلىم؛ذلماوذرحإبقذي وظذينذجنءذنذحإتعواذحلمر ذ مذحمرن اذاواذأ  ذي لوذ
  ذبممذل ذ  ني ها ذحلكوا    ذرحمري سن   ذرحإلىفي ين   ذرماان ذ  سلىلىواا ذ  ع اااذنذحإهفيني
راواذيخنإفذأاذي  في واح ذ مذحمرسيرإا ذ في ذ رلىن اذ  مذحإ ع اذأرذحإ ه ق ذذفهاذيس  اهواا
 مذ ن ذحمرسيرإا ذذ تهوامذحإهنلإفي ذ مذواسذ نهنذ  ف ذحإ ّي ذ مذحين ذ مذ ن ذحإ هنرا ذرإاس
 في  ذرنذحإتعواذحإبن ا ذ مذحمرن اذيه مذحإ  وا ذإفيمسير ذ مذ موذحإغاذوقذحإوجواوذ فيا ذبمنذ
 في ذ مذيوىذ ه مذحإوجواوذذ2ضمفي ذ مذحإ هوايم ذرإاسذإفيهنلإفي ذوقذحإوجواوذ فيشذحين ذ نإ ّي 
ذ فيشذحين  
 
                                                 
  11 ذ 950 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ5
  2م) ذ 1495ه/1225( فيامن ا  ذ  لىه ذكن وح  ذ  ط ذذمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهإ افذط ذمحموا  ذذ0
م) ذحإسددفي ذ9495ه/9225( كدد ذحمركو دد :ذي مجل  ة المجم  ع الفقه  ي الإس  لام  دد تشذأحمدد ذحإ  لإددن ذ" سدديرإا ذحمر لىددواوذ ددمذفهددوذ ن هدد " ذذ2
  215حإبن في  ذحإه  ذحإهنشو ذ 
  11 ذ 950 ذحمرن اذوتعديلاته م1591لسنة  24القانون المدني رقم وانرق ذذ2
  22 ذ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعهمحموا  ذذ1
  220 ذ القتل الخطص في الشريعة والقانونحإلىنإاسن  ذذ2
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 قهبالنسبة للسائق في الف الّدية دفع مسؤولية: الثاني فرعال
ذ5فنإه لإ ذ افيهمنذ  لإ ذ ع ي  ذإفيلوك  ذأرذحلكوا   ذأرذيه ذ نذيهموذ هع حإبقذاو ذحإسنيقذ 
راب  ذحإه لإ  ذام ذحإهع  ذ فيش ذحمرفيته   ذأق: ذ فيته  ذحإسنيق ذمرنإ ذحإسان ا ذ واحء ذأكنا ذحمرنإ ذ
ذ راواذ نذي  مذ نلمجاذحلخن ذنذحإتع ذح    مذمذشوك  ذأمذش  كنذ نوكوا   ذأ
 ذري  اذ0اذحإتعهنءذ مذاب ذحمرسأإ ذنذ ن ذح جن اذنذأوكنمذحلمجاذحلخن  رإع ذ كفيوذ
كو ذ م ذيهمو ذمر ا ذ هفيوا   ذرأجو ذ هفيوام  ذريم ذلنلكنذذذ  ريع   ذذجا ذحمرفيتو  أي كن ذ نلم
لال  ن ذحمرس أجو ذ فيته  ذن ذ في ذحمر ا ذكنإوح م  ذرحإلىفينء  ذرحلخن م ذن ذحمرفي    ذرحمرواظفذنذ
ذ2 في  ذرحإسنيق حلكوا   ذرحإهن وذنذحمر
ذ لاوذسأ ذ مذضو ذ ذيكمذإ ذي ذنذ و حر ذرحلملوذنذاب ذحمرسأإ ذاواذأاوذح  سناذلاذي ذ
أ نذ لأح ذكناذح ون ذرحإ ع اذ مذحمر لىواو ذف ذ سيرإا ذإفي ن  ذ مذذ2نذونإ ذح ون ذرحإ ع ا 
ذ1أ من ذ  لىوا   
؛ ذلماوذ2لأح ذ ه ىذأر ذأفوط ذ لاوذروكاذحلمجاذحلخن ذن ذك مذحإتعهنء ذأ   ذلاذي ممذ
ذ2حلملوذنذحلمجاذحلخن ذأ  ذ نيمذرركاوذ مذحمرنإ  
نذونلا ذر فيهن:ذحإ ع ا ذأرذح ون ذذ لاوذف ذ   موذحلكوا   ذأرذحإلوك ذ ف ذحإ ّي ذ
ذ4نذحإ ان  ذ مذلإلىوذحلكوا  ذأرذحإلوك  ذأرذ لأحذكناذحإ ن  ذ(حإسنيق)ذماذ ياوذإفيعان ا 
يهموذإفيم لىواوذ هع  ذفنمر لىواوذي مم ذكوذ نذية مذ فيشذ موذحإ ن  ذ مذذر ن حمذأاوذحإ ن  
ضو  ذرإكمذ لورطذ فيهن:ذأاذيكوااذ موذحإ ن  ذنذو ر ذرظات  ذ مذواسذحكو ذر مذواسذ
                                                 
  220 ذ ان في الفقه الإسلاميأحكام الضمفامذحلله ذذ5
  حمر   ذ تس ذ0
؛ذح دمذ012 ذ 0 ذجمغن ي المحت اج؛ذحإلدو اني ذ5045 ذ 0 ذجبداية المجته د؛ذح مذ شد  ذ252-152 ذ 2 ذجالهدايةحمرومافين  ذذ2
 لىدواوذ دمذ؛ذحإ  لإدن ذ" سديرإا ذحمر220 ذ أحك ام الض مان ف ي الفق ه الإس لامي؛ذفامذحلله ذ122 ذ 2 ذجالمبدع شرح المقنع تفيح ذ
  225فهوذ ن ه " ذ 
  22 ذ الضمان في الفقه الإسلاميحلختاف ذذ2
ذبح ث مق ارن ف ي الم ذاهب المختلف ة والق وانين الحديث ةذالنظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإس لامية،للى مذمحم ن  ذذ1
  520م) ذ 2495ه/2225 ذ2( ار :ذ ح حإهفياذإفيم يين ذط
 ذ2 ذجالمه ذب؛ذحإلداحيق ذ5045 ذ 0 ذجبداي ة المجته د؛ذح دمذ شد  ذ21 ذ 2 ذجف ي ترتي ب الش رائع صنائعبدائع الحإكن ن  ذذ2
  122 ذ 2 ذجالمبدع شرح المقنع؛ذح مذ تفيح ذ521 
  122 ذ 2 ذجالمبدع شرح المقنعح مذ تفيح ذذ2
  12 ذ 2ج رالى ذحإ وافيم ذ" سيرإا ذ نيقذر نيوذحإفيعوذحيمن ا ذنذلإ وذحلخ أذر ه  ذحإكتن ا" ذ4
  220
 
حإكاتا   ذر م ذواسذح    حم ذحاإ   ذرأا ذيكواا ذحإ ن   ذ أ وا كح ذ   ذ م ذلإلىو ذحمر لىواوذلوحو  ذأرذ
ذ5 لاإ  
  ذحلم واح   ذأ ن ذ نإفيسلى  ذإفيجفيني  ذ فيش ذحإفيتس  ذر ن ذ رنهنذابح ذ نإفيسلى  ذإ منا ذ  فيتن
ف كم  ذيخ فيف ذففياسذ فيش ذ نإ  ذحإسان ا ذ و ذيكواا ذ فيش ذحإسنيق  ذكمن ذيعوا  ذحإسولسم:ذ
ر نذذ فين ذحإتووذ ينذحيفيني ذنذ نيذآ مرلإ ذ اوذذ نن ذفع في  ذكناذحإغ مذضن فيكذ سن كذ اذألن ذ رذ   "
 لمء ذ م ذ  ن   ذفامن ذ مفي  ذفوالإ  ذ فيشذذركبإ ذإوا ذ ووذذ  واىذلأإ ذ م ذحلم واح  ذفامن ذ لىق
حيفيني ذنذ نيذآ مذ واجلى ذحلم شذ فيشذذلماوذذ؛  سناذنذحإلىا ذفع في  ذكناذحإ مناذ فيشذحإغ م
ركبإ ذ اذح كسوذشمءذذ ف ذيمكمذح  لىن ذحإهع ذفا ذبخ هذ نذ واىذلأإ ذ مذحلم واح ذ حإهنلإفي 
لم  ذ ألأراذ مذذ؛ ذف ذضمناذ فيا أرذي وذ فياذ ن ذ هموذحإغ مذينذي وذ   مذأ رح ذحإع وذ
"    ذ؛ذريعوا ذحإكن ن :ذ0"ر ا ذكناذينذلاذي وذ  ذرلاذي وذ فيا ذفهواذضن م ذ جه ذحلم  نلأ
ضمناذ نيذآ مذضمناذجفيني  ذذرلاذي ممذ فيواذآ مذ مذرج ذح جن ا ذرلاذيللى ذابحذحمر نو؛ذلماوذ
مفي ذحلمجاذحمرلةكذي مفي ذرضمناذحيفيني ذلاذيمذ نإهع  ذ إ ذاب ذحمرسأإ ذ فيشذأاذ نذي 
ر اذرجمذحإ مناذفا ذذ لأإ ذيس واقذفا ذحمر نوذرحا  مذ نإهع  ذلاذ ن فسن ذرح   ه؛ذلماوذ
 2"  نلخ هذلاذ ن   ه
ريوى ذكو ذ م ذحإ وافيم ذرحإ  لإن ذأاو ذ هظا ذحإسواوحو ذحإبيم ذيهمفيواا ذيهن   ذرشوكن  ذ
حلاج هن ذحي ي ذنذاب ذحمرسأإ ذألبكحذري  واذحإ وافيمذ  ذذ2رلمش ن ذآلويمذلإ ذيكوا واحذفعوحء
 عن  اذحمر نلح؛ذلماو ذ نإ ذر نيوذحإفيعوذ واحءذأكناذش  كن ذأمذوكوا  ذيكوااذألإواىذرألإ  ذ
ف اساكحذ فيشذحمرفيلغفيينذ نمر نلحذحإهن   ذرإكمذلاذيفي وهذحإ نلوااذذ1 فيشذلموذ ف ذحإ هوايم 
ذ2يرإا ذ مذحلمضوح  إفيواظنيفذحإهن  ذ مذ واإاهن ذلا  وذ مذلموذحإ رإ ذحمرس
ريوى ذحإ  لإن ذ أاو ذحمرسيرإا  ذحيفينيا  ذ كواا ذ فيش ذحين  ذ لأح ذكنا ذحلن   ذ  اج  ذ وا  ذ
رل ئ  ذرحمرسيرإا ذحمر  ا ذ كوااذ فيشذ نإ ذحإسان ا ذثمذيألبانذ فيشذحين ذ اذرج ذإ ذ ن ؛ذ
                                                 
  252 ذ الإسلام عقيدة وشريعةشفي وا  ذذ5
  05 ذ 25 ذجالمبسوط ذحإسو لسمذ0
  41 ذ 2 ذجفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعحإكن ن  ذذ2
 ذ2ج  ؛ذحإ وافيدم ذ" سديرإا ذ دنيقذر دنيوذحإفيعدوذحيمن اد ذنذلإ دوذحلخ دأذر هد  ذحإكتدن ا"925حإ  لإدن ذ" سديرإا ذحمر لىدواوذ دمذفهدوذ ن هد " ذ ذ2
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وو؛ذرلماوذذفإ هن ذحمرنإ ذ م ذكوذ سيرإا ذيي قذ  ذلأان ذحإ  نءذا  كح ذر وكذإفيملكفي ذ را
ذ5حمرنإ ذ سير ذأي كنذ مذحل ان ذحإسواحوذر سفيام ذلهاذحمروكلىن  
رلأكوذحإ وافيمذ أ و ذ ذي ذووا ذاب ذحمرسأإ ذ واى ذك مذحلموفينه ذر تن  ذأاو ذحمر لىواوذ
يسأ ذ مذأ من ذ ن ه ذ لأح ذكناذافينكذ ع ذح  ئجن ذ افيهمن ذررلإ ذحلن  ذأرفينءذحمر اذحك ر ا ذ
ذ0ذف ذضمناذ فيشذلنومذحإهمو بخ هذابيمذحإلوطين
 ه م ذلمو ذحمرسيرإا  ذ م ذلإلىو ذحمر لىواو  ذر م ذحمرهنلويم ذ م ذيوىذذ2ريوى ذ فيم ذحلختاف
ل هذلأإ   ذواسذيوى ذكوذ مذ ا  ذأ ين  ذرمحم ذ وحج  ذر   تشذ  وحااا ذحإ مرمذجواحيذ
فينءذلموذحمرسيرإا ذ مذفهوذحإغا  ذك مناذحإ رإ ذلمل نءذ واظتاهنذنذونإ ذرلإواوذحلمل نء ذأر
  ذربخ ه ذلأإ  ذكأا ذيعوام ذ همو ذإفيتس ذ2أ حيها ذلم منلها ذحإواحجلى  ذ فياها ذبحكا ذرظات ها
ذ1فنإ مناذيكوااذ فيا  
حمرسيرإا ذ كوااذ فيشذحيه  ذحإتيذيهموذلهن ذحمرواظفذ فينءذ فيشذحإعن  اذذريوىذحإ مرمذ أاوذ
تا ذ مذمفياذحإلو ا  ذحإتيذ عوا : ذ"حإغوم ذ نإغفيا " ذرمرن ذكن  ذحإ حيوا ذأر ذحلكوا   ذامذحإتيذ س 
ذ2مح  ذحإ و ذفهفياهنذحإغومذأي كن 
رافينكذأون يسذرآرن ذووا ذاب ذحمرسأإ ذنذ سأإ ذل أذحإهمن ذرحيفيوا  ذرلإ ذجم ذحإ  لإنذ
حلمون يسذرحارن  ذحمر هفيع  ذبهبح ذحمرواضواو  ذريوى ذ أاو ذحمر لىواو ذيكواا ذ سيرلاك ذ م ذأ من  ذ ن ه ذ
م ذلإ و ذل أ ذ فيش ذي  ذحمرسفيمين ذأرفينءذري م ذحلخفيتنء ذمر   إاو ذ ف  ذحإ ّي  ذن ذي م ذحإو وا  ذ
ذ مفيها 
رلإ  ذ عو ذأ وا ذيوا ف ذ ن ذي   ذ فيش ذأاو ذحإ رإ  ذ   مو ذ ف  ذ هوايمذ ن ذية م ذ فيشذ
ين ذأ اذ: ذ"فعن حلمضوح  ذحإفينتج  ذ م ذأ من  ذ واظتاهن  ذواسذلأكو ذأ   ذلأامذ جو ذ   ذ مو ذ
"آلاه ن؛ذفموذ  ذجاشذ مذأاوذحإلنمذفأفس ر  ذلإن :ذفهواض ذ لواذحمري فيينذي   ذي  كذ
ذ2
                                                 
  225حإ  لإن ذ" سيرإا ذحمر لىواوذ مذفهوذ ن ه " ذ ذ5
ذ 12-22 ذ 2جذمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، حإ وافيم ذ" سيرإا ذ نيقذر نيوذحإفيعوذحيمن ا ذنذلإ وذحلخ أذر ه  ذحإكتن ا" ذ0
ذ 42-22 ذ الضمان في الفقه الإسلاميحلختاف ذذ2
 ذض  مان الع  دوان ف  ي الفق  ه الإس  لامي؛ذ ِددوحج ذ225 ذ المق  ارنذالمس  ؤولية التقص  يرية ع  ن فع  ل الغي  ر ف  ي الفق  ه الإس  لاميأ ددين ذذ2
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 كوذر موذطويع ذمخ فيت ذنذ  مينذحلمجنيذ فيا  ذفأ واذ كو ذكناذذرإكوذ مذحلخفيات ينذأبي
ي ف ذحإ هوايمذإهمنإ ذ لأحذأل أرح ذبخ هذ موذفإ  ذلاذي ف ذلها؛ذلمنهاذيهمفيوااذلم تسهاذأرفينءذ
ذ5لإان هاذ نإواحجم 
ذ
 والذي يراه الباحث:
 فيشذحإوأقذحإوحجحذ مذذاذ فيشذحين ذح   حءكذكواذاذحيفينين ذ فيشذحإفيتسذر نذ رنهنذيأاو ذضمناواذ
ي  وا ذحإواحجمذفاهنذذ؛ ذفإاذ ذيس   ذحين ذ فه رحإلنفها  ذنذحلملحذ رحمرنإكا ذ حلموفينه
فهفيشذحين ذذ لاوذ ذرذأرذشوك ذحإ أ ينذحإ هنر ذ اذرج حذر اذ ذتج ذحإهنلإفي ذفلىا ذحمرن ذ  فيشذحإهنلإفي 
رلاذذ جاذحلخن ذيفي لىقذ فيشذضمناذ  فيتن ذحلم واح  فههن؛ذلماو ذكوذ نذلأكور ذ مذضمناذحلم
ر نذ رنهن ذكمنذلأكوذلأإ ذحإسولسم ذرلاذيعن ذأاوذحإسنيقذذ يفي لىقذ فيشذضمناذجفينين ذحلم تس
نذرإاسذأ ن كذذ  ذف ذيفيظوذ  ذحمرسأإ ذ مذابح ذحإلىن أاو ذحمرلىفيغ ذكلىاذلاذيس  ا ذ فه فعا ذأرذ
ذيواجمذحإ منا؟  ذفع  ذ ينو ذحإلى سذ ج ناووذ فيشذ م ذحإلذإفيلى سذحإلو م  ذ و ذيفيظو ذ إا 
حمرواح نا ذرحمرفينلوا ذوتىذر اذذ مذ ن حإهنلإفي ذذ فيشذحين ذف   مفي ذ كوااذح   حءكذذحإ ّي ذ أاوذذحإعوا 
 لأحذذ لاوذ فيمفينذ ه مذضمناذحلمجاذحلخن  ذرإكمذحشةطذحيمهوا ذ أاوذحلمجاذحلخن ذلاذي ممذ
ن ذ مذحإ ه قذ مذنذحلواح  ذحمرور ي  ذأشك ه ى  ذفإلأح ذ ه ىذفاكوااذاواذضن فيكن ذرلاذش ذ
ذطويقذحمر نإتن  
ر نإفيسلى ذإلأون يسذرحارن ذحإتيذ س واجمذ ف ذحإ ّي ذ مذلإلىوذحإ رإ  ذأرذحيه ذحمرنإك ذ
اذرليذ أوذفاهن ذلماو ذافينكذأون يسذرآرن كح ذألوىذرلى ذذ؛إفيموكلى  ذفإاو ذحلا   لا ذبهن ذنذماذمحفي 
ذكوااذحين ذ ن  ك ذأرذماذ ن و ذذحإهنلإفي ذ مذماذ تويقذ ينذحلم وذ ف ذحإ ّي ذون ذ  مذرجوا 
فمن حمذحلمجاذحلخن ذيهموذ هع ذيه ذ ن ذفاجمذ فيا ذأاذيفي  مذ نإلورطذحإتيذحإ  مذبهنذذ
كوذ مذحلمجاذرحمرس أجو ذف ذ ن  ذ مذ وا ي ذحمرسيرإا ذ افيهمن ذ لأحذألإوذحمرس أجوذ بإ  ذأرذألإوذ
أاو ذحلملوذاواذلماوذحين ذن ذكوذحلموواح  ذك ك ذذ لاوذفيجن  ذ  ف ذحإ هوايمذإواو  ذ سن  اذإ
ذ حإ ي أرذج ءحكذ مذ
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 في العصر الحاضر الّديةعدم وجود العاقلة وتقدير : رابعالالمطلب 
لإ ذ  وذنذحلن  ذ ع وذأكبوذ مذش ص  ذرية مذ فيا  ذأكبوذ مذ ي   ذفتمذاب  ذحلنإ ذ
 ا ذلنل ذنذون ذ  شمذحإهنلإفي ذر  مذرجوا ذيكوااذ مذحإ همذ فيشذحين ذ ف ذ ين ذ  ه 
ذ ا ذحمرن ؛ذفكافذي ف ذحين ذابحذحمرلىفيغذحإكبا؟
ذري  ممذابحذحمر فيمذفو ين:
 الفرع الأول: العاقلة في الوقت الحاضر
لىقذإ ذ هن ذرحض  ذيمكمذ ر ذذ يوذحإهمءذري وااذحإ مذلإ ذيح ق ذكناذيواذب ظنمذحإهنلإفي ذحإ او ذ
ن ذونإ  ذ  مذذحإ ّي  ف  ذيكواا ذذم ذفهفيش ذ ن ق ذ  ذذ  ينهذحإلىواح ق ذرحلمنذ لاوذ  من  ذ فياهن ذحلا
ذ؟5حإ ّي  فيا ذذ   مذرجوا ذحإ رإ ذح    ا ذإكمذ سن  ذ مذرجلىنذونإ ذرذذ؟رجوا ان
ذا :إرإع ذ  ووذكباذ مذحمرهنلويمذ  ذووذاب ذح شكن
 ذلإ ذلاذيس  اههن ذ مذ نإ ذحلخنذحإ ّي لأامذ لى حإعن  ذ وا اذ  ذأاو ذ إ حمذحين ذ  ف ذذ-5
كبوا ذرلإواوذحلواح  ذل أكذلإ ذييروذ فيشذل ح   ذحإ رإ ذ مذحلا  من ذ فيشذل يفي  ذحإ رإ   رذف   و ذ
ذ0لهبحذحين م ذنف   وذ مذرض ذحإ وحيمذ مذلإلىوذحإ رإ ذ فيشذحإو ا ذرتخ ا ه
لنومذفع ذ لىنىذ أقذذ2نذ ن ذحين  ذحإ ّي رلأامذمحموا ذشفي وا ذ  ذأاو ذحإتعهنءذأرجلىواحذذ-0
 في  نذلإنإواحذنذونإ ذ  مذرجوا ذحإهنلإفي  ذأرذ ا ذحمرن ذذ حإ  ذحمر  ن ذ مذحلفيتا ذنذاب ذحمرسأإ 
أرذذ  لأح ذكناذ مذأاوذلإوي ذ لاوذنذ ن ذحين ذذ لاوذرنذي ن فينذبخواح يمذلاذيكوااذ فيشذحين :ذ"ذنإ ّي ف
ر ا ذحمرن ذلإ ذذ هاذلإ ذ فه ر حم ذحإ فينلوذ مذ افيذ حإهلنيوذفاهنذلإ ذرا ذلماوذذ؛محفي ذي فينلورا
ف هينذأاذيمذإكمذلاذي فينلوراذ  ذرذذ نذر ئن حنه م ذ هاذأ ن مذأافيهنذ ك وا  ذنذحإ يواحاذأإوافكذ
ألوذحإواجوا ذ فيشذحإعن و ذرواسذلاذ نلإفي ذ   موذ في  ذرلاذ ا ذ ن ذي ف ذذفإاوذذ   نذ نإ 
ذ2 "إ مذ ا ح ذ  نءذحمرسفيمينذف   وذ لاوذرذ   ذ في ذييلبذلأإ ذ مذ نإ 
ذريوىذحإ  لإنذ أ  ذلاذيخفيواذون ذحين ذ مذونلا :ذ-2
أر ذلا ذ لاا ذرلا ذ عن   ذإ  ذذذلنوم ذحإهلاا  ذأر ذلنوم ذحإفيعن   حين فاهن ذكواا ذونإ  ذي
 ذلوذحإهلاا ذأرذحإفيعن  ذمحوذحإهنلإفي  ذأ ن ذ نإفيسلى ذمرمذلاذ ل اذرلاذينفلىنإفيسلى ذإفي نإ ينذحلمرإا
                                                 
  02" ي ذحإفيتسذحإلو ا ذذكافذ ع  انذنذابحذحإه و" ذ ذحإ  لإنء ذ5
  422-222 ذ 5 ذجالتشريع الجنائي الإسلامي وا ا ذذ0
  252 ذ الإسلام عقيدة وشريعةشفي وا  ذذ2
  022 ذ 25 ذجحاشية ابن عابدينح مذ ن  يم ذذ2
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ر  و ذضويلى ذ ن  ذذ مذحإ رإ ذ إ لنءذلفي رون ذ  ذأاذ عواذحمرسيرإا ذ فيشذحيذ نلإفي ذإ ذف كواا
ذ5تخ صذإفيعانمذ عنمذحإهنلإفي  
ذ0نذ ن ذحين  ذحإ ّي ريوىذرالى ذحإ وافيمذ واجوا ذذ-2
ذنجمفيهنذفامنذيأتي:ذحإ ّي رطوحذلنإ ذحيمافيمذ  اذحلإةحون ذون ذ  شمذحإهنلإفي ذإ ف ذذ-1
ذ فيشذ لا   ذحإ ّي يكنذرجلى ذحإفيظوذ  ذحين ذفإاذكناذلإوريكن ذأرذ  رذذ-أ
ذ فيشذأاوذووف   ذحإ ّي ر نإ نليذية مذ ف ذذ ر لأحذكناذ مذأاوذحمر يفي ذ ظوذ  ذووف  ذ- 
فهفيشذحإ رإ ذ فههنذ واحءذ مذطويقذفوضذحإ وحيمذرتخ اصذذ  لىقفإلأح ذيفي سمذ  ذ نذذ-ج
ذ2لفي روذلهن ذأمذ مذطويقذحإغوح ن ذحإتيذ توضهنذ فيشذحمر نإتين 
 في  ذفع  ذحإهنلإفي   ذأر ذ هب ذ أجاو ذ سأإ  ذحإلى حيو ذذالإسلامي الدولي جمع الفقهملإو  ذذ-2
رحإ أ ينذح إ ح م ذذذإفي أ ينذحإ جن قحلمجم ذطوحذ  ي كذذأاوذذ لاوذ ذ2بحسذ س عوذفاهنذ ر   حلمفيهنذ
تختاتكن ذ فيش ذحين ذرضمن كن ذلق ذحلمجنيذ فيا   ذلاش من  ذحإ أ ينذحإ جن قذحإ أ ينذحإ هنر ذذراوا
حإ أ ينذح إ ح مذ فيشذحإو ن  ذرحإغو   ذرحمرعن وا  ذرحإهع ذ فيشذشمء ذ ه رم  ذرلإ ذل   ذنذابحذرذ
ذ1حإلأاذلإوح ذر افيواحذفا ذ لىمذلويمهن 
 ع ذج ي ذأ ن  ذ لى أ ذحإ هنراذم ذلإوح كح ذ لأاذحإ أ ينذحإ هنر ذ أ  : ذ"حلمجرلإ ذأل  ذذ
رأجنيذحلمجم ذحمرلن ك ذذ2 "  ذحإفيلىواي حمرفي لىطذ  واح   ذحإلو ا ذحمرس م اذ مذحإعوآاذحإكويمذرحإسفي
ذرإكمذ لورطذ فيهن:ذ فا 
 أ)ذحلاإ  حمذ أوكنمذحإلويه ذح    ا ذنذكنف ذحمرهن   ذرحإهعوا  ("
ذ )ذ  مذحإ أ ينذ فيشذحكو ن  (
ذ2"ج)ذ  مذحإ لوا ذنذأقذ هن   ذ واي ذألبحذر   نء (
                                                 
  125 ذ الفعل الضار والضمان فيهحإ  لإن ذذ5
  202 ذ 2م) ذج1495ه/1225 ذ0(  لق:ذ ح حإتكو ذطته الفقه الإسلامي وأدلحإ وافيم ذرالى ذذ0
ذ 522-222 ذ الّدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانونحيمافيم ذذ2
 لاذذ 145 ذ 2 ذحيد ء25 ذحإهد  ذ25 ذحإد ر اذمجلة مجم ع الفق ه الإس لامي سيرإا ذحإسنيقذرر نيوذحإفيعوذحيمن ا ذنذلإ وذحلخ أذر ه  ذحإكتن ا" ذ"ذ2
 ذأو وذ فيشذبحسذي هفيقذبهبحذحمرواضواوذأرفينءذ وحجهتيذ ل ح ح ذحلمجم ذفامنذ ه  أ نيذ 
مجل  ة مجم  ع الفق   ه هذ نإوح  دد  ذحإ ددأ ينذ لددتىذلدددوا  ذرأشددكنإ " ذ4925"حإعددوح ذحلخددن سذحإ ددن  ذ ددمذحلمجمدد ذحإتعهددمذح  ددد  مذنذ ر دد ذحلمر ذ ددفي ذذ1
م) ذحإسددفي ذحإوح هدد  ذ1220اددد/2025 ذ0حإتعهددمذح  دد  مذ وح  دد ذحإهددن ذح  دد  م ذط( كدد ذحمركو دد :ذمجفيدد ذ  ددفذ ددفيواي ذي دد  انذحلمجمدد ذذالإس  لامي
ذ 222-922 ذ 2حإه  
(حإويددنض:ذ فيظمدد ذحإ هددنراذح  دد  م ذمجم  ع الفق  ه الإس  لامي ال  دولي  حلموكددنمذرحإ ددواح طذحإلددو ا ذلم  ددسذحإ ددأ ينذحإ هددنر " "حإعددوح ح ذرحإ والددان  ذ 2
 .)50/2(ذ220 ذلإوح ذ لإاذلعشرين، الدورة الحادية وام)2520ه/1225
 حمر   ذ تس  ذ2
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شذتختافذ نذيع ذ فيشذ ه هاذريع  ذ نإ أ ينذحإ هنر :ذ" موذمجموا ن ذ مذحإفينسذ فيذ
بحاسذيكوااذ ا ذكوذمجموا  ذيمههنذجن  ذ هين ذ مذأضوح ذركواح  ذ مذل  ذ هنراذ فيظا ذي
ر أ ذحإ  وذحإبقذيفي  ذ لىهمذحلمفوح  ذ مذل  ذ كن فذذ حمرع وا  ذ مذابح ذحإ هنراذحمريحي ا
ابحذمجموا ها ذ فيشذلأإ   ذفع   ذحإ جن ا ذرحإكسمذرحإو حذحإبحتيذ ه رم ذ في  ذكو ذ فيهاذنذ
ذ حشةحكذمجموا  ذأش ن ذي هوضوااذلخ ورلإ ذ وفهنذمجم ذحإتع ذح    مذ أنهن:ذ" ذ5حإ جم  "
وذحإ هنراذإ في روذماذان هذنذ فيشذ لىافيكذنذ هادوذأرذأل ن ذ هافي ذ فيشذأاذي ف  ذكوذ فيهاذ لىفيغكذ
ك  ذفيهعوا  ذحمرإ؛ ذإ هوايمذحلمضوح  ذحإتيذلإ ذ  امذأيًّن ذ فيهاذ لأح ذلعقذحلخ و ذحمرهين  ذرفعكن ذإفيو ح
ذ0 "رحإ لويهن ذحمرفيّظم 
رحإبيم ذيفين را ذ إ لنء ذحإ أ ينذحإ هنر  ذيورا ذفني    ذإلأفوح   ذواسذيفيمذلها ذحلم ناذذ
إفيتو  ذري مئمذ فيشذأاو ذحلمل ن ذحإتيذ ع ذ فيا ذنذحمرس علىوذلاذي  مفيهنذرو  ذر نمنذ  ت  ذ مذ
ذ2ل  ذحإلوك  
 ذ ظنمذماذلنلحذلوذ لكفي ذوواح  ذرلإ ذي لىن  ذ  ذحإبامذ أاو ذ ظنمذحإ أ ينذحإ هنرذ
حإسا ذل احذأ  ذي ممذإفيمجنيذ فيا ذضمن ن   ذرإكمذنذحإوالإ ذ تس ذلإ ذيهوذلإني ذحمروكلى ذ
 مذحين ذرلماوذحإهنلإفي  ذأرذحإ أ ينذحإ هنر ذ راذذحإ ّي لاذيلىنلي ذكباكحذ   نءذحإفينس ذفإ عنطذ
ذي ه ذ ن ضنف ذ  ذأ  ذح  هن  ذ  مذحإع او ذلإا  ذأرذشوطذنذحلواح  ذحإتيذ ع وذيوا اكنذحإهلوح ذ
ماذ هعوا ذر ها ذ مذحإ تكاذحإ لويهمذذن لجاهكنذإفيجن ذإكمذلاذيلىنليذبم نإت ذحإعواح ين ذر هنر كذ
لفيقذح  سناذذذفنلله ذحإ ّي وتىذ   موذحإهنلإفي ذرضواح طذإفيفي وا  ذف   و ذ مذرض ذشورطذ
 ذح  ه ن ذضور قذوتىذلاذ كذنذونلا ذمخ وال ذذ حإ ّيإا انذلاذإاموا  ذفإإ حمذحين ذ  ف ذ
ذر  وا  ذ همذحإسنيعين 
حين ذنذونإ ذرلإواوذحلن  ذفع ذلاذذ مذحإ ّي لإ ذتختفذأرذحإلوك ذحإ هنر ا ذذ نإهنلإفي فذ
فتمذاب ذحلنإ ذف ذ أسذ مذ  لنءذشوك ذذ هنذ فيتس  ذرلإ ذلاذ كوااذإ ذ نلإفي هيس  ا ذأاذي ف
مرفينلوا ذ ه ها ذ ه كن  ذرإ ف  ذحإ هوايم ذمرم ذ  و  ذ سلىمذذ فيها هنر ا  ذما ذ بحا  ذفامن ذ ا
ذجفيني ها 
                                                 
  220م) ذ 0495ه/0225(حإكواي :ذ ح ذحإهور   ذ  ط ذذعقود التصمين من وجهة الفقه الإسلاميمحم ذ في نجم ذذ5
 ) بشصن الأحكام والضوابط الشرعية ُلأسس التصمين التعاوني.12/6( 222قرار رقم ذ0
ذملتق ى الت صمين التع اونيإ هنر ذ ناا د ذرضدواح   ذر هوالإن د  ذ  ح د ذفعهاد ذحلإ  دن ي "ذبحدسذ لدن كذنذ فيمذمحمذحإ يمذحإعو ذ حمم ذ"حإ أ ينذحذ2
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 :اراجح ًلي والذي يبدو 
ذن فينلوا ذ ه ها ذ ه كذذ لاوذأر ذ ا ذحمرن  ذف  ذووا  ذإفيمسفيمين ذذ   م ذرجوا  ذحإهنلإفي ذ ونإن ذ
 وذ مذحلمجنيذ فيا  ذ لأح ذكناذ ي ذلىإكمذلاذيذحإ ّي فاجم ذلهاذ مذ ن ذحمرواح نا ذرحمرفينلوا ذ لىفيغذ
فإلأحذ ذيس   ذأاذي فههنذذفاكوااذ فيشذحين   ي ذحيورحذرماانذذ  وذحلخ أ ذأ نذ لأح ذكن حإع
كمنذرلاذ أس ذذذ حإ ّي  مذ ن ذحمرسن  ا ذوتىذيم ذ لىفيغ ذذ  فيتس  ذفاس هينذ نلملإو ذفنلملإو 
رنذونإ ذ  مذرجوا ذحإهنلإفي  ذذفامنذ افيهاذمرفينلواذ ه هاذ ه كن ذ مذ  لنءذشوك ذ هنر ا لأكو نذ
رامذذ نمر نإلى ذ  لهاذحإ رإ ذذ هفينكذووذآلوذ لأحذي  ذحمرن  ذأرذشوك ذحإ أ ينذحإ هنر ذفأرذ ا
ألبانذأرذ فيا ذوواح  ذحإساذ مذطويقذ في ذحإغوح ن ذحمرنإا ذحإتيذ ذ  في ذ  سن  اذ مذرلإه
ذ5 نلإورضكذ  نيهاذ ينانذ   يوي ذحمرور ذكغوح ن  ذرذ
 في الوقت الحاضر الّديةالفرع الثاني: تقدير 
ذ نإفيسلى ذإفيبامذلإ ذح ت ذ هو رذذ    ذر   ذلإ ذلإفيوذذحإ ّي ح  وذحإتيذامذألوذنذذأاوذذش و ذلا
ذ  انوذلاذي اع ذإه مذرجوا ذحإهنلإفي  نهنذألاذش ذنذذحين فواجوا ذ فههنذ فيشذذ حكباكذذذلإام  رذ
 نإفيسلى ذإفيبامذالىواطذلإام ذحإت  ذ ذابح ذ مذجه  ذر مذجه ذألوىذرإه مذرجوا ذ ا ذحمرن 
ع  ذ نإت  ؟ حذفكافذكباكذذ افيهمنذحل  لاكذذحإفيسلى فنل في ذ
ذ0
نيو ذحإتي ذ  هفيق ذ نإهنلإفي  ذرح  و ذ ه  ذ رن   ذلهب  ذحمرسذءأحم  ذحإ  لإنذرإع  ذلإ م ذ   تشذ
ذ لور كنذي في صذنذر  ذ سنيو:
راواذأإفذ يفين ذ( واي  ذذأرلاك :ذ"أاذيه م ذفا ذحإبامذرحإت  ذ نمرع ح ذحإبقذلإ   ذ  وا ذحللهذ
لأحكذراوا ذ بعن ذإكوذ يفين )  ذأرذ لوا ذآلاهذ  اا ذ( وايا ذحإ  اا ذحإلو م)   ذحمرهورهذ لأ ذ
رلإام ذ لواذآلاهذ  ااذذ روافيئبذيمذنذ  و نذألبذ  وا طذلإام ذأإفذ بعن ذ مذحإبام
 مذحإت  ذ ظوكحذإفي تنر ذحإكلىاذحإبقذطوأذ فيشذ هوذحإبامذرحإت  ذينذيهوذحإ ع يوذ نإبامذ
أرإانءذنذحإع وذحلخ أ ذريهوذحإ ع يوذ نإت  ذرو انذ ج نفكنذبحقذرو  ذ ج نفكنذش ي ك حذ نين ذ
ذ2افذنذحإتووذحإتنوشذحإ ن ىءذ   نفكنذإفيتويعين "في حإع اوذ مذر ر  ذفاجمذحإ 
                                                 
  522-222 ذ الّدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانونحيمافيم ذذ5
 ذحإسددددفي ذحإبن ادددد  ذمجل    ة المجم    ع الفقه    ي الإس    لاميا ذذكاددددفذ عدددد  انذنذاددددبحذحإه ددددو" ذ  دددد تشذأحمدددد ذحإ  لإددددنء ذ" يدددد ذحإددددفيتسذحإلددددو ذ0
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رن اكن:ذ"أاذ ه كذ نإا ذح  وذنذلأإ ذحإوالإ ذرحإلىائ ذ(  وذحإو وا ذرحلجني)ذرلاذ عااذري كنذمرنذطوأذ
 وذذءذ مذلإفي ذرجوا انذرح  همنلهن   م نشذ  مذم ءذنذحإعام  فيشذح  وذنذحإه وذحلنضوذ
نذل  ذح   مذرإ   ي ذاب ذذ  فيافينذأاذ فيظوذ  ذ لىفيغذ نإا هنذنذرفنءذحلنجن ذحلم ن ا 
يمذأاذ س ه قذ لىهمذحارن ذحإ حإ ذ فيشذلأإ ذذذ  مذح  وذمخ فيت ذحلم فيناذمرني حمرنإا ذ لأذلأحكذ
ذ ع  ذ نذيفي وراذ مذح  و ذكوذيوامذ   ذحمرلوكينذو وا ذكمنذنذم راذ   ذحإككىذلإ  ذحإ
 ني ذ  وذ كتمذذس في جذ مذابحذأاوذحذفهوهذ بإ ذ   اا ذفا ذإ هن هاذفع  ذإكوذ ني ذ جوذ هاكذ
فامكمذأاذيع  ذذحإ ّي نذإ ع يوذري  بذ مذابحذ عان كذذ حنذرحو كذ طهنمذ لواذآلاهذش صذيوا كذ
ثم ذي و ذ هلوا ذآلاهذذ ذ  وا ا ذ  وا   ن  كذن ذكلإام  ذ ن ذيكتمذ طهنم ذش صذرحو  ذيوا كذ
ذ5فا  وذ بإ ذ ع ح ذ ي ذحإفيتس "
ثمذنذ ه ذحلخفيتنءذذ نذ ه ذحإو وا ذذحإ ّي رنإبكن:ذ"أاذ ألبذحلم واحوذحإس  ذحإتيذلإ   ذبهن ذ
 نإهم  ذحكفيا ذ مذذذحإ ّي مذحإوحش يمذرام:ذح  وذرحإلىعوذرحإغفياذرحإبامذرحإت  ذرحلفيوذففيعواوذ
 اهن ذحإبق ذاواذ) ذفاكواا ذر 2مهن ذ فيش ذحإه   ذ(ر عسِّذذثم ذنجمههنذ اب  ذحإس  كو ذ واو ذ م ذ
ذ حإ ّي ونلوذحإعسم ذاواذ ع ح ذ
أرذ  عن  ذذ  لأذلأحكذ م ذكوذ واوذ مذاب ذحإس   ذكن  ذ  سنري ذحإ ّي لإام ذذلماوذذ؛رلأإ 
اذنذ ينذلإام ذ واوذرلإام ذآلوذلاذي حذأنذ ظامكذففيمنذحل فيت ذ في ذحإعااذنذ  و نذابحذحل  فكذ
رابحذ   ذي تقذ  ذذ حإعااذم ذأ ل هنذرأ  نان   ذ وذ ألبذر  رلاذلإامذ  ه كذلإام ذأم ان
ذ0 عنل ذحإلويه ذحإسم   "
طوايفي ذف ذ  نجذ  ذحإ  لإنءذ ع يوذحإ ي ذ فيشذأ نسذح طهنم؛ذلم  ذيس عوذ  اذريوجحذ
اذحلمر ذ ن ذحمرسفيكنأ   ذ فيواح ذ في  ن ذتخ فيفذلإام  ذحلممبي  ذحل  فن ذ افيكن  ذذ لاوذذ ه يو ذكبا
ذ2رحإبنإسذ ا  فيفذفاهمنذ ع يوذحإ ي ذ سلىمذ عفيمذ هوذحإبامذ ن  موح  
 ينذحلمجفينسذحإتيذذون ذحل  هذحإعام ذءطوو ذحإ  لإناب  ذحإفيعنطذحإب  ذل ل ذ ن ذ
ذ ب  ذ عنط:ذي فينلإشكوذ نذطوو ذحإ  لإنذيمكمذأاذ  رذحإ ّي  ه شذ عن وذ
 وذر   نءذ ركوذ نذنذحلم وذاواذ عوايمذلإام ذحذإو وا ذإلىافي ذحذحإ ّي إواذجنيذحإه ر ذ مذذ-5
ذ  نذ نمرن ذنذي مذ موذ مذحلخ ن ذ في  نذم ذ هوذح  وذرلإفيوذلإام ه
                                                 
  22-12حإ  لإنء ذ" ي ذحإفيتسذحإلو ا ذذكافذ ع  انذنذابحذحإه و" ذ ذ5
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 نإبام  ذ  إاوذأاو ذحل يسذ صو ذ فيشذأإفذذ ف  ذحإ ّي نذونإ ذ  مذرجوا  ذح  وذيوايذذ-0
ين ذ اذطواإمذ  ف ذابحذنذوقذحذنج نفكذ ذرلإ ذيكوااح  وذرحإبامذلإ ذم  ذذر لأح ذكنا يفين  ذ
ر عفياوذذحين ذرو  ذ وح ناذ اذونرإفينذ  ع اكحذنذوقذحلمجنيذ فيا ذرنذحإوالإ ذ تس ذيكوااحمرلىفيغ ذ
ذ ع ح ذحإ ي  
أل ك ذفنلمر ذذي ه ذيم ذلا ذواذرابح ذحإ عذ  و ذاوا ذ عوايمذ  نإت   ذإاسذرح  كحذحإ ّي أاو ذ ع يو ذذ-2
نذذرأاوذ فيشذح  و  ذأر ذحإبام: ذ"ذ صوذبقذحلالإ  ن ذ فيشذ ن ذو   ذو يسذ مو ذ مذو م ذحإ
 ذرافينكذ سأإ ذألوى ذرامذ5 "ر فيشذأاوذحإبامذأإفذ يفين    ذ ني ذ مذح  وذحإ ّي حإفيتسذ
كباكح ذر ذيتكورحذذذ نذرلإ   ذكن ذحإ ّي لإام ذذل  ذر  ذ فيواح  ذفهمذ إاوذ فيشذأاوذذحإ ّي  ف ذ
ذإواذجنيذإتهفيوا  رذنذحإلى  ذ
ح  وذنذحمرفينطقذحإتيذفاهنذذنذ  و ن ذابح ذفنإفينسذ  ون ذأاذي ف ذ حإ ّير نإفيسلى  ذإ ع يو ذ
لإام ذح  وذ همنذ فيغ ذنذونإ ذلإفي هن ذأرذ  مذحل وا ذ فياهنذ سهواإ ؛ذذواحح  و ذر  نذأاذي فه
أاو ذحلاإ جنءذنذ  و نذحلنضوذذ لاوذ ذر  نذأاذي ف ذأإفذ يفين ذلأابي ذحإ ّي لماو ذح  وذألوذنذ
ذأ هوذرأيسوذإفيجن ذرحلمجنيذ فيا  واذا  ذ ف ذحإبامذ
  ذأاوذذ0حمرهنلويمذجمهوا  يفين ذحإبابيذرحإ  اا ذفع ذلأامذر نإفيسلى ذإكاتا ذوسن ذحإ
)ذجوح كنذ مذ129.0)ذجوح كنذ مذحإبام ذرأاو ذحإ  ااذيسنرقذ(210.2رياذحإ يفين ذيسنرقذ(
ذ2 حإت  
)ذجوح كنذ210.2 سنرقذ(لإ ذو  ذحإلووذ ي ذحإع وذحلخ أذ أإفذ يفين ذ مذحإبامذحإتيذرذ
نذحإسواوذوسمذ)ذ20 مذحإبامذحلخنإصذ ان ذ(ذ بعن ركوذ بعن  ذذ214أقذ مذحإبامذ
)020212.حإسهوذحمرهفيمذ في ذ ياكنذيسنرقذ(
 ني ناذرحرفيناذرأ هوااذأإتنذر لىهمني ذرخمسوااذذ2
                                                 
السنن و يسذل احذ؛ذحإفيسنيم ذذ: ذرلإن 2225ذ: ذ لإاذحل يس011 ذ 5 ذك ن ذحإ كنا ذجدرك على الصحيحينالمستحإفياسن وا ق ذذ5
  ذرلإن ذحلمإلىن :ذو يسذضهاف 2142 ذ لإاذحل يس:ذ21 ذ 4 ذ ن ذلأكوذو يسذ مورذ مذو مذنذحإهعوا  ذجالصغرى
  95م) ذ 5220ه/5025 ذ0رحإفيلوذرحإ سوايق ذطذ(حإعناوا:ذحإع سذإلإ  االمكاييل والموازين الشرعية  فيمذجمه ذمحم  ذذ0
؛ذ212م) ذ 1495ه/1225 ذ1(حإعددناوا:ذ ك لىدد ذ ح ذحإددةح  ذطالخ  راج وال  نظم المالي  ة للدول  ة الإس  لامية محمدد ذضددانءحإ يمذحإددويس ذذ2
 ددفذ؛ذيواذ402-202م) ذ 0995ه/0525 ذ9( ددار :ذ ح حإهفيدداذإفيم يددم ذطال  نظم الإس  لامية نش  صتها وتطوره  ا لددلى مذحإ ددنلح ذ
م) ذ2295ه/2925 ذ0 ذ  ح دد ذ عن دد ذلموكددنمذففيسددت هنذنذضددواءذحإعددوآاذرحإسددفي ذ( ددار :ذ ي سدد ذحإو ددنإ  ذطفق  ه الزك  اةحإعوضددنرق ذ
  910 ذ 5ج
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 فياوا ناذر   ذ ر  ذ ني ذذ)222.422.220)ذجوحمذر  ذيسنرقذ(210.2ر(ذن وحلإاكذح ذ يفين كذ
ذ رلا ذ فياوااذر  مني ذرأ  ذر  وااذأإف)ذ222.222.5(رذ وحلإمذ يفين ذرثمن ا ذ ر روااذأإف
ذ أ ويكم
لانختنضذ هوان ذ عن   ذ ن  و ذرحإبام ذذحإ ّي   ذبهن ذ ع ح  ذع وذر نإفيسلى  ذإفيت   ذف  ذي ذ
 عن  ذ اوا فينذذ205 ذأرذ%225كن  ذ سنرقذ%ذبيذفنإعوااذحإلوحيا ذإفيبامذنذ  وذحإفي
حأاوذ هوذحإبامذحنختمذلإفيا ك ذأ نذحإت  ذفع ذالىطذالىواطكن ذكباكذتج ذرذذ ابح 
ع  ذبهنذ ذركمنذلاذي ذ5
فلىنمرعن  ذ ينذحلم  لى ذحمربكوا اذنذأ واح ذحإ كنا  ذك مس  ذ  ن ذحإ كنا ذواسذيعوا ذحإعوضنرق:ذ"
أرذحإ مو ذتج ذأاذحإبقذيعن بهنذنذذ أرذخمس ذأر قذ مذحإ امذ أرذأ هينذ مذحإغفياذ  مذح  و
  ذريعوا  ذحإ وافيم: ذ"ريم ذ ع يوذ0  " و ن ذحلنضو  ذاوا ذ  ن  ذحإبام ذلا ذ  ن  ذحإت  
  ن ذحإ كناذن ذكوذي ناذبحسمذحإعوااذحإلوحيا ذإفيفيع ذحمرهنلو ذربحسمذ هوذحإ وهذإكوذ مذ
ذأي كنذريم"رنذ في ذحمر كمذرلإ ذ لوحجذحإ كنا "ذري ن  ذلإني ك :ذذ حإبامذرحإت  ذن ذكوذ في 
لي ذكمنذاوا ذكناذنذألوذحإلووذ راذحإفيظوذ  ذ تنر ذحإسهوذحإعنياذ ينذح  لىن ذحإفي ن ذحلن
ذرلماوذذ؛رلم   ذاوا ذحلملو ذن ذحإ هن وذ؛حإبامذرحإت    ذر ع   ذحلمر حو ذحإفيع ي  ذ سهو ذحإبام
 في ذأاوذ ك ذاواذأ نسذ ذرذوا ذحمربعن  ذكناذنذي مذحإو ذرلماوذذ؛م نءذحإفيعوا ذاواذ نإبام
ذ2" حإهمفي 
 نإبامذأي كن؛ذذحإ ّي ق ذكبإ ذنذ ع يوذلى ذحإ كناذ نإبامذيفي ر نذلإاوذنذ ع يوذ  ن
إ غاذلإام ذألفيهنذراواذذن  غاذطلىعكذذحإ ّي لإام ذذلأإ ذفإاوذذشحإ يفين ذحإبابيذفاهمنذرحو  ذر فيذلماوذ
ذ.حإبام
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 المبحث السادس
 المقارنة والتحليل
إا ذحمر  ا ذلهنذجبر ذنذحإتع ذ تهوامذحمرسيرذذربمعن  ذحإعن وااذحإهوحلإمذ  ذحإتع ذح    مذنج ذأاوذ
ح    م  ذرإكم ذإاس  ذبهب  ذحإ سما   ذ و ذحمرههوا  ذ في  ذحمرسفيمين ذن ذك لىها ذحإتعها  ذأنهاذ
ح     واح ذإتظ ذحإ منا ذ    ذحمرسيرإا  ذحمر  ا   ذر   فيح ذحإ منا ذكنا ذأ و ذ م ذ   فيحذ
ذحمرسيرإا ذحمر  ا ذحإبقذيس     ذحإعن وااذحإواضهم 
نإعن واا ذحمر   ذحإهوحلإم ذأ سذحمرسيرإا ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذفذر نإفيسلى  ذلم كنا ذحإ منا ذأر
لإانمذذسأ أ نذحإتع ذح    مذفع ذحمر  ا ذ فيشذأ نسذحإتهوذحإ ن  ذأرذحإهموذماذحمرلورو ذ
ذيفي عاناذنذاب ذحمرسأإ  ذرحإتع ذ سيرإا ذحإ مناذ فيشذأ نسذحإ و  ذفكوذ مذحإعن واا
  ذر هواي كنذ مذجه ذألوى ذر  لىاقذ سنيفيهنذ ه  ذ عوا  كذ مذجهواسذفي ّي ذر نإفيسلى ذإ
 عوا  ذإفيجن  ذر هواي كنذإفيمجنيذ فيا  ذبخ هذحإعن وااذواسذيوىذأاوذأنهنذذنذوواح  ذحمرور ذام
حإغني  ذ مذحإ هوايمذامذمحوا ذآرن  ذحإ و  ذحإبقذألن ذحمر  و   ذرلاذيوح شذفاهن ذ   ح ذحإهعوا  ذ
ذسير   نين  ذرلاذي أروذ ع يوذحإ هوايمذ   ج ذل أذحمر
حإتع  ذح    مذ اناذأوكنم ذحيوحذرحلملأى  ذر اناذ ع ح  ذحإ مناذحمرة مذف ووذذرلإ 
 ذأ نذ لأح ذكناذحيوحذطتاتكنذألإوذ ن عكنذ فياهن ذفإاو ذحإ ّي ذ ع  اذنذ همذحيورح ذكمنذأشو نذ إا 
ماذذفاع  ذحإ مناذ فينءذ فيشذ ع يوذحلخكحء ذرحلكاذ وكوا  ذحإه  ذ مذحمرواض   ذفاة مذ فيا 
هذحإعن وااذحإهوحلإم ذفنإ هوايمذ ذبخ  هن كح ذرحلاج هن ذلاذيفيعمذبمبفي لإن وذإفيفيعم؛ذلم  ذي ه  ذحج
ذحمر نإلى ذ فيعمذحإ هوايمذرح ئفينف ذماذرن   ذفاع   ذحلخكحءذ فينءكذ فيشذ  اذح  لىن ح  ذريمكمذفا 
بخ ه ذحإتع ذذرابحذ  ن ذإلإفوحط ذأر ذإفي تويط ذن ذ ع يو ر  ن ا ذحإفيظو ذفا  ذ م ذلإلىو ذحإ وفين ذ 
ح    م ذواسذرض ذ ع ح كحذمح  كحذإفيجفيني ذ فيشذحإفيتسذر نذ رنهن
 ذأاذيألبذحإعن وااذ ذفنلمر ذ5
ذ0 مذحإتع ذح    مذرلأإ ذ واض ذ عن يوذ هافي ذإفي هوايمذلعاعكنذإفيه حإ ذ ينذحإفينس 
ريفي عم ذحإتع  ذرحإعن واا ذن ذ ع يو ذحإ هوايمذن ذحيورح ذحإتيذ  ذ ع   ذلهن ذ ي   ذرام ذ نذ
 واو ذحلخكحءذع  ذلهنذ ي ذفا ذ سمشذبحكوا  ذحإه   ذفتمذحإتع ذح    مذ لأح ذكن  ذحيفيني ذ ذ  ذ
ذرحمر   وااذإ ع يوانذ فينءكذ فيشذح  لىن  ذ فيهن:ذأجواذحإ لىامذرحإ رحء 
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حلمضوح ذحإتيذ  امذح  سناذ  اج ذح  كذحإعن وااذحإهوحلإمذأاو ذر نإفيسلى ذإ عسااذحإ مناذ
ذ إفي و  ذحمرهفيواقذر هوايمإفي و  ذحمرن ق ذ هواي نا: ذ هوايم ذذم ذ فياهنة يذحلواح   ذحمرور ي 
حإتع   ذواسذ  ذيعسا ذحإ منا ذ فيش ذأ نسذبخ هذذحإ هوايمذ فيش ذابح ذحلم نس ذ عن اري
ذ حإ و ذحمرن قذرحإ و ذحلم بي
ري تق ذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذنذحإوح   ذحإسلىلىا ذنذحمرسيرإا ذحمر  ا  ذرلإ ذألبذحإعن وااذ
حإبق ذيم ِّا  ذ ين ذحلم لىن  ذن ذونإ ذذ5م ذن ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذ فيظوي  ذحإسلىم ذحمرفي جحمر   ذحإهوحلإ
حإ ه    ذرحلملبذ نإسلىمذحلملإواى  ذر هان ذابح ذيكوااذ بلىوا ذأاو ذحإسلىم ذكنا ذكنفاكن ذ و ح ذ
أ ونذ لأح ذكناذ أراذحمر سلىمذرحمرلىنشوذ واحءذنذ و ح ذحإ و  ذفتمذاب ذحلنإ ذذ0حإ و ذر  اج ذإ  
سيرإا  ذ افيهمن ذوسمذجسن   ذ ه يهمن ذفا كا ذ فيش ذكو ذ فيهمن ذبج ء ذ م ذحإ هوايمذ وايو ذحمر
ي فين مذ  ذجسن  ذ ه ي ذرنذونإ ذ  مذ   حكذجسن   ذكوذرحو ذ فيهمنذ وايوذحمرسيرإا ذ فياهمنذ
  هفيع ذلإ  ذرلنمواح ذلهن ذلإواح   ذفعها  ذرإع  ذ كفيوا ذحإتعهنء ذن ذحإتع  ذ م ذاب  ذحإه ذ2 نإ سنرق 
ع يم ذحمرلىنشوا ذ فيشذحمر سلىمذنذأمفيمذحلموواح   ذأر ذ ع يم ذحمر سلىمذ فيشذ نمرلىنشوا ذرحإ سلىمذر 
حمرلىنشو ذنذونلا ذلنل   ذرلإ  ذي ه   ذفهو ذحمرلىنشوا ذرفهو ذحمر سلىمذنذ همذحلموانا  ذرلإ ذ
 كواا ذحإه لإ  ذ ين ذحإ ه ق ذرحإ و  ذ  لإ  ذحج منو ذحمرلىنشو ذ نإ سلىم ذفتم ذاب  ذحلنإ  ذ كوااذ
اذ سنرينذنذحلكا ذرحإعن  اذحإلو ا ذ عوا :ذ" لأح ذحج م ذحمرسيرإا ذ فيشذحمر غفيمذ فيهمن ذأرذأ
حمر سلىمذرحمرلىنشوذي فيسمذحلكاذ  ذحمر غفيمذ فيهمن ذر ا  ذ سنرينذي سنرىذحلكاذ افيهمن "
ذ2
فوا كح  ذرلا ذيسمح ذ  عسا   ذأرذذ ن ذحإعن واا ذفاجم ذ فهحإ هوايمذ ا ذ ف  ذمرذر نإفيسلى 
رن ذكوذ ذ فيشذشكوذألإسنطذنذر  ذ فيينذكوااافنذحإتع ذذحإ ّي أ نذ ف ذذحإةحلمذنذ فه  
ذ حمرلىفيغ في ذرفيسذ
 مذحلموفينه ذنذحإوأقذحإوحجحذحإ ّي  ذ فيشذحين ذح   حءك ذحإتع  ذح    مذأرجمذذرلإ 
رلاذذ إكمذلاذيه  ذ مذحلمجنيذ فيا ذ ري  مفيهنذ ه ذحإهنلإفي ذ  ن فيكنرحمرنإكا  ذرحإلنفها ذنذحلملحذ
 فيشذذا ذحإ ّي   ذرن ذحإعن واا ذأرجمذحإ هوايمذح   حءكذ عوا   ذ نإا  ذألوىذميواجمذ فيش ذحين ذ
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حين ذأرذ   مفيهنذ ه ذشوك ذحإ أ ينذرية مذ فيا ذ عوا  ذألوى ذرامذحإغوح  ذحإتيذ هوا ذلخ ح  ذ
 عوا  ذرذذ  فيا ذحمرنإا  ذحإتيذام ذحإ هوايمذإفيمجنيذحإهعوا  ذ:حإ رإ   ذفهبح ذيهنيذحج منوذ عوا  ين
ذحإغوح  ذحإتيذامذإفي رإ  
ىذكوذ م ذحإتع  ذح    مذرحإعن واا ذحإهوحلإمذحإ مناذ فيشذحين ذ لأح ذأ وذإع  ذأرجم ذذرذ
  ذذمأذ ىذ  ذ وا  اانذ مذحلم لىن ذ  ذحإ و ذ نلمجنيذ فيا ذ واحءذأ وذمبجفيني  ذ  اج ذمخنإتن  ذرذ
ذملأان ذ فيته  ذإه وا ذ م ذحلم  نء  ذأذمأذ ننا ذلإ هكذك واحء ذأذ  لن    ذ أقذ واو ذ م ذح لن  
حإهنلإفي ذلإ ذ سن  ذنذ ف ذحإ مناذذأاوذذ لاوذفيمجنيذ فيا ذأاذي نإمذبحع  ذرإذ نجووكذمذأذ نشجنجكذ
نذحإتع ذح    مذأرذشوك ذحإ أ ينذحإ هنر  ذبخ هذحإعن وااذواسذ  ف ذشوك ذحإ أ ينذح إ ح مذ
لواح   ذحإسان ح  ذكو ذحإ هوايم  ذأر ذ  ن فيكن ذ   ذحين  ذوسم ذحإلورط ذحمر تق ذ فياهن ذ ينذ
ذوك  حمر سلىمذنذحلن  ذرحإل
ر نإفيسلى ذمرسيرإا  ذحإسنيقذحلمجاذنذحإعن وااذفنيه  ذحإتيذيهموذإ نلهن ذحإسنيقذ كوااذ
 سيرلاك ذ مذ ف ذحإ هوايمذ لأحذرلى ذأاو ذحإسنيقذلإ ذ ب  ذكوذ نذيفيلىغمذ بإ ذ مذحإهفيني ذرحلا  لىن ذ
ذحيه ذحإتيذيهموأ  ذي لوذنذ تهوامذحإ سلىم؛ذلماو ذابحذرحإبقذي وظذ مذ ذمرفي ذرلإواوذحإ و 
 ذفهاذيس  اهوااذأاذي  في واحذ مذن  سلىمذ  ع ا ذنذحإهفيني ذبممذل ذ  ني هإ نلهنذحإسنيقذ
وقذحإوجواوذ فيا ذبمنذضمفي ذ مذحإ هوايم ذرلهاذذحمرسيرإا ذ في ذ رلىن اذ  مذحإ ع اذأرذحإ ه ق 
رابحذيخنإفذ تهوامذحإهنلإفي  ذواسذ نهنذ  ف ذحإ ّي ذ مذحين ذ مذ ن ذحإ هنرا ذرإاسذ مذ ن ذ
 في  ذ م ذيوى ذ ه م ذحإوجواو ذ فيشذذ5وق ذحإوجواو ذ فيش ذحين  ذ نإ ّي  ذلهنرإاسذحمرسيرإا  ذ في  ذ
ذحين  
 فيش ذحين  ذح   حءك ذ فيش ذحإوأق ذحإوحجح ذ م ذحلموفينه ذذيكواا منا ذن ذحإتع  ذفنإذأ ن
رحمرنإكا  ذرحإلنفها ذنذحلملح؛ذفإاذ ذيس   ذحين ذ فه ذي  وا ذحإواحجمذفاهنذ فيشذحإهنلإفي  ذ
فهفيشذحين ذ فههن؛ذلماوذذذ لاوذتج ذحإهنلإفي ذفلىا ذحمرن ذأرذشوك ذحإ أ ينذحإ هنر ذ اذرج ح ذرذذر اذ 
كوذ نذلأكور ذ مذضمناذحلمجاذحلخن ذيفي لىقذ فيشذضمناذ  فيتن ذحلم واح  ذرلاذيفي لىقذ فيشذ
 ن حم ذحلمجاذحلخن ذيهمو ذ هع  ذيه  ذ ن  ذفاجمذ فيا  ذأا ذيفي  مذ  ذرذضمناذجفينين ذحلم تس
لاذ ن  ذ مذ وا ي ذحمرسيرإا ذ افيهمن ذ لأحذألإوذكوذ مذحلمجاذرحمرس أجو ذرذذذتيذحإ  مذبهن نإلورطذحإ
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أاو ذحلملو ذاوا ذلماوذذ لاوذحمرس أجو ذ بإ   ذأر ذألإو ذ  ف  ذحإ هوايمذإواو   ذ سن  ا ذإفيجن   ذ
ذحين ذنذكوذحلموواح ذك ك ذأرذج ءحكذ مذحإ ي  
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 :الخاتمة
ذأااذ  نيجذحإلى سذرحإ والان  ذكمنذيأتي:   ممذحلخنتم ذ
 :أولا: النتائج
ة مذ فياهنذ حمر نإتن ذحمرور ي ذجويم ذرذذأاوذذحإتع ذح    مرذكوذ مذحإعن وااذحإهوحلإمذيه ك ذذذ-5
  ذذ كوذمخنإت  ذأ ذذري ه ذوذ ينذحيفيني  ذرحيفي   ذرإكمذحإعن واا ذحإهوحلإمذفووذذ حمرسيرإا  ذحيفينيا 
واسذح  كذذذ بخ هذحإتع ذح    مذ   ذ لن  ذرجورحذجفي كنذ ت ذأ ركوذمخنإذ حإع وذجفيني 
 مذماذ تويقذ ينذذ جووكنذمأ ذلإ  كذذ ح ضوح ذ نالويمذجفيني ذ واحءذأكن ذ ي قذ  كوذمخنإت ذ
ذذن هني ذحيويم  ذأيكذذحإتع حيفيني  ذن ذذاوا ذأاوذذرحإتع ذحيفيني  ذرحيفيح  ذرأ نسذحلخ هذ ين ذحإعن واا
   مذحيسن   ذأ نذحيفيني ذنذحإعن وااذف هنيذحيويم ذحيسام ذ راذماانذكن  ذ  ج ذحإتهو
ي تق ذكوذ م ذحإعن واا ذرحإتع  ذنذل ي  ذحلم كنا ذحإهن   ذإفيجويم  ذحمرور ي  ذرون ذحإوكم ذحمرن قذذ-0
رحإوكمذحمرهفيواق ذفنإوكمذحمرن قذاواذحمرظهوذحإبقذ كيذ  ذحيويم ذ  ذحإهن ذحلخن جم ذريعوامذابحذ
ذ شذر ر ذ فينلوذحإتيذامذحإتهو ذرحإفي اج ذحيو ا  ذرحإ في ذحإسلىلىا ذ ينذحإتهوذرحإفي اج حإوكمذ في
رحإوكمذحمرهفيواقذاوا ذح  ح ا ذحإتيذيعةاذبهن ذحإتهوذحيو مذ واحء ذحتخب ذلوا ا ذحإع    ذأمذلوا اذ
ذحلخ أ 
 يبحءذرحذ ر فينلوان ذ   ذأ كنا ذحإع وذحلخ أذحلخنل  ذ  تقذحيويم  ذحمرور ي ذنذجما  ذأ كننهنذ-2
فتم ذحإوكم ذحمرن ق ذحمر مبو ذ نإسفيواك ذح جوح م  ذرن ذحإفي اج  ذحيو ا ذذ حلخ أ ذرلا ذتخ فيفذ ههن
ر مذ ذرنذحإوكمذحمرهفيواقذحمر مبوذ نلخ أذ حمر مبوذ نإوافنا ذأرذحيوحذرح يبحءذأرذحإهنا ذحمرس  يم 
ر   ذن ذحإتع ذاوا ذحإ عساا ذ تس  ذحإبق ذلم كنا ذحإع و ذحلخ أ ذحمر وظ ذأاو ذ عساا ذحإعن وا اين ذ
ذنذحإ هلىا ذ لاوذففياسذثم ذفن وذ افيهمنذذ ح    م
 ذواسذ نرىذ ينذحإهواح وذنذحمرسيرإا ذحيفينيا ذألبذحإعن وااذحإهوحلإمذ فيظوي ذ هن  ذحلم لىن ذ-2
 غمذحإفيظوذ مذأوا  ذكوذ ن و ذرحك تشذبمجو  ذكوا  ذأو ذحإهواح و ذر ذيس لىه ذحمرسيرإا ذ مذ
حو ا  ذرام ذحلنإ  ذحإتي ذ كواا ذفاهن ذحإفي اج  ذونلفي  ذلا ذمحن  ذنذجما ذن ذونإ  ذرذذ لاوذحإفي اج  ذ
حلنلا  ذر اذ ذيواج ذفن و ذر نرىذأي كنذ ينذحإهواح وذ راذ تويقذ نذ لأح ذكن  ذ واح وذشنلأا ذ
أر ذ أإواف   ذ و ذ  وان ذلأح  ذلإام  ذرحو ا  ذ افيمن ذألب ذحإتع  ذ فيظوي  ذحإسلىم ذحمر يا ذن ذ  فين ذ
امذحمرهان ذحمرفين مذإ تساذاب ذحإه لإ  ذرحلمكبوذ جنو ذرذذ لىن  حمرسيرإا ذنذونإ ذ ه  ذحلم
حإهواح وذذ  عوام ذ في  ن ذ ه يابح ذحمرهان  ذذاوذ ذ  ذواس ين ذحمرهنيا ذحإتي ذلأكوان ذفعهنء ذحإعن واا
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نذمح مو ذحل ر ذرفعكذذه ذ  ذحلملب ذبمن ذي ذذ أر ذحمرسنو  ذنذو ر ذحإفي اج ذ رحلم لىن ذحمري ي 
ذ اذحإهواح وذحإلنلأا رذذ إفيمجوىذحإهن قذإلأ وا 
ري تق ذكوذ م ذحإعن واا ذرحإتع  ذنذحإوح    ذحإسلىلىا  ذنذحمرسيرإا  ذحمر  ا   ذرلإ  ذألب ذحإعن وااذذ-1
حمر  ذحإهوحلإمذنذحمرسيرإا ذحمر  ا ذ فيظوي ذحإسلىمذحمرفي جذحإبقذيم ِّا ذ ينذحلم لىن ذنذونإ ذحإ ه   ذ
كنا ذكنفاكن ذ و ح ذحإ و ذذذرحلملب ذ نإسلىمذحلملإواى  ذر هان  ذابح ذيكواا ذ بلىوا ذأاو ذحإسلىم
ر  اج ذإ  ذأ ونذ لأح ذكناذ أراذحمر سلىمذرحمرلىنشوذ واحءذنذ و ح ذحإ و  ذفتمذاب ذحلنإ ذ وايوذ
حمرسيرإا ذ افيهمنذوسمذجسن  ذ ه يهمنذفا كاذ فيش ذكوذ فيهمنذبج ءذ مذحإ هوايمذي فين مذ
إا  ذ فياهمنذ   ذجسن   ذ ه ي  ذرن ذونإ  ذ  م ذ   حك ذجسن   ذكو ذرحو  ذ فيهمن ذ وايو ذحمرسيرذ
  هفيع ذإه لإ  ذرلنمواح ذلهن ذلإواح   ذفعها  ذ نإ سنرق  ذرإع  ذ كفيوا ذحإتعهنء ذن ذحإتع  ذ م ذاب  ذح
 نمرلىنشوا ذرحإ سلىمذر ع يم ذحمرلىنشوا ذ فيشذحمر سلىمذنذأمفيمذحلموواح   ذأر ذ ع يم ذحمر سلىمذ فيشذ
 ذحمرلىنشو ذنذونلا ذلنل   ذرلإ  ذي ه   ذفهو ذحمرلىنشوا ذرفهو ذحمر سلىمذنذ همذحلموانا  ذرلإ
 كواا ذحإه لإ  ذ ين ذحإ ه ق ذرحإ و  ذ  لإ  ذحج منو ذحمرلىنشو ذ نإ سلىم ذفتم ذاب  ذحلنإ  ذ كوااذ
ذحمرسيرإا ذ فيشذحمر غفيمذ فيهمن ذأرذأاذ سنرينذنذحلكا 
 او ذ عنياسذحلخ أ ذحمرواجمذإفيمسيرإا ذنذحإعن وااذام: ذح ون ذرحإ ع اذر  مذحلاو انطذذ-2
ريمذ نذيعن فيهنذنذحإتع ذ :ذ  مذحإ  ويذذ ظم  لمرحذإت ذحإعواح ينذرحإفيواحيحر  مذحإ لى و ذرمخن
ذرحإ بلى  ذرحإ ع اذرح ون ذرحإ ه ق ذرمخنإت ذاب ذحإ وا ذ س واجمذحمرسيرإا ذحيفينيا  
نذ سأإ ذ مذحإلىفيواغذواسذذ لاوذ تق ذكوذ مذحإتع ذرحإعن وااذنذشورطذحمرسيرإا ذحيفينيا ذيذ-2
مسذ لواذبخ هذحإتع ذواسذو  ذ مذحإلىفيواغذبمن ذ لواذ في  ذبخ و  ذحإعن وااذ مذحإلىفيواغذ
حإتعهنء ذو  رح ذخمس ذ لوا ذ في  ذ نإفيسلى  ذإفيهلىن ح   ذأ ن ذ نإفيسلى  ذإفيمهن   ذذأاوذذ لاوذ في   ذ
رحيفينين ذفع ذ وكواحذ ع يوانذإفيجه ذحمرهفيا  ذف ذضاذ مذل ي ذ مذ هينذإفي  وا ذ فيشذ ل  ذ
ذلإان اذحمروكلىن  
رحإتع ذ  :ذحإهعوا  ذحلملفيا  ذرحإ لىها  ذرحإلى يفي  ذواسذ فيعساذحإهعوا  ذن ذكوذ مذحإعن وااذذ-4
رض ذلإن وااذحمرور ذ عوا  ينذ فيشذ مذ نشو ذأرذ سلىمذنذ ع وذش صذأرذجوو ذ  اج ذحلن  ذ
وااذاو ذحلنكا ذ   لىاق ذأو ون ذأر ذأا ذيم  ذ افيهمن  ذرون ذحإسجم ذأر ذحإغوح    ذفاكحمرور ق  ذرل ذ
تع  ذواسذرض ذ عوا  ذ  يفي ذنذونإ ذحإع وذ  اج ذ ذبخ هذحإ  لىاقذأو ونذ  ي ك ذ مذحالو
ذس   ذحإل صذلويوذ لإلى  لوامذشهويمذ   ن هينذ لأحذ ذي  نذلويوذ لإلى ذر  نذحلن  ذراواذ
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ر نإفيسلى ذإفيهعوا ن ذحإ لىها  ذواسذ ذيبكوذحإعن وااذاوذحإع وذ ومذ مذحمراح ذنذحلواح  ذذ-9
ي ه  ذ ع كنذ لويهاكن ذفممذحإ ور قذ  ح كذابحذذرابح  ذأ  ذلأكوذ هويفذحمراح ذرأ كن  ذرشورط ذ
في ذحإتع  ذر نإفيسلى ذإفي و ناذ مذ  ذكمنذ اوذحإفيعص ذرلأإ ذ نإفيصذ فيشذ واوذحإع وذحمرن  ذإفيماح 
ذأاوذحإتع ذح    مذ ينو ذذ لاوذذحإعن وااذحإهوحلإمذ واوذحإع وذحإبقذ ومذحإوالا  ذحإوالا  ذواسذ ذيلىينِّ ذ
حإتيذامذحإهم  ذرحإه رحاذراب  ذ ا ا ذ مذيا ح ذحإتع  ذح    مذذ واوذحإع وذحمرن  ذ مذحإوالا 
ذذ واوذحإع وذحإبقذ ومذحإوالا  لىينِّ ذفنلمر ذإفيعن وااذأاذي ذ
تج ذذعساذحإهعوا  ذ مذواسذ واوذحلا   حءذ  ذوقذحللهذروقذحإهلى  ذر نإفيسلى ذإفيعن وااذف في ذ-25
رحك تشذ هعوا  ذحين ذ عوا  ذذ مذأوكنم ذواسذأووذوقذحللهذذفا ذوقذحللهذر نذية مذ فيا 
 نإلى ذإفي وي ذحإتيذامذرضه ذنذحإسجم ذأرذ  غويم ذ غوح  ذ نإا  ذأرذ كفياهمن ذر ف ذحإ هوايمذ
ذإفيمجنيذ فيا  
بيمذإفيتسذحين  ذف انمذشهويمذفاهن ذ ذ حإهعوا ن ذحمرة لى ذ فيشذحإع وذحلخ أذنذحإتع ذ-55
ريكتمذ أاذذأرذحمر نإفذ أوكنم ذحإسا؛حين ذذ ن هينذيكتمذ أاذيكوااذيجوكح ذإكمذيفي لىط  
ذواح  ذحمرور ي  سلىمذنذلإ وذحالويمذنذحل ريذأ ظم ذحمرور  يكوااذ   كنذمرمذيخنإفذ
فا ذ   ن ذحلخفيع  ذ لأحذ ن ذذ تجمذحإكتن اذبمع وذحيفيينذ لأح ذكناذحيفيينذمخفيوالإكن ذرظهوذذ-05
ذ نذ  مذأ  ذ  أروكحذ نلن  
رلاذذإه مذرجوا ذ  قذحإولإلى  ذ ن هين نضوذنذلانمذشهويمذ  نذحإوالإ ذحلحإكتن اذ كوااذذ-25
ذيوايذحإه ر ذ فيهنذ  ذ طهنمذحمرسنكين 
 مذ نشو ذأرذ سلىمذنذتجمذحإكتن اذنذونإ ذرلإواوذحإع وذنذحلواح  ذحمرور ي ذ فيش ذكوذذ-25
رحو ذرلإواوذحلن  ذنذوق ذكوذذأرذحمر سلىلىينذنذ   ه  ذحإكتن اذ  ه  ذحمرلىنشويمرلإواوذحلن   ذرذ
وذرحو ك ح؛ذلماو ذحلن  ذرلإ ذحإعن كناذ كتمذحإكتن ا ذحإواحو اذنذونإ  ذ ه  ذحإع فيش  رذرذذ فيها 
ذ وا 
ا:ذ عوا  ذحللىس ذر عوا  ذنذحإعن وااذ  اج ذحلن  :ذ عوا  نذية مذ فيشذحيوحذرحلملأىذ-15
 مذ فياهنذحإغوح  ذحمرنإا  ذرلإ ذي  م ذ افيهمنذأرذي ك تشذ واحو اذ فيهمن ذبخ هذحإتع ذواسذ ذ ةذ
ذ واىذحإ منا 
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إع ذحا اذحإتع ذح    مذ ن  سناذ فيبذأا ذكناذجفيافيكنذنذ  مذأ   ذفكوذفهوذضن ذأ ىذذ-25
بخ هذحإعن واا ذواسذ ذذ  ذ وا ذحيفيين ذية مذ فيا ذ عوا  ذحإكتن ا ذحإتيذامذوقذللهذ
ذ جهنضذحإتيذ ه ذ م ك حذرإاسذل أ نذونإ ذحذ لاوذي فينر ذأوكنمذحيفيينذ
ذإفي افيواإ  ذ راذرلإ ذحلن    ذرجمفي  ذ مذحإ  ح احإوالإنيا  ذرض  ذحإعن وااذجمفي  ذ مذحإ  ح اذذ-25
 ه ذرلإواوذحلن  ذ غا ذ بيمذ فيواكذحمر سلىمذنذرلإواوذحلن   ذ ب ك ذ  مذ ل  ذذحلاوةح ي 
  ذ نلم ظم  ذرحإعواح ين  ذأر ذرلإف ذ فيتاب ذحلكا ذن ذوع  ذ لأح ذ هه  ذبحسمذحإعان ا ذيم ذلا ذي عاوذ
ذيكمذإ ذ واح ق ذر نإفيسلى ذإفيتع ذفع ذرض ذأي كنذجمفي ذ مذحإ  ح اذحإوالإنيا ذإفي افيواإ ذحإسفيواك ذر 
ذ راذرلإواوذحلن   ذرجمفي ذ مذحإ  ح اذحلاوةح ي ذ غا ذ بيمذ فيواكذحمر سلىمذنذرلإواوذحلن   
كمذوااذيمنذحإعن ذحإتن وذ افيهمنذاواذأاوذذأاوذذ لاوذذفنإ  ح اذن ذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذأكبوانذرلإنيا  
بمنذأرجلى ذحللهذ فيا ذ  ذ مذأاذيأتيذوقذحمر سلىم ذرابحذل هذحإتع ذف رلإفذ فيتابذحلكاذنذ
ذ مذحإهعوا   
 اوذ تهوامذحمرسيرإا ذحمر  ا ذلهنذجبر ذنذحإتع ذح    م ذرإكمذإاس ذبهب ذحإ سما  ذ وذذ-45
  ذحمرسيرإا  ذحمر  ا  ذحمرههوا ذ في ذحمرسفيمينذن ذك لىهاذحإتعها  ذأنهاذح     واح ذإتظذحإ مناذ 
  فيحذ ذرإهوذحإسلىمذنذلأإ ذاواذأاو ذ أ وذ مذ   فيحذحمرسيرإا ذحمر  ا ذكناذذرإتظذحإ منا
 مذحإغمواضذنذ لىمذ سما  ذبهبحذحمرهنى ذفوالفذحمرسيرإا ذ نمر  ا ذذحإعن وااذحمر  ذيفي لىس ذ واو ذ
اب ذحإ سما ذ نإعن وااذذماذ في لىقذ فيشذوعاع   ذفإاذأ ي ذ نمر  ا ذحإولإمذماذحإ ألوذفمنذ  لإ 
حإبقذيهنلجذحلمضوح ذحمرة لى ذ فيشذ  وفن ذح  سنا؟ذر اذأ ي ذ نمر  ا ذ سلى ذ  ذحمر يفي ذحإتيذامذ
ذض ذإفيم يفي ذفعط واذ عن وذحإلى حرا ذفنإ و ذيع ذنذحمر يفي ذكمنذيع ذنذحإعوى ذرحإعن وااذ ذي
و يم: ذ عوا   ذيجوي ذذح لأذ عن و ذحإ هوايمذنذحمرسيرإا  ذحمر  ا ذاواذحإبقذحإ منااو ذ ذ-95
وىذأاوذيقذبعن واا ذحمر   ذحإهوحلإم ذحإ نإفيسلى  ذإفيجن   ذرضمنا ذ نإفيسلى  ذإفيمجنيذ فيا  ذبخ هذحإ
قذألامذحمر ور ذرلاذيوح مذفاهنذ   ح ذحإهعوا  ذ نين ذبي ذ مذحإ هوايمذمحواذآرن ذحإ و ذحإحإغن
ذرلاذي أروذ ع يوذحإ هوايمذ   ج ذل أذحمرسير  
أ نذحإتع ذمر  ذحمرسيرإا ذحمر  ا ذ فيشذحإتهوذحإ ن  ذأرذحإهموذماذحمرلورو ذأ سذحإعن وااذحذ-20
يفي عاناذنذذرحإتع ذلإانمذ سيرإا ذحإ مناذ فيشذحإ و  ذفكوذ مذحإعن وااذسأ ح    مذفع ذ
ذاب ذحمرسأإ  
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نذحإعن وااذذ هواي ناذة مذ فياهنيذحلواح  ذحمرور ي  امذح  سناذ  اج ذحلمضوح ذحإتيذ  ذذ-50
ذحإ هوايمذ فيشذابحذحلم نس ذ عن اريذ إفي و ذحمرهفيواقذر هوايمإفي و ذحمرن قذ:ذ هوايمذ حمر 
ذ حإ و ذحمرن قذرحإ و ذحلم بيحإتع  ذواسذ ذيعساذحإ مناذ فيشذأ نسذبخ هذ
ىذبجفيني  ذحإتع  ذح    مذحإ مناذ فيشذحين ذ لأح ذأ وذرذأرجم ذكوذ مذحإعن وااذحإهوحلإمذذ-00
  ذ لن   ذذمأذ  لىن ذ  ذحإ و ذ نلمجنيذ فيا ذ واحءذأ ىذ  ذ وا  اانذ مذحلمم  اج ذمخنإتن  ذرذ
مذأذ نشجنجكذذملأان ذ فيته ذإه واذ مذحلم  نء ذأذمأذ نناذلإ هكذك واحءذأذ  أقذ واوذ مذح لن  
حإهنلإفي  ذلإ ذ سن  ذنذ ف  ذحإ مناذنذحإتع ذذأاوذذ لاوذرإفيمجنيذ فيا  ذأا ذي نإمذبحع   ذذ نجووكذ
 ف ذشوك ذحإ أ ينذح إ ح مذلواح  ذ إ هنر  ذبخ هذحإعن وااذواسذح    مذأرذشوك ذحإ أ ينذح
حإسان ح  ذكوذحإ هوايم  ذأرذ  ن فيكن ذ  ذحين ذوسمذحإلورطذحمر تقذ فياهن ذ ينذحمر سلىمذنذ
ذحلن  ذرحإلوك  
 فيش ذ فهن  ذسمح ذ  عسا هن ذ ف  ذحإ هوايمذن ذحإعن واا ذيم ذأا ذيكواا ذفوا كح  ذرلا ذي ذذ-20
ذحمرلىفيغ رنذكوذ في ذرفيسذ ذ فيشذشكوذألإسنطذنذر  ذ فيينذإ منا ف ذحيكوااذذبخ هذحإتع 
 مذ ن ذحإسان  ذحإلو ا ذ   كن ذإفيجن  ذإكمذذحإ ّي لاذ ن  ذ مذ شوحكذحإعن وذنذ ف ذذ-20
هتشذ تىذي ذذينِّ ذلى  ذرلا  وذ مذرض ذشورطذرضواح طذذ   أ ظمذرذإساحي عا ذ س    واذحإ ووذ عواح  ذ
ذحإهنلإفي  ذأرذحإ رإ ذ  لاك ذ في  ذر تىذيمذ فيشذحين ذ فههن ذ  فههن تىذرذذ حإ ّي حين ذ مذ
ه  ذ ع يوكحذأنهن ذ يلبذ مذجفيسينذفعطذرون:ذح  و ذرحإبام ذرحإلىعا  ذ  ذذحإ ّي حلملوذنذذ-20
نذحإه وذحلنليذ أإفذ يفين ذ    مذ مذذحإ ّي افيكن ذر ع  ذاإسهوذح  و ذأرذحإبامذرإاسذ ه
ذ لأالىكنذ)ذجوح كن210.2حإبامذرحإتيذ سنرقذحااذ(
إفيجفيينذ ي ذرذذإفيموأاذ ي  ذكن في ذ واحءذنذحإع و ذأمذنذحيوحون ذ  اج ذحلواح  ذحمرور ي  ذ-10
ر ع   ذ ه لو ذ ي  ذح  سناذحإكن و  ذ واحء ذأ ن ذ سلىمذحلن  ذ لىنشوا  ذأم ذ سلىمذ أرو ذحلممذ
ذ نلن   ذثمذ ن ذحيفيين 
فاع   ذحلخكحءذ فينءكذ فيشذ  ا ذح  لىن ح  ذذ ع يوذحإ هوايمذنذحإعن وااذحإهوحلإمذماذرن   ذ-20
ريمكم ذحمر نإلى  ذ فيعمذحإ هوايمذرح ئفينفهن ذر  ن ا ذحإفيظو ذفا  ذ م ذلإلىو ذحإ وفينذ  ن ذإلإفوحط ذأرذ
إفي تويطذنذ ع يوان ذبخ هذحإتع ذح    مذرلإ ذف ووذ اناذأوكنمذحيوحذرحلملأىذر اناذ ع ح ذ
تكن ذألإوذ مذ همذحيورح ذأ ن ذ لأح ذكناذحيوحذطتاحإ مناذحمرة مذ فياهن ذفإاو ذحإ ّي ذ ع  اذنذ
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وكوا  ذحإه  ذفاع  ذحإ مناذ فينءذ فيشذ ع يوذحلخكحء ذرحلكاذماذلإن وذذحمرواض   ذفاة مذ فيا 
ذذ ن كح ذرحلاج هن ذلاذيفيعمذبمبفي إفيفيعم؛ذلم  ذي ه ذحج ه
لهنذ ي  ذرامذ نذكوذ مذحإعن وااذرحإتع ذنذ ع يوذحإ هوايمذنذحيورحذحإتيذ ذ ع  ذذذيفي عشذ-20
 سمشذبحكوا  ذحإه   ذفتمذحإتع ذح    مذ لأح ذكن  ذحيفيني ذ ذ ع  ذلهنذ ي ذفا واو ذحلخكحءذ
ذرحمر   وااذإ ع يوانذ فينءكذ فيشذح  لىن  ذ فيهن:ذأجواذحإ لىامذرحإ رحء 
مجموا  ذذذ أسذ مذ  لنءذشوك ذ هنر ا ذ ين فرنذون ذ  مذرجوا ذحإهنلإفي  ذأرذ ا ذحمرن ذذ-40
 مذذ ذأرأرذ فيا ذوواح  ذحإساذهاذ ه كن ذأرذ سن  اذ مذرلإه ذ في مرفينلواذ ه ذفينس مذحإ
ذلهاذلإورضكن ذنإا ذحإتيذ ألبانذ  يوي ذحمرور  ذر ه اهنطويقذ في ذحإغوح ن ذحمر
ر نإفيسلى  ذمرسيرإا  ذحإسنيقذحلمجاذنذحإعن وااذفنيه  ذحإتيذيهموذإ نلهن ذحإسنيقذ كوااذذ-90
حذرلى ذأاو ذحإسنيقذلإ ذ ب  ذكوذ نذيفيلىغمذ بإ ذ مذحإهفيني ذرحلا  لىن ذ سيرلاك ذ مذ ف ذحإ هوايمذ لأ
ن ذحإتع  ذفنإ منا ذيكواا ذ فيش ذحين  ذح   حءك ذ فيش ذحإوأق ذحإوحجح ذ مذذأ ن  ذمرفي  ذرلإواو ذحإ و 
حلموفينه  ذرحمرنإكا   ذرحإلنفها  ذنذحلملح؛ ذفإاذ ذيس   ذحين ذ فه  ذي  وا ذحإواحجمذفاهنذ
فهفيشذحين ذذ لاوذلإفي ذفلىا ذحمرن ذأرذشوك ذحإ أ ينذحإ هنر ذ اذرج ح ذرذ فيشذحإهنلإفي  ذر اذ ذتج ذحإهن
ر ن حمذحلمجاذحلخن ذيهموذ هع ذيه ذ ن ذفاجمذ فيا ذأاذيفي  مذ نإلورطذحإتيذحإ  مذبهنذذ ذ فههن
كوذ مذحلمجاذرحمرس أجو ذرلاذ ن  ذ مذ وا ي ذحمرسيرإا ذ افيهمن ذ لأحذألإوذحمرس أجوذ بإ  ذأرذألإوذ
أاو ذحلملوذاواذلماوذحين ذن ذكوذحلموواح  ذك ك ذذ لاوذيمذإواو  ذ سن  اذإفيجن  ذ  ف ذحإ هواذ
ذأرذج ءحكذ مذحإ ي  
وكاذحيفيينذ لأحذ ن ذنذذ: فيهنذ   مذشمواإا ذلإن وااذحمرور ذحإهوحلإمذحي ي ذإلىهمذحمرسنيوذ-22
ذيي ِذألأىذ ذ  ذألأى ذأرذ وضذماذجساا ذأرذذىوواح  ذحمرور  ذأرذ لأح ذكناذحلن  ذحمرور قذأ وذ
أ  ذ واجوا ذذ لاوذذ بمفي ذح    حمذحمروا نيوذأرفينءذحإعان اذنحإهنا ذحمرس  يم  ذر ذي  ممذحإعن وااذ  كذ  ذ
ذوكاذ مذي سلىمذنذرلإواوذحلن    ذكممذيأ وذحإسنيقذ أاذي ي ر ذي فينر ذ نذ هفيامن ذحمرور  
ذاذ ان  ذمرمذلاذيا ذحإعان ا  مذحإسو  ذنذحإسانلإ  ذأرذ مذيسفيوذ
ذفيا ي  وا  ي ذحمره م اذحمرةجم ذ مذح نجرجوا ذأل نءذنذكوذ مذحإفيس  ذحإهو ا ذرحإكذ-52
ذ
ذ
ذ
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 ثانًيا: التوصيات:
ذ ه  ذ مذحإ والان  ذ فيهن:حإلىنوسذوالمذيرذ
رلأإ ذ)ذ20ر(ذ)20لإن وااذحمرور ذحي ي ذ  ذ وح نا ذحإ لإ  ذلنل  ذحإعساذ(ذ  ن اذلانم ذ-5
يلموذحارن  ذحإفينجم  ذ مذحلواح  ذ واحءذرذذشو ذفعط ئ  ذرإاسذحمرلىن ذ لكوذيلموذحمر سلىمذبخ ذ
ذ جووكنذمأكن  ذ وا كن ذأ
 ذمرلو مذلمر ذنفذحإعساذحلخن ذنذشوحذ تو ح   ذغِمذلإن وااذحمرور ذ مذلإن وااذحإهعوا ن يس  ذ-0
لإن وااذحمرور ذحلا  غفينءذ مذلإن وااذحإهعوا ن ذرلانم ذلإن وااذحمرور ذ مذج ي ذإكمذيل موذ فيشذ
 ذ ن ضنف ذ  ذ اناذ  فيافذحيورحذرفعنذإل  ن ذر اناذ واوذي ذحإتيذيفيع هنوذااب ذحمرسنيوذحيواذ
لا  و ذ م ذرجوا ان ذنذلاغ ذلإن وا ا  ذ و لى  ذر لىوا  ذحإتيذرذذحلن  ذ م ذواسذحإلىسنط  ذرحيسن   
ذرإ  عاقذحإه حإ ذنذحلكاذرحإع نء ذإ سهاوذحإوجواوذ إا  
 واض ذ عن يوذ هافي ذإفي هوايمذلعاعكنذضور اذأاذيألبذحإعن وااذ مذحإتع ذح    م ذرلأإ ذذ-2
ذإفيه حإ ذ ينذحإفينس ذ
ح    حمذحمروكلى ذذيسائواا س مذح جنياذيمذذ ذرلأإ حإ وا  ذنذ  لىاقذحإ  ح اذحلاوةح ي ذ-2
 نإتن ذر انا ذحإفيعنطذ لىانا ذحمرذ  ذرلأإ ررض  ذحإفيعنطذإفيم نإتن ذ رلاذيفي   واا ذ عواح   ذحإسا
ذ ع   ذف س مذ في ذح جنيا   ذأاذ  وذ  ذآلوذمذلهنذ ع  ذكوذمخنإت ذ سبجن لىهن ذف
نذنذمر  لنلهذ بوذحإكتن ا ذرحإ ّي  ذحلاا منمذ نمرسنيوذحإلو ا ذحمر هفيع ذ نلواح  ذحمرور ي  ذ-1
ذحلواح  ذحإتيذ ع وذحإهلوح ذيوا اكن ذ غا ذ عفياوحإ ر ح ذحإ   يلىا ذإ وا ا ذحإفينسذ أوكن هنذ
وذحإلو ا  ذحمر هفيع  ذ نلواح  ذحمرور ي  ذرلأإ ذ مذطويقذ جوحءذ واجا  ذحا منم ذحإلىنوبينذ  ذحمرسنيذ-2
ن ذمر ن ه ذآ حءذحإفينسذرح  لىن ن اذر عةون ا ذحلا  لىن حمرس ا ذحإتيذ ه م ذ فيشذحإ  ح ن ذحإ  لىاعا ذرذ
 فيشذحإبيمذتخوجواحذ مذحإ ر ح ذحإ أاافيا  ذرألبرحذرعنف ذشو ا  ذر جوحءذحإ  ح ن ذحإ  فيافيا ذذركبإ 
ذلىاناذ أراانذ فيشذ عفياوذحلواح   إذ رحمرعن  
  ح   ذحمرسيرإا  ذحمرة لى  ذ فيش ذحلواح  ذحمرور ي  ذ مذجن مذحإهعوا ن ذحإ ه يوي  ذرحإبقذ  ذي فينرإ ذذ-2
 واسذ ك ذ فيشذحإهعوا ن ذحك  ا ذ حإلىنوس
حلاا منم ذ نإ وا ا  ذحمرور ي   ذرلأإ ذ واض  ذ فيناجذ هفياما  ذنذحمروحوو ذحإ  ح ا   ذر هفياا ذحإ   ذذ-4
شن ح ذحإ وايا ذرح شن ح ذحمرور ي ذ غا ذ هوف ذحإ هن وذ ههن ذرح    حمذحإوا نيوذحمرويا ذرحمرسموا  ذح 
ذرحمرعورءاذلهبحذحإغوض 
ذويمذ   ذ هاذحمروا ذر هاذحإفي ا نذإواجه ذحإكرحللهذ سأ ذأاذيكوااذ مفيفينذلنإ كذ
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 المصادر والمراجعقائمة 
 
مذ  ذحلو ذ فيشذحإة امذحلهجنيمذلهنذ لىهكنذلا اذألإسنثمن ا ذم ذحمر ن  ذرحمروحج ذ  ذإع ذلإسوذ
ذحإلهواذحلخن ذ نمريإفذنذكوذلإساذ فيشذو ا ذفجنء ذكمنذيأتي:
ذ
 المصادر الأوليةأوًلا: 
 
 القرآن الكريم
 
 كتب التفسير
) ذلعاق:ذ2(طذأحكام القرآنم) ذ2220اد/2025ح مذحإهوبي ذأ واذ كوذمحم ذ مذ لى حلله ذ(
ذر :ذ ح ذحإك مذحإهفيما    ن ذ اذذمحم ذ لى حإعن  
ذ=ذ تساذح م ذكباتفسير القرآن العظيمم) ذ9995اد/2025 م ذكبا ذ ين اوذ مذ مو ذ(ح
 ) ذلعاق:ذ ن مذ مذحم ذحإس    ذحإوينض:ذ ح ذطالى  0ط(
 ذلعاق:ذتفسير البحر المحيطم) ذ2995اد/2525أ واذواناذحلم  إسم ذمحم ذ مذيوا ف ذ(
 را ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  لوذرآذ  ن  ذأحم ذ لى ذحمرواجوا 
مفاتيح  ذ)م2220/اد2025( ذمحم ذ مذ موذ مذحلسمذ مذحلسينذحإوحيقذ لى حللهأ واذذ حإوحيق
ذ  ار :ذ ح ذ وانءذحإةح ذحإهوبي ذ)2(ط ذ=ذحإ تساذحإكلىاالغيب
المفردات في ذم) 0995/اد0525(ذ حإوحمم ذحلملتهن   ذأ وا ذحإعن ا ذحلسين ذ م ذمحم 
ذ   لق:ذ ح ذحإلن ا ذ لتواحاذ   ناذحإ حر قذ:لعاقذ نغريب القرآ
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) ذ0(طذ= ذ تسا ذحمرفين تفسير القرآن الحكيمم)  ذ2295ه/ ذ2225 ضن  ذمحم  ذ شا   ذ(
ذ  و:ذ  لىه ذحمرفين  
تيسير الكريم الرحمن في ) ذم2220/اد2025 ذ( لى حلله مذ نلوذ مذذ لى حإوحممذ حإسه ق
ذ :ذ ي س ذحإو نإ  ذ ار  ه ذحإفيوا قذ مذ لى حإوحممق:ذاع ذلتفسير كلام المنان
فتح القدير الجامع بين فني الدراية م)  ذ2220اد/4025حإلواكن   ذمحم  ذ فيم ذمحم   ذ(
ذوا فذحإغ واش ذ ار :ذ ح ذحمرهوف  ) ذلعاق:ذي2(طذوالرواية من علم التفسير
ساذ=ذ تالجامع لأحكام القرآنم) ذ2220اد/2025حإعوطبي ذمحم ذ مذأحم ذ مذأبيذ كو ذ(
ذ مذ لى ذحكسمذحإةكم ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ  ذ لى حلله ذلعاق:ذحإعوطبي
 كتب السنة
المصنف في م) ذ9495ه/9225 ذ(شالى  ذ لى حللهذ مذمحم ذ مذ  وحاااذ مذ بمناأبيذذح م
:ذ  ذحإوينضق: ذكمن  ذيوا فذحلوا اع=ذ  فيفذح م ذأبيذشالى   ذلالأحاديث والآثار
ذ  ك لى ذحإوش 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن م) ذ2995اد/2525مذولىناذ مذأحم  ذ(ح مذولىنا ذمحم ذ 
ذحلم يرط ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ  ) ذلعاق:ذشهامذ0(طذبلبان
) ذم1995ه/2525(ذ أ وا ذحإت وذأحم  ذ مذ فيمذ مذمحم  ذ مذأحم ذ وجو ذحإهسع  ذح م
لعاق:ذأ واذ نلاذوسمذ مذ ذالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
ذ  ي س ذلإوطلى ذ:  و ذ لىنسذ مذلإ م
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 ذمسند أحمد بن حنبلذ) م4995/اد9525 ذ(حإلالىن ذ مذوفيلىوذأحم ذ مذمحم ذ وفيلىوذح م
ذ  ار :ذ ن ذحإك م ذق:ذحإسا ذأ واذحمرهنطمذحإفيوا قاعل
لعاق:ذمحم ذفيح ذ  ذسنن ابن ماجه ذ )  (ذ محم ذ مذي ي ذحإع رينيذ لى حللهأ واذذ  نج ذح م
ذ  ح ذحإتكوذ:ر  اذ ذ لى ذحإلىنلإم
سنن أبي  ذ)   (ذ  فيامناذ مذحلمشهسذ مذ   نوذ مذ لاذحلمي قذحإسِِّجس  ن  ذ واذ حر أ
ذ حمرك لى ذحإه وي ذ: ار ذ محم ذمحامذحإ يمذ لى ذحلما لعاق:ذ(  ط) ذذداود
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار )  ذم1495/ه1225(ذ محم  ذ نلو ذحإ يمذ حلمإلىن 
ذ حمرك مذح    مذ: ار ذ) 0(طذالسبيل
 ذحإوينض:ذ ك لى ذضعيف سنن ابن ماجةذم) 2995ه/2525 ذ(محم ذ نلوذحإ يمذ حلمإلىن 
ذحمرهن ه 
 ذص مالكالمنتقى شرح موطم)  ذ9995اد/2025حإلىنجم  ذ فيامنا ذ م ذلفيفذ م ذ ه   ذ(
ذ  ن ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذأحم ذ لى حإعن  لعاق:ذمحم ذ
 ذ ار :ذ ح ذصحيح البخاريم) ذ0220ه/2025محم ذ مذ ين او ذ(ذ ذأ واذ لى حللهحإلى ن ق
ذح مذكبا 
ق:ذاع ذلالسنن الصغير ذم)9495/ه2525(ذ  وا شذأحم ذ مذحلسينذ مذ فيمذ مذ حإلىاهعم
ذ كوح لم:ذجن ه ذحإ  ح ن ذح    ا  ذ لى ذحمره مذأ ينذلإفيهجم
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)  ذلعاق:ذ2(طذلكبرىالسنن ام)  ذ2220اد/2025حإلىاهعم  ذأحم  ذ مذحلسينذ مذ فيم  ذ(
ذمحم ذ لى حإعن  ذ  ن ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  
سنن الدارقطني، وبذيله م) ذ2220ه/2025أحم  ذ(ذ مذ موذ مذ فيمذحلسمذ ذأ واحإ ح لإ ني
  ذلعاق: ذشهامذحلم يطذرآلورا  ذ ار : ذ ي س ذالتعليق المغني على الدارقطني
ذحإو نإ  
نصب   ذم)2995اد/4525  ذ( م ذيوا فذ م ذمحم ذلله لى حجمن  ذحإ يم ذأ وا ذمحم  ذذ حإ يفيهم
لعاق:ذمحم ذذ الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
ذ  ار :ذ ي س ذحإويناذإفي لىن  ذرحإفيلو ذ واح  
شرح ذحلخ اق  ذ(   )  حإ يم  ن ق محم   م  كو أبي حإكمن   م  لى حإوحممحإساواطم  ذ
ذ لإ يممذك مذلن  ذ:كوح لمذ ذ(  ط) سنن ابن ماجه
 ذلعاق:ذوطار من أخبار منتقى الأخبارلأنيل ا ذم)2220ه/2025(حإلواكن  ذمحم ذ فيم ذ
ذمحم ذللى مذ مذوسمذو و ذحإ  نم:ذ ح ذح مذحيوايق 
نهر شرح لأمجمع اذ) م4995/اد9525  ذ( م ذمحم  ذ م ذ فيامناذ لى حإوحممذ شاخ ذيح ا
ذ  ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذفي وا لعاق:ذلفياوذ موحاذحمرذ.بحرلأملتقى ا
لعاق:ذذ سبل السلام شرح بلو  المرامم) ذ2220ه/2025حإ فيهن  ذمحم ذ مذ ين او ذ(
ذمحم ذ نلوحإ يمذحلمإلىن  ذحإوينض:ذ ك لى ذحمرهن ه 
لعاق:ذحم قذذ) 0(طذالمعجم الكبيرذم) 2995ه/1525 ذ فيامناذأحم ذأيوا  ذ(حإ كح 
ذا:ذ ك لى ذح مذ اما   لى حلمجا ذحإسفيتم ذحإعناوذ
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م) ذ2495ه/2225  ذ( م ذونم ذ م ذ نف  ذحإامن  ذحإ فيهن ذ لى حإويحوأ وا ذ كو ذذ  لى حإويحو
ذفيسذحإهفيمم :ذحلمج ذحلهفي لعاق:ذولىامذحإوحممذحلم ظمم) ذ0ط(ذمصنفال
فتح الباري بشرح صحيح ذم) 9195ه/9225حإهسع    ذأحم  ذ م ذ فيم ذ م ذوجو  ذ(
ذ حللهذ مذ نيذرآلورا ذ ح ذحمرهوف :ذ ار   ذلعاق:ذ لى حإه ي ذ لىالبخاري
) ذم2295/ه2425 ذ( مذ نلاذ لى حإكحللهذ مذمحم ذ مذ مذ لى ذأ واذ موذيوا فذ حإعوطبي
لعاق: ذ   تشذ مذأحم ذ(  ط)  ذذالتمهيد لما في الموطص من المعاني والأسانيد
ذ ريح اذ موامذحلمرلإنهذرحإليراذح    ا ذ:حمرغو رآلورا ذحإهفيواقذ
ق: ذمحم  ذ   تشذاعلذ الموطصذ) م2220/اد1025  ذ(نإ  ذ م ذأ س ذ م ذ نإ   نإ   ذ
ذ  ي س ذيحي ذ مذ في ناذآ ذنهاناذإلأ من ذحلخاي ذرح  سن ا ذ:أ واذظبي ذحلم ظمم
كنز العمال في )  ذم5495ه/5225  ذ(  ء ذحإ يم ذ فيم ذ مذوسنم ذحإ يمذ حمر عم ذحلهفي ق
ذ :ذ ي س ذحإو نإ رآلورا ذ  مذ :ذ كوقذوان ) ذلعاق1(طذسنن الأقوال والأفعال
صحيح م)  ذ5995ه/0525  ذ(ذ سفيا ذ م ذحلجنج ذحإعلاقذحإفياسن وا قينأ وا ذحلسذ  سفيا
ذحإك مذحإهفيما   ار :ذ ح ذ ذحإلىنلإم لى محم ذفيح ذذ ذلعاق:مسلم
سنن الذ م)5220ه/5025 ذ(لخوح ن أ واذ لى ذحإوحممذأحم ذ مذشهامذ مذ فيمذحذ حإفيسنيم
ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ  ذ  لى ذحمرفيهاذشفيبيوسمذذلعاق:ذ الكبرى
المجتبى ذم) 2495ه/2225 ذ(أحم ذ مذشهامذ مذ فيمذحلخوح ن ذ لى حإوحممأ واذذ حإفيسنيم
وفيم: ذ ك مذ  ذحإت نح ذأ وا ذم ا لى لعاق: ذذ) 0(طذحإسفيم ذحإ غوى =من السنن
ذ حمر لىوا ن ذح    ا 
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المستدرك م) ذ2995ه/5525 ذ(حللهذ مذمحم أ واذ لى حللهذحلنكاذمحم ذ مذ لى حإفياسن وا ق ذ
 لى حإعن  ذ ذلعاق:ذ   تشذعلى الصحيحين، ومعه تعليقات الذهبي في التلخيص
ذ  ن ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  
 كتب اللغة
 ذلعاق:ذ   قذ فياذجمهرة اللغةم) ذ2495ه/2225ح مذ  ي ذحلمي ق ذمحم ذ مذحلسم ذ(
ذ هفيلىكم ذ ار :ذ ح ذحإهفياذإفيم يين 
معجم مقاييس ) ذم9295/اد9925  ذ(أحم ذ مذفن سذ مذيكوينء ذحإع رينيذحإوحيقذ ح مذفن س
ذ  ح ذحإتكوذ ذ ار :محم ذان راذ لى حإس مق:ذاع ذلاللغة
 ار :ذذ) 2(طذلسان العربذ) م2995/اد2525 ذ(محم ذ مذ كوم ذجمن ذحإ يمذ مذ فيظوا ح
ذ  ح ذلن  
أ واذق:ذمحم ذاع(  ط) ذلذتهذيب اللغة ذ )  محم ذ مذأحم ذحلهورقذأ واذ في وا ذ(ذ حلمياوق
ذ  ن  ذ جوذحإهو  ذحإت وذ  وحااا ذحإعناوا:
  ذلعاق:ذفقه اللغة وسر العربيةم)  ذ0220ه/0025حإبهنإبي  ذ لى حمرفي  ذمحم  ذ ين او  ذ(
ذ لى حإويحوذحمره ق ذ ار :ذ ح ذ وانءذحإةح ذحإهوبي 
  ذ(  ط)  ذ ن يس:ذثلاروس المعجم العربي الحدي  ذم)2295ه/9925(ذ حيو  ذلفياو
ذ ك لى ذلا رس 
ذالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةذ) م2495/اد2225  ذ( ين او ذ م ذحمن ذ حيوااوق
ذ  ار :ذ ح ذحإهفياذإفيم يمذ حإغتوا ذ  ن لى أحم ذذ:لعاقذ) 2ط(
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ذ   و:ذ ح ذحمرهن ه) ذ2ط(ذ النحو الوافيذ ذ ذ(   )وسم ذ لىنس
تاج العروس من جواهر ذم) 2295اد/2925  ذ(حإويّحو ذحلسانيمحّم  ذ م ذ لى ذ حإو ا ق
حإ  نرقذذ لى حإهفيااذ:لعاقذ25لعاقذ   تشذحلجنيق ذحلمجفي ذذ05حلمجفي ذذ القاموس
  لىه  ذوكوا  ذذحإكواي :ذ ضنوم ذ لى حإلىنلإم ذرآلورالعاق ذذ22حلمجفي  ذذرآلورا 
ذحإكواي  
:ذاقع  ط) ذل(ذكتاب العين ذ)   حلخفياوذ مذأحم ذ مذ مورذ(ذ لى حإوحممأ واذذ حإتوحاا ق
ذ  ح ذر ك لى ذحله  ذرآلورا ذ  م: ه قذحمر  ر مذ
ذالقاموس المحيط) ذم1220/اد2025 ذ(مج ذحإ يمذأ واذطناوذمحم ذ مذيهعوا ذ حإتاريآ ن ى
محم  ذ هااذذ إشوحهذ ك م ذلعاق ذحإةح  ذن ذ ي س  ذحإو نإ )  ذلعاق: ذ4(ط
ذ  ار :ذ ي س ذحإو نإ  ذحإهولإس وا م
)  ذ  و: ذ ك لى ذ2ط(ذالمعجم الوسيطم)  ذ2220اد/1025را  ذ(رآلوذ  وحااا ذذ    تش
ذحإلوروذحإ رإا  
ذ( ار : ذحلفيبيذ.القاموس القانوني الثلاثيذ م)0220ه/0025  ذ(رآلورا وا يس ذنخفي  ذ
ذ حلعوالإا 
 هأصولو  كتب الفقه
معالم القربة في أحكام م) ذ2495ه/4225ح مذحلالواا ذمحم ذ مذمحم ذ مذأحم ذحإعوشم ذ(
ذرا ذ  م:ذ ك مذحلا  مذح    م عاق:ذمحم ذمحموا ذشهلىناذرآلوذلذ الحسبة
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 ذلعاق:ذالتفريعم) ذ2495ه/4225ح مذحي   ذ لىا حللهذ مذحلسينذ مذحلسمذحإلى وق ذ(
ذ  ذ ار :ذ ح ذحمرغو ذح    م وسينذ مذ ن ذحإ ِّون
ع الحاجب رف) ذم9995/اد9525 ذ( مذ فيمذحإسلىكمذ لى حإواان  نجذحإ يمذذ حلنجمذح م
 ن ذذ: ار   ذ  ذرآلورالعاق: ذ فيم ذمحم  ذ هواض  ذابن الحاجب عن مختصر
ذ حإك م
) ذلعاق:ذأ واذ0(طجامع الأمهات م) ذ2220ه/5025ح مذحلنجم ذجمن ذحإ يمذ مو ذ(
ذ لى حإوحممذحلمل وذحلمل وق ذ  لق:ذحإامن   
ذم) 2295ه/2925 ذ(تمأحم ذ مذمحم ذ مذمحم ذأ واذحإواإا ذإسناذحإ يمذحإبعذ ح مذحإلِّ   في  
ذ حإعناوا:ذحإلىنبيذحلفيبي) ذ0(طذلسان الحكام في معرفة الأحكام
)  ذلعاق: ذلغا ذأحم ذ0(طذالإجماعم)  ذ9995ه/2025(  ذح م ذحمرفيب   ذمحم  ذ م ذ  وحااا
ذحلم  ن ق ذح  ن ح ذحإهو ا ذحمر   ا:ذ ك لى ذ ك ذحإبعنفا  
لعاق:ذذ راف على مذاهب العلماءالإشم)ذ1220ه/2025ح مذحمرفيب  ذمحم ذ مذ  وحااا ذ(
ذا ذحمر   ا:ذ ك لى ذ ك ذحإبعنفا  أ واذون  ذلغاذأحم ذحلم  ن ق ذح  ن ح ذحإهو 
ذشرح الكوكب المنيرذ) م2995/اد2525(ذ  عمذحإ يمذمحم ذ مذأحم ذحإت واومذ حإفيجن ذح م
ذ :ذ ك لى ذحإهلىاكنا ذحإوينضق:ذمحم ذحإ وافيمذر  ي ذحمن اع) ذل0ط(
شرح فتح م)  ذ2220ه/2025كمن  ذحإ يم ذمحم  ذ م ذ لى حإواحو  ذحلفيتم  ذ(ذذح م ذحلهمنم 
ذ ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  القدير على الهداية شرح بداية المبتدي
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ير في علم بالتقرير والتحذم) 9995اد/9525حلفيلىفيم  ذ( محم  ذ م ذمحم   ذح م ذأ ا ذحلنج
ذك م  ح ذحإ:ذ ار  ذلعاق:ذ لى حللهذمحموا ذمحم  ذالأصول
لعاق:ذذ) 2(طذمجموع الفتاوىم) ذ1220ه/2025ح مذ اما  ذ عمذحإ يمذأحم ذحلوح  ذ(
ذ ذرآلورا ذحمرفي وا ا:ذ ح ذحإوافنء  ن وذحي ح
م) ذ9220ه/2225ح مذوجو ذحلها مم  ذشهن ذحإ يم ذأحم  ذ مذمحم  ذ مذ فيمذحإلنفهم  ذ(
ذ ار :ذ ح ذحمرفيهنج ذ) 0 ذ(طالفتح المبين بشرح الأربعين
 ذمحم ذشنكو ذ ذلعاق:ذأحمالمحلى) ذم2295/اد0125مذ مذأحم ذ مذ ها  ذ(ح مذو م ذ في
ذ  و:ذ  لىه ذحإفيه   
إحكام الأحكام شرح )  ذم1220/اد2025  ذ( عمذحإ يمذأ وا ذحإت حذمحم   ذ لإاقذحإها ذح م
ذ :ذ ي س ذحإو نإ آلورا ذ  مق:ذ   تشذشاخذ   تشذرذاع ذلعمدة الأحكام
ذلعاق:ذ يفقه الإسلامالالقواعد في ذ) م5295/اد5925( ذ لى حإوحممحإتوجذذأ واذ  جمذح م
ذ  ك لى ذحإكفيان ذحلمياوي حإعناوا:ذذ  ه ذ لى حإوؤرهط ذ
ذتقرير القواعد وتحرير الفوائدذح م ذ جم  ذ يم ذحإ يم ذ لى حإوحمم ذأحم  ذحلفيلىفيم  ذ(   ) 
ذمذآ ذ فيامنا ذ  م:ذ ح ذح مذ تنا (  ط) ذلعاق:ذأ واذ لىا اذ لهوا ذوس
لعاق:ذذ) 0ط(ذالبيان والتحصيلذ م)4995ه/4225 ذ( ذ مذأحم ذحإعوطبيمحمذ  ش ذح م
ذ  ار :ذ ح ذحإغو ذح    مذ محم ذوجم
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 ذبداية المجتهد ونهاية المقتصدم) ذ1995اد/2525ح مذ ش  ذمحم ذ مذأحم ذحإعوطبي  ذ(
ذحإهلىن ق ذ  و:ذ ح ذحإس م ذ لى حللهلعاق:ذ
=ذونشا ذح مذتار على الدر المختارحرد المذم) 2220اد/2025محم ذأ ين ذ(ذ  ن  يمذح م
 ن ذ: ذ ح  ذ  ذ ينضرآلوراذ لى حمرواجوا ق: ذ ن   ذأحم  ذاع(طلىه  ذلنل )  ذلذ ن  يم
ذ حإك م
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ح م ذ لىنس  ذ  ءحإ يم ذ فيم ذ م ذمحم   ذ(   )  ذ
ط) ذلعاق:ذأحم ذ(  ذ=ذحلال ان ح ذحإتعها ذإلاخذح   ملشيخ الإسلام ابن تيمية 
ذ مذمحم ذ مذوسمذحلفيلىفيم ذحإوينض:ذ ح ذحإهنلم  
تبصرة الحكام في م) ذ1995اد/2525ح مذفووواا ذ واناذحإ يمذأبيذحإوافنءذ  وحاااذحمرنإكم ذ(
  ذلعاق: ذجمن  ذ و لفيم  ذ ار : ذ ح  ذحإك مذأصول الأقضية ومناهج الأحكام
ذحإهفيما  
 ذالشرح الكبيرم) ذ2995اد/2525 ذحمرع  م ذ( مذمحمذ لى حإوحممح مذلإ ح   ذشمسذحإ يمذ
ذ ذ مذحلفيوا ذحإعناوا:ذ  لىه ذاجو حإت نحذمحم لى لعاق:ذ لى حللهذ مذ لى حكسمذحإةكمذرذ
روضة الناظر وجنة م)  ذ4295اد/9925 مذأحم  ذأ واذمحم  ذحمرع  م  ذ(ذ لى حللهح مذلإ ح    ذ
:ذجن ه ذح  نمذمحم ذ مذينضحإسها  ذذحإوذذ لى حإوحممذ لى حإه ي ) ذلعاق:ذ0(طذالمناظر
ذ هوا  
ذ لى حلله  ذلعاق: ذالكافيذم) 2995اد/2525  ذ(حمرع  مأحم  ذذ مذ لى حللهذ لإ ح  ذح م
ذم:ذاجوذإفي لىن  ذرحإفيلوذرحإ وا ي  حكسمذحإةكم ذ   لى 
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عاق:ذ لى حللهذ) ذل2(طذالمغنيم) ذ2995اد/2525 مذأحم ذحمرع  م ذ(ذ لى حللهح مذلإ ح   ذ
ذ ذحإوينض:ذ ح ذ ن ذحإك م لورا ذرآ لى حكسمذحإةكم
إعلام الموقعين ) ذم5995/ه5525 ذ(محم ذ مذأبيذ كوذ مذأيوا ذ مذ ه ذ لإااذحيوا ي ذح م
ذ يار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذ  وحاااذ لى حإس ملعاق:ذمحم ذ ذعن رب العالمين
ذلعاق:ذ كتاب الفروعذ م)2220اد/2025 ذ(شمسذحإ يمذمحم ذ تفيحذحمرع  مح مذ تفيح ذ
ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ  ذ حكسمذحإةكم لى  لى حللهذ
 الأشباه والنظائرذ) م9995/ه9525  ذ(يمذحإ يمذ مذ  وحاااذ مذمحم  ذحمر وقذ نجااذح م
ذ  ح ذحإك مذحإهفيما ذ: ار  ذيكوينذ ماح  ذلعاق:ذعلى مذهب أبي حنيفة النعمان
رح كنز الدقائق وفي آخره منحة البحر الرائق شح مذنجاا ذ يمذحإ يمذ مذ  وحااا ذ(   ) ذ
  ذر ه  ذونشا  ذ في   ذحلخنإق  ذح مذ ن  يمذ  ذمحم  ذ مذوسينذ مذ فيمذحإ وا قالخالق
ذ) ذ ار :ذ ح ذحإك ن ذح    م 0(ط
ذالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلأ وا ذحإككن   ذمج حإ يم  ذ(   )  ذ
ذ(  ط) ذ ار :ذ ح ذحإك ن ذحإهوبي 
(   ) ذ ار :ذ ح ذذكتاب الخراجم) ذ9295ه/9925 ذ مذ  وحااا ذ(أ واذيوا ف ذيهعواذ
 حمرهوف ذإفي لىن  ذرحإفيلو 
 ذ رحي ذ  فيوااذ مذ ها ذالمدونة الكبرىم) ذ2995اد/1525 ذ( نإ ذ مذأ سذ حلمللى م
 ذق: ذيكوين ذ ماح اعلذحإ فيوالمذ مذ لى حإوحممذ مذلإن ا  ذريفياهن ذ ع  ن ذح مذ ش  
ذ  ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما 
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لعاق:ذ  ذأسنى المطالب في شرح روض الطالبذم) 2220/اد2025  ذ(يكوينذ حلم  ن ق
ذ  ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذمحم ذمحم ذ ن و
البجيرمي على شرح م) ذ2995اد/2525حإلىجا م ذ فيامناذ مذمحم ذ مذ موذحإلنفهم ذ(
ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذ=ذونشا ذحإلىجا مذ فيشذحلخ ام الخطيب
كشف الأسرار ذ) م2995اد/4525 ذ( مذأحم ذ مذمحم  ذ  ءذحإ يمذ لى حإه ي ذ قحإلى ن ذ
 ذمحموا ذمحم ذ موذ لى حللهق:ذاعلذ=ذألوا ذحإلى  رق عن أصول فخر الإسلام البزدوي
ذ  ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما 
كوح لم:ذ  ذقواعد الفقهذم) 2495ه/2225  ذ(محم  ذ ماا ذح وسنا ذحلمج  قذ حإككتي
ذ حإ  هذ لىفيلوي
المبدع شرح ذ م)2995/اد4525(ذ  م ذ تفيحذ لى حلله  وحااا ذ م ذمحم  ذ م ذ وانا ذحإ يم ذ
ذحإهفيما  ذ:ذ ح ذحإك م ار ذ.المقنع
مع شرح عبدالله صالح  ذفقه الدليل شرح التسهيلحإلىهفيم ذ   ذحإ يمذمحم ذ فيمذمحم  ذ
ذ) ذحإوينض:ذ ك لى ذحإوش  0(طذالفوزان
الفتاوى الهندية م)  ذ2220ه/5025حلهفي   ذ(حإلىفي م  ذ ظنم ذحإ يم ذرجمن   ذ م ذ فيمنء ذ
 ار :ذذ  ذلعاق: ذ لى حإفي اف ذوسم ذ لى حإوحمم المعروفة بالفتاوى العالمكيرية
ذ ح حإك مذحإهفيما ذ
العدة ذ) م2220/اد2025 ذ( مذ  وحاااذ مذأحم ذأ واذمحم ذ لى حإوحممذ بهنءذحإ يمذحمرع  م
ذ حإعناوا:ذ ح ذحل يس(  ط) ذذشرح العمدة
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ذ كشاف القناع عن متن الإقناعذم) 2995اد/2525 ذ(في وا ذ مذيوا سذ مذ   يس ذ حإلىهواتي
ذ ن ذحإك م ذ: ار محم ذأ ينذحإ فينرق ذذ:لعاق
رادات المسمى لإشرح منتهى اذ م)2220اد/5025 ذ( في وا ذ مذيوا سذ مذ   يسذ حإلىهواتي
 ي س ذذ:حكسمذحإةكم ذ ار  لى  ذلعاق:ذ لى حللهذدقائق أولي النهى لشرح المنتهى
ذحإو نإ  
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح م)  ذ9995ه/2025حإلىاجوا ق  ذ  وحااا  ذ(
) ذ0(طذ=ذونشا ذحإلىاجوا ق العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع
ذحإهفيما  ذشناين ذ ار :ذ ح ذحإك مذ لى حإس ملعاق:ذ
(  ط) ذلعاق:ذذأحكام القرآنم) ذ0995اد/0525حي ن  ذأ واذ كوذأحم ذ فيمذحإوحيق ذ(
ذمحم ذحإ ن وذلإم نرق ذ ار :ذ ح ذ وانءذحإةح ذحإهوبي 
الإقناع في فقه الإمام ذ ذ(   ) شوهذحإ يمذ وا شذ مذأحم ذ مذ وا شذأ واذحإفيجنذ حلجنرق
 ار : ذ ح ذ  ذحإفي اف ذمحم  ذ وا ش ذحإسلىكم لى : ذاقع(  ط)  ذلذأحمد بن حنبل
ذ حمرهوف 
كفاية الأخيار في حل م) ذ5220ه/0025 كوذ مذمحم ذحلساني ذ(حل ني ذ عمذحإ يمذأبيذ
ذواي   ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما   ذ(  ط) ذلعاق:ذكن وذمحم ذ غاية الاختصار
مواهب الجليل لشرح مختصر  حإو  اني ذ(   ) ذ لى حإوحممحل ن  ذشمسذحإ يمذمحم ذ مذ
ذحإك م  ذ(  ط) ذلعاق:ذيكوينذ ماح  ذ  م:ذ ح ذ ن ذالخليل
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غمز عيون البصائر شرح كتاب ذ) م1495/اد1225  ذ(أحم  ذ م ذمحم  ذحلفيتمذ حلمواق
ذحإك مذحإهفيما  :ذ ح ذ ذ ار الأشباه والنظائر
لنل ) ذ(ط  ذذدرر الحكام شرح مجلة الأحكامم)  ذ2220اد/2025وا    ذ فيم  ذ(
ذحإوينض:ذ ح ذ ن ذحإك م 
في شرح أحكام القسم العام من  الوافيم)  ذ0520ه/2225(حلا  ق  ذجمن  ذ  وحااا  ذ
ذ ذ ار :ذ ك لى ذحإسفيهوا ق قانون العقوبات
 ذلعاق:ذالتعليقات الرضية على الروضة النديةم) ذ2220ه/2025لنا ذل يقذوسم ذ(
ذ فيمذ مذوسمذ مذ فيمذ مذ لى حلما ذحلمروق ذحإوينض:ذ ح ذح مذحإعااذإفيفيلوذرحإ وا ي  
 شيشرح مختصر خليل للخر  ذ  ذ(   ) لى حلله حمرنإكم ذأ وا ذذ لى حللهمحم  ذ م ذذ شمحلخو ذ
ذ  ح ذحإتكوذإفي لىن  ذ: ار (  ط) ذ
(  ط) ذذحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرذ(   ) ذحإ  والإم ذشمسذحإ يمذمحم ذ وف  
ذ  و:ذ ح ذ وانءذحإك مذحإهو ا  
ذم) 0220اد/0025  ذ(محم  ذش نحإسا  ذ م ذحمرلهوا  ذ نإسا  ذحإلىكوق ذأ وا ذ كو ذذ حإ  انطم
على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين  إعانة الطالبين حاشية
ذ(  ط) ذ ار :ذ ح ذحإتكو 
) ذم2220/اد2025 ذ(شمسذحإ يمذمحم ذ مذأحم ذ مذحم اذحإلهاذ نإلنفهمذحإ غاذ حإو فيم
ذحإك مذحإهفيما   ح ذذ: ار ) ذ2(طذنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
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) ذ0(طذالمنثور في القواعدذم) 1495اد/1225  ذ(  ذ م ذبهن  محم    ذحإ يم ذذ حإ  كلم
ذيح اذحلمرلإنهذرحإلئوااذح    ا  رذحإكواي :ذ ذلعاق:ذ اساذفنيقذأحم ذمحموا 
شرح الزركشي على مختصر م)  ذ2995ه/2525حإ  كلم  ذشمسذحإ يم ذمحم  ذ لى حلله  ذ(
ذ ذحإهلىاكنا يكيم ذحإوينض:ذ ك لى ذلعاق:ذ لى حللهذ لى حإوحممذ لى حللهذحالخرقي
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ذ) م9595/ه2525 ذ(ف وذحإ يمذ بمناذ مذ فيمذ حإ يفيهم
ذ حإعناوا:ذحمر لىه ذحإككىذحلم اي ذ وحاشية الشِّْلِبيِّ 
ينض: ذ ح ذ)  ذحإوذ2(طذالمرأة بين الفقه والقانونم) ذ9995ه/2025لىن م ذ   تش  ذ(حإسِذ
ذحإوا حوذإفيفيلوذرحإ وا ي  
كتاب المجموع شرح ذ(   ) حإ يمذ مذشوهذحإفيوارق ذ كمفي ذ عمذحإ يم ذحإسلىكم ذمحمذ
 ) ذلعاق:ذمحم ذنجامذحمر اهم ذج ا:ذ ك لى ذح  شن  0(طذالمهذب للشيرازي
  ذلعاق: ذأ واذأصول السرخسيم)  ذ2995اد/2525حإسولسم  ذأ وا ذ كو ذمحم  ذ مذأحم   ذ(
ذغن  ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  حإوافنءذحلمف
ذالمبسوطم)  ذ9495اد/9225س ذحإ يم ذأ وا ذ كو ذمحم  ذ م ذأبي ذ هو  ذ(حإسولسم  ذشم
ذ(  ط) ذلعاق:ذجمن  ذ مذحإهفيمنء ذ ار :ذ ح ذحمرهوف  
ذ) 0(طذالنتف في الفتاوىم)  ذ2495ه/2225  ذ( فيم ذ م ذحلسين ذ م ذمحم ذ حإسه ق
ذ  ي س ذحإو نإ ذ ذ ار :حإ ك وا ذل حذحإ يمذحإفينامذ:لعاق
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تحفة ) ذم2995/ه2525 ذ( ذ مذأبيذأحم ذأ واذ كوذ  ءذحإ يممحم ذ مذأحمذ حإسمولإفي ق
ذ  ح ذحإك مذحإهفيما : ار ) ذ0ط(ذالفقهاء
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع م) ذ2995اد/4525حإساواطم ذج  ذحإ يمذ لى حإوحمم ذ(
مركو  :ذ) ذلعاق:ذ وك ذحإلى وا ذرحإ  ح ن ذبمك لى ذ  ح ذحإلىني ذ ك ذح0(طذفقه الشافعية
ذ ذ  ح ذ   تشذحإلىني  ك لى
  ذلعاق: ذ فه  ذفوايق ذ لى حمر فيم ذالأمم) ذ5220ه/0025حإلنفهم  ذمحم  ذ   يس  ذ(
ذحمرفي وا ا:ذ ح ذحإوافنء 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ذم) 2995اد/4525 ذ(محم ذحلخ ام ذشمسذحإ يمذحإلو اني
ذحمرهوف   ح ذذ: ار  ذلعاق:ذمحم ذلفياوذ ا ن  ذألفاظ المنهاج
الإقناع في م)  ذ2220اد/1025  ذ(شمسذحإ يمذمحم  ذ م ذأحم  ذحلخ امذحإلنفهمذ حإلو اني
 ذ لى حمرواجوا ) ذلعاق:ذ فيمذمحم ذ هواضذر ن  ذأحم ذ2(طذحل الفاظ أبي شجاع
ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  
(  ط) ذذحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاجحإلورح   ذ لى حلما  ذرآلورا  ذ(   )  ذ
ذموا    و:ذ  لىه ذ   تشذمح
لعاق:ذذ أدب المفتي والمستفتيذ )م9995ه/9525  ذ( بمناذ مذ لى حإوحممذ حإلهويرق
ذ  ن ذحإك مذ: ار  ذ وافقذ لى حللهذ لى حإعن  
ذالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارم) ذ4495اد/4225حإلواكن  ذمحم ذ فيم  ذ(
ذ(  ط) ذلعاق:ذمحموا ذ  وحاااذيحي  ذ  و:ذريح اذحلمرلإنه 
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الحجة على أهل م)  ذ0495اد/2225  ذ(محم  ذ م ذحلسم ذ م ذفولإ ذ لى حللهأ وا ذذ ن حإلالى
ذ  ن ذحإك مذ: ار  ذق:ذ ه قذوسمذحإكا  ذحإعن  قاع) ذل2(طذالمدينة
نءذ  ذلعاق: ذأ وا ذحإواف= ذحمرلىسواطالأصلم)  ذ2995ه/2525حإلالىن   ذمحم  ذ م ذحلسم  ذ(
ذحلمفغن  ذ ار :ذ ن ذحإك م 
 ذلعاق:ذرالى ذالمهذب في الفقه الشافعيذم) 2995اد/2525 ذ(اذ مذ فيم  وحااذ حإلاحيق
ذحإ وافيم ذ  لق:ذ ح ذحإعفيا 
بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير م) ذ1995ه/1525حإ نرق ذأحم  ذ(
 ذلعاق:ذمحم ذ لى حإس مذشناين ذ ار :ذ ح حإك مذللقطب سيدي أحمد الدردير
ذحإهفيما  
) ذ1(طذمنار السبيل في شرح الدليلم) ذ0495ه/0225م ذ ن   ذ(ضواينا  ذ  وحاااذمح
ذلعاق:ذيااذحإلنريش ذ ار :ذحمرك مذح    م 
معين الحكام فيما م) ذ2295ه/2925(ذ حلسمذ فيمذ مذلفياوذ  ءذحإ يمذأبيذ حإ وح فيسم
ذ) ذذ  و:ذ   تشذحإلىنبيذحلفيبي 0ط(ذيتردد بين الخصمين من الأحكام
وي على شرح كفاية حاشية العد  م)  ذ2995ه/2525  ذ كوم ذحلله  ذ(حإه رق  ذ فيم ذأحم
ذ(  ط) ذلعاق:ذيوا فذحإلاخذمحم ذحإلىعن م ذ ار :ذ ح ذحإتكو ذالطالب الرباني
القواعد الكبرى الموسوم ب م) ذ2220ه/5025حإه ذ مذ لى حإس م ذ  حإ يمذ لى حإه ي  ذ(
ن ذر بمناذجمه ذضماي  ذ ذلعاق:ذ  ي  ذكمن ذحمقواعد الأحكام في إصلاح الأنام
ذ  لق:ذ ح ذحإعفيا 
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 ذلعاق:ذمنح الجليل شرح مختصر الخليلم) ذ2220اد/2025 فياش ذمحم ذأحم ذمحم  ذ(
ذس م ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما   لى حيفياوذ لى حإ
البناية ) ذم2220/ه2025 ذ(أ واذمحم ذمحموا ذ مذأحم ذ مذ وا شذ مذأحم ذ مذحإ يمذ حإهانى
ذ  ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذيه بصعلى الصفحة الهداية للمرغينانييلو  شرح الهداية
  ذ ار :ذمدونة الفقه المالكي وأدلتهم)  ذ0220ه/2025حإغوين   ذلن و ذ لى حإوحمم  ذ(
ذي س ذحإوينا  
محم ذذ:لعاقذ المستصفى في علم الاصولذ) م2995/اد2525 ذ(حإغ حلي ذمحم ذ مذ فيم
ذ حإو نإ ذ ي س ذ: ار  ذ مذ فيامناذحلمشعو
ذ ق:ذمحم ذوسمذاا وااع) ذل2ط(ذالمنخولذ) م4995/ه9525 ذ(محم ذمحم ذ مذ حإغ حلي
ذ حإتكوذحمرهنلوذ: رذ اذ
م ذمحم ذ ذلعاق:ذمحالوسيط في المذهبم) ذ2995ه/2525حإغ حلي ذمحم ذمحم ذمحم  ذ(
ذ ن و ذ  و:ذ ح ذحإس م 
 ذالأحكام السلطانيةذ م)2220ه/5025  ذ(محم  ذ م ذحلسين ذ م ذمحم  ذ م ذلفيف  ذحإتوحء
ذ ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  محم ذون  ذحإتعملعاق:ذ
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرحمرعوق ذ(   ) ذأحم ذ مذمحم ذ مذ فيمذذ حإتاوا م
ذ) ذلعاق:ذ لى حإهظااذحإلفينرق ذحإعناوا:ذ ح ذحمرهن ه 0(طذللرافعي
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تكملة البحر الرائق، ومعه ذ (   )ذحإعن  ق  ذمحم  ذ م ذوسينذ م ذ فيم ذحإ وا ق ذحلفيتم 
 ذ يمذحإ يمذ مذ  وحاااذ مذمحم ذحمرهورهذ ن مذنجااذالبحر الرائق شرح كنز الدقائق
ذ) ذ ار :ذ ح ذحإك ن ذح    م 0 ذح مذ ن  يمذ(طمنحة الخالقحمر وق ذر نلنشا ذ
ذم) 5295ه/4525في قذلإنضمذ سكوقذ ر نلي ذ(لإنضمذيح ا ذشمسذحإ يمذأحم ذ مذلإوا  ذأف
نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار وهي تكملة فتح القدير على شرح 
ذ ذ  و:ذحمر لىه ذحإككىذحلم اي  الهداية
=ذالفروق ذ(   ) ذحمرنإكمذ لى حإوحممأ واذحإهلىنسذشهن ذحإ يمذأحم ذ مذ   يسذ مذذحإعوحن 
فيا  ذنذحلم وح ذ بيمذحإتوروذرحإعواح   ذحإسر ه  ذونشا  ذذأ واح  ذحإكروذنذأ واحء ذحإتورو
ذ(  ط) ذ(   ) ذ  م:ذ ن ذحإك م ذحإتعها 
ذ) م5220/اد5025  ذ( لى حإوحمم م ذأحم  ذ م ذ   يس ذ  ذشهن  ذحإ يم ذأ وا ذحإهلىنس ذإعوحنح
محم  ذأحم ذ وحجذر فيمذلعاق: ذذ أو أنوار البروق في أنواء الفروق الفروقكتاب 
ذحإس م :ذ ح ذجمه ذمحم  ذحإعناوا
 ذمحم ذوجمذ:لعاق ذالذخيرةذ )م2995اد/1525 ذ( ذ مذ   يسشهن ذحإ يمذأحمذ حإعوحن
ذح    م ذ ح ذحإغو ذ ار :
الكافي في فقه أهل ذ) م0995اد/2525 ذ( لى حإك مذمحم ذ مذذ لى حللهحإعوطبي ذيوا فذ مذ
ذ ح ذحإك مذحإهفيما  :ذ ذ ار )   () ذ0ط(ذالمدينة المالكي
حلية العلماء في معرفة مذاهب )  ذم4495ه/4225حإعتن   ذمحم  ذ م ذأحم  ذحإلنشم  ذ(
ذ ذلعاق:ذين ينذأحم ذ  وحاااذ  ح ك  ذ منا:ذ ك لى ذحإو نإ ذحل يب  الفقهاء
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حاشيتا ذ م)2195اد/1225 ذ(أحم ذحإكإسمذ ماارذشهن ذحإ يمذحإعفياوابيذذ  ماارذحإعفياوابيذ
قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 
لىه  ذ   تش ذحإلىنبي ذحلفيبيذ  و: ذ  ذ) 2ط(= ذونشا ن ذحإعفياوابي ذر ماا  ذيللنوو 
ذرأرلا   
) ذ0(طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع م)  ذ2220اد/2025حإكن ن   ذ  ء ذحإ يم  ذ(
ذ ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما   ذرآلورالعاق:ذ فيمذمحم ذ هواض
(  ط)  ذلعاق:ذذلمطالبدليل الطالب لنيل احإكو م  ذ و م ذيوا ف ذحلفيلىفيم  ذ(   )  ذ
ذمذحإها  ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ   في ناذ لى حإوحم
إرشاد السالك إلى أشرف ذمذ مذ سكوذحإلىغ ح ق ذ(   ) حمرنإكم ذشهن ذحإ يمذ لى حإوحم
(  ط) ذ(   ) ذذفي فقه الإمام مالك، ومعه الإسعاد في مشكل الإرشاد المسالك
ذيو حإعناوا:ذ ح ذحإت افي ذإفيفيلوذرحإ وا ي ذرحإ   
(  ط)  ذلعاق: ذمحم ذذالتلقين في الفقه المالكيحمرنإكم  ذ لى حإواان ذحإلىغ ح ق  ذ(   )  ذ
ذرنإسذ ها ذحإغن  ذحإوينض:ذ ك لى ذ  ح ذ   تشذحإلىني 
الأحكام السلطانية م)  ذ9495اد/9225حمرنر  ق  ذأ وا ذحلسمذ فيمذ مذولىامذ مذمحم   ذ(
ذحإكواي :ذ ك لى ذ ح ذح مذلإ الى   ذلعاق:ذأحم ذ لىن كذحإلىغ ح ق ذوالولايات الدينية
الرتبة في طلب م)  ذ0220ه/2025حمرنر  ق  ذ فيم ذ م ذمحم  ذ م ذولىام ذحإلنفهم  ذ(
ذ ذلعاق:ذ وك ذحإ  ح ن ذحإتعها ذرحلالإ  ن ي  ذحإعناوا:ذ ح ذحإو نإ  الحسبة
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 ذلعاق:ذ فيمذمحم ذالحاوي الكبيرم) ذ9995ه/9525حمرنر  ق ذ فيمذمحم ذمحم ذولىام ذ(
ذ ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما   هواضذرآلورا
الإنصاف في معرفة الراجح ذم) 2995/اد4525 ذ(  ءذحإ يمذ فيمذ مذ فيامناذ حمرو حرق
ك مذ ار :ذ ح ذحإلعاق:ذمحم ذوسمذمحم ذوسمذ ين اوذحإلنفهم ذذ من الخلاف
ذحإهفيما  
 الهداية شرح بدايةذ) م2995/اد2525  ذ( فيم ذ م ذأبي ذ كوذ وانا ذحإ يمذ ن فيحمروما
ذ  ح اذحإعوآاذرحإهفيوامذح    ا  ذ: نكس ناذ ذلعاق:ذ هااذشوهذ وا ذأحم  ىالمبتد
ق:ذاعلذ) 0(طذالعدة شرح العمدةذ)م1220/اد2025  ذ(أ وا ذمحم  ذبهنء ذحإ يمذ حمرع  م
ذ :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  ذ ار ل حذ مذمحم ذ واي  
الأحكام ومعه حاشية  درر الحكام شرح غرر ذ(   ) ذمحم ذ مذفوح ويذ مذ فيمذ   ذلسور
ذ :ذ ح ذ وانءذحإك مذحإهو ا   مذ(  ط) ذالشرنبلالي
في  م
 
المعتصر من ذ(   ) ذ أ واذحكن مذجمن ذحإ يمذحلفيتمذيوا فذ مذ وا شذ مذمحم ذ حمر
ذ  ار :ذ ن ذحإك م(  ط) ذ(   ) ذذ المختصر من مشكل الآثار
كفاية الطالب الرباني على م) ذ2495ه/2225حمرفيوان ذ فيمذ مذلفيفذحمرنإكمذحمر وق  ذ(
رقذ فيمذحإ ها قذحإه  ذذ ويرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وبالهامش حاشية العد  
ذحمرنإكمذحمر وق ذلعاق:ذأحم ذحم قذ  نمذرحإسا ذ فيمذحلهنشمم ذ  م ذ ك لى ذحلخننجم 
التاج ذ) م2995/ه2525  ذ(فذ م ذأبي ذحإعن ا ذ م ذيوا فذحإهلى  قمحم  ذ م ذيوا ذ حمرواحو
ذ  ح ذحإك مذحإهفيما  ذ  م ذ)   ( ذل لمختصر خليلوالإكلي
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الاختيار لتعليل ذ) م9220/اد2225  ذ(حمروالفيم م ذ وا ر  ذ م ذمحموا  ذذ لى حللهذ حمروالفيم
ذ مرا نحإهذحإو نإ :ذ ح ذشهامذحلم يطذرآلورا ذ  لقلعاق:ذذ المختار
: ذ ني ذ(  ط)  ذلعاقذكنز الدقائق في الفقه الحنفيذ حإفيستم  ذ لى حلله ذأحم   ذ(   )
ذ ذ ار :ذ ح ذحإلىلنيوذح    ا   ك حش
لبة الطلبة في ط ِم)  ذ1995ه/2525حإفيستم  ذنجا ذحإ يم ذأبي ذوتص ذ مو ذ م ذمحم   ذ(
ذ ذلعاق:ذلنإ ذ لى حإوحممذحإه  ذ ار :ذ ح ذحإفيتنيس الاصطلاحات الفقهية
) ذم1995/ه1525 ذ(أحم ذ مذمنأذ(أرذمفياا)ذ مذ ن ذ مذ هفين ذشهن ذحإ يمذ حإفيتوحرق
ذ ذ ار :ذ ح ذحإتكو الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 ذتحرير ألفاظ التنبيهم)  ذ4495ه/4225  ذ(أ وا ذيكوين ذمحام ذحإ يمذ يىذ مذشوهذ حإفيوارق
ذ   لق:ذ ح ذحإعفيا ذحإغنيذحإ لإو لى ذاق:عل
ذالمفتينروضة الطالبين وعمدة ذم) 2220اد/2025 ذ(محامذحإ يمذ يىذ مذشوهذ حإفيوارق
ذ:ذ ح  ذحمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي  ذرآلوراحمرواجوا  لى :ذ ن  ذأحم ذ(طذلنل ) ذلعاق
ذ ن ذحإك م 
لعاق:ذذ الإرشاد إلى سبيل الرشادم) ذ4495ه/9225حلهنشمم ذمحم ذأحم ذ مذأ واذ وا ش ذ(
ذ لى حللهذ لى حكسمذحإةكم ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ  
مجمع الزوائد  بغية الرائد في تحقيقذم) 2995اد/2525 فيمذأ واذ كو ذ( ذ وا حإ يمذحلهابمم
(  ط)  ذلعاق: ذ لى حلله ذمحم  ذحإ  ريش  ذ ار : ذ ح ذ= ذمجم  ذحإ رحي  ذومنبع الفوائد
ذحإتكو 
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) ذم2295/ه0025 ذ(أ واذ كوذ مذ فيمذ مذمحم ذحل ح قذحإهلىن قذحإو ِا ِّقذحلفيتمذ حإامني
ذ حمر لىه ذحلخاي ذ ذ  م:الجوهرة النيرة
 المراجع الثانويةا ثاني ً
 ذكتاب تحصيل الطريق إلى تسهيل الطريق  ذم)2995اد/2525(  ذ لى حإكح م ذحإل في   ذ
ذلعاق:ذكنظاذطفيامذحم ا ذلإ و:ذريح اذحلمرلإنهذرحإليراذح    ا  
) ذلعاق:ذ0(طذمقاصد الشريعة الإسلاميةم) ذ5220اد/5025ح مذ نشوا  ذمحم ذحإ ناو ذ(
ذ  ا:ذ ح ذحإفيتنيس محم ذحإ ناوذحمراسنرق ذحلم
  ذ  و:ذالكفارات في الفقه الإسلاميم)  ذ2495اد/4225أ وا ذحإويش  ذمحم  ذ ين او  ذ(
ذ  لىه ذحلم ن   
(  ط) ذذالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  ذ)م4995ه/4525(أ وا ذياوا  ذمحم   ذ
ذحإعناوا:ذ ح ذحإتكوذحإهوبي 
القانون المدني دراسة  مصادر الالتزام في)  ذم9995ه/9525أحم   ذمحم  ذشويف  ذ(
ذ ذ منا:ذ ح ذحإبعنف  مقارنة بالفقه الإسلامي
 ذ ار :ذ ك لى ذ ح ذبين العقوبة والتعويض الّدية) ذم2495ه/2225   يس ذ واضذأحم  ذ(
ذحله   
  ذلعاق:ذجامع أحكام الصغار)  ذم2495ه/2225حلم ورشني  ذمحم  ذ م ذمحموا   ذ(
 لىه ذحمرهن ه  لى حلما ذ لى حلخنإقذحإلىا لي ذ غ ح :ذ  
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 ذبحوث فقهية في قضايا فقهية معاصرةم)  ذ4995ه/4525حلمشعو  ذمحم  ذ فيامنا  ذ(
ذحلم  ا:ذ ح ذحإفيتنيس 
 ذلعاق:ذمحم ذفتاوى ورسائل) ذم2295/ه9925حإفي اف  ذ( لى آ ذحإلاخ ذمحم ذ  وحاااذ
ذذ ذحلكوا  لإن ا ذ ك ذحمركو  :ذ  لىهذ لى حإوحمم
  م  ذك ن ذ ذفعل الغير في الفقه الإسلامي المقارن المسؤولية التقصيرية عنذ أ ين ذ ا 
ذmoc.afatsom-la.wwwذذذذ والإ ذذ فيش فيلوا ذ
(  ط) ذذعقود التصمين من وجهة الفقه الإسلاميم)  ذ0495ه/0225 في نجم  ذمحم   ذ(
ذحإكواي :ذ ح ذحإهور   
)  ذحإعناوا:ذ2(طذفي الشريعة الإسلامية الّديةذم) 4495ه/9225فيسم  ذأحم  ذف  م  ذ(به
ذح ذحإلورو  
) ذ2(طذالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميم) ذ4495اد/9225بهفيسم ذأحم ذف  م ذ(
ذحإعناوا:ذ ح ذحإلورو 
 ذالتعويض عن الضرر في الفقه الإسلاميم) ذ9995ه/9525 وا نو ذمحم ذ مذحمر   ذ(
ذحإوينض:ذ ح ذ شلىافيان 
 ذفي الشريعة الإسلاميةمؤسسة المسؤولية م)  ذ2995اد/4025  ذ( لى حإس محإ فيواجم  ذ
ذطوح فيس:ذجمها ذحإ  وااذح    ا ذحإهنمرا  
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(  ط) ذذوأحكامها في الشريعة والقانون الّدية ذم)5295/ه5925 ذ(لنإ ذ شا ذحيمافيم 
ذ   لىه ذ ح ذحإس م:ذ غ ح 
الغرامة المالية في الحدود م)  ذ2220ه/2025حيمافيم  ذمحسم ذ لى  ذفوونا ذلنلح  ذ(
 ذ ار :ذ ح حإك مذالبشرية وما دونها في الفقه الإسلامي والجنايات على النفس
ذحإهفيما  
(  ط) ذذالتدابير الاحترازية في الشريعة والقانون الوضعيون    ذمحم  ذأحم   ذ(   )  ذ
ذحي حيو:ذ يواحاذحمر لىوا ن ذحين ها  
 وسبل الكويت في المرور مشكلاتذ )م4495ه/9225(  ذ فيامنا محم   حل ح 
ذ :ذ  اإكواي حذ(  ط)ذ علاجها
النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية بين ذ )م4495ه/9225(وسفيين  ذ     ذ
ذ ذحإعناوا:ذحلهائ ذحمر وي ذحإهن  ذإفيك ن  الشريعة والقانون
جرائم القتل الخطص بين الشريعة والقانون دراسة )  ذم2995/25225وسفيين  ذ     ذ(
ذإفيك ن  ذ(  ط) ذ  و:ذحلهائ ذحمر وي ذحإهن  ذمقارنة
-الديات-السياسة الجزائية، جرائم القصاصم)  ذ2995اد/2525حل وق  ذأحم   ذ(
ذ ار :ذ ح ذحياو ذ) 2(طذالعصيان المسلح في الفقه الإسلامي المقارن والقانوني
الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية ذ) م2495/اد2225(ذ  في وا ذمحم ذ في وا ذ حلتفينرق
ذ   لىه ذحلم ن  ذ ذ  و:بالقانونفي الفقه الإسلامي مقارنا 
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التعليم م)  ذ"حارن ذحلاج من ا  ذإفي واح  ذحمرور ي " ذ9220ه/2225حلما حا  ذ ني ذ فيم  ذ(
ذحإوينض:ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذ والسلامة المرورية
التداخل بين الأحكام في الفقه م)  ذ9220ه/2225لنإ  ذ ها  ذفه   ذ(ذ حلخل ا
ذحإوينض:ذكفيوايذ شلىافيان ) ذ0(طذالإسلامي
الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة م) ذ1495اد/1225حإت نح ذ( لى ل و ذ
ذ(  ط) ذحمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي :ذ(  م) ذوالفقه الإسلامي
)  ذ  و: ذحمرك لى  ذحإ جن ي ذ2(طذأصول الفقه)  ذ9295اد/9425حلخ وق ذ    ذمحم   ذ(
ذحإككى 
ط ) ذحإعناوا:ذ ح ذ ذ(  الضمان في الفقه الإسلاميم) ذ2220ه/2025(ذحلختاف ذ فيم 
ذحإتكوذحإهوبي 
) ذ0(طذالمؤيدات التشريعية، نظرية العقوباتم)  ذ2495اد/2225  ذ( لى حإه ي حلخانط  ذ
ذحإعناوا:ذ ح ذحإس م 
ذ) ذ  م 2(طذنقض القانون المدنيذم) 2995ه/2525حإ ح وا  ذأحم  ذ(
ذ) ذ  لق:ذجن ه ذ  لق 2(طذنظريات الفقهيةالم) ذ2995ه/2525حإ  يني ذف  م ذ(
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي م)  ذ0220ه/0025حإ ر ق  ذلإ  نا ذ لى حإوحمم  ذ(
ذ(طذ  ي اذر فيع  ) ذ منا:ذ ح ذحإتولإناذإفيفيلوذرحإ وا ي  والقانون الوضعي 
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الوجيز في النظرية العامة للالتزام.   ذم)0220ه/0025(  ذرآلوراذ  ذوسم ذ فيمحإب واا
 منا: ذ ح  ذرحيوذإفيفيلوذذ الالتزام. دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون مصادر
ذرحإ وا ي  
قواعد وآداب حركة السير والمرور بين ذ) م0995اد/2525 ذ(حإواواحا ذمحم ذونفظذ لى  
ذ :ذ  ن  ذحإلىاناذحإ جن ي  ذأ واذضبيالنظرية والتطبيق
ذظم المالية للدولة الإسلاميةالخراج والن  ذ)م1495/ه1225(حإويس  ذمحم  ذضانءحإ يم  ذ
ذ) ذحإعناوا:ذ ك لى ذ ح ذحإةح  1ط(
نظرية الضمان أو المسؤولية المدنية والجنائية في م) ذ4995اد/4525حإ وافيم  ذرالى   ذ(
ذ) ذ  لق:ذ ح ذحإتكو 0(طذالفقه الإسلامي
) ذ2(طذموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرةم)ذ0520ه/2225حإ وافيم ذرالى  ذ(
ذ:ذ ح ذحإتكو   لق
ذ) ذ  لق:ذ ح حإتكو 0(ذط الفقه الإسلامي وأدلتهم)ذ1495ه/1225حإ وافيم ذرالى  (
) ذلعاق:ذ لى حإس ن ذ0(طذشرح القواعد الفقهيةم) ذ9495ه/9225حإ  لإن ذأحم ذمحم  ذ(
ذأ واذم ا ذ  لق:ذ ح حإعفيا 
ذفيا  ذ  لق:ذ ح ذحإعالمدخل الفقهي العام) ذ4995ه/4525حإ  لإن ذ   تشذأحم  ذ(
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أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في م) ذ0520ه/2225حإ مرم ذ   تشذ  وحااا ذ(
ا ذ(أ او:ذ وك ذ  ح ن ذ ومرنا ذكوا    نذ) 55(طذالفقه الإسلامي المقارن والقانون
ذ 0 فيسفي ذ لإاذ
أسباب إباحة الأعمال الجرمية في الشريعة  ذم)2520اد/5225(حإ مرم ذ   تشذ  وحااا ذ
ذأ او:ذ  لىه ذشهن  ذ والقانون
إيضاح الفوائد في شرح القواعد على نمط  ذم)2520ه/1225(حإ مرم ذ   تشذ  وحااا ذ
ذ ذأ او:ذ  لىه ذحمرلوو جديد
موانع المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية حإ مرم  ذ   تش ذ  وحااا  ذ(   )  ذ
ذ  ) ذ غ ح :ذحمرك لى ذحإعن وا ا0(ط ذوالتشريعات الجزائية العربية
سلامية دراسة لإالمسؤولية الجنائية في الشريعة اذ )م2520/ه1225(ش ذ   تذ حإ مرم
ذ    ذ:أ او) ذ0(طذمقارنة بالقانون
)  ذ ار : ذ ح ذ2(طذالأموال في دولة الخلافةم)  ذ2220ه/1025يإوام  ذ لى حإع يم  ذ(
ذحلم   
نفس في حق المجني عليه في التعويض عن ضرر الي حا  ذيكمذيكمذوسين  ذ(   )  ذ
ذ(  ط) ذحلا كفي  ي :ذ ح ذحإتكوذحين هم ذالفقه الإسلامي والقانون الوضعي
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في م)  ذ2995ه/2525ي حا  ذ لى حإكويم  ذ(
ذ ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ  الشريعة الإسلامية
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ار :ذ  ذ ضمان العدوان في الفقه الإسلاميم)  ذ2995ه/2525 ِوحج  ذمحم  ذأحم   ذ(
ذحمري س ذحين ها  
 ذ ار :ذ ح ذحإغو ذالقسم في اللغة والقرآنم) ذ9995ه/2025حإس  م ذمحم ذحمر  ن  ذ(
ذح    م 
عناوا: ذحمر لىه  ذحلم اي ذ(  ط)  ذحإذبصي شرع نحكم)  ذم2295ه/2125( فيامنا  ذمحم   ذ
ذ لىوالاو 
سة مقارنة بالفقه مصادر الحق في الفقه الإسلامي درا  ذ(   )  ذ لى حإويحوحإسفيهوا ق  ذ
ذ ذ ار :ذ ح ذ وانءذحإةح ذحإهوبي الغربي
الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة ذ م)2995اد/4525(  ذوسمذ فيمذ حإلنلألي
ذ :ذ ح ذحإك ن ذحين هم) ذحإعناوا0ط(ذبين الفقه الإسلامي والقانون
ذفقه والقانونأحكام الوصايا والأوقاف بين الم) ذ0295ه/5425شفيبي ذمحم ذ   تش ذ(
ذ(  ط) ذ  و:ذ  لىه ذ ح ذحإ أإاف 
)  ذحإعناوا: ذ ح ذ45(طذالإسلام عقيدة وشريعةم)  ذ5220اد/5025شفي وا   ذمحموا   ذ(
ذحإلورو 
ذ) ذحإعناوا:ذ ح ذحإلورو 45(طذالفتاوىم) ذ5220اد/5025شفي وا  ذمحموا  ذ(
ر :ذ)  ذ اذ9(طذالنظم الإسلامية نشصتها وتطورهاذم)0995ه/0525(ذحإ نلح  ذللى م 
ذ ح حإهفياذإفيم يم 
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الأحكام العامة للنظام الجنائي في م)  ذ2220اد/1025حإت نح ذ   تش  ذ( لى حإ اتم  ذ
ذ(  ط) ذ  م:ذ ح ذحإفيه  ذحإهو ا  ذ الشريعة الإسلامية والقانون
إقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع م) ذ2495ه/2225ط  ذجلىن ذلن و ذ(
  ط ذذارنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةعلى عنصر الضرر، دراسة مق
ذ  يوي ذ  لىه ذحين ه  ذطلى ذبم ن  ذجن ه ذحمروالو 
حإعناوا:ذذإشارات في أحكام الكفارات.م) ذ0520ه/2025حإ ان  ذ لى حللهذمحم ذأحم  ذ(
ذ ح ذحمرهن ج 
قهية قضايا ف ن ه ذ فيم ذ ن ه ذرأ مو ذف نا  ذ" جهنض ذرإ  ذحإ ن ذن ذحإتع  ذح    م"  ذ
 ذبحوا ذمحكم ذإع نينذطلىا ذ هنلواذنذحإتع ذح    مذلمجموا  ذ مذحإلىنوبينذمعاصرة
 ذsserp MUII إشوحه ذحلم  نلأ ذحإ ك وا  ذ ن ه ذ فيم ذ ن ه ذ(كواحلا ذمرلىوا : ذ
ذ م)5520اد/2225
حوادث المرور وأسبابها وطرق الوقاية ذ) م1995/ه2225  ذ( لى حإوحممذ فيمذ كوم ذحلله
ذ  هه ذح  ح اذ  ن  ذ  م:ذ(  ط) ذمنها
 ذحإكواي :ذ ن ذحمرهوف  ذالمدينة الإسلاميةم) ذ4995ه/ذ4225 بمنا ذمحم ذ لى حإس ن  ذ(
ذ فيسفي ذك مذرعنفا ذي   انذحلمجفيسذحإواطنيذإفيبعنف ذرحإتفيوااذرحا ح  
) ذ0(طذبحوث في قضايا فقهية معاصرةذم) 2220اد/2025  ذ(حإهبمن   ذمحم  ذ عم
ذ  لق:ذ ح ذحإعفيا 
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ذدراسة مقارنة في أصول النظام الجنائي الإسلاميذ) م2220ه/2025 ذ( فيااحإهواح ذمحم ذ
ذ  ذ  وذإفي لىن  ذرحإفيلوذرحإ وا ي  (ط ذ  ي اذر فيع  ) ذحإعناوا:ذشوك ذنه
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون م)  ذ5220ه/0025 وا ا  ذ لى حإعن    ذ(
ذ) ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ  25(طذالوضعي
ضمان عثرات الطريق المسئولية عن حوادث ذ) م0220/اد0025  ذ(بخا حإغ حلي  ذأحم ذ
) ذحإعناوا:ذ ك لى ذ0ط(ذفى الفقه الإسلامى والقوانين الوضعية دراسة مقارنة الطرق
ذحإفيه  ذحمر وي  
) ذ2(طذالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل  الحديث ذم)9495ه/9225(حإغ حلي ذمحم  ذ
ذحإعناوا:ذ ح ذحإلورو 
النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة بين الفقه   ذم)0995ه/0525( فيب   ذحإت و  ذ
ذ) ذ منا:ذ ك لى ذ ح ذحإبعنف  0(طذالإسلامي والقوانين المدنية الوضعية
 ذحإوينض:ذ ين  ذ  ح اذالملخص الفقهيم) ذ5220ه/0025حإتوايحا ذلنلحذفوايحاذ لى حلله ذ(
ذحإلى وا ذحإهفيما ذرح ف نء 
 ذأحكام الضمان في الفقه الإسلامي العامم) ذ2220ه/2025فوايق  ذ(فامذحلله ذمحم ذ
ذحإكواي :ذ    
أسبابها وآثارها وسبل  حوادث السير والمرورم)  ذ2220اد/2025لإن ا ذأحم  ذ ن و  ذ(
ذ ذشوط ذحإلن لإ  ذ وك ذبحوا ذحإلوط  الوقاية منها
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فتها في دراسة مقارنة لأحكام فلس فقه الزكاةم)  ذ2295ه/2925(حإعوضنرق  ذيوا ف  ذ
ذ) ذ ار :ذ ي س ذحإو نإ  0(طذضوء القرآن والسنة
) ذ ار :ذ ح ذ2(طذمعجم لغة الفقهاءم) ذ2520ه/5225لإفيه جم ذمحم ذ رحسذرآلورا ذ(
ذحإفيتنيس 
الكفارات في الشريعة الإسلامية على م) ذ2495ه/2225محم ذ ه  ذ(ذ لى حللهحإعواي ح  ذ
ذو ) ذحإوينض:ذ  ن  ذ وح 0(طذالمذاهب الأربعة
ذمشكلة الخطر الثالث نحن وحوادث السياراتذ  ذ(   ) حإكنشف  ذأحم  ذجمن  ذحإ يم
ذ حإعناوا:ذ ح ذحإ  ي ذ(  ط) 
رفع المسؤولية الجنائية في أسباب م) ذ1220اد/2025حإكلىاسم ذ ن مذجماوذحإتانض ذ(
ذ ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  الإباحة
 ذلمعنوي وتعويضه في الفقه الإسلاميالضرر ام) ذ0520ه/2225كويم ذفن روذ لى حلله ذ(
ذ ار :ذ ح ذحإك مذحإهفيما  
ذ(  ط) ذ ار :ذ  ن  ذحإغفي ر  ذنظام العقوباتم) ذ1295ه/1425 ذ( لى حإوحممحمرنإكم ذ
)  ذحإعناوا:ذ0  ذ(طالمكاييل والموازين الشرعيةم)  ذ5220ه/5025محم   ذ فيم ذجمه   ذ(
 حإع سذإلإ  اذرحإفيلوذرحإ سوايق 
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النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة   ذ)م2495ه/2225(  ذمحم ن   ذللى م
) ذ ار :ذ2(طالإسلامية، بحث مقارن في المذاهب المختلفة والقوانين الحديثة 
ذ ح حإهفياذإفيم يين 
ذمن الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانونم)  ذ2495اد/2225 واحن  ذأحم   ذ(
ذم   ط) ذحإعناوا:ذ ح ذ  ن  ذحإله(
م)  ذحمرمفيك  ذحإهو ا  ذحإسهوا ي :ذ2995اد/4525  ذ(الضرر في الفقه الإسلامي واحن  ذأحم   ذ
ذ ح ذح مذ تنا 
ذ ذحإكواي :ذ  ن  ذ ح ذحإ تواا م)1995اد/2525 ذ(الموسوعة الفقهية
) ذ2(طذالشخصية الإسلامية (أصول الفقه)م)  ذ1220اد/2025حإفيلىهن   ذ عم ذحإ يم  ذ(
ذ ار :ذ ح ذحلم   
حاشية الروض المربع )  ذم2995/ه2925 لى حإوحمم ذمحم  ذلإن ا ذحإهنلمم  ذ(ذحإفيج ق 
ذ ذ(  م) شرح زاد المستقِنع
المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة م)  ذ2995ه/2525 يى  ذ وح ذشكوقذمحموا   ذ(
ذ) ذ منا:ذ ح ذحلسمذإفيفيلوذرحإ وا ي  2(طالنبوية وشرحها 
 الرسائل الجامعيةثالثًا 
ضمان السير في الفقه الإسلامي دراسة فقهية ) ذم9220/اد2225 ذ(  ن ذمحموا ذأ واذروين ذأحم 
ذحين ه ذح    ا  ذم ا ذ   نإ ذ نجس ا ذمقارنة بالقانون المعمول به في قطاع غزة
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دفع المسؤولية المدنية في م)  ذ2220ه/4025 ه  ذ مذمحم  ذ مذ ه   ذ(ذ آ ذ فيامنا
س ا  ذجن ه  ذح  نم ذمحم  ذ م ذ هوا ذ  ذ  نإ  ذ نجحوادث المرور دراسة مقارنة
ذح    ا  
 ذ  نإ ذالقتل الخطص في الشريعة والقانونم) ذ9495ه/9225أحم ذمحم ذط  ذ(حإلىنإاسن  ذ
ذ نجس ا ذجن ه ذ غ ح  
حوادث المرور أسبابها وعلاجها من  ذ)م2220/اد2025 ذ( وا اذ   تشذ فيمذ نيذأحم  
ذحلم  ا ذ  ه ذحإا واكجنذ   نإ ذ نجس اذ منظور تربوي إسلامي
إسهامات التلفزيون السعودي في م)  ذ2995اد/4525حإبفيانا  ذفه  ذ م ذ ه  ذرفيانا  ذ(
 ذ  نإ ذ نجس ا ذالتعريف بصخطار الحوادث المرورية للطلاب وسبل الوقاية منها
 ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  جن 
ة للضرر في الفقه ضمان الدولم)  ذ9220ه/2225حلسني  ذ ين او ذ م ذ ه قذأحم   ذ(
ذ  نإ ذ نجس ا ذجن ه ذأمذحإعوى  ذالإسلامي
 ذالمسؤولية الجنائية عن الخطص غير العمدي) ذم5295ه/5925وسوا ذيوا فذ إانس ذ(
ذ  نإ ذ نجس ا ذجن ه ذ غ ح  
الأحكام الموضوعية والإجرائية في ذ )م1220ه/2025  ذ( لى حلله م ذذ لى حإوحممحإو اه   ذ
ذ   نإ ذ نجس ا ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذنظام المرور السعودي
أحكام الإجهاض في )  ذم0220/اد2025 واا  ذ  وحااا ذ م ذمحم  ذ م ذلإن ا ذ م ذمحم   ذ(
ذح  نمذمحم ذ مذ هوا ذح    ا  جن ه ذذ   نإ ذ نجس ا ذالفقه الإسلامي
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بين الشريعة العقوبات المرورية دراسة مقارنة  ذم)5520/اد2225 ذ(يرح   ذ   تشذ فيم
ذ جن ه ذجوش ذرسالة ماجستير والقانون.
 نجس ا ذذ ذ  نإ الكفارات في الفقه الإسلاميذ م)1995ه/1525 هن ا ذمحم ذشتاق ذ(
ذجن ه ذحإفيجنحذحإواطفيا  
أحكام حوادث المرور والآثار المترتبة عليها في ذ م)5520/اد2225  ذ(شوايم   ذ من 
ذحي حيو ذ  ه ذحلنجذلخ وجنذ   نإ ذ نجس ا ذسلاميةلإالشريعة ا
 ذالقواعد والضوابط الفقهية في نظرية الظمانم) ذ2220ه/2025حإلاخ ذ   يسذلنلح ذ(
ذ نإ ذ نجس ا ذحين ه ذحلم   ا    ح  ذفعها ذلفيافيا  ذ ذ
 ذ  نإ  ذ نجس اذ جريمة الدعس دراسة مقارنةذ م)4495/اد9225  ذ(ونتمذمحم ذلنلح 
ذ جن ه ذ غ ح 
الآثار الشرعية المترتبة م) ذ1220/اد2025 ذ( مذ نشمذ مذ ماذحإب ح محإظتاق ذ نيفذ
على حوادث السير دراسة فقهية مقارنة بنظام الحوادث بالمملكة العربية 
ذ حين ه ذحلم   ا ذ   نإ ذ نجس اذ السعودية
حوادث السيارات في التشريع الجنائي ذ م)2520/اد9025 ذ( نوجذمحم ذوسمذ   ا ا
ذ جن ه ذحإفيجنحذحإواطفيا ذ   نإ ذ نجس اذ راسة فقهية مقارنةالاسلامي د
الحوادث المرورية وأحكامها   ذم)2220/اد2025  ذ(حإغن  ق  ذخماسذ مذ ه  ذ م ذ حيس
ذ جن ه ذح  نمذمحم ذ مذ هوا ذح    ا ذ   نإ ذ نجس ا ذدراسة مقارنة
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ينة الرياض حوادث دهس المشاة في مدذم) 9995اد/9525 ذ( لى حللهحإتوحج ذوسمذ مذ
ذ أكن يما ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا ذ   نإ ذ نجس ا ذدراسة تحليلية
حوادث السيارات وما يتعلق  ذم)ذ2220/اد2025 ذ( واضذلإن اذمحم ذ  نذحللهذحإتواح ا 
ذ جن ه ذ فيعنءذحإ  لىاعا ذ   نإ ذ نجس اذ بها من أحكام في الفقه الإسلامي
تحليل حوادث المرور طبًقا م)  ذ2220اد/2025(حإع  ن   ذلنإ ذ مذ واهذ مذ  اس  ذ
  ذ  نإ  ذ نجس ا ذلنوع المركبة، دراسة تحليلية لمدينة الرياض وجدة والدمام
ذا ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  أكن يم
المخالفات والجزاءات م)  ذ4220ه/9025حإع  ن   ذمحم  ذ م ذ فيم ذآ  ذ واان ق  ذ(
ذح  نمذمحم ذ مذ هوا ذح    ا  ذجن ه  ذ  نإ ذ نجس ا ذالمرورية دراسة مقارنة
أحكام حوادث المرور في الشريعة )  ذم4995/اد4225  ذ(حإع  ن   ذمحم ذ فيمذ للىم
ذ جن ه ذأمذحإعوىذ   نإ ذ نجس اذ الإسلامية
المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على   ذ)م2220/اد4025  ذ(حإعوحإ   ذ لإا  ذ ها 
ذ جن ه ذ ي  ذ   نإ ذ نجس ا ذحوادث المرور
القتل بالتسبب في الفقه الإسلامي دراسة ذم) 5520/ه2225(ذ  رلاذأحم ذشن خذحإعو نا 
ذ جن ه ذحإا واكذ   نإ ذ نجس اذ تصصيلية مقارنة
المسؤولية الجنائية عن الحوادث م)  ذ9220اد/2225 فيم ذحإس     ذ(ذ لى حإه ي محم  ذ
  ذ  نإ  ذ نجس ا ذيقية تصصيليةالمرورية في المملكة العربية السعودية دراسة تطب
ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  
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ستعانة بالخبرة في حوادث لااذ) م5220ه/0025(ذ  لى حلله مذذ لى حإه ي حمروش  ذالنمذ مذ
ذ أكن يما ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا ذ   نإ ذ نجس اذ المرور
 الفقهية حكامخراج الأستامنهج ذم) 2220ه/5025 ستوذ مذ فيمذ مذمحم ذحإع  ن  ذ(
ذ ذ  نإ ذ ك وا ح  ذجن ه ذأمذحإعوى دراسة تصصيلية تطبيقية لنوازل المعاصرةل
أحكام الطريق في الفقه الإسلامي مقارنًا  ذم)5220ه/0025(   تش ذيحامذ واي ح  ذ
ذ ذ  نإ ذ نجس ا ذحين ه ذحلم   ا  بالتنظيمات الحديثة
  ذ  نإ ذالتحقيق في حوادث المرورم)  ذ9495اد/9225حمر اق  ذ عن ذلعو ذ واحض  ذ(
 نجس ا ذحمروك ذحإهوبيذإفي  ح ن ذحلم فيا ذرحإ   يمذحمرهه ذحإهنليذإفيهفيوامذحلم فيا ذ و ن جذ
ذحيويم  ذحإوينض ذ كنف  
فعل المباشرة والتسبب في ذم) 5220/اد0025  ذ( وا ش  ذ ورحا ذ وا ش ذأ وا ذ وايس
 ذجن ه  ذآ  ذ ا ذ نجس ا  نإ  ذ ذ المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات
ذحلم  ا 
 ذأحكام الخطص في الجنايات)  ذم1220/ه2025حإوا  ن   ذ فيمنا ذ م ذ يى ذ فيمنا  ذ(
ذ    نإ ذ نجس ا ذجن ه ذح  نمذمحم ذ مذ هوا ذح    ا
أحكام المسؤولية المدنية الناشئة ذم) 2220/اد2025 ذ(حإا ي ق ذ   ذ مذخماسذ مذ ها 
تها في سلطنة عمان دراسة مقارنة بين الفقه عن حوادث السيارات وتطبيقا
ذ نإا ين ذحين ه ذح    ا ذحإهنمرا ذ   نإ ذ نجس ا ذالإسلامي والقانون الوضعي
ذ
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 يةالكتب القانونرابًعا 
(  ط) ذذقانون العقوبات القسم العامم)  ذ2220/اد9025أ وا ذ ن و  ذمحم  ذيكم  ذ(
ذحلا كفي  ي :ذ ح ذحين ه ذحي ي ا 
مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة م) ذ2220/اد9025حلمجا  ذ(لى  كو ذ  م ذ 
ذ ذ غ ح :ذحمرك لى ذحإعن وا ا  مقارنة
(  ط)  ذ غ ح : ذحمرك لى ذذالمدخل لدراسة القانونرآلورا  ذ(   )  ذذحإلىكوق  ذ لى حإلىنلإم
ذحإعن وا ا  
 كفي  ي :ذ)  ذحلا2(طذالنظرية العامة للقانون الجنائي)  ذم5295/اد5925بهفينم  ذ  اس  ذ(
ذ  ا 
مجموا   ذحإعوح ح ذحيفينيا  ذحإتيذأل   نذمحكم ذذالقضاء الجنائي العراقي، ان  ذ فيمنا ذ(   )  ذ
  ذر ه  ذلإن واا ذحإهعوا ن ذحإلىغ ح قذم2295وتىذ في  فذ في  ذذم1095تماا  ذحإهوحو  ذ في  ذ
رحإ ه ي   ذحإ ن ي  ذ فيا  ذ    ن ذ فيش ذحإفيس   ذح نجفيا ي   ذ(  ط)  ذ غ ح : ذ ح  ذ جفي ذ
ذن  ذرحإفيلو إفي لى
ذوتعديلاته م1291لسنة  64قانون المرور رقم م) ذ2995ه/4525جهتو ذللىنحذلن و ذ(
 (  ط) ذ غ ح :ذ ح ذحلوي ذإفي لىن   
حإوينض:ذذ التحقيق المقدم في حوادث المرورذم) 2220اد/2025 ذ(جمجوام ذ موذل حذحإ يم
ذ أكن يما ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا 
  ذ غ ح : ذحإ ح ذدراسة مقارنة  ذالتدابير الاحترازيةم)  ذ2295ه/2925ولىام  ذمحم  ذش    ذ(
 حإهو ا ذإفي لىن  ذرحإفيلو 
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شرح قانون العقوبات القسم م)  ذ2520اد/5225لفيبي  ذ(ذ لى حإويحوحل يس  ذف وق ذ
ذ) ذحإعناوا:ذشوك ذحإهن   0(طذالخاص
لقسم شرح قانون العقوبات ام)  ذ2520اد/5225رآلورا  ذ(ذ لى حإويحوف وق ذذحل يبم 
ذ) ذ منا:ذ ح ذحإبعنف  0 ذ(طالعام
ذ) 0(ط شرح قانون العقوبات العراقي الجديد  ذم)0295ه/0925(  حلسني  ذ لىنس
ذ غ ح :ذ  لىه ذح  شن  
) ذ2(طذشرح قانون العقوبات القسم العام  ذم)9495ه/9225(وسني  ذمحموا  ذنجام  ذ
ذحإعناوا:ذ ح ذحإفيه  ذحإهو ا  
(  ط) ذذدروس في علم الإجرام وعلم العقابم) ذ4495ه/9525(ذ محموا ذنجامذوسني 
ذإعناوا:ذ ح ذحإفيه  ذحإهو ا  ح
(  ط)  ذ ار : ذ ح ذذشرح قانون اللبناني القسم العاموسني  ذمحموا  ذنجام  ذ(   )  ذ
ذحإفيه  ذحإهو ا  
) ذ2(طمبادىء علمي الإجرام والعقاب م)  ذ0520ه/2225حلساني  ذ لىنس ذ من   ذ(
ذ ل ح ح ذرو اذحإ  ح ن ذرحإلى وا  ذ   ا  حإفيجفذحلمشوه:ذحين ه ذح 
الوجيز في نظرية الالتزام في القانون )  ذم2495ه/2225رآلورا  ذ(ذ  ذ لى حلمجا حلكاا
ذ ذ(  ط) ذ  م ذريح اذحإ هفيااذحإهنليذرحإلى سذحإهفيممذحإهوحلإم المدني العراقي
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 فيلوا ح ذذ ار : ذالركن المادي للجريمةم) ذ2520اد/5225حلان ق ذ همذأحم ذمحم  ذ(
ذحلفيبيذحلعوالإا  
 ذالمبادىء العامة في قانون العقوبات) ذم0495ه/0225رآلورا ذ(ذ ذ فيمذوسينحلخفيف
ذ(  ط) ذ غ ح :ذ  ن  ذحإو نإ  
(  ط) ذذجرائم القتل والإصابة الخطص والتعويض عنهام) ذ2220ه/5025لفياو ذ  لي ذ(
ذ  و:ذ ح ذحإك مذحإعن وا ا  
  لىه ذذ:) ذأ او2(طقانون العقوبات العراقي م) ذ0520/ه2225لواشفينر ذ و ح ذ  ي  ذ(
  فين ا 
(  ط) ذحإعناوا:ذشرح قانون العقوبات القسم الخاص إ  ا ذ ناوذ لى ذشوايش ذ(   ) ذح
ذحإهن  ذإ فين  ذحإك ن  
ذذ:ريح ا ذحإ حلفيا ذ(  ط) ذالمرور دراسة تطبيقية بدولة الكويتذ  ذ(   ) حإ  والإم  ذ  وحااا
ذ كفيا ذحإلوط 
ذ  ح ذمحموا ذإفيفيلوذرحإ وا ي ذ(  ط) ذ  م:ذموسوعة المرورذ ذ(   ) لإم ذ   حإ  واذ
 غ ح :ذذ(  ط) ذالمبسوط في المسؤولية المدنية، الضررحإب واا  ذوسم ذ فيم  ذ(   )  ذ
ذشوك ذحإ نيمسذإفي لى ذذرحإفيلوذحمرسنو  
 ذالمرشد إلى الدعوى الجزائية وتطبيقاتهام)  ذ2220/اد9025حإو اهم  ذجمه  ذ ه را  ذ(
ذغ ح :ذحمرك لى ذحإعن وا ا   
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ذ ذ  م م4222سنة  66مرور رقم الترجمة وشرح قانون     يذطنإم ذ(   ) ذذ  ر  ا
ذ  لىه ذ ررا 
 ذالالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة  ذم)2520اد/5225(حإ مرم  ذ   تش ذ  وحااا  ذ
ذأ او:ذ  لىه ذشهن  
  ذحإعناوا: ذشوك  ذحإهن  ذقانون العقوبات القسم الخاصحإسه ق  ذرحرلى  ذ حر   ذ(   )  ذ
ذإ فين  ذحإك ن  
 غ ح :ذذ(  ط) ذمشروع القانون المدنيم)ذ2295ه/2225رآلورا ذ( لى حإويحوذذ حإسفيهوا ق
ذ  لىه ذحلكوا   
(  ط) ذ ار :ذلوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ذ(   ) ذح لى حإويحوحإسفيهوا ق ذ
ذ ح ذ وانءذحإةح ذحإهوبي 
شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم م) ذ2995/ه4525حإلون ذ فيمذوسم ذ(
ذ) ذيمم:ذأرحاذإفي   ن ذح    ا  2(طالعام 
النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتي م) ذ0995ه/0525حإلفينرق ذيا ذ(
ذ) ذ  م 0(طذدراسة مقارنة قانون العقوبات المصري والفرنسي والألماني والنرويجي
 فيع  ذذ (طذأصول قانون العقوبات القسم العامم)  ذ2995اد/2525   ذيا  ذ( نإا
ذر  نف ) ذ ار :ذحمري س ذحين ها  
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(  ط) ذذتعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية) ذم5495ه/5225حإهن وق ذ ه را ذ(
ذ) 0 غ ح :ذ  لىه ذريح اذحإه   ذ فيلوا ح ذ وك ذحإلى وا ذحإعن وا ا ذ(
ذ  غ ح :ذحمرك لى ذحإعن وا ا (  ط) ذذ فياذحإهعن ذذ(   )  ذمحم ذ هورهذ لى حلله 
 غ ح :ذحمرك لى ذ ذمبادئ التحقيق في حوادث الطريقذ) م4495/اد9225 ذ(   ناذ حلمجا  لى 
ذ حإواطفيا 
 ) ذ ار :ذ ح ذحإهفياذإفيجما  0(طذالموسوعة الجنائيةحمرفي  ذجفي ق ذ(   ) ذ لى 
) ذ2(طذم من التشريع العقابيمبادىء القسم العا)  ذم9295ه/9925( لىا   ذ ؤه  ذ
ذحإعناوا:ذ ح ذحإتكوذحإهوبي 
) ذ4(طذجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال)  ذم1495ه/1225 لىا   ذ ؤه  ذ(
ذحإعناوا:ذ ح ذحإتكوذحإهوبي 
المبادىء العلمية لدراسة الإجرام ذم) 2495ه/2225(ذ حإهواضم  ذ لى حمرفيها ذ لى حإوواا
ذكوذحإهوبي (  ط) ذحإعناوا:ذ ح ذحإت والعقاب
(  ط) ذذموسوعة القضاء والفقه للدول العربيةم)  ذ4295ه/9925حإتكهن   ذوسم  ذ(
ذحإعناوا:ذحإ ح ذحإهو ا ذإفيموا وا ن ذحإعن وا ا  
ن ذ هه ذذ  ذأ إعا محاضرات في القانون المدني)  ذم2195ه/2225حإعنضم  ذ فيا  ذ(
 ط)  ذ غ ح : ذ  لىه  ذ ح ذحإ  ح ن ذحإهنإا  ذحإ ن   ذين ه  ذحإ ر  ذحإهو ا  ذن ذحإعناوا ذ( 
ذحمرهوف  
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  غ ح :ذ ح ذحلوي ذإفي لىن   (  ط) ذم) ذ2295ه/2925(ذقانون إصلاح النظام القانوني
 ذم)5495ه/5225(ذ م9591لسنة  661رقم  وتعديلاته قانون الأحوال الشخصية
ذ  غ ح :ذ  لىه ذريح اذحإه  ذ) 0(ط
ح ا ذحإه  : ذمجموا   ذحإ لويهن ذريذذ م)5520ه/0225  ذ(قانون الجزاء والقوانين المكملة
ذ ا  ذ  ن  ذحلم  حإكواي
(  ط) ذ  و:ذ  لىه ذفي المسؤولية الجنائية ) ذم2295ه/2225حإعفيفيم ذمحم ذ   تش ذ(
ذجن ه ذفيح ذحلمر  
 غ ح :ذذ شرح قانون العقوبات القسم الخاص ذم)2295ه/4925(كنظا ذمحم ذ وا ق ذ
ذ ح ذحلوي ذإفي لىن   
  ذحيمهوا ي  ذحإهوحلإا : ذريح اذأصول القانونم) ذ0495ه/0225  ذ( لىن ك  ذ ها  ذ لى حإكويم
ذحإ هفيااذحإهنليذرحإلى سذحإهفيمم ذجن ه ذ غ ح  ذكفيا ذحإعن وااذرحإسان   
) ذ2(طذشرح قانون العقوبات القسم العامم)  ذ0520اد/2225حلمجنلي  ذ ظنم ذ وافاق  ذ(
ذ منا:ذ ح ذحإبعنف  
(  ط) ذحلم كفي  ي :ذ ح ذالأشخاص جرائم الأموال و ) ذم1495/ه1225محم  ذ واض ذ(
ذحمر لىوا ن ذحين ها  
 ذقانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمةم) ذ2520اد/5225محم  ذ   تشذأ ين ذ(
ذ ار :ذ فيلوا ح ذحلفيبيذحلعوالإا  
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 غ ح :ذ ح ذ ذالوجير في شرح قانون العقوبات القسم العامذ ذ(   ) محموا  ذضن قذلفياو
ذ ذإفي لىن   حإعن  ا
(  ط) ذذمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه)  ذم1495/ه1225موا   ذإ اف ذط   ذ(مح
ذ فيامن ا  ذ  لىه ذكن وح  
شرح قانون التصمين الإلزامي من حوادث ذم) 4495ه/9225حمر  ن   ذ   تش  ذ(
ذ(  ط) ذذ غ ح :ذ  لىه ذ  نم ذم2495إسفي ذذ01 ذ لإاذالسيارات
(  ط) ذذنون العقوبات الخاصفي قام)  ذ4295ه/9925حمرولتنرق  ذوسم ذلن و  ذ(
ذحلا كفي  ي :ذ فيلأاذحمرهن ه 
) ذ0(طذالمسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية) ذم2295/اد2925 ولإس ذ فيامنا ذ(
ذحإعناوا:ذ هه ذحإلى وا ذرحإ  ح ن ذحإهو ا  
ذ ذ  مم4222لسنة  66قانون المرور رقم م) ذ9220ه/2225حمرتتي ذللىنح ذ(
 ذطوح فيس:ذحمرسي س ذحل يب ذأحكام المسؤوليةم) ذ2995اد/4525(ذحإفيجن  ذ  ىذحإلى رق 
ذإفيك ن  
ذشرح قانون العقوبات الأردني القسم العامم)  ذ5995ه/0525نجا  ذمحم  ذللى م  ذ(
ذ) ذ منا:ذ ك لى ذ ح ذحإبعنف  0(ط 
 غ ح : ذريح ا ذحإ هفياا ذحإهنليذ  ذ(  ط) تصريخ القانونذ(   ) ذرآلورا آ م ذراامذذ حإفي حرق
ذ سذحإهفيممرحإلى 
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(  ط) ذذدراسة في أصول المحاكمات الجزائيةم) ذ4295ه/9925حإفي وحرق ذ ن م  ذ(
ذ غ ح :ذ  لىه ذ ح ذحإس م 
ذ01 ذ لإاذقانون التصمين الإلزامي من حوادث السياراتريح اذحمرنإا  ذحمري س ذحإهن  ذإفي أ ين ذ
ذر ه ي    ذم2495إسفي ذ
 المجلاتخامًسا 
المجلة العربية ذ" وواح  ذحإ ووذن ذ  و"ذ)اد9025حالو ذذ ا   ذ(  وحااا  ذ  نم ذمحم 
ذ 00حلمجفي ذ :ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا حإوينضذ للدراسات الأمنية والتدريب
ذ 22حإه  ذ
من ا ذنذلإ وذحلخ أذ سيرإا ذ نيقذر نيوذحإفيعوذحيم) ذ"2220اد/1025(ذ  لى حإه ي ذحل ح  
ذ 2 ذج25 ذحإه  ذ25حإ ر اذذ ذج ا:الإسلامي مجلة مجمع الفقه" ذر ه  ذحإكتن ا
من ا  ذنذلإ وذحلخ أذ سيرإا  ذ نيقذر نيو ذحإفيعوذحيم)  ذ"2220اد/1025(ذ رالى ذ حإ وافيم
ذ 2 ذج25 ذحإه  ذ25حإ ر اذذ ذج ا:مجلة مجمع الفقه الإسلامي" ذر ه  ذحإكتن ا
مجلة "  ذم)  ذ" سيرإا  ذحمر لىواو ذ م ذفهو ذ ن ه 9495ه/9225حإ  لإن  ذ   تش ذأحم   ذ(
ذ ذ ك ذحمركو  :ذحإسفي ذحإبن في  ذحإه  ذحإهنشو المجمع الفقهي الإسلامي
كافذ ع  ان ذن ذابحذذذم)  ذ" ي  ذحإفيتسذحإلو ا 9495ه/9225حإ  لإنء  ذ   تش ذأحم   ذ(
ذ ذحإسفي ذحإبن ا  ذحإه  ذحإبنإس مجلة المجمع الفقهي الإسلاميحإه و" ذ
 ذمجلة مجمع الفقه الإسلامي  ذم)  ذ"وواح   ذحإسا"2995اد/1525حإسنإواس  ذ فيم  ذ(
ذج ا:ذمجم ذحإتع ذح    م ذحإ ر اذحإبن في  ذحإه  ذحإبن م ذحي ءذحإبن  
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حإس  م  ذمحم  ذحمر  ن   ذ" سيرإا  ذحإسنيق ذرر نيو ذحإفيعو ذحيمن ا  ذن ذلإ و ذحلخ أ ذر ه  ذ
ذ 25 ذحإه  ذ25 ذحإ ر اذمجلة مجمع الفقه الإسلاميحإكتن ا" ذ
 ذمجلة مجمع الفقه الإسلاميم)  ذ"وواح   ذحإسا"  ذ2995ه/1525حإلالىن   ذمحم   ذ(
ذج ا:ذمجم ذحإتع ذح    م ذحإ ر اذحإبن في  ذحإه  ذحإبن م ذحي ءذحإبن  
)  ذ"أ نإامذحإ هن وذ  ذحض وح ذحإ غواطذحإ نإا  ذإفي    ذم5520ه/0225حإلاخ  ذ فين ذ(
طتن ذحإبيمذ هوضواحذحإفيتسا  ذر  لإ هن ذ لىهمذحمر غاح   ذ  ح   ذ ا ح ا  ذ عن   ذإ ىذحلا
  ذحإه  ذحإبنإسذمجلة جامعة دمشقذ)ذ في ذنذمحنفظ ذ  لق" 05-9 اذ(لواح  ذ
ذ 20لمجفي ذحرحإوح   ذ
م)  ذ"حلموكنم ذحإلو ا ذنذحإ  حم ذحإسنيقذ عن  ذ  ذ9220ه/2225ضماي  ذ بمناذجمه   ذ(
 هنىذذ  ذ ر ي  ذ فيما  ذ     ذ م ذجمها  ذحلعوالإاينمجلة الحقأ ظم  ذحمرور  ذحل يب "  ذ
ذ نإ  ح ن ذحإلو ا ذرحإعن وا ا  ذحإلن لإ :ذ وك ذ بيذإفي  كااذحإ رلي ذحإه  ذحإوح  ذ لو 
)ذإسفي ذ24 حءذر  وظن ذووا ذلإن وااذحمرور ذ لإاذ(آ"ذ )4220ين ذآ(ذ فن روذ وافاقذ لى حإويحو 
ذ حإعساذحلمر ذ 20ذحإه  ذ مجلة الاستشارة" ذم2220
 عوا  ذجويمتيذحإع وذرح يبحءذحلخ أذ"ذ) م2220 ذ لويمذحإبن ذ(حإفي اف ذ وحءذ فيب  ذكمن  لى 
جن ه ذ كوي :ذذذ مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية" ذحإفينشئ ذ مذوواح  ذ ور ي 
ذ 25حإه  ذ 25حلمجفي ذذ كفيا ذحإعن واا
مجلة مجمع م)  ذحإ أ ين ذ لتى ذلوا   ذرأشكنإ "  ذ1220اد/2025حإعوح ح  ذرحإ والان   ذ(
كو  : ذمجفي  ذ  ف ذ فيواي  ذي   ان ذحلمجم  ذحإتعهمذ)  ذ ك  ذحمر0(طذالفقه الإسلامي
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  ذحإعوح ذحلخن سذحإ ن  ذ مذ2ح    مذ وح    ذحإهن ذح    م  ذحإسفي  ذحإوح ه   ذحإه  
ذه 4925حلمجم ذحإتعهمذح    مذنذ ر  ذحلمر ذ في ذ
حلموكنم ذرحإ واح ط ذحإلو ا  ذلم  س ذحإ أ ينذم)  ذ"2520ه/1225حإعوح ح  ذرحإ والان   ذ(
 ذحإوينض:ذ فيظم ذحإ هنراذح    م ذحإ ر اذمجمع الفقه الإسلامي الدولي ذ"حإ هنر 
ذ )50/2(ذ220لإوح ذ لإاذحلن ي ذرحإهلويم ذ
"حمرسيرإا  ذحيفينيا  ذإعني ق ذحمروكلىن  ذ سلىمذذ م)2520 لويم ذحإبن  ذحإعوح ح  ذرحإ والان   ذ(
ذ295لإا ذلإوح  ذ ذذحإوينض:ذ.مجمع الفقه الإسلامي الدوليحإسو   ذر  م ذحمرلىنلاا"  ذ
ذ) 5/2(
وواح  ذحإسان ح ذر اناذ نذ"ذ) اد2525/اد9225(ذ حإفيجفي ذحإ حيم ذإفيلى وا ذحإهفيما ذرح ف نء
ذ:حإوينض  ذ(مجلة البحوث الإسلاميةذ" ية م ذ فياهن ذ نإفيسلى  ذلق ذحلله ذروق ذ لىن  
ذ 20حإه  ذ اد2925حإ ر اذحإ ن ه ذحمرفيهع اذبم يفي ذحإ نيفذنذشهوذشهلىناذ نمذ
 ذالمواصفات القياسية للسلامة في السيارة والطريقم)ذ4495اد/4225(ذحإفيبي ذ موذ لى  
ذهوبيذإفي  ح ن ذحلم فيا ذرحإ   يم حإوينض:ذ ح ذحإفيلوذ نمروك ذحإ
"حإ كفيت  ذحلاج من ا  ذلواح   ذحمرور  ذر ر ذذ) م2995يفينيو  ذ(ذ  و ذحلله ذرآلورا  ذ ين او 
حإكواي : ذحإه  ذذ.ة التربيةمجلذح ا  ذإفي   ذأر ذحإ عفياو ذ فيهن" حمر     ذرحمرفيناج ذحإ  ذ
ذحلن قذ لو 
 الندوات والمؤتمراتسادًسا 
م) ذ" ر ذ فيظااذحمرور ذنذحإس   ذحإ ولإا " ذ  راذ2520اد/5225 واذطنإبي ذحلهنشممذ واذ ي  ذ(
  ذ م ذلإلىو ذجن ه  ذ نيفذالتجارب العربية والدولية في تنظيم المرور فيما  ذ هفيواحا ذ
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-5اد ذحمرواحفق ذ2225/2/25-4ل   ذفةا ذ نإ هنرا ذ   ذريح ا ذحإفيعو ذحي حيوي  ذ
ذه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  م ذحإوينض ذجن 9220/2/2
أ لىن  ذوواح   ذحمرور  ذ فيش ذحإ وو ذحإهن  ذ  ذم)4220ه/9025(  ذحينيرق  ذمحم  ذوسم
ذ إالىانذ  فيغنيقذ حوادث الطرق يتموذذ رر نيوذحإوالإني ذ فيهن
  ذحإفينتج  ذ مذحلواح  ذ)  ذ"حارن  ذحإ  ام1220اد/2025حي ي   ذ ناو ذ مذ ها  ذ  وحااا  ذ(
-4ادذحمرواحفقذ2025/25/25-25ل  ذحإتةاذذحوادث المرور  راذ هفيواحاذذحمرور ي " 
ذ 222م ذحإوينض:ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذ لإاذحإك ن ذ2220/05/25
"  ذ  راذم)  ذ"حارن  ذحلالإ  ن ي ذلواح  ذحمرور 1220اد/2025حلخفياواق  ذلنإ ذ مذ فيامنا  ذ(
م  ذحإوينض:ذ2220/05/-5-4اد ذحمرواحفقذ2025/25/25-25 مذذحوادث المرور
ذ 222جن ه ذ نيف ذ لإاذحإك ن ذ
 لك  ذحمرور ذ"ذ) م9220/2/2-5اد ذحمرواحفقذ2225/2/25-4  ذ( اامم ذحلمل وذ مو
ذ حي حيوذ التجارب العربية والدولية في تنظيم المرورحإفي راذحإهفيما ذذ" ر لىوذ هني هن
الضبط الآلي المروري ودوره في الحد م) ذ4220اد/9025ا ق ذ فيمذ مذضلىانا  ذ(حإوش
  ذحإوينض: ذجن ه  ذ نيفذحإهو ا ذمن المخالفات المملكة العربية السعودية نموذًجا
ذإفيهفيوامذحلم فيا  
ذ الآثار الاقتصادية لحوادث المرورذ) م4220/اد9025  ذ(حمره م لى حإسا   ذ حضم ذ
ذ  ذإفيهفيوامذحلم فيا :ذجن ه ذ نيفذحإهو احإوينض
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 ذحإوينض:ذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذالآثار النفسية للحوادث المروريةحإلويف ذحموا ذا حو ذ
ذم 2220/05/25-55ادذحمرواحفق2025/55/00-20حلم فيا  
م) ذ" لىوذحإوالإني ذ مذوواح  ذحمرور " ذحإفي راذحإهفيما ذ2520اد/5225طنإم ذأوسمذ لىن ك ذ(
 نإ هنراذ  ذريح ا ذحإفيعوذحي حيوي ذذالمرورذلدولية في تنظيمالتجارب العربية وا هفيواحاذ
م  ذحإوينض  ذجن ه  ذ نيفذ9220/2/2-5اد ذحمرواحفق ذ2225/2/25-4ل   ذفةا ذ
ذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  
م) ذ"حلواح  ذحمرور ي ذرحإهفينلوذحلنكم ذلهن" ذ2995اد/4525حكسم ذ( لى حإهن  ذجمن ذ لى 
-25 ذ مذأساليب ووسائل الحد من حوادث المرورحاذحإفي راذحإهفيما ذحلم هوااذ هفيواذ
م  ذحإوينض: ذأكن يما  ذ نيفذحإهو ا ذ2995/ ذ نيوا90-20اد ذحمرواحفقذ2025/ ذمحوم ذ05
ذ 045إفيهفيوامذحلم فيا  ذ لإاذحإك ن ذ
إصابات الدما  والعمود الفقري في م) ذ9220ه/2225  ذ( لى حإس محإت نح ذوسمذ لى 
 ذحإ هفيااذرحإس   ذحمرور ي  ذحإوينض ذأكن يما ذالطلاب الناتجة عن الحوادث المرورية
ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  
م) ذ"حإهواح وذحإفيتسا ذلواح  ذحمرور " ذحإفي راذحإهفيما ذ هفيواحاذ2520اد/5225حإهلىوا ق ذلنلح ذ(
 نإ هنراذ  ذريح ا ذحإفيعوذحي حيوي ذل  ذذالتجارب العربية والدولية في تنظيم المرور
م  ذحإوينض  ذجن ه  ذ نيف ذحإهو ا ذ9220/2/2-5اد ذحمرواحفق ذ2225/2/25-4فةا ذ
ذإفيهفيوامذحلم فيا  
أبحاث م) ذ"حإهفينلوذحلنكم ذنذ لكفي ذحمرور " ذ9495اد/9225حإهلمنرق ذ ه ذحإ يم ذ(
ذ20-10حإتي ذ ع  ذن ذ عو ذ وك  ذجن ه  ذ نيف  ذل   ذذالندوة العلمية العشرين
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م  ذحإوينض: ذ ح  ذحإفيلو ذ نمروك ذ2495فكحيوذذ10-20اد ذحمرواحفقذ2225جمن قذحالوا ذ
ذحإهوبيذإفي  ح ن ذحلم فيا ذرحإ   يم 
م)  ذ"ح  همنلا  ذحلم حضم ذرأروان ذن ذحمر نإتن ذ4220اد/9025 تاتم  ذأحم  ذكمن  ذ(
التخطيط حمرور ي "  ذأنمنط ذحإ   اط ذحإهموح  ذر  لإ هن ذ نمر نإتن  ذحمرور ي   ذ  را ذ
-55اد ذحمرواحفق2025/ذ4-20-45 ذل ذالعمراني وعلاقتها بالمخالفات المرورية
ذينض ذجن ه ذ نيفذإفيهفيوامذحلم فيا  م ذحإوذ2220/9-25
مشروع دراسة تصثير الضباب على اد) ذ2025رآلورا ذ(لأرذحإعه اذذ ذ فيمذ مذ ها حإغن  ق
 ذ2-9- لوروذبحبمذ لإاذرم ذالسلامة المرورية في منطقة الباحة والحلول المقترحة
ذيفي ذحمرفي ذ لى حإه ي ذإفيهفيوامذرحإ عفيا  ذح  ح اذحإهن  ذإكح جذحمرفيح حمرمفيك ذحإهو ا ذحإسهوا ي  ذ  
م) ذ"حإ  عاقذحإتنيذنذوواح  ذحمرور ذرأوا  ذنذ2220اد/2025حإغن  ق ذ فيمذ مذ ها  ذ(
-1 مذذالتحقيق المتقدم في حوادث المرور هني ذحمرواحلإ ذحلخ وا ذحإ ر اذحإ   يلىا " ذ
م  ذحإوينض: ذأكن يما  ذ نيفذحإهو ا  ذإفيهفيوامذ2220/2/95-4اد ذحمرواحفق ذ2025/5/25
ذحلم فيا  
م)  ذ"أ نإام ذرر نيو ذحل  ذ م ذوواح   ذحمرور " ذ2995اد/4525حإغن  ق  ذ فيم ذ ها   ذ(
-20اد ذحمرواحفق ذ2025/ ذمحوم ذ05-25  ذ م ذالندوة العلمية الأربعون
ذإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  م ذحإوينض:ذأكن يما ذ نيفذح2995/ نيوا90
ذمحاضرة عن حوادث الطرق في الإماراتواح  ذحإ ووذحمرلكفي  ذرحلو  ذحإغوايلى   ذيا  ذو
ذ 4220/5-15  ن يخذ
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م)ذ9220يفينيو ذذ00-20ه/2225محوم ذذ10-20حإعو  ذ حمم  ذ فيم ذمحم ذحإ يم  ذ(حإب رنء ذ
"حإ أ ينذحإ هنر ذ ناا   ذرضواح    ذر هوالإن    ذ  ح   ذفعها  ذحلإ  ن ي " ذبحسذ لن كذنذ
ذينض  ذحإوذملتقى التصمين التعاوني
م) ذ"حلم هن  ذحإفيتسا  ذرحلاج من ا  ذإفي واح  ذ1220اد/2025  ذ( لى حإوحممحإفينلو  ذفه  ذ م ذ
نذجن ه ذ نيفذحإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذذحوادث المرورحمرور ي " ذبحسذ لن كذنذ  راذ
م  ذحإوينض: ذجن ه  ذ نيفذ2220/05/25-4اد ذحمرواحفق ذ2025/25/25-25 م ذ
ذ 222ن حإهو ا ذإفيهفيوامذحلم فيا  ذ لإاذحإك 
إعااذحلاج من ا ذرأروانذنذ لكفي ذحمرور " ذحم) ذ"2995اد/4525محم ذ مذ فيامنا ذ( ذحإوااا 
أساليب ووسائل الحد من حوادث بحسذ ع مذ  ذحإفي راذحإهفيما ذحلم هوااذل ذ فيواحاذ
 ذأكن يما ذ نيفذإفيهفيوامذحلم فيا م ذحإوينض:ذ2995و يوحاذذ90-20فيتةاذ مذ ذإالمرور
ذ 045 لإاذحإك ن ذ
 الإلكترونيةمواقع السابًعا 
ذم ذحلمو  2520/2/20 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذبي بي سي
 lmths.elbakcilc_rtod_915011/50/1102/aidemitlum/cibara/ku.oc.cbb.www//:ptth
 
ذ  ذحإسلى 1520/0/20ن يخذ ين اذحمروالإ  ذ ذ جريدة خندان
 /yredwahc/gro.nadnex.www//:ptth
 
م، التشريعات الأردنية. تاريخ زيارة الموقع: 6222لعام  94قانون السير الأردني، رقم 
 ، الأحد.3122/1/22
 fdp.948002_ROJ_waL/stnemucod/ift/seirots/segami/tni.ohw.orme.www//:ptth
 
جمها ذ  م5991، سنة 12قانون السير والمرور لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 
ذم ذحلم هنء 2520/0/2ح  ن ح ذإفيس   ذحمرور ي  ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذ
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 22=dim&2=dip&ra=gnal?php.egap/ea.sste.www//:ptth
 
  ذحيمهوا ي  ذحإفيلىفين ا  ذم2691/21-62، تاريخ 26/26قانون السير وتعديلاته، رقم
ذم ذحإب رنء 2520/5/22 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذ5/212مجفيسذحإفيواح  ذحمرن اذ
 2=di&295=2di?xpsa.tednoitceS/ra/gro.asay.www//:ptth
 
 ذ2520/05/20 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذم6491لسنة  131القانون المدني المصري رقم 
ذحلخماس 
 xpsa.edoC_liviC/snoitalsigeL_elpicnirP/snoitalsigeL/ge.vog.cc.www//:ptth
 
ذ
 ذ ذحلمو  2520/5/20 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ ذقانون المرور الجزائري
 fdp.5409002A/9002/ebara-oj/PTF/zd.pdaroj.www//:ptth
ذ
 ذ2520/5/20 ن يخ ذ ين ا ذحمروالإ  ذذ م6222لسنة  121، رقم قانون المرور المصري
ذحلمو  
 1ciffartoriac/moc.koobecaf.www//:sptth
 
 ذ2520/0/25 ن يخ ذ ين ا ذحمروالإ : ذ  ذ  ذ في في  ذ منا  ذشوط  ذ منا ذحإسفي ن ا رورالمقانون 
ذ حلمو 
 lmth2353/knilamrep/php.xedni/mo.vog.ciffart.www//:ptth
 
  ذ ن يخ ذ ين ا ذحمروالإ :ذم وتعديلاته6291لسنة  62قانون مرور دولة الكويت رقم 
  ذحلمو  2520/0/25
 fdp.waLciffarT/tdg/wk.vog.iom.www//:ptth
 
 ذ2520/02/25 ذ ن يخذ ين اذحمروالإ :ذ9291لسنة  9قانون مرور مملكة البحرين، رقم 
 حلمو  
  549=ditnirp?lmth.336cp_tnirP/hb.vog.jom.www//:ptth 
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